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A B S T R A C T  
T h i s  t h e s i s  i s  a  h i s t o r y  o f  a  s m a l l  C a t h o l i c  g i r l s '  p r e p a r a t o r y  b o a r d i n g  
s c h o o l  w h i c h  o p e r a t e d  i n  r u r a l  N S W  f r o m  1 9 4 4  u n t i l  1 9 6 5 .  T h e  s c h o o l  
w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  w a s  m a i n l y  s t a f f e d  
b y  y o u n g  r e l i g i o u s ,  w h o  u n d e r t o o k  t h e  t e a c h i n g ,  a n d  o l d e r  c o a d j u t r i x  
s i s t e r s  w h o  u n d e r t o o k  t h e  d o m e s t i c  w o r k .  T h e  c h i l d r e n ,  g e n e r a l l y  a g e d  
b e t w e e n  f i v e  a n d  t h i r t e e n ,  c a m e  f r o m  m i d d l e - c l a s s  f a m i l i e s  i n  S y d n e y  a n d  
r u r a l  a r e a s .  I n  t h a t  p e r i o d  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r  w a s  e n c l o s e d  a n d  m e m b e r s  
l e d ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  e d u c a t i o n a l  w o r k ,  a  m o n a s t i c  l i f e s t y l e .  W h i l e  e a r l y  
a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  s c h o o l  w e r e  t h a t  i t  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
c h i l d r e n ' s  h o m e  l i f e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  i d e o l o g y  o f  t h e  o r d e r s '  o t h e r  s c h o o l s  
p r e v a i l e d  a n d  t h e  c h i l d r e n  l e d  a  l i f e  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h a t  o f  t h e  r e l i g i o u s .  
T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  
h i s t o r i e s ,  i s  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  o n  t h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h a t  e x p e r i e n c e  a n d  s c h o o l  i d e o l o g y .  
T h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  a r e  t a k e n  f r o m  p o s t s t r u c t u r a l i s t  a n d  f e m i n i s t  
t h e o r y .  W h a t  c o n s t i t u t e d  s c h o o l  i d e o l o g y  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  a  
d i s c u r s i v e  a n a l y s i s  o f  w r i t t e n  d o c u m e n t s  a n d  s a c r e d  s y m b o l s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  s c h o o l .  O n e  a g e n d a  f o r  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  h i s t o r y  h a s  b e e n  t o  
a l l o w  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h o s e  u s u a l l y  m a r g i n a l i s e d  i n  s c h o o l  h i s t o r i e s ,  
t h a t  i s  s t u d e n t s  a n d  g e n e r a l  s t a f f ,  t o  s u r f a c e  w i t h i n  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  
t e x t .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  a g e n d a ,  a  g r o u p  o f  f o u r t e e n  e x - s t u d e n t s  a n d  
r e l i g i o u s  w e r e  i n t e r v i e w e d  u s i n g  a n  u n s t r u c t u r e d  f o r m a t ,  a n d  t h e  
n a r r a t i v e s  p r e s e n t e d  a s  c a s e  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  i n  k e e p i n g  w i t h  
p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y ,  t h e  n a r r a t i v e s  a r e  n o t  g i v e n  f u l l  a u t h o r i t y .  
R a t h e r ,  t h e y  a r e  e x a m i n e d  a s  d i s c u r s i v e  p r o d u c t i o n s  w h i c h  p r o v i d e  
v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l  a n d  h o w  e a c h  p e r s o n  
f o u n d  m e a n i n g  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  p o s i t i o n e d  
t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s  a n d  a c h i e v e d  a g e n c y  w i t h i n  
t h e  s e t t i n g .  
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T h i s  t h e s i s  i s  d e d i c a t e d  t o  S i s t e r  L i l l i a n  M c G e e .  
1 1  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P a g e  
l .  
F I N D I N G  T H E  P R O C E S S / F I N D I N G  T H E  P L O T  1  
T h e o r e t i c a l  P e r s p e c t i v e s  3  
P o s t s t r u c t u r a l i s m  a n d  H i s t o r y  1 9  
C o n t r i b u t i o n s  f r o m  O r a l  H i s t o r y  a n d  H e r m e n e u t i c s  2 8  
W r i t i n g  S c h o o l  H i s t o r i e s  - t h e  A u s t r a l i a n  s c e n e  4 3  
I n t e r v i e w s  
6 2  
L i n k s  t o  O t h e r  S t o r i e s  
6 4  
O v e r v i e w  
7 8  
2 .  
C O N S T R U C T I N G  S A C R E D  S Y M B O L S  8 0  
T h e  S a c r e d  H e a r t  8 4  
S a i n t  M a d e l e i n e  S o p  h i e  9 6  
T h e  Y o u n g  M a d e l e i n e  S o p h i e  
9 9  
M a d e l e i n e  S o p h i e  a s  F o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  1 0 8  
T h e  M o n a s t i c  T r a d i t i o n  
1 1 3  
M a t e r  A d m i r a b i l i s  
1 1 8  
C o n c l u s i o n  
1 3 4  
3 .  
D I S C O U R S E S  O F  A S P I R A T I O N  
1 3 7  
T h e  S c h o o l  a s  H o m e  
1 3 9  
E a r l y  R e f l e c t i o n s  
1 5 0  
O t h e r  S t o r i e s  
1 5 6  
C o m p e t i n g  E d u c a t i o n a l  D i s c o u r s e s  
1 6 1  
E d u c a t i o n  i n  S e r v i c e  o f  G o d  
1 6 4  
E d u c a t i o n a l  f o r  t h e  T r a d i t i o n a l  R o l e  o f  W o m e n  
1 7 2  
A s p i r i n g  t o  P e r f e c t i o n  
1 8 1  
I n t e l l e c t u a l  R i g o u r  
1 9 2  
C o n c l u s i o n  
2 0 4  
i l l  
4 .  
L I V I N G  I N  T H E  K I N G ' S  G A R D E N :  T H E  E X P E R I E N C E  
O F  T H E  R E L I G I O U S  
2 0 8  
B l u e b e l l s ,  G r e n a d e s  a n d  L i v i n g  i n  t h e  K i n g ' s  G a r d e n  
2 1 4  
S u z a n n e ' s  S t o r y  
2 1 5  
M a r y ' s  S t o r y  
2 2 3  
A  G o l d e n  P e r i o d :  B e f o r e  a n d  A f t e r  
2 3 2  
C a t h e r i n e ' s  S t o r y  
2 3 2  
D i a n n e ' s  S t o r y  
2 3 9  
S t o r i e s  o f  H o m e  
2 4 7  
C o n c l u s i o n  
2 5 9  
5 .  
L E A V I N G  H O M E :  T H E  E X P E R I E N C E  O F  T H E  S T U D E N T S  
2 6 4  
S i s t e r s  
2 6 6  
M a r i e  
2 8 1  
F r a n c i s  
2 8 9  
J u d i t h  
2 9 4  
G a b r i e l l e  
3 0 0  
J e n n i f e r  
3 1 1  
C o n c l u s i o n  
3 1 8  
6 .  
C O N C L U S I O N  
3 2 3  
B I B L I O G R A P H Y  
3 3 4  
i v  
A P P E N D I C E S  
I  
G e n e r a l  M e t h o d o l o g y  
3 5 0  
I T  
L i s t  o f  P a r t i c i p a n t s  
3 5 5  
i l l  
E t h i c s  A p p r o v a l  
3 5 7  
I V  
I n i t i a l  C o n t a c t  L e t t e r  
3 5 8  
V  
P a r t i c i p a n t  I n f o r m a t i o n  S h e e t  
3 5 9  
V I  
P a r t i c i p a n t  C o n s e n t  F o r m  
3 6 0  
V I I  
R e l e a s e  F o r m  
3 6 1  
V I I I  
S t u d e n t  N u m b e r s ,  N u m b e r  o f  T e a c h i n g  R e l i g i o u s ,  
a n d  S t a f f : S t u d e n t  R a t i o  p e r  Y e a r  
3 6 2  
I X  
G e o g r a p h i c  L o c a t i o n  o f  S t u d e n t s '  H o m e s  b y  
Y e a r  o f  E n t r y  a n d  T o t a l  E n t r y  E a c h  Y e a r  
3 6 3  
X  
A g e  o f  S t u d e n t s  a t  E n t r y  a n d  S t u d e n t  L e n g t h  o f  S t a y  
3 6 4  
L I S T  O F  F I G U R E S  
P a g e  
F i g u r e  1 .  
S a n c t a  M a g d a l e n a  
8 2  
F i g u r e  2 .  
T h e  S a c r e d  H e a r t  
8 6  
F i g u r e  3 .  
M a t e r  A d m i r a b i l i s  
1 1 9  
F i g u r e  4 .  
' A t  H o m e  a t  K e r e v e r  P a r k :  1 9 5 0  
1 5 3  
F i g u r e  5 .  
H o l y  C a r d s  b y  M o t h e r  M a r g a r e t  N e a l i s  
1 5 5  
F i g u r e  6 .  
T h e  O r i g i n a l  B u i l d i n g  - K n o y l e .  1 9 9 7  
1 5 9  
F i g u r e  7 .  
L a t e r  A d d i t i o n s  - D o r m i t o r y .  1 9 9 7  
1 5 9  
F i g u r e  8 .  
R e l i g i o u s  a n d  S t u d e n t  i n  F o r m a l  G a r d e n s ,  c .  1 9 5 9  
1 6 2  
F i g u r e  9 .  
C h i l d r e n  P l a y i n g  O u t s i d e  S t u d y  R o o m ,  c .  1 9 5 9  
1 6 2  
F i g u r e  1 0 .  
F e a s t  D a y  B o o k .  1 9 5 2  
1 9 3  
F i g u r e  1 1 .  
F e a s t  D a y  B o o k .  1 9 5 2  
1 9 4  
v  
C H A P T E R  O N E  
F I N D I N G  T H E  P R O C E S S I F I N D I N G  T H E  P L O T  
I n  1 9 4 4  a  j u n i o r  ' p r e p a r a t o r y '  b o a r d i n g  s c h o o l  o f  R o s e  B a y  C o n v e n t ,  a  
s e c o n d a r y  g i r l s '  b o a r d i n g  s c h o o l  c o n d u c t e d  b y  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t ,  w a s  o p e n e d  i n  a  r u r a l  a r e a  s o u t h  o f  S y d n e y  ( N S W ) .  T h e  S o c i e t y  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t  i s  a  F r e n c h  o r d e r  f o u n d e d  i n  1 8 0 0  w i t h  M a d e l e i n e  
S o p h i e  B a r a t  ( n o w  a  c a n o n i s e d  s a i n t )  a s  t h e  f o u n d r e s s .  1  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  w a r - t i m e  e v a c u a t i o n  o f  
c h i l d r e n  w h i c h  t o o k  t h e  c h i l d r e n  a w a y  f r o m  t h e  v u l n e r a b l e  S y d n e y  
H a r b o u r  a r e a  i n t o  t h e  s a f e t y  o f  r u r a l  B o w r a L 2  W h e n  h o s t i l i t i e s  c e a s e d  
a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  r e t u r n  t o  S y d n e y ,  M o t h e r  D o r o t h y  
M c G u i n n e s s ,  t h e n  s u p e r i o r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  p r o v i n c e  
o f  t h e  S o c i e t y ,  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a  p e r m a n e n t  j u n i o r  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  
t h e  a r e a .  I n  t h e  e v a c u a t i o n  p e r i o d ,  r e n t e d  p r o p e r t i e s  w e r e  u s e d  b u t ,  w h e n  
a  p e r m a n e n t  p r o p e r t y  w a s  f o u n d  a t  n e a r b y  B u r r a d o o ,  i t  w a s  r e - n a m e d ,  
K e r e v e r  P a r k ,  a f t e r  t h e  p r e v i o u s  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y ,  M o t h e r  
A l i x  d e  K e r e v e r .  T h e  s c h o o l  c o n t i n u e d  i n  t h e s e  p r e m i s e s  a s  a  b o a r d i n g  
s c h o o l  f o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  c h i l d r e n  e a c h  y e a r  f r o m  1 9 4 4  u n t i l  i t  w a s  
c l o s e d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 5 .  T h i s  t h e s i s  i s  a  h i s t o r y  o f  t h a t  s c h o o l .  I t  i s  a l s o  
t h e  s t o r y  o f  m y  o w n  b a c k g r o u n d ,  a s  i t  i s  t h e  s c h o o l  I  a t t e n d e d  f o r  f o u r  
y e a r s  f r o m  t h e  a g e  o f  s e v e n .  
B a r b a r a  F i n k e l s t e i n  h a s  o f f e r e d  a  c r i t i q u e  o f  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y ,  a r g u i n g  
t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  f o c u s  o n  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  
b e h a v i o u r .  A  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  o r i e n t a t i o n ,  s h e  w r i t e s ,  i s  t h a t  t h e  i n n e r  
I  
2  
F o r  b r o a d  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  i t s  e d u c a t i o n a l  t r a d i t i o n s ,  s e e  D o n a l d  C a v e ,  T h e  
p e d a g o g i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  i n  F r a n c e  a n d  A u s t r a l i a ' ,  i n  l r n e l d a  
P a l m a  ( e d . ) ,  M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  P r e s s ,  1 9 8 5 ,  
p p .  2 8 - 7 3  a n d  M a r g a r e t  W i l l i a r n s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n :  h i s t o r y  o f  a  s p i r i t ,  1 8 0 0 -
1 9 7 5 ,  L o n d o n ,  D a r t o n ,  L o n g m a n  &  T o d d ,  1 9 7 8 .  
B o w r a l  i s  l o c a t e d  i n  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  a b o u t  1 0 0  k i l o m e t r e s  s o u t h  o f  S y d n e y .  T h e  a d d r e s s  
o f  t h e  s c h o o l  i s  a c t u a l l y  B u r r a d o o  w h i c h  l i e s  a  f e w  k i l o m e t r e s  o u t  o f  B o w r a l .  B u r r a d o o  h a s  n o  
s h o p p i n g  c e n t r e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  r a i l w a y  s t a t i o n .  
1  
i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  s h a p i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  h o w  
e d u c a t i o n  i s  u s e d  i n  e v e r y d a y  l i f e  b e y o n d  t h e  p u r s u i t  o f  p o w e r  a n d  s t a t u s  
h a s  g e n e r a l l y  b e e n  o v e r l o o k e d .  F i n k e l s t e i n  a r g u e s  t h a t ,  i f  h i s t o r i a n s  a r e  t o  
g o  b e y o n d  ' t h e  s t u d y  o f  s t r u c t u r e ,  m a c r o - p o l i t i c s  a n d  e c o n o m i c s  a n d  t h e  
l i v e s  o f  t h e  e l i t e s , '  t h e y  w i l l  ' n e e d  t o  a n a l y z e  e d u c a t i o n  a s  s o m e t h i n g  
e x p e r i e n c e d  a s  w e l l  a s  p l a n n e d ' }  T r a d i t i o n a l l y ,  i n  s c h o o l  h i s t o r i e s ,  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  s c h o o l  l i f e  h a s  b e e n  u s e d  r a t h e r  t h a n  a c t i v e l y  s t u d i e d .  I t  h a s  
b e e n  u s e d  i n  t h a t  r e c o l l e c t i o n s  o f  p a s t  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  
a n e c d o t a l l y  t o  p r o v i d e  t h e  h u m a n  e l e m e n t  t o  w r i t i n g s  a b o u t  w h a t  
f e m i n i s t s  w o u l d  c a l l  ' t h e  p u b l i c  f a c e '  o f  t h e  s c h o o l .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  
i n d i v i d u a l  r e c o l l e c t i o n s  a c t u a l l y  p r o v i d e  t h e  h i s t o r y ,  w i t h  t h e  h i s t o r i a n  
a c t i n g  a s  e d i t o r .  W h e n  i n t e r v i e w s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n ,  t h e y  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  g e n e r a l i s a t i o n s  a b o u t  w h a t  C l i f f o r d  G e e r t z  w o u l d  c a l l  t h e  
' h a r d  s u r f a c e s  o f  l i f e ' 4  t o  d o  w i t h  s t r u c t u r e ,  p l a n n i n g  a n d  o u t c o m e s .  
T h i s  t h e s i s  i s  a  r e s p o n s e  t o  F i n k e l s t e i n ' s  c h a l l e n g e ,  i n  t h a t  t h e  g e n e r a l  a i m  
i s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a  h i s t o r y  f o c u s e d  o n  s c h o o l  s t r u c t u r e  a n d  p l a n n i n g  
t o w a r d s  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  f o c u s  i s  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  t h e  s c h o o l  a n d  o n  t h e  i n n e r  i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s  w h i c h  l e a d  
t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  w h a t  m a y  b e  c a l l e d  c o n s c i o u s n e s s .  I n  m o v i n g  t o w a r d s  
a n  e m p h a s i s  o n  e x p e r i e n c e ,  h o w e v e r ,  I  d o  n o t  s e e k  t o  l e a v e  s t r u c t u r e  a n d  
p l a n n i n g  b e h i n d .  I n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  i n f o r m s  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  i d e o l o g y  ( t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  d o m i n a t i n g  g r o u p ) 5  b e h i n d  s t r u c t u r e  
a n d  p l a n n i n g  a n d  t h e  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  r e f l e c t e d  i n  e x p e r i e n c e  a r e  
p o w e r f u l l y  c o n n e c t e d .  I n  m a n y  w a y s ,  w i t h i n  t h i s  h i s t o r y ,  I  h a v e  i m a g i n e d  
3  B a r b a r a  F i n k e l s t e i n ,  ' E d u c a t i o n a l  h i s t o r i a n s  a s  m y  t b m a k e r s '  ,  R e v i e w  o f  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n ,  
v o ! .  1 8 ,  1 9 9 2 ,  p .  2 8 8 .  I n  h e r  o w n  w o r k  F i n k e l s t e i n  h a s  f o c u s e d  o n  i n t e g r a t i n g  s t r u c t u r e  a n d  
c o n s c i o u s n e s s .  S e e  B a r b a r a  F i n k e l s t e i n ,  ' R e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i d e n t i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  1 7 9 0 - 1 8 6 0 ' ,  i n  B a r b a r a  F i n k e l s t e i n  ( e d . ) ,  R e g u l a t e d  c h i l d r e n  /  l i b e r a t e d  c h i l d r e n :  
e d u c a t i o n  i n  p s y c h o h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  N e w  Y o r k ,  P s y c h o h i s t o r y  P r e s s ,  1 9 7 9 ,  p p .  1 1 4 - 1 3 9  
a n d  B a r b a r a  F i n k e l s t e i n ,  G o v e r n i n g  t h e  y o u n g :  t e a c h e r  b e h a v i o u r  i n  p o p u l a r  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  
i 9 t h  c e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s ,  L e w e s  ( E a s t  S u s s e x ) ,  F a l m e r  P r e s s ,  1 9 8 9 .  
4  C l i f f o r d  G e e r t z ,  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C u l t u r e s ,  N e w  Y o r k ,  B a s i c  B o o k s ,  1 9 7 3 .  
5  D e f i n i t i o n  o f  i d e o l o g y  t a k e n  f r o m  M o n i q u e  W i t t i g ,  c i t e d  i n  T e r e s a  d e  L a u r e t i s ,  ' F e m i n i s t  
s t u d i e s / c r i t i c a l  s t u d i e s :  i s s u e s ,  t e r m s ,  a n d  c o n t e x t s ' ,  i n  T e r e s a  d e  L a u r e t i s  ( e d . ) ,  F e m i n i s t  s t u d i e s :  
c r i t i c a l  s t u d i e s ,  B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ,  p .  6 .  
2  
t h e  s c h o o l  a s  a  s p a c e  w h i c h  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  d i s c u r s i v e  
p r a c t i c e s ,  p r a c t i c e s  w h i c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  i d e o l o g y  o f  
t h e  s c h o o l .  W i t h i n  t h i s  s p a c e ,  t h e s e  p r a c t i c e s  i m p a c t e d  o n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  b o t h  s t u d e n t s  a n d  r e l i g i o u s .
6  
Y e t  t h e  s t u d e n t s  a n d  
r e l i g i o u s  w e r e  n o t  p a s s i v e  a s  t h e y  c o n c u r r e n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  p r a c t i c e s ,  r e s i s t e d  t h e m  a n d  c r e a t e d  t h e i r  o w n  
m e a n i n g s .  I t  i s  m y  h y p o t h e s i s  t h a t  i n  f o c u s i n g  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
i n d i v i d u a l s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s .  S u c h  a n  a p p r o a c h  a l s o  b r i n g s  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  
i n  t h e  s c h o o l  - v o i c e s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  m a r g i n a l i s e d  i n  m o s t  s c h o o l  
h i s t o r i e s  - i n t o  a  c e n t r a l  p l a c e  w i t h i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  
a l l o w s  t h e m  t o  c h a l l e n g e  a n y  t e m p t a t i o n  t o  l o c a t e  t h e  h i s t o r y  p u r e l y  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  i d e o l o g y .  
T h e o r e t i c a l  P e r s p e c t i v e s  
T h e  w o r k  o f  t h i s  t h e s i s  i s  i n f o r m e d  b y  p o s t s t r u c t u r a l i s t  a n d  f e m i n i s t  
t h e o r y .  I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  p r o j e c t  o f  f e m i n i s m ,  I  r e f e r  t o  f e m i n i s t  c r i t i c a l  
p r a c t i c e  w h i c h  s e e k s  t o  r e v e a l  h o w  g e n d e r  p o w e r  r e l a t i o n s  a r e  
' c o n s t i t u t e d ,  r e p r o d u c e d  a n d  c o n t e s t e d '  w i t h i n  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
p r a c t i c e s ?  A s  s u c h ,  f e m i n i s m  i s  a  p o l i t i c a l  a c t i o n .  C h r i s  W e e d  o n  w r i t e s  
t h a t  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  f e m i n i s t  p o s t s t r u c t u r a l i s m  ' i s  a  m o d e  o f  
k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  w h i c h  u s e s  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e ,  
s u b j e c t i v i t y ,  s o c i a l  p r o c e s s e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  u n d e r s t a n d  e x i s t i n g  
p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  t o  i d e n t i f y  a r e a s  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  c h a n g e ' . s  I n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  I  s e e k  t o  e x p l o r e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  a n d  w a y s  i n  
w h i c h  i t  c o n t r i b u t e s  t o  f e m i n i s t  p r a c t i c e ,  p a r t i c u l a r l y  p r a c t i c e  w h i c h  i s  
e x e m p l i f i e d  w i t h i n  t h i s  t h e s i s .  
6  T h e  s c h o o l  w a s  s t a f f e d  b y  n u n s  w h o  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  a s  r e l i g i o u s ,  h e n c e ,  m y  u s e  o f  t h e  t e r m .  
T h e  t e r m  i s  a l s o  b r o a d e r  t h a n  t e a c h e r s  i n  t h a t  n o t  a l l  r e l i g i o u s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  t a u g h t  a l t h o u g h  
t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  
7  C h r i s  W e e d o n ,  F e m i n i s t  p r a c t i c e  a n d  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y ,  O x f o r d ,  B a s i l  Blackwel~ 1 9 8 7 ,  p .  
v i i .  
8  i b i d .  p p .  4 0 - 4 l .  
3  
P o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y ,  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  N i e t z s c h e  a n d  H e i d e g g e r ,  a s  
e x p o u n d e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  J a c q u e s  D e r r i d a ,  M i c h e l  F o u c a u l t ,  J e a n  
F r a n c o i s  L y o t a r d  a n d  J a c q u e s  L a c a n ,  m a y  b e  s u m m a r i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s  ( a l t h o u g h  n o t  a l l  p o s t s t r u c t u r a l i s t s  w o u l d  s u b s c r i b e  t o  a l l  p o i n t s ) .  
1 .  A b s o l u t e  k n o w l e d g e  ( t r u t h )  d o e s  n o t  e x i s t .  
2 .  H u m a n  b e i n g s  c r e a t e  t h e i r  o w n  r e a l i t y  t h r o u g h  l a n g u a g e  a n d  t h e r e f o r e  
l i v e s  m a y  b e  r e a d  a s  t e x t .  
3 .  I n  t u r n ,  h u m a n s  a r e  c r e a t e d  b y  t h e  e b b  a n d  f l o w  a n d  t h e  t e n s i o n s  
b e t w e e n  d i s c o u r s e s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  i s  t h e r e  n o  s u c h  t h i n g  a s  t h e  
e s s e n t i a l  a n d  u n i f i e d  h u m a n ,  h u m a n s  a l s o  h a v e  v a r i a b l e  a g e n c y  i n  
c o n s t i t u t i n g  t h e m s e l v e s .  
4 .  A l l  t e x t s  ( s t o r i e s )  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  a s  t h e y  a r e  f i l t e r e d  t h r o u g h  
l a n g u a g e ,  i d e o l o g y  a n d  c u l t u r e .  
S .  T h e r e  a r e  n o  g e n e r a l  t h e o r i e s  o r  ' m e t a - n a r r a t i v e s '  w h i c h  e x p l a i n  
s o c i e t y ,  o n l y  a  m u l t i p l i c i t y  o f  d i s c o u r s e s  b y  p o s i t i o n e d  w r i t e r s .  
6 .  A  d i s c o u r s e  m a y  b e c o m e  a  d o m i n a n t  d i s c o u r s e ,  a n d  b e  u s e d  t o  e x p l a i n  
s o c i e t y ,  n o t  b e c a u s e  i t  i s  t r u e  b u t  b e c a u s e  t h o s e  w h o  u s e  i t  h a v e  t h e  p o w e r  
t o  m a k e  i t  t r u e .  
T h e  n o t i o n  o f  d i s c o u r s e  i s  c e n t r a l  i n  t h e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  v i e w  o f  r e a l i t y  a s  
b e i n g  h u m a n l y  c o n s t r u c t e d .  M o r e o v e r ,  t h e  m e a n i n g  o f  ' d i s c o u r s e '  i s  a n  
e v o l v i n g  p r o c e s s  - t h e r e  i s  n o  o n e  d e f i n i t i o n .  F o u c a u l t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a  k e y  f i g u r e  i n  f o r m u l a t i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i s c o u r s e .  T h o m a s  F l y n n  
a r g u e s  t h a t  F o u c a u l t ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d i s c o u r s e  i s  ' d i s c o u r s e  a s  p r a c t i c e ' 9  
i n  t h a t  F o u c a u l t ,  i n  u t i l i s i n g  t h e  n o t i o n  o f  d i s c o u r s e ,  i s  r e f e r r i n g  t o  a  
' p r e c o n c e p t u a l ,  a n o n y m o u s ,  s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  b o d y  o f  r u l e s  t h a t  g o v e r n  
o n e ' s  m a n n e r  o f  p e r c e i v i n g ,  j u d g i n g ,  i m a g i n i n g ,  a n d  a c t i n g ' . 1
o  
F o u c a u l t  
h i m s e l f  d e f i n e d  p r a c t i c e  a s  ' t h e  p o i n t  o f  l i n k a g e  ( e n c h a i n e m e n t )  o f  w h a t  
o n e  s a y s  a n d  w h a t  o n e  d o e s ,  o f  t h e  r u l e s  o n e  p r e s c r i b e s  t o  o n e s e l f  a n d  t h e  
9  T h o m a s  F l y n n ,  ' F o u c a u l t ' s  m a p p i n g  o f  h i s t o r y , '  i n  G a r y  G u t t i n g  ( e d , ) ,  T h e  C a m b r i d g e  
c o m p a n i o n  t o  F o u c a u l t ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p .  2 9 .  
1 0  i b i d .  p .  3 0 .  
4  
r e a s o n s  o n e  a s c r i b e s ,  o f  p r o j e c t s  a n d  o f  e v i d e n c e ' . 1
1  
A s  s u c h ,  p r a c t i c e s  a r e  
b o t h  ' j u d i c a t i v e :  i n  t h a t  t h e y  ' e s t a b l i s h  a n d  a p p l y  n o r m s ,  c o n t r o l s ,  a n d  
e x c l u s i o n s ' ,  a n d  ' v e r i d i c a t i v e ' i n  t h a t  t h e y  ' r e n d e r  t r u e / f a l s e  d i s c o u r s e  
p o s s i b l e ' . 1
2  
H e n c e  d i s c o u r s e s  s e t  ' t h e  c o n d i t i o n s  o f  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  
t h a t  e n a b l e  c e r t a i n  p r a c t i c e s  a n d  p r e v e n t  o t h e r s  f r o m  b e i n g  a c c e p t e d  a s  
" s c i e n t i f i c " ,  o r  " m o r a Y ' ,  o r  w h a t e v e r  o t h e r  s o c i a l  r u b r i c  m a y  b e  i n  u s e  a t  a  
p a r t i c u l a r  e p o c h ' . 1 3  B a s e d  o n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i s c o u r s e  a s  p r a c t i c e ,  
F o u c a u l t  a r g u e d  f o r ,  a n d  p r a c t i s e d  i n  h i s  o w n  w o r k ,  ' s t u d i e s  o f  d i s c u r s i v e  
p r a c t i c e s  i n  t h e  e t h i c a l ,  a e s t h e t i c ,  a n d  p o l i t i c a l  f i e l d s '  . 1 4  
T h e  c o n c e p t  o f  d i s c o u r s e ,  a c c o r d i n g  t o  W e e d  o n  a n d  t o  o t h e r  f e m i n i s t  
p o s t s t r u c t u r a l i s t s , 1 5  i s  c e n t r a l  i n  t h a t  t h r o u g h  a  s t u d y  o f  i t  ' f e m i n i s t  
p o s t s t r u c t u r a l i s m  i s  a b l e ,  i n  d e t a i l e d ,  h i s t O r i c a l l y  s p e c i f i c  a n a l y s i s ,  t o  
e x p l a i n  t h e  w o r k i n g  o f  p o w e r  o n  b e h a l f  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t s  a n d  t o  a n a l y s e  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e s i s t a n c e  t o  i t ' . 1 6  I n  k e e p i n g  w i t h  F o u c a u l t ,  
W e e d o n  a r g u e s  t h a t  d i s c o u r s e s  r e p r e s e n t  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  w h i c h  a r e  
c o n s t a n t l y  ' v y i n g  f o r  s t a t u s  a n d  p o w e r '  a n d  t h e  s i t e  o f  t h i s  b a t t l e  i s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t i v i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a P 7  H e n c e  i n d i v i d u a l s  
a r e  c o n s t a n t l y  s u b j e c t e d  t o  d i s c o u r s e s  w h i c h  b o t h  s h a p e  t h e i r  e x p e r i e n c e  
a n d  a l s o  w h a t  h a s ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  b e e n  t e r m e d  t h e i r  i d e n t i t y  o r  s e n s e  o f  
s e l f .  
1 1  C i t e d  i n  R y n n ,  p .  3 0 .  
1 2  i b i d .  
1 3  i b i d .  
1 4  i b i d .  G e r n r d  N o i r e l ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  F o u c a u l t ' s  p l a c e  a s  a  h i s t o r i a n ,  r e f e r s  t o  F o u c a u l f s  
d i s t i n g u i s h i n g  o f  h i s  w o r k  f r o m  t h a t  o f  h i s t o r i a n s : ·  ' F r o m  i t s  i n c e p t i o n  m y  p r o j e c t  d i f f e r e d  f r o m  
t h a t  o f  h i s t o r i a n s .  F o r  b e l l e r  o r  f o r  w o r s e ,  t h e y  p o s i t  " s o c i e t y "  a s  t h e  g e n e r a l  h o r i z o n  o f  t h e i r  
a n a l y s i s  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  i n  r e l a t i o n  t o  w h i c h  t h e y  m u s t  s i t u a t e  a  g i v e n  o b j e c t  ( " s o c i e t y ,  
e c o n o m y ,  c i v i l i s a t i o n " ) .  M y  g e n e r a l  t h e m e  i s  n o t  s o c i e t y  b u t  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  t r u e  a n d  t h e  
f a l s e . '  F o u c a u l t ,  c i t e d  i n  G e r a r d  N o i r e l ,  ' F o u c a u l t  a n d  h i s t o r y :  t h e  l e s s o n s  o f  a  d i s i l l u s i o n , '  T h e  
J O / U T U l l o J  M o d e r n  H i s t o r y ,  v o ! .  6 6 ,  n o .  3 ,  1 9 9 4 ,  p .  5 4 9 .  
1 5  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  B r o n w y n  D a v i e s ,  P o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  a n d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  
G e e l o n g ( V i c t o r i a ) ,  D e a k i n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 .  
1 6  W e e d o n ,  p .  4 1 .  
1 7  i b i d .  
5  
I n  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  l i b e r a l - h u m a n i s t  
t h o u g h t , 1 8  ' i d e n t i t y '  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  a  u n i f i e d  s t r u c t u r e  a t t a i n e d ,  t o  a  
d e g r e e ,  i n  e a r l y  a d u l t h o o d . 1
9  
T h i s  v i e w  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d .  F o r  
e x a m p l e ,  A l b e r t o  M e l u c c i ,  e m p l o y i n g  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y ,  w r i t e s  t h a t  
' w e  c a n n o t  t r e a t  o u r  i d e n t i t y  a s  a  " t h i n g " ,  a s  t h e  m o n o l i t h i c  u n i t y  o f  a  
s u b j e c t ;  i n s t e a d ,  i t  s h o u l d  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  a  s y s t e m  o f  r e l a t i o n s  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n ' . 2 0  A c c o r d i n g  t o  M e l u c c i ,  ' i d e n t i t y  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  
r e d e f i n e d  a s  a  p u r e  s e l f - r e f l e x i v e  c a p a c i t y  o r  s e l f - a w a r e n e s s ' 2 1  a n d  h e  
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  n o t  s o  m u c h  a  ' s i t u a t i o n '  a s  ' a n  a c t i o n ' . 2 2  H e n c e ,  i t  
s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' i d e n t i z a t i o n '  r e f l e c t i n g  t h e  ' p r o c e s s u a l ,  s e l f -
r e f l e x i v e ,  a n d  c o n s t r u c t e d  m a n n e r  i n  w h i c h  w e  d e f i n e  o u r s e l v e s ' . 2 3  
S i m i l a r l y ,  f e m i n i s t  w r i t e r s  h a v e  p r e f e r r e d  t o  m o v e  a w a y  f r o m  u s i n g  t h e  
t e r m  ' i d e n t i t y ' ,  w h i c h  r e f l e c t s  a  ' u n i t a r y  n o n - c o n t r a d i c t o r y  s e l f ' ,  i n t o  t h e  
u s e  o f  ' s u b j e c t i v i t y '  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  d i v e r s i t y  o f  w h o  w e  a r e  a s  w e  a r e  
p o s i t i o n e d  ' i n s i d e  o n e  s e t  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  o r  a n o t h e r ,  c o n s t i t u t e d  
t h r o u g h  o n e  d i s c o u r s e  o r  a n o t h e r ,  i n  o n e  c o n t e x t  o r  a n o t h e r '  . 2 4  A s  
W e e d o n  e x p r e s s e s  i t :  ' A g a i n s t  t h i s  i r r e d u c i b l e  h u m a n i s t  e s s e n c e  o f  
i d e n t i t y ,  p o s t s t r u c t u r a l i s m  p r o p o s e s  a  s u b j e c t i v i t y  w h i c h  i s  p r e c a r i o u s ,  
c o n t r a d i c t o r y  a n d  i n  p r o c e s s ,  c o n s t a n t l y  b e i n g  r e c o n s t i t u t e d  i n  d i s c o u r s e  
e a c h  t i m e  w e  t h i n k  o r  s p e a k :
2 5  
T h e  s h i f t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  ' s u b j e c t i v i t y '  r a t h e r  t h a n  ' i d e n t i t y '  i s  c r i t i c a l  i n  
t h e  p o l i t i c a l  p r o j e c t s  o f  f e m i n i s m  a n d  r e f l e c t s  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  
e s s e n t i a l i s t  c a t e g o r y  o f  ' w o m a n ' .  A s  D e n i s e  R i l e y  w r i t e s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  
1 8  · b · d  8  
1  1  •  p .  .  
1 9  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r k  o f E r i k  E r i k s o n  a n d  J a m e s  M a r c i a .  S e e  E r i k  E r i k s o n ,  I d e n t i t y .  y o u t h .  a m  
c r i s i s ,  N e w  Y o r k ,  W . W .  N o r t o n ,  1 9 5 0  a n d  J a m e s  M a r c i a ,  ' I d e n t i t y  i n  a d o l e s c e n c e ' ,  i n  J .  A d e l s o n  
( e d . ) ,  H a n d b o o k  o f  a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g y ,  N e w  Y o r k ,  W i l e y ,  1 9 8 0 ,  p p .  1 5 9 · 1 8 7 .  
2 0  A l b e r t o  M e l u c c i ,  T h e  p l a y i n g  s e l f :  p e r s o n  a n d  m e a n i n g  i n  t h e  p l a n e t a r y  s o c i e t y ,  C a m b r i d g e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 ,  p .  3 3 .  
2 1  i b i d .  p .  3 6 .  
2 2  i b i d .  p .  3  \ .  
2 3  i b i d .  
2 4  D ·  3  
a V l e s ,  p .  .  
2 5  W e e d o n ,  p .  3 3 .  
6  
f o r  f e m i n i s t s  t o  b e  w a r y  o f  t h e  ' v a g a r i e s '  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  w o m e n
2 6  
a n d  
t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t '  " w o m e n "  d o n ' t  e x i s t  - w h i l e  m a i n t a i n i n g  
a  p o l i t i c s  o f  " a s  i f  t h e y  e x i s t e d "  ' . 2 7  U t i l i s i n g  t h i s  p e r s p e c t i v e  w i t h i n  
h i s t o r y  h a s  m e a n t  t h a t  t h e  f o c u s  o f  f e m i n i s t  h i s t o r y  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  
b e i n g  l o c a t e d  p u r e l y  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  g e n d e r  i n  w h i c h  w o m e n  a r e  
d e f i n e d  a s  ' W o m a n '  ( o t h e r  t h a n  ' M a n ' )  t o w a r d s ,  a s  L i n d a  G o r d o n  
s u g g e s t s ,  a  ' c o l l e c t i v e  g o a l  t h a t  t r a n s c e n d s  t h e  v i c t i m / h e r o i n e ,  
d o m i n a t i o n / r e s i s t a n c e  d u a l i s m  a n d  i n c o r p o r a t e s  t h e  v a r i e d  e x p e r i e n c e s  
o f  w o m e n ' . 2 8  
T h e  n o t i o n  o f  ' p o s i t i o n i n g '  i s  c e n t r a l  i n  t h i s  v i e w  o f  s u b j e c t i v i t y  a n d  
r e f e r s  t o  t h a t  p r o c e s s  w h e r e b y  w e  s i t u a t e  o u r s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  v a r i o u s  
d i s c o u r s e s .  Y e t  a s  i n d i v i d u a l s  w e  d o  n o t  s i m p l y  p l a c e  o u r s e l v e s  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e .  W e e d o n  w r i t e s  t h a t  ' i n d i v i d u a l s  a r e  b o t h  t h e  s i t e  a n d  
s u b j e c t s  o f  d i s c u r s i v e  s t r u g g l e  f o r  t h e i r  i d e n t i t y '  a n d  t h a t  t h i s  
' i n t e r p e l l a t i o n  o f  s u b j e c t s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e s '  i s  n e v e r  f i n a l  a n d  
r e m a i n s  o p e n  t o  c h a l l e n g e .
2 9  
I t  m a y  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  s u b j e c t i v i t y  i s  
m u l t i p l e  a s  w e  p o s i t i o n  o u r s e l v e s  i n  a l i g n m e n t  w i t h  t h e  v a r i o u s  
d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  u s ,  s o m e  o f  w h i c h  m a y  s i t  u n e a s i l y  w i t h  e a c h  
o t h e r .  
N o t  o n l y  d o  d i s c o u r s e s ,  r e p r e s e n t i n g  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  b o t h  r e p r e s e n t  
a n d  v i e  f o r  s t a t u s  a n d  p o w e r  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  b u t  a l s o  i n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e .  ' W h a t  a n  e v e n t  m e a n s  t o  a n  i n d i v i d u a l  
d e p e n d s  o n  t h e  w a y s  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  w o r l d ,  o n  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  
t o  h e r  a t  a n y  p a r t i c u l a r  m o m e n t :
3 0  
H e n c e  e x p e r i e n c e  i s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  w h i c h  a r i s e  o u t  o f  d i s c o u r s e .  J o a n  S c o t t  h a s  
2 6  D e n i s e  R i l e y ,  ' A m  I  t h a t  n a m e ? '  F e m i n i s m  a n d  t h e  c a t e g o r y  o f  ' w o m e n '  i n  h i s t o r y ,  L o n d o n ,  
M a c m i l l a n  P r e s s ,  1 9 8 8 ,  p .  1 1 3 .  
2 7  i b i d  p .  1 1 2 .  
2 8  L i n d a  G o r d o n ,  ' W h a t ' s  n e w  i n  w o m e n ' s  h i s t o r y ? ' ,  i n  d e  L a u r e t i s ,  F e m i n i s t  s t u d i e s :  c r i t i c a l  
s t u d i e s ,  p .  2 5 .  
2 9  W e e d o n ,  p .  9 7 .  
3 0  i b i d .  p .  7 9 .  
7  
w a r n e d  t h o s e  h i s t o r i a n s  o f  d i f f e r e n c e ,  w h o  s e e k  t o  u t i l i s e  ' e x p e r i e n c e '  i n  a  
c o r r e c t i v e  m a n n e r ,  a g a i n s t  t h e  t e m p t a t i o n  t o  v i e w  ' e x p e r i e n c e '  a s  
a u t h o r i t a t i v e  a n d  n o n - p r o b l e m a t i c ,  h e n c e  r e i f y i n g  i t  a n d  n e g a t i n g  i t s  
c o n s t i t u t e d  n a t u r e .
3 1  
R i l e y  a r g u e s  t h a t  i n  f o c u s i n g  o n  ' w o m e n ' s  
e x p e r i e n c e '  t h e r e  i s  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o r i g i n a t e s  w i t h  
t h e m .  S u c h  a n  a s s u m p t i o n ,  s h e  c o n t i n u e s ,  m a s k s  ' t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
i n s t e a d  t h e s e  [ e x p e r i e n c e s ]  h a v e  b e e n  a c c r u e d  t o  w o m e n  n o t  b y  v i r t u e  o f  
t h e i r  w o m a n h o o d  a l o n e ,  b u t  a s  t r a c e s  o f  d o m i n a t i o n ' . 3 2  I n  c o n t r a s t  t o  
v i e w i n g  e x p e r i e n c e  a s  a u t h o r i t a t i v e  a n d  n o n - p r o b l e m a t i c ,  T e r e s a  d e  
L a u r e t i s  h a s  d e f i n e d  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  a s  
b e i n g  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d .  
I  u s e  t h e  t e r m  [ e x p e r i e n c e ]  n o t  i n  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c ,  i d i o s y n c r a t i c  
s e n s e  o f  s o m e t h i n g  b e l o n g i n g  t o  o n e  a n d  e x c l u s i v e l y  h e r  o w n  e v e n  
t h o u g h  o t h e r s  m i g h t  h a v e  ' s i m i l a r '  e x p e r i e n c e s ;  b u t  r a t h e r  i n  t h e  
g e n e r a l  s e n s e  o f  a  p r o c e s s  b y  w h i c h ,  f o r  a l l  s o c i a l  b e i n g s  s u b j e c t i v i t y  i s  
c o n s t r u c t e d .  T h r o u g h  t h a t  p r o c e s s  o n e  p l a c e s  o n e s e l f  o r  i s  p l a c e d  i n  
s o c i a l  r e a l i t y ,  a n d  s o  p e r c e i v e s  a n d  c o m p r e h e n d s  a s  s u b j e c t i v e  
( r e f e r r i n g  t o ,  e v e n  o r i g i n a t i n g  i n ,  o n e s e l f )  t h o s e  r e l a t i o n s  - m a t e r i a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  i n t e r p e r s o n a l  - w h i c h  a r e  i n  f a c t  s o c i a l  a n d ,  i n  a  l a r g e r  
p e r s p e c t i v e ,  h i s t o r i c a l .  T h e  p r o c e s s  i s  c o n t i n u o u s ,  i t s  a c h i e v e m e n t  
u n e n d i n g  o r  d a i l y  r e n e w e d .  F o r  e a c h  p e r s o n ,  t h e r e f o r e ,  s u b j e c t i v i t y  
i s  a n  o n g o i n g  c o n s t r u c t i o n ,  n o t  a  f i x e d  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  o r  a r r i v a l  
f r o m  w h i c h  o n e  t h e n  i n t e r a d s  w i t h  t h e  w o r l d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  
t h e  e f f e c t  o f  t h a t  i n t e r a c t i o n  - w h i c h  I  c a l l  e x p e r i e n c e ;  a n d  t h u s  i t  i s  
p r o d u c e d  n o t  b y  e x t e r n a l  i d e a s ,  v a l u e s ,  o r  m a t e r i a l  c a u s e s ,  b u t  b y  
o n e ' s  p e r s o n a l ,  s u b j e c t i v e ,  e n g a g e m e n t  i n  t h e  p r a c t i c e s ,  d i s c o u r s e s ,  
a n d  i n s t i t u t i o n s  t h a t  l e n d  s i g n i f i c a n c e  ( v a l u e ,  m e a n i n g ,  a n d  a f f e c t )  t o  
t h e  e v e n t s  o f  t h e  w o r l d .  3 3  
F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  ' e x p e r i e n c e '  i s  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  ' e n g a g e m e n t '  
i n  t h e  w o r l d ,  a n d  c o n s c i o u s n e s s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  ' a  c o n t i n u o u s  s t r e a m  
. . .  [ i s  a ]  f r a g m e n t e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y  e f f e c t  o f  a  d i s c u r s i v e  b a t t l e  f o r  t h e  
s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' . 3 4  
3 1  J o a n  S c o t t ,  '  " E x p e r i e n c e "  "  i n  J u d i t h  B u t l e r  &  J o a n  S c o t t  ( e d s ) ,  F e m i n i s t s  t h e o r i z e  t h e  p o l i t i c a l ,  
N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 2 ,  p p .  2 2 - 4 0 .  
3 2  R i l e y ,  p .  9 9 .  
3 3  T e r e s a  d e  L a u r e t i s ,  A l i c e  d o e s n ' t :  f e m i n i s m ,  s e m i o t i c s ,  c i n e m a ,  L o n d o n ,  M a c m i l l a n ,  1 9 8 4 ,  p .  
1 5 9 .  
3 4  W e e d o n ,  p .  1 0 5 .  
8  
P o s t s t r u c t u r a l i s t  a r g u m e n t s  t h a t  e x p e r i e n c e ,  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
s u b j e c t i v i t y  a r e  c o n s t r u c t e d  b y  d i s c o u r s e  a r e  s u p p o r t e d  b y  r e c e n t  r e s e a r c h  
i n t o  m e m o r y .  F o r  e x a m p l e ,  J a m e s  F e n t r e s s  a n d  C h r i s  W i c k h a m  w r i t e  t h a t  
m e m o r y  i s  b o t h  s u b j e c t i v e  ( t h a t  i s ,  t h a t  w e  a c t i v e l y  ' c o n s t r u c t '  m e m o r y )  
a n d  s o c i a l  ( s t r u c t u r e d  b y  l a n g u a g e ,  t e a c h i n g ,  o b s e r v i n g ,  c o l l e c t i v e l y  h e l d  
i d e a s ,  a n d  e x p e r i e n c e s  s h a r e d  w i t h  o t h e r s ) . 3 5  T h e  n o t i o n  o f  m e m o r y  a s  
c o n s t r u c t e d  i s  n o t  n e w .  I n  1 9 3 2 ,  F r e d r i c  B a r t l e t t  p u b l i s h e d  h i s  p i o n e e r i n g  
w o r k  i n  w h i c h  h e  e s p o u s e d  h i s  t h e o r y  t h a t  m e m o r y ,  t h e  t e r m  f o r  t h a t  
a s p e c t  o f  t h e  h u m a n  b r a i n  f r o m  w h i c h  w e  s p e a k  o u r  e x p e r i e n c e ,  i s  a  r e -
c o n s t r u c t i o n  w h i c h  s e r v e s  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  o u r  c u r r e n t  s t a t e ,  
i n  c o n t r a s t  t o  c o n s i d e r i n g  i t  a s  a  s t o r a g e  s y s t e m .
3 6  
H e  a r g u e d  t h a t  w e  
c o n s t r u c t  o u r  m e m o r i e s  a s  i f  w e  w e r e  s a y i n g :  ' T h i s  a n d  t h i s  m u s t  h a v e  
o c c u r r e d ,  i n  o r d e r  t h a t  m y  p r e s e n t  s t a t e  s h o u l d  b e  w h a t  i t  i s :
3 7  
H i s  
a r g u m e n t  t h a t  m e m o r y  i s  ' n o t  o n l y  a  r e f l e c t i o n  o f  c o n t e n t ,  b u t  [ i s ]  a l s o  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n t e n t i o n s  a n d  p r e d i s p o s i t i o n s  o f  t h e  r e m e m b e r i n g  
i n d i v i d u a l s '  h a s  l e d  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  h o w  m e m o r y  i s  
c o n s t r u c t e d  a n d  h o w  t h i s  c o n s t r u c t i o n  s h a p e s  o u r  ' e x p e r i e n c e '  o f  t h e  
w o r l d .
3 8  
M e m o r y  t h e o r i s t s  w h o  h a v e  b u i l t  u p o n  B a r t l e t t ' s  w o r k ,  D a v i d  
M i d d l e t o n  a n d  D e r e k  E d w a r d s  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  e m p l o y e d  w h a t  t h e y  c a l l  
a  ' d i s c o u r s e - a n a l y t i c a l '  a p p r o a c h  t o  m e m o r y .  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  p e o p l e ' s  
a c c o u n t s  o f  t h e  p a s t  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d  a s  ' c o n t e x t u a l i z e d  a n d  v a r i a b l e  
p r o d u c t i o n s  t h a t  d o  p r a g m a t i c  a n d  r h e t o r i c a l  w o r k ' . 3 9  J o h n  S h o t t e r ,  
w r i t i n g  f r o m  a  s i m i l a r  a p p r o a c h ,  a r g u e s  t h a t  t h e  a i m  o f  t h i s  r h e t o r i c a l  
w o r k  i s  t o  ' c o n s t i t u t e  a n d  m a i n t a i n  o n e  o r  a n o t h e r  k i n d  o f  s o c i a l  o r d e r ' . 4 0  
W i t h i n  t h i s  a r g u m e n t ,  e x p e r i e n c e  b e c o m e s  p r o b l e m a t i c  r a t h e r  t h a n  
a u t h o r i t a t i v e ,  a s  S h o t t e r  e x p r e s s e s  i t :  
3 5  J a m e s  F e n t r e s s  &  C h r i s  W i c k h a m ,  S o c i a l  m e m o r y ,  O x f o r d ,  B l a c k w e l l .  1 9 9 2 .  p .  7 .  
3 6  F r e d r i c  C .  B a r t l e t t ,  R e m e m b e r i n g :  a  s t u d y  i n  e x p e r i m e n t a l  a n d  s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  C a m b r i d g e .  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 2 .  
3 7  C i t e d  i n  J o h n  S h o t t e r ,  ' T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e m e m b e r i n g  a n d  f o r g e t t i n g ' ,  i n  D a v i d  
M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  ( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 0 ,  p .  1 2 5 .  
3 8  F e n t r e s s  &  W i c k h a m ,  p .  3 6 .  
3 9  D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s ,  ' C o n v e r s a t i o n a l  r e m e m b e r i n g :  a  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  
a p p r o a c h ' .  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  p .  3 7 .  
4 0  S h o t t e r ,  p .  1 2 3 .  
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I t  i s  n o t  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  a l l  o u r  t a l k  t o  r e p r e s e n t  t h e  w o r l d ;  
w o r d s  d o  n o t  p r i m a r i l y  s t a n d  f o r  t h i n g s .  I f ,  i n  o u r  e x p e r i e n c e ,  i t  
s e e m s  u n d e n i a b l e  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  w o r d s  d o  i n  f a c t  d e n o t e  t h i n g s ,  
t h e y  d o  s o  o n l y  f r o m  w i t h i n  a  f o r m  o f  s o c i a l  l i f e  a l r e a d y  c o n s t i t u t e d  
b y  w a y s  o f  t a l k i n g  i n  w h i c h  t h e s e  w o r d s  a r e  u s e d  .  .  .  t h i s  a p p r o a c h  
i m p l i e s  t h a t  w e  c a n n o t  t a k e  o u r  ' l i v e d '  e x p e r i e n c e  a s  i n  a n y  w a y  
b a s i c .  I n d e e d ,  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  i t  b e c o m e s  a  p r o b l e m  a s  t o  w h y  
a t  t h i s  m o m e n t  i n  h i s t o r y ,  w e  a c c o u n t  f o r  o u r  e x p e r i e n c e  o f  
o u r s e l v e s  a s  w e  d o .
4 1  
J u n e  C r a w f o r d ,  S u s a n  K i p p a x ,  J e n n y  O b y x ,  U n a  G a u l t  a n d  P a m  B e n t o n ,  
a l s o  m e m o r y  t h e o r i s t s ,  a r g u e  t h a t  ' w h a t  i s  p a r a m o u n t  i n  o u r  m e m o r i e s  i s  
a  s e a r c h  f o r  m e a n i n g ,  a n  a c t i v e  a t t e m p t  b y  u s  t o  m a k e  s e n s e  o f  o u r  
e x p e r i e n c e ' . 4 2  T h e y  d e s c r i b e  t h i s  s e a r c h  f o r  m e a n i n g  a s  t h e  s e a r c h  f o r  
' i n t e l l i g i b i l i t y '  a n d  a r g u e  t h a t  t h e  m e m o r i e s  w h i c h  r e m a i n  w i t h  u s  a r i s e  
f r o m  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h i s  s e a r c h  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  
d u e  t o  u n f a m i l i a r i t y ,  c o n f l i c t ,  o r  c o n t r a d i c t i o n  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  
p r e s e n t ,  a n d  t h e  l a c k  o f  r e s o l u t i o n .
4 3  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h o s e  
t h i n g s  w e  r e m e m b e r  ' a r e  o f t e n  o f  o c c a s i o n s  w h e r e  t h e  r e s p o n s e s  o f  o t h e r s  
w e r e  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  o u r  e x p e c t a t i o n s  [ o u r  o w n  m e a n i n g s ] ' . 4 4  W h a t  
w e  f o r g e t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  i s  e i t h e r  w h a t  i s  u n p r o b l e m a t i c ,  
w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m u n d a n e ,  t r i v i a l ,  n o r m a l ,  o r  e l s e  i t  i s  w h a t  i s  
h i g h l y  p r o b l e m a t i c  f o r  u s  i n  t h a t  i t  i s  t o o  t h r e a t e n i n g  a n d / o r  p a i n f u l .  
S o m e  o f  t h i s  m a t e r i a l  i s ,  o f  c o u r s e ,  r e t r i e v a b l e .
4 5  
I m p o r t a n t l y ,  t h e y  p o i n t  
o u t  t h a t  i t  i s  o u r  m e m o r i e s  a n d  o u r  i n d i v i d u a l  s t r u g g l e  f o r  m e a n i n g  
w h i c h  g i v e  u s  o u r  s e n s e  o f  u n i q u e n e s s  a n d  o u r  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  
s u b j e c t i v i t y . 4 6  
C r a w f o r d  e t  a l .  c o n s i d e r  t h a t  a g e n c y  i s  c o n s t i t u t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
i n d i v i d u a l  s e a r c h  f o r  m e a n i n g  w h i c h  i s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  m e a n i n g  
4 1  i b i d .  p .  1 2 1 .  
4 2  J u n e  C r a w f o r d ,  S u s a n  K i p p a x ,  J e n n y  O b y x ,  U n a  G a u l t  &  P a m  B e n t o n ,  E m o t i o n  a n d  g e n d e r :  
c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  f r o m  m e m o r y ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 2 ,  p .  9 .  
4 3  i b i d .  p .  3 8 .  
4 4  i b i d .  p .  9 .  
4 5  i b i d .  p p .  1 5 5 - 1 5 8 .  
4 6  i b i d .  p .  1 5 5 .  
1 0  
o t h e r s  h o l d  a b o u t  a  p a r t i c u l a r  e v e n t .  W i t h i n  t h i s  s e a r c h ,  t h e  m e a n i n g  w e  
a t t r i b u t e  t o  a  p a r t i c u l a r  e v e n t  m a y  n o t  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  m e a n i n g  h e l d  b y  
o t h e r s  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t .  T h e r e  a r e  m a n y  ' o t h e r s '  a n d  n o t  a l l  
a r e  i m m e d i a t e l y  p r e s e n t .  T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  s e a r c h  f o r  c o m m o n  
m e a n i n g ,  t h e s e  w r i t e r s  s u g g e s t ,  m a y  a t  t i m e s  l e a d  t o  a  s e n s e  o f  
c o m p e t e n c e  [ a g e n c y ]  w h e n  o u r  s t r u g g l e  i s  v a l u e d ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
d e n i a l  o f  o u r  p e r s o n a l  s t r u g g l e  m a y  l e a d  t o  a  s e n s e  o f  s o c i a l  i n c o m p e t e n c e  
[ p e r s o n a l  p o w e r l e s s n e s s ] . 4 7  I n  t h i s  p r o c e s s ,  t h e y  a r g u e  t h a t  a g e n c y ,  w h i c h  
i s  m a d e  p o s s i b l e  b y  ' t h e  h u m a n  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  a n d  e v a l u a t e ,  r e s i d e s  i n  
c h o i c e ' . 4 8  
C r a w f o r d  a n d  h e r  c o - w r i t e r s '  d e f i n i t i o n  o f  a g e n c y  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  
W e e d o n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  a c h i e v i n g  
m e a n i n g .  A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  W e e d o n  a r g u e s  t h a t  t h e  s i t e  o f  d i s c u r s i v e  
s t r u g g l e s  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a 1 .
4 9  
S h e  
a l s o  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  p a s s i v e  i n  t h i s  s t r u g g l e .  
T h e  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  a  m e m o r y  a n d  a n  a l r e a d y  d i s c u r s i v e l y  
c o n s t i t u t e d  s e n s e  o f  i d e n t i t y  m a y  r e s i s t  p a r t i c u l a r  i n t e r p e l l a t i o n s  o r  
p r o d u c e  n e w  v e r s i o n s  o f  m e a n i n g  f r o m  t h e  c o n f l i c t s  a n d  
c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  e x i s t i n g  d i s c o u r s e s .  K n o w l e d g e  o f  m o r e  t h a n  
o n e  d i s c o u r s e  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  m e a n i n g  i s  p l u r a l  a l l o w s  f o r  a  
m e a s u r e  o f  c h o i c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  e v e n  w h e r e  
c h o i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  r e s i s t a n c e  i s  s t i l l  p o s s i b l e .  5 0  
Y e t  t h e  c h o i c e  o f  o n e  d i s c o u r s e  o v e r  a n o t h e r  i s  n o t ,  i n  W e e d o n ' s  
u n d e r s t a n d i n g ,  s e p a r a t e  f r o m  p o l i t i c s  a n d  p o w e r .  R a t h e r ,  o u r  c h o i c e  o f  
o n e  d i s c o u r s e  o v e r  a n o t h e r  i s  i n f l u e n c e d  b y  ' t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  
4 7  i b i d .  p .  1 1 2 .  I n  t h e i r  e x p l a n a t i o n  o f  a g e n c y ,  t h e  w r i t e r s  j u m p  f r o m  s p e a k i n g  a b o u t  a g e n c y  t o  
s p e a k i n g  a b o u t  s o c i a l  c o m p e t e n c e  w i t h o u t  m a k i n g  s a t i s f a c t o r y  l i n k s .  M y  p l a c e m e n t  o f  [ a g e n c y ]  
a n d  [ p e r s o n a l  p o w e r l e s s n e s s  1  n e x t  t o  t h e i r  r e f e r e n c e s  t o  c o m p e t e n c e  a n d  s o c i a l  i n c o m p e t e n c e ,  
r e s p e c t i v e l y ,  i s  i n t e n d e d  t o  l i n k  t h e s e  t w o  c o n c e p t s .  
4 8  i b i d .  p .  9 0 .  
4 9  W e e d o n ,  p .  1 0 6 .  
5 0  i b i d .  
1 1  
i n t e r e s t s  w h i c h  t h e y  r e p r e s e n t ' . 5 1  T h a t  i s ,  w e  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  
a l i g n m e n t  w i t h  a  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  a l i g n s  u s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  p o w e r .  
W e n d y  H o l l w a y  i m p l i c i t l y  r e d i r e c t s  t h e  e m p h a s i s  i n  t h i s  a r g u m e n t  a w a y  
f r o m  a  f o c u s  o n  ' c h o i c e '  t o w a r d s  a n  e m p h a s i s  o n  ' i n v e s t m e n t '  i n  a  
p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  o f  p o w e r .  5 2  F o r  e x a m p l e ,  o u r  i n v e s t m e n t  m a y  b e  i n  
t h o s e  w h o  h o l d  a u t h o r i t y  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t .  A l t e r n a t i v e l y ,  w e  
m a y  a l i g n  o u r s e l v e s  w i t h  t h o s e  w h o  f o r m  a  p o w e r  g r o u p  o u t s i d e  t h e  
i m m e d i a t e  c o n t e x t  a n d  w h i c h  h o l d s  p o w e r  t h r o u g h  r e s i s t i n g  t h e  
d o m i n a n t  d i s c o u r s e s .
5 3  
F o u c a u l t  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t  i n  r e v e a l i n g  t h e  p o w e r  o f  d i s c o u r s e  i n  
s t r u c t u r i n g  m o d e m  l i f e .  H e  a r g u e d  t h a t  i n  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  t h e r e  w a s  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  s o c i a l  c o n t r o l  
t h r o u g h  m a s s i v e  b u t  i n f r e q u e n t  e x e r c i s e s  o f  d e s t r u c t i v e  f o r c e  s u c h  a s  
p u b l i c  e x e c u t i o n s ,  t o w a r d s  a  n e w  t e c h n o l o g y  o f  c o n t r o l .  
T h e  h u m a n  b o d y  w a s  e n t e r i n g  a  m a c h i n e r y  o f  p o w e r  t h a t  e x p l o r e s  i t ,  
b r e a k s  i t  d o w n  a n d  r e a r r a n g e s  i t  . . . .  I t  d e f i n e d  h o w  o n e  m a y  h a v e  a  
h o l d  o v e r  o t h e r s '  b o d i e s ,  n o t  o n l y  s o  t h a t  t h e y  m a y  d o  w h a t  o n e  
w i s h e s ,  b u t  s o  t h a t  t h e y  m a y  o p e r a t e  a s  o n e  w i s h e s ,  w i t h  t h e  
t e c h n i q u e s ,  t h e  s p e e d  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  t h a t  o n e  d e t e r m i n e s .  T h u s  
d i s c i p l i n e  p r o d u c e s  s u b j e c t e d  a n d  p r a c t i c e d  b o d i e s ,  ' d o c i l e '  b o d i e s .
5 4  
I n  F o u c a u l t ' s  t h e s i s ,  t h e  i n d i v i d u a l  t u r n s  h e r s e l f / h i m s e l f  i n t o  a  s u b j e c t  
a n d  e n t e r s  i n t o  a  c o n s t r u c t i o n  o f  s e l f  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  s o c i a l  g r o u p . 5 5  H o l l w a y  a r g u e s  t h a t ,  w h i l e  
5 1  i b i d .  p .  2 6 .  
5 2  W e n d y  H o l 1 w a y ,  ' G e n d e r  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ' ,  i n  J u 1 i a n  H e n r i q u e s ,  
W e n d y  H o l 1 w a y ,  C a t h y  U r w i n ,  C o u z e  V e n n  &  V a l e r i e  W a l k e r d i n e  ( e d s ) ,  C h a n g i n g  t h e  s u b j e c t :  
p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  r e g u l a t i o n  a n d  s u b j e c t i v i t y ,  L o n d o n ,  M e t h u e n ,  1 9 8 4 ,  p .  2 3 8 .  
5 3  I n  r e f e r r i n g  t o  t h i s  l a s t  c a t e g o r y ,  I  a m  r e m i n d e d  o f  f e m i n i s t  C a t h o l i c  w o m e n  w h o  i d e n t i f y  w i t h  
s o m e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  C h u r c h  b u t  w h o  r e s i s t  o t h e r s  i n  f a v o u r  o f  f e m i n i s t  d i s c o u r s e s  w h i c h  a r e  
n o t  p a r t  o f  C h u r c h  i d e o l o g y .  
5 4  C i t e d  i n  J o s e p h  R o u s e ,  ' P o w e r l k n o w l e d g e ' ,  i n  G u t t i n g ,  p .  9 5 .  
5 5  L o i s  M c N a y ,  F o u c a u l t  a n d  f e m i n i s m ,  C a m b r i d g e ,  P o l i t y  P r e s s ,  1 9 9 2 ,  p .  6 1 .  
1 2  
F o u c a u l t  ' s t r e s s e [ d ]  t h e  m u t u a l l y  c o n s t i t u t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p o w e r  a n d  
k n o w l e d g e :  h o w  e a c h  c o n s t i t u t e s  t h e  o t h e r  t o  p r o d u c e  t h e  t r u t h s  o f  a  
p a r t i c u l a r  e p o c h  . . .  h e  d [ i d ]  n o t  a c c o u n t  f o r  h o w  p e o p l e  a r e  c o n s t i t u t e d  a s  
a  r e s u l t  o f  c e r t a i n  t r u t h s  b e i n g  c u r r e n t  r a t h e r  t h a n  o t h e r s ' . 5 6  D r a w i n g  i n  
p a r t i c u l a r  o n  t h e  w o r k  o f  L a c a n ,  H o l l w a y  a r g u e s  t h a t  b y  p a y i n g  a t t e n t i o n  
t o  t h e  h i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  t h e  i n v e s t m e n t s  ( a n d  
r e s u l t a n t  s a t i s f a c t i o n s ,  p a y - o f f s  o r  r e w a r d s )  t h e  p e r s o n  m a k e s  i n  
p o s i t i o n i n g  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  c e r t a i n  d i s c o u r s e s .
5 7  
S h e  n o t e s  t h a t  
t h e s e  i n v e s t m e n t s  a r e  n o t  a l w a y s  c o n s c i o u s  o r  r a t i o n a l  a n d  t h a t  t h e  
s a t i s f a c t i o n s  a t t a i n e d  m a y  s t a n d  i n  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  o t h e r  f e e l i n g s .
5 8  
H o l l w a y ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t  a n d  t h e  w a y  i t  i s  
h i s t o r i c a l l y  i n s e r t e d  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s u b j e c t i v i t y  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
i d e a  t h a t  ' c u r r e n t  a t  a n y o n e  t i m e  a r e  c o m p e t i n g ,  p o t e n t i a l l y  c o n t r a d i c t o r y  
d i s c o u r s e s  . . .  r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  p a t r i a r c h a l  i d e o l o g y ' . 5 9  
T h i s  a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ,  p o s i t i o n i n g  
o f  o n e s e l f  i n / a g a i n s t  v a r i o u s  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  d i s c o u r s e s ,  a n d  t h e  
r e s u l t a n t  s e n s e  o f  a g e n c y  a n d /  o r  p o w e r l e s s n e s s  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  h o w  
w o m e n  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a s  g e n d e r e d  
b e i n g s .
6 O  
Y e t  i t  a l s o  p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  w o m e n  h a v e  
r e s i s t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a s  g e n d e r e d  b e i n g s  ( o r  i n d e e d  h o w  
a n y  i n d i v i d u a l s  r e s i s t  c o m p u l s i o n  t o  c o n s t r u c t  t h e m  a s  a n y  t y p e  o f  b e i n g )  
a n d  h o w ,  i n  t h e  s e a r c h  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y ,  w o m e n  h a v e  s o u g h t  t o  c r e a t e  
t h e i r  o w n  m e a n i n g s  a g a i n s t  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  p r e d o m i n a n t  g r o u p .  
H o l l w a y  c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e x p l o r e  ' w h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e  
5 6  H o l l w a y ,  p .  2 3 7 .  
5 7  i b i d ,  p .  2 3 8 .  
5 8  i b i d .  
5 9  i b i d .  p .  2 3 7 .  
6 0  F r i g g a  H a u g  ( e d . ) ,  F e m a l e  s e x u a l i z a t i o n :  a  c o l l e c t i v e  w o r k  o / m e m o r y ,  t r a n s l a t e d  b y  E r i c a  C a r t e r ,  
L o n d o n ,  V e r s o ,  1 9 8 7  ( 1 9 8 3 ) ,  p .  5 9 .  
1 3  
d i f f e r e n t  i n v e s t m e n t s  p r o d u c e d  h i s t o r i c a l l y  i n  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  
g e n d e r ' . 6 1  
C r a w f o r d  e t  a l .  s t a t e  t h a t  w h a t  c o n s t i t u t e s  o u r  m e m o r i e s  a r e  o u r  s t r u g g l e ,  
i n c l u d i n g  o u r  c h i l d h o o d  s t r u g g l e ,  t o  w r e s t l e  m e a n i n g  w i t h i n  t h e  s o c i a l  
o r d e r ,  e v e n  a s  o u r  s u b j e c t i v i t y  a n d  o u r  e m o t i o n s  a r e ,  i n  t u r n ,  a l r e a d y  a n d  
o n g o i n g l y  c o n s t i t u t e d  b y  t h a t  s o c i a l  o r d e r .
6 2  
F o r  f e m i n i s t  r e s e a r c h e r s  s u c h  
a s  C r a w f o r d  e t  a l .  a n d  F r i g g a  H a u g ,  u n d e r t a k i n g  a n a l y s i s  o f  h o w  w o m e n  
c o n s t r u c t  t h e m s e l v e s  i n  v a r i o u s  w a y s  i s  a  m e t h o d  o f  m a k i n g  c o n s c i o u s  
h o w  t h e y  h a v e  u n c o n s c i o u s l y  i n t e r p r e t e d  t h e  w o r l d .
6 3  
A c c o r d i n g  t o  
C r a w f o r d  e t  a I . ,  ' w h i l e  o u r  m e m o r i e s  a r e  a b o u t  u s  a s  i n d i v i d u a l s ,  t h e y  
a l s o  s a y  m u c h  a b o u t  t h e  s o c i a l  o r d e r  [ t h e  w o r l d ]  i n  w h i c h  w e  c o n s t i t u t e d  
o u r s e l v e s ' . 6 4  H a u g  a r g u e s  t h a t  a n y t h i n g  t h a t  i s  r e m e m b e r e d  i s  r e l e v a n t  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  i s  r e m e m b e r e d  a n d  f o r  t h e  p a r t  i t  p l a y e d  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  i d e n t i t y .  ' W e  t h e r e f o r e  d e c o d e  t h e  d e t a i l s  o f  o u r  s t o r i e s  a s  
w r i t t e n  s i g n s  o f  t h e  r e l a t i o n s  w i t h i n  w h i c h  i d e n t i t y  i s  f o r m e d :
6 5  
C r a w f o r d  e t  a l .  a l s o  c o n s i d e r  t h a t  b y  d e c o n s t r u c t i n g  l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  o f  c l i c h e s ,  w e  m a y  g e t  a t  s o m e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  u n q u e s t i o n e d  
a s s u m p t i o n s  o f  t h a t  m o r a l  o r d e r .
6 6  
F e n t r e s s  a n d  W i c k h a m  t a k e  u p  t h e  i s s u e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n d i v i d u a l  
m e m o r y  t o  s o c i a l  m e m o r y  - s o c i a l  l i f e  a l r e a d y  c o n s t i t u t e d .
6 7  
T h e y  d e f i n e  
s o c i a l  m e m o r y  a s  t h e  m e m o r i e s  o f  a  g r o u p ,  u s u a l l y  c o n v e y e d  i n  w r i t i n g  
o r  i m a g e s ,  w h i c h  ' i d e n t i f i e s  a  g r o u p ,  g i v i n g  i t  a  s e n s e  o f  i t s  p a s t  a n d  
d e f i n i n g  i t s  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e ' . 6 8  T h e y  a r g u e  t h a t  a l l  m e m o r y  i s  
s o c i a l  i n  t h a t  i t  i s  s t r u c t u r e d  b y  ' l a n g u a g e ,  b y  t e a c h i n g  a n d  o b s e r v i n g ,  a n d  
6 1  H o l l w a y ,  p .  2 3 9 .  
6 2  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p p .  1 1 1 - 1 1 2 .  
6 3  H a u g ,  p .  6 0 .  
6 4  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p .  9 .  
6 5  H a u g ,  p .  5 0 .  
6 6  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p .  9 .  
6 7  F e n t r e s s  &  W i c k h a m ,  p p .  2 4 - 2 5  
6 8  i b i d .  p .  2 5 .  
1 4  
b y  e x p e r i e n c e s  s h a r e d  w i t h  o t h e r s ' . 6 9  W h i l e  i n d i v i d u a l  m e m o r y  i n c l u d e s  
m e m o r i e s  t h a t  s e e m  t o  p e r t a i n  m o r e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t h a n  t o  t h e  g r o u p ,  
t h e  w a y  i n  w h i c h  w e  r e c o n s t r u c t  t h e s e  m e m o r i e s  i s  i n v a r i a b l y  t i e d  i n t o  
t h e  s o c i a l  w o r l d .  W e  c o n s t r u c t  o u r  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s c o u r s e s  
a v a i l a b l e  t o  u s  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  A s  M i d d l e t o n  a n d  E d w a r d s  w r i t e ,  
' o r i g i n a l  e x p e r i e n c e '  i s  n o t  o b j e c t i v e ,  r a t h e r  i t  i s  a l s o  a n  e x a m p l e  o f  
' o u t p u t '  i n  t h a t  ' w h a t  w e  h a v e  i s  t w o  d i s c o u r s e s  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  
t i m e ,  e a c h  d o i n g  c o n s t r u c t i v e  w o r k  o n  w h a t  e v e r y o n e  i s  d o i n g ,  s e e i n g  
a n d  t h i n k i n g ' . 7 0  
R e s e a r c h e r s  i n t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  m e m o r y  h a v e  h i g h l i g h t e d  t h e  
d i s c u r s i v e  w o r k  o f  s y m b o l s  a n d  m y t h s .  F o r  e x a m p l e ,  F e n t r e s s  a n d  
W i c k h a m  s t a t e  t h a t  s o c i a l  m e m o r y  i s  ' c o m p o s e d  f r o m  a  m i x t u r e  o f  
p i c t o r i a l  i m a g e s  a n d  s c e n e s ,  s l o g a n s ,  q u i p s  a n d  s n a t c h e s  o f  v e r s e ,  
a b s t r a c t i o n ,  p l o t  t y p e s  a n d  s t r e t c h e s  o f  d i s c o u r s e ,  a n d  e v e n  f a l s e  
e t y m o l o g i e s ' . 7 1  I n  o r d e r  t o  t r a n s m i t  i m a g e s  a n d  t o  m a k e  t h e m  
m e a n i n g f u l  t o  a n  e n t i r e  g r o u p ,  t h e y  m u s t  b e  c o n v e n t i o n a l i s e d  a n d  
s i m p l i f i e d .
7 2  
A l a n  R a d l e y ,  w r i t i n g  o n  t h e  p l a c e  o f  a r t e f a c t s  w i t h i n  s o c i a l  
m e m o r y ,  d e f i n e s  t h e m  a s  m a t e r i a l  i m a g e s  w h i c h  b r i n g  i n t o  r e l a t i o n s h i p  
a t t i t u d e s  a n d  i n t e r e s t s  w h i c h  c o n s t r a i n  a n d  a r e  f o r m a t i v e  i n  
s U b j e c t i v i t y ? 3  S i m i l a r l y ,  B a r r y  S c h w a r t z  a r g u e s  t h a t  e p i c  h e r o e s  a r e  
c o n s t r u c t e d  i n  o r d e r  t o  r e m i n d  p e o p l e  o f  t h e i r  ' i d e a l s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  
a c t u a l  c o n d u c t  a n d  f e e l i n g s ' . 7 4  ' T h e  t r a i t s  m o s t  c e l e b r a t e d  i n  g r e a t  l e a d e r s  
r e f l e c t  t h e  m a i n  p r e m i s e s  o f  t h e i r  c u l t u r e . ' 7 5  R o l a n d  B a r t h e s  h a s  w a r n e d  
t h a t  i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  m y t h s  m a y  a p p r o p r i a t e  o b j e c t s ,  c o n c e p t s  o r  
6 9  ' b ' d  7  
1  1  •  p .  .  
7 0  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  ' C o n v e r s a t i o n a l  r e m e m b e r i n g '  ,  p .  4 3 .  
7 1  F e n t r e s s  &  W i c k h a m ,  p .  4 7 .  
7 2  i b i d .  
7 3  A l a n  R a d l e y ,  ' A r t e f a c t s ,  m e m o r y  a n d  a  s e n s e  o f  t h e  p a s t ' ,  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  C o l l e c t i v e  
r e m e m b e r i n g ,  p .  5 6 .  
7 4  B a r r y  S c h w a r t z ,  ' T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  A b r a h a m  L i n c o l n ' ,  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  C o l l e c t i v e  
r e m e m b e r i n g ,  p .  9 8 .  
7 5  i b i d .  p .  9 4 .  
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i d e a s  i n  o r d e r  t o  c o n v e y  a  p a r t i c u l a r  m e s s a g e  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  
c o n t i n g e n c y  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a r e  l e f t  b e h i n d ? 6  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  
t h a t  m a n y  s c h o o l  h i s t o r i e s  s e r v e  s i m i l a r  f u n c t i o n s ,  f o c u s i n g  a s  t h e y  d o  o n  
i d e o l o g y  a n d  p l a n n i n g  r a t h e r  t h a n  b e h a v i o u r  a n d  f e e l i n g .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  s y m b o l s  a n d  e p i c  f i g u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s c h o o l  m a y  b e  
i n t e r r o g a t e d  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  t h e  c o n s t r a i n i n g  d i s c o u r s e s  a n d  t h e i r  p l a c e  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y .  E x p l o r a t i o n  o f  s o c i a l  m e m o r y  a s  
c o n v e y e d  t h r o u g h  w r i t t e n  t e x t ,  s y m b o l s ,  s o n g s ,  a r t e f a c t s  a n d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  l e a d e r s  i s  c e n t r a l  w i t h i n  t h i s  t h e s i s .  I t  i s  c e n t r a l  a s  a  w a y  i n  
t o  e x p l o r i n g  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  o f  t h e  s c h o o l  b o t h  w i t h i n  s o c i a l  
m e m o r y  a n d  i n d i v i d u a l  m e m o r y .  W e e d o n  a l s o  w r i t e s  t h a t  ' i t  i s  a  
c o n s i s t e n t  f e a t u r e  o f  m o s t  f o r m s  o f  d i s c o u r s e s  t h a t  t h e y  d e n y  t h e i r  o w n  
p a r t i a l i t y ' . 7 7  A s  F e n t r e s s  a n d  W i c k h a m  s u g g e s t ,  h i s t o r i a n s  n e e d  t o  ' s i t u a t e  
g r o u p s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n s ,  a s k i n g  h o w  t h e y  i n t e r p r e t  t h e i r  
o w n  " g h o s t s " ,  a n d  h o w  t h e y  u s e  t h e m  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e ' , 7 S  
J a n e  F l a x  s u m m a r i s e s  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h i n k i n g  a s  a  r e j e c t i o n  o f  
' r e p r e s e n t a t i o n a l  a n d  o b j e c t i v e  o r  r e l a t i o n a l  c o n c e p t s  o f  k n o w l e d g e  a n d  
t r u t h ;  g r a n d ,  s y n t h e t i c  t h e o r i z i n g  m e a n t  t o  c o m p r e h e n d  R e a l i t y  a s  a n d  i n  
a  u n i f i e d  w h o l e ;  a n d  a n y  c o n c e p t  o f  s e l f  o r  s u b j e c t i v i t y  i n  w h i c h  i t  i s  n o t  
u n d e r s t o o d  a s  p r o d u c e d  a s  a n  e f f e c t  o f  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s ' . 7 9  T h i s  r e s u l t s  
i n  d e n i a l  o f  a l l  e s s e n t i a l i s t  c o n c e p t s  o f  h u m a n  b e i n g s  a n d  a  t u r n i n g  t o  
c o n s i d e r i n g  h u m a n s  a s  h i s t o r i c a l l y ,  s o c i a l l y  a n d  l i n g u i s t i c a l l y  c o n s t r u c t e d .  
A s  i n d i c a t e d  h e r e ,  m e m o r y  t h e o r i s t s  w r i t i n g  f r o m  a  ' d i s c o u r s e - a n a l y t i c a l '  
a p p r o a c h  h a v e  s o u g h t  t o  r e v e a l  t h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  m e m o r y  a n d  h e n c e  i n  w h a t  w e  t e r m  e x p e r i e n c e ,  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
s u b j e c t i v i t y .  F e m i n i s t  c r i t i c a l  p r a c t i c e  b a s e d  o n  t h i s  v i e w ,  s u c h  a s  t h a t  o f  
C r a w f o r d  e t  a i . ,  h a s  r e v e a l e d  t h e  s h i f t i n g  n a t u r e  o f  t h e  s e l f ,  t h e  c e n t r a l i t y  
7 6  R o l a n d  B a r t h e s ,  M y t l w l o g i e s ,  s e l e c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  A n n e l t e  L a v e r s ,  L o n d o n ,  V i n t a g e ,  1 9 9 3  
( 1 9 7 5 ) ,  p .  1 1 7 .  
7 7  W e e d o n ,  p .  9 8 .  
7 8  F e n l t e s s  &  W i c k h a m ,  p p .  2 5 - 2 6 .  
7 9  J a n e  F l a x ,  T h i n k i n g  f r a g m e n t s :  p s y c l w a n a l y s i s ,  f e m i n i s m ,  a n d  p o s t m o d e m i s m  i n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  W e s t ,  B e r k e l e y ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 9 0 ,  p .  1 8 8 .  
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o f  t h e  s e a r c h  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  b o t h  
p a r t i c i p a t e  i n  a n d  r e s i s t  t h e  p r o c e s s  o f  h e g e m o n i c  c o n s t r u c t i o n .  F l a x  
c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  p o s t s t r u c t u r a l i s t s  t o  c o u n t e r p o s e  
a n  a l t e r n a t i v e  p h i l o s o p h y  t h a t  w o u l d  m o r e  a d e q u a t e l y  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
o f  t r u t h  o r  s u b j e c t i v i t y  b u t  r a t h e r  t o  ' p e r s u a d e  u s  n o t  t o  a s k  t h e  o l d  
q u e s t i o n s  a n y  m o r e ,  t o  c h a n g e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  
c o m p l e t e l y ' . 8 0  S i m i l a r l y ,  W e e d o n  w r i t e s  t h a t  p o s t s t r u c t u r a l i s t  f e m i n i s m ,  
w h i l e  c o m m i t t e d  t o  ' t h e  p r i n c i p l e s  o f  d i f f e r e n c e  a n d  d e f e r r a l ,  n e v e r  f i x e s  
m e a n i n g  o n c e  a n d  f o r  a l l .  F o r  p o s t s t r u c t u r a l i s t s ,  f e m i n i n i t y  a n d  
m a s c u l i n i t y  a r e  c o n s t a n t l y  i n  p r o c e s s  a n d  s u b j e c t i v i t y ,  w h i c h  m o s t  
d i s c o u r s e s  s e e k  t o  f i x ,  i s  c o n s t a n t l y  s u b j e c t  t o  d i s p e r s a l . ' 8 I  
F o r  W e e d o n ,  a s  f o r  o t h e r  p o s t s t r u c t u r a l i s t  f e m i n i s t s  s u c h  a s  B r o n w y n  
D a v i e s  a n d  d e  L a u r e t i s ,  t h e  n a t u r e  o f  f e m i n i n i t y  a n d  m a s c u l i n i t y  ' i s  o n e  
o f  t h e  k e y  s i t e s  o f  d i s c u r s i v e  s t r u g g l e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' . 8 2  I n s t i t u t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  s c h o o l s ,  p l a y  a  m a j o r  p a r t  i n  t h i s  s t r u g g l e  a n d  a c t  a s  s i t e s  o f  
d i s c o u r s e  s e e k i n g  t o  s o c i a l i s e  t h e  c h i l d  a n d  t h e y  f u n c t i o n  b y  a p p e a l i n g  t o  
w h a t  i s  ' n a t u r a l '  o r  ' n o r m a l ' .  I n  s c h o o l s  i t  i s  t h e  a u t h o r i t y  f i g u r e  w h o  
g u a r a n t e e s  ' t h e  t r u t h  o f  a n  u t t e r a n c e '  o f t e n  t h r o u g h  t h e  a u t h o r i t y  o f  G o d ,  
s c i e n c e  a n d  c o m m o n  s e n s e .
8 3  
I n  s u c h  s e t t i n g s ,  a c c o r d i n g  t o  W e e d o n ,  
d i s c o u r s e s  t a k e  b o t h  w r i t t e n  a n d  o r a l  f o r m s  i n  e v e r y d a y  l i f e  a n d  ' i n h e r e '  
i n  t h e  p h y s i c a l  l a y o u t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
8 4  
D e  L a u r e t i s  a r g u e s  t h a t  
f e m i n i s t  c r i t i c a l  w r i t i n g s  c h a l l e n g e  t h e  a u t h o r i t y  o f  s u c h  d i s c o u r s e s  
t h r o u g h  a  ' r e - r e a d i n g  a g a i n s t  t h e  g r a i n  o f  t h e  " m a s t e r  w o r k s "  o f  W e s t e r n  
c u l t u r e  a n d  t e x t u a l  c o n s t r u c t i o n  . . .  o f  d i s c u r s i v e  s p a c e s  i n  w h i c h  n o t  o f  
W o m a n  b u t  w o m e n  a r e  r e p r e s e n t e d  a n d  a d d r e s s e d  a s  s u b j e c t ,  p o s s e s s e d  o f  
b o t h  a  s p e c i f i c i t y  ( g e n d e r )  a n d  a  h i s t o r y ' . 8 S  
8 0  i b i d .  p .  1 9 3 .  
8 1  W e e d o n ,  p .  9 9 .  
8 2  i b i d .  p .  9 8 .  
8 3  i b i d .  
8 4  i b i d .  p p .  1 1 1 - 1 1 2 .  
· 8 5  T e r e s a  d e  L a u r e t i s ,  ' F e m i n i s t  s t u d i e s / c r i t i c a l  s t u d i e s ' ,  p .  1 0 .  
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T h e  n o t i o n  o f  ' r e - r e a d i n g  a g a i n s t  t h e  g r a i n '  i s  c e n t r a l  w i t h i n  t h i s  t h e s i s .  
A l r e a d y  d i s c u s s e d ,  o n e  a i m  i s  t o  d i s r u p t  - t h r o u g h  c e n t r a l i s i n g  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  e v e r y d a y  l i f e  - t h e  w r i t i n g  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  p u r e l y  f r o m  
t h e  p o s i t i o n  o f  i d e o l o g y .  Y e t  m o v i n g  a w a y  f r o m  i d e o l o g y  d o e s  n o t  m e a n  
a b a n d o n i n g  i n t e r e s t  i n  i t .  A s  M o n i q u e  W i t t i g  a r g u e s ,  t h e  t e r m  i d e o l o g y  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  d e S i g n a t e  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  d o m i n a t i n g  g r o u p S 6  
a n d  i t  w o u l d  b e  f a l l a c i o u s  t o  s u p p o s e  t h a t  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  
e x p e r i e n c e  l e a d s  t o  a  d i s c a r d i n g  o f  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s .  R a t h e r ,  i t  i s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  e v e r y d a y  l i f e  w h i c h  i s  t h e  s i t e  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  i d e o l o g y  
( m a s t e r  d i s c o u r s e ) . S 7  W e e d o n ,  d r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f  A l t h u s s e r  a n d  
L a c a n ,  e x p r e s s e s  i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
I n  t a k i n g  o n  a  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  a s s u m e s  t h a t  s h e  i s  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  i d e o l o g y  o r  d i s c o u r s e  w h i c h  s h e  i s  s p e a k i n g .  S h e  
s p e a k s  o r  t h i n k s  a s  i f  s h e  w e r e  i n  c o n t r o l  o f  m e a n i n g .  S h e  ' i m a g i n e s '  
t h a t  s h e  i s  i n d e e d  t h e  t y p e  o f  s u b j e c t  w h i c h  h u m a n i s m  p r o p o s e s -
r a t i o n a l ,  u n i f i e d ,  t h e  s o u r c e  r a t h e r  t h a n  t h e  e f f e c t  o f  l a n g u a g e .  I t  i s  
t h e  i m a g i n a r y  q u a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  s u b j e c t  
p o s i t i o n  w h i c h  g i v e s  i t  s o  m u c h  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e m o t i o n a l  f o r c e .
s s  
I n  c o n t r a s t ,  f o r  f e m i n i s t  p o s t s t r u c t u r a l i s t s ,  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  u n i f i e d  
s u b j e c t s  w h o  a r e  t h e  a u t h o r s  o f  i d e o l o g y ,  r a t h e r  ' i t  i s  l a n g u a g e  i n  t h e  f o r m  
o f  c o n f l i c t i n g  d i s c o u r s e s  w h i c h  c o n s t i t u t e d  u s  a s  c o n s c i o u s  t h i n k i n g  
s u b j e c t s  a n d  e n a b l e s  u s  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  t h e  w o r l d  a n d  t o  a c t  t o  
t r a n s f o r m  i t ' . S 9  T h e  w o r k  o f  f e m i n i s t  p o s t s t r u c t u r a l i s t s  i n v o l v e s  
a n a l y s i n g  ' t h e  i n t r i c a t e  n e t w o r k  o f  d i s c o u r s e s ,  t h e  s i t e s  w h e r e  t h e y  a r e  
a r t i c u l a t e d  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n a l l y  l e g i t i m i s e d  f o r m s  o f  k n o w l e d g e  t o  
w h i c h  t h e y  l o o k  f o r  t h e i r  j u s t i f i c a t i o n ' . 9 0  T h i s  i s  t h e  c e n t r a l  w o r k  o f  t h i s  
8 6  ' b ' d  6  
1  1  •  p .  .  
8 7  S e e  E l l i e  R a g l a n d - S u l l i v a n ,  w h o  d e f i n e s  i d e o l o g y  w i t h i n  t h e  e g o  a s  ' m a s t e r  ( m ' e t r e )  d i s c o u r s e  
w h o s e  g o a l  i s  c e r t a i n t y  a n d  c l o s u r e :  ' ' t o  b e  m e . "  ' .  E l l i e  R a g l a n d - S u l l i v a n ,  ' T h e  s e x u a l  
m a s q u e r a d e :  a  L a c a n i a n  t h e o r y  o f  s e x u a l  d i f f e r e n c e ' ,  i n  E l l i e  R a g l a n d - S u l l i v a n  &  M a r k  B r a c h e r  
( e d s ) ,  L a c a n  a n d  t h e  s u b j e c t o / l a n g u a g e ,  N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p .  7 1 .  
8 8  W e e d o n ,  p .  3 1 .  
8 9  i b i d .  p .  3 2 .  
9 0  i b i d .  p .  1 2 6 .  
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t h e s i s .  T h a t  i s ,  t o  e x p l o r e  t h e  n e t w o r k  o f  d i s c o u r s e s  w h i c h  r e l a t e  t o  a n d  
a r e  e x p r e s s e d  a t  K e r e v e r  P a r k ,  t o  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  
l e g i t i m i z a t i o n ,  t o  l o c a t e  t h e  s c h o o l  a s  a  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n ,  a n d  f i n a l l y ,  t o  
a n a l y s e  t h e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  a s  a  s i t e  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  t h r o u g h  t h e s e  d i s c o u r s e s .  
P o s t s t r u c t u r a l i s m  a n d  H i s t o r y  
P o s t s t r u c t u r a l i s m  h a s  i m p a c t e d  o n  a l l  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  h i s t o r y .  F l a x  
a r g u e s  t h a t ,  b y  q u e s t i o n i n g  t h e  ' v a l u e  o f  u n i t y ,  h o m o g e n e i t y ,  t o t a l i t y ,  
c l o s u r e ,  a n d  i d e n t i t y ' , 9 1  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  p r e g i v e n  g o a l  
t o w a r d s  w h i c h  w e  a r e  s t e a d i l y  m o v i n g ,  a n d  ' t h e  t e l e o l O g i c a l  v i e w  o f  
h i s t o r y  i m p l i c i t  i n  s u c h  c l a i m s ' ,  p o s t s t r u c t u r a l i s m  l e a d s  t o  t h e  d e a t h  o f  
h i s t o r y  a s  w e  h a v e  k n o w n  i t .
9 2  
S u c h  t h i n k i n g  h a s  g i v e n  r i s e  t o  d e b a t e  
w i t h i n  t h e  d i S c i p l i n e .  
T w o  b o o k s  w r i t t e n  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 9 0 s ,  r e p r e s e n t  c u r r e n t  d e b a t e  
a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  h i s t o r y .  I n  R e - T h i n k i n g  H i s t o r y ,  K e i t h  J e n k i n s ,  w r i t i n g  
f r o m  a  p o s t s t r u c t u r a l i s t  p e r s p e c t i v e ,  a r g u e s  t h a t  h i s t o r y  i s  a  ' s h i f t i n g  
d i s c o u r s e '  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  f a c t s ,  o n l y  i n t e r p r e t a t i o n s  w h i c h  a r e  
' e p i s t e m o l o g i c a l l y ,  m e t h o d o l o g i c a l l y ,  i d e o l o g i c a l l y  a n d  p r a c t i c a l l y  
p o s i t i o n e d ' . 9 3  I n  c o n t r a s t ,  r e p r e s e n t i n g  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  t r a d i t i o n a l  o r  
e m p i r i c i s t  h i s t o r y ,  K e i t h  W i n d s c h u t t l e  i n  T h e  K i l l i n g  o f  H i s t o r y  h a s  
r e f u t e d  p o s t s t r u c t u r a l i s m ,  a r g u i n g  f o r  w h a t  h e  c o n s i d e r s  h i s t o r y  t o  h a v e  
a l w a y s  b e e n :  ' i n d u c t i v e  a r g u m e n t  c o n s t r u c t e d  o u t  o f  e v i d e n c e ' , 9 4  i n  
w h i c h  t h e  p a r a m o u n t  a n d  o b t a i n a b l e  g o a l  i s  t h e  ' t r u t h '  a b o u t  t h e  p a s t .  
R e a d e r s  o f  t h e s e  t w o  b o o k s  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  y e s - o r - n o  a n s w e r  t o  t h e  d e b a t e ,  r a t h e r  t h a n  r e c o g n i s i n g  t h a t  
h i s t o r i a n s  o n  e i t h e r  s i d e  m a y  b e  d i f f e r e n t l y  p o s i t i o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
9 1  F l a x ,  p .  3 3 .  
9 2  i b i d .  p .  1 8 9 .  
9 3  K e i t h  J e n k i n s ,  R e - t h i n k i n g  h i s t o r y ,  L o n d o n ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p .  2 6 .  
9 4  K e i t h  W i n d s c h u t t 1 e ,  T h e  k i l l i n g  o J h i s t o r y ,  S y d n e y ,  M a c 1 e a y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p .  2 1 9 .  
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t o p i c s  t h e y  a d d r e s s  a n d  t h e i r  i n d i v i d u a l  c o n c e r n s .  H o w e v e r ,  t h e  b o o k s  a r e  
h e l p f u l  i n  m a p p i n g  o u t  t h e  t e r r i t o r y  o f  e a c h  p o s i t i o n .  
J e n k i n s ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  v i e w  a n d  d r a w i n g  i n  
p a r t i c u l a r  o n  t h e  w r i t i n g s  o f  c u l t u r a l  t h e o r i s t s  B a r t h e s  a n d  H a y d e n  W h i t e ,  
a r g u e s  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :  
1 .  A l l  h i s t o r y  i s  f i c t i o n :  t h e r e  a r e  n o  f a c t s ,  o n l y  i n t e r p r e t a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  
a  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  ( p o s i t i o n ) .  
2 .  H i s t o r y  ( k n o w l e d g e )  i s  n o t  c u m u l a t i v e :  a s  t h e r e  i s  a  m u l t i p l i c i t y  o f  
d i s c o u r s e s ,  s o  t h e r e  i s  a  m u l t i p l i c i t y  o f  h i s t o r i e s  ( i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
p a s t ) .  S o m e  b e c o m e  d o m i n a n t ,  o t h e r s  m a r g i n a l i s e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  b a s i s  
o f  p o w e r .  
3 .  H i s t o r i a n s  c a n n o t  b e  d e t a c h e d :  t h e y  t a k e  t h e i r  o w n  i d e o l o g i c a l  a n d  
c u l t u r a l  p o s i t i o n s  t o  t h e  w r i t i n g  o f  h i s t o r y ,  j u s t  a s  t h e  r e a d e r  t a k e s  h i s / h e r  
o w n  f i l t e r ,  s o  t h a t  a l l  h i s t o r i e s  h a v e  a m b i g u i t i e s  a n d  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  
f o r  a l l .  
P o s t s t r u c t u r a l i s t  c l a i m s  t h a t  a l l  h i s t o r i a n s  a r e  p o s i t i o n e d  a r e  r e f u t e d  b y  
W i n d s c h u t t l e .  D r a w i n g  o n  G . R .  E l t o n ,  h e  a r g u e s  t h a t  h i s t o r i a n s  c o m e  n o t  
w i t h  a  p o s i t i o n  b u t  w i t h  a n  ' i s s u e '  w h i c h  n e e d s  a d d r e s s i n g  a n d ,  w h i l e  
t h e y  a r e  s e l e c t i v e  o f  e v i d e n c e  i n  o r d e r  t o  a r g u e  t h e i r  c a s e ,  t h e y  d o  n o t  
c o n s t r u c t  t h e i r  e v i d e n c e ,  r a t h e r  t h e y  d i s c o v e r  i t .  E v i d e n c e  t a k e s  t h e  f o r m  
o f  d o c u m e n t s  t h a t  r e m a i n  f r o m  t h e  p a s t ,  w i t h  t h e  b i g g e s t  s o u r c e  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  w o r k i n g  r e c o r d s  o f  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  d o c u m e n t s ,  h e  
a r g u e s ,  m a i n t a i n  ' a n  o b j e c t i v i t y  o f  t h e i r  o w n ,  a s  t h e y  w e r e  n o t  c o n s t r u c t e d  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  f u t u r e  h i s t o r i a n s  b u t  f o r  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m p t i o n  
a n d  a r e  t h u s  n o t  t a i n t e d  b y  a n y  p r e s c i e n t  s e l e c t i v i t y  . . .  [ t h e  d o c u m e n t s ]  
c a n  t h e n  b e  t e s t e d ,  c o r r o b o r a t e d  o r  c h a l l e n g e d  b y  o t h e r s ' . 9 5  
W i n d s c h u t t l e ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  r e v e a l s  s o m e  
i m p o r t a n t  l i m i t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e m p i r i c i s t  v i e w .  F i r s t ,  i t  
g e n e r a l l y  l i m i t s  e v i d e n c e  t o  w r i t t e n  d o c u m e n t s  t a k e n  m a i n l y  f r o m  p u b l i c  
9 5  i b i d .  p .  2 2 1 .  
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r e c o r d s .  C e r t a i n l y ,  n o t  a l l  h i s t o r i a n s  w r i t i n g  f r o m  a n  e m p i r i c i s t  
p e r s p e c t i v e  r e l y  o n l y  o n  w r i t t e n  d o c u m e n t s .  F e m i n i s t  r e s e a r c h e r s  a n d  
o r a l  h i s t o r i a n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h i s  
r e l i a n c e  t o w a r d s  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  ' l i f e  h i s t o r y ' .  Y e t  t h e r e  i s  s t i l l  a  
p r e d o m i n a n c e  o f  h i s t o r i e s , i n c l u d i n g  s c h o o l  h i s t o r i e s ,  w h i c h  a r e  h e a v i l y  
d e p e n d e n t  o n  s u c h  d o c u m e n t s ,  w i t h  d a t a  c o m i n g  f r o m  i n t e r v i e w s  b e i n g  
u s e d  e i t h e r  a n e c d o t a l l y  o r  a s  s u p p o r t  f o r  a  f o c u s  o n  t h e  p u b l i c  f a c e  o f  t h e  
s c h o o l .  T h i s  h e a v y  o r i e n t a t i o n  o f  e v i d e n c e  s e l e c t e d  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  
d o c u m e n t s  l e a d s  t o w a r d s  a  f o c u s  o n  ' p u b l i c '  l i f e ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
e v e n t s ,  r a t h e r  t h a n  a  f o c u s  o n  ' p r i v a t e  e x p e r i e n c e ' ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
m e a n i n g .  A g a i n ,  f e m i n i s t  h i s t o r i a n s  c h a l l e n g e  t h i s  f o c u s  o n  ' p u b l i c '  l i f e .  
S e c o n d ,  W i n d s c h u t t l e  f a i l s  t o  r e c o g n i s e  t h a t  a l l  d o c u m e n t s  a r e  w r i t t e n  
w i t h  a n  a u d i e n c e  i n  m i n d  a n d ,  i n  r e s p e c t  o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s t i t u t i o n s ,  u s u a l l y  r e f l e c t  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  d o m i n a n t  a s  t h e y  a r e  
u s u a l l y  t h e  o n e s  i n  t h e  p o s i t i o n  t o  p r o d u c e  t h e m .  A n  i n h e r e n t  
a s s u m p t i o n  i n  W i n d s c h u t t l e ' s  a r g u m e n t ,  d r a w i n g  s t r e n g t h  f r o m  t h e  
s c i e n t i f i c  o r i g i n s  o f  e m p i r i c i s m ,  i s  t h a t  d o c u m e n t s  r e m a i n i n g  f r o m  t h e  
p a s t  a r e  s o m e h o w  ' u n t a i n t e d  a n d  p u r e ' .  F i n a l l y ,  W i n d s c h u t t l e ' s  
e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  f o r  c o r r o b o r a t i o n  o f  e v i d e n c e  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  
c o m p l e x i t y  a n d  m u l t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  d e n i e s ,  i n  t h e  
n a m e  o f  ' r e l i a b i l i t y ' ,  t h e  d i v e r s i t y  o f  m e a n i n g  f o r  i n d i v i d u a l s  a b o u t  a  
c o m m o n  e x p e r i e n c e .  
I n v e s t m e n t  i n  t h e  p r i o r i t y  o f  ' p u b l i c '  h i s t o r y  i s  h e a v i l y  i n f o r m e d  b y  p o s t -
E n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h i c a l  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  i n  w h i c h  t h e  
' u n i v e r s a l  h u m a n  b e i n g '  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  ' m i d d l e  o r  u p p e r  
c l a s s  e d u c a t e d  m a l e ' . 9 6  T h i s  d i s c o u r s e  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s o c i a l  o r d e r  
c o n s t r u c t e d  a l o n g  g e n d e r e d  l i n e s ,  p a i r i n g  t h e  t e r m s  ' m a l e '  a n d  ' f e m a l e '  
a n d  a n a l y s i n g  t h e m  h i e r a r c h i c a l l y ,  t h a t  i s ,  w i t h  o n e  o f  t h e  t e r m s  b e i n g  
s e e n  a s  i n f e r i o r  a n d  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  o t h e r .
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I n  b o t h  c o n c e p t u a l  a n d  
9 6  A .  H a m i l t o n ,  E u r o c e n t r i c i s m  a n d  f e m i n i s t  t h o u g h t .  u n p u b l i s h e d  p a p e r .  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y ,  
S y d n e y ,  1 9 9 2 .  
9 7  M o i r a  O a t e n s ,  F e m i n i s m  a n d  p h i l o s o p h y :  p e r s p e c t i v e s  o n  d i f f e r e n c e  a n d  i n e q u a l i t y ,  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  p .  5 .  
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a c t u a l  t e r m s ,  ' m a l e '  a n d  ' f e m a l e '  w e r e  t h o u g h t  t o  e m b o d y  t h e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w e  n o w  c a l l  ' s e x - t y p e d ' .  W o m a n ' s  b o d y ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  h e r  s e x u a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  f u n c t i o n s ,  p r o v i d e d  t h e  g r o u n d s  
f o r  a s s i g n i n g  h e r  q u a l i t i e s  d e e m e d  t o  b e  n a t u r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d  
r e a r i n g  a n d  t h e  p r i v a t e  s p h e r e  - ' c o r p o r a l i t y ,  p a s s i o n ,  e m o t i o n  a n d  
d o m e s t i c i t y ' . 9 8  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e s s e n c e  o f  m a n ' s  n a t u r e ,  h i s  
r a t i o n a l i t y ,  w a s  c o n s t r u c t e d  a s  ' s e l f - c o n t a i n e d '  w h i c h  g a v e  h i m  ' c e r t a i n  
p o l i t i c o - e c o n o m i c  r i g h t s ' 9 9  i n  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  l a w ,  
p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  e d u c a t i o n .  I t  g a v e  h i m  t h e  r i g h t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
c o n d u c t  a f f a i r s  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a  d o m i n a t e d  b y  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  w r i t i n g  o f  m u c h  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y ,  r e f l e c t s  t h i s  
b i n a r y ,  h i e r a r c h i c a l  s p l i t ,  w i t h  t h e  b u l k  o f  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s i n g  o n  t h e  
p u b l i c  w o r l d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  L e a r n i n g  t o  L e a d ,  a  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a n  
i n d e p e n d e n t  s c h o o l s ,  G e o f f r e y  S h e r i n g t o n ,  R o b e r t  P e t e r s e n  a n d  I a n  B r i c e  
n o t e  t h a t  i t  i s  w r i t t e n  ' n o t  f r o m  d o c u m e n t s  s h o w i n g  h o w  t h e  s c h o o l s  
c o n d u c t  t h e m s e l v e s  i n  a c t i o n ,  b u t  f r o m  p u b l i c a t i o n s  s h o w i n g  h o w  t h e  
s c h o o l s  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s ' . 1
o o  
T h e  a u t h o r s ,  a f t e r  c h a r t i n g  t h e  p u b l i c  
f a c e  o f  t h e  s c h o o l s ,  a r r i v e  a t  a  c o n c l u s i o n  a l s o  b a s e d  i n  t h e  r e a l m  o f  p u b l i c  
l i f e ,  t h a t  t h e  c u r r e n t  e c o n o m i c  p l i g h t  o f  A u s t r a l i a  m a y  i n  p a r t  b e  t r a c e d  t o  
t h e  f a i l u r e  o f  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s  t o  p r o d u c e  l e a d e r s  w h o  a r e  a b l e  t o  
d e v e l o p  A u s t r a l i a  t o  a  s a t i s f a c t o r y  l e v e l  o f  e c o n o m i c  c o m p e t i t i v e n e s s . 1
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R e f e r e n c e  i s  g i v e n  t o  i n d e p e n d e n t  g i r l s '  s c h o o l s  b y  c o n t r a s t i n g  s i m i l a r i t i e s  
a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  a n d  c o m p a r a b l e  b o y s '  s c h o o l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
d i f f i c u l t y  g i r l s '  s c h o o l s  h a d  i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s  
a s s o c i a t i o n s  d o m i n a t e d  b y  m a l e  r e p r e s e n t a t i v e s .  I n  d o i n g  s o ,  t h e  g i r l s '  
s c h o o l s  a r e  p o r t r a y e d  a s  a  ' r e f l e c t i o n '  o f  t h e  m a l e  s c h o o l s ,  l a c k i n g  a  r e a l i t y  
o f  t h e i r  o w n .  O n e  f u r t h e r  p r o b l e m  a s s o c i a t e d  w i t h  c h a r t i n g  t h i s  p u b l i c  
f a c e  i s  t h a t  i t  c o u l d  b e  a s s u m e d  t h a t  b o t h  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  r e c i p i e n t s  o f  
9 8  i b i d .  p .  4 .  
9 9  i b i d .  
1 0 0  G e o f f r e y  S h e r i n g t o n ,  R o b e r t  P e t e r s e n ,  &  l a n  B r i c e ,  L e a r n i n g  t o  l e a d : a  h i s t o r y  o f  g i r l s '  a n d  b o y s '  
c o r p o r a l e s e c o n d a r y s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  A l i e n  &  U n w i n ,  1 9 8 7 ,  p .  i x .  
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t h i s  e d u c a t i o n  w e r e  p a s s i v e  p a r t a k e r s .  C e r t a i n l y ,  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r y  a s  b e i n g  ' h o w  t h e  s c h o o l s  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s '  a s s u m e s  t h a t  w e  
a r e  l o o k i n g  h e r e  a t  a  h i s t o r y  o f  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  i n  c o r p o r a t e  s c h o o l s ,  
a n d  t h e  c o n c l u s i o n  t h e  a u t h o r s  a r r i v e  a t  l e a v e s  l i t t l e  r o o m  f o r  n o t i o n s  o f  
r e s i s t a n c e  o r  i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  m e a n i n g .  F i n a l l y ,  s u c h  a n  
a p p r o a c h  o v e r - d e t e r m i n e s  t h e  s t a t u s  o f  s c h o o l  a c c o r d i n g  t o  g e n d e r .  T h e r e  
i s  a n  i n h e r e n t  a s s u m p t i o n  h e r e  t h a t  s c h o o l s  w h i c h  a r e  s i n g l e  s e x e d  a r e  
s h a p e d  o n l y  b y  g e n d e r  a n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  e a c h  s c h o o l  a r e  
e s s e n t i a l i s e d  b y  b e i n g  c o n s i d e r e d  a s  m a l e  o r  f e m a l e .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  a p p r o a c h ,  M a r j o r i e  T h e o b a l d  a n d  A l i s o n  P r e n t i c e ,  
e d i t o r s  o f  t h e  b o o k ,  W o m e n  W h o  T a u g h t ,  a  h i s t o r y  o f  w o m e n  a n d  
t e a c h i n g ,  o f f e r  a  p e r s p e c t i v e  w h i c h  m o v e s  b e y o n d  d e t e r m i n i s m  i n  w h i c h  
w o m e n  i n  e d u c a t i o n  a r e  s e e n  a s  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  a  d o m i n a n t  c u l t u r e ,  
t o w a r d s  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  v i e w e d  a s  a c t i v e l y  p u s h i n g  a t  t h e  
b o u n d a r i e s .  T h e o b a l d  p r o v i d e s  a  t i m e l y  w a r n i n g  t o  e d u c a t i o n a l  
h i s t o r i a n s :  ' T h o s e  w h o  e n t e r  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  p a s t  w i t h  t h e i r  o w n  s e t  o f  
p e r c e p t i o n s  s h o u l d  t r e a d  w a r i l y ,  s i n c e  t h e  i n d i v i d u a l  o u t c o m e s  o f  s u c h  a n  
e d u c a t i o n  v a r i e d  g r e a t l y . ' 1 0 2  W h a t  T h e o b a l d  a n d  h e r  c o - w r i t e r s  d o  n o t  
a d e q u a t e l y  a d d r e s s ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  p r o c e s s  w h i c h  a l l o w e d  f o r  t h i s  
v a r i a t i o n .  
A  w a y  i n  t o  e x p l o r i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  i s  b y  
w a y  o f  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t e x t .
1 0 3  
O n e  f o r m  o f  a n a l y s i s ,  a r i s i n g  
o u t  o f  t h e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  p a r a d i g m ,  h a s  c o m e  t o  b e  k n o w n  a s  a  
' d e c o n s t r u c t i v e '  a p p r o a c h .  T h i s  i n v o l v e s  e x p l o r i n g  h o w  t h e  t e x t  h a s  b e e n  
c o n s t r u c t e d ,  a n d  h e n c e  b e i n g '  a t t e n t i v e  t o  s u p p r e s s e d  t e n s i o n s  o r  c o n f l i c t s  
w i t h i n  t h e  t e x t ,  a n d  s u s p i c i o u s  o f  a l l  " n a t u r a l "  c a t e g o r i e s ,  e s s e n t i a l i s t  
o p p o s i t i o n s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  c l a i m s ' . l D 4  I t  a l s o  i n v o l v e s ,  a s  W e e d o n  
s u g g e s t s ,  e x p l o r i n g  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  d i s c o u r s e  i s  g i v e n  a u t h o r i t y .  
1 0 2  M a r j o r i e  R .  T h e o b a l d  &  A l i s o n  P r e n t i c e .  W o m e n  w h o  t a u g h t :  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  
w o m e n  a n d  t e a c h i n g ,  T o r o n t o ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 9 1 .  p p .  8 2 - 8 3 .  
1 0 3  I n  r e f e r r i n g  t o  t e x t .  I  m e a n  a n y  f o r m  o f  v e r b a l  o u t p u t  - w r i t t e n  o r  o r a l .  
1 0 4  F l a x .  p .  3 7 .  
2 3  
N a t u r a l  c a t e g o r i e s  a n d  e s s e n t i a l i s t  o p p o s i t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  b i n a r y  
t h i n k i n g ,  s o  t h a t  m u c h  o f  t h e  w o r k  o f  p o s t s t r u c t u r a l i s m  i s  a b o u t  
d e c o n s t r u c t i n g  t h e  ' b i n a r i s m s  t h r o u g h  w h i c h  w e  s t r u c t u r e  o u r  k n o w l e d g e  
o f  o u r s e l v e s  a n d  t h e  s o c i a l  w o r l d ' . 1 0 5  D a v i e s  c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  ' b y  
m a k i n g  h e g e m o n i c  s e t s  o f  a s s u m p t i o n s  v i s i b l e ,  t h e  n a t u r e  o f  w h a t  w e  
t a k e  t o  b e  f a c t u a l  o r  r e a l  i s  p r o f o u n d l y  s h i f t e d ' . 1
0 6  
R e c e n t  r e s e a r c h  b y  T h e o b a l d ,  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  b y  A l i s o n  M a c k i n n o n ,  
i n d i c a t e s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  d e c o n s t r u c t i v e  r e a d i n g s  t o  e x p l o r i n g  t h e  
' l i v e d  e x p e r i e n c e '  o f  w o m e n  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .  T h e i r  w o r k  o p e n s  
o u t  n o t i o n s  o f  ' w o m a n '  a n d  ' t e a c h e r ' ,  i d e n t i f y i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
s u b j e c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  t e r m s .  M a c k i n n o n ' s  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  u n i v e r s i t y  w o m e n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y  e m p l o y s  
l i t e r a r y  a n d  o r a l  s o u r c e s  t o  i l l u m i n a t e  c h a n g e s  i n  t h e  w o m e n ' s  
s u b j e c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  e x p l o r i n g  i n  p a r t i c u l a r  t h e  i m p a c t  o f  t w o  
m a j o r  s e t s  o f  d i s c o u r s e s  o f  t h e  t i m e .  O n  o n e  h a n d ,  t h e  u n i v e r s i t y  w o m e n  
c o u l d  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e  p r e v a i l i n g  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  a s  
' r a t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  b e i n g s ' .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  c o u l d  a l s o  p o s i t i o n  
t h e m s e l v e s  i n  a  s e t  o f  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  w h i c h  c e n t r e d  o n  t h e i r  r o l e  a s  
' w o m e n ' .  T h e s e  p o s i t i o n s  o f f e r e d  c h o i c e  t o  w o m e n  a s  w e l l  a s  t e n s i o n  a n d  
l i m i t a t i o n . 1
0 7  
T h e  t e n s i o n  a n d  l i m i t a t i o n  h e r e  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
b i n a r i e s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e s e  d i s c o u r s e s .  ' R a t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  b e i n g s '  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  m a l e ,  w h i l e  b e i n g  ' w o m a n '  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
' i r r a t i o n a l  a n d  n o n - i n t e l l e c t u a l ' .  I n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  T h e o b a l d  o f f e r s  u s  
i n s i g h t  i n t o  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e  o f  w o m e n  t e a c h e r s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w h o  f o u n d  t h e  t a s k  o f  m a n a g i n g  t h e  e x i s t e n t i a l  d i l e m m a  o f  
c o n f l i c t i n g  d i s c o u r s e s  e v e n  m o r e  p r e c a r i o u s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  w e r e  
1 0 5  D a v i e s ,  p .  8 .  D a v i e s  i n c l u d e s  i n  t h i s  s e c t i o n  a n  i n t e r e s t i n g  l i s t  o f  b i n a r y  m e t a p h o r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  m a l e / f e m a l e .  
1 0 6  i b i d .  p .  2 0 .  
1 0 7  A l i s o n  M a c k i n n o n ,  '  " N o w h e r e  t o  p l a n t  t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t ? " :  W o m e n ,  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  a n d  
S U b j e c t i v i t y  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ' ,  i n  L y n  Y a t e s  ( e d . ) ,  F e m i n i s m  a n d  e d u c a t i o n ,  
M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 ,  p .  2 9 .  
M a c k i n n o n  f u r t h e r  d e v e l o p s  t h i s  r e s e a r c h  i n  h e r  b o o k ,  L o v e  a n d  f r e e d o m :  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a n d  
t h e  r e s h a p i n g  o f  p e r s o n a l  l i f e ,  M e l b o u r n e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 7 .  
2 4  
d e p l o y e d  a g a i n s t  t h e m  a t  t h e  h a n d s  o f  s t a t e  b u r e a u c r a t s .  S h e  w r i t e s  o f  o n e  
s u c h  t e a c h e r  w h o  u l t i m a t e l y  i s  d e f e a t e d  b y  c o n f l i c t i n g  p o s i t i o n s .  
B u t  E l i z a - a s - v i c t i m  w i l l  n o  l o n g e r  d o ,  n o r  w i l l  a n y  o t h e r  e s s e n t i a l  
E l i z a .  H e r  u n h a p p y  d e a t h  i l l u m i n a t e s ,  i f  n o t h i n g  e l s e ,  a  w o m a n  
c a u g h t  i n  t h e  q u i c k s a n d s  o f  c o n f l i c t i n g  s u b j e c t i v i t i e s  - w i f e ,  d a u g h t e r ,  
s i s t e r ,  a n d  s e r v a n t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  c a t e g o r y  
' w o m a n '  w a s  i n d e e d  a t  t h e  c e n t r e  o f  E l i z a ' s  e x i s t e n t i a l  n i g h t m a r e ,  a s  
i t  w a s  f o r  a l l  w o m e n  t e a c h e r s  w h o  t r i e d  t o  b e  e q u a l l y  p r e s e n t  w i t h  
m e n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  l O B  
I n  d e c o n s t r u c t i v e  r e a d i n g s ,  n o t i o n s  o f  p e r s o n a l  c h a n g e  c a n n o t  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  t h a t  a n y  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e .  A n a l y s i s  o f  e x p e r i e n c e  
a l l o w s  f o r  i n s i g h t  i n t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  i n c l u d i n g  
p o l i t i c i s a t i o n  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  s u b j e c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n .  
P o s t s t r u c t u r a l i s m  m o v e s  b a c k  f r o m  d e b a t i n g  t h e  ' e n d  p r o d u c t '  o f  a  h i s t o r y  
a n d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c a s e  p r e s e n t e d  t o  c h a l l e n g i n g  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  
t h e  ' v a l i d i t y '  o f  t h e  s u b j e c t  i t s e l f ,  m o v i n g  b e y o n d  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e r e  i s  a  ' r e a d y  m a d e  a u t o n o m o u s  s u b j e c t '  s u c h  a s  ' w o m e n ' ,  ' w o r k e r s ' ,  
o r  a n y  o t h e r  g r o u p . 1 0 9  Q u e s t i o n i n g  o f  u n i t y  i s  a p p l i e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
w h o  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  ' a  r a t i o n a l  a u t o n o m o u s  u n i t  p r o d u c i n g  m e a n i n g s  
a n d  v a l u e s ,  b u t  r a t h e r  a s  b e i n g  c o n s t i t u t e d  i n  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  
c o n f l i c t i n g  m e a n i n g s  g e n e r a t e d  b y  v a r i o u s  d i s c o u r s e s ' .  H O  T h e  
c h a l l e n g i n g  o f  e s s e n t i a l i s m  i n  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  m a y  e q u a l l y  b e  
a p p l i e d  t o  s c h o o l s .  S i m i l a r l y ,  I  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  s c h o o l ,  
r a t h e r ,  i t  e x i s t s  i n  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  
i n d i v i d u a l s ,  o r  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t h e i r  s h i f t i n g  c o n s t r u c t i o n s  o f  
s u b j e c t i v i t y .  
1 0 8  M a r j o r i e  R .  T h e o b a l d ,  ' W r i t i n g  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  t e a c b e r s :  p r o b l e m s  a n d  p o s s i b i l i t i e s ' ,  i n  
Y a t e s ,  p .  3 9 .  
1 0 9  M .  V a l v e r d e ,  ' P o s t s t r u c t u r a l i s t  g e n d e r  h i s t o r i a n s :  a r e  w e  t h o s e  n a m e s T ,  L a b o u r l L e  T r a v a i l ,  v e l .  
2 5 ,  1 9 9 0 ,  p .  2 2 8 .  
1 1 0  i b i d .  
2 5  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  t o  f e m i n i s t  p r o j e c t s  h a s  n o t  
b e e n  w i t h o u t  i t s  c r i t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  S o m e r  B r o d r i b b  c o n s i d e r s  s u c h  
u s a g e  t o  b e  ' a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  ( w h i t e )  m a l e  t e x t ' l l I  a n d  h e n c e  n o t  
' a  k n o w l e d g e  t h a t  c o n s i d e r s  f e m a l e  e x p e r i e n c e ' . 1 1 2  A t  a  t i m e  w h e n  
w o m e n ' s  s t o r i e s  a r e  f i n a l l y  b e i n g  t o l d ,  s u c h  a n a l y s i s  m a y  t h r e a t e n  t h e  
v a l i d a t i o n  o f  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e .  T h e o b a l d  d i s c u s s e s  t h i s  d i l e m m a  b y  
r e f e r r i n g  t o  D e n i s e  R i l e y ' s  ' m a r r i a g e  o f  p o s t m o d e m i s m  a n d  f e m i n i s m ' .  
R i l e y ' s  m a r r i a g e  o f  p o s t m o d e m i s m  a n d  f e m i n i s m  n e e d  n o t  i n  i t s e l f  
d i s c o m f o r t  t h e  b i o g r a p h e r  / h i s t o r i a n :  i n d e e d  t h e  n o t i o n  o f  
' i n s t a b i l i t y '  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  w o m a n  p l a c e s  i t  f i r m l y  w i t h i n  t h e  b r i e f  
o f  t h e  h i s t o r i a n .  Y e t  s o m e t h i n g  i s  a m i s s  b e t w e e n  f e m i n i s t  h i s t o r i a n s  
a n d  p o s t m o d e m i s t s .  W h e n  t e x t  a n d  d i s c o u r s e  a r e  p r e s e n t e d  a s  t h e  
p r i m a r y  s i t e s  o f  s t r u g g l e ,  w h e n  h i s t o r y  b e c o m e s  s i m p l y  a n o t h e r  
f i c t i o n  t o  b e  d e c o n s t r u c t e d ,  h i s t o r i a n s  s h i f t  u n e a s i l y  i n  t h e i r  s e a t s .
1 I 3  
T h e o b a l d  c h o o s e s  t o  p r o c e e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e o r y  a n d  n a r r a t i v e  
m a y  i n f o r m  e a c h  o t h e r .
1 I 4  
H e r  p o s t s t r u c t u r a l i s t  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  
t e n s i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  s h i f t i n g  s u b j e c t i v i t i e s  o f  w o m e n  t e a c h e r s  h a v e  
g i v e n  i n s i g h t  i n t o  t h e  u n d e r l y i n g  t e n s i o n s  o f  t h e i r  d a y - t o - d a y  l i v e s .  
S i m i l a r l y ,  M a c k i n n o n  h a s  a r g u e d ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  i n  h e r  w o r k ,  t h a t  t h e  
a l i g n m e n t  o f  f e m i n i s m  a n d  p o s t s t r u c t u r a l i s m  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  
c o m p l e x  p r o c e s s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  
p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  ' j u g g l i n g  [ o f ]  p o t e n t i a l l y  c o n t r a d i c t o r y  
d i s c o u r s e s  a l l o w s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  c h a n g e  a s  w o m e n  m a d e  
c h o i c e s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  a n d  q u a l i f i e d  d o m i n a n t  
n o t i o n s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  o w n  n e e d s  a n d  d e s i r e s ' .  l I S  
I ,  t o o ,  p r o c e e d  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e o r y  a n d  n a r r a t i v e  m a y  i n f o r m  e a c h  
o t h e r  - t h a t  n a r r a t i v e  d e e p e n s  a n d  e x t e n d s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e o r y  a n d ,  
I I I  S o m e r  B r o d r i b b ,  N o t h i n g  m a l t e r s :  f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  p o s t m o d e r n i s m ,  2 n d  e d . ,  M e l b o u r n e ,  
S p i n i f e x ,  1 9 9 3 ,  p .  x x i v .  
1 1 2  i b i d .  p .  x x i i i .  
1 1 3  T h e o b a l d ,  ' W r i t i n g  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  t e a c h e r s ' ,  p .  3 9 .  
1 1 4  i b i d .  p .  4 0 .  
1 1 5  M a c k i n n o n ,  L o v e  a n d f r e e d o m ,  p .  1 3 3 .  
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i n  t u r n ,  t h e o r y  p r o v i d e s  a  d e e p e r  r e a d i n g  o f  n a r r a t i v e .  I n  u n d e r t a k i n g  t h i s  
h i s t o r y  o f  K e r e v e r  P a r k ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  
h a s  b e e n  c e n t r a l .  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  s t a f f  a n d  e x - s t u d e n t s  
a n d  i n  w r i t i n g  u p  t h e s e  e x p e r i e n c e s  I  h a v e  c h o s e n  t o  u s e  a  c a s e  s t u d y  
a p p r o a c h  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  t o  e m e r g e ,  a l b e i t  
t h r o u g h  t h e  f i l t e r  o f  m y  o w n  c o n s c i o u s n e s s .  I n  d o i n g  s o ,  I  h a v e  a l s o  t r i e d  
t o  u s e  t h e  w o r d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  Y e t  I  h a v e  a l s o  
a d o p t e d  a  p O S i t i o n  w h i c h  a v o i d s  v i e w i n g  t h e s e  m e m o r i e s  a s  
a u t h o r i t a t i v e .  R a t h e r ,  I  h a v e  c h o s e n  t o  v i e w  t h e m  a s  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  
a l l o w  i n s i g h t  i n t o  t h e  w o r k  o f  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  a n d  i n t o  h o w  t h o s e  
i n v o l v e d  h a v e  s o u g h t  t o  c o n s t r u c t  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  
p r a c t i c e s .  
I t  i s  t e m p t i n g  t o  a r g u e  t h a t  a  h i s t o r y  w r i t t e n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
' e x p e r i e n c e '  o f f e r s  t h e  t r u t h .  S u c h  a  b e l i e f  p r e s u p p o s e s  t h a t  e x p e r i e n c e  i s  
a u t h o r i t a t i v e  a n d  u n c h a n g i n g .  T h i s  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  b y  p r e v i o u s l y  
c i t e d  r e s e a r c h .  C o n s i d e r i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  o f f e r s  t h e  t r u t h  a l s o  a s s u m e s  
t h a t  I  a m  a n  u n p o s i t i o n e d  a u t h o r .  A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  I  w r i t e  f r o m  a  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  c l a s s  a n d  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  ( n a m e l y  a n  a c a d e m i c  a n d  
C a t h o l i c  t r a d i t i o n ) .  I  a l s o  w r i t e  f r o m  a  f e m i n i s t  a n d  p o s t s t r u c t u r a l i s t  
p e r s p e c t i v e .  G o r d o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  a c a d e m i c  a n d  p o l i t i c a l  
i m p u l s e s  i n  w o m e n ' s  h i s t o r y .  O n e  i s  e m p i r i c i s m  i n  w h i c h  w o m e n  
h i s t o r i a n s  c l a i m  t o  t e l l  t h e  t r u t h  a b o u t  w h a t  h a s  h e r e t o f o r e  b e e n  d i s g u i s e d  
o r  d i s t o r t e d .  A n o t h e r  p o l e  i s  t o  r e j e c t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  t o  
a c c e p t  t h a t  h i s t o r y  i s  s t o r y  t e l l i n g  i n  w h i c h  w e  c r e a t e  n e w  m y t h s  t o  s e r v e  
o u r  a s p i r a t i o n s .  G o r d o n  a r g u e s  f o r  a n  i n - b e t w e e n  p o s i t i o n  w h i c h  d o e s  n o t  
i m p l y  r e s o l u t i o n .
1 1 6  
I t  i s  w r o n g  t o  c o n c l u d e ,  a s  s o m e  h a v e ,  t h a t  b e c a u s e  t h e r e  m a y  b e  n o  
o b j e c t i v e  t r u t h  p o s s i b l e ,  t h e r e  a r e  n o t  o b j e c t i v e  l i e s .  T h e r e  m a y  b e  n o  
o b j e c t i v e  c a n o n s  o f  h i s t o r i o g r a p h y ,  b u t  t h e r e  a r e  d e g r e e s  o f  a c c u r a c y ;  
1 1 6  G o r d o n ,  p .  2 2 .  
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t h e r e  a r e  b e t t e r  a n d  w o r s e  p i e c e s  o f  h i s t o r y .  T h e  c h a l l e n g e  i s  t o  
m a i n t a i n  t h i s  t e n s i o n  b e t w e e n  a c c u r a c y  a n d  m y t h i c  p o w e r .
1 1 7  
I n f o r m e d  b y  a  d i s c u r s i v e - a n a l y t i c  a p p r o a c h  t o  m e m o r y ,  I  s u g g e s t  t h a t  i n  
o r d e r  t o  a t t a i n  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  s c h o o l  h i s t o r y  
t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d  a s  
c o n t e x t u a l i s e d  a n d  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n s  w h i c h  d o  p r a g m a t i c  a n d  
r h e t o r i c a l  w o r k .
l l S  
' C o n t e x t u a l i s e d '  i n  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  s o c i a l  l i f e  a l r e a d y  
c o n s t i t u t e d , 1 1 9  w i t h  t h i s  s o c i a l  l i f e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
K e r e v e r  P a r k  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  l i f e  n o w .  ' V a r i a b l e '  i n  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  t h e  s h i f t i n g  n a t u r e  o f  s u b j e c t i v i t y  a s  t h e  p e r s o n  a l i g n s  
h e r s e l f / h i m s e l f  w i t h  v a r i o u s  d i s c o u r s e s  i n c l u d i n g  o n e s  w h i c h  s t a n d  i n  
t e n s i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  ' P r a g m a t i c '  a n d  ' r h e t o r i c a l '  i n  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  
t o  c o n s i d e r  w h y  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t  o f  e x p e r i e n c e  i s  b e i n g  o f f e r e d .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t o  e x a m i n e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  p a s t  i s  ' r e - e x a m i n e d ,  a m e n d e d ,  
a n d  g i v e n  n e w  m e a n i n g '  i n  t h e  l i g h t  o f  p r e s e n t  s u b j e c t i v i t y . 1 2 0  I n  
i n c o r p o r a t i n g  e x p e r i e n c e  i n t o  t h e  h i s t o r i e s  o f  s c h o o l s ,  I  d o  n o t  s u g g e s t  t h a t  
s t u d y  o f  i d e o l o g y  b e  l e f t  b e h i n d .  R a t h e r ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e x p l o r e  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h a t  s o c i a l  w o r l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  
a n d  t o  c o n s i d e r  h o w  i n d i v i d u a l s  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e s e  d i s c o u r s e s ,  a s  w e l l  a s  t o  c o m p e t i n g  d i s c o u r s e s ,  a n d  f o u n d  i n d i v i d u a l  
m e a n i n g  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e m .  
C o n t r i b u t i o n s  f r o m  O r a l  H i s t o r y  a n d  H e r m e n e u t i c s  
W h i l e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  h a s  i n f o r m e d  m u c h  o f  t h e  w o r k  o f  t h i s  
t h e s i s ,  t h e  w r i t i n g  o f  a  n u m b e r  o f  o r a l  h i s t o r i a n s  w h o  w o r k  o u t s i d e  t h i s  
p a r a d i g m  w a s  a l s o  i n f o r m a t i v e  a s  w e l l  a s  t h e  h e r m e n e u t i c  w o r k  o f  P a u l  
R i c o e u r .  I n t e r v i e w s  w i t h  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  h a v e  b e e n  
c e n t r a l  i n  a c h i e v i n g  t h e  a i m s  o f  t h i s  t h e s i s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  
1 1 7  i b i d .  
1 1 8  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  ' C o n v e r s a t i o n a l  r e m e m b e r i n g '  ,  p .  3 7 .  
1 1 9  S h o t t e r ,  p .  1 2 3 .  
1 2 0  M e l u c c i ,  p .  1 2 .  
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t h e  f i f t e e n  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d ,  I  a s k e d  o n e  q u e s t i o n  w h i c h  a l l o w e d  t h e  
p e r s o n  t o  t e l l  t h e i r  s t o r y  i n  t h e i r  o w n  w a y .  ( S e e  A p p e n d i x  I  f o r  g e n e r a l  
m e t h o d o l o g y . )  
W e  a r e  h e r e  t o  t a l k  a b o u t  b e i n g  a t  s c h o o l / b e i n g  a  r e l i g i o u s  a t  K e r e v e r  
P a r k ;  s o  h o w  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s t a r t  i n  t e l l i n g  m e  a b o u t  t h a t  
e x p e r i e n c e ?  
I n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a n t s  t o  s u m m a r i s e  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w  I  a s k e d  t h e m  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  
W h a t  w o r d s  w o u l d  y o u  u s e  t o  s u m m a r i s e  y o u r  e x p e r i e n c e  o f  
K e r e v e r  P a r k ?  
S u c h  a n  a p p r o a c h  c a n  b e  t e r m e d  a  ' l i f e  h i s t o r y '  a p p r o a c h . 1 2 1  I a n  W a t s o n  
s t a t e s  t h a t  t h i s  m e t h o d  i n v o l v e s  r e s e a r c h e r s  c o l l e c t i n g  ' d e t a i l e d  
a u t o b i o g r a p h i e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  o f t e n  i n  i n t e r v i e w s  l a s t i n g  s e v e r a l  
h o u r s ' . 1 2 2  
U n l i k e  s u r v e y  a p p r o a c h e s ,  t h e  l i f e  h i s t o r y  m e t h o d  u s e d  o p e n - e n d e d  
t e c h n i q u e s  o f  q u e s t i o n i n g ,  w i t h  m i n i m a l  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w e r ,  a n d  w i t h  a  p r e f e r e n c e  f o r  l o n g ,  s e l f - r e f l e c t i v e  a c c o u n t s  
f r o m  t h e  i n t e r v i e w e e .  T h e  k i n d  o f  ' d a t a '  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  s u c h  
i n t e r v i e w s  w a s  s o m e t i m e s  t e r m e d  ' t h i c k  d e s c r i p t i o n ' ,  m e a n i n g  t h a t  
i t  w a s  r i c h  i n  d e t a i l  a b o u t  t h e  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e s  o f  e v e r y d a y  l i f e  . . .  
T h e  d e f i n i n g  e l e m e n t  t o  t h e  m e t h o d  r e m a i n s  i t s  c o n c e r n  w i t h  
u n d e r s t a n d i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  h i s t o r y  a s  a n  e n t r y  p o i n t  i n t o  
u n d e r s t a n d i n g  s o c i e t y  a s  a  w h o l e . 1
2 3  
A l t h o u g h  s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  t e r m e d  l i f e  h i s t o r y ,  i t  d o e s  n o t  n e c e s s i t a t e ,  
a c c o r d i n g  t o  D a n i e l  B e r t a u x ,  a  c o v e r a g e  o f  t h e  e n t i r e  l i f e - s p a n  a n d  a l l  i t s  
a s p e c t s . 1
2 4  
R a t h e r ,  i t  c a n  b e  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  l i f e .  T h e  k e y  i s  t h e  
1 2 1  D a n i e l  B e r t a u x ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  i n  D a n i e l  B e r t a u x  ( e d . ) ,  B i o g r a p h y  a n d  s o c i e t y :  t h e  l i f e · h i s t o r y  
a p p r o a c h  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  B e v e r l y  H i l l s ,  S a g e ,  1 9 8 1 ,  p .  7 .  
1 2 2  I a n  W a t s o n ,  ' C l a s s  m e m o r y :  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  c l a s s  i d e n t i t y ' ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  N e w c a s t l e  ( N S W ) ,  J u n e  
2 4 - 2 7 ,  1 9 9 3 ,  p .  3 .  
1 2 3  i b i d .  
1 2 4  B e r t a u x ,  p .  8 .  
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m e t h o d o l o g y  o f  a n  o p e n - e n d e d ,  r e f l e c t i v e  i n t e r v i e w .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  
r e c e n t  r e s e a r c h  i n t o  m e m o r y  h a s  r e v e a l e d ,  t h e r e  i s  l e s s  ' d i s t a n c e '  b e t w e e n  
t h e  p a s t / p r e s e n t / f u t u r e  w i t h i n  m e m o r y  t h a n  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  
a c k n o w l e d g e d .  A s  M e l u c c i  s u g g e s t s :  ' W h e n e v e r  w e  c o n f r o n t  t h e  p o s s i b l e  -
a s  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  - w h e n  w e  m a k e  a  d e c i s i o n  t h a t  a n t i c i p a t e s  
t h e  a c t i o n  t o  c o m e ,  t h e  p a s t  i s  r e - e x a m i n e d ,  a m e n d e d ,  a n d  g i v e n  a  n e w  
m e a n i n g . ' l 2 5  H e  c o n c l u d e s  t h a t  w e  ' t h u s  l i v e  a l l  p a t t e r n s  o f  t i m e  
s i m u l t a n e o u s l y :  t h e  r e c u r r i n g  c i r c l e  o f  m e m o r y  a n d  p r o j e c t ' . 1
2 6  
I s a b e l l e  
B e r t a u x - W i a m e  m a k e s  a  s i m i l a r  c l a i m .  
T o  t e l l  o n e ' s  l i f e  s t o r y  i s  n o t  o n l y  t o  t a l k  o r  t o  r e m e m b e r ;  i t  i s  a n  a c t ,  
a n  e n c o u n t e r  w i t h  r e a l i t y .  I f  t h i s  e n c o u n t e r  s e e m s  t o  l i m i t  i t s e l f  t o  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  p a s t ,  i t  i s  o r i e n t a t e d  i n  f a c t  b y  t h e  p r e s e n t ,  i n  t w o  w a y s :  
f i r s t  i t  r e c o n s t r u c t s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a s t  f r o m  t h e  p r e s e n t  p o i n t s  
o f  v i e w ;  s e c o n d ,  a n d  m o r e  d e e p l y ,  i t  g i v e s  m e a n i n g  t o  t h e  p a s t  i n  
o r d e r  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  t h e  p r e s e n t ,  t o  t h e  p r e s e n t  l i f e  o f  t h e  
p e r s o n .  A n d  t h i s  l a s t  m e a n i n g  c a n n o t  b e  t h e  s a m e  f o r  a l l  s o c i a l  
g r o u p s . 1
2 7  
B e r t a u x - W i a m e  a l s o  a r g u e s  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  a t t e m p t i n g  t o  ' q u a n t i f y  
p h e n o m e n a '  w h i c h  o p e r a t e  a t  t h e  l e v e l  o f  ' s u p e r f i c i a l  d e s c r i p t i o n ' ,  l i f e  
h i s t o r i e s  a l l o w  t h e  h i s t o r i a n  t o  i d e n t i f y  a n d  e x p l o r e  t h e  u n d e r l y i n g  
' p a t t e r n s  o f  s o c i o s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s ' . 1
2 8  
Y e t  i n  s p i t e  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  o f  l i f e - h i s t o r i e s  a l l o w i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  
w o r k i n g s  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  o r d e r s ,  I  a l s o  f o u n d  i n  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  t h a t  f u l l  a p p r o p r i a t i o n  o f  m e a n i n g  w a s  e l u s i v e .  H a n s - G e o r g  
G a d a m e r  h a s  e x p r e s s e d  t h i s  e l u s i v e n e s s  i n  a  m a n n e r  I  f i n d  h e l p f u l .  
E v e r y t h i n g  t h a t  i s  e x p e r i e n c e d  i s  e x p e r i e n c e d  b y  o n e s e l f ,  a n d  i t  i s  p a r t  
o f  i t s  m e a n i n g  t h a t  i t  b e l o n g s  t o  t h e  u n i t y  o f  t h i s  s e l f  a n d  t h u s  
c o n t a i n s  a n  i n a l i e n a b l e  a n d  i r r e p l a c e a b l e  r e l a t i o n  t o  t h e  w h o l e  o f  
1 2 5  M e l u c c i ,  p .  1 2 .  
1 2 6  i b i d .  
1 2 7  I s a b e J l e  B e r t a u x - W i a m e ,  ' T h e  l i f e  h i s t o r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  i n t e r n a l  m i g r a t i o n ' ,  i n  
B e r t a u x ,  B i o g r a p h y  a n d  s o c i e t y ,  p .  2 5 8 .  
1 2 8  C i t e d  i n  W a t s o n ,  p .  5 .  
3 0  
t h i s  o n e  l i f e .  T h u s  i t s  b e i n g  i s  n o t  e x h a u s t e d  i n  w h a t  c a n  b e  s a i d  o f  i t  
a n d  i n  w h a t  c a n  b e  g r a s p e d  a s  i t s  m e a n i n g .  T h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  o r  
b i o g r a p h i c a l  r e f l e c t i o n ,  i n  w h i c h  i t s  m e a n i n g  i s  d e t e r m i n e d ,  r e m a i n s  
f u s e d  w i t h  t h e  w h o l e  m o v e m e n t  o f  l i f e  a n d  c o n s t a n t l y  a c c o m p a n i e s  
i t .  1 2 9  
S u c h  a  v i e w  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  p o s t s t r u c t u r a l i s t  a r g u m e n t s  t h a t  a b s o l u t e  
k n o w l e d g e  d o e s  n o t  e x i s t .  
V a l e r i e  R a l e i g h  Y o w  h a s  o u t l i n e d  s p e c i f i c a l l y  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  
a d v a n t a g e s  o f  o r a l  h i s t o r y  i n  w h i c h  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  a r e  u s e d .  
1 .  I t  i s  i n t e r a c t i v e  i n  t h a t  t h e  ' s o u r c e '  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c a n  r e f l e c t  u p o n  
t h e  c o n t e n t  a n d  o f f e r  i n t e r p r e t a t i o n  a s  w e l l  a s  f a c t s .  
2 .  I t  a l l o w s  f o r  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  n o n - e l i t e  p e o p l e  w h o  h a v e  n o  a c c e s s  t o  
t h e  w r i t i n g  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s .  
3 .  W h e r e  t h e r e  a r e  d o c u m e n t s ,  i t  c a n  b e  u s e d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  
d o c u m e n t s  a r e  i m p o r t a n t  a n d  w h y .  
4 .  I t  a l l o w s  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  d a i l y  l i f e  w i t h  i t s  i n f o r m a l  a n d  u n w r i t t e n  
l a w s ,  p a t t e r n s  a n d  r a m i f i c a t i o n  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  a n d  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  l i f e  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  b e i n g  p a r t  o f  a  g r o u p  a n d  l i v i n g  i n  a  c o m m u n i t y .  
5 .  I t  r e v e a l s  t h e  i m a g e s  a n d  s y m b o l s  t h a t  p e o p l e  u s e ,  a s  w e l l  a s  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y ,  w h i c h  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  i d e a l s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
e x p e r i e n c e  w h i c h  i n  t u r n  i n f l u e n c e  b e h a v i o u r .  
6 .  I t  a l l o w s  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  h e r  / h i s  
o w n  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  g r o u p .  
7 .  I t  p r o v i d e s  a  c o m p l e x  v i e w  o f  e x p e r i e n c e ,  e x p r e s s e d  i n  G e e r t z ' s  t e r m s  a s  
' t h i c k  d e s c r i p t i o n ' . 1 3 0  
T h e  w r i t i n g s  o f  Y o w  a n d  B e r t a u x - W i a m e  a r e  h e l p f u l  i n  s u p p o r t i n g  t h e  
a i m s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h a t  i s ,  a  d e s i r e  t o  e x p l o r e  e x p e r i e n c e ,  t o  l o c a t e  t h e  
1 2 9  H a n s - G e o r g  G a d a m e r .  T r u t h  a n d  m e t h o d :  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m e a n i n g .  
2 n d  e d  . •  t r a n s l a t e d  b y  W i l l i a m  G e l n - D o e p e l .  L o n d o n .  S h e e d  &  W a r d .  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) .  p .  6 0 .  
1 3 0  A d a p t e d  f r o m  V a l e r i e  R .  Y o w .  R e c o r d i n g  o r a l  h i s t o r y :  a  p r a c t i c a l  g u i d e  f o r  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  
C a l i f o r n i a ,  S a g e .  1 9 9 4 .  p p .  1 0 - 2 4 .  
3 1  
m e a n i n g  i t  h o l d s  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  a n a l y s e  i t  a s  a  s i t e  o f  d i s c u r s i v e  
p r a c t i c e s .  
Y o w  s u g g e s t s  t h a t  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  a l l o w  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  h i s / h e r  o w n  h i s t o r y .  K a t h e r i n e  B o r l a n d  t a k e s  
u p  t h i s  i s s u e  a r g u i n g  t h a t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p e r s o n a l  n a r r a t i v e ,  
m e a n i n g  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  o n  t w o  l e v e l s .  F i r s t ,  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s e l f :  t h e  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  
n a r r a t e d  e v e n t .  S e c o n d ,  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  e v e n t  a n d  t h e  
i n t e n d e d  a u d i e n c e . 1
3 1  
B o r l a n d ' s  f i r s t  l e v e l  r e f e r s  t o  w h a t  h a s  b e e n  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h a t  i s ,  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  m e m o r y  w h i c h  
i n c l u d e s  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  p e r s o n  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  h i s t o r y .  
T h e  s e c o n d  l e v e l  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p e r s o n a l  n a r r a t i v e s  i s  w h a t  s h e  
t e m : s ,  t h e  ' a s s u m p t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a n  a u d i e n c e  f o r  a  d i s p l a y  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e ' . 1
3 2  
S i m i l a r l y  W a t s o n ,  d r a w i n g  o n  t h e  w o r k  
o f  R i c h a r d  J o h n s o n  a n d  G r a h a m  D a w s o n ,  a r g u e s  t h a t  ' i n  a n  o r a l  h i s t o r y  
i n t e r v i e w  w e  d o  n o t  g a z e  d i r e c t l y  i n t o  t h e  p a s t  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  o u r  
i n f o r m a n t .  R a t h e r ,  w e  m e e t  a  p e r s o n  e n g a g e d  i n  a  " h i g h l y  c o n s t r u c t e d  . . .  
p e r f o r m a n c e "  w h i c h  i s  t h e  p r o d u c t  o f  " t h o u g h t ,  a r t i f i c e ,  v e r b a l  a n d  
l i t e r a r y  s k i l l s "  : 1 3 3  
T h e  n o t i o n  o f  i n t e r v i e w  a s  p e r f o r m a n c e  i s  n o t  a  n e w  o n e ,  f o r  h i s t o r i a n s  
a n d  f e m i n i s t  h i s t o r i a n s  i n  p a r t i c u l a r  h a v e  n o t e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
p r o c e s s  f o r  t h e  w o m e n  t h e y  i n t e r v i e w .  M a c k i n n o n ,  i n  u n d e r t a k i n g  h e r  
w o r k  o n  t h e  s t o r i e s  o f  e a r l y  w o m e n  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A d e l a i d e ,  t u r n e d  t o  w a r n i n g s  o f  w r i t e r s ,  s u c h  a s  A n n a  T r o g e r  a n d  
D o r o t h y  S m i t h ,  i n  a p p r o a c h i n g  t h e  n a r r a t i v e s  o f  w o m e n .  T h e  w a r n i n g s  
a r e  l o c a t e d  i n  w h a t  S m i t h  c a l l e d  ' i n - d e p t h  o r g a n i z a t i o n  o f  
1 3 1  K a t h e r i n e  B o r i a n d ,  ,  ' " T h a t ' s  n o t  w h a t  I  s a i d " :  i n t e r p r e t a t i v e  c o n f l i c t  i n  o r a l  n a r r a t i v e  r e s e a r c h ' ,  i n  
S h e r n a  B e r g e r  G l u c k  &  D a p h n e  P a t a i  ( e d s ) ,  W o m e n ' s  w o r d s :  t h e  f e m i n i s t  p r a c t i c e  o f  o r a l  h i s t o r y ,  
N e w  Y o r k ,  R o u t i e d g e ,  1 9 9 1 ,  p .  6 3 .  
1 3 2  i b i d .  
1 3 3  W a t s o n ,  p .  7 .  
3 2  
c o n s c i o u s n e s s ' l 3 4  r e f e r r i n g  t o  t h e  t e n d e n c y  o f  w o m e n  t o  c o n s t r u c t  
n a r r a t i v e s  t h e y  c o n s i d e r  t o  b e  ' s u i t a b l e  f o r  p u b l i c  d i s p l a y '  a n d  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e i r  o w n  n e e d  t o  f e e l  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  l i f e  s t o r i e s .
1 3 5  
M a c k i n n o n  
a l s o  n o t e d  t h a t  h i g h l y  e d u c a t e d  w o m e n  h a v e  a n  e v e n  m o r e  h i g h l y  
d e v e l o p e d  s e n s e  o f  w h a t  i s  a p p r o p r i a t e ,  i n d e e d ,  ' s e e m l y '  . 1 3 6  S h e  f o u n d  
t h a t  t h e  w o m e n  a d o p t e d  v a r i o u s  p o s i t i o n s  t o w a r d s  t h e i r  h i s t o r y ,  
i n c l u d i n g  a  t e n d e n c y  t o  d e - v a l u e  t h e i r  o w n  s t o r i e s :  ' B u t  t h a t ' s  n o t  h i s t o r y  
. . .  t h a t ' s  g o s s i p ! ' 1 3 7  S h e  a l s o  f o u n d  w o m e n  t e n d i n g  t o  p r o d u c e  w h a t  w a s  
' s e e m l y ' ,  b u t  a l o n g s i d e  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  s h e  a l s o  f o u n d  ' w o m e n  t i l t i n g  
a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  p o s s i b l e '  w i t h  m u l t i p l e  v o i c e s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  
t o n e
l 3 8  
b r e a k i n g  o p e n ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  t h e i r  c o n s t r u c t i o n s  a n d  a l l o w i n g  
i n s i g h t  i n t o  t e n s i o n s  w i t h i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  T h e  i n t e r v i e w s  I  c o n d u c t e d  
f o r  t h i s  r e s e a r c h  a l s o  r e f l e c t  M a c k i n n o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  ' w o m e n  t i l t i n g  a t  
t h e  b o u n d a r i e s ' .  
I n  a  n u m b e r  o f  t h e  i n t e r v i e w s  I  c o n d u c t e d  w i t h  e x - s t u d e n t s ,  p a r t i c i p a n t s  
o f t e n  s t o p p e d  w i t h i n  t h e i r  n a r r a t i v e s  t o  c o m m e n t  t h a t  w h a t  t h e y  w e r e  
t a l k i n g  a b o u t  w a s  p r o b a b l y  n o t  r e a l l y  i m p o r t a n t .  I n  t h e s e  c a s e s  I  a s s u r e d  
t h e m  t h a t  t h e r e  w a s  r e l e v a n c e  i n  t h e i r  e x p l o r i n g  t h e i r  s t o r y  i n  w h a t e v e r  
w a y  t h e y  w i s h e d .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  ' d e v a l u i n g '  b y  e x - s t u d e n t s ,  i t  w a s  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  t h e  r e l i g i o u s ,  a l t h o u g h  n o t  a l l ,  w h o  s t a r t e d  o u t  w i t h  
t i g h t  n a r r a t i v e s  w h i c h  s e e m e d  d e s i g n e d  t o  p r e s e n t  a  u n i f i e d  s t o r y .  F o r  
e x a m p l e ,  o n e  r e l i g i o u s  b e g a n  h e r  n a r r a t i v e  b y  d e s c r i b i n g  h e r  t i m e  a t  
K e r e v e r  P a r k  a s  ' a  l i t t l e  g o l d e n  p e r i o d '  w i t h  s o m e  m i n o r  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  
a s  t h e  i n t e r v i e w  p r o g r e s s e d  s h e  b e g a n  t o  b r i n g  i n  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  
w h i c h  s a t  i n  t e n s i o n  w i t h  t h i s  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n . 1
3 9  
I n  t h r e e  c a s e s  i n  t h e  
1 3 4  C i t e d  i n  A l i s o n  M a c k i n n o n ,  ' C o l l e c t i v e  b i o g r a p h y :  r e a d i n g  e a r l y  u n i v e r s i t y  w o m e n  f r o m  t h e i r  
o w n  t e x t s ' ,  i n  S u s a n  M a g a r e y  ( e d . ) ,  W r i t i n g  l i v e s :  f e m i n i s t  b i o g r a p h y  a n d  a u t o b i o g r a p h y ,  
A d e l a i d e ,  A u s t r a l i a n  F e m i n i s t  S t u d i e s  P u b l i c a t i o n ,  1 9 9 2 ,  p .  9 7 .  
1 3 5  i b i d .  
1 3 6  i b i d .  
1 3 7  i b i d .  p .  9 6 .  
1 3 8  i b i d .  p .  9 7 .  
1 3 9  C . K .  1 8  M a r c h  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  C a t h e r i n e  i s  a  p s e u d o n y m ,  a s  a r e  t h e  i n i t i a l s ,  b e c a u s e  a l l  
r e l i g i o u s  a s k e d  t o  b e  a n o n y m o u s .  
3 3  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s ,  c r u c i a l  s t o r i e s  a r o s e  a f t e r  I  h a d  f i n i s h e d  
t a p i n g  a n d  w a s  a b o u t  t o  l e a v e .  I n  t w o  c a s e s ,  t h o s e  i n v o l v e d  a l l o w e d  m e  t o  
t a p e  t h e  s t o r i e s ,  a l t h o u g h  o n e  m a d e  i t  c o n d i t i o n a l  t h a t  I  l e a v e  o u t  c e r t a i n  
a s p e c t s  w h i l e  t h e  o t h e r  a l l o w e d  m e  t o  u s e  t h e  s t o r y  w i t h o u t  a n y  
r e s e r v a t i o n .  I n  t h e  t h i r d  c a s e ,  t h e  r e l i g i o u s  d i d  n o t  w a n t  m e  t o  i n c l u d e  t h e  
s t o r y  a t  a l l  a n d  w o u l d  n o t  a l l o w  m e  t o  t a p e  i t .  I n  n o  c a s e s  w i t h  e x - s t u d e n t s  
d i d  t h i s  k i n d  o f  u n r a v e l l i n g  o f  a  t i g h t  c o n s t r u c t i o n  o c c u r .  T h e  t i g h t  
c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  l e s s  r e s t r i c t e d ,  o f t e n  
r a m b l i n g  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  e x - s t u d e n t s ,  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  p o s i t i o n i n g  
o f  t h e  w o m e n  I  i n t e r v i e w e d  - t h e  e x - s t u d e n t s  w h o  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  r e c e i v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  t h e  
r e l i g i o u s  w h o  m a y  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  w h a t  
h a p p e n e d  t h e r e .  T h i s  p o s i t i o n i n g  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i s c o u r s e s  e a c h  
g r o u p  d r e w  u p o n  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e .  T h e  r e l i g i o u s  
t e n d e d  t o  d r a w  u p o n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  C a t h o l i c i s m ,  w h i l e  t h e  e x -
s t u d e n t s  t e n d e d  t o  d r a w  u p o n  t h o s e  o f  p s y c h o l o g y  a n d  t h e  m o d e r n i s t  
n o t i o n  o f  p r o g r e s s  a s  t h e y  s o u g h t  t o  f i n d  m e a n i n g  i n  t h e i r  e a r l y  
e x p e r i e n c e s  - m e a n i n g s  w h i c h  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  p r e s e n t  
s u b j e c t i v i t i e s .  
B o r l a n d ' s  s e c o n d  l e v e l  o f  n a r r a t i v e  p e r f o r m a n c e ,  t h a t  i s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t h e  e v e n t  a n d  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e ,  a l s o  r a i s e s  t h e  i s s u e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p a r t i c i p a n t  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  h e n c e  t h e  
e m b e d d e d  i s s u e  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  i t s  e f f e c t  u p o n  t h e  n a r r a t i v e .  I n  
m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e x - s t u d e n t s ,  I  b e l i e v e  t h e r e  w a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
e q u a l i t y .  I  w a s  a n  e x - s t u d e n t  w h o  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  I  a c c e p t e d  t h e i r  s t o r y ,  
h o w e v e r  i t  w e n t .  I t  w a s  n o t  o b v i o u s  t o  m e  t h a t  b e i n g  ' a n  a c a d e m i c '  c a m e  
i n t o  p l a y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  b u t  p e r h a p s  i t  d i d  a n d  w a s  w e l l  h i d d e n .  T h e  
e x - s t u d e n t s  w e r e ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  o p e n  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  i n  
o n e  p a r t i c u l a r  c a s e  r e v e a l e d  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  s o m e  v e r y  
p e r s o n a l  m a t e r i a l .  S h e  c o m m e n t e d  a t  t i m e s  t h a t  i t  m u s t  b e  i n t e r e s t i n g  t o  
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  i n t o  p e o p l e ' s  p r i v a t e  s t o r i e s ,  r e f l e c t i n g  t h a t  
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w h a t  s h e  w a s  r e v e a l i n g  w a s  i n d e e d  h i g h l y  s e n s i t i v e  m a t e r i a l .  T h e r e  i s  a  
d i l e m m a  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n .  
I n - d e p t h  i n t e r v i e w s  r e q u i r e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  s u c h  a s  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  b a s i c  c o u n s e l l i n g .  T h e s e  i n c l u d e  e s t a b l i s h i n g  
r a p p o r t ,  l i s t e n i n g  r e f l e c t i v e l y ,  u s i n g  c u e s  t o  e n c o u r a g e  t e l l i n g  t h e  s t o r y ,  
s u m m a r i s i n g ,  u s i n g  b a s i c  e m p a t h y ,  a n d  e m p l o y i n g  q u e s t i o n s  t o  c l a r i f y  
m e a n i n g .
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S u c h  s k i l l s  e n c o u r a g e  t h e  p a r t i c i p a n t ,  a s  K a t h e r i n e  
A n d e r s o n ,  S u s a n  A r m i t a g e ,  D a n a  J a c k  a n d  J u d i t h  W i t t n e r  s u g g e s t ,  t o  g o  
' b e h i n d  t h e  v e i l  o f  o u t w a r d l y  c o n f o r m i n g  a c t i v i t y ,  t o  e x p l o r e  w h a t  a  
p a r t i c u l a r  b e h a v i o u r  m e a n s  a n d  r e c i p r o c a l l y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  
b e h a v i o u r  o f  o t h e r s  a f f e c t s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  a c t i v i t y ' . 1 4 1  T h e s e  w r i t e r s  
a r g u e  t h a t  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  ' t e l l  u s  m o r e  a b o u t  w h a t  
h a p p e n e d  a n d  h o w  i t  h a p p e n e d  t h a n  h o w  p e o p l e  f e l t  a b o u t  i t  a n d  w h a t  i t  
m e a n t  t o  t h e m '  . 1 4 2  I n  c o n t r a s t ,  t h e y  u r g e  o r a l  h i s t o r i a n s  t o  a s k  q u e s t i o n s  
a b o u t  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s  a n d  m e a n i n g s .
1 4 3  
O u t s i d e  c o e r c i o n ,  a  
d e g r e e  o f  t r u s t  i s  n e e d e d  f o r  a n y o n e  t o  s h a r e  t h e i r  s t o r y .  J u d i t h  S t a c e y  
w a r n s  t h a t ,  w h i l e  e m p a t h y  m a y  b e  u s e d  t o  e n c o u r a g e  a  p e r s o n  t o  t e l l  h e r  
s t o r y ,  a  d a n g e r  a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  a  ' g o o d  c o n f i d a n t e '  i s  t h a t  t h e  
n a r r a t o r  w i l l  b e  s e d u c e d  i n t o  ' t e l l i n g  a l l ' ,  t h e r e b y  o v e r - d i s c l O S i n g  a n d  
s u b s e q u e n t l y  b e i n g  e m b a r r a s s e d .  A n o t h e r  d a n g e r  i s  t h a t  t h e y  w i l l  r e v e a l  
t h e  p r i v a t e  l i v e s  o f  o t h e r s . 1
4 4  
T h e  r e s e a r c h e r  h e n c e  w a l k s  a  f i n e  l i n e  
b e t w e e n  n e c e s s a r y  d i s c l o s u r e  a n d  o v e r - d i s c l o s u r e .  I n  s o m e  i n t e r v i e w s ,  I  
w a s  a w a r e  t h a t  t h e r e  w a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  I n  o n e  i n t e r v i e w  
w i t h  a  r e l i g i o u s ,  s h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  m y  q u e s t i o n i n g  h a d  l e d  h e r  t o  
d i s c l o s e  m o r e  t h a n  s h e  h a d  i n t e n d e d ;  T h e  p r o c e d u r e  o f  s e n d i n g  t h e  t a p e s  
b a c k  t o  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  f o r m  o f  t r a n s c r i p t s  w a s  o n e  w a y  i n  w h i c h  I  
1 4 0  G e r a r d  E g a n .  T h e  s k i l l e d  h e l p e r ,  5 t h  e d . ,  B e l m o n t  ( C a l i f o r n i a ) .  B r o o k s  C o l e .  1 9 9 4 .  
1 4 1  K a t h e r i n e  A n d e r s o n ,  S u s a n  A r m i t a g e .  D a n a  J a c k  &  J u d i t h  W i t t n e r ,  ' B e g i n n i n g  w h e r e  w e  a r e :  
f e m i n i s t  m e t h o d o l o g y  i n  o r a l  h i s t o r y ' ,  i n  J o y c e  N e i l s e n  ( e d . ) .  F e m i n i s t  r e s e a r c h  m e t h o d s :  
e x e m p l a r y  r e a d i n g s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  B o u l d e r  ( C o l o r a d o ) .  W e s t v i e w  P r e s s .  1 9 9 0 ,  p .  9 7 .  
1 4 2  i b i d .  p .  9 S .  
1 4 3  i b i d .  
1 4 4  C i t e d  i n  Y o w .  p .  J O S .  
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a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m .  A  d i f f i c u l t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  
p r o c e s s  w a s  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  i n t e r v i e w  b e c a m e  m u c h  m o r e  t i g h t l y  
s c r i p t e d  a n d  u n i f i e d .  O n e  e x - s t u d e n t  w e n t  t h r o u g h  a n d  m a d e  h u n d r e d s  o f  
s m a l l  c h a n g e s ,  a l t h o u g h  s h e  w a s  t h e  o n l y  e x - s t u d e n t  w h o  e d i t e d  h e r  
i n t e r v i e w  s o  r i g o r o u s l y .  H o w e v e r ,  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  m o r e  t h o r o u g h  a n d  
t h e  m a j o r i t y  w e r e  c a r e f u l  t o  c o r r e c t  a n y  s p e l l i n g  m i s t a k e s  a n d  c a s e s  o f  
c o l l o q u i a l  e x p r e s s i o n  s o  t h a t  t h e i r  t r a n s c r i p t s  e n d e d  u p  l o o k i n g  m o r e  l i k e  
w r i t t e n  d o c u m e n t s  t h a n  o r a l  t e x t s .  I n  s p i t e  o f  t h i s  o u t c o m e  i n  s o m e  c a s e s ,  
t h e  a d v a n t a g e  o f  r e t u r n i n g  t h e  t r a n s c r i p t  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  t h a t  i t  
g a v e  t h e  p a r t i c i p a n t  t i m e  t o  d e c i d e  i f  t h e y  w e r e  h a p p y  t o  i n c l u d e  w h a t  
t h e y  h a d  s a i d  i n  a  p u b l i c  d o c u m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l i g i o u s  w h o  f e l t  
t h a t  t h e  i n t e r v i e w  h a d  l e d  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  d i s c l o s u r e  t h a n  s h e  f e l t  
c o m f o r t a b l e  w i t h ,  h e r  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  i t  w a s  t o  a s k  m e  t o  s e n d  h e r  a  
c o p y  o f  a n y  w r i t i n g  w h i c h  i n c l u d e d  r e f e r e n c e  t o  h e r  m a t e r i a l .  I  d i d  t h i s  
a n d  w e  n e g o t i a t e d  a  f i n a l  v e r s i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  a  w a y  o f  p r o v i d i n g  a  
f o r m  o f  p r o t e c t i o n  f o r  t h o s e  i n t e r v i e w e d ,  I  d e c i d e d  t o  u s e  p s e u d o n y m s  f o r  
a l l  p a r t i c i p a n t s  ( e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  t w o  n o n - r e l i g i o u s  a n c i l l a r y  s t a f f ) .  
T h e  r e l i g i o u s  a l l  a s k e d  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  w h i l e  t h i s  w a s  n o t  
r e q u e s t e d  b y  e x - s t u d e n t s  o r  t h e  a n c i l l a r y  s t a f f .  I n  d i s c u s s i o n s  w i t h  e x -
s t u d e n t s ,  I  i n d i c a t e d  t h a t  I  w a s  h a p p y  t o  u s e  t h e i r  n a m e s  i f  t h e y  f e l t  
s t r o n g l y  a b o u t  i t  b u t  o t h e r w i s e  I  w o u l d  u s e  a  p s e u d o n y m .  T h e  f i n a l  
o u t c o m e  i s  t h a t  I  h a v e  u s e d  p s e u d o n y m s  f o r  t h e  e x - s t u d e n t s  a n d  
r e l i g i o u s .  A s  I  d i d  n o t  a p p l y  a  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  t o  t h e  i n t e r v i e w  f r o m  
t h e  a n c i l l a r y  s t a f f ,  w h o  w e r e  a  c o u p l e  w h o  u n d e r t o o k  d o m e s t i c  a n d  
f a r m i n g  d u t i e s ,  I  d i d  n o t  u s e  a  p s e u d o n y m  i n  t h e i r  c a s e .  
M y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w i t h  t h e  e x -
s t u d e n t s .  I t  m i g h t  b e  s p e c u l a t e d  t h a t ,  a s  a  n u m b e r  o f  t h e  r e l i g i o u s  h a d  
b e e n  t e a c h e r s  w h i l e  I  w a s  a t  t h e  s c h o o l ,  e v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  
r e l i g i o u s ,  m i g h t  h a v e  l e d  m e  t o  f e e l  a  l o s s  o f  p o w e r  i n  t h e  i n t e r v i e w .  T h i s  
w a s  n o t  t h e  c a s e .  I  h a v e  w o r k e d  i n  C a t h o l i c  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  f o r  o v e r  
t w e n t y  y e a r s  w i t h  p r i e s t s  a n d  n u n s  a s  m y  c o l l e a g u e s .  F o r  m e ,  ' r e l i g i o u s '  
a r e  c o l l e a g u e s  i n  t h e  w o r k  o f  e d u c a t i o n ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  p a s t  t e a c h e r s  
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f r o m  m y  o w n  s c h o o l i n g .  H o w e v e r ,  I  c a n n o t  s a y  t h a t  t h i s  w a s  t h e  s a m e  f o r  
t h e  r e l i g i o u s .  I  s u s p e c t  t h a t  t h e r e  w a s  a  d e g r e e  o f  t e n s i o n  f o r  s o m e  o f  t h e m  
i n  h a v i n g  a n  e x - s t u d e n t  c o m e  b a c k  a s  a n  a c a d e m i c  t o  ' r e s e a r c h '  t h e  s c h o o l .  
T h e y  m a y  h a v e  p e r c e i v e d  a  d e g r e e  o f  a c c o u n t a b i l i t y  i n  t h i s  u n d e r t a k i n g .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  I  a s k e d  t h e m  w h a t  i t  w a s  l i k e  t o  s h a r e  i n  t h e  
r e s e a r c h .  N o n e  e x p l o r e d  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  I  d i d  n o t  
p u s h  t h e m  t o  d o  s o  - p e r h a p s  m i s t a k e n l y .  T a l k i n g  a b o u t  i t  m i g h t  a l s o  
h a v e  c l a r i f i e d  m y  v i e w  e x p r e s s e d  a b o v e  - t h a t  i t  h a d  s o m e  t e n s i o n  f o r  
t h e m .  Y e t  I  d i d  f i n d  t h e  r e l i g i o u s  t o  b e  r e m a r k a b l y  c a n d i d  a b o u t  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  a n d  a b o u t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  - f o r  a l l  t h i s  
i n c l u d e d  s o m e  c r i t i c a l  c o m m e n t .  
I n  v i e w i n g  t h e  n a r r a t i v e  a s  a  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  f i n d  w a y s  o f  a n a l y s i n g  t h e  i n t e r v i e w s .  A s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  
d i s c u r s i v e  m o d e l s  a r e  h e l p f u l  i n  p r o v i d i n g  a  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  
t e c h n i q u e s  f o r  e x p l o r i n g  a  p e r s o n ' s  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d .  I  a l s o  
f o u n d  t h e  w o r k  o f  R i c o e u r  a n d  t h a t  o f  M a r i e - F r a n " o i s e  C h a n f r a u l t -
D u c h e t
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h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d .  
T h e  h e r m e n e u t i c  w o r k  o f  R i c o e u r  i s  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  h o w  
m e t a p h o r  w o r k s  i n  d e s c r i b i n g  e x p e r i e n c e  a n d  n e g o t i a t i n g  m e a n i n g .  
R i c o e u r  d e f i n e s  m e t a p h o r i c  r e f e r e n c e  a s  a  ' s p l i t  r e f e r e n c e ' ,  ' a  k i n d  o f  
m i s t a k e  . . .  t a k i n g  o n e  t h i n g  f o r  a n o t h e r  b y  a  s o r t  o f  c a l c u l a t e d  e r r o r ' . l 4 6  
T h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  o f  c o m b i n i n g  s y m b o l s  m e t a p h o r i c a l l y ,  e x p e r i e n c e  i s  
r e d e s c r i b e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  s e n s e  o f  i t .  I n  f a c t ,  R i c o e u r  b a s i c a l l y  a r g u e s  
t h a t  a l l  l a n g u a g e  i s  m e t a p h o r ,  i n  t h a t  l a n g u a g e  o n l y  h a s  m e a n i n g  t h r o u g h  
r e l a t i n g  a  p r e v i o u s  m e a n i n g  t o  a  n e w  s i t u a t i o n .  H u m a n  s p e e c h  i s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  m e a n i n g  f r o m  o n e  c o n t e x t  t o  
1 4 5  M a r i e - F r a n , o i s e  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  ' N a r r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  s o c i a l  m o d e l s ,  a n d  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l i f e  s t o r y ' ,  i n  G l u c k  &  P a t a i ,  p p .  7 7 - 9 2 .  
1 4 6  P a u l  R i c o e u r ,  T h e  r u l e  o f  m e t a p h o r :  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  m e a n i n g  a n d  
l a n g u a g e ,  t r a n s l a t e d  b y  R o b e r t  C z e m y  w i t h  K a t h l e e n  M c L a u g h l i n  &  J o h n  C o s t e l l o ,  L o n d o n ,  
R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) ,  p .  2 1 .  
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A  s i m p l e  e x a m p l e  o f  a  m e t a p h o r  w a s  e m p l o y e d  b y  a n  e x -
s t u d e n t  w h o  d e s c r i b e d  K e r e v e r  P a r k  a s  a  ' m o u l d i n g  h a v e n ' . l 4 8  I n  t h i s  
e x a m p l e ,  t h e  i d e a  o f  t h e  s c h o o l  a s  a  ' h a v e n '  i s  c a n c e l l e d  o u t  b y  t h e  i d e a  o f  
i t  a s  ' m o u l d i n g ' ,  h e n c e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  i t  a s  a  ' m o u l d i n g  h a v e n '  
b e c o m e s  a  ' s p l i t  r e f e r e n c e '  a n d  t a k e s  o n  a  m e t a p h o r i c  c h a r a c t e r .  T h e  
n o t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a s  ' h a v e n '  p e r s i s t s  b u t ,  w h e n  i t  i s  p l a c e d  b e s i d e  
' m o u l d i n g ' ,  t h e  i d e a  o f  t h e  s c h o o l  s o l e l y  a s  a  r e f u g e  b r e a k s  d o w n .  T h e  
c o m b i n i n g  o f  t h e  t w o  w o r d s  s u g g e s t s  a  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  w a y s  o f  
d e s c r i b i n g  i t ,  a n d  t h e  s c h o o l  c a n n o t  b e  t h o u g h t  o f  e n t i r e l y  a s  ' r e f u g e '  o r  
e n t i r e l y  a s  ' a n  i n s t r u m e n t  o f  s h a p i n g ' .  T h e  t w o  w o r d s  r u b  u p  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r ,  d e s c r i b i n g  w h a t  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  l i k e  a n d  y e t  n o t  l i k e .  I n  f o c u s i n g  
o n  t h i s  m e t a p h o r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g l i m p s e  h o w  t h i s  p e r s o n  w a s  e n g a g e d  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  r e d e s c r i b i n g  r e a l i t y .  
A  m o r e  c o m p l i c a t e d  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  t h e  n a r r a t i v e  o f  o n e  o f  t h e  
r e l i g i o u s ,  M a r y  D .  I n  m y  f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  M a r y ,  s h e  r e f e r r e d  t o  a  s t o r y  
o f  b e i n g  i n  E n g l a n d ,  w e l l  a f t e r  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  a n d  c o m i n g  u p o n  
a  f i e l d  o f  b l u e b e l l s .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  f i n d i n g  a  f i e l d  o f  b l u e b e l l s  w a s  
s i g n i f i c a n t  f o r  M a r y .  A s  a n  i n f a n t ,  s h e  a n d  h e r  p a r e n t s  l i v e d  i n  E n g l a n d  
b e f o r e  c o m i n g  t o  A u s t r a l i a .  I n  l a t e r  y e a r s ,  h e r  m o t h e r  o f t e n  t o l d  h e r  a b o u t  
t h e i r  c o t t a g e  i n  E n g l a n d  b e i n g  o p p o s i t e  a  f i e l d  w h i c h  i n  s p r i n g  w a s  
c o v e r e d  w i t h  t h e s e  f l o w e r s .  O n  a  s t u d y  t r i p  t o  E n g l a n d ,  a f t e r  b e c o m i n g  a  
r e l i g i o u s  a n d  a f t e r  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  M a r y  f o u n d  h e r  f i e l d  o f  
b l u e b e l l s .  S h e  a l s o  f o u n d  a n  u n e x p l o d e d  g r e n a d e  i n  i t  w h i c h  s h e  f e l t  
i m p e l l e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  b u s  d r i v e r .
1 4 9  
A t  f i r s t ,  t h i s  s t o r y  s e e m e d  t o  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  b e i n g  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  I  f o u n d  m y s e l f  ' s w i t c h i n g  
o f f '  f r o m  w h a t  s e e m e d  t o  m e  t o  b e  a  d i g r e s s i o n .  Y e t ,  l a t e r ,  w h e n  I  
e x a m i n e d  t h e  i n t e r v i e w  a s  a  w h o l e ,  l o o k i n g  a t  t h e  p a t t e r n s  c o n t a i n e d  
w i t h i n  i t ,  I  r e a l i s e d  t h a t  t h i s  s e e m i n g l y  m e a n i n g l e s s  d i g r e s s i o n  w a s  i n  f a c t  
1 4 7  i b i d .  p p .  1 0 1 - 1 3 3 .  
1 4 8  C a r o 1 y n  L y o n s  ( M c A l a r y ) ,  K e r e v e r  P a r k :  p a s t  p u p i l s  r e m e m b e r  . . .  ,  f l i e r  p u t  o u t  t o  c e l e b r a t e  f i f t y  
y e a r s ,  S y d n e y ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  1 9 9 4 .  
1 4 9  M . D .  7  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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e x t r e m e l y  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  
M a r y  a n d  t h e  m e a n i n g  i t  h e l d  f o r  h e r .  I n  t h e  e x p e r i e n c e s  M a r y  s h a r e d  
f r o m  h e r  t i m e  a t  t h e  s c h o o l ,  t h e r e  w a s  a  p a t t e r n  o f  h e r  r e s p o n d i n g  
s p o n t a n e o u s l y ,  t a k i n g  i n i t i a t i v e s  a n d  b e i n g  r e p r i m a n d e d  f o r  t h i s  
b e h a v i o u r .  I n  t e n s i o n  w i t h  h e r  s p o n t a n e i t y  w a s  a  n e e d  t o  o b e y  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y :  ' I  h a d  t o  t e l l  t h e  b u s  d r i v e r ,  t h e y  w e r e  r e p o r t i n g  a n y  
u n e x p l o d e d  g r e n a d e s :  H e n c e  M a r y ' s  s t o r y ,  s e e m i n g l y  i r r e l e v a n t  a t  f i r s t ,  
t o o k  o n  a  m e t a p h o r i c  q u a l i t y ,  a s  s h e  o v e r l a y e d  h e r  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  
P a r k  w i t h  t h i s  l a t e r  e x p e r i e n c e .  
I  a m  n o t  a l o n e  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  m e t a p h o r  i n  
u n d e r s t a n d i n g  o r a l  n a r r a t i v e .  H i s t o r i a n s  d r a w i n g  o n  r e s e a r c h  i n t o  
m e m o r y  h a v e  c o m e  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  w h a t  m a y  i n  t h e  p a s t  h a v e  
b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  ' e r r o r s '  i n  m e m o r y  a r e  i n  f a c t  a  w i n d o w  i n t o  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  A n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  w a s  p r o v i d e d  b y  L u c y  
T a k s a  i n  h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  I n f l u e n z a  P a n d e m i c  o f  1 9 1 8 - 1 9  i n  w h i c h  
i n f o r m a n t s  ' m i s t a k e n l y '  r e f e r  t o  t h e  i n f l u e n z a  p a n d e m i c  a s  ' B u b o n i c  
P l a g u e ' .  T a k s a  p o i n t s  o u t  t h a t ,  w h e n  a n  i n f o r m a n t ' s  p o r t r a y a l  o f  t h e  p a s t  
' c o n f l i c t s  w i t h  p r e s e n t  h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e ,  i t  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  
r e m e m b e r i n g  c o n s t i t u t e s  a  p o l i t i c a l l y  s h a p e d  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  l i v e d  e x p e r i e n c e ,  r a t h e r  t h a n  a n  u n c o n s c i o u s  e r r o r ' . 1
5 0  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  ' B u b o n i c  P l a g u e '  m e t a p h o r  r e f l e c t e d  n o t  o n l y  t h e  a n x i e t y  
s u r r o u n d i n g  t h e  d i s e a s e  b u t  a l s o  t h e  s o c i a l  t e n s i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  p o s t -
w a r  p e r i o d .  I n  k e e p i n g  w i t h  T a k s a ,  I  a l s o  f o u n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
f u n c t i o n  o f  m e t a p h o r  h e l p f u l  i n  f i n d i n g  m e a n i n g  i n  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  
n a r r a t i v e s  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  g a i n i n g  i n s i g h t  i n t o  t e n s i o n s  w h i c h  
s u r r o u n d e d  t h a t  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t .  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  m o d e l  o f  n a r r a t i v e  a n a l y s i s  w a s  a l s o  h e l p f u l  i n  
i d e n t i f y i n g  m e a n i n g  w i t h i n  n a r r a t i v e s ,  i n  p a r t i c u l a r  h o w  t h e  p e r s o n  
1 5 0  L u c y  T a k s a ,  ' T h e  m a s k e d  d i s e a s e :  o r a l  h i s t o r y ,  m e m o r y  a n d  t h e  I n f l u e n z a  P a n d e m i c  o f  1 9 1 8 - 1 9 ' ,  
i n  K a t e  D a r i a n - S m i t h  &  P a u l a  H a m i l t o n  ( e d s ) ,  M e m o r y  a n d  h i s t o r y  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  
A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p p .  7 7 - 9 \ .  
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p o s i t i o n s  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h e g e m o n i c  s o c i a l  m o d e l  w i t h i n  t h e  
s c h o o l .  C h a n f r a u l t - D u c h e t  a r g u e s  t h a t  f a c t s  a n d  e v e n t s  t a k e  t h e i r  m e a n i n g  
f r o m  t h e  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e m b e d d e d .  E x p l o r i n g  t h e s e  
f a c t s  a n d  e v e n t s  w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  
n o t  o n l y  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e l f  a n d  t h e  s o c i a l  s p h e r e  b u t ,  e s p e c i a l l y ,  
w o m e n ' s  c o n d i t i o n s  a s  t h e y  a r e  s h a p e d  b y  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  
a n d  h o w  t h e y  c o n s t r u c t  m e a n i n g  f o r  t h i s  e x p e r i e n c e . 1
5 1  
H e r  f o r m  o f  
r e s e a r c h  i n v o l v e s  g a t h e r i n g  ' l i f e  s t o r i e s '  a n d  a n a l y s i n g  t h e m  f o r  t h e  s o c i o -
s y m b o l i c  c o n t e n t s  t h e y  b r i n g  i n t o  p l a y .  S h e  d e f i n e s  t h e  l i f e  s t o r y  t h r o u g h  
t w o  f e a t u r e s :  t h e  ' s p e c i f i c a l l y  n a r r a t i v e  a n d  " l i t e r a r y "  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  
p r o d u c e d  i n  a  d i a l o g u e '  a n d  ' t h e  s o c i a l  n a t u r e  o f  t h e  s e l f  d r a m a t i z e d  i n  t h e  
n a r r a t i v e ' . 1 5 2  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  ' n a r r a t i v e  d i m e n s i o n '  s h e  a r g u e s  t h a t  
t h e  l i f e  s t o r y  a c c o u n t s  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  l i f e  e x p e r i e n c e  u n t i l  t h e  
m o m e n t  o f  t h e  i n t e r v i e w .  T h i s  i n c l u d e s ,  s h e  a r g u e s ,  ' n o t  o n l y  t h e  
t e m p o r a l  a n d  c a u s a l  o r g a n i z a t i o n  o f  f a c t s  a n d  e v e n t s  c o n s i d e r e d  
s i g n i f i c a n t ,  b u t  a l s o  t h e  v a l u e  j u d g e m e n t s  t h a t  m a k e  s e n s e  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  l i f e  e x p e r i e n c e '  . 1
5 3  
T h e  s e c o n d  f e a t u r e  o f  C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  d e f i n i t i o n  o f  l i f e  s t o r y  i s  t h a t  i t  
d e a l s  n o t  o n l y  w i t h  t h e  ' r e l a t i o n  b e t w e e n  s e l f  a n d  t h e  s o c i a l  s p h e r e ,  b u t  
a l s o  . . .  w i t h  w o m a n ' s  c o n d i t i o n  a n d  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  w o m a n  a s  t h e y  h a v e  b e e n  s h a p e d  b y  t h e  s o c i e t y  w i t h  w h i c h  t h e  w o m a n  
b e i n g  i n t e r v i e w e d  m u s t  d e a l ' . 1
5 4  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  w o m e n  i n t e r v i e w e d  h a v e  b e e n  s h a p e d  b y  g e n d e r e d  d i s c o u r s e s  
a n d  a l s o  h o w  t h e y  h a v e  s o u g h t  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  o w n  
s u b j e c t i v i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s .  
1 5 1  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  p .  7 8 .  
1 5 2  i b i d .  p .  7 7 .  
1 5 3  i b i d .  
1 5 4  i b i d .  p .  7 8 .  
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C h a n f r a u l t - D u c h e t  a r g u e s  a g a i n s t  a  d e c o n s t r u c t i v e  a p p r o a c h  t o  e x p l o r i n g  
n a r r a t i v e s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  i t  m i s s e s ,  w h a t  F .  F e r r a r o t t i  c a l l s ,  t h e  ' h e u r i s t i c  
p o t e n t i a l '  o f  t h e  l i f e  s t o r y  a p p r o a c h .
1 5 5  
W h i l e  I  f o u n d  a  d e c o n s t r u c t i v e  
a p p r o a c h  h e l p f u l  i n  l o c a t i n g  e m b e d d e d  d i s c o u r s e s  w i t h i n  w r i t t e n  
d o c u m e n t s  a n d  n a r r a t i v e s ,  I  a g r e e  w i t h  C h a n f r a u l t - D u c h e t  i n  t h a t  I  t o o  
f o u n d  t h a t  a p p l y i n g  o n l y  t h e  d e c o n s t r u c t i v e  m o d e l  t o  t h e  n a r r a t i v e s  l e d  
t o  a  f a i l u r e  t o  s e e  m e a n i n g s  w h i c h  I  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  m i s s e d .  I n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d ,  I  f o u n d  h e r  m e t h o d  o f  
l o o k i n g  a t  t h e  n a r r a t i v e  a s  a  w h o l e  e x t r e m e l y  h e l p f u l .  
A l t h o u g h  C h a n f r a u l t - D u c h e t  e m p l o y s  f o u r  a n a l y t i c a l  d e v i c e s  w i t h i n  h e r  
m o d e l ,  i t  i s  t h e  f i r s t  t h r e e  w h i c h  w e r e  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y i n g  h o w  e a c h  
p e r s o n  p o s i t i o n e d  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h e g e m o n i c  s o c i a l  m o d e l .  F i r s t ,  
C h a n f r a u l t - D u c h e t  i d e n t i f i e s  t h e  k e y  p h r a s e s  o f  t h e  n a r r a t i v e  w h i c h  s h e  
r e f e r s  t o  a s  f o r m a l  m a r k e r s  w h i c h  d e f i n e  t h e  ' r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e l f  
a n d  t h e  s o c i a l  s p h e r e ' . 1
5 6  
T h e s e  m a r k e r s ,  i n  h e r  t e r m s ,  e x p r e s s  ' t h e  
h a r m o n y ,  t h e  i n d i f f e r e n c e ,  t h e  a m b i g u i t y ,  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  s o  o n ,  e x i s t i n g  
b e t w e e n  s e l f  a n d  s o c i e t y ' . 1 5 7  .  A n  a s p e c t  o f  t h e s e  m a r k e r s  w h i c h  I  f o u n d  
p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  p e r s o n ,  
s i n g u l a r  o r  p l u r a l .  I  f o u n d  t h a t  m a n y  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  m o v e  f r o m  t h e  
u s e  o f  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r ,  ' I ' ,  t o  r e p r e s e n t  t h e i r  s e p a r a t e n e s s  f r o m  t h e  
g r o u p ,  i n t o  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l ,  ' w e ' ,  w h e n  t h e y  s p o k e  t o g e t h e r  w i t h  
o t h e r s  w i t h  w h o m  t h e y  f o u n d  a f f i n i t y .  M o v e m e n t  i n t o  e i t h e r  t h e  t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l ,  ' t h e y ' ,  o r  t h e  s e c o n d  p e r s o n ,  ' y o u ' ,  s e e m e d  t o  d e n o t e  t h e i r  
o p p o s i t i o n  t o  a  p a r t i c u l a r  g r o u p .  O t h e r  m a r k e r s ,  s i m i l a r  t o  C h a n f r a u l t -
D u c h e t ' s  m a r k e r s ,  i n c l u d e d  t h e  r e l i g i o u s  s a y i n g :  ' I t ' s  t h e  w a y  i t  w a s  t h e n '  
o r  ' T h a t ' s  h o w  i t  w a s  i n  t h o s e  d a y s ' . 1 5 8  
1 5 5  i b i d .  p .  7 9 .  
1 5 6  i b i d .  
1 5 7  i b i d .  
1 5 8  i b i d .  S e e  e x a m p l e s  o f  C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  m a r k e r s  s u c h  a s  ' I t  w a s  n a t u r a l ' ,  ' 1  r e f u s e d . '  
4 1  
T h e  s e c o n d  d e v i c e  u s e d  i n  t h i s  m o d e l  i n v o l v e s  l o o k i n g  f o r  k e y  p a t t e r n s  
i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  a t t e m p t s  t o  e x p r e s s  t h e i r  r e l a t i o n  t o  o t h e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  m o d e .  C h a n f r a u l t - D u c h e t  w r i t e s  t h a t  
i n  a n e c d o t e s  ' t h e y  p i c t u r e  t h e m s e l v e s  c o n f r o n t e d  w i t h  a  d o m i n a n t  m o d e l  
a n d  a l w a y s  a c t u a l i s i n g  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r :  i d e n t i f i c a t i o n ,  
a c c e p t a n c e  o r  a t  l e a s t  c o m p r o m i s e s ,  a n d  s o  o n ,  o n  t h e  o n e  h a n d ;  d e f i a n c e ,  
r e f u s a l ,  e x c l u s i o n ,  a n d  s o  o n ,  o n  t h e  o t h e r ' . 1
5 9  
I n  e x p l o r i n g  t h e  n a r r a t i v e s  
f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  I  f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o t ,  i n  c o n t r a s t  t o  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  a r g u m e n t ,  a l w a y s  c o n s i s t e n t  i n  p o s i t i o n i n g  
t h e m s e l v e s .  R a t h e r ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  p a r a d i g m ,  
t h e y  o f t e n  m o v e d  f r o m  i d e n t i f i c a t i o n  t o  a c q u i e s c e n c e ,  t o  r e s i s t a n c e  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  t h e  m e a n i n g  t h e y  a s c r i b e d  t o  i t  a n d  
t h e  p e r c e i v e d  o u t c o m e s .  
T h e  t h i r d  d e v i c e  i n v o l v e s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e  m o d e l s  b o r r o w e d  
f r o m  l i t e r a r y  f o r m s  a s  a  w a y  o f  t h e  p e r s o n  s h a r i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  q u e s t  
f o r  v a l u e s .  T h e s e  n a r r a t i v e  m o d e l s  m a y  b e  b o r r o w e d  f r o m  o r a l  t r a d i t i o n ,  
w r i t t e n  l i t e r a t u r e ,  a n d  t e l e v i s i o n  s e r i e s .  C h a n f r a u l t - D u c h e t  r e f e r s  t o  t h r e e  
s u c h  m o d e l s :  t h e  e p i c  m o d e l  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  i d e n t i f i e s  w i t h  t h e  
v a l u e s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  r o m a n e s q u e  m o d e l  w h i c h  e x p r e s s e s  ' t h e  
q u e s t  f o r  a u t h e n t i c  v a l u e s  i n  a  d e g r a d e d  w o r l d ' ,  a n d  t h e  p i c a r e s q u e  m o d e l  
i n  w h i c h  ' c h a n g e  i s  c o n f r o n t e d  t h r o u g h  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  d o m i n a n t  
s o c i a l  v a l u e s ' . 1 6 0  I  f o u n d  t h i s  d e v i c e  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  p a r t i c i p a n t s '  r e f e r e n c e s  t o ,  u s u a l l y  o n e ,  
s i g n i f i c a n t  b o o k  w h i c h  t h e y  h a d  r e a d  w h i l e  a t  K e r e v e r  P a r k .  A s  t h e  s c h o o l  
w a s  v e r y  i s o l a t e d ,  b e i n g  a  b o a r d i n g  s c h o o l  r u n  b y  a  s e m i - e n c l o s e d  o r d e r ,  
r e a d i n g  b o o k s  w a s  a n  i m p o r t a n t  p a s t i m e .  I n  t h e  m e m o r i e s  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i t  s e e m e d  t h a t  o f t e n  t h e  s t o r i e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e s e  b o o k s  
r e f l e c t e d  h o w  t h e y  s a w  t h e i r  l i v e s  w h i l e  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  u s u a l l y  
r e v e a l e d  t h e i r  p o s i t i o n i n g  i n  r e g a r d s  t o  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  m o d e l .  F o r  
e x a m p l e ,  S u z a n n e  B . ,  a  r e l i g i o u s ,  w h o  r e m e m b e r e d  b e i n g  s t r u c k  b y  t h e  
1 5 9  i b i d .  p .  8 0 .  
1 6 0  i b i d .  p p .  8 0 - 8 1 .  
4 2  
s t o r y  o f  E l i z a b e t h  o f  H u n g a r y  w h o  ' w a s  s o  b e a u t i f u l  . . .  h a d  l e a r n t  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e  .  .  .  a n d  w a s  c r u s h e d  b y  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  
c o u r t ' . 1
6 1  
T h i s  s t o r y  s e e m e d  t o  r e f l e c t  S u z a n n e ' s  c o n s t r u c t i o n  o f  h e r s e l f  a s  
a  y o u n g  r e l i g i o u s  a t  K e r e v e r  P a r k  w h o  w a s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  s h e  h a d  n o t  
a t t e n d e d  a  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l ,  a s  a  s c h o o l  s t u d e n t ,  a n d  w h o  w a s  t h e  
b e a r e r  o f  a n  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  w h i c h  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  w h i c h  
d o m i n a t e d  K e r e v e r  P a r k  a t  t h e  t i m e .  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  l a s t  d e v i c e  i n  w h i c h  s h e  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  t h e  
' m y t h i c a l  t a l e s '  f r o m  o r a l  t r a d i t i o n
1 6 2  
w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  w a s  l e s s  
h e l p f u l .  T h i s  d e v i c e  i s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l i s t  a p p r o a c h  t o  
i n t e r p r e t i n g  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  a r c h e t y p a l  m y t h s  t h a n  e x p l o r i n g  i t  f r o m  
a  p o s t s t r u c t u r a l i s t  p e r s p e c t i v e .  U l t i m a t e l y ,  m y  a p p r o a c h  h a s  b e e n  t o  
e x p l o r e  h o w  e a c h  p e r s o n  f o u n d  m e a n i n g  f o r  h e r s e l f  t h r o u g h  h e r  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  h e r  w i t h i n  t h e  s e t t i n g .  
W r i t i n g  S c h o o l  H i s t o r i e s  - T h e  A u s t r a l i a n  S c e n e  
I n  e a r l y  r e f l e c t i o n s  o n  K e r e v e r  P a r k ,  w r i t t e n  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  a n d  
p u b l i s h e d  i n  t h e  s c h o o l  j o u r n a l  o f  R o s e  B a y ,  t h e  s c h o o l  w a s  d e s c r i b e d  a s  
' t h e  i d e a l  s e t t i n g  f o r  a  h a p p y  c h i l d h o o d ' 1 6 3  a n d  ' t h e  a n t e - c h a m b e r  o f  
H e a v e n ' . l 6 4  T h e s e  e a r l y  r e f l e c t i o n s  e x p r e s s  c e r t a i n  a s p i r a t i o n s  w h i c h  
t h o s e  i n v o l v e d  i n  s e t t i n g  u p  t h e  s c h o o l  h a d  f o r  i t .  H o w e v e r ,  i n  l a t e r  
h i s t o r i e s ,  r e l a t e d  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  
w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r ,  t h e s e  e a r l y  a s p i r a t i o n s  h a v e  b e c o m e  
p e r c e i v e d  a s  t h e  o n l y  r e a l i t y .  I n  h e r  h i s t o r y  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  o r d e r ,  
M a r g a r e t  W i l l i a m s ·  d e s c r i b e s  K e r e v e r  P a r k  a s  ' a  g a r d e n  p a r a d i s e ' . 1
6 5  
I n  
L e i l a  B a r l o w ' s  h i s t o r y  o f  R o s e  B a y  C o n v e n t  i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  ' a n  i d e a l  
1 6 1  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 6 2  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  p .  8 1 .  
1 6 3  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  ' K e r e v e r  P a r k ,  B u r r a d o o ' ,  C o r  U n u m :  t h e  c h r o n i c l e  o f  t h e  c o n v e n t s  o f  t h e  
S a c r e d  H e a n  A u s t r a l i a ,  v o l .  I ,  1 9 4 5 - 1 9 4 6 ,  p .  8 9 .  
1 6 4  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  ' A t  h o m e  a t  K e r e v e r  P a r k ' ,  C o r  U n u m ,  v o l .  6 , 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ,  p .  7 3 .  
1 6 5  W i l l i a r n s ,  S o c i e t y  o f l h e  S a c r e d  H e a n ,  p .  2 1 1 .  
4 3  
m i l i e u  w h e r e  f u t u r e  p u p i l s  o f  R o s e  B a y  f i r s t  e x p e r i e n c e d  w h a t  S t  
M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  [ t h e  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y ]  e d u c a t i o n  h o p e s  t o  
i m p a r t :  a w a r e n e s s  o f  b e i n g  l o v e d ,  f r e e d o m  t o  b e  o n e s e l f  a n d  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  a  h a p p y  c o l l a b o r a t i o n  i n  w o r k  a n d  p l a y ' . 1 6 6  A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  c h a p t e r  t h r e e ,  t h e s e  d i s c o u r s e s  o f  c h i l d h o o d  w e r e  p a r t  o f  w h a t  w a s  
a s p i r e d  t o  i n  s e t t i n g  u p  t h e  s c h o o l  b u t  t h e y  d o  n o t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  t h e  
r e p o r t e d  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d .  I n d e e d ,  n e i t h e r  o f  t h e s e  h i s t o r i e s  
i n v o l v e d  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - s t u d e n t s  w h i c h  m i g h t  v e r i f y  s u c h  c l a i m s .  
M a n y  s c h o o l  h i s t o r i e s  r e f l e c t  a  s i m i l a r  f u n c t i o n :  t h a t  o f  c e l e b r a t i o n  a n d  
t h e  b u i l d i n g  o f  c o m m u n i t y  r a t h e r  t h a n  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e  p a s t .  I n  
r e v i e w i n g  s c h o o l  h i s t o r i e s  w r i t t e n  a b o u t  A u s t r a l i a n  s c h o o l s ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  i d e n t i f y  a  n u m b e r  o f  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a s  c e l e b r a t o r y  m a r k e r s .  I n  h i s  r e c e n t  s e l e c t e d  
b i b l i o g r a p h y  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s ,  c o m p i l e r  G e o f f r e y  B u r k h a r d t  r e v e a l e d  
t h a t  o v e r  1 1 0 0  A u s t r a l i a n  s c h o o l  h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a s  p a r t  o f  
c e n t e n a r y  a n d  j u b i l e e  c e l e b r a t i o n s . 1
6 7  
H e  n o t e s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  
h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  c e n t e n a r y  c o m m i t t e e s  r a t h e r  t h a n  b y  
h i s t o r i a n s  - i t  i s  t h e  l a r g e r  n o n - g o v e r n m e n t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w h i c h  t e n d  
t o  c o m m i s s i o n  h i s t o r i a n s . 1
6 8  
T h e  h i s t o r i e s  w h i c h  B u r k h a r d t  r e v i e w e d  
r a n g e d  f r o m  s m a l l ,  e i g h t  t o  t e n  p a g e  b o o k l e t s  t o  c l o t h  b o u n d  b o o k s  o f  
t h r e e  t o  f o u r  h u n d r e d  p a g e s .  T h e y  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
p h o t o g r a p h i c  a n d  d o c u m e n t a r y  r e p r o d u c t i o n s  a n d  o f t e n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
s c h o o l  w a s  t i e d  i n t o  a  h i s t o r y  o f  t h e  l o c a l  a r e a . 1
6 9  
W h i l e  t h e r e  a r e  s c h o o l  
h i s t o r i e s  w h i c h  f a l l  o u t s i d e  t h e  c e n t e n a r y  a n d  j u b i l e e  c a t e g o r y ,  t h e i r  
n u m b e r s  a r e  m u c h  s m a l l e r  a n d  B u r k h a r d t ' s  l i s t  r e f l e c t s  t h e  c e l e b r a t o r y  
i n t e n t i o n s  b e h i n d  m o s t  A u s t r a l i a n  s c h o o l  h i s t o r i e s .  
1 6 6  L e i l a  B a r l o w ,  L i v i n g  s t o n e s :  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  B e a n ,  R o s e  B a y  1 8 8 2 - 1 9 8 2 ,  S y d n e y ,  
K i n c o p p a l - R o s e  B a y  S c h o o l ,  1 9 8 2 ,  p .  9 2 .  
1 6 7  G e o f f r e y  B u r k h a r d t  ( c o m p i l e r ) ,  A u s t r a l i a n  s c h o o l  c e n t e n a r y  a n d  j u b i l e e  h i s t o r i e s :  a  s e l e c t  
b i b l i o g r a p h y ,  M a g p i e  B i b l i o g r a p h i e s  N u m b e r  1 ,  A n g a s t o n  ( S o u t h  A u s t r a l i a ) ,  M a g p i e  B o o k s ,  
1 9 9 5 ,  p .  v .  
1 6 8  i b i d .  
1 6 9  F o r  e x a m p l e ,  B u r k h a r d t  n o t e s  t h a t  a  h i s t o r y  o f  C r o s s m a g l e n  P u b l i c  S c h o o l  b y  A l i s o n  R e e k  
i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l o c a l  t i m b e r  i n d u s t r y  ( p .  2 2 )  a n d  a l s o  t h a t  a  h i s t o r y  o f  
H u r s t v i l l e  P u b l i c  S c h o o l  b y  B .  J .  M a d d e n  a n d  A .  C .  G u d g e o n  p r o v i d e s  ' a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  l o c a l  a n d  s c h o o l  h i s t o r i e s '  ( p .  3 2 9 ) .  
4 4  
P u b l i c l y  c e l e b r a t e d  b i r t h d a y s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  p l a c e s  t o  
e x p l o r e  i n  d e t a i l  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  c e n t r a l  f i g u r e .  O n e  s u c h  a t t e m p t  
w a s  u n d e r t a k e n  b y  G e r a r d  W i n d s o r  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  w h e n  h e  w a s  
c o m m i s s i o n e d  t o  w r i t e  a  c e n t e n a r y  h i s t o r y  o f  S t  I g n a t i u s  C o l l e g e .  H i s  
m a n u s c r i p t  w a s  n e v e r  p u b l i s h e d .
1 7 0  
P e r h a p s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  
e x p e r i e n c e ,  i n  1 9 8 0  h e  w r o t e  a  j o u r n a l  r e v i e w  o f  a  p u b l i s h e d  h i s t o r y  o f  
J e s u i t s  i n  A u s t r a l i a . 1
7 1  
I n  t h i s  a r t i c l e  h e  c r i t i c i s e d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  h i s t o r y  
f o r  ' a  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  g a p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  p r o f e s s i o n  a n d  
p r a c t i c e ,  b e t w e e n  r h e t o r i c  a n d  e v e r y d a y  r e a l i t y ' . I 7 2  H i s  c r i t i c i s m  c o u l d  b e  
e q u a l l y  a p p l i e d  t o  a  n u m b e r  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s .  
A  s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  i s  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e  
p u b l i c  f a c e  o f  t h e  s c h o o l .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  a  f o c u s  
o n  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r ,  e s p e c i a l l y  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  a s  w e l l  a s  a  
f o c u s  o n  s c h o o l  i d e o l o g y .  S u c h  h i s t o r i e s  r a n g e  f r o m  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  
a u t h o r  s e e m s  t o  i d e n t i f y  t o t a l l y  w i t h  t h e  i d e o l o g y  t h e y  d e f i n e  t o  h i s t o r i e s  
i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  i s  a b l e ,  a t  t i m e s ,  t o  b r i n g  t o  b e a r  s o m e  c r i t i c a l  
c o m m e n t  u p o n  t h i s  i d e o l o g y  a n d  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  a u t h o r  o f  a  r e c e n t  h i s t o r y  o f  a  C a t h o l i c  g i r l s '  s c h o o l  c a l l e d  
S t u a r t h o l m e ,  a l s o  r u n  b y  t h e  s a m e  o r d e r  w h i c h  r a n  K e r e v e r  P a r k ,  h a s  
o f f e r e d  l i t t l e  c r i t i c a l  c o m m e n t  a n d  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o P 7 3  T h e  a u t h o r ,  C a r o l y n  N o l a n  h a s ,  a c c o r d i n g  
t o  P h i l o m e n e  T i e r n a n  t h e  A u s t r a l i a n  P r o v i n c i a l  o f  t h e  S o c i e t y  w h o  w r o t e  
t h e  F o r e w o r d ,  a i m e d  t o  ' f o c u s  c h i e f l y  o n  c u s t o m s  a n d  e v e n t s  . . .  [ w h i c h ]  
e x p r e s s  u n d e r l y i n g  v a l u e s  a n d  b e l i e f s ' . 1 7 4  T h e  r e s u l t a n t  h i s t o r y  f a l l s  i n t o  
a  d e s c r i p t i v e  m o d e  i n  w h i c h  c u s t o m s  a n d  e v e n t s  a r e  m e r e l y  r e p o r t e d  
w i t h  l i t t l e  a t t e m p t  t o  i n t e r r o g a t e  t h e i r  m e a n i n g .  T h e r e  i s  n o  
1 7 0  S e e  G e r a r d  W i n d s o r ,  F r i e n d s  a n d  s o m e t i m e  s c h o l a r s :  a  h i s t o r y  o f  S t  I g n a t i u s  C o l l e g e ,  
u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t  l o c a t e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  L i b r a r y ,  C a n b e r r a ,  d a t e  n o t  i n d i c a t e d ,  
c .  1 9 7 9 .  
1 7 1  G e r a r d  W i n d s o r ,  ' J e s u i t  m y t h s ' ,  Q u a d r a n t ,  v o l .  X X I V ,  n o .  8 ,  1 9 8 0 ,  p p .  2 0 - 2 4 .  
1 7 2  i b i d .  p .  2 0 .  
1 7 3  C a r o l y n  N o l a n ,  R i b b o n s ,  b e a d s  a n d  p r o c e s s i o n s :  t h e  f o u n d a t i o n  o f  S t u a r t h o l m e ,  B r i s b a n e ,  
S t u a r t h o l m e  S c h o o l ,  1 9 9 5 .  
1 7 4  i b i d .  F o r e w o r d .  
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a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  r e f l e c t e d  t h e  v a l u e s  o f  a  p a r t i c u l a r  
s o c i a l  c l a s s  o r  t h a t  t h e  S o c i e t y  i t s e l f ,  u n t i l  t h e  m i d  1 9 6 0 s ,  i n c l u d e d  a  
h i e r a r c h i c a l  a r r a n g e m e n t  w i t h  a  t i e r e d  s y s t e m  o f  c h o i r  n u n s  w h o  t a u g h t  
a n d  c o a d j u t r i x  s i s t e r s  w h o  u n d e r t o o k  t h e  d o m e s t i c  w o r k .  A d d i t i o n a l l y ,  i n  
c u r r e n t  t i m e s  w h e n  g e n d e r  i s  s u c h  a  c e n t r a l  i s s u e  i n  c o n t e m p o r a r y  
t h i n k i n g ,  i n c l u d i n g  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  m a n y  C a t h o l i c  f e m i n i s t s , 1 7 5  i t  
m i g h t  b e  h o p e d  t h a t  t h i s  h i s t o r y  w o u l d  e x p r e s s  s o m e  o f  t h i s  c r i t i c a l  
t h o u g h t .  I n  c o n t r a s t ,  N o l a n  s e e m s  b l i n d  t o  i s s u e s  o f  g e n d e r  a n d  c l a s s .  F o r  
e x a m p l e ,  a t  o n e  p o i n t  s h e  r e f e r s  t o  r i t u a l s  a s  b e i n g  ' s e e n  a s  y e t  a n o t h e r  
w a y  o f  i n t e g r a t i n g  t h e m  [ t h e  s t u d e n t s ]  w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h ' . 1 7
6  
I n  
a n o t h e r  s e c t i o n  s h e  r e f e r s  u n c r i t i c a l l y  t o  g i r l s  b e i n g  g i v e n  a  h a n d  p a i n t e d  
p i c t u r e  o f  M a r y ,  t h e  m o t h e r  o f  J e s u s ,  i n  t h e  f o r m  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  
w h e n  t h e y  w e r e  m a r r i e d .
l 7 7  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p l a c e  o f  n e e d l e w o r k  i n  
t h e  c u r r i c u l u m ,  s h e  n o t e s  t h a t  ' t r a i n i n g  t h e  f i n g e r s  w a s  a n o t h e r  w a y  o f  
t r a i n i n g  t h e  m i n d ' . 1 7
8  
T h e  u n d e r l y i n g  t h i n k i n g  b e h i n d  n o t i o n s  o f  
t r a i n i n g  t h e  m i n d  t h r o u g h  t h e  f i n g e r s  a n d  t a k i n g  M a r y  a s  a  m o d e l  a t  t h e  
t i m e  o f  m a r r i a g e  i s  n o t  e x p l o r e d .  N e i t h e r  i s  a n y  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f f e r e d  r e g a r d i n g  t h e  k i n d  o f  a  C h u r c h  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b e i n g  i n t e g r a t e d  
i n t o  a n d  t h e i r  p l a c e  w i t h i n  t h a t  C h u r c h .  E v e n  w h e n  N o l a n  d o e s  t u r n  
f r o m  a  f o c u s  o n  i d e o l o g y  t o w a r d s  e v e r y d a y  l i f e  b y  r e p o r t i n g  t h a t  o n e  e x -
s t u d e n t  ' h a t e d '  t h e  s c h o o l ,  n e v e r  g o t  u s e d  t o  t h e  s t r i c t  r e g i m e  a n d  f e l t  t h a t  
' b e i n g  b o t h  a  P r o t e s t a n t  a n d  l e f t - h a n d e d  k e p t  h e r  a p a r t '  e a r n e d  h e r  t h e  
l a b e l  o f  ' m i s f i t '  s h e  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  a n a l y s e  w h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  
m e a n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o l . l
7 9  
T h e  b o o k  c o n t a i n s  
1 7 5  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  R o s e m a r y  R a d f o r d  R e u t h e r ,  S e x i s m  a n d  G o d · t a l k :  t o w a r d s  a  f e m i n i s t  t h e o l o g y ,  
B o s t o n ,  B e a c o n  P r e s s ,  1 9 8 3 ;  S a n d r a  M .  S c h n e i d e r s ,  B e y o n d  p a t c h i n g :  f a i t h  a n d  f e m i n i s m  i n  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h ,  N e w  Y  o r l < ,  P a u l i s t  P r e s s ,  1 9 9 1  a n d  K a t h e r i n e  Z a p p o n e ,  T h e  h o p e  f o r  
w h o l e n e s s :  a  s p i r i t u a l i t y  f o r  f e m i n i s t s ,  M y s t i c  ( C o n n e c t i c u t ) ,  T w e n t y  T h i r d  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 1 .  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  s c e n e ,  s e e  E r i n  W h i t e  &  M a r i e  T u l i p ,  K n o w i n g  o t h e r w i s e :  
f e m i n i s m ,  w o m e n  a n d  r e l i g i o n ,  M e l b o u r n e ,  D a v i d  L o v e l l  P u b l i s h i n g ,  1 9 9 0  a n d  E l a i n e  M a r y  
W a i n w r i g h t ,  T o w a r d s  a  f e m i n i s t  c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  t h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  M a t t h e w ,  B e r l i n ,  d : :  
G r u y t e r ,  1 9 9 1 .  
1 7 6  N o l a n ,  p .  3 9 .  
1 7 7  i b i d .  p .  3 5 .  
1 7 8  i b i d .  p .  3 6 .  
1 7 9  i b i d .  
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m a n y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  v i s i t s  a n d  p a t r o n a g e  b y  t h o s e  i n  p o w e r  i n  t h e  
C h u r c h  h i e r a r c h y ,  s p e c i f i c a l l y  v a r i o u s  b i s h o p s  a n d  a r c h b i s h o p s .  
' [ A r c h b i s h o p  1  D u h i g  l o v e d  i t  a l l ,  a n d  v i s i t e d  S t u a r t h o l m e  o f t e n ,  p r o b a b l y  
t h e  t r a p p i n g s  r e m i n d e d  h i m  o f  p a g e a n t r y  i n  R o m e  i n  h i s  s t u d e n t  d a y : 1 8 0  
I t  s e e m s  t h a t  N o l a n ,  t o o ,  l o v e s  i t  a n d  i s  c o n t e n t  w i t h  l e a v i n g  t h e  s c h o o l  a s  
a  p l a c e  o f  s o c i a l i s a t i o n  i n t o  b o t h  t h e  C h u r c h  a n d  s o c i e t y  a t  l a r g e  a n d  t o  
l e a v e  t h a t  s o c i a l i s a t i o n  u n c h a l l e n g e d  b y  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n .  
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  o f f e r s  u n c r i t i c a l  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  s c h o o l  i d e o l o g y  i s  t h a t  b y  E r r o l  L e a - S c a r l e t t  w h o  w a s  
e m p l o y e d  t o  w r i t e  t h e  h i s t o r y  o f  S t  I g n a t i u s  C o l l e g e  a f t e r  W i n d s o r ' s  w o r k  
w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  u n a c c e p t a b l e . 1
8 1  
L e a - S c a r l e t t ' s  h i s t o r y  i s  d e n s e  i n  
t h a t  i t  r e f l e c t s  h i s  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s c h o o l  a r c h i v e s  ( a t  t h e  t i m e  
o f  w r i t i n g  h e  w a s  t h e  s c h o o l  a r c h i v i s t ) .  H i s  h i s t o r y  i s  s i m i l a r  t o  N o l a n ' s  i n  
t h a t  i t  a l s o  p r o v i d e s  a n  u n c r i t i c a l  c o m p o s i t e  o f  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  
p u b l i c  f a c e  o f  t h e  s c h o o l .  W h i l e  N o l a n ' s  h i s t o r y  i s  a b o u t  s c h o o l  r i t u a l s  a n d  
p r a c t i c e s ,  L e a - S c a r l e t t ' s  i s  l a r g e l y  a  c o m p o s i t e  o f  a r c h i v a l  d o c u m e n t s  
w h i c h  f o c u s  o n  t h e  i d e a l s  o f  J e s u i t  e d u c a t i o n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
r u n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  m a i n  a u t h o r i t y  f i g u r e s .  
A s  w i t h  N o l a n ' s  b o o k ,  h i s  i n s i g h t s  i n t o  t h e  ' p u b l i c '  f a c e  o f  t h e  s c h o o l  a r e  
s u p p o r t e d  b y  s o m e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l ,  h o w e v e r  h i s  f o c u s  i s  o n  t h e  
p h y s i c a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h o o l  a n d  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  d i d  n o t  h o l d  p o s i t i o n s  
o f  p o w e r  a n d  w h o  m i g h t  c h a l l e n g e  w h a t  W i n d s o r  r e f e r s  t o  a s  ' r h e t o r i c ' .  
L e a - S c a r l e t t  d o e s  n o t  o f f e r  a n y  n o t i o n  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  o t h e r  t h a n  a  
s u c c e s s ,  n o r  d o e s  h e  e n t e r  i n t o  a n y  c o m p l e x  d e a l i n g s  i n  c o n s i d e r i n g  h i s  
m a i n  c h a r a c t e r s ,  n o t a b l y  p a s t  p r i n c i p a l s .  
1 8 0  i b i d .  p .  5 .  
1 8 1  E r r o l  L e a - S c a r l e t t ,  R i v e r v i e w :  a s p e c t s  o f  t h e  s t o r y  o f  S a i n t  i g n a t i u s  C o l l e g e  a n d  i t s  p e n i n s u l a  
1 9 3 6 - 1 9 8 8 ,  S y d n e y ,  H a l e  &  l r e m o n g e r ,  1 9 8 9 .  I  w a s  a l e r t e d  t o  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  W i n d s o r  
b e i n g  r e p l a c e d  a s  t h e  s c h o o l  h i s t o r i a n ,  t h e  s u b s e q u e n t  c o m m i s s i o n i n g  o f  L e a - S c a r l e t t  a n d  t h e  
Q u a d r a n t  a r t i c l e  b y  W i n d s o r  h i m s e l f  i n  a  t e l e p h o n e  d i s c u s s i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  u s  i n  
O c t o b e r  1 9 9 6 .  T h i s  c o n v e r s a t i o n  t o o k  p l a c e  a f t e r  I  c o n t a c t e d  h i m  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e a d  t h e  
m a n u s c r i p t  o f  h i s  h i s t o r y  o f  S a i n t  I g n a t i u s  C o l l e g e .  T h e  m a n u s c r i p t  w a s  i n  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y ,  
C a n b e r r a  b u t  w a s  r e s t r i c t e d  i n  a c c e s s .  F o l l o w i n g  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  h e  l i f t e d  t h e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  
m a n u s c r i p t .  
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  t w o  h i s t o r i e s  a r e  a  n u m b e r  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  i n  
w h i c h  t h e  a u t h o r / s ,  w h i l e  f o c u s i n g  o n  t h e  p u b l i c  f a c e  o f  t h e  s c h o o l ,  s t i l l  
b r i n g  c r i t i c a l  c o m m e n t  t o  b e a r  u p o n  t h e  i d e o l o g y  a n d  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  
p o w e r .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  G e o f f r e y  S h e r i n g t o n  a n d  M a l c o l m  P r e n t i s ' s  
h i s t o r y  o f  S c o t s  C o l l e g e  i s  a  c e n t e n a r y  h i s t o r y ,  s o m e  c r i t i c a l  c o m m e n t  i s  
a p p l i e d  t o  t h e  p r a c t i c e s  a n d  b e h a v i o u r  o f  t h o s e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  T h e  
h i s t o r y  i s  b r o k e n  i n t o  t w o  p a r t s .  I n  P a r t  O n e ,  t h e  C o l l e g e  i s  p l a c e d  i n  t h e  
w i d e r  c o n t e x t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  a n d  i s  a  h i s t o r y  o f  t h e  c h a n g e s  
i n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  d i r e c t i o n  o v e r  t h e  c e n t u r y .  H e r e  t h e  
a u t h o r s '  s t a t e d  a i m  i s  t o  p r o v i d e  ' a n  o u t l i n e  o f  h u m a n  e n d e a v o u r s  a n d  
a i m s  a n d  a l s o  f r a i l t i e s  . . .  t h e  t r i u m p h s  a n d  s u c c e s s e s  o f  t h e  C o l l e g e ,  a s  
w e l l  a s  s o m e  o f  i t s  f a i l i n g s  o v e r  t h e  y e a r s ' . 1
8 2  
U n l i k e  L e a - S c a r l e t t ' s  
h i s t o r y ,  i n  t h i s  h i s t o r y  i n t e r v i e w s  w e r e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  m o r e  c o m p l e x  
v i e w  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  p r i n c i p a l ,  
A l I e n  E r n e s t  M c L u c a s ,  S h e r i n g t o n  a n d  P r e n t i s  s t a t e  t h a t ,  i n  t h e  m a t t e r  o f  
d i s c i p l i n e ,  h e  a v o i d e d '  " t h e  q u i c k  f i x "  . . .  w o u l d  t o n e  d o w n  a  m a s t e r ' s  
p u n i s h m e n t  o u t  o f  a  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  " i t  w a s  t h e  b o y s '  l i f e "  ' . 1
8 3  
T h i s  
s t a t e m e n t  i s  s u p p o r t e d  b y  i n t e r v i e w  e v i d e n c e  a n d  t h e  a u t h o r s  n o t e  t h a t  
h i s  a p p r o a c h  w a s  n o t  w e l l  a c c e p t e d  b y  a l l :  ' S o m e  o f  t h e  m a s t e r s  w o u l d  
a c c e p t  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  i n  t i m e ,  b u t  P i n w a l l  w a s  s i m p l y  e n r a g e d  b y  i t . ' 1 8 4  
W h a t  m a k e s  t h i s  h i s t o r y  d i f f e r e n t  f r o m  N o l a n ' s  a n d  L e a - S c a r l e t t ' s  w o r k  i s  
t h a t  n o t  o n l y  i s  i t  s e t  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  s o c i e t y  a n d  
e d u c a t i o n a l  h i s t o r y ,  b u t  t h e  a u t h o r s  a l s o  d r a w  u p o n  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  t o  
r e f l e c t  t h e  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  a n d  b e h a v i o u r  w i t h i n  s c h o o l  l i f e .  H e n c e ,  
i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  t h e  a u t h o r s  m o v e  a w a y  f r o m  u n c r i t i c a l  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  
S h e r i n g t o n  a n d  P r e n t i s ' s  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  P a r t  O n e ,  i s  n o t  p u r s u e d  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  b o o k .  
1 8 2  G e o f f r e y  S h e r i n g t o n  &  M a l c o 1 m  P r e n t i s ,  S c o t s  t o  t h e  f o r e :  a  h i s t o r y  o f  t h e  S c o t s  C o l l e g e  
S y d n e y  1 8 9 3 - 1 9 9 3 ,  S y d n e y ,  H a l e  &  I r e m o n g e r ,  1 9 9 3 ,  p .  1 3 .  
1 8 3  i b i d .  p .  1 3 l .  
1 8 4  i b i d .  
4 8  
I n  f a c t ,  t h e  a u t h o r s  m a k e  t h i s  c l e a r  w h e n  t h e y  s t a t e  t h a t  t h e  a i m  o f  t h i s  
s e c o n d  p a r t  i s  t o  c o n s t r u c t  ' a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  T h e  S c o t s  C o l l e g e  
c o m m u n i t y '  t h r o u g h  ' a  s e r i e s  o f  V i g n e t t e s  w h i c h  s e e k  t o  i l l u m i n a t e  w h a t  
i t  h a s  m e a n t  t o  b e  a  m a s t e r ,  b o y ,  o l d  b o y  a n d  p a r e n t  i n  t h e  C o l l e g e  
c o m m u n i t y  o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y '  . 1 8 5  T h i s  c e l e b r a t i o n  i s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  c h a p t e r s  w h i c h  d e s c r i b e ,  r a t h e r  t h a n  a n a l y s e ,  t h e  p u b l i c  s y m b o l s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l :  s c h o o l  s o n g s ,  b a d g e s ,  u n i f o r m s ,  t h e  c a d e t  
c o r p s ,  e t c .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e f l e c t i o n  o n  h o w  t h e s e  s y m b o l s  a n d  p r a c t i c e s  a c t  
a s  p o w e r f u l  f o r c e s  o n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
i n v o l v e d ,  b e y o n d  r e f e r e n c e  t o  p u b l i c l y  s t a t e d  i d e o l o g y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c a d e t s  a r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t h e r e  ' t o  f o s t e r  i n i t i a t i v e ,  l o y a l t y  a n d  
l e a d e r s h i p  a n d  a c t  a s  a  m e a n s  o f  r e c r u i t m e n t  t o  D u n t r o o n ' . 1
8 6  
T h e r e  i s  n o  
a t t e m p t  t o  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  a c t u a l l y  d o e s  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s .  
T h i s  s e c t i o n  o f f e r e d  a  p l a c e  t o  e x p l o r e  t h e  s y m b o l s  a n d  p r a c t i c e s  o f  s c h o o l  
l i f e  f o r  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c o u r s e s  b e y o n d  i d e o l o g y ,  f o r  e x a m p l e  t h e i r  p l a c e  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  g e n d e r . 1
8 7  
Y e t  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d o  s o  a n d  t h i s  
s e c t i o n  g e n e r a l l y  r e m a i n s  a t  t h e  d e s c r i p t i v e  l e v e l .  
I n  c o n t r a s t  t o  N o l a n ' s  h i s t o r y  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  g e n d e r  i s s u e s  w i t h i n  
S h e r i n g t o n  a n d  P r e n t i s ' s  h i s t o r y ,  t h e  c e n t r a l  p a r a d o x  o f  h o w  w o m e n  h a v e  
b o t h  d e a l t  w i t h  b e i n g  e d u c a t e d  i n  s e t t i n g s  w h i c h  s e e k  t o  s l o t  t h e m  i n t o  
p r e d e t e r m i n e d  f e m a l e  r o l e s  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a n a g e d  s o m e h o w  
t o  u s e  t h i s  e d u c a t i o n  t o  f i n d  t h e i r  o w n  m e a n i n g s  a n d  p u r s u e  t h e i r  o w n  
p a t h s  h a s  e n g a g e d  t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  w r i t e  h i s t o r i e s  o f  w o m e n  i n  
e d u c a t i o n  f o r  s o m e  t i m e .  I n  s o m e  h i s t o r i e s ,  t h i s  d i l e m m a  r e m a i n s  
e m b e d d e d  i n  t h e  t e x t ,  w i t h  l i t t l e  a n a l y s i s  o f  h o w  t h i s  o c c u r s ,  b e y o n d  a t  
l e a s t  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  i t  d o e s .  I n  o t h e r s ,  t h i s  d i l e m m a  i s  a d d r e s s e d  
m o r e  d i r e c t l y ,  a c k n o w l e d g i n g  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o n f l i c t i n g  
1 8 5  i b i d .  p .  1 3 .  
1 8 6  i b i d .  p .  2 0 5 .  D u n t r o o n  i s  a  p o s t - s c h o o l  m i l i t a r y  a c a d e m y  l o c a t e d  i n  C a n b e r r a .  
1 8 7  F o r  a n  e x a m p l e  o f  s u c h  a n  a t t e m p t ,  s e e  I a n  D .  B r i c e ,  ' A u s t r a l i a n  b o y s '  s c h o o l s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  - a n  e x p l o r a t o r y  e x c u r s i o n ' ,  c o l l e c t e d  p a p e r s  o f  t h e  t w e n t y - f o u r t h  
a n n u a l  c o n f e r e n c e ,  O r t h o d o x i e s  a n d  d i v e r s i t y ,  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  
S o c i e t y ,  S y d n e y ,  1 9 9 5 ,  p p .  3 3 - 4 2 .  
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d e m a n d s .  I n  a  n u m b e r  o f  t h e s e  h i s t o r i e s  t h e r e  i s  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  
f o c u s  o n  s c h o o l  i d e o l o g y ,  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  p l a n n i n g  t o w a r d s  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  h o w  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  i m p a c t  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  
H e n c e  t h e y  o f f e r  h i s t o r i e s  i n  w h i c h  s c h o o l  i d e o l o g y  i s ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  
c h a l l e n g e d .  
I n  h e r  h i s t o r y  o f  M e t h o d i s t  L a d i e s  C o l l e g e  ( M L C ) ,  K e w ,  V i c t o r i a ,  T h e y  
D r e a m t  o f  a  S c h o o l
l 8 8  
A i l s a  Z a i n u ' d d i n  t r a c e s  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  
w o m e n  a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l ,  b u t  f a i l s  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  i d e o l o g i e s  w h i c h  c o m p e t e  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
r o l e .  I n s t e a d ,  s h e  s o l v e s  t h e  p r o b l e m  o f  c o n f l i c t i n g  d i s c o u r s e s  b y  t r y i n g  t o  
f i n d  a  v e r s i o n  o f  a n  i d e a l  b a l a n c e ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  w h o  
a r e  t h e  p r o d u c t  o f  M L C .  
T h e  s c h o o l  h a s  e n c o u r a g e d  f e m i n i s t s ,  b u t  n o t  s t r i d e n t  f e m i n i s t s .  I t  
h a s  e m p h a s i z e d  c o - o p e r a t i o n  a n d  m u t u a l  c o n c e r n  r a t h e r  t h a n  
c o n f r o n t a t i o n  a n d  c o n f l i c t .  M L C  i s  r e p r e s e n t e d  a c r o s s  t h e  t o t a l  
s p e c t r u m  o f  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  o f  t h e  8 0 ' s  a n d  i n  a l l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  - a l o n g  w i t h  t h o s e  w h o  e s c h e w  p o l i t i c s .  A s  a  s i n g l e  s e x  s c h o o l  
w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  o p t i o n s  i t  h a s  e n a b l e d  g i r l s  t o  m a k e  c h o i c e s  t h a t  
a r e  n o t  o s t e n s i b l y  s e x - s p e c i f i c  a n d  t o  p u r s u e  t h e m  t o  t h e  e n d .  I t  h a s  
p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g i r l s  t o  a c c e p t  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p ,  t o  
b e  c r e a t i v e  a n d  i n n o v a t i v e  a s  w e l l  a s  c o n f o r m i s t . 1
8 9  
T h e  s c h o o l  i s  v i e w e d  a s  a  h a v e n  w h i c h  k e e p s  i t s  s t u d e n t s  f r o m  t h o s e  w h o  
w o u l d  ' p u t  w o m e n  i n  t h e i r  p l a c e '  a s  ' m e r e  w o m e n ' .  S o c i a l  p r o c e s s e s  a n d  
s t r u c t u r e s  w h i c h  m a i n t a i n  g e n d e r  a r e  s e e n  a s  e x t e r n a l  t o  t h e  s c h o o l  a n d  
t h e  s t u d e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r o c e s s e s  w h i c h  a l l o w e d  s t u d e n t s  t o  
n e g o t i a t e  t h i s  i d e a l  b a l a n c e ,  i f  t h e y  e x i s t ,  a r e  n o t  e x p l o r e d .  N e i t h e r  a r e  t h e  
c l a i m e d  o u t c o m e s  - p a r t i c u l a r l y  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  f r e e  t o  m a k e  t h e i r  o w n  
c h o i c e s  - d o c u m e n t e d  t h r o u g h  a n y  s p e c i f i c  r e s e a r c h .  
1 8 8  A i l s a  Z a i n u ' d d i n ,  T h e y  d r e a m t  o f  a  s c h o o l :  a  c e n t e n a r y  h i s t o r y  o f  t h e  M e t h o d i s t  L a d i e s  C o l l e g e .  
1 8 8 2 - 1 9 8 2 .  M e l b o u r n e ,  H y l a n d  H o u s e ,  1 9 8 2 .  
1 8 9  i b i d .  p .  x x i i .  
5 0  
I n  h e r  r e c e n t  h i s t o r y  o f  S a n t a  S a b i n a  C o l l e g e ,  a  c o n v e n t  s c h o o l  c o n d u c t e d  
b y  t h e  D o m i n i c a n  o r d e r ,  S u s a n  E m i l s e n  a l s o  m a k e s  g e n d e r  a  c e n t r a l  
i s s u e . 1
9 0  
( T h i s  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  w i t h  h e r  e a r l i e r  h i s t o r y  o f  F r e n s h a m  
( 1 9 8 8 )  1 9 1  i n  w h i c h  s h e  l o c a t e s  h e r  h i s t o r y  w i t h i n  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  a n d  
c h a n g e s  i n  A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  p r o g r e s s i v e  i d e o l o g y  o f  t h e  
s c h o o l . )  I n  h e r  h i s t o r y  o f  t h e  D o m i n i c a n  c o n v e n t ,  E m i l s e n  w o r k s  h a r d  a t  
d i s p e l l i n g  t h e  r o m a n t i c  m y t h s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  r e l i g i o u s .  S h e  r e f e r s  t o  
t h e m  a s  h a v i n g  a  h i g h  l e v e l  o f  b u s i n e s s  a c u m e n  a n d  b e i n g  a b l e  t o  m a k e  
s h r e w d  a s s e s s m e n t s  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  f i n a n c i a l  a n d  l e g a l  a g e n c i e s  a s  
w e l l  a s  w i t h  p r e l a t e s  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s . 1 9 2  U n l i k e  
Z a i n u ' d d i n ,  s h e  d o e s  n o t  d e n y  t e n s i o n s  w i t h i n  t h e  w o m e n ' s  l i v e s  s u c h  a s  
t h a t  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  r e l i g i o u s  s e e k i n g  t o  h a v e  c o n t r o l  o v e r  
t h e i r  o w n  l i v e s  w i t h i n  t h e  o r d e r  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e a l i n g  w i t h  t h e  
m e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y  w h o  h a d  t h e i r  o w n  a g e n d a s . 1
9 3  
T h r o u g h o u t  h e r  b o o k ,  s h e  s y s t e m a t i c a l l y  a d d r e s s e s  t h e  c h a n g i n g  i d e o l o g y  
a b o u t  t h e  p l a c e  o f  w o m e n  w i t h i n  s o c i e t y  a n d  t h e  C h u r c h .  S h e  a l s o  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  f o r  m a n y  s t u d e n t s  t h e i r  m e m o r i e s  o f  t h e  s c h o o l  
r e m a i n  a  s o u r c e  o f  u n e a s e  a n d  s h e  r e f e r s  t o  s u c h  m e m o r i e s  o f  t h e  s c h o o l  
i n  t h e  1 9 5 0 s  a s  ' a  v a l u a b l e  r e m i n d e r  t h a t  t h e  e r a  t h a t  s o  c o n f i d e n t l y  
p a r a d e d  i t s  p i e t y  a n d  p r o g r e s s  h a d  i t s  u n d e r s i d e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  
s o m e t i m e s  h a r s h  d i s c i p l i n e ,  a n d  t h a t  I r i s h  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c i s m  w a s  
u n d o u b t e d l y  i n f e c t e d  b y  J a n s e n i s t i c  f a n a t i c i s m  a n d  p u r i t a n i s m ' . 1 9 4  
A l t h o u g h  w r i t t e n  a s  p a r t  o f  c e n t e n a r y  c e l e b r a t i o n s ,  E m i l s e n ' s  h i s t o r y  i s  a  
r e f r e s h i n g  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t r i u m p h a l i s m ,  w h i c h  i s  s o  m u c h  a  p a r t  
o f  N o l a n ' s  a n d  L e a - S c a r l e t t ' s  h i s t o r i e s ,  t o w a r d s  o n e  w h i c h  a t t e m p t s  t o  
g r a p p l e  w i t h  t h e  v a r i o u s  s h o r t c o m i n g s  o f  a n y  s c h o o l .  A d d i t i o n a l l y ,  s h e  
t u r n s  t o  t h e  r e f l e c t i o n s  o f  e x - s t u d e n t s  t o  c h a l l e n g e  t h e  r h e t o r i c  o f  s c h o o l  
1 9 0  S u s a n  E m i l s e n ,  D a n c i n g  S t  D o m ' s  P l o t :  a  h i s t o r y  o f  S a n t a  S a b i n a  a n d  S a n t a  M a r i a  d e l  M o n t e .  
S t r a t h f i e l d .  S t r a t h f i e l d  ( N S W ) .  S a n t a  S a b i n a  C o l l e g e .  1 9 9 4 .  
1 9 1  S u s a n  E m i l s e n .  F r e n s h a m :  a n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  M i t t a g o n g  ( N S W ) .  W i n i f r e c l  W e s t  S c h o o l s .  
1 9 8 8 .  
1 9 2  E m i l s e n .  D a n c i n g  S t .  D o m ' s  P l o t .  p .  2 6 .  
1 9 3  i b i d .  I n  p a r t i c u l a r  C h a p t e r  1 .  
1 9 4  i b i d .  p .  \ 0 6 .  
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s u c c e s s ,  a l t h o u g h  h e r  u s e  o f  i t  i s  m o r e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  n o t  a l l  s t u d e n t s  
f o u n d  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  p o s i t i v e  r a t h e r  t h a n  t o  e x p l o r e  t h e  i m p a c t  o f  
i d e o l o g y  o n  s t u d e n t s .  
S c h o o l  h i s t o r i e s  b y  M a c k i n n o n  a n d  T h e o b a l d  a r e  t w o  e x a m p l e s  i n  w h i c h  
t h e  a u t h o r s  h a v e  n o t  o n l y  m a d e  g e n d e r  c e n t r a l  b u t  a l s o  s o u g h t  t o  
s y s t e m a t i c a l l y  e x p l o r e  t h e  i m p a c t  o f  s c h o o l  i d e o l o g y .  I n  R u y t o n  
R e m e m b e r s  1 8 7 8 - 1 9 7 8 , 1 9 5  T h e o b a l d  l o c a t e s  h e r  h i s t o r y  w i t h i n  t h e  l a r g e r  
f o r c e s  a t  w o r k  i n  A u s t r a l i a ,  i n c l u d i n g  c h a n g e s  i n  s o c i a l  v a l u e s ,  a t t i t u d e s  t o  
w o m e n  a n d  w o m e n ' s  a t t i t u d e s  t o  t h e m s e l v e s .  S h e  c o m p a r e s  w h a t  
h a p p e n e d  a t  R u y t o n  t o  w h a t  h a p p e n e d  i n  s i m i l a r  b o y s '  s c h o o l s  a n d  
f o l l o w s  u p  w i t h  i n t e r v i e w s  o f  p a s t  s t u d e n t s  i n  w h i c h  t h e y  d i s c u s s  w h a t  
t h e y  e x p e c t e d  f r o m  t h e m s e l v e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  t h e y  
a n t i c i p a t e d  h a v i n g  t o  e a r n  a  l i v i n g .  H e r  v i e w  o f  t h e  s c h o o l  i s  n o t  a s  a n  
i s o l a t e d  h a v e n ,  b u t  a  p l a c e  o f  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  p r e v a i l i n g  i d e o l o g i e s  
a n d  s t u d e n t s '  e x p e c t a t i o n s .  I n  O n e  F o o t  o n  t h e  L a d d e r , l 9 6  M a c k i n n o n  
t a k e s  a  f u r t h e r  s t e p  i n  e x p l o r i n g  g e n d e r  a n d  s c h o o l i n g .  S h e  c o m m e n c e s  
h e r  h i s t o r y  o f  A d e l a i d e ' s  f i r s t  s t a t e  s e c o n d a r y  g i r l s '  s c h o o l  w i t h  s o m e  h a r d  
q u e s t i o n s  w h i c h  g u i d e  h e r  w o r k :  D i d  w o m e n  v a l u e  t h e i r  l i v e s  i n  a  
d i f f e r e n t  w a y  w h e n  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  s e v e r a l  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  
s c h o o l i n g ?  D i d  t h e y  q u e s t i o n  o r  c h a l l e n g e  t h e i r  a p p o i n t e d  r o l e  i n  l i f e ?  O r  
d i d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  s t r e n g t h e n  t h e i r  i n t e r n a l i s e d  s e n s e  o f  
' w o m a n l i n e s s ' ? 1 9 7  S h e  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n s  b y  e x p l o r i n g  s o c i a l  c l a s s  
b a c k g r o u n d ,  w o r k  f o r c e  n e e d s  a n d  p r e v a i l i n g  i d e o l o g i e s  a s  p r o v i d i n g  a  
c o n t e x t  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h r o u g h  i n t e r v i e w s ,  s h e  t r a c e s  t h e  
s u b s e q u e n t  l i v e s  o f  s t u d e n t s ,  c o n c l u d i n g  t h a t  o v e r a l l  t h e  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  ' c a n  b e  s e e n  a s  h a v i n g  r e f l e c t e d  a n d  r e i n f o r c e d  w o m e n ' s  
s e p a r a t e  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ' . 1 9 8  I n  c o n t r a s t  w i t h  Z a i n u ' d d i n ' s  w o r k ,  
1 9 5  M r u j o r i e  R  T h e o b a 1 d ,  R u y t o n  R e m e m b e r s  1 8 7 8 - 1 9 7 8 .  M e l b o u r n e ,  H a w t h o r n  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
1 9 6  A l i s o n  M a c k i n n o n ,  O n e  f o o t  o n  t h e  l a d d e r :  o r i g i n s  a n d  o u t c o m e s  o f  g i r l s '  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a .  B r i s b a n e ,  U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  1 9 8 4 .  
1 9 7  i b i d .  p .  6 .  
1 9 8  i b i d .  p .  1 7 5 .  
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M a c k i n n o n  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o n f u s e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y  o u t c o m e s  o f  t h e  
s c h o o l i n g  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  s o u g h t ,  a l t h o u g h  n o t  
s u c c e s s f u l l y ,  t o  r e c o n c i l e  t h e  c o m p e t i n g  n o t i o n s  o f  a  b e l i e f  i n  w o m e n ' s  
r i g h t s  t o  a n  e q u a l  e d u c a t i o n ,  a  b e l i e f  i n  ' w o m e n ' s  m o r a l  s u p e r i o r i t y '  a n d  
h e r  ' s p e c i a l  r o l e '  i n  c h i l d c a r e .
1 9 9  
M a c k i n n o n  a n d  T h e o b a l d  b o t h  m o v e  
a w a y  f r o m  s e e i n g  s t u d e n t s  a s  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  e d u c a t i o n  a n d  o f  
d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  a b o u t  g e n d e r .  M a c k i n n o n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s e e k s  t o  
e x p l o r e  t h e  s c h o o l  a s  a  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  p r o c e s s e s  o f  s t r a t i f i c a t i o n  
c o n t i n u e  i n  s p i t e  o f  b e l i e f s  i n  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  
J i l l  M a t t h e w s  t e r m s  h i s t o r i e s  i n  w h i c h  g e n d e r  r e l a t i o n s  a r e  t h e  m a j o r  
d y n a m i c  a s  ' f e m i n i s t  h i s t o r y ' ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  ' w o m e n ' s  h i s t o r y '  w h i c h  
s e e k s  t o  a d d  w o m e n  i n t o  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .
2 0 0  
W r i t e r s  
l i k e  Z a i n u ' d d i n ,  E m i l s e n ,  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n  m a y  b e  p l a c e d  o n  a  
c o n t i n u u m  w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c h r o n o l o g i c a l  b u t  r a t h e r  m o v e s  
t o w a r d s  M a t t h e w s '  d e f i n i t i o n  o f  ' f e m i n i s t  h i s t o r y '  i n  w h i c h  g e n d e r  
r e l a t i o n s  a r e  c e n t r a l .  Z a i n u ' d d i n  a v o i d s  d e a l i n g  w i t h  g e n d e r  c o n f l i c t s ,  
s e e k i n g  a  t i d y  r e s o l u t i o n ;  T h e o b a l d  a n d  E m i l s e n  l o c a t e  t h e i r  h i s t o r i e s  i n  
t h e  w i d e r  p i c t u r e  o f  c h a n g i n g  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
w o m e n ;  w h i l e  M a c k i n n o n  a c k n o w l e d g e s  c o n f l i c t i n g  b e l i e f s  b o t h  a b o u t  
w o m e n ' s  p l a c e  i n  s o c i e t y  a n d  w i t h i n  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  w o r k  o f  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n  m o v e s  a w a y  f r o m  a  
f o c u s  o n  i d e o l o g y  t o w a r d s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  i d e o l o g y  o n  
s t u d e n t s .  W h a t  t h e i r  w o r k  d o e s  n o t  a d d r e s s ,  a n d  w h i c h  i s  t o  b e  a d d r e s s e d  
w i t h i n  t h i s  t h e s i s ,  i s  t h e  d i v e r s e  w a y s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  p r o c e s s  
i d e o l o g y ,  t a k e  m e a n i n g  f r o m  i t ,  a n d  u s e  i t  t o  g u i d e  b e h a v i o u r .  N o r  d o  
t h e y  i n v e s t i g a t e  h o w  s t u d e n t s  s o u g h t ,  i n  d a y  t o  d a y  l i f e ,  t o  f i n d  m e a n i n g  
i n  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  
1 9 9  i b i d .  p .  1 7 6 .  
2 0 0  J i l l  J .  M a t t h e w s ,  G o o d  a n d  m o d  w o m e n :  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  f e m i n i n i t y  i n  t w e n t i e t h -
c e n t u r y  A u s t r a l i a .  S y d n e y ,  A l i e n  &  U n w i n ,  1 9 8 4 ,  p .  1 5 0 .  
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A  t h i r d  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  i s  a  h e a v y  r e l i a n c e  o n  
c h r o n o l o g y  i n  s h a p i n g  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  h i s t o r y .  T h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  t e n d  t o  ' f o l l o w  a  p a t t e r n  o f  c h a p t e r s  w h i c h  
r e f l e c t  t h e  p r o g r e s s i v e  p a s s i n g  o f  c h r o n o l o g i c a l  t i m e .  A  s c h o o l  h i s t o r y  
w h i c h  r e p r e s e n t s  a  r a r e  b r e a k  f r o m  t h i s  r e l i a n c e  o n  c h r o n o l o g y  i s  t h a t  o f  
M e l b o u r n e  G i r l s  G r a m m a r  S c h o o l , 2 0 1  T h i s  h i s t o r y  i s  a n  e d i t e d  b o o k  i n  
w h i c h  a  n u m b e r  o f  w e l l  k n o w n  h i s t o r i a n s ,  s u c h  a s  W . F .  C o n n e l l  a n d  
L y n d s a y  G a r d i n e r  a s  w e l l  a s  T h e o b a l d  a n d  Z a i n u ' d d i n ,  h a v e  w r i t t e n  
e s s a y s  o n  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  s c h o o l ' s  h i s t o r y .  W h i l e  t h i s  h i s t o r y  
g e n e r a l l y  c o n t i n u e s  t o  r e p r e s e n t  a  f o c u s  o n  t h e  p u b l i c  f a c e  o f  t h e  s c h o o l ,  i t  
i s  r e f r e s h i n g  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  a m o n g s t  t h e  w r i t e r s .  
W h a t  i s  d i s a p p o i n t i n g  i s  t h a t  i n  a n  e s s a y  o n  e x - s t u d e n t s ,  P i p  N i c h o l s o n ,  ' a  
d i s t i n g u i s h e d  O l d  G i r l ' , 2 0 2  h a s  c h o s e n  t o  f o c u s  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i f e  o f  
s e v e n  o l d  g i r l s ,  w i t h  a  n o t e  t h a t  t h e r e  w a s  ' n o t  s u f f i c i e n t  s c o p e  i n  t h i s  
c h a p t e r  t o  c o n s i d e r  t h e  e x - s t u d e n t s  w h o  d e v o t e d  t h e i r  a d u l t  l i v e s  t o  
m a r r i a g e  a n d  c h i l d - r e a r i n g ' . 2 0 3  N i c h o l s o n  h a s  c o n s t r u c t e d  t h e  c h a p t e r  s o  
a s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  v i e w s  o f  t h e s e  s e v e n  w o m e n  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
r e f l e c t i n g  t h e  t o t a l i t y  o f  s c h o o l  i d e o l o g y .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  s e v e n  
r e c a l l e d  t h a t  t h e  s c h o o l  e n c o u r a g e d  g i r l s  t o  r e j e c t  ' a n y t h i n g  t h a t  w a s  
a u t h o r i t a r i a n '  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  s u c h  t h o u g h t s  ' p e r m e a t e d  h e r  a t t i t u d e  
t o  l i f e ' . 2 0 4  T h e  l a c k  o f  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  e x - s t u d e n t s  w h o  p u r s u e d  m o r e  
c o n v e n t i o n a l  l i f e - s t y l e s  u n d e r m i n e s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  c o n c l u s i o n .  
S t a n d i n g  i n  c o n t r a s t  t o  t h i s  e d i t e d  c o l l e c t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n s  o f  a  
n u m b e r  o f  h i s t o r i a n s  a r e  a  s m a l l  n u m b e r  o f  h i s t o r i e s  i n  w h i c h  t h e  e n t i r e  
b o o k  c o n s i s t s  o f  u n a n a l y s e d  e x p e r i e n c e .
2 0 5  
H e r e  t h e  a u t h o r  a c t s  a s  a n  
2 0 1  R o s l y n  M c C a r t h y  &  M a r j o r i e  R .  T h e o b a l d  ( e d s ) ,  M e l b o u r n e  G i r l s  G r a m m a r  S c h o o l :  c e n t e n a r y  
e s s a y s  1 8 9 3 - 1 9 9 3 ,  M e l b o u r n e ,  H y l a n d  H o u s e ,  1 9 9 3 .  
2 0 2  i b i d .  p .  6 .  
2 0 3  P i p  N i c h o l s o n ,  ' M e n o n  H a l l  w o m e n  a n d  p r o f e s s i o n a l  l i f e :  1 9 1 7 - 1 9 3 8 ' ,  i n  M c C a r t h y  &  
T h e o b a l d ,  p .  6 9 .  
2 0 4  i b i d .  p .  8 5 .  
2 0 5  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  f i r s t  h i s t o r y  i s  a  c o m p o s i t e  h i s t o r y  o f  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s ,  K e l  
W a t k i n s ,  R e a d i n '  ' R i t i n '  ' R i t h m e t i c :  s t o r i e s  o f  s c h o o l  a n d  s c h o o l  d a y s  f r o m  1 8 9 8 - 1 9 8 6  f r o m  t h e  
C o o m a n d o o k  a n d  C o o n a l p y n  a r e a s ,  A d e l a i d e ,  T h e  W a r r e n d i  P r o j e c t ,  C o o m a n d o o k  A r e a  S c h o o l ,  
C o o m a n d o o k ,  1 9 8 6  a n d  M y n l e  G i l l h a m ,  R o n a l d  D u n l o p  &  J o a n n e  B i r k l ,  S . C . E . G . G . S .  
R e d / a n d s  i n  r e t r o s p e c t :  t h e  s t o r y  o f  t h e  s c h o o l  f r o m  1 8 8 4  t o  1 9 6 5 ,  2 n d  e d . ,  S y d n e y ,  
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e d i t o r  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s .  T h e  
l a t t e r  r e f l e c t  a  p e n d u l u m  s w i n g  f r o m  a  f o c u s  o n  s c h o o l  i d e o l o g y ,  i n  w h i c h  
t h e  a u t h o r  i d e n t i f i e s  w i t h  t h e  s c h o o l  i d e o l o g y  o f f e r i n g  v i r t u a l l y  n o  
c r i t i q u e ,  t o w a r d s  a  t o t a l  f o c u s  o n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  w h i c h  
t h e i r  r e c o l l e c t i o n s  h o l d  f u l l  a u t h o r i t y .  
A  h i s t o r y  w h i c h  m o v e s  a w a y  f r o m  a n  e m p h a s i s  o n  i d e o l o g y  a n d  
c h r o n o l o g y  t o w a r d s  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  
u s e d  t o  o f f e r  c r i t i q u e  t o  t h e  i d e o l o g y  a n d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  
s c h o o l  a s  w e l l  a s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s c h o o l  l i f e  i s  G r e g  D e n i n g ' s  
h i s t o r y  o f  X a v i e r  C o l l e g e .
2 0 6  
D e n i n g ' s  c o m m e n t  t h a t  ' t h e  r h e t o r i c  a b o u t  a  
s c h o o l ,  c o n s t a n t  a n d  i m p o r t a n t  a s  i t  i s ,  i s  n o t  t h e  r e a l i t y ' 2 0 7  i s  s i n g u l a r  i n  
l o c a t i n g  h i s  s u s p i c i o n  i n  r e g a r d s  t o  t h e  c e n t r a l  p l a c e  o f  i d e o l o g y  i n  s c h o o l  
h i s t o r i e s .
2 0 8  
H e  b o t h  e x p o s e s  a n d  c h a l l e n g e s  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  i n  o n e  t e l l i n g  p a r a g r a p h  h e  u s e s  t h e  m e m o r i e s  o f  e x -
s t u d e n t s ,  g a t h e r e d  t h r o u g h  a  s u r v e y  o f  4 0 0 ,  t o  i n d i c a t e  t e n s i o n s  i n  t h e  
m e m o r i e s  o f  e x - s t u d e n t s .  
W h e n  t h e  b o y s  r e m e m b e r  t h e  p r e f e c t s ,  t h e y  r e m e m b e r  t h e i r  f l o g g i n g  
w a y s  a n d  t h e  g u e r i l l a  w a r  t h a t  g e t s  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  h i g h  
r e g u l a t o r s  a n d  t h e  h i g h l y  r e g u l a t e d .  T h e y  a l s o  r e m e m b e r ,  e s p e c i a l l y  
i f  t h e y  w e r e  l e a d e r s  i n  s p o r t  a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y ,  t h e  
c o o p e r a t i v e  c o m r a d e s h i p  o f  o r g a n i s i n g  g a m e s .  T h e y  r e m e m b e r  b e i n g  
c o u n s e l l e d  a n d  d i s c o v e r i n g  p e r s o n a l  m o m e n t s  w i t h  t h e  p r e f e c t s  
b e h i n d  t h e  d e p e r s o n a l i s a t i o n  o f  a n  a l m o s t  t o t a l  i n s t i t u t i o n .
2 0 9  
S . C . E . G . G . S . ,  1 9 9 0 .  F o r  a n  E n g l i s h  e x a m p l e ,  s e e  H . F .  M a c D o n a l d  ( e d . ) ,  A  h u n d r e d  y e a r s  o f  
F e t t e s :  m e m o r i e s  o f  O l d  F e t t e s i a n s  1 8 7 0 · 1 9 7 0 ,  E d i n b u r g h ,  T .  &  A .  C o n s t a b l e  L t d ,  1 9 7 0 .  
2 0 6  G r e g  D e n i n g ,  X a v i e r :  a  c e n t e n a r y  p o r t r a i t ,  M e l b o u r n e ,  T h e  O l d  X a v e r i a n s '  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 .  
2 0 7  i b i d .  p .  1 4 .  
2 0 8  I n  h i s  u n p u b l i s h e d  h i s t o r y  o f  S t  I g n a t i u s  C o l l e g e ,  W i n d s o r  a c k n o w l e d g e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  D e n i n g  
o n  h i s  w o r k ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  d i s t i n c t i o n  D e n i n g  m a k e s  b e t w e e n  r h e t o r i c  a n d  r e a l i t y .  W i n d s o r ,  
F r i e n d s  a n d  s o m e t i m e  s c h o l a r s ,  p .  5 .  
2 0 9  i b i d .  p .  1 9 .  T h i s  s e e m s  t o  b e  a  r e f e r e n c e  t o  E r v i n g  G o f f m a n ' s  n o t i o n  o f  ' t o t a l  i n s t i t u t i o n '  
d e v e l o p e d  i n  r e f e r e n c e  t o  U . S .  m e n t a l  a s y l u m s ,  a n d  d e f i n e d  a s  ' a  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  a n d  w o r k  
w h e r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l i k e - s i t u a t e d  i n d i v i d u a l s ,  c u t  o f f  f r o m  t h e  w i d e r  s o c i e t y  f o r  a n  a p p r e c i a b l e  
p e r i o d  o f  t i m e ,  t o g e t h e r  l e a d  a n  e n c l o s e d ,  f o n n a l l y  a d m i n i s t e r e d  r o u n d  o f  l i f e ' .  E r v i n g  G o f f m a n ,  
A s y l u m s :  e s s a y  o n  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  i n m a t e s ,  H a r m o n d s w o r t h ,  P e n g u i n ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 1 .  
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T h e  t h e m e  o f  t h e  s c h o o l  a s  ' a n  a l m o s t  t o t a l  i n s t i t u t i o n '  r u n s  s t r o n g l y  
t h r o u g h o u t  t h e  b o o k  a n d  r e f l e c t s  t h e  r e s e a r c h  o f  o t h e r  w r i t e r s  o f  t h e  
p e r i o d  w h o  e x p l o r e d  a s p e c t s  o f  C a t h o l i c i s m  f r o m  a  s o c i o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e .
2 1 O  
D e n i n g  w r i t e s :  ' I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i f  o n e  a s p e c t  
o f  l i f e  a t  t h e  s c h o o l  w a s  i t s  t o t a l l y  p u b l i c  n a t u r e  - t h e r e  w e r e  n o  p l a c e s  a n d  
n o  t i m e s  o f  p r i v a c y  - a n o t h e r  a s p e c t  w a s  t h e  c a r e f u l  m e a s u r e m e n t  o f  
p r i v i l e g e  a n d  r i g h t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  t o t a l  i n s t i t u t i o n s  o b s e r v e . ' 2 1 1  
R a t h e r  t h a n  s i m p l y  f o c u s i n g  o n  a  c h r o n o l o g i c a l  u n f o l d i n g  o f  t h e  s c h o o l  
s t r u c t u r e ,  D e n i n g  p i c k s  u p  t h e  f a b r i c  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e  a n d  
e x p l o r e s  i t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  J e s u i t s ,  l i k e  m a n y  o t h e r  o r d e r s  i n c l u d i n g  t h e  
D o m i n i c a n  a n d  S a c r e d  H e a r t  o r d e r s ,  h a d  u n t i l  t h e  1 9 6 0 s  a  s e p a r a t e  c l a s s  o f  
l a y  b r o t h e r s  ( t h e  t e a c h i n g  J e s u i t s  w e r e  o r d a i n e d  p r i e s t s ) .  T h e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  s y s t e m  i s  i n d i c a t i v e  o f  c l a s s  a s p e c t s  o f  C a t h o l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s  s u c h  
a s  K e r e v e r  P a r k ,  S a n t a  S a b i n a  C o l l e g e  a n d  X a v i e r  w h i c h  s e r v e d  t h e  u p p e r  
m i d d l e  c l a s s  e c h e l o n s  o f  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  s o c i e t y . 2 1 2  D e n i n g ' s  v o i c e  i s  
s t r o n g  i n  a s s e s s i n g  t h e  d e m e a n e d  p o s i t i o n  o f  t h e s e  m e n  a n d  e x p l o r i n g ,  
a l b e i t  s u p e r f i c i a l l y ,  r e l a t e d  i n n e r  p r o c e s s e s :  ' A l m o s t  t o  a  m a n  t h e y  w e r e  
" c h a r a c t e r s " ,  a s  i f  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e i r  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t i e s  o f f s e t  
s o m e w h a t  t h e i r  m e n i a l  r o l e  a n d  s o c i a l  e x c l u s i o n  i n  t h e  S o c i e t y  o f  
J e s u s . ' 2 1 3  H i s  c o n s i d e r e d  v i e w  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h a t  o f  E m i l s e n  
w h o  e x p l a i n s  t h i s  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  w i t h i n  t h e  g e n d e r  r o l e  a s s i g n e d  t o  
t h e  s i s t e r s  a n d  i n  t e r m s  o f  h o w  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r  
e x p l a i n e d  i t .  
L a y  s i s t e r s  w e r e  o f t e n  s i g n i f i c a n t  c o m m u n i t y  b u i l d e r s  a n d  h o m e -
m a k e r s .  T h e y  o f t e n  m a d e  t h e  k i t c h e n  ' t h e  h e a r t  o f  t h e  h o u s e '  f o r  
b o t h  n u n s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  p r a c t i c e  o f  r i g i d  s e p a r a t i o n  a t  p r a y e r s  
a n d  r e c r e a t i o n  w a s  n e v e r t h e l e s s  c a r e f u l l y  o b s e r v e d .  A c c o r d i n g  t o  
2 1 0  S e e  i n  p a r t i c u l a r ,  H e l e n  R o s e  F u c h s  E b a u g h ,  O u t  o f  t h e  c l o i s t e r :  a  s t u d y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
d i l e m m a s ,  A u s t i n ,  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s ,  1 9 7 7  a n d  H e l e n  P r a e t z ,  B u i l d i n g  a  s c h o o l  s y s t e m :  
a  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
2 1 1  D e n i n g ,  p .  2 4 .  
2 1 2  S e e  C a v e  p .  2 8  w h e r e  h e  r e f e r s  t o  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n  a s  h a v i n g  b e e n  ' a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
e d u c a t i o n  o f  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  C a t h o l i c  w o m e n  i n  t h i s  c o u n t r y ' .  
2 1 3  i b i d .  p .  1 6 .  
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c u r r e n t  o p i n i o n ,  b o t h  i n  I r e l a n d  a n d  A u s t r a l i a ,  t h i s  s e p a r a t i o n  w a s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  l a y  s i s t e r . 2 1 4  
D e n i n g  a l s o  h i n t s  a t ,  b u t  d o e s  n o t  a c t i v e l y  a d d r e s s ,  t h e  i m p a c t  o f  r e l i g i o u s  
s y m b o l s  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s .  ' S i g n s  a n d  s y m b o l s  a r e  
e v e r y w h e r e ,  o n e ' s  e y e s  s e e  t h e m  b u t  n e v e r  s e e  t h e m :
2 1 5  
B y  f o c u s i n g  o n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  
h i s t o r i e s  h a v e  t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  d i s c u r s i v e  f u n c t i o n  o f  t h e  
s u b o r d i n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  m e a n i n g  t o  t h e  i d e o l o g i c a l  m e a n i n g  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  - m e a n i n g  g e n e r a l l y  d e f i n e d  b y  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  A s  
D o n n a  H a r a w a y  s u g g e s t s ,  m a k i n g .  h e a r d  t h e  s t o r y  o f  m e m b e r s  o f  
o p p r e s s e d  g r o u p s  l e a d s  t o  a n  e x p l o r a t i o n  o f  ' i d e n t i t y  o n  t h e  m a r g i n s  o f  
h e g e m o n i c  g r o u p s  a n d  t h e r e b y  d e c o n s t r u c t i n g  t h e  a u t h o r i t y  a n d  
l e g i t i m a c y  o f  d o m i n a n t  h u m a n i s t  n a r r a t i v e s  b y  e x p o s i n g  t h e i r  
p a r t i a l i t y ' . 2 1 6  I n  c o n t r a s t ,  a n  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  l o c a t e  c e n t r a l l y  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  i n  p o s i t i o n s  o f  
p o w e r  w i t h i n  t h e  s c h o o l :  e x - s t u d e n t s ,  o r d i n a r y  t e a c h e r s  a n d  t h e  l a y  s i s t e r s .  
I  c o n s i d e r  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h i s  t h e s i s  s i g n i f i c a n t l y  e x t e n d s  t h e  w o r k  o f  
D e n i n g ,  E m i l s e n ,  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i n  f o c u s i n g  o n  
e x p e r i e n c e ,  I  s e e k  t o  e x p l o r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s  
w i t h i n  t h e  m e m o r i e s  o f  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  
I n  t h i s  s h i f t  f r o m  p u b l i c  m e a n i n g  t o  p r i v a t e  e x p e r i e n c e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  
m o v e  a w a y  f r o m  a n  e m p h a s i s  o n  c h r o n o l o g i c a l  t i m e .  M e l u c c i  h a s  d r a w n  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t i m e  a n d  t h e  
' t i m e '  o f  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s .  
I n  i n n e r  e x p e r i e n c e  t i m e  i s  n o t  m e a s u r a b l e .  O u r  p e r c e p t i o n s  o f  
d u r a t i o n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o m e n t  a n d  t h e  s i t u a t i o n ;  i n d e e d ,  o n  
2 1 4  E m i l s e n ,  D a n c i n g  S t .  D a m ' s  P l o t ,  p .  2 7 .  
2 1 5  D e n i n g ,  p .  2 4 0 .  
2 1 6  C i t e d  i n  J a n a  S a w i c k i ,  ' F o u c a u l t ,  f e m i n i s m  a n d  q u e s t i o n s  o f  i d e n t i t y ' ,  i n  G u t t i n g ,  p .  3 0 6 .  
H a r a w a y  i s  a c t u a l l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  w o m e n  o f  c o l o u r ,  s o  t h a t  I  h a v e  a d a p t e d  h e r  
i n t e r p r e t a t i o n .  
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c e r t a i n  o c c a s i o n s  t i m e  m a y  c e a s e  t o  f l o w  a n d  c o m e  t o  a  s t a n d s t i l l .  
T h e r e  a r e  d i s c o n t i n u i t i e s  a n d  b r e a k s  w h i c h  m a y  o b s t r u c t  i t s  
c o n t i n u o u s  m o v e m e n t .  I n n e r  r h y t h m s  v a r y ;  t h e y  n e v e r  b e l o n g  
e n t i r e l y  t o  j u s t  o n e  c a t e g o r y  o f  e x p e r i e n c e ;  t h e r e  a r e  m o m e n t s  o f  
a n g u i s h  o r  r e f l e c t i o n  w h i c h  t a k e  a n  e t e r n i t y  t o  p a s s  w h i l e  e n t i r e  d a y s  
c a n  s l i p  b y  i n  a n  i n s t a n t .
2 1 7  
I n  f o c u s i n g  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  t h i s  h i s t o r y  w i l l  n o t  b e  o n e  
i n  w h i c h  c h r o n o l o g i c a l  t i m e  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i s e r .  R a t h e r ,  t h e  
f o c u s  w i l l  b e  o n  t h e  s t r u g g l e  f o r  m e a n i n g  a c r o s s  t i m e  - t h e n  a n d  n o w .  
A  f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  w r i t t e n  b y  c o m m i s s i o n e d  h i s t o r i a n s ,  a r e  h i s t o r i e s  o f  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  A s  B u r k h a r d t  h a s  i n d i c a t e d ,  i t  i s  m a i n l y  i n d e p e n d e n t  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  w h o  e m p l o y  h i s t o r i a n s  t o  w r i t e  t h e i r  h i s t o r i e s .  E v e n  
E m i l s e n ,  w h o  h a s  i n c l u d e d  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  o f  S a n t a  S a b i n a  C o l l e g e  
w i t h i n  h e r  t i t l e ,  a d m i t s  s h e  h a s  n o t  a d e q u a t e l y  a d d r e s s e d  t h i s  h i s t o r y  a n d  
t h a t  h e r  f o c u s  i s  o n  t h e  s e c o n d a r y  r a t h e r  t h a n  t h e  p r i m a r y  s c h o o I . 2 1 8  T h e  
o u t c o m e  o f  t h i s  f o c u s  i s  t h a t  t h e  s t o r i e s  o f  p r i m a r y  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
m a r g i n a l i s e d  i n  t h e  g e n r e  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s .
2 1 9  
A n o t h e r  a i m  o f  t h i s  
t h e s i s  i s  t o  a d d  t o  t h e  r e d r e s s i n g  o f  t h i s  i m b a l a n c e .  
A  f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  s c h o o l  h i s t o r i e s  i s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  n o t  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a r e  m a r g i n a l i s e d .  
N o l a n ,  S h e r i n g t o n  a n d  P r e n t i s ,  Z a i n u ' d d i n ,  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n  a l l  
r e f e r  t o  u s i n g  s o m e  f o r m  o f  r e f l e c t i o n s  f r o m  e x - s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  b u t  
t h e  e m p h a s i s  t h e y  p l a c e  o n  t h e m  d i f f e r s .  F o r  e x a m p l e ,  Z a i n u ' d d i n ' s  
i n t e r v i e w s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  h e r  l i s t  o f  s o u r c e s .  I n s t e a d ,  w e  d i s c o v e r  t h i s  
a s p e c t  o f  h e r  m e t h o d o l o g y  w h e n  s h e  o f f e r s  t h a n k s  t o  o n e  o f  h e r  a s s i s t a n t s :  
' I  o w e  a  p a r t i c u l a r  d e b t  t o  M i m i  ( Y e e s )  R o e n n f e d t  f o r  h e r  i n i t i a l  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  M e t h o d i s t  r e p o r t s  a n d  S p e c t a t o r  a n d  h e r  
2 1 7  M e l u c c i ,  p .  1 9 .  
2 1 8  E m i l s e n ,  D a n c i n g  S I .  D o m ' s  P l o t ,  p .  1 4 .  
2 1 9  T u d o r  H o u s e  i n  M o s s  V a l e  ( N S W )  c e l e b r a t e s  i t s  c e n t e n a r y  i n  1 9 9 7 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  a  
h i s t o r y  o f  t h i s  j u n i o r  p r e p a r a t o r y  b o y s '  b o a r d i n g  s c h o o l  w i l l  b e  p u b l i s h e d .  
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c o m p a n i o n s h i p  i n  i n t e r v i e w s :
2 2 0  
A  c o n c l u s i o n  w h i c h  c o u l d  b e  d r a w n  
f r o m  t h i s  w a y  o f  d o c u m e n t i n g  t h i s  a s p e c t  o f  m e t h o d o l o g y  i s  t h a t  
i n t e r v i e w s  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  h a r d  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  b e l o n g  
i n s t e a d  t o  t h e  ' p r i v a t e '  w o r l d  o f  h e l p e r s  a n d  w o m e n .  N o l a n  r e f e r s  t o  t h e  
' r e m i n i s c e n c e s ' 2 2 1  s h e  e m p l o y e d  w i t h i n  h e r  t e x t ,  a l t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  
u s e  t h e m  t o  c h a l l e n g e  s y s t e m a t i c a l l y  a n y  o f  t h e  i d e o l o g y .  I n  b o t h  h e r  
s c h o o l  h i s t o r i e s ,  E m i l s e n  u s e s  h e r  i n t e r v i e w s  a n d  s u r v e y s  ( a l t h o u g h  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  f o r m s  o f  m e t h o d o l o g y  i s  n o t  m a d e  c l e a r  i n  
h e r  r e f e r e n c i n g )  t o  i n d i c a t e  t h e  a t t i t u d e s  o f  e x - s t u d e n t s  a n d  c u r r e n t  
s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e i r  s c h o o l .  T h i s  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  w o r k  o f  
T h e o b a l d ,  w h o  e m p l o y s  i n t e r v i e w s  a s  a  w a y  i n ,  n o t  o n l y  t o  e x p l o r i n g  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  s c h o o l  o n  s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  t o  l o c a t i n g  w h a t  s t u d e n t s  
b r o u g h t  t o  t h e  e x p e r i e n c e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o w n  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a i d  w o r k  o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  s c h o o l i n g .  M a c k i n n o n  
t a k e s  a  m o r e  c o m p l e x  a t t i t u d e  t o w a r d s  s t u d y i n g  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  b y  
u s i n g  i t  t o  e x p l o r e  h o w  e x - s t u d e n t s  h a d  g o n e  a b o u t  r e c o n c i l i n g  o r  n o t  
r e c o n c i l i n g  t h e  c o m p e t i n g  n o t i o n s  o f  w o m a n h o o d .  F i n a l l y ,  w h i l e  
T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n  h a v e  a c t i v e l y  a t t e m p t e d  t o  s t u d y ,  r a t h e r  t h a n  
s i m p l y  t o  u s e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  t o  s u p p o r t  t h e i r  a r g u m e n t s ,  D e n i n g  
a c k n o w l e d g e s  t h e  s e l e c t i v e  n a t u r e  o f  m e m o r y :  i f  t h e  ' d a i l y  r e c o r d  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  s e l e c t i v e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  w h o  e n d u r e d  i t  a r e  a  
g u i d e '  t h e n  ' t h e  s c h o o l  i s  f a r  m o r e  m u n d a n e  t h a n  t h e  m y t h s  t h a t  i t  d a i l y  
p r o c l a i m s  a b o u t  i t s e l f ,  a n d  i t s  i n f l u e n c e  i s  m o r e  l a s t i n g  i n  t h e  m o o d s  t h a t  
m e m o r y  p r o m p t s ' . 2 2 2  H i s  c o m m e n t  e c h o e s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s  w h i c h  
i s  t o  a n a l y s e  t h o s e  ' s e l e c t i v e '  m e m o r i e s  f o r  t h e  l a s t i n g  i m p a c t  o f  t h e  
s c h o o l  e x p e r i e n c e  a n d  a s  a  s i t e  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  b y  s c h o o l  
i d e o l o g y  a n d  r e l a t e d  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  m y  c o n t e n t i o n  
t h a t ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  m u n d a n e ,  t h e  h i s t o r y  o f  a  s c h o o l ,  a s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d ,  i s  h i g h l y  i n f o r m a t i v e .  F o r  e x a m p l e ,  l e t  
2 2 0  Z a i n u ' d d i n ,  p .  x x i i .  
2 2 1  N o 1 a n ,  A c k n o w l e d g m e n t s .  
2 2 2  D e n i n g ,  p .  2 0 .  
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m e  t a k e  a n  e x a m p l e  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h i s  
p r o c e s s .  
O n e  o f  t h e  m a i n  f i g u r e s  i n  t h e  s o c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t  i s  S t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  t h e  f o u n d i n g  s u p e r i o r  o f  t h e  o r d e r .  
V e r s i o n s  o f  h e r  s t o r y  w e r e  t o l d  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  t o  t h e  
r e l i g i o u s  i n  t h e i r  f o r m a t i v e  y e a r s .  A s  a  c h i l d  a t  K e r e v e r  P a r k ,  I  r e m e m b e r  
o f t e n  b e i n g  t o l d  s t o r i e s  a b o u t  h e r  l i f e .  O n e  s t o r y  I  r e m e m b e r  c l e a r l y ,  
b e c a u s e  i t  i m p r e s s e d  m e  s o  m u c h ,  w a s  o n e  i n  w h i c h  s h e  t o o k  t h e  p r e t t y  
d r e s s e s  h e r  f a t h e r  h a d  g i v e n  h e r  a n d  t h r e w  t h e m  i n  t h e  f i r e  b e c a u s e  s h e  
b e l i e v e d  t h a t  G o d  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  s u c h  f r i v o l i t y .  I n  t h i s  s t o r y  I  
i m a g i n e d  h e r  a s  t h e  c h i l d  o f  r e l a t i v e l y  a f f l u e n t  p a r e n t s ,  a s  I  w a s ,  b e i n g  t h e  
d a u g h t e r  o f  a  d o c t o r ,  w i t h  a  f a t h e r  w h o  w a s  a s  p o w e r f u l  a n d  
k n o w l e d g e a b l e  a s  m i n e  w a s  a n d  I  w a s  a s t o u n d e d  t h a t  a n y o n e  w o u l d  h a v e  
t h e  c o u r a g e  a n d  c o n v i c t i o n  t o  s t a n d  u p  t o  s u c h  a  p e r s o n .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  s t o r y ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  r e m a i n e d  f o r  m e  a  m o d e l  o f  s o m e o n e  w h o  
w a s  p r e p a r e d  t o  s t a n d  u p  f o r  w h a t  s h e  b e l i e v e d ,  e v e n  a g a i n s t  t h e  p o w e r  o f  
t h e  f a t h e r .  A s  a n  a d u l t  a n d  a  f e m i n i s t ,  I  o f t e n  w a n d e r e d  b a c k  t o  t h a t  s t o r y  
i n  m y  t h o u g h t s  a n d  m u s e d  a s  t o  h o w ,  i n  C a t h o l i c  g i r l s ' s c h o o l s ,  t h e  l i v e s  
o f  t h e  s a i n t s  m a y  h a v e  b e e n  u l t i m a t e l y  p r e p a r i n g  u s  f o r  o u r  f i g h t  a g a i n s t  
t h e  p a t r i a r c h y  o f  t h e  C h u r c h  a n d  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  I m a g i n e  m y  s u r p r i s e  
w h e n  i n  m y  r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e s i s  I  f o u n d  n o  s u c h  e v i d e n c e  o f  t h e  s t o r y  
a s  I  r e m e m b e r e d  i t .  R a t h e r ,  w h a t  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  
h e r  l i f e  i s  t h a t  s h e  w a s  t h e  c h i l d  o f  a  w i n e  c o o p e r  i n  r u r a l  F r a n c e  
( d e f i n i t e l y  n o t  t h e  c h i l d  o f  a n  a f f l u e n t  f a m i l y )  a n d  t h a t  s h e  l e d  a  v e r y  
r e p r e s s e d  l i f e  a t  t h e  h a n d s  o f  h e r  m u c h  o l d e r  b r o t h e r ,  L o u i s .  W h e n  
M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  s t i l l  a  c h i l d ,  L o u i s  b e c a m e  a  p r i e s t  a n d  i n s i s t e d  s h e  
f o l l o w  a n  e x t r e m e l y  r i g o r o u s  p l a n  o f  s t u d i e s  w h i c h  i n c l u d e d  s t u d y i n g  
c o m p l e x  C a t h o l i c  t h e o l o g y .  O n e  d a y ,  w h e n  h e r  b r o t h e r  f o u n d  t h a t  
M a d e l e i n e  S o p h i e  h a d  s p e n t  s o m e  o f  h e r  t i m e  m a k i n g  h e r s e l f  a  p r e t t y  
d r e s s  i n  t h e  m o d e  o f  w h a t  w a s  h i g h  f a s h i o n  a t  t h e  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  
e n g a g i n g  i n  h e r  s t u d i e s ,  h e  t h r e w  t h e  o f f e n d i n g  g a r m e n t  i n t o  t h e  f i r e .  I n  
t h e s e  v e r s i o n s  o f  h e r  l i f e ,  w h i c h  I  d i s c u s s  i n  c h a p t e r  t w o ,  M a d e l e i n e  
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S o p h i e  w a s  n o t  a  f e m i n i s t ,  a t  l e a s t  n o t  i n  m y  t e r m s ,  r a t h e r  s h e  a c c e p t e d  
t h e  w i l l  o f  t h e  f a t h e r s  a s  b e i n g  t h e  w i l l  o f  G o d .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  a s  I  w i l l  
d e m o n s t r a t e ,  t o  e x p l o r e  t h e  s o c i a l  h i s t o r y  o f  a n y  g r o u p ,  y e t  i t  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  t o  e x p l o r e  h o w  i n d i v i d u a l s  c o n s t r u c t  t h e i r  s u b j e c t i v i t y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  h i s t o r y .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  h i s t o r i e s  r e v i e w e d  h e r e ,  w h i c h  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
r e c e n t  f i e l d  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  i n  A u s t r a l i a ,  b e a r  w i t n e s s  t o  m y  a r g u m e n t  
t h a t  a  f o c u s  o n  s t r u c t u r e  a n d  p l a n n i n g  o f t e n  l e a d s  t o  a  h i s t o r y  w h i c h  i s  
d e t e r m i n e d  b y  s c h o o l  i d e o l o g y .  I n  c o n t r a s t ,  s e e k i n g  t o  i n c l u d e  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d  h a s  l e d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t o  h i s t o r i e s  w h i c h  
m o v e  a w a y  f r o m  b e i n g  l o c a t e d  p u r e l y  w i t h i n  i d e o l o g y ;  f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  
b y  D e n i n g ,  E m i l s e n ,  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
S h e r i n g t o n  a n d  P r e n t i s ' s  b o o k .  S i n c e  T h e o b a l d  a n d  M a c k i n n o n  h a v e  
s o u g h t  t o  s t u d y  a c t i v e l y  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - s t u d e n t s  a s  a  w a y  i n  t o  
e x p l o r i n g  c o n s c i o u s n e s s  a s  t h e  s i t e  o f  g e n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a s  
i t  r e l a t e s  t o  w o r k  a n d  g e n d e r  r o l e s ,  t h e i r  h i s t o r i e s  c o m e  c l o s e s t  t o  t h e  f o c u s  
o f  t h i s  t h e s i s .  W h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h i s  t h e s i s  f r o m  t h e i r  w o r k  i s  a n a l y s i s  o f  
i n d i v i d u a l  n a r r a t i v e s  a s  t h e  s i t e  o f  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  s u b j e c t i v i t y .  S u c h  a n a l y s i s  a l l o w s  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  w a y s  i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d e d  t o ,  r e s i s t e d  a n d  c r e a t e d  m e a n i n g s ,  h e n c e  
a l l o w i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s .  I n  
t h i s  c a s e ,  w h i l e  g e n d e r  i s  c e n t r a l ,  t h e  f o c u s  i s  w i d e r  a l l o w i n g  f o r  t h e  
v a r i a b l e  a n d  m u l t i p l e  n a t u r e  o f  s u b j e c t i v i t y .  T h i s  g e n e r a l  a i m  w i l l  b e  
a c h i e v e d  b y  l o c a t i n g  w h a t  d i s c o u r s e s  a r e  a c t i v e  i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a n d  
h o w  i n d i v i d u a l s  s i t u a t e  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  
h e n c e  i n  s o m e  i n s t a n c e s  m e l d i n g  w i t h  c e r t a i n  d i s c o u r s e s ,  w h i l e  a t  o t h e r  
t i m e s  r e s i s t i n g  t h e m  o r  c r e a t i n g  t h e i r  o w n  m e a n i n g s .  B y  a d o p t i n g  s u c h  a n  
a p p r o a c h ,  I  a i m  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a  f u n c t i o n a l i s t  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
' s c h o o l '  i n  w h i c h  p o l i c i e s  a n d  p l a n s  a r e  m a d e  w h i c h  s t u d e n t s  t h e n  
r e c e i v e ,  t o w a r d s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  
t h e  s i t e  o f  a  b a t t l e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  v e s t e d  i n t e r e s t s  i n  t h e  s c h o o l .  A s  t h i s  
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s c h o o l  w a s  a  C a t h o l i c  s c h o o l ,  t h e  u l t i m a t e  i n f l u e n t i a l  g r o u p  w a s  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h .  A d d i t i o n a l l y ,  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h i s  t h e s i s  f r o m  t h e  
w o r k  o f  M a c k i n n o n  a n d  T h e o b a l d  i s  t h a t  w i t h i n  t h e i r  h i s t o r i e s  t h e  v o i c e s  
o f  t h o s e  i n v o l v e d  r e m a i n e d  m u t e d .  I n  c o n t r a s t ,  m y  c o m m i t m e n t  i s  t o  
a l l o w  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  t o  t a k e  a  c e n t r a l  p l a c e  w i t h i n  s e c t i o n s  
o f  t h e  t e x t .  T h i s  c o m m i t m e n t  i s  c o n n e c t e d  t o  t w o  s p e c i f i c  g o a l s .  F i r s t ,  t o  
a l l o w  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  p r e v i o u s  m a r g i n a l i s e d  i n  s c h o o l  h i s t o r i e s  t o  
s u r f a c e  s o  t h a t  t h e  h i s t o r y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  w h o  w e r e  n o t  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  b u t  r a t h e r  w e r e  t h o s e  
w h o  w e r e  t h e  e v e r y d a y  b e a r e r s  a n d / o r  i n t e n d e d  r e c i p i e n t s  o f  s c h o o l  
i d e o l o g y .  I n  d o i n g  s o ,  m y  a i m  i s  t o  e x p l o r e  h o w  s u c h  i d e o l o g y  m e d i a t e d  
t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h o s e  i n v o l v e d  a n d  h o w  t h e y  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  
m e a n i n g s  w i t h i n  t h a t  s e t t i n g .  I n  k e e p i n g  w i t h  m y  f o c u s  o n  e x p e r i e n c e  I  
h a v e  n o t  d e v o t e d  a  s p e c i f i c  c h a p t e r  t o  L i l l i a n  M c G e e ,  t h e  m i s t r e s s  
g e n e r a l
2 2 3  
o f  K e r e v e r  P a r k  f o r  t h e  t w e n t y - t w o  y e a r s  o f  i t s  o p e r a t i o n .  
R a t h e r ,  I  h a v e  a l l o w e d  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  m o s t  o f  w h o m  
w e r e  y o u n g  w o m e n  j u s t  o u t  o f  t h e  n o v i t i a t e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
a p p o i n t m e n t  t o  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  n a r r a t i v e s  o f  e x - s t u d e n t s ,  t o  t a k e  
p r e c e d e n c e .  T h e  s t o r y  o f  L i l l i a n  M c G e e  i s  t o l d  t h r o u g h  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .
2 2 4  
A  s e c o n d  g o a l  i s  t o  r e v e a l  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  t e n s i o n  
i n h e r e n t  i n  a n  e n t e r p r i s e  n a m e d  a s  s c h o o l ,  h e n c e  a v o i d i n g  a n y  
t e m p t a t i o n  t o  a s s u m e  t h a t  w h a t  p a s s e s  a s  s c h o o l  i d e o l o g y  i s  s o l e l y  w h a t  
d e f i n e s  t h e  s c h o o l .  I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  e x - s t u d e n t s  w h o  
w e r e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  a r e  c e n t r a l  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  w o r k .  
I n t e r v i e w s  
F i f t e e n  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  r e s e a r c h :  s e v e n  w i t h  
r e l i g i o u s  w h o  t a u g h t  a t  t h e  s c h o o l  ( t w o  o f  t h i s  g r o u p  w e r e  a l s o  s t u d e n t s  
2 2 3  T h e  t i t l e  ' m i s t r e s s  g e n e r a l '  w a s  u s e d  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  t o  d e n o t e  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l .  
2 2 4  I n d e e d ,  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  i n t e r v i e w  t h o s e  w h o  w e r e  i n  s e n i o r  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  a s  n o n e  i s  l i v i n g ,  e x c e p t  t h o s e  w h o  t o o k  t h e  p o s i t i o n  o f  m i s t r e s s  o f  d i s c i p l i n e .  1 h e  
r e l i g i o u s  w h o  w a s  t h e  l o n g e s t  s e r v i n g  i n  t h i s  p o s i t i o n  h a s  b e e n  i n t e r v i e w e d .  T h e  o t h e r s  w e r e  n o t  
a c c e s s i b l e .  
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t h e r e ) ;  s e v e n  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - s t u d e n t s  ( i n c l u d i n g  t h e  t w o  r e l i g i o u s  
w h o  w e r e  a l s o  e x - s t u d e n t s  b r i n g s  t h i s  g r o u p  t o t a l  t o  n i n e ) ;  a n d  a  j o i n t  
i n t e r v i e w  w i t h  a  m a r r i e d  c o u p l e  w h o  u n d e r t o o k  f a r m i n g  a n d  d o m e s t i c  
w o r k  a t  t h e  s c h o o l  f o r  a l m o s t  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  i t s  o p e r a t i o n .  ( S e e  
A p p e n d i x  n . )  O n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
i n t e r v i e w s  a f f o r d e d  b y  t h e  i n - d e p t h  a p p r o a c h ,  W a t s o n  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
u s e r  o f  t h i s  a p p r o a c h  n e e d s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  ' p r e t e n s i o n s  o f  
q u a n t i f i c a t i o n '  a n d  i n s t e a d  t o  u s e  t h e m  t o  g e n e r a l i s e  a b o u t  p a t t e r n s  o f  
s o c i o s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s .  T h e  i s s u e  i s  n o t  w h e t h e r  p a r t i c i p a n t s  a r e  t y p i c a l  
o r  n o t  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e i r  s t o r i e s  a l l o w  i l l u s t r a t i o n  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  
w h i c h  e m e r g e  f r o m  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s .  F i n a l l y ,  h e  a r g u e s  t h a t  
t h e  v a l u e  o f  a d d i t i o n a l  c a s e  s t u d i e s  i s  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  
r e v e a l  m o r e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  a n d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  
s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s  e m e r g e  u n d e r  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  c o n d i t i o n s . 2 2 5  A n  
a s s u m p t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  t h i s  c o n c l u s i o n ,  a n d  a l s o  f r o m  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  i s  t h a t  e a c h  
p e r s o n  b r i n g s  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  c o n d i t i o n s  i n t o  a n y  s e t t i n g .  T h e s e  d i f f e r e n t  
c o n d i t i o n s  a r i s e  f r o m  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  H e n c e ,  e a c h  c a s e  p r o v i d e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  a s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e a c h  i n d i v i d u a l .  I n  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  I  
h a v e  s o u g h t  t o  a p p r o a c h  t h e m  a s  ' c o n s t r u c t i o n s '  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
s c h o o l  l i f e  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  w h o l e  o f  l i f e  ( e x p e r i e n c e  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t i m e  a t  t h e  s c h o o l )  a n d  h e n c e  w h i c h  r e f l e c t  t h i s  d i v e r s i t y .  T h i s  d i v e r s i t y  
a l s o  g i v e s  r i s e ,  a s  W a t s o n  s u g g e s t s ,  t o  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s  e m e r g e  u n d e r  d i f f e r e n t  s e t s  o f  c o n d i t i o n s .  I n  w r i t i n g  
u p  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  e x - s t u d e n t s ,  a  c a s e  s t u d y  
a p p r o a c h  h a s  b e e n  e m p l o y e d .  T h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  c o u p l e  w h o  w o r k e d  a t  
t h e  s c h o o l  w a s  e x p l o r e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  - i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  
i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  r e p o r t i n g  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
2 2 5  W a t s o n ,  p .  5 .  
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L i n k s  t o  O t h e r  S t o r i e s  
W h i l e  a  h i s t o r y  o f  a n y  s c h o o l  t e n d s  t o  s t a n d  i n  i t s  o w n  r i g h t  i n  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n v o l v e d ,  t h e r e  a r e  a l s o  l i n k s  t o  t h e  w i d e r  
f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  h i s t o r y .  T w o  s p e c i f i c  f i e l d s  w h i c h  r e l a t e  t o  
t h i s  h i s t o r y  a r e  t h o s e  r e g a r d i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  
a s  w e l l  a s  t h a t  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  w i t h i n  A u s t r a l i a .  G i v e n  
t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  f o c u s e d  o n  p r i m a r y  c h i l d r e n ,  t h e r e  a r e  a l s o  l i n k s  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  c h i l d h o o d  i n  A u s t r a l i a .  W h i l e  a  r e v i e w  o f  e d u c a t i o n a l  h i s t o r i e s  
w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  c h a p t e r  
t w o  o f  t h i s  t h e s i s  i n c l u d e s  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  w r i t i n g s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  
o r d e r  w h i l e  c h a p t e r  t h r e e  i n c l u d e s  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  
e d u c a t i o n a l  i d e o l o g y  o f  t h e  o r d e r  a s  e x e m p l i f i e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  
A  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  
A u s t r a l i a  r e v e a l s  t h a t  i t  t e n d s  t o  f a l l  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  h i s t o r i e s  
w h i c h  c o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s y s t e m  a n d  w h i c h  f o c u s  o n  
s t r u c t u r e ,  p l a n n i n g  a n d  p o l i c y .  R o n a l d  F o g a r t y ' s  h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n  1 8 0 6 - 1 9 5 0  i s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  a n d  b u i l d s  u p o n  t h e  e a r l i e r  
w o r k  o f  U r b a n  C o r r i g a n .
2 2 6  
A  m o r e  r e c e n t  w o r k ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C a t h o l i c  E d u c a t i o n  O f f i c e  i n  S y d n e y ,  i s  t h a t  b y  J o h n  L u t t r e l l .
2 2 7  
T h i s  l a s t  
p u b l i c a t i o n  i s  m u c h  s m a l l e r  i n  s c o p e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  w o r k s .  A  n u m b e r  
o f  h i s t o r i e s  f o c u s  o n  t h e  i s s u e  o f  s t a t e  a i d .
2 2 8  
T h e  h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n  h a s  a l s o  r e s i d e d  w i t h i n  c o m p r e h e n s i v e  h i s t o r i e s  o f  A u s t r a l i a n  
2 2 6  S e e  U r b a n  C o r r i g a n ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ,  A n g u s  &  R o b e r t s o n ,  
1 9 3 0  a n d  R o n a l d  F o g a r t y ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a  1 8 0 6 - 1 9 5 0 ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
2 2 7  J o h n  L u t t r e J l ,  W o r t h  t h e  s t r u g g l e :  S y d n e y  C a t h o l i c  s c h o o l s  1 8 2 0  - 1 9 9 5 ,  S y d n e y ,  C a t h o l i c  
E d u c a t i o n  O f f i c e  S y d n e y ,  1 9 9 6 .  F o r  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  s e e  J o h n  L u t t r e U ;  Y o u ' v e  t a k e n  
o u r  s c h o o l s !  T h e  r o l e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C a l h o l i c  E d u c a t i o n  O f f i c e  S y d n e y  1 9 3 9 - 1 9 8 7 ,  
M . E d .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 9 2 .  
2 2 8  F o r  e x a m p l e ,  G r e g o r y  H a i n e s ,  L a y  C a t h o l i c s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  q u e s t i o n  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
N S W :  t h e  s h a p i n g  o f  a  d e c i s i o n ,  S y d n e y ,  C a l h o l i c  T h e o l o g i c a l  F a c u l t y ,  1 9 7 6 ;  M i c h a e l  H o g a n ,  
T h e  C a l h o l i c  c a m p a i g n  f o r  s t a t e  a i d  t o  n o n - g o v e r n m e n t  s c h o o l s  i n  N e w  S o u l h  W a l e s  a n d  l h e  
A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y ,  1 9 5 2 - 1 9 7 2 ,  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 7  a n d  M i c h a e l  
H o g a n ,  T h e  C a t h o l i c  c a m p a i g n  f o r  s t a t e  a i d :  a  s t u d y  o f  a  p r e s s u r e  g r o u p  c a m p a i g n  i n  N e w  S o u t h  
W a l e s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y ,  1 9 5 0 - 1 9 7 2 ,  S y d n e y ,  C a t h o l i c  T h e o l o g i c a l  F a c u l t y ,  
1 9 7 8 .  
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e d u c a t i o n .
2 2 9  
A  s e c o n d  c a t e g o r y  w h i c h  m o v e s  a w a y  f r o m  a n  e m p h a s i s  o n  
s t r u c t u r e  h a s  b e e n  o n e  i n  w h i c h  t h e  f o c u s  i s  g e n d e r .  2 3 0  A  n u m b e r  o f  
t h e s e  h i s t o r i e s  h a v e  i n c l u d e d  o r a l  h i s t o r i e s .
2 3 1  
A  t h i r d  c a t e g o r y  i s  t h o s e  
i n  w h i c h  t h e  h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i s  r e v i e w e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  c o n t e m p o r a r y  e x p l o r a t i o n s  a n d  f u t u r e  d i r e c t i o n s .
2 3 2  
I n d i v i d u a l  h i s t o r i e s  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  m a y  b e  g r o u p e d  t o g e t h e r  a s  a  
f o u r t h  c a t e g o r y  a l t h o u g h ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  s o m e  f o c u s  
o n  s t r u c t u r e ,  p l a n n i n g  a n d  p o l i c y  w h i l e  o t h e r s  t a k e  g e n d e r  a s  a  c e n t r a l  
o r g a n i s i n g  t h e m e .  Y e t  i n  s e t t i n g  o u t  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  t h e r e  a r e  f e w  b o o k s  
w h i c h  m a y  b e  a s s i g n e d  t o  e a c h  c a t e g o r y  a n d  a n  o v e r a l l  r e v i e w  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  r e v e a l s  a  s e r i o u s  l a c k  o f  c r i t i c a l  w o r k  i n  t h e  
a r e a .  
T h e  l a c k  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  s y s t e m  f r o m  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
m a y  p a r t l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  s e c t a r i a n i s m  w h i c h  m a r k e d  A u s t r a l i a n  
s o c i e t y  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 5 0 s  a s  w e l l  a s  t h e  f o u n d i n g  n o t i o n s  w h i c h  
u n d e r l i e  C a t h o l i c  e d u c a t i o n . 2 3 3  A  g l a n c e  t h r o u g h  h i s t o r i e s  o f  t h e  e a r l y  
2 2 9  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J . E .  B o u r k e ,  ' C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ' ,  i n  P .  T a n n o c k  ( e d . ) ,  T h e  
o r g a n i s a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  B r i s b a n e ,  U n i v e r s i t y  o f  
Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  1 9 7 5 ;  J o h n  C l e v e r l e y ,  H a l f  a  m i l l i o n  c h i l d r e n :  s t u d i e s  o f  n o n - g o v e r n m e n t  
e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  L o n g m a n  C h e s h i r e ,  1 9 7 8 ;  A l a n  B a r c a n ,  A  h i s t o r y  o f  
A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 0  a n d  A l a n  B a r c a n ,  S o c i o l o g i c a l  
t h e o r y  a n d  e d u c a t i a n a /  r e a l i t y :  e d u c a t i o n  a n d  s o c i e t y  i n  A u s t r a l i a  s i n c e  1 9 4 9 ,  S y d n e y ,  N S W  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 .  
2 3 0  S e e  N o e l e n e  K y l e ,  H e r  n a t u r a l  d e s t i n y :  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  i n  N S W ,  S y d n e y ,  N S W  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ;  S u s a n  M a r y  T o b i n ,  ' T h e  w i n t e r  i s  o v e r :  c u l t u r e  a n d  c u s t o m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  C a t h o l i c  s c h o o l s ' ,  w r i t t e n  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  Q u e e n s i a n d ,  B r i s b a n e ,  
C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n ,  Q u e e n s l a n d ,  1 9 8 7  a n d  C .  N .  L e w i s ,  P r o v i s i o n  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  w o m e n  i n  A u s t r a l i a  s i n c e  1 8 4 0 ,  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e ,  
1 9 9 0 .  
2 3 1  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  M c G r a t h ,  W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a :  a  
c a s e  s t u d y :  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a ,  P h . D .  T h e s i s ,  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 8  a n d  
S t e p h a n i e  B u r l e y ,  N o n e  m o r e  a n o n y m o u s ?  C a t h o l i c  t e a c h i n g  n u n s ,  t h e i r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a n d  
s t u d e n t s  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  1 8 8 0 - 1 9 2 5 ,  M . E d .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  A d e l a i d e ,  1 9 9 3 .  
2 3 2  S e e  J . E .  B o u r k e ,  ' A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n t o  t h e  s e v e n t i e s ' ,  Q u a r t e r l y  R e v i e w  o f  A u s t r a l i a n  
E d u c a t i o n ,  v o ! .  3 ,  n o .  2 ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 - 4 3 ;  P e t e r  G i l l  ( e d . ) ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n :  w h e r e  i s  i t  g o i n g ?  
M e l b o u r n e ,  C a s s e l l  A u s t r a l i a ,  1 9 7 2  a n d  R i c h a r d  S e l l e c k ,  ' A n  o v e r v i e w ' ,  i n  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  
V i c t o r i a :  y e s t e r d a y ,  t o d a y  a n d  t o m o r r o w ,  M e l b o u r n e ,  T h e  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  O f f i c e  o f  V i c t o r i a ,  
1 9 8 5 ,  p p .  9 9 - 1 1 2 .  
2 3 3  I t  s e e m s  t h a t  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  r e g a r d i n g  t h e  C a t h o l i c  s y s t e m  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d s  r e v i e w s  o f  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  G r a h a m  R o s s i t e r  r e p o r t e d ,  i n  1 9 8 3 ,  o n  
f i f t y  s e v e n  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t s  a n d  e i g h t y  s e v e n  h i g h e r  d e g r e e  t h e s e s  o n  r e l i g i o u s  
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d e v e l o p m e n t  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a  r e v e a l s  a n  a r g u m e n t  t h a t  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s y s t e m  w a s  b a s e d  o n  a  b e l i e f  t h a t  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n  w a s  s y n o n y m o u s  w i t h  f a i t h .  C a t h o l i c  b i s h o p s  c o n s i d e r e d  s t a t e  
s c h o o l s ,  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  c o l o n y  b e t w e e n  1 8 7 2  a n d  1 8 9 3  u n d e r  s e p a r a t e  
E d u c a t i o n  A c t s , 2 3 4  t o  b e  ' s e e d - p l o t s  o f  f u t u r e  i m m o r a l i t y ,  i n f i d e l i t y  a n d  
l a w l e s s n e s s ' . 2 3 5  T h e  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a ,  e s p e c i a l l y  t h e  C h u r c h  
h i e r a r c h y ,  h e l d  o n  t o  t h e i r  d e s i r e  f o r  a  s e p a r a t e  s c h o o l  s y s t e m .  I n i t i a l l y ,  a l l  
c h u r c h  s c h o o l s  r e c e i v e d  f u n d i n g  f r o m  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  b u t  t h i s  w a s  
f i n a l l y  w i t h d r a w n  w h e n  s t a t e  e d u c a t i o n  s y s t e m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  ' f r e e ,  
s e c u l a r  a n d  c o m p u l s o r y ' .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s ,  o t h e r  
r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  a c c e p t e d  t h a t  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  
w o u l d  n e e d  t o  b e  c o n f i n e d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w h i c h  g e n e r a l l y  w o u l d  b e  
a c c e s s e d  o n l y  b y  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  t o  p a y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  C a t h o l i c s ,  
a s  d i d  t h e  L u t h e r a n s ,  h e l d  o n  t o  a  b e l i e f  w h i c h  s a w  e d u c a t i o n  n o t  a s ' m e r e  
s c h o o l i n g ,  b u t  a s  t h e  l i v i n g  t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s  p r e p a r i n g  c h i l d r e n  f o r  
l i f e  h e r e  a n d  h e r e a f t e r ' . 2 3 6  T h i s  b e l i e f  w a s  t o  f u e l  a  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  
b e t w e e n  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y  a n d  v a r i o u s  c o l o n i a l  a n d  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t s  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
w h e n  s t a t e  f i n a n c i a l  a i d  w a s  f i n a l l y  g i v e n .
2 3 7  
D u e  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  i t s  p a r i s h i o n e r s  t o  p a y  f o r  a  s e p a r a t e  s y s t e m ,  v a r i o u s  
E u r o p e a n  a n d  I r i s h  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  o r d e r s ,  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e ,  w e r e  
a p p r o a c h e d  b y  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y .  T h e s e  o r d e r s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  
m a k e  A u s t r a l i a n  f o u n d a t i o n s  i n  o r d e r  t o  s e r v i c e  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  
v i r t u a l l y  a t  n o  c o s t ,  t h e r e b y  m a k i n g  t h e m  a c c e s s i b l e  t o  a l l  C a t h o l i c  
e f f e c t i v e n e s s  o f  C h u r c h  r e l a t e d  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  C a t h o l i c  s c h o o l s .  S e e  G r a b a m  M .  R o s s i t e r ,  
A  r e v i e w  o f  A u s t r a l i a n  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  N a t i o n a l  
C a t h o l i c  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  1 9 8 3 .  T h e  f o H o w i n g  b o o k s  b y  M a r c e l l i n  F l y n n  a l s o  f a l l  i n t o  t h e  
s a m e  c a t e g o r y :  M a r c e l l i n  F l y n n ,  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  S t  P a u l ' s ,  1 9 8 5  
a n d  M a r c e l l i n  F l y n n ,  T h e  c u l t u r e  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  S t  P a u l ' s ,  1 9 9 3 .  
2 3 4  R o b e r t  E .  D i x o n ,  T h e  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a ,  C a n b e r r a ,  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  
S e r v i c e ,  1 9 9 6 ,  p .  5 .  
2 3 5  E d m u n d  C a m p i o n ,  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c s ,  R i n g w o o d  ( V i c t o r i a ) ,  V i k i n g ,  1 9 8 7 ,  p .  3 4 .  
2 3 6  i b i d .  S e e  a l s o  F o g a r t y ,  p .  4 7 9 .  
2 3 7  F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b a t t l e  f o r  s t a t e  a i d  i n  N S W  a n d  A C T  b e t w e e n  1 9 5 2  a n d  1 9 7 2 ,  s e e  
H o g a n ,  T h e  C a t h o l i c  c a m p a i g n  f o r  s t a t e  a i d :  a  s t u d y  o f  a  p r e s s u r e  g r o u p .  
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c h i l d r e n . 2 3 8  T h e  a r r i v a l  i n  S y d n e y  i n  1 8 8 2  o f  f i v e  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  s u c h  a  r e q u e s t .
2 3 9  
S e c t a r i a n i s m  w a s  a n  e a r l y  f e a t u r e  o f  A u s t r a l i a n  s o c i e t y  a n d  ' o n l y  r e a l l y  
d i m i n i s h e d  t o  a n  i n c o n s e q u e n t i a l  l e v e l '  a f t e r  t h e  s e c o n d  W o r l d  W a r .
2 4 0  
U n t i l  t h i s  p e r i o d ,  a n d  p o s t - w a r  m i g r a t i o n  f r o m  E u r o p e ,  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  h a d  p r e d o m i n a n t l y  b e e n  I r i s h .  I n  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  t h e  
c o l o n i s a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  i t  w a s  t h e  I r i s h  w o r k i n g  c l a s s  w h o  m a d e  u p  t h e  
v a s t  b u l k  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  I r i s h  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  t h e  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t  w a s  r e p l i c a t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  C h u r c h  a n d  
t h e  S t a t e .  ' C h o k i n g  o f f  s t a t e  a i d '  w a s  s e e n  b y  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y  a s  a  
s t r a t e g y  i n  a  ' r e l i g i o u s  w a r ' . 2 4 1  A d d i t i o n a l l y ,  a g i t a t i o n  b y  t h e  C h u r c h  
h i e r a r c h y  f o r  s t a t e  f u n d i n g  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  s u c h  
s e c t a r i a n i s m .  N o n - C a t h o l i c s  b e l i e v e d  t h a t  i n  m o v i n g  o u t  o f  t h e  s t a t e  
s y s t e m  a n d  w a n t i n g  f u n d i n g  f o r  t h e i r  o w n  s c h o o l s ,  ' C a t h o l i c s  w a n t e d  t o  
h a v e  t h e i r  c a k e  a n d  e a t  i t  a s  w e l l ! ' 2 4 2  S e c t a r i a n i s m  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w i t h  m o s t  C a t h o l i c s  b e l o n g i n g  t o  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  
P a r t y .  N a o m i  T u r n e r ,  i n  h e r  s o c i a l  h i s t o r y  o f  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a ,  
a r g u e s  t h a t  t h e  h y m n  ,  " F a i t h  o f  o u r  F a t h e r s ,  l i v i n g  s t i l l ,  I n  s p i t e  o f  
d u n g e o n ,  f i r e  a n d  s w o r d " ,  h a d  c o n n o t a t i o n s  e m b e d d e d  i n  t h e  C a t h o l i c  
a t t i t u d e  a t  t h i s  t i m e '  i n  t h a t  i t  ' w a s  a  r o u s i n g  c a l l  t o  b a t t l e  w i t h  t h e  
p e r s e c u t o r s  o f  t h e  C h u r c h  o f  G o d ' . 2 4 3  I n  1 9 1 6 ,  s e c t a r i a n i s m  f l a r e d  a g a i n  
2 3 8  W i t h i n  A u s t r a l i a .  t h e  C a t h o l i c s  h a v e  f o u g h t  t o  m a i n t a i n  a  s e p a r a t e .  f o r m a l  s y s t e m  o f  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n  w h i c h  i s  p r o v i d e d  t o  t h e  g e n e r a l  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  a t  a  l o w  c o s t .  T h e r e  i s  a l s o  a  
n u m b e r  o f  m o r e  e x p e n s i v e  i n d e p e n d e n t  C a t h o l i c  s c h o o l s  w h i c h  a r e  n o t  p a r t  o f  t h i s  f o r m a l .  
s e p a r a t e  s y s t e m  b u t  w h i c h  a r e  c o n d u c t e d  b y  v a r i o u s  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  o r d e r s .  T h e s e  s c h o o l s  a r e  
s i m i l a r  t o  o t h e r  i n d e p e n d e n t .  c o r p o r a t e  s c h o o l s .  a  n u m b e r  o f  w h i c h  a r e  a l s o  c o n d u c t e d  b y  n o n -
C a t h o l i c  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s .  S e e  S h e r i n g t o n .  P e t e r s e n  &  B r i c e  f o r  d i s c u s s i o n  o n  c o r p o r a t e  
s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a .  
2 3 9  T h e  S o c i e t y  o r i g i n a l l y  t u r n e d  d o w n  a  r e q u e s t  i n  1 8 8 0  b y  A r c h b i s h o p  V a u g b a n  b u t  w h e n  J o h n  
H u g h e s .  a  ' n o t a b l e  c i t i z e n  o f  S y d n e y  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ' .  o f f e r e d  a  
d o n a t i o n  o f  f i v e  h u n d r e d  p o u n d s  t o w a r d s  t h e  i n i t i a l  e x p e n s e s  a s  w e l l  a s  a  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  
t o w a r d s  t h e  p u r c h a s e  o f  l a n d .  t h e  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y  a g r e e d .  S e e  B a r l o w .  p p .  1 4 - 1 7 .  
2 4 0  D i x o n .  p .  4 .  
2 4 1  C a m p i o n .  p .  3 4 .  
2 4 2  N a o m i  T u r n e r .  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a :  a  s o c i a l  h i s t o r y .  v o ! .  1 .  N o r t h  B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) .  
C o l l i n s  D o v e .  1 9 9 2 .  p .  2 7 1 .  
2 4 3  i b i d .  p .  2 8 5 .  
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w h e n  C a t h o l i c s  r e s i s t e d  t h e  n o t i o n  o f  c o n s c r i p t i o n ,  o w i n g  t o  t h e  
a l i g n m e n t  o f  I r i s h  C a t h o l i c s  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  A g a i n ,  s u c h  
d e b a t e  l e d  t o  s t r o n g  a n t i - C a t h o l i c  f e e l i n g .
2 4 4  
T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  t w o  
w a r s  s a w  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  C a t h o l i c  s o l i d a r i t y  a n d  e x p r e s s i o n  o f  i t  i n  
p u b l i c  d i s p l a y s .  C a t h o l i c  n e w s p a p e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  e a c h  s t a t e  a n d  
p u b l i c  p r o c e s s i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  r e l i g i o u s  f e a s t  d a y s  w e r e  h e l d .  
T u r n e r  s u m m a r i s e s  t h i s  p e r i o d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  
W h e n  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c s  p r a y e d  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  w o u l d  
c o m e  o n  e a r t h  t h e y ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  c l e r g y  a n d  t h e i r  o w n  I r i s h  
f o r e b e a r s ,  u s u a l l y  m e a n t  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  
w i t h  i t s  I r i s h  t r a d i t i o n s  a n d  l i n k s  w o u l d  a s s e r t  i t s e l f  a n d  r u l e  i n  
A u s t r a l i a .
2 4 5  
I t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  f i n a l  d e n o u e m e n t  i n  t h i s  s t o r y  o f  
s e c t a r i a n i s m  c a m e  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  t h e  s p l i t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y .  
C a t h o l i c  A c t i o n ,  a  l a y  m o v e m e n t  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  C a t h o l i c  
h i e r a r c h y  i n  A u s t r a l i a  a n d  i n  R o m e ,  w a s  p r e v a l e n t  i n  A u s t r a l i a  i n  t h e  
1 9 4 0 s  a n d  e a r l y  1 9 5 0 s .  I t  a l s o  s p o n s o r e d  a  n u m b e r  o f  s m a l l e r  o r g a n i s a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  Y o u n g  C a t h o l i c  S t u d e n t  M o v e m e n t ,  t h e  Y o u n g  C h r i s t i a n  
W o r k e r s '  M o v e m e n t ,  t h e  C a t h o l i c  Y o u t h  O r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  
C a t h o l i c  G i r l s '  M o v e m e n t .  A t  t h e  h e a r t  o f  C a t h o l i c  A c t i o n  w a s  t h e  f e a r  o f  
c o m m u n i s m  a n d  t h i s  f e a r  l e d  t o  m a n y  C a t h o l i c s  j o i n i n g  i t .  B a r t h o l o m e w  
A .  ( B o b )  S a n t a m a r i a  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  C a t h o l i c  
A c t i o n  i n  1 9 3 7 .  I n  p a r t i c u l a r ,  S a n t a m a r i a  w a s  c o m m i t t e d  t o  h a l t i n g  t h e  
g r o w i n g  c o m m u n i s t  i n f l u e n c e  i n  t r a d e  u n i o n s  b y  o r g a n i s i n g  C a t h o l i c  
w o r k e r s  a g a i n s t  i t .  I n  r e s p o n s e ,  C a t h o l i c  w o r k e r s ,  ' c l o s e r  t o  t h e  l i n e '  o f  
c o m m u n i s t  i n f i l t r a t i o n ,  b a n d e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  C a t h o l i c  S o c i a l  
S t u d i e s  M o v e m e n t  ( k n o w n  a s  t h e  M o v e m e n t ) .  S a n t a m a r i a  b e c a m e  a  
s p o k e s p e r s o n  f o r  t h i s  g r o u p  a n d  f o r  t h e  g r o w i n g  f i g h t  a g a i n s t  
c o m m u n i s m  b y  C a t h o l i c  w o r k e r s .  A u s t r a l i a n  b i s h o p s  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  
2 4 4  i b i d .  p p .  2 9 5 - 2 9 8 .  
2 4 5  i b i d .  v a l .  2 ,  p .  8 9 .  
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M o v e m e n t ,  a l t h o u g h  s e c r e t l y . 2 4 6  C o m m i t m e n t  t o  t h e  f i g h t  a g a i n s t  
c o m m u n i s m ,  o n  t h e  p a r t  o f  S a n t a m a r i a  a n d  t h e  M o v e m e n t ,  f i n a l l y  l e d  t o  
s p l i t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y ,  w i t h  a  b r e a k a w a y  g r o u p  f o r m i n g  t h e  
D e m o c r a t i c  L a b o r  P a r t y  i n  1 9 5 4 .  S a n t a m a r i a  w a s  i n f l u e n t i a l  i n  t h i s  
s p l i n t e r  g r o u p ,  h o w e v e r ,  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s p l i t  w a s  t h a t  C a t h o l i c s  w e r e  
c o n f u s e d .  N o  l o n g e r  c o u l d  t h e y  e a s i l y  i d e n t i f y  w i t h  o n e  p a r t y  w h i c h  
g e n e r a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  C a t h o l i c  i n t e r e s t .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  b e c a m e  p u b l i c  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e  C a t h o l i c  b i s h o p s  h a d  b e e n  d e a l i n g  i n  p o l i t i c s .
2 4 7  
I n  1 9 5 7 ,  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y  i n  S y d n e y  w e r e  h o p e f u l  o f  a t t a i n i n g  s t a t e  
a i d  f o r  t h e i r  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  t h e  M o v e m e n t  a n d  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  
D e m o c r a t i c  L a b o r  P a r t y  w e r e  p r o v i n g  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  a c h i e v i n g  t h i s  
a i m .  F i n a l l y ,  t h e  R o m a n  h i e r a r c h y  d i r e c t e d  t h e  M o v e m e n t  t o  c e a s e  a n y  
p o l i t i c a l  a c t i o n  a n d  t o  c o n f i n e  i t s e l f  t o  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l  f o r m a t i o n  
o f  t h e  l a i t y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  b i s h o p s . 2 4 8  T h e  o u t c o m e  o f  t h e s e  
e v e n t s  w a s  t h a t  C a t h o l i c s  f e l t  f r e e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e i r  a l i g n m e n t  
w i t h  t h e  L a b o r  P a r t y  a n d  b y  t h e  1 9 6 0 s  t h e y  v o t e d  f o r  t h e  p a r t y  w h i c h  
w o u l d  s u p p o r t  t h e i r  s c h o o l s .  R o b e r t  M e n z i e s ,  a s  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  
P a r t y ,  c a p i t a l i s e d  o n  t h i s  s h i f t . 2 4 9  
P o s t - w a r  i m m i g r a t i o n  f r o m  E u r o p e ,  t h e  p o l i t i c a l  c o n f u s i o n  w h i c h  a r o s e  
f r o m  t h e  e v e n t s  o f  t h e  L a b o r  P a r t  s p l i t ,  a n d  t h e  a d v e n t  o f  V a t i c a n  T w o ,  
r e s u l t e d  i n  a  b r e a k i n g  d o w n  o f  t h e  I r i s h  i n f l u e n c e  o n  C a t h o l i c i s m  i n  
A u s t r a l i a  i n  t h e  1 9 6 0 s .
2 5 0  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
s y s t e m  o f  K e r e v e r  P a r k ,  b a s e d  o n  a  h i e r a r c h i c a l  s o c i a l  o r d e r  a n d  a  
s e c t a r i a n  w o r l d  v i e w ,  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  C h u r c h  a s  a  w h o l e  i n  t h e  
p r e - V a t i c a n  T w o  p e r i o d .  S i m i l a r l y  t h e  d e m i s e  o f  t h e  s c h o o l ,  o c c u r r e d  i n  
2 4 6  i b i d .  p p .  1 6 2 - 1 7 2 .  
2 4 7  i b i d .  p .  1 7 2 .  
2 4 8  P a t r i c k  O ' F a r r e l l ,  T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  c o m m u n i t y :  a n  A u s t r a l i a n  h i s t o r y ,  3 r d  e d . ,  S y d n e y ,  
N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 2  ( 1 9 8 5 ) ,  p . 4 0 2 .  
2 4 9  T u r n e r ,  v o l .  2 ,  p .  1 8 1 .  
2 5 0  i b i d .  p .  1 7 .  H e r e  T u r n e r  a r g u e s  t h a t  t h e  d e m i s e  o f  t h e  I r i s h  i n f l u e n c e  o c c u r r e d  a s  e a r l y  a s  1 9 3 9 ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  o b v i o u s  a t  t h a t  t i m e .  
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t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n ,  a s  t h e  C h u r c h  m o v e d  a w a y  f r o m  a  h i e r a r c h i c a l  
m o d e l  o f  c o n t r o l  t o w a r d s  a  ' c o m m u n i t y  o f  f a i t h '  i n  w h i c h  t h e  h i e r a r c h y  
w a s  s t i l l  i m p o r t a n t  b u t  b a s e d  o n  a  s e r v i c e  m o d e l .
2 5 1  
T h e  l e g a c y  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  w a s  s y n o n y m o u s  w i t h  
f a i t h  l a s t e d  w e l l  i n t o  t h i s  c e n t u r y .  I t  c o u l d  t h u s  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  t o  
c r i t i c i s e  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i s  t o  c r i t i c i s e  t h e  s a c r e d .  E v e n  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  
w r i t e r s  o f  h i s t o r i e s  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  h a v e  n o t  e s c a p e d  t h i s  l e g a c y .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  h e r  i n t r o d u c t i o n  t o  a  h i s t o r y  o f  S a n t a  S a b i n a  C o l l e g e ,  E m i l s e n  
s t a t e s  t h a t  t h e  s c h o o l  ' e p i t o m i s e s  s a c r e d  s p a c e ,  t r a d i t i o n  a n d  h i s t o r y '  a n d  
t h a t  ' t h e  h i s t o r i a n  " d a n c e s "  k n o w i n g  t h a t  s h e  i s  p r i v i l e g e d  t o  t r e a d  o n  a  
s a c r e d  p i e c e  o f  e a r t h ' . 2 5 2  W h i l e  E m i l s e n  o f f e r s  s o m e  c r i t i c a l  r e v i e w ,  t h i s  
c o m m e n t  r e v e a l s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  a s  s o m e h o w  
s a c r e d  i s  w e l l  e n t r e n c h e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  f a c t  t h a t  C a t h o l i c  o r d e r s ,  
w h i c h  h i s t o r i c a l l y  h a v e  s t a f f e d  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s t e m s ,  w e r e  f o u n d e d  
b y  w o m e n  a n d  m e n  w h o  a r e  c a n o n i s e d  s a i n t s  a d d s  t o  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
s c h o o l s  a s  s a c r e d  p l a c e s .  F e m i n i s t  C a t h o l i c  t h e o l o g i a n ,  K a t h e r i n e  
Z a p p o n e ,  a r g u e s  t h a t  b e c a u s e  r e l i g i o u s  s y m b o l s  a r e  ' p e r c e i v e d  a s  c o m i n g  
f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e '  w i t h  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  f r o m  G o d ,  t h e y  h o l d  
e x t r a o r d i n a r y  a u t h o r i t y  a n d  t o  c h a l l e n g e  t h e m  ' i s  o f t e n  u n d e r s t o o d  a s  
c o n f r o n t i n g  t h e  p o w e r  o f  G o d ' . 2 5 3  
A  m o r e  p r a g m a t i c  r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  c r i t i c a l  c o m m e n t  a b o u t  C a t h o l i c  
s c h o o l s  m a y  r e s i d e  i n  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e s e  s c h o o l s  o n  g o v e r n m e n t  
f u n d i n g .  T h e  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s t e m  
h a s  b e e n  h a r d  w o n .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e r e  i s  r e l u c t a n c e  b y  t h o s e  a s s o c i a t e d  
w i t h  C a t h o l i c  e d u c a t i o n ,  b e i n g  t h o s e  w h o  m i g h t  h a v e  i n t e r e s t  i n  w r i t i n g  
h i s t o r i e s  o f  t h e  s y s t e m ,  t o  o f f e r  p u b l i c  c r i t i c a l  c o m m e n t .  
2 5 1  D '  9  
I x o n ,  p .  .  
2 5 2  E m i l s e n .  D a n c i n g  S t  D o m ' s  P l o t ,  p .  1 0 .  
2 5 3  Z a p p o n e ,  p .  2 9 .  
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A  l a c k  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  a l s o  c h a r a c t e r i s e s  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  
e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  A t  b e s t ,  t h e s e  w o r k s  
b e l o n g  t o  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
c h r o n o l o g y ,  t h e  o r i g i n s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  i d e o l o g y  a n d  
r e l a t e d  p r a c t i c e s ,  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  f i g u r e s  o f  a u t h o r i t y .  F o r  
e x a m p l e ,  a n  e a r l y  w o r k  w r i t t e n  i n  1 9 3 6  b y  M a r y  O ' L e a r y  t r a c e s  t h e  o r i g i n s  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f f e r e d  b y  t h e  S o c i e t y  - o r i g i n s  w h i c h  a r e  t r a c e d  
b a c k  t o  p r e - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e . 2 5 4  T h e  i d e n t i f i e d  ' t r a d i t i o n '  a r i s i n g  
f r o m  t h e s e  e a r l y  i n f l u e n c e s  i s  t h e n  c h r o n o l o g i c a l l y  t r a c e d  t h r o u g h  t o  
m o r e  m o d e r n  s c h o o l s .  D o n a l d  C a v e ,  d r a w i n g  h e a v i l y  o n  O ' L e a r y ,  a l s o  
i d e n t i f i e d  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a s  p r a c t i s e d  b y  t h e  S o c i e t y  
i n  A u s t r a l i a .  H e  n o t e s  t h a t  i n  t h i s  s e t t i n g  t h e  S o c i e t y  u l t i m a t e l y  l i m i t e d  i t s  
e d u c a t i o n a l  a t t e m p t s  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  g i r l s  a f t e r  
f a i l e d  a t t e m p t s  t o  t r a n s p l a n t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ' p o o r  s c h o o l '  i n t o  
A u s t r a l i a .
2 5 5  
H i s  a n a l y s i s  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  i n  A u s t r a l i a  i s  l a r g e l y  
f o c u s e d  o n  t h e  w o r k  o f  M o t h e r  A m e l i a  S a l m o n  w h o  l e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S o c i e t y  w i t h i n  A u s t r a l i a  a n d ,  w h i l e  t h e r e  a r e  
r e f e r e n c e s  t o  h e r  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  h e r  a t t e m p t s  t o  a d a p t  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r a c t i c e  o f  t h e  S o c i e t y  t o  t h e  A u s t r a l i a n  s e t t i n g  w h i c h  t a k e  p r i o r i t y .  W h e n  
h i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  r u n  b y  t h e  S o c i e t y  h a v e  b e e n .  w r i t t e n ,  s u c h  
a s  N o l a n ' s  h i s t o r y  o f  S t u a r t h o l m e  o r  B a r l o w ' s  h i s t o r y  o f  R o s e  B a y  
C o n v e n t ,  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  i s  c e l e b r a t o r y  r a t h e r  t h a n  a n  a t t e m p t  a t  
c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  n o t  i n  p o s i t i o n s  
o f  p o w e r .  A  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n  b y  N i k o l a  B a u m g a r t e n  w h o  p r o v i d e s  a  r e v i s i o n i s t  a p p r o a c h  
b y  a n a l y s i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  i n  S t  L o u i s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  s h e  e x p l o r e d  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  t o  t h e  R e p u b l i c a n  
i d e a l  o f  u n i v e r s a l  s c h o o l i n g  a s  w e l l  a s  i t s  r o l e  i n  i n c u l c a t i n g  i n  s t u d e n t s  
2 5 4  M a r y  O ' L e a r y ,  E d u c a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n :  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t ,  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s ,  1 9 3 6 .  
2 5 5  C a v e ,  p .  3 4 .  
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t h e  A m e r i c a n  i d e a l  o f  w o m a n h o o d . 2 5 6  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e  w o r k s  
i n c l u d e s  a n y  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s t u d e n t s  a n d ,  w h e r e  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i s  i n c l u d e d ,  i t  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  w h i c h  i s  a d d r e s s e d  i n  d e t a i l .  
M a r g a r e t  M a c C u r t a i n  h a s  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  ' t o  h e a r  t h e  v o i c e s  o f  
w o m e n  r e l i g i o u s ' 2 5 7  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  l a y  h i s t o r i a n s  t o  m a k e  a  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f i e l d  p r o v i d i n g  ' a n  o b j e c t i v i t y  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  t o  
t h o s e  c a u g h t  u p  i n  t h a t  w a y  o f  l i f e ' . 2 5 8  ( I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  m o s t  
h i s t o r i e s  o f  t h e  S o c i e t y  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r . ) 2 5 9  
S i m i l a r l y ,  A m e r i c a n  M a r y  J o  W e a v e r  i n  h e r  e x p l o r a t i o n  o f  C a t h o l i c  
w o m e n  i n  t h a t  s o c i e t y  s t a t e s  t h a t  w o m e n  a r e  i n v i s i b l e  i n  A m e r i c a n  
C a t h o l i c  h i s t o r y . 2 6 0  T h e  w o r k  o f  m a k i n g  t h e m  v i s i b l e ,  s h e  a r g u e s ,  
i n c l u d e s  r e s c u i n g  t h e m  f r o m  ' o b s c u r i t y  o r  f r o m  p i o u s  s e n t i m e n t a l  ( a n d  
o f t e n  h i s t o r i c a l l y  i n a c c u r a t e )  a c c o u n t s  o f  t h e i r  l i v e s  w r i t t e n  f o r  t h e  
e d i f i c a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y ' . 2 6 1  T h a t  w o r k  i s  n o w  u n d e r  w a y  b o t h  i n  
A m e r i c a  a n d  i n  A u s t r a l i a .
2 6 2  
2 5 6  N i k o l a  B a u r n g a r t e n ,  ' E d u c a t i o n  a n d  d e m o c r a c y  i n  f r o n t i e r  S t  L o u i s :  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t ' ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y ,  v o ! .  3 4 ,  n o .  2 ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 7 1 - 1 9 2 .  
2 5 7  M a r g a r e t  M a c C u r t a i n ,  ' L a t e  i n  t h e  f i e l d :  C a t h o l i c  s i s t e r s  i n  t h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  a n d  t h e  n e w  
r e l i g i o u s  h i s t o r y ' ,  J o u r n a l  o f  W o m e n ' s  H i s t o r y ,  v o ! .  6 ,  n o .  4 1  v o ! .  7 ,  n o .  I ,  1 9 9 5 ,  p .  5 8 .  
2 5 8  i b i d .  p .  5 9 .  
2 5 9  F o r  e x a m p l e ,  h i s t o r i e s  b y  B a r l o w  a n d  W i l l i a m s ,  S O C i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  
2 6 0  M a r y  J o  W e a v e r ,  N e w  C a t h o l i c  w o m e n :  a  c o n t e m p o r a r y  c h a l l e n g e  t o  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t y ,  S a n  F r a n c i s c o ,  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 8 5 ,  p .  I .  
2 6 1  i b i d .  p .  2 6 .  
2 6 2  I n  t h e  A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  c o n t e x t ,  s e e  M a r t a  D a n y l e w y c z ,  T a k i n g  t h e  v e i l :  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
m a r r i a g e ,  m o t h e r h o o d  a n d  s p i n s t e r h o o d  i n  Q u e b e c ,  1 8 4 0 - 1 9 0 2 ,  T o r o n t o ,  M c C l e l l a n d  &  S t e w a r t ,  
1 9 8 7  a n d  H e l e n  R o s e  F u c h s  E b a u g h ,  ' P a t r i a r c h a l  b a r g a i n s  a n d  l a t e n t  a v e n u e s  o f  s o c i a l  m o b i l i t y :  
n u n s  i n  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h ' ,  G e n d e r  a n d  S o c i e t y ,  v o ! .  7 ,  n o .  3 ,  1 9 9 3 ,  p p .  4 0 0 - 4 1 4 .  I n  
A u s t r a l i a ,  s e e  S a b i n e  W i l l i s  ( e d . ) ,  W o m e n ,  f a i t h  a n d f e t e s :  e s s a y s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  w o m e n  a n d  
c h u r c h  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  D o v e  C o m m u n i c a t i o n ,  1 9 7 7 ;  M a d e l e i n e  S o p h i e  M c G r a t h ,  T h e s e  
w o m e n ?  W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t I t J  1 8 8 8 -
1 9 8 8 ,  S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 8 ;  M a r i e  T h e r e s e  F o a l e ,  T h e  J o s e p h i t e s  g o  w e s t :  t h e  
S i s t e r s  o f  S t  J o s e p h  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  1 8 8 7 · 1 9 2 0 ,  F r e m a n t l e  ( W . A . ) ,  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  
D a r n e ,  1 9 9 5  a n d  A n n e  H e n d e r s o n ,  M a r y  M a c K i l l o p ' s  s i s t e r s :  a  l i f e  u n v e i l e d ,  S y d n e y ,  H a r p e r  
C o l l i n s ,  1 9 9 7 .  
7 2  
W e a v e r  a r g u e s  t h a t  w i t h i n  t h e  C h u r c h  r e l i g i o u s  h a v e  h a d  t h e i r  l i v e s  
d e t e r m i n e d  f o r  t h e m  b y  ' f a r - r e m o v e d  m a l e s ' . Z 6 3  T h i s  s h a p i n g  h a s  
i n c l u d e d  v i e w i n g  t h e m  a s  i n c a r n a t i o n s  o f  t h e  ' e t e r n a l  f e m i n i n e ' . Z 6 4  
C e r t a i n l y ,  e a r l i e r  A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n a l  h i s t o r i a n s ,  s u c h  a s  F o g a r t y ,  a  
m a l e  t e a c h i n g  b r o t h e r ,  j o i n e d  i n  s u c h  s t e r e o t y p i n g .  
N o t  o n l y  w e r e  t h e  d a u g h t e r s  o f  t h e s e  h a r d y  p i o n e e r s  t o  l e a r n  
w h a t e v e r  t h e  r e l i g i o u s  h a d  t o  t e a c h  t h e m  o f  a r t  a n d  l e t t e r s  b u t  a l s o  
t h o s e  i n d e f i n a b l e  q u a l i t i e s  t h a t  a r e  t r a n s m i t t e d ,  a s  i t  w e r e ,  f r o m  o n e  
s o u l  t o  a n o t h e r  - c o u r t e s y  i n  s p e e c h ,  e a s e  i n  m a n n e r  a n d  
c o n v e r s a t i o n ,  t r u e  s i m p l i c i t y ,  p o i s e  a n d  n o b i l i t y  o f  c a r r i a g e ;  l a s t l y ,  
g o o d  t a s t e  a n d  j u d g e m e n t .
Z 6 5  
W e a v e r  n o t e s  t h a t  s u c h  ' p e d a s t i z a t i o n  r o b s  t h e  o b j e c t  o f  a n y  r e a l  f r e e d o m  
o r  m o v e m e n t '  a n d  a r g u e s  t h a t  w i t h i n  t h e  C h u r c h  w o m e n  r e l i g i o u s  h a v e  
b e e n  k e p t  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  ' d u t i f u l  d a u g h t e r '  w h o  n e v e r  e v e n  r e a c h  t h e  
a d o l e s c e n t  s t a g e .
Z 6 6  
T h e  w o r k  o f  c h a l l e n g i n g  t h e  s a c r e d  s y m b o l  o f  ' n u n s '  
h a s  b e g u n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  s e t t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 8 4  t h e  N a t i o n a l  
M a j o r  S u p e r i o r s  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s  i n  A u s t r a l i a  c o m m i s s i o n e d  T u r n e r  t o  
u n d e r t a k e  a  q u a l i t a t i v e  s t u d y  o n  r e l i g i o u s  l i f e  a n d  h e r  w o r k  m a k e s  a  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  f i e l d .
Z 6 7  
T h i s  w o r k  d o c u m e n t s  t h e  
h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  l i f e ,  t h e  r e s i d u e  o f  p a i n  a n d  a n g e r  f o r  
m a n y  m e m b e r s ,  a n d  i t  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  a  n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  w h o  
a t t e m p t e d  t o  r e s i s t  t h e  d e s i r e  t o  d e s t r o y  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y .  H e r  w o r k  
b r e a k s  o p e n  t h e  s t e r e o t y p e  o f  a l l  r e l i g i o u s  a s  p a s s i v e  a n d  a c c e p t i n g  o f  a l l  
a s p e c t s  o f  t h i s  w a y  o f  l i f e .  
C l o s e r  t o  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  i s  M a d e l e i n e  S o p h i e  M c G r a t h ' s  
h i s t o r y  o f  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  t h e  l o w  
2 6 3  W e a v e r ,  p .  7 1 .  S e e  a l s o  M a u r e e n  P u r c e l l ,  ' T h e  o r i g i n a l  s i n :  s u b m i s s i o n  a s  s u r v i v a l :  w o m e n  
r e l i g i o u s  i n  t h e  e a r l y  M a i t l a n d  D i o c e s e ' ,  i n  W i l l i s ,  p p .  1 9 4 - Z 1 7 .  
2 6 4  i b i d .  
2 6 5  F o g a r t y ,  p .  2 9 9 .  
2 6 6  W e a v e r ,  p .  7 3 .  
2 6 7  N a o m i  T u r n e r ,  W h i c h  s e e d s  s h a l l  g r o w ?  M e n  a n d  w o m e n  i n  r e l i g i o u s  l i f e ,  B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) ,  
C o l l i n s  D o v e ,  1 9 8 8 .  
7 3  
s t a t u s  o f  r e l i g i o u s  w i t h i n  t h e  C h u r c h .  I t  a l s o  r e v e a l s  t h e  c o n f l i c t i n g  
d i s c o u r s e s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  r e l i g i o u s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
T h e r e  w a s  t e n s i o n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  w o m a n  r e l i g i o u s  s i n c e  s h e  w a s  
i n  a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  a n d  w a s  e x p e c t e d  t o  a s s u m e  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  b u t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  s h e  w a s  h i d d e n  i n  t h e  s u p p o s e d  
s h a d e s  o f  h u m i l i t y  a s  b e f i t t e d  o n e  i n  t h e  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n  a n d  a  
p r o f e s s e d  s p o u s e  o f  C h r i s t .  W h i l e  t h e  t i t l e  ' b r i d e  o f  C h r i s t '  r e s u l t e d  i n  
s p e c i a l  e s t e e m  f o r  w o m e n  r e l i g i o u s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  o n  t h e  o t h e r  i t  
o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h e  o p p r e s s i v e  p r o t e c t i v e n e s s  o f  t h e  f e m a l e  
v i r g i n  s t a t e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m a l e - r u n  C h u r c h .
2 6 8  
M c G r a t h  a l s o  r e f l e c t s  o n  t h e  h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  l i f e  i n  t h e  
1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s  a n d  u s e s  o r a l  h i s t o r y  t o  e x e m p l i f y  t h e s e  f i n d i n g s .  
A c c o r d i n g  t o  t h o s e  r e l i g i o u s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  h e r  r e s e a r c h ,  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  r e l i g i o u s  w e r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ,  t o  e x p l o r e  
t h e i r  t a l e n t s  o r  s h o w  i n i t i a t i v e .  I t  w a s  a  c a s e  o f  ' w h a t e v e r  y o u  s a y ,  
R e v e r e n d  M o t h e r ' . 2 6 9  M c G r a t h  c o n c l u d e s  t h a t  s u c h  a  l i f e s t y l e  w a s  
i m b u e d  w i t h  t e n s i o n  a n d  t h a t ,  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  e d u c a t i o n  a n d  p o w e r  o f  
t h e  r e l i g i o u s ,  ' i t  w o u l d  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f a r - s e e i n g  m e n  o f  s t a n d i n g  
w i t h i n  t h e  C h u r c h '  t o  l i b e r a t e  t h e  w o m e n .
2 7 0  
T h e  w o r k  o f  T u r n e r  a n d  M c G r a t h  i n c l u d e s  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  
P a r k  e x i s t e d  a s  a  s c h o o l .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  y o u n g  r e l i g i o u s  a t  t h e  
s c h o o l  a l s o  l i v e d  i n  a  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m ,  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  k e p t  a s  
d u t i f u l  d a u g h t e r s  w i t h  t h e i r  i n i t i a t i v e  r e p r e s s e d  a n d  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  s e v e r e l y  l i m i t e d .  T h e  w o r k  o f  w r i t e r s  s u c h  a s  
T u r n e r  a n d  M c G r a t h  h a s  m o v e d  t o w a r d s  b r e a k i n g  o p e n  t h e  m y t h  o f  
r e l i g i o u s  l i f e  a s  o n e  o f  t r o u b l e  f r e e  r e l i g i o s i t y .  T h e  w o r k  u n d e r t a k e n  i n  
t h i s  t h e s i s  f u r t h e r  d o c u m e n t s  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  l i f e  i n  t h i s  p e r i o d  
a n d  a d d s  t o  t h e  l i t e r a t u r e  b y  e x p l o r i n g  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
r e l i g i o u s ,  h o w  t h e y  s o u g h t  t o  f i n d  m e a n i n g  w i t h i n  t h a t  s e t t i n g  a n d  t o  d e a l  
w i t h  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  r e l i g i o u s  l i f e .  
2 6 8  M c G r a t h .  T h e s e  w o m e n ?  p .  1 2 5 .  
2 6 9  i b i d .  p .  1 3 0 .  
2 7 0  i b i d .  p .  1 4 4 .  
7 4  
W h i l e  t h e  n e e d  t o  ' r e s c u e '  t h e  r e l i g i o u s  f r o m  o b s c u r i t y ,  f r o m  p i o u s  
s e n t i m e n t  a n d  f r o m  i n a c c u r a t e  a c c o u n t s  o f  t h e i r  l i v e s  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  
a n d  t h e  w o r k  b e g u n ,  l i t t l e  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d s  s u c h  a n  
u n d e r t a k i n g  i n  r e g a r d s  t o  t h e  l i v e s  o f  l a y  w o m e n  w h o  s p e n t  t h e i r  
c h i l d h o o d  i n  s u c h  s e t t i n g s .  E d u c a t i o n a l  h i s t o r i e s  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  c h i l d  i n  t h e  i d e o l o g i e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n  s y s t e m s  
b u t  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  c h i l d r e n  w h o  s p e n t  t h e i r  c h i l d h o o d  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s .
2 7 1  
A d d i t i o n a l l y ,  J a m e s  M a x w e l l  a n d  M a r y  P e r c i v a l  M a x w e l l  h a v e  n o t e d  t h a t  
l i t t l e  a n a l y s i s  h a s  b e e n  m a d e  o f  h o w  t h e  u p p e r  c l a s s e s  ' a r e  p r o d u c e d  o v e r  
g e n e r a t i o n s '  a n d  t h a t  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  w i t h i n  t h e s e  c l a s s e s  
' s u c c e s s  i s  t h e  n o r m ,  t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  u n c o m p l i c a t e d ,  t h a t  s t a t u s  
m a i n t e n a n c e  i s  t h e  o u t c o m e ,  a n d  t h a t  d o w n w a r d  m o b i l i t y  d o e s  n o t  
o c c u r ' . 2 7 2  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  ' c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  a m o n g  t h e  
u p p e r  c l a s s e s  . . .  m a y  b e  a s  p r o b l e m a t i c  a s  i t  i s  a t  t h e  l o w e r  l e v e l s ' . 2 7 3  
M a r y  M c D o u g a l l  G o r d o n  i n  h e r  h i s t o r i o g r a p h i c  r e v i e w  o f  A u s t r a l i a n  
h i s t o r i e s  o f  c h i l d h o o d  a l s o  c o m m e n t s  o n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o n  i d e o l o g y  i n  
m a n y  o f  t h e s e  h i s t o r i e s ,  a  c o n c e n t r a t i o n  w h i c h  i g n o r e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
c h i l d r e n  a n d  c h i l d h o o d  h a v e  i n f l u e n c e d  a d u l t s  a n d  s o c i e t y . 2 7 4  
2 7 1  S e e  S u s a n  M a r y  T o b i n ,  W e l c o m i n g  t h e  c h i l d r e n :  C a t h o l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  
w r i t t e n  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  Q u e e n s l a n d ,  B r i s b a n e ,  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  
E d u c a t i o n ,  Q u e e n s l a n d ,  1 9 8 7 .  O n e  c h a p t e r  i n  t h i s  b r i e f  h i s t o r y  c o v e r s  b o a r d i n g  s c h o o l s  a n d  r e f e r s  
m a i n l y  t o  t h e  d i f f i c u l t  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  o f  w h a t  s h e  t e r m s  a  ' h e r o i c  e f f o r t '  w i t h o u t  w h i c h  
' l a r g e  n u m b e t s  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  t h e i r  r e l i g i o n ' .  T o b i n ,  p .  v i i i .  A  s i m i l a r ,  t h o u g h  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  A u s t r a l i a n  
C a t h o l i c  b o y s '  b o a r d i n g  s c h o o l s  i s  c o n t a i n e d  i n  F r a n c i s  B u m s ,  C a t h o l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s  f o t  
b o y s  i n  V i c t o r i a ,  1 8 7 8 - 1 9 8 5 :  t h e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  o r i g i n s ,  t h e i r  p l a c e  i n  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n  a n d  t h e i r  c h a n g i n g  r o l e ,  M . E d .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w  E n g l a n d ,  1 9 8 7 .  T h i s  h i s t o r y  
f o c u s e s  o n  t h e  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  
s c h o o l s  a n d  t h e  f o r m a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h o o l s .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  t h i s  h i s t o r y  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  t h e m .  
2 7 2  J a m e s  D .  M a x w e l l  &  M a r y  P e r c i v a l  M a x w e l l ,  ' T h e  r e p r o d u c t i o n  o f  c l a s s  i n  C a n a d a ' s  e l i t e  
i n d e p e n d e n t  s c h o o l s ' ,  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  o f  E d u c a t i o n ,  v o ! .  1 6 ,  n o .  3 ,  1 9 9 5 ,  p .  3 2 3 .  
2 7 3  i b i d .  
2 7 4  M a r y  M c D o u g a l l  G o t d o n ,  ' A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ' ,  i n  J o s e p h  M .  H a w e s  &  N .  R a y  H i n e r  
( e d s ) ,  C h i l d r e n  i n  h i s t o r i c a l  a n d  c o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e :  a n  i n t e r n a t i o n a l  h a n d b o o k  a n d  r e s e a r c h  
g u i d e ,  N e w  Y o r k ,  G r e e n w o o d  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  p .  1 0 1 .  F o r  g e n e r a l  a c c o u n t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
c h i l d h o o d  i n  A u s t r a l i a ,  s e e  P e n e l o p e  H e t h e r i n g t o n ,  ' C h i l d h o o d  a n d  y o u t h  i n  A u s t r a l i a ' ,  J o u r n a l  o f  
7 5  
A d d i t i o n a l l y ,  s h e  n o t e s  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  m i d d l e  
c l a s s  ' i s  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  w i t h  i d e n t i c a l  i n t e r e s t s  a n d  g o a l s ' . 2 7 5  J a n e t  
M c C a l m a n  h a s  p r o v i d e d  a  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  g r o w i n g  u p  m i d d l e  c l a s s  i n  A u s t r a l i a .
2 7 6  
H e r  h i s t o r y  i s  
b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  a l l o w s  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  
i n v o l v e d  t o  h o l d  a  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  w i t h i n  t h e  t e x t .  H o w e v e r ,  t h e r e  
r e m a i n s  a  n e e d  t o  l o o k  m o r e  s p e c i f i c a l l y  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  
c h i l d r e n  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  a n d  t o  a n a l y s e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h o s e  
e x p e r i e n c e s .  T h e  w o r k  o u t l i n e d  b y  M a x w e l l  a n d  M a x w e l l  c a l l s  f o r  
a t t e n t i o n  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  s u c h  
s e t t i n g s .  
F i n k e l s t e i n  h a s  a r g u e d  t h a t  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s  t h e r e  w a s  a  
t e n d e n c y  f o r  h i s t o r i a n s  o f  e d u c a t i o n  t o  ' e x p l a i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  n e w  
f o r m s  o f  p o p u l a r  s c h o o l i n g  s t r i c t l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c e n t r a l i z i n g  
t e n d e n c i e s  o f  m o d e r n  l i f e ' . 2 7 7  S u c h  a t t e n t i o n  h a s ,  s h e  a r g u e s ,  ' o b s c u r e d  
t h e  f u l l  c o m p l e x i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a t e r i a l  a n d  s y m b o l i c  f o r m s ,  
m i c r o  a n d  m a c r o  s t r u c t u r e s ,  a n d  t h u s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  t h e  
c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  s e r v e d ' . 2 7 8  W r i t i n g  i n  1 9 9 2 ,  s h e  c o n t i n u e d  t o  
a r g u e  f o r  a n  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  w h i c h  c o n s i d e r s  e d u c a t i o n  a s  
s o m e t h i n g  ' e x p e r i e n c e d  a s  w e l l  a s  p l a n n e d '  a n d  t o  e x p l o r e  t h e  i n n e r  
i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  s h a p i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s .
2 7 9  
T h e  
w o r k  o f  t h i s  t h e s i s  o f f e r s  a n  i n i t i a l  e x p l o r a t i o n  i n t o  m e t h o d s  o f  
u n d e r t a k i n g  t h i s  w o r k  b y  a d d r e s s i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  d o m i n a n t  
A u s t r a l i a n  S t u d i e s ,  n o .  1 8 ,  1 9 8 6 ,  p p .  3 - 1 8  a n d  J a n  K o c i u m b a s ,  A u s t r a l i a n  c h i l d h o o d :  a  h i s t o r y ,  
S y d n e y ,  A l l e n  &  U n w i n ,  1 9 9 7 .  
2 7 5  i b i d .  p p .  1 0 0 - 1 0 1 .  
2 7 6  J a n e t  M c C a l m a n ,  J o u r n e y i n g s :  t h e  b i o g r a p h y  o f  a  m i d d l e · c l a s s  g e n e r a t i o n  1 9 2 0 · 1 9 9 0 ,  
M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 .  
2 7 7  F i n k e l s t e i n ,  G o v e r n i n g  t h e  y o u n g ,  p .  6 .  I n  1 9 8 4  F i n k e l s t e i n  c o m p l e t e d  a  r e v i e w  o f  w a y s  i n  
w h i c h  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  s h e  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  s o m e  h i s t o r i a n s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  c h i l d r e n  a s  a  ' d y n a m i c  
e l e m e n t  . . .  i n  w h o m  a n d  t h r o u g h  w h o m  c u l t u r e ,  i f  i t  i s - t o  p e r s i s t ,  w i l l  h a v e  t o  b e  m e d i a t e d ' .  
B a r b a r a  F i n k e l s t e i n ,  ' L i t e r a t u r e  r e v i e w :  i n c o r p o r a t i n g  c h i l d r e n  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ' ,  T h e  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T h o u g h t ,  v o L  1 8 ,  n o .  I ,  1 9 8 4 ,  p .  3 4 .  
2 7 8  i b i d .  p .  6 .  
2 7 9  F i n k e l s t e i n ,  ' E d u c a t i o n a l  h i s t o r i a n s ' ,  p .  2 8 8 .  
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d i s c o u r s e s  a n d  r e l a t e d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s  w i t h i n  a n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g .  
A  h i s t o r i c a l  u n d e r t a k i n g  w h i c h  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  d i r e c t i o n  w h i c h  
s u c h  r e s e a r c h  m i g h t  t a k e  i s  t h a t  w r i t t e n  b y  S a l l y  K e n n e d y  i n  1 9 8 5 .
2 8 0  
S h e  
t r a c e s  t h e  s t r u g g l e  o f  f i v e  C a t h o l i c  l a y  w o m e n ' s  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  1 9 4 0 s  
a n d  1 9 5 0 s ,  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  w o m e n  a n d  t h e i r  o r g a n i s a t i o n s  t o  f i n d  a  
c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C h u r c h .  T h e  l e a d e r s h i p  w h i c h  l a y  
w o m e n  s o u g h t  t h r o u g h  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  s u g g e s t s ,  a c c o r d i n g  t o  
K e n n e d y ,  t h a t  ' a n y  a s s u m p t i o n  t h a t  l a y  C a t h o l i c  w o m e n ' s  l i v e s  g e n e r a l l y  
e c h o e d  r o l e s  p r e s c r i b e d  o r  a s s u m e d  f o r  t h e m  i n  t h e i r  C h u r c h  i s  i l l -
f o u n d e d ' . 2 8 1  K e n n e d y ' s  w o r k  b e a r s  w i t n e s s  t h a t  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
C a t h o l i c  l a y  w o m e n  w h o  r e s i s t e d  t h e  p a s s i v e  r o l e  p r e s c r i b e d  f o r  t h e m  b y  
t h e  C h u r c h ,  a n d  w h o  i n  t h e  1 9 4 0 s  i n  p a r t i c u l a r ,  e n t e r e d  i n t o  b a t t l e s  w i t h  
t h e  h i e r a r c h y  a b o u t  t h e i r  s t a t u s  w i t h i n  t h a t  i n s t i t u t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e s e  b a t t l e s  g e n e r a l l y  c o n t a i n e d  h o l l o w  v i c t o r i e s  a n d  K e n n e d y  r e p o r t s  
t h a t  b y  t h e  1 9 5 0 s  m a n y  o f  t h e s e  a c t i v e  w o m e n  h a d  l e f t  t h e  c o u n t r y  o r  t h e  
C h u r c h . 2 8 2  I n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  t h e  c l e r g y ,  a c c o r d i n g  t o  K e n n e d y ,  
r e m a i n e d  s e c u r e  i n  t h e i r  u n r e a l i s t i c  v i e w  o f  w o m e n .  F o r  e x a m p l e ,  
K e n n e d y  r e f e r s  t o  N o r m a n  G i l r o y  w h o  t o o k  o v e r  a s  A r c h b i s h o p  o f  
S y d n e y  i n  1 9 4 0 .  S h e  d e s c r i b e s  h i m  a s  r e t a i n i n g  a n  a t t i t u d e  t o w a r d s  
w o m e n  w h i c h  w a s  ' s i m p l i s t i c  a n d  w a s  f e d  b y  a  r o m a n t i c ,  n o s t a l g i c  i m a g e  
o f  I r i s h - C a t h o l i c  w o m a n h o o d ' . 2 8 3  B y  t h e  1 9 5 0 s ,  o p t i m i s m  a b o u t  a n  a c t i v e ,  
i n t e g r a t e d  r o l e  o f  l a y  w o m e n  i n  t h e  C h u r c h  h a d  g e n e r a l l y  b e e n  r e p l a c e d  
b y  p e s s i m i s m .  
K e n n e d y ' s  b o o k  i s  n o t  d i r e c t l y  a b o u t  C a t h o l i c  e d u c a t i o n ,  b u t  i t  d o e s  h a v e  
r e l e v a n c e .  F i r s t ,  i t  b r e a k s  o p e n  t h e  m y t h  t h a t  C a t h o l i c  w o m e n  w e r e  a l l  
2 8 0  S a l l y  K e n n e d y ,  F a i t h  a n d f e m i n i s m :  C a t h o l i c  w o m e n ' s  s t r u g g l e  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  S y d n e y ,  
S t u d i e s  i n  t h e  C h r i s t i a n  M o v e m e n t ,  1 9 8 5 .  
2 8 1  i b i d .  p .  x .  
2 8 2  i b i d .  p .  x v i .  
2 8 3  i b i d .  p .  2 0 8 .  
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p a s s i v e  a n d  a c c e p t i n g  o f  t h e  C h u r c h  h i e r a r c h y .  S e c o n d ,  i t  c o u l d  b e  
h y p o t h e s i s e d  t h a t  t h e s e  w o m e n  i n  t h e  m a i n  w o u l d  h a v e  b e e n  e d u c a t e d  i n  
C a t h o l i c  s c h o o l s  w h e r e ,  o s t e n s i b l y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  i d e a l  w o m a n  
w o u l d  h a v e  b e e n  a d v a n c e d .  Y e t  t h e s e  w o m e n  w e r e  a b l e  t o  r e s i s t  s u c h  
c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e i r  s u b j e c t i v i t y  a n d  t o  m o v e  t o w a r d s  a c t i v e  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r  o n  t h e i r  o w n  p a r t .  T h i s  r e s e a r c h  r a i s e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
e x p l o r i n g  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  a s  a  s i t e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  f o r  s u c h  
a c t i v i t y  - f o r  e x p l o r i n g  i t  a s  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  C a t h o l i c  w o m e n  w e r e  a b l e  
t o  r e s i s t  t h e  d o m i n a t i n g  d i s c o u r s e s  a n d  t o  s t r u g g l e  t o w a r d s  t h e i r  o w n  
m e a n i n g s .  I n  c h a p t e r  f i v e  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h r o u g h  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c a s e  
s t u d i e s  r e p o r t e d  t h e r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h i s  p r o c e s s  a s  w e l l  
a s  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  s o u g h t  t o  g a i n  a  s e n s e  o f  a g e n c y  
w i t h i n  t h e  p r e d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r .  Y e t  w h i l e  K e n n e d y ' s  w o r k  i s  h e l p f u l  
i n  p r o v i d i n g  s o m e  g u i d i n g  q u e s t i o n s  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  i t  i s  o u t s i d e  t h e  
h i s t o r y  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  n e e d  f o r  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  w h i c h  e x p l o r e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h i s  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  
a i m  o f  s u c h  a  h i s t o r y  i s  n o t ,  i n  t h e  w o r d s  o f  E l i z a b e t h  S c h u s s l e r  F i o r e n z a ,  
t o  g l o r i f y  t h e  p a s t ,  t o  m i s r e m e m b e r  i t ,  t o  e x c u s e  i t ,  o r  e v e n  t o  a l w a y s  
u n d e r s t a n d  i t  b u t  t o  s e e k  t h e  ' s u b v e r s i v e  p o w e r  o f  a  c r i t i c a l l y  r e m e m b e r e d  
p a s t ' . 2 8 4  
O v e r v i e w  
T h i s  t h e s i s  c o n t i n u e s  w i t h  a  f u r t h e r  f i v e  c h a p t e r s .  T h e  f o l l o w i n g  
o v e r v i e w  o u t l i n e s  t h e  c o n t e n t  o f  e a c h  c h a p t e r .  
C h a p t e r  T w o  
W i t h i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  t h r e e  s a c r e d  s y m b o l s  o f  t h e  
S a c r e d  H e a r t  o r d e r  a n d  i t s  s c h o o l s ,  n a m e l y  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  S t  M a d e l e i n e  
S o p h i e  a n d  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i s  e s t a b l i s h e d .  D i s c o u r s e s  a n d  r e l a t e d  
2 8 4  C i t e d  i n  W e a v e r ,  p .  1 6 2 .  
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h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  s y m b o l  a r e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v i s u a l  i m a g e  o f  e a c h  s y m b o l  a n d  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  
t h e  s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  o r d e r .  
C h a p t e r  T h r e e  
W i t h i n  t h i s  c h a p t e r ,  c o m p e t i n g  d i s c o u r s e s  o f  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  a n d  
a s s o c i a t e d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a r e  i d e n t i f i e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  
e x a m i n a t i o n  o f  e a r l y  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  P l a n  o f  S t u d i e s  
d e v e l o p e d  b y  t h e  S o c i e t y  f o r  u s e  i n  a l l  t h e i r  s c h o o l s .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
i n f o r m a t i o n  g a i n e d  b y  w a y  o f  i n t e r v i e w s  i s  i n c l u d e d .  
C h a p t e r s  F o u r  a n d  F i v e  
T h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  a n d  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  a r e  w r i t t e n  u p  
a s  c a s e  s t u d i e s .  W i t h i n  t h e s e  c a s e  s t u d i e s ,  v a r i o u s  f o r m s  o f  a n a l y s i s ,  
r e f e r r e d  t o  i n  c h a p t e r  o n e ,  a r e  u s e d  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  s e a r c h  f o r  
p e r s o n a l  m e a n i n g  a n d  a g e n c y  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  
w i t h i n  t h e  s e t t i n g .  I n  w r i t i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  f i n d  a  b a l a n c e  b e t w e e n  a n a l y s i s  a n d  i n d i v i d u a l  s t o r y .  L i n k s  b e t w e e n  
n a r r a t i v e s  a r e  e s t a b l i s h e d .  
C h a p t e r  S i x  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  c o n c l u s i o n  t o  t h e  t h e s i s  b y  s u m m a r i s i n g  m a j o r  
f i n d i n g s ,  o f f e r i n g  r e f l e c t i o n  o n  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s  u s e d  a n d  d r a w i n g  
a t t e n t i o n  t o  a r e a s  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  r e s e a r c h .  
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C H A P T E R  T W O  
C O N S T R U C T I N G  S A C R E D  S Y M B O L S  
I n  t h e  e n t r a n c e  h a l l  t o  K e r e v e r  P a r k  s t o o d  a  l a r g e  p a i n t i n g  e n t i t l e d  S a n c t a  
M a g d a l e n a  S o p h i a  ( F i g u r e  1 )  i n  w h i c h  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  t h e  
f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  i s  s h o w n  s p e a k i n g  w i t h  a  
g r o u p  o f  t h r e e  K e r e v e r  P a r k  c h i l d r e n ' !  M a d e l e i n e  S o p h i e  i s  d r e s s e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  b l a c k  h a b i t  w o r n  b y  t h e  r e l i g i O U S  a t  K e r e v e r  P a r k  u n t i l  t h e  
1 9 6 0 s .  H e r  h e a d  i s  s u r r o u n d e d  b y  a  h a l o  a n d  i n  h e r  h a n d s  i s  a n  o p e n  b o o k  
w h i c h  s h e  i s  s h o w i n g  t o  t h e  c h i l d r e n .  T h e  b o o k  c o n t a i n s  a  p i c t u r e  o f  O u r  
L a d y  k n o w n  a s  M a t e r  A d m i r a b i l i s .  A  s t a t u e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  l o o k s  o n  
f r o m  a  s h r i n e  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p a i n t i n g ,  d o n e  
e s p e c i a l l y  f o r  K e r e v e r  P a r k ,  i s  r e f e r r e d  t o  i n  a  c o m p o s i t e  l e t t e r  f r o m  t h e  
c h i l d r e n  o f  t h e  s c h o o l ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  1 9 4 6  e d i t i o n  o f  C o r  U n u m ,  t h e  
s c h o o l  j o u r n a l  o f  t h e  s e n i o r  s c h o o l ,  R o s e  B a y  C o n v e n t .  T h e  l e t t e r  i s  
a d d r e s s e d  t o  ' R e v e r e n d  M o t h e r ' ,  p r o b a b l y  r e f e r r i n g  t o  M o t h e r  D o r o t h y  
M c G u i n n e s s ,  b o t h  s u p e r i o r  o f  K e r e v e r  P a r k  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  
o p e r a t i o n  a n d  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y  i n  A u s t r a l i a .  
I  
R e v e r e n d  M o t h e r  t o l d  u s  a b o u t  t h e  p i c t u r e  M o t h e r  N e a l i s  i s  
p a i n t i n g  e s p e c i a l l y  f o r  K e r e v e r  P a r k  a n d  t h a t  y o u  h a v e  i t  w i t h  y o u  i n  
R o m e .  W e  a r e  l o n g i n g  t o  s e e  i t  a n d  f e e l  s o  p r o u d  t o  t h i n k  i t  h a s  b e e n  
p a i n t e d  j u s t  f o r  u s ,  a n d  a b o v e  a l l  p r o u d  t h a t  O u r  M o t h e r  G e n e r a l  h a s  
s e e n  i t .  W e  f e e l  w e  k n o w  M o t h e r  N e a l i s  n o w ,  f o r  i n  a n s w e r  t o  o u r  
l e t t e r s  t o  h e r  s h e  h a s  w r i t t e n  t o  u s  a s k i n g  a b o u t  K e r e v e r  P a r k  a n d  
o u r  p e t s  - s h e  k n o w s  t h e m  a l l  b y  n a m e ;  a n d  t h e n ,  t o o ,  s h e  s e n t  u s  a  
f i r s t  c o p y  o f  a  l i t t l e  p r a y e r  b o o k  m a d e  u p  o f  h e r  p i c t u r e s  a n d  j u s t  
p u b l i s h e d .  M o t h e r  t o l d  u s  a b o u t  o u r  s p e c i a l  p i c t u r e :  t h a t  i n  i t  t h e r e  
a r e  t h r e e  K e r e v e r  P a r k  c h i l d r e n  s p e a k i n g  t o  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p  h i e ,  
w h o  i s  s h o w i n g  t h e m  a n  o p e n  b o o k  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  p a i n t i n g  o f  
M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  w h i l e  o n  t h e  m a n t e l p i e c e  i s  a  s t a t u e  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t  - s o  s h e  s a i d  o u r  t h r e e  b i g  d e v o t i o n s :  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M a t e r  
A d m i r a b i l i s  a n d  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  a r e  s h o w n  i n  t h e  p i c t u r e .  
T h e  p i c t u r e  i s  n o w  m i s s i n g .  M o t h e r  N e a l i s  w h o  p a i n t e d  i t  w a s  a  C a n a d i a n  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  
w h o  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  p a i n t i n g s  w h i c h  d e p i c t e d  k e y  r e l i g i o u s  f i g u r e s  i n  t h e  
C a t h o l i c  t r a d i t i o n .  s u c h  a s  J e s u s  a n d  h i s  m o t h e r  M a r y .  i n  a  g e n r e  w h i c h  w o u l d  a p p e a l  t o  c h i l d r e n .  
S e e  F i g u r e  5 .  
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W e  h a v e  t h i s  p r a y e r  i n  t h e  J u n i o r  s c h o o l  n o w  a n d  a r e  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  s a y i n g  i t  i n  f r o n t  o f  t h e  p i c t u r e :  
' S a i n t  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
p r a y  f o r  u s  
t h a t  w e  m a y  h a v e  
a  t r u e  d e v o t i o n  t o  t h e  
S a c r e d  H e a r t  o f  J e s u s .  
A  g r e a t  l o v e  f o r  O u r  L a d y  
A n d  a  l o y a l  s t e a d f a s t n e s s  
i n  o u r  F a i t h :
2  
E a c h  o f  t h e  t h r e e  d e v o t i o n s  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  r e f e r r e d  t o  i n  t h e i r  l e t t e r  
a n d  p r a y e r  - d e v o t i o n  t o  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  t o  O u r  L a d y  i n  t h e  f o r m  
o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s  a n d  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  - a r e  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  
s a c r e d  s y m b o l s  w h i c h  p r e d o m i n a t e  i n  t h e  s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  o r d e r . 3  
Z a p p o n e ,  i n  h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  s a c r e d  s y m b o l s ,  c a s t s  t h e m  a s  
t h e  ' e x p r e s s i o n s  o f  p e o p l e ' s  d e e p e s t  f e e l i n g s ,  y e a r n i n g s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
v a l u e s '  w h i c h  t a k e  o n  m e a n i n g  f r o m  o u r  e x p e r i e n c e s  o f  l i v i n g  i n  t h e  
w o r l d  a n d ,  i n  t u r n ,  o f f e r  m e a n i n g  b a c k  t o  u s ' . 4  S a c r e d  s y m b o l s ,  a c c o r d i n g  
t o  Z a p p o n e ,  a r e  l o c a t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  r e l i g i o n  a n d  a r e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
o f  s y m b o l s  b e c a u s e  t h e y  a r e  p e r c e i v e d  a s  c o m i n g  f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  o f  G o d .  D r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f  C a r l  J u n g  a n d  
C l i f f o r d  G e e r t z  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  f e m i n i s t  t h e o l o g i c a l  w r i t e r s ,  C a r o l  C h r i s t  
a n d  M a r y  D a l y ,  Z a p p o n e  a r g u e s  t h a t  s y m b o l s  h a v e  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
F i r s t ,  w h i l e  t h e y  o r i g i n a t e  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o n e  p e r s o n  o r  a  g r o u p  o f  
p e o p l e ,  a s  t h e y  g a i n  a  r e a l i t y  i n  t h e  m a t e r i a l  w o r l d  t h r o u g h  i m a g e  a n d  
t e x t ,  t h e  m e a n i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e m  m a y  c h a n g e .  S e c o n d ,  b e c a u s e  
r e l i g i o u s  s y m b o l s  a r e  p e r c e i v e d  a s  c o m i n g  f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e  w i t h  
2  
3  
4  
J u n i o r s  o f  K e r e v e r  P a r k ,  ' K e r e v e r  P a r k ' ,  C o r  U n u m :  t h e  c h r o n i c l e  o f  t h e  c o n v e n t s  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t  A u s t r a l i a "  v o ! .  2 ,  1 9 4 6 ,  p .  9 5 .  
T h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e s e  t h r e e  s y m b o l s  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  i s  a l s o  e v i d e n c e d  b y  a n  e n t r y  i n  t h e  
H o u s e  J o u r n a l ,  k e p t  b y  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y  a t  K e r e v e r  P a r k ,  w h i c h  n o t e d  t h a t  o n  t h e  o n e  
h u n d r e d  a n d  f i f t i e t h  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  t h e  c h i l d r e n  e a c h  u n d e r t o o k  a  
c o n s e c r a t i o n  t o  O u r  L a d y  b e f o r e  p i c t u r e s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  O u r  L a d y  a n d  S a i n t  M a d e l e i n e  
S o p h i e .  K e r e v e r  P a r k ,  H o u s e  j o u r n a l ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 - 1 9 6 6 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  
S y d n e y ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 5 0 .  
K a t h e r i n e  Z a p p o n e ,  T h e  h o p e  f o r  w h o l e n e s s :  a  s p i r i t u a l i t y  f o r  f e m i n i s t s ,  M y s t i c  ( C o n n e c t i c u t ) ,  
T w e n t y  T h i r d  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 1 ,  p .  2 8 .  
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Figure 1: Sancta Magdalena Sophia. 
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t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  o f  G o d ,  t h e y  f u n c t i o n  a s  s o m e  o f  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  s y m b o l s  i n  d i r e c t i n g  ' t h e  m e a n i n g  a n d  a c t i v i t y  o f  h u m a n  
l i v i n g ' . S  T h i r d ,  s y m b o l s  a r e  m e a n i n g f u l  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  a n d  
s u p p o r t  v a l u e s  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  c u l t u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p .  I t  i s  
t h e r e f o r e  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  m e a n i n g l e s s  a n d  i r r e l e v a n t  a s  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  c h a n g e .
6  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
s o m e t h i n g  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s a c r e d  s y m b o l ,  m y t h s  b e c o m e  a t t a c h e d  t o  
i t .  B a r t h e s  d e f i n e d  m y t h s  a s  a  t y p e  o f  s p e e c h ,  a  m o d e l  o f  s i g n i f i c a t i o n ,  
w h i c h  i s  h i s t o r i c a l l y  c o n s t r u c t e d  a n d  c o n v e y s  a  m e s s a g e ?  M y t h s  
a p p r o p r i a t e  o b j e c t s ,  c o n c e p t s  o r  i d e a s  i n  o r d e r  t o  c o n v e y  a  p a r t i c u l a r  
m e s s a g e .  I n  t h i s  p r o c e s s  o f  a p p r o p r i a t i o n ,  t h e  h i s t o r i c a l  m e a n i n g  o f  t h e  
s y m b o l  ( s i g n i f i e r  i n  B a r t h e s '  t e r m s )  m u s t  r e c e d e  i n  o r d e r  t o  m a k e  w a y  f o r  
t h a t  w h i c h  i s  s i g n i f i e d .  
T h e  s i g n i f i e r  o f  m y t h  p r e s e n t s  i t  i n  a n  a m b i g u o u s  w a y :  i t  i s  a t  t h e  
s a m e  t i m e  m e a n i n g  a n d  f o r m ,  f u l l  o n  o n e  s i d e  a n d  e m p t y  o n  t h e  
o t h e r .  A s  m e a n i n g ,  t h e  s i g n i f i e r  a l r e a d y  p o s t u l a t e s  a  r e a d i n g  . . .  
t h e  m e a n i n g  i s  a l r e a d y  c o m p l e t e ,  i t  p o s t u l a t e s  a  k i n d  o f  
k n o w l e d g e ,  a  p a s t ,  a  m e m o r y ,  a  c o m p a r a t i v e  o r d e r  o f  f a c t s ,  i d e a s ,  
d e c i s i o n s .  W h e n  i t  b e c o m e s  f o r m  [ m y t h ] ,  t h e  m e a n i n g  l e a v e s  i t s  
c o n t i n g e n c y  b e h i n d  i t ;  i t  e m p t i e s  i t s e l f ,  i t  b e c o m e s  i m p o v e r i s h e d ,  
h i s t o r y  e v a p o r a t e s ,  o n l y  t h e  l e t t e r  r e m a i n s .
s  
B a r t h e s  w a r n s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  m y t h s  i s  t h a t  t h e y  t a k e  o n  t h e  g u i s e  o f  
e t e r n a l  t r u t h s  t h r o u g h  b e c o m i n g  n a t u r a l i s e d  a n d  a p p e a r i n g  t o  e x i s t  
o u t s i d e  h i s t o r y  a n d  t h e  a c t s  o f  h u m a n s .
9  
I n  t h i s  w a y ,  t h e  m e s s a g e  i s  
c o n v e y e d  p o w e r f u l l y  a n d  i m m e d i a t e l y .  
A s  Z a p p o n e  s u g g e s t s ,  s y m b o l s  c o m e  f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  y e t  t h e y  
h a v e  a l s o  b e e n  s h a p e d  b y  t h o s e  w h o  f o l l o w e d  o n  f r o m  t h e  o r i g i n a t o r s  o f  
5  
6  
7  
8  
9  
i b i d .  p .  2 9 .  
i b i d .  p p .  2 8 - 2 9 .  
R o l a n d  B a r t h e s ,  M y t h o l o g i e s ,  s e l e c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  A n n e t l e  L a v e r s ,  L o n d o n ,  V i n t a g e ,  1 9 9 3  
( 1 9 7 5 ) ,  p p .  1 0 9 - 1 1 0 .  
i b i d .  p .  1 1 7 .  
i b i d .  p .  1 4 3 .  
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t h e s e  s y m b o l s .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  s o c i a l  m e m o r y  i n  i t s  
v a r i o u s  f o r m s ,  s u c h  a s  i m a g e s ,  a r t e f a c t s  a n d  r e c o n s t r u c t i o n s  o f  p a s t  e v e n t s  
a n d  e p i c  h e r o e s ,  s e r v e s  t h e  p u r p o s e  o f  o r d e r i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  a t t i t u d e s  
a n d  i n t e r e s t s  w h i c h  a r e  c e n t r a l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y . l D  H e n c e ,  
a s  s a c r e d  s y m b o l s  a r e  t h e  k e y  c o m p o n e n t  o f  s o c i a l  m e m o r y  w i t h i n  
r e l i g i o u s  o r d e r s ,  t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  m a y  b e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c o u r s e s  a n d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  w h i c h  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  s e e k  t o  e s t a b l i s h  t h e s e  t h r e e  s a c r e d  
s y m b o l s ,  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  a n d  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  a s  
b e i n g  c e n t r a l  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  o r d e r  a n d  i t s  s c h o o l s ,  t o  e x p l o r e  t h e  
h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  s y m b o l s  t h e r e b y  i d e n t i f y i n g  e m b e d d e d  
d i s c o u r s e s  a n d  a s s o c i a t e d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s .  I n  u n d e r t a k i n g  t h i s  
e x p l o r a t i o n ,  I  w i l l  d r a w  u p o n  t e x t s  w h i c h  w e r e  i n  u s e  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  
i n  A u s t r a l i a  i n  t h e  p e r i o d  s u r r o u n d i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  K e r e v e r  P a r k .
l l  
T h e  S a c r e d  H e a r t  
I n  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g ,  a  s t a t u e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  
o v e r v i e w s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  M a d e l e i n e  S o p h i e  a n d  t h e  K e r e v e r  
P a r k  c h i l d r e n .  T h e  s t a t u e  i s  o n e  o f  J e s u s  d r e s s e d  i n  f l o w i n g  g a r m e n t s  
c o v e r i n g  h i s  b o d y  e x c e p t  h i s  h e a d  a n d  h a n d s .  I n  t h e  c e n t r e  o f  h i s  c h e s t  i s  
a n  e x p o s e d  h e a r t  e n c i r c l e d  b y  a  r i n g  o f  t h o r n s  w i t h  a  c r o s s  o n  t o p  o f  i t .  
B o t h  t h e  h e a d  o f  J e s u s  a n d  h i s  h e a r t  a r e  s u r r o u n d e d  b y  a  h a l o  e f f e c t .  I n  t h e  
S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  t h i s  s y m b o l  o f  J e s u s  ( F i g u r e  2 ) ,  w i t h  h i s  h e a r t  
e x p o s e d  a n d  s u r r o u n d e d  b y  f l a m e s  a n d  a  r i n g  o f  t h o r n s ,  p r o v i d e d  a  c o r e  
s a c r e d  s y m b o l ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  P l a n  o f  t h e  I n s t i t u t e .  
I V - T h e  o b j e c t  o f  t h i s  S o c i e t y  i s ,  t h e r e f o r e ,  t o  g l o r i f y  t h e  S a c r e d  
H e a r t  o f  J e s u s ,  b y  l a b o u r i n g  f o r  t h e  s a l v a t i o n  a n d  p e r f e c t i o n  o f  
i t s  m e m b e r s  t h r o u g h  t h e  i m i t a t i o n  o f  t h e  v i r t u e s  o f  w h i c h  t h i s  
1 0  A l a n  R a d l e y ,  ' A r t e f a c t s ,  m e m o r y  a n d  a  s e n s e  o f  t h e  p a s t ' ,  i n  D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  
( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 0 ,  p .  5 6 .  
1 1  I n  s e e k i n g  t o  l o c a t e  t h e  t e x t s  w h i c h  w e r e  i n  u s e d  b y  t h e  S o c i e t y  i n  A u s t r a l i a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
t h a t  i s  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  K e r e v e r  P a r k ,  I  h a v e  b e e n  g r e a t l y  a s s i s t e d  
b y  t h e  a r c h i v i s t s  a t  R o s e  B a y  C o n v e n t ,  S i s t e r  L e i l a  B a r l o w  a n d  S i s t e r  M a r i e  K e n n e d y .  
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D i v i n e  H e a r t  i s  t h e  c e n t r e  a n d  m o d e l ,  a n d  b y  c o n s e c r a t i n g  i t s  
m e m b e r s  a s  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  p e r s o n s  o f  t h e i r  s e x ,  t o  t h e  
s a n c t i f i c a t i o n  o f  o t h e r s ,  a s  t h e  w o r k  d e a r e s t  t o  t h e  H e a r t  o f  J e s u s .  
T h e  S o c i e t y  p r o p o s e s  t o  h o n o u r  w i t h  p a r t i c u l a r  d e v o t i o n  t h e  
m o s t  H o l y  H e a r t  o f  M a r y ,  w h i c h  w a s  s o  p e r f e c t l y  c o n f o r m e d  i n  
e v e r y t h i n g  t o  t h e  a d o r a b l e  H e a r t  o f  J e s u s  h e r  D i v i n e  S o n . 1
2  
T h e r e  a r e  t h r e e  k e y  e l e m e n t s  i n  t h i s  a i m :  t h e  D i v i n e  H e a r t  o f  J e s u s  a s  t h e  
u l t i m a t e  m o d e l ,  w o r k i n g  f o r  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  o f  o t h e r s ,  a n d  d e v o t i o n  t o  
M a r y .  T h e s e  e l e m e n t s  m a y  b e  v i e w e d  a s  h i e r a r c h i c a l ,  w i t h  t h e  i d e a l  o f  
C h r i s t  a s  t h e  p i n n a c l e ,  f o l l o w e d  b y  w o r k i n g  f o r  o t h e r s  b u t  i n  a  b i o l o g i c a l l y  
d e t e r m i n e d  w a y ,  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h e  m o d e l  o f  M a r y  a s  t h e  b a s e .  T h e  
S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g  a l s o  r e f l e c t s  t h i s  h i e r a r c h y ,  w i t h  t h e  
e n s h r i n e d  s t a t u e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o v e r s e e i n g  M a d e l e i n e  S o p  h i e  a s  t h e  
i d e a l  m o d e l  o f  a  s p i r i t u a l  w o m a n  w o r k i n g  f o r  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  o f  o t h e r s .  
A t  t h e  b a s e  o f  t h e  p i c t u r e  i s  M a r y  r e p r e s e n t e d  b y  M a t e r  A d m i r a b i l i s  w h i c h  
t h e  c h i l d r e n  c o m e  f o r t h  t o  v i e w .  W h i l e  t h r e e  d i s c r e t e  e l e m e n t s  m a y  b e  
i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e  p a i n t i n g  a n d  t h e  a i m s  o f  t h e  S o c i e t y ,  t h e  e l e m e n t s  
d o  n o t  s t a n d  i n  i s o l a t i o n  f r o m  e a c h  o t h e r .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  
a n d  a l l  s y m b o l s  p r o v i d e  d i s c o u r s e s  w h i c h  w e r e  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  u l t i m a t e l y  o f  i t s  s c h o o l s .  
A  k e y  p o i n t  c o n t a i n e d  i n  t h e  a i m s  o f  t h e  S o c i e t y  i s  t h e  ' i m i t a t i o n  o f  
C h r i s t ' .  M e t a p h o r ,  a c c o r d i n g  t o  R i c o e u r ,  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  o n g o i n g  
s e a r c h  t o  d i s c o v e r  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  h u m a n ,  w i t h  s y m b o l s  a n d  t e x t  
t e s t i f y i n g  t o  h u m a n i t y ' s  ' e f f o r t  t o  e x i s t  a n d  d e s i r e  t o  b e ' . 1
3  
T h e  s y m b o l  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t  e x p r e s s e d  t h i s  s e a r c h .  M e t a p h o r  m a y  b e  i d e n t i f i e d  a s  a  
' s p l i t  r e f e r e n c e ;  ' a  k i n d  o f  m i s t a k e  . .  ,  t a k i n g  o n e  t h i n g  f o r  a n o t h e r  b y  a  
1 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  T h e  C o n s t i t u t i o n s  a n d  r u l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f  
J e s u s ,  R o e h a m p t o n ,  1 9 2 8 ,  c l o s e d  d o c u m e n t ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p p .  5 · 7 .  O n l y  m e m b e r s  
o f  t h e  S o c i e t y  a r e  p e r m i t t e d  t o  r e a d  t h i s  d o c u m e n t  i n  i t s  e n t i r e t y .  I  w a s  g i v e n  t w o  s e c t i o n s  o f  i t :  
t h e  A b r i d g e d  P l a n  o f  t h e  I n s t i t u t e  a n d  t h e  R u l e s  o f  t b e  M i s t r e s s  o f  S t u d i e s  f o r  m y  r e s e a r c h .  
1 3  E r i n  W h i t e ,  ' B e t w e e n  s u s p i c i o n  a n d  h o p e :  P a u l  R i c o e u r ' s  v i t a l  h e r m e n e u t i c ' ,  J o u r n a l  o f  
L i t e r a t u r e  a n d  T h e o l o g y ,  v o l .  5 ,  n o .  3 , 1 9 9 1 ,  p .  3 1 2 .  
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Figure 2: The Sacred Heart. 
86 
s o r t  o f  c a l c u l a t e d  e r r o r ' . 1
4  
I t  m a i n t a i n s  a  t e n s i v e  q u a l i t y  b e t w e e n  t w o  
s y m b o l s ,  a n  ' i s  - i s  n o t '  t e n s i o n .  I n  b r i n g i n g  t w o  s y m b o l s  t o g e t h e r  i n  t h i s  
w a y ,  m e t a p h o r  d e s t r o y s  s y m b o l i c  o r d e r  t o  c r e a t e  a  n e w  o n e  a n d  t h e r e b y  
r e d e s c r i b e s  r e a l i t y .  I S  U s i n g  t h i s  c r i t e r i o n ,  t h e  s y m b o l  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  i s  
m e t a p h o r i c  i n  t h a t  b o t h  w o r d s  r u b  u p  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  c a n c e l l i n g  e a c h  
o t h e r  o u t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  r e g a r d s  t o  t h e  s y m b o l  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  w e  
c a n  s e e k  a  m e a n i n g  o f  t h e  s y m b o l  b y  t u r n i n g  f i r s t  t o  o u r  o b j e c t i v e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n  o f  t h e  h e a r t  a n d  t h e n  t o  
k n o w l e d g e  o f  t h e  s a c r e d ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  t r y i n g  t o  b r i n g  t h e  t w o  
t o g e t h e r ,  b u t  u l t i m a t e l y  s u c h  a t t e m p t s  a r e  u n s a t i s f a c t o r y . 1 6  M e t a p h o r  c a n  
o n l y  b e  u n d e r s t o o d  i f  t h e  s h a r p  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t i v e  ( s a c r e d )  
a n d  t h e  o b j e c t i v e  ( h e a r t )  i s  b r o k e n  d o w n  a n d  i f  w e  c o m e  t o  s e e  i t  a s  p o e t i c  
l a n g u a g e  w h i c h  e x p r e s s e s  s o m e t h i n g  o f  o u r  i n n e r  l i f e  w h i c h  e x i s t s  a t  t h e  
e m o t i v e  l e v e P 7  T o  a p p r o p r i a t e  t h e  m e a n i n g  o f  ' S a c r e d  H e a r t '  o n e  n e e d s  
t o  k n o w  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  h e a r t ,  a n d  s o m e t h i n g  a b o u t  
l o v e  w h i c h  i s  b e y o n d  l i t e r a l  e x p l a n a t i o n .  A s  E r i n  W h i t e  e x p r e s s e s  i t  i n  h e r  
a n a l y s i s  o f  R i c o e u r ' s  h e r m e n e u t i c ,  ' t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n n e r  a n d  
o u t e r  g i v e s  r i s e  t o  a  " w o r l d "  o r  a  r e f e r e n t  t h a t  o n l y  p o e t i c  l a n g u a g e  c a n  
e x p r e s s ' . 1
8  
' S y m b o l s , '  w r i t e s  R i c o e u r ,  ' g i v e  r i s e  t o  a n  e n d l e s s  e x e g e s i s :
1 9  
T h e  w o r k  
1 4  P a u l  R i c o e u r ,  T h e  r u l e  o f  m e t a p h o r :  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  o f  t h e  c r e a J i o n  o f  m e a n i n g  a m .  
l a n g u a g e ,  t r a n s l a t e d  b y  R o b e r t  C z e m y  w i t h  K a t h l e e n  M c L a u g h l i n  &  J o h n  C o s t e l l o ,  L o n d o n ,  
R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) ,  p .  2 1 .  
1 5  i b i d .  p .  2 2 .  
1 6  W i l l i a m s  t r i e s  t o  d o  t h i s .  S e e  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t :  h i s t o r y  o f  a  
s p i r i t ,  1 8 0 0 - 1 9 7 5 ,  L o n d o n ,  D a r t o n ,  L o n g m a n  &  T o d d ,  1 9 7 8 ,  p p .  2 1 - 2 2 .  
I 7  R i c o e u r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e t a p h o r  a s  p r o v i d i n g  a  r e a l i t y  w h i c h  c a n n o t  b e  f u l l y  a r t i c u l a t e d  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  B a r t l e t t ' s  n o t i o n  o f  i n i t i a l  ' a t t i t u d e ' ,  w h i c h  o p e r a t e s  a t  t h e  e m o t i v e  l e v e l ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  m e m o r y  w h i c h  f o l l o w s  s e r v i n g  t o  j u s t i f y  t h i s  i n i t i a l  i m p r e s s i o n .  S e e  J o h n  
S h o t t e r ,  ' T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e m e m b e r i n g  a n d  f o r g e t t i n g ' ,  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  p .  
1 2 2 _  R i c o e u r  a r g u e s  t h a t  a l l  s p e e c h  w h i c h  s e e k s  t o  b r e a k  o l d  c a t e g o r i s a t i o n  i s  r e a l l y  m e t a p h o r .  
S e e  R i c o e u r ,  p p .  1 0 1 - 1 3 3 .  H e  a l s o  w r o t e  m e t a p h o r i c a l l y  o n  t h i s  f u n c t i o n :  T h e  p o w e r  o f  
m e t a p h o r  w o u l d  b e  t o  b r e a k  a n  o l d  c a t e g o r i z a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  n e w  l o g i c a l  f r o n t i e r s  o n  
t h e  r u i n s  o f  t h e i r  f o r e r u n n e r s . '  R i c o e u r ,  p .  1 9 7 .  
1 8  I n  m y  e x p l a n a t i o n  o f  m e t a p h o r  h e r e ,  I  d r a w  o n  W h i t e ,  p p .  3 1 4 - 3 1 5 .  
1 9  P a u l  R i c o e u r ,  I n t e r p r e t a t i o n  t h e o r y :  d i s c o u r s e  a n d  t h e  s u r p l u s  o f  m e a n i n g ,  F o r t  W o r t h ,  T h e  T e x a s  
C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 ,  p .  5 7 .  
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o f  t h e  c o m m u n i t y ,  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e ,  i s  t o  o f f e r  o n g o i n g  
i n t e r p r e t a t i o n .
2 0  
P a r t  o f  t h i s  o n g o i n g  e x e g e s i s  i s  t h e  o f f e r i n g  o f  n e w  
i n t e r p r e t a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  s o c i e t y .  T h i s  i s  n o t  
p r o b l e m a t i c ,  n o t e s  R i c o e u r ,  ' a s  l o n g  a s  w e  l i v e  a n d  d w e l l  w i t h i n  i t  i n  t h e  
n a i v e t e  o f  t h e  f i r s t  c e r t a i n t y .  T r a d i t i o n  o n l y  b e c o m e s  p r o b l e m a t i c  w h e n  
t h i s  f i r s t  n a i v e t e  i s  l o s t .  T h e n  w e  h a v e  t o  r e t r i e v e  i t s  m e a n i n g  t h r o u g h  
a n d  b e y o n d  e s t r a n g e m e n t . ' 2 1  F e n t r e s s  a n d  W  i c k h a m  a r g u e  t h a t  w h i l e  
t h e r e  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  t e n a c i o u s n e s s  a n d  s t a b i l i t y  a t  t h e  c o r e  l e v e l  o f  
s h a r e d  m e a n i n g s  a n d  r e m e m b e r e d  i m a g e s , 2 2  t h e r e  i s  a l s o  a  t e n d e n c y  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  o n g o i n g  i n t e r p r e t a t i o n  t o  s u p p r e s s  o r  i n t e r p o l a t e  w h a t  
s e e m s  t o  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  a t  a  
p a r t i c u l a r  t i m e . 2 3  
T h e  h i s t o r y  o f  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  a n d  t h e r e f o r e  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  i t s  m e a n i n g s ,  b e g a n  w e l l  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e .  
W i l l i a m s  p r o v i d e s  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  d e v o t i o n ,  r e f e r r i n g  
t o  e v i d e n c e  o f  i t  i n  t h e  M i d d l e  A g e s  a n d  n a m i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
a s  t h e  ' G o l d e n  A g e  o f  t h e  d e v o t i o n '  . 2 4  T h e  J e s u i t s ,  a c c o r d i n g  t o  W i l l i a m s ,  
t o o k  o n  t h e  d e v o t i o n ,  w h i c h  s t r e s s e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  ' i n w a r d  " s t a t e s "  o f  
t h e  G o d - m a n  U e s u s ] ,  h i s  d i s p o s i t i o n s ,  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s ' . 2 5  I n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  M a r g a r e t  M a r y  A l a c o q u e  ( 1 6 4 7 - 1 6 9 0 ) ,  a  V i s i t a n d i n e  
m y s t i c  i n s t i g a t e d ,  t h r o u g h  h e r  v i s i o n s ,  f o r m s  o f  d e v o t i o n  w h i c h  w o u l d  
b e c o m e  a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  d e v o t i o n ,  f o c u s i n g  o n  a d o r a t i o n  o f  
t h e  h e a r t  o f  J e s u s  a n d  r e p a r a t i o n  f o r  t h e  s i n s  o f  t h e  w o r l d :  ' t h e  H o l y  H o u r ,  
t h e  F i r s t  F r i d a y ,  t h e  n i n e  p r o m i s e s ,  t h e  p a s s i o n - c e n t r e d  r e p a r a t i o n  a n d ,  
a b o v e  a l l ,  t h e  a p p e a l  o f  l o v e  f o r  l o v e '  . 2 6  H e r  v i s i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  
W i l l i a m s ,  b r o u g h t  a  n e w  e n e r g y  t o  t h e  s y m b o l  w h i c h  w a s  m a i n t a i n e d  i n  
2 0  P a u l  R i c o e u r ,  T h e  m l e  o f  m e l a p i w r ,  p .  1 8 8 .  
2 1  R i c o e u r ,  I n l e r p r e t a J i o n  t h e o r y ,  p .  4 4 .  
2 2  D a v i d  F e n t r e s s  &  C h r i s  W i c k h a m ,  S o c i a l  m e m o r y ,  O x f o r d ,  B l a c k w e l l ,  1 9 9 2 ,  p p .  5 8 - 5 9 .  
2 3  i b i d .  p p .  8 5 - 8 6 .  
" 4  W ' l l '  " 3  
- 1  l a m s ,  p .  _ _  .  
2 5  i b i d .  
2 6  i b i d .  p p .  2 3 - 2 4 .  
8 8  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w h e n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  C h u r c h  d u r i n g  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  s e e m s  t o  h a v e  h e i g h t e n e d  t h e  d e v o t i o n .
2 7  
W i l l i a m s  n o t e s  t h a t  S a c r e d  H e a r t  b a d g e s  w e r e  w o r n  b y  s o m e  o f  t h e  
C a t h o l i c  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r i e s .  T h e  b a d g e s  w e r e  e m b r o i d e r e d  w i t h  a n  
i m a g e  o f  J e s u s  a n d  w i t h  t h e  w o r d s :  ' C e a s e ,  t h e  H e a r t  o f  J e s u s  i s  w i t h  m e :
2 8  
I t  s e e m s  t h a t  t h i s  p a s s i o n a t e  s y m b o l  p r o v i d e d  a  c o u n t e r - b a l a n c e  t o  t h e  
f i e r c e n e s s  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  C h u r c h  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  M a d e l e i n e  S o p h i e  l i v e d  h e r  e a r l y  l i f e .  
W h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
d e v o t i o n  w a s  r e f e r r e d  t o  i n  a  p r i v a t e  e d i t i o n  o f  h e r  w r i t i n g s ,  p u b l i s h e d  b y  
t h e  S o c i e t y  i n  1 9 0 0  a n d  r e p r o d u c e d  b y  W i l l i a m s .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  e l u s i v e  n a t u r e  o f  m e t a p h o r ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  e m p l o y e d  p o e t i c  
l a n g u a g e  t o  o f f e r  h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s y m b o l .  I n  h e r  r e f e r e n c e  t o  
C h r i s t  a s  t h e  s u f f e r i n g  f i g u r e  w h o  g a v e  u p  h i s  l i f e  i n  t h e  n a m e  o f  l o v e ,  a  
d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  i s  e n g a g e d .  
H o w e v e r ,  h e r  r e f e r e n c e  t o  ' t h e  m y s t e r i e s  o f  l o v e  h e l d  i n  t h a t  a d o r a b l e  
H e a r t '  i n t r o d u c e s  a n o t h e r  d i s c o u r s e  w h i c h  i s  c e l e b r a t o r y :  a  d i s c o u r s e  o f  
m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  t h e  t w o  d i s c o u r s e s  r e m a i n  
i n  t e n s i o n  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  i t  i s  o n l y  w h e n  t h e  s h a r p  d i v i s i o n  b e t w e e n  
t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  w h i c h  i s  
s o m e h o w  o b j e c t i v e  a n d  u n d e r s t a n d a b l e ,  a n d  t h e  d i s c o u r s e  o f  m y s t e r i o u s  
a n d  i n e f f a b l e  l o v e ,  w h i c h  i s  s u b j e c t i v e  a n d  b e y o n d  u n d e r s t a n d i n g ,  i s  h e l d  
t o g e t h e r  t h a t  w e  c a n  s o m e h o w  ' s e n s e '  t h e  m e a n i n g .
2 9  
I n  t h i s  w a y ,  
M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  d e f i n i t i o n  r e m a i n s  m e t a p h o r i c .  
F i r s t  o f  a l l ,  y o u  k n o w  t h a t  t h e  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  g o e s  
b a c k  t o  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h u r c h ;  t h e  H o l y  F a t h e r s  s p e a k  o f  
2 7  i b i d .  p .  2 4 .  
2 8  i b i d .  S e e  a l s o  D o n a l d  C a v e ,  ' T h e  p e d a g o g i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  i n  
F r a n c e  a n d  A u s t r a l i a ' ,  i n  h n e l d a  P a l m a  ( e d . ) ,  M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  
U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  P r e s s ,  \ 9 8 5 ,  p .  4 0 .  
2 9  W i l l i a r n s  a r g u e s  t h a t  t h e  s y m b o l  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  c o n t a i n s  t w o  c e n t r a l  C h u r c h  d o g m a s :  
I n c a r n a t i o n  ( G o d  m a d e  ' m a n ' )  a n d  R e d e m p t i o n  ( C h r i s t ' s  l i f e  o f f e r e d  u p  t o  r e d e e m  t h e  s i n s  o f  t h e  
w o r l d ) .  T h e  t w o  d i s c o u r s e s  d i s c u s s e d  h e r e  r e f l e c t  b o t h  t h e s e  d o g m a s  w h i c h  a r e  u l t i m a t e l y  a b o u t  
l o v e  a n d  s a c r i f i c e .  W i l l i a r n s ,  p .  2 3 .  
8 9  
i t  i n  s e v e r a l  o f  t h e i r  w r i t i n g s .  I t  i s  p r o b a b l y  t o o  t h a t  S t .  J o h n  a t  t h e  
m o m e n t  w h e n  t h e  s o l d i e r  p i e r c e d  t h e  s i d e  o f  O u r  L o r d  t o  d r a w  
f r o m  i t  t h e  l a s t  r e m a i n i n g  d r o p s  o f  b l o o d ,  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e n  
o n  t h e  m y s t e r i e s  o f  l o v e  h e l d  i n  t h a t  a d o r a b l e  H e a r t ,  a n d  t h a t  i t  
w a s  f r o m  t h i s  s o u r c e  t h a t  h e  d r e w  t h e  d i v i n e  s e c r e t s  w h i c h  h e  h a s  
h a n d e d  o n  t o  u s  i n  h i s  w o n d e r f u l  A p o c a l y p s e .  M o r e o v e r ,  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  H e a r t  o f  J e s u s  m u s t  h a v e  b e g u n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
t h e  w o r s h i p  o f  t h e  s a c r e d  h u m a n i t y  o f  o u r  S a v i o r ,  t h a t  i s ,  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  H i s  d e a t h ;  b u t  i t  i s  e s p e c i a l l y  i n  t h e s e  l a t t e r  
c e n t u r i e s  t h a t  t h i s  H e a r t  w a s  t o  r e c e i v e  m o r e  s p e c i a l  h o n o r ,  a n  
h o n o r  m o r e  i n t i m a t e ,  m o r e  u n i v e r s a l ,  m o r e  w i d e s p r e a d .  T h a t  i s  
w h y  O u r  L o r d  h a s  s p a r e d  n o t h i n g  t o  m a k e  u s  k n o w  t h e  i m m e n s e  
l o v e  r e s i d i n g  i n  t h i s  p a r t  o f  H i m s e l f .  S t .  G e r t r u d e  s a y s  w o n d e r f u l  
t h i n g s  a b o u t  i t .  S t .  B e m a r d  i n  h i s  c a n t i c l e s  s e t s  o u r  h e a r t s  o n  f i r e  
w i t h  l o v e .  B u t  i t  i s  a b o v e  a l l ,  a s  y o u  k n o w ,  t h e  v e n e r a b l e  M a r g a r e t  
M a r y  w h o m  o u r  L o r d  c h o s e  t o  b e  t h e  a p o s t l e  o f  H i s  H e a r t .  I t  w a s  
t h r o u g h  h e r  t h a t  H e  w i s h e d  t o  m a n i f e s t  H i m s e l f ,  t o  m a k e  H i m s e l f  
k n o w n  t o  m e n  a n d  t o  g i v e  t h e m  t h e  g r e a t e s t  o f  g r a c e s .
3 0  
T h e s e  t w o  d i s c o u r s e s ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  
a n d  s u f f e r i n g  a n d  t h e  d i s c o u r s e  o f  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e ,  a r e  
r e f l e c t e d  i n  p i c t u r e s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w h i c h  s h o w  t h e  h e a r t  o f  J e s u s  
p i e r c e d  b y  a  l a n c e  ( r e f l e c t i n g  t h e  f i r s t  d i s c o u r s e )  a n d  f l a m e s  s u r r o u n d i n g  i t  
( r e f l e c t i n g  t h e  s e c o n d  d i s c o u r s e ) .  
M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  t h e  f o u n d i n g  s u p e r i o r  o f  a n  o r d e r  w h i c h  t o o k  t h e  
S a c r e d  H e a r t  a s  i t s  k e y  s y m b o l .  H e r  i n t e r p r e t a t i o n  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  
l i e  i n  w h a t  R i c o e u r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  ' n a i v e t e  o f  t h e  f i r s t  c e r t a i n t y ' . 3
1  
W i l l i a m s ,  i n  h e r  l i f e  o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e ,  w r i t e s  t h a t  i t  w a s  o n l y  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  l i f e  t h a t  a  ' f u s i o n '  w a s  f i r s t  m a d e  
b e t w e e n  r e l i g i o u s  l i f e  a n d  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t .
3 2  
W i l l i a m s  a l s o  
p r o v i d e s  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a s  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  S o c i e t y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  i m p e t u s  f o r  i t s  f o r m a t i o n  w h i c h  c a m e  f r o m  
t h e  F a t h e r s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .
3 3  
3 0  C o n f e r e n c e s  d e  l a  V e n e r a b l e  M e r e  M a d e l e i n e  S o p h i e  B a r n t ,  R o e h a m p t o n ,  P r i v a t e  e d i t i o n ,  1 9 0 0 ,  
c i t e d  i n  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  h e r  l i f e  a n d  l e t t e r s ,  N e w  Y o r k ,  H e r d e r  &  
H e r d e r ,  1 9 6 5 ,  p p .  4 4 2 · 4 4 3 .  
3  I  R i c o e u r ,  I n t e r p r e t a t i o n  T h e o r y ,  p .  4 4 .  
3 2  W i l l i a m s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p .  3 6 .  
3 3  i b i d .  S e e  C h a p t e r  f o u r .  
9 0  
E x a m i n a t i o n  o f  t e x t s  w h i c h  w e r e  u s e d  b y  t h e  S o c i e t y  i n  t h e  p e r i o d  o f  
K e r e v e r  P a r k  r e v e a l s  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a d  
b e c o m e  p r o b l e m a t i c  a s  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  s o u g h t  t o  f i n d  m e a n i n g  
w i t h i n  t h e  s y m b o l  w h i c h  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  
S o c i e t y  i n  t h a t  p e r i o d .  I n  t h i s  e x a m i n a t i o n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y ,  a s  
F e n t r e s s  a n d  W i c k h a m  s u g g e s t ,  b o t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  t e n a c i o u s n e s s  a n d  
s t a b i l i t y  a t  t h e  c o r e  l e v e l  o f  s h a r e d  m e a n i n g s  a n d  a l s o  a  t e n d e n c y ,  i n  t h i s  
p r o c e s s ,  t o  s u p p r e s s  o r  i n t e r p o l a t e  w h a t  s e e m s  t o  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  a t  t h e  t i m e  i n  w h i c h  t h e  t e x t  w a s  
w r i t t e n .
3 4  
I n  c o n t r a s t  t o  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  d e f i n i t i o n ,  i n  t h e s e  l a t e r  t e x t s  t h e  
t e n s i v e  q u a l i t y  o f  t h e  s y m b o l  h a s  b e e n  f o r f e i t e d  b y  a  s e p a r a t i o n  o f  t h e  t w o  
d i s c o u r s e s  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  
a n d  s u f f e r i n g .  T h i s  e m p h a s i s  r e s u l t s  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  m y s t e r i o u s  a n d  
i n e f f a b l e  l o v e  b e i n g  p l a y e d  i n  a  m u t e d  k e y .  W i t h i n  t h e s e  t e x t s ,  t h e  
d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  
' r e p a r a t i o n ' ,  i s  e m p l o y e d  a s  t h e  c e n t r a l  g u i d e  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  h e r  1 9 2 3  w r i t i n g  o n  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  J a n e t  
E r s k i n e  S t u a r t ,  a n  E n g l i s h  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  a n d  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  
t h e  S o c i e t y  f r o m  1 9 1 1  u n t i l  1 9 1 4 , 3 5  e m p l o y e d  a  q u o t a t i o n  f r o m  a  J e s u i t  
p r i e s t  w h i c h  f o c u s e d  o n  r e p a r a t i o n .  
T h e  i d e a l  s u c h  a s  B l e s s e d  M a d e l e i n e  S o p  h i e  m u s t  h a v e  s e e n  i t ,  
w a s  v e r y  h a p p i l y  e x p r e s s e d  b y  a  F a t h e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s  . . .  
H e  s a i d  t h a t  f o r  a l l  t h e  s o r r o w s  a n d  s u f f e r i n g s  o f  o u r  L o r d ' s  l i f e  o n  
e a r t h  a n d  i n  H i s  P a s s i o n ,  s o m e  s p e c i a l  r e p a r a t i o n  a n d  
c o m p e n s a t i o n  w a s  o w e d  t o  H i m  a n d  w a s  m a d e ;  a n d  t h a t  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  H i s  S a c r e d  H e a r t ,  t h e  l i t t l e  r e s p o n s e  t h a t  H i s  l o v e  h a d  
m e t  w i t h ,  w e r e  m a d e  u p  t o  H i m  b y  a  l i v i n g  g u a r d  o f  h o n o u r ,  a  
c o m p a n y  t h a t  w o u l d  d e v o t e  i t s e l f  t o  t h a t  S a c r e d  H e a r t ,  a n d  b e a r  I t s  
3 4  F e n t r e s s  &  W i c k h a m ,  p p .  8 5 - 8 6 .  
3 5  W h e n  l a n e t  E r s k i n e  S t u a r t  v i s i t e d  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  i n  t h e  p e r i o d  o f  1 9 1 3 - 1 9 1 4 ,  s h e  w a s  
t h e  f i r s t  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y  t o  d o  s o .  T h e r e  w o u l d  n o t  b e  a  s u b s e q u e n t  v i s i t  b y  a  
s u p e r i o r  g e n e r a l  f o r  f i f t y  y e a r s .  L e i l a  B a r l o w ,  L i v i n g  s t o n e s :  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a n ,  R o s e  
B a y ,  1 8 8 2 - 1 9 8 2 ,  S y d n e y ,  K i n c o p p a l - R o s e  B a y  S c h o o l ,  1 9 8 2 ,  p .  6 5 .  
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n a m e ,  a n d  b e  I t s  v e r y  o w n ,  e n t i r e l y  c o n s e c r a t e d  t o  I t ,  a n d  s e r v e  I t  
f o r  l o v e ;  e a c h  m e m b e r  f o r  a l l  t h e  d a y s  o f  h e r  l i f e . 3
6  
I t  i s  o n l y  o n  t h e  n e x t  p a g e ,  w h e n  s h e  r e f e r s  t o  ' t h o s e  u n s e a r c h a b l e  r i c h e s  
o f  t h e  l o v e  o f  G o d  w h i c h  i s  i n  J e s u s  C h r i s t ' ,  t h a t  E r s k i n e  S t u a r t  e x t e n d s  
t h i s  d e f i n i t i o n  t o  b r i n g  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e .
3 7  
I n  a  l a t t e r  s e c t i o n  o f  E r s k i n e  S t u a r t ' s  b o o k ,  t h e  m e t a p h o r i c  q u a l i t y  i s  
a b a n d o n e d  a l t o g e t h e r  a n d  i n s t e a d  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  i s  o f f e r e d  a s  t h e  o n l y  w a y  i n t o  e x p e r i e n c i n g  t h e  
i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d .  
T h i s  f o r m  o f  d e v o t i o n  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  w i d e l y  s p r e a d ;  i t  i s  t h a t  o f  
w h i c h  S a i n t  M a r g a r e t  M a r y  w a s  s o  f a i t h f u l  a  d i s c i p l e ,  i n t o  w h i c h  
s h e  e n t e r e d  w i t h  s u c h  a  g i f t  o f  i n t i m a c y  e n h a n c e d  b y  t h e  
c o n t i n u o u s  s u f f e r i n g s  o f  h e r  o w n  l i f e ,  w h i c h  s e e m e d  t o  g i v e  h e r  
r i g h t  o f  e n t r a n c e  i n t o  t h e  s a n c t u a r y  o f  p a i n ,  a n d  t o  c a r r y  h e r  d e e p e r  
i n t o  i t s  m y s t e r i e s  t h a n  m o s t  w o u l d  d a r e  o r  b e  a b l e  t o  f o l l o w .
3 S  
I n  a n o t h e r  s e c t i o n ,  E r s k i n e  S t u a r t  t o u c h e s  o n  t h e  o b e d i e n t  a n d  s a c r i f i c i a l  
l i v e s  o f  m a n y  o f  t h e  e a r l y  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
' a u t h e n t i c  m a r k '  o f  o n e  w h o  b e l o n g s  t o  t h e  S o c i e t y  i s :  
a n  i n s a t i a b l e  d e s i r e  t o  g i v e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  u t m o s t ,  f o r  t h e  g l o r y  
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f  J e s u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s p i r i t  a n d  R u l e  o f  t h e  
S o c i e t y ;  a  v i r t u e  w h i c h  w e  c a l l ,  p e r h a p s  i n  a  c o l l o q u i a l  s e n s e  
' d e v o t e d n e s s , '  a n  u n c a k u l a t i n g  s p i r i t  o f  s a c r i f i c e ,  a n d  w i t h  i t  a  
f i x e d  r e s o l u t i o n  t o  g i v e  a n d  t o  s u f f e r  f o r  t h e  s a k e  o f  l o v e  a l o n e .
3 9  
E r s k i n e  S t u a r t ' s  r e f e r e n c e  t o  o b e d i e n c e  t o  t h e  R u l e  o f  t h e  S o c i e t y  i s  m a d e  
m o r e  e x p l i c i t  b y  A g n e s  B a r r y ,  a n  A m e r i c a n  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r .  I n  t h e  
1 9 5 0 s ,  B a r r y  w r o t e  a  s m a l l  b o o k l e t  o n  M a d e l e i n e  S o p h i e  w h i c h  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  i n  r e l i g i o u s  l i f e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r .  I n  t h i s  b o o k ,  h e r  
3 6  J a n e t  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o e h a m p t o n ,  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
1 9 2 3 ,  p .  5 3 .  
3 7  i b i d .  p .  5 4 .  
3 8  i b i d .  p .  5 5 .  
3 9  
i b i d .  p .  1 1 4 .  
9 2  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s y m b o l  c o n t a i n s  t h e  m e t a p h o r i c  e l e m e n t  o f  t h e  t w o  
d i s c o u r s e s  b u t  t h e  p o w e r  o f  t h e  m e t a p h o r  i s  i n t e r r u p t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  a  
n e w  d i s c o u r s e :  a  d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y .  A s  w i t h  E r s k i n e  S t u a r t ,  B a r r y  e m p l o y s  t h e  w o r d s  o f  a  p r i e s t  t o  
d e f i n e  t h i s  c e n t r a l  d e v o t i o n  o f  t h e  o r d e r .  S h e  a l s o  u s e s  t h e  l i f e  o f  
M a d e l e i n e  S o p h i e  t o  i l l u s t r a t e  w h a t  s h e  c o n s i d e r s  t o  b e  t h e  c e n t r a l i t y  o f  
t h i s  d i s c o u r s e  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  S o c i e t y .  S h e  b e g i n s  h e r  t e x t  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  c o n f o r m i t y  t o  G o d  i n  h e r  c h i l d h o o d  a n d  
a d o l e s c e n c e .  N o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  h u m a n  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  
c o n f o r m i t y  a t  t h e  h a n d s  o f  h e r  o l d e r  b r o t h e r  w h o  b e c a m e  a  p r i e s t  w h i l e  
s h e  w a s  s t i l l  a  c h i l d  a n d  w h o  s u b j e c t e d  h e r  t o  a  h a r s h  r e g i m e  o f  s t u d y  a n d  
s p i r i t u a l  p r a c t i c e s .  W h i l e  B a r r y  m a y  c l a i m  t h a t  i t  w a s  G o d  w h o m  
M a d e l e i n e  S o p h i e  c o n f o r m e d  t o ,  w r i t i n g s  a b o u t  h e r  l i f e ,  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  
t h e  n e x t  s e c t i o n ,  r e v e a l  t h a t  i t  w a s  h e r  b r o t h e r  t o  w h o m  s h e  c o n f o r m e d  a s  
a  c h i l d .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  i s  h i s t o r i c a l l y  c o n s t r u c t e d  o n l y  i n  
r e a c t i o n  t o  J a n s e n i s m .  T h e  u n s t a t e d  i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  w i l l  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  b r o t h e r  w a s  s y n o n y m o u s  w i t h  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  w i l l  o f  G o d ,  j u s t  a s  t h e  w o r d s  o f  t h e  p r i e s t ,  i n  d e f i n i n g  t h e  n o t i o n  
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  a r e  t a k e n  a s  d e f i n i t i v e .  W e  m a y  p e r h a p s  r e a d  i n t o  t h i s  
t e x t  t h e  b e l i e f  t h a t ,  a s  t h e  w o r d s  c a m e  f r o m  a  p r i e s t  s o  w e r e  t h e y  t o o  
s y n o n y m o u s  w i t h  w o r d s  f r o m  G o d .  
L i v i n g  a s  s h e  [ M a d e l e i n e  S o p h i e ]  d i d  i n  t h e  y e a r s  o f  t h e  s t r o n g  
r e a c t i o n  a g a i n s t  J a n s e n i s m ,  s h e  w a s  v e r y  s u r e  o f  G o d ' s  l o v e  f o r  h e r  
a n d  s h e  g a v e  H i m  a l l  t h a t  s h e  h a d  i n  r e t u r n  - h e r s e l f .  S h e  
c o n f o r m e d  h e r s e l f  t o  H i m  i n  h e r  o w n  c h i l d h o o d  a n d  g i r l h o o d ,  
a n d  s o  w a s  r e a d y  t o  f o r m  o t h e r s  t o  H i s  l i k e n e s s  i n  t h e  l o n g  y e a r s  o f  
h e r  a p o s t o l a t e .  T h e r e  i s  n o  t r u e  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  
w i t h o u t  t h i s  c o n f o r m i t y ,  a n d  i t  i s  t h i s  t h a t  F a t h e r  B a i n v e l  
d e s c r i b e s  w h e n  h e  s a y s :  " I t  c o n s i s t s  o f  a  l i f e  w h o l l y  u n i t e d  t o  t h a t  
l o v i n g  H e a r t  o f  J e s u s  s o  a s  t o  f e e l  w h a t  H e  f e e l s ,  t o  w i l l  w h a t  H e  
w i l l s ,  t o  l o v e  w h a t  H e  l o v e s ,  t o  p l e a s e  H i m  b y  d o i n g  w h a t  H e  
d e s i r e s  . . .  a  l i f e  w h o l l y  o f  l o v e  a n d  o f  l o v i n g  r e p a r a t i o n .  T o  l o v e  
t h e  D i v i n e  H e a r t  t h a t  h a s  l o v e d  u s  s o  m u c h  t h a t  t h i r s t s  t o  b e  
l o v e d ;  t o  r e n d e r  i t  l o v e  f o r  l o v e  . . . .  " 4 0  
4 0  A g n e s  B a r r y ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  N e w  Y o r k ,  
M a n h a t t e n v i l l e  C o l l e g e ,  c .  1 9 5 0 ,  p .  6 .  
9 3  
I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  b o o k l e t ,  B a r r y  s u p p o r t s  h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s y m b o l  b y  i n t r o d u c i n g  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  M a d e l e i n e  S o p h i e .  I n  t h i s  l e t t e r  
t h e  f o u n d r e s s  a d m o n i s h e s  t h e  r e l i g i o u s ,  t o  w h o m  s h e  w a s  w r i t i n g ,  t o  
s a c r i f i c e  ' y o u r s e l f  o n  a l l  o c c a s i o n s '  a n d  t o  w o r k  a n d  s u f f e r  ' w i t h o u t  
c o n s o l a t i o n ' . 4 1  T h e  l e t t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  i d e a l  s p i r i t u a l  
w o m a n  w h o  p r a c t i s e s  t h e  ' v i r t u e s '  o f :  ' g e n t l e n e s s ,  s w e e t n e s s ,  s e r e n i t y ,  
e v e n n e s s  o f  d i s p o s i t i o n ,  c o m p l e t e  a n d  s i n c e r e  s u b m i s s i o n  t o  e v e r y  
S u p e r i o r ,  a l w a y s  i n  i m i t a t i o n  o f  O u r  L o r d  w h o  s h o u l d  b e  y o u r  e x a m p l e  
a n d  m o d e l '  . 4 2  I n  a n o t h e r  s e c t i o n ,  B a r r y  t a k e s  a  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  
w r i t i n g s  o f  F a t h e r  V a r i n ,  w h o  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
b e c o m i n g  t h e  f o u n d r e s s  o f  t h e  o r d e r .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  V a r i n  s t r e s s e s  t h a t  
s u f f e r i n g  i s  t h e  ' a p p r o p r i a t e  a n d  p r o p e r  l o t  o f  t h o s e  w h o  d e v o t e  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t '  a n d  t h e  o n l y  w a y  t o  i m i t a t e  J e s u s .
4 3  
A  s i m i l a r  f o c u s  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  s u f f e r i n g  w a s  a l s o  m a d e  c e n t r a l  i n  a  
b o o k  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 2  c a l l e d  T h e  S a c r e d  H e a r t  i n  M o d e r n  L i f e .
4 4  
I t  w a s  
w r i t t e n  b y  F r a n " o i s  C h a r m o t ,  a  J e s u i t  p r i e s t ,  a n d  w a s  u s e d  b y  r e l i g i o u s  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t  a s  a  g u i d e  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t h i s  
s y m b o l .  H e r e ,  C h a r m o t  a r g u e s  t h a t  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  i s  c e n t r a l  a n d  i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  l i f e  o f  C h r i s t .  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  t r u e  a p o s t o l a t e :  u n i o n  i n  l o v e .  W h e t h e r  a  s o u l  b e  
c a l l e d  t o  a  l i f e  o f  c o n t e m p l a t i o n ,  o f  s u f f e r i n g ,  o f  a c t i o n  - t h e r e  i s  b u t  
o n e  v o c a t i o n :  t o  l o v e  . . .  S o m e  s o u l s  a r e  p r i m a r i l y  c o n t e m p l a t i v e .  
T h e i r  f i r s t  d u t y  i s  p r a y e r .  S u f f e r i n g  a n d  a c t i o n  i n t e n s i f y  a n d  f r u c t i f y  
t h e i r  c o n t e m p l a t i o n .  O t h e r s  a r e  p r i n c i p a l l y  v i c t i m - s o u l s .  T h e y  s u f f e r ,  
c r u c i f i e d  b y  m a n  a n d  e v e n  b y  G o d .  T h e y  s p e n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e i r  n e i g h b o u r ,  i n  t h e  m e a s u r e  t o  w h i c h  p r a y e r  a n d  g o o d  
w o r k s  a p p r o x i m a t e  t h e i r  r e s e m b l a n c e  t o  J e s u s  c r u c i f i e d .  O t h e r s  a r e  
e s s e n t i a l l y  " m e n  o f  a ( : t i o n " :  t h e y  a c t ,  a n d  p r a y e r  a n d  s u f f e r i n g  a d d  a  
s u p e r n a t u r a l  e f f i c a c y  t o  t h e i r  d e d i c a t i o n .  B u t  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  a l l  
4 1  i b i d .  p .  4 1 .  
4 2  i b i d .  
4 3  i b i d .  p .  1 9 .  
4 4  F r a n c ; o i s  C h a r r n o t ,  T h e  S a c r e d  H e a n  a n d  m o d e m  l i f e ,  t r a n s l a t e d  b y  K a t b r y n  S u l l i v a n ,  N e w  Y o r k ,  
P .  J .  K e n e d y  &  S o n s ,  1 9 5 2  ( 1 9 4 9 ) .  
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t h e s e  d i v e r s e  l i v e s  i s  f o u n d  i n  c h a r i t y  a n d  i n  t h e  H o l y  G h o s t ,  a n d  i n  
s o  r e - c o n s t i t u t i n g  t h e  l i f e  o f  C h r i s t ,  t h e y  u n f o l d  t h e  M y s t i c a l  B o d y  o f  
C h r i s t .
4 5  
C h a r m o t  a l s o  t u r n s  t o  t h e  l i v e s  o f  v a r i o u s  s a i n t s ,  i n c l u d i n g  S a i n t  
M a r g a r e t  M a r y  A l a c o q u e  ' w h o  o f f e r e d  h e r s e l f  a s  a  v i c t i m  . . .  i n  r e p a r a t i o n  
f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  H e a r t  o f  J e s u s  C h r i s f
4 6  
a n d  S a i n t  I g n a t i u s
4 7  
a n d  
i n  e a c h  c a s e  t h e  h a l l m a r k  o f  t h e i r  d e v o t i o n  i s  s u f f e r i n g .  C h a r m o t  
c o n c l u d e s  ' t h a t  t h e  a c t i v e  a p o s t o l a t e  i n d e e d  m a k e s  v i c t i m s ' . 4 8  
W i t h i n  t e x t s  u s e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  
o p e r a t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  m e a n i n g s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s y m b o l s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  a s  d e f i n e d  b y  M a d e l e i n e  
S o p h i e  - t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  
a n d  t h e  d i s c o u r s e  o f  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t o  l o c a t e ,  a s  F e n t r e s s  a n d  W i c k h a m  s u g g e s t ,  a  t e n d e n c y  i n  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s  t o  s u p p r e s s  o r  i n t e r p o l a t e  w h a t  s e e m s  t o  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  
w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  a t  a  g i v e n  t i m e .
4 9  
W h a t  i s  
p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i s  t h e  t e n d e n c y  t o  s t r e s s  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  
e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  a n d ,  i n  B a r r y ' s  c a s e ,  t o  t i e  t h e  d i s c o u r s e  
o f  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  a u t h o r i t y  i n  w i t h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t ,  h e n c e  r e i f y i n g  t h e  d i s c o u r s e .  I n  t h e  b o o k s  b y  E r s k i n e  S t u a r t  a n d  
B a r r y ,  w h i l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  e x p l o r i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  e a c h  b o o k  i s  g i v e n  o v e r  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  d i s c o u r s e s  a n d  w i t h i n  t h e s e  
w r i t i n g s  t h e  l i f e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  i s  h e l d  u p  a s  b e i n g  t h e  m o d e l  o f  
t h e s e  d i s c o u r s e s  i n  p r a c t i c e .  
4 5  i b i d .  p p .  1 1 1 - 1 1 2 .  
4 6  i b i d .  p .  1 3 3 .  
4 7  i b i d .  p .  1 1 9 .  
4 8  i b i d .  
4 9  F e n t r e s s  &  W i c k h a m ,  p p .  8 5 - 8 6 .  
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S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  p a i n t i n g  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  i n  t h e  f o y e r  o f  K e r e v e r  
P a r k  i s  w i t n e s s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  o n  t h i s  s a i n t  a s  a  g u i d e  f o r  l i f e  
w i t h i n  t h e  S o c i e t y .  K e n n e d y  h a s  d o c u m e n t e d  t h a t  w h i l e  C a t h o l i c  l a y  
w o m e n  w e r e  d e s c r i b e d  i n  C a t h o l i c  p e r i o d i c a l s  i n  t h e  1 9 4 0 s  a n d  1 9 5 0 s  ' a s  
g u a r d i a n s  i n  t h e  h o m e  a n d  o f  t h e  n a t i o n ,  t h i s  w a s  m e r e  r h e t o r i c ' . 5 0  I n  
r e a l i t y ,  i t  w a s  t h e  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  c l e r g y  t o  b e  m o s t  
s u i t a b l e  i n  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  e d u c a t i n g  t h e  r i s i n g  g e n e r a t i o n  o f  
C a t h o l i c s  - n o t  t h e  m o t h e r s .
5 1  
W i t h i n  t h e s e  t e a c h i n g  o r d e r s ,  s u c h  a s  t h e  
S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  t h e  f o u n d i n g  s a i n t  p r o v i d e d  t h e  u l t i m a t e  
s y m b o l  o f  t h e  i d e a l  s p i r i t u a l  w o m a n  a n d  m o t h e r .  
I n  t h e  1 9 5 6  h y m n  b o o k  u s e d  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  o t h e r  A u s t r a l i a n  s c h o o l s  
r u n  b y  t h e  S o c i e t y ,  t h e r e  a r e  t w o  h y m n s  d e d i c a t e d  t o  M a d e l e i n e  S o p h i e .  I n  
b o t h  h y m n s ,  t h e  c h i l d r e n  p r a y  t o  h e r  t o  g u i d e  t h e m .  T h e  c h o r u s  o f  t h e  
f i r s t  h y m n  i s  a s  f o l l o w s :  
B l e s s e d  M o t h e r ,  S a i n t e d  M o t h e r  
g u i d e  t h y  c h i l d r e n  o n  t h e i r  w a y  
T i l l  a t  l a s t  t h e y  s t a n d  a r o u n d  t h e e  
R a d i a n t  i n  e t e r n a l  d a y . 5 2  
T h e  s e c o n d  h y m n  c o n c l u d e s  a s  f o l l o w s :  
S a i n t  a n d  M o t h e r ,  l e a d  t h y  c h i l d r e n  
T h e r e ,  w h e r e  s e r a p h - v o i c e s  r a i s e  
L o f t y  h y m n  o f  d e e p  t h a n k s g i v i n g ,  
G l o r i o u s  s o n g  o f  f u l l e s t  p r a i s e .  
L a u d  a n d  h o n o u r  t o  t h e  F a t h e r ,  
T o  t h e  a l l - r e d e e m i n g  S o n ,  
T o  t h e  s a n c t i f y i n g  S p i r i t ,  
5 0  S a l l y  K e n n e d y ,  F a i t h  a n d f e m i n i s m :  C a t h o l i c  w o m e n ' s  s t r u g g l e  f o r  e x p r e s s i o n ,  S y d n e y ,  S t u d i e s  
i n  t h e  C h r i s t i a n  M o v e m e n t ,  1 9 8 5 ,  p .  x i v .  
5 1  ' b ' d  
1  1  •  p .  x v .  
5 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  H y m n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  2 n d  
A u s t r a l i a n  e d . ,  S y d n e y ,  R o s e  B a y ,  1 9 5 6 ,  p .  9 6 .  
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W h i l e  u n e n d i n g  a g e s  r u n .  
S a n c t a  S o p h i a ,  o r a  p r o  n o b i s .
5 3  
W h i l e  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  w a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  t h e  o r d e r ,  
M a d e l e i n e  S o p h i e  p r o v i d e d  t h e  m o d e l  f o r  h o w  t h i s  d e v o t i o n  w a s  t o  b e  
l i v e d  o u t .  
T h r o u g h o u t  t h e  t w e n t y - t w o  y e a r  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  s c h o o l  o p e r a t e d  
( 1 9 4 4 - 1 9 6 5 ) ,  a  H o u s e  J o u r n a l  w a s  k e p t  b y  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  t a s k  o f  
k e e p i n g  t h i s  j o u r n a l  w a s  r o t a t e d ,  r o u g h l y  o n  a  y e a r l y  b a s i s ,  a m o n g s t  t h e  
r e l i g i o u s  c o m m u n i t y  a l t h o u g h  n o  n a m e  w a s  a t t a c h e d  t o  a n y  e n t r y .  
E x a m i n a t i o n  o f  t h i s  j o u r n a l  r e v e a l s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e l i g i o u s  f e a s t  d a y s  
f o r  b o t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y .  T h e  f e a s t  d a y s  o f  S a i n t  
M a d e l e i n e  S o p  h i e ,  t h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  O u r  L a d y ,  
a s  w e l l  a s  f e a s t  d a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i t u r g i c a l  y e a r  o f  t h e  C h u r c h ,  s u c h  
a s  E a s t e r ,  p r o v i d e d  t h e  m a j o r  f o c u s .  F o r  e x a m p l e ,  a  j o u r n a l  e n t r y  n o t e s  
t h a t  w h e n  t h e  c h i l d r e n  c a m e  b a c k  t o  s c h o o l  f r o m  t h e  h o l i d a y s  ' t h e y  
r e c e i v e d  O u r  L o r d ' s  w e l c o m e  i n  o u r  t i n y  c h a p e l  a n d  h a d  t h e i r  d e v o t i o n s  
t o  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ' . 5 4  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  f e a s t  d a y  w a s  c e l e b r a t e d  
t h r o u g h o u t  a l l  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  i n c l u d i n g  K e r e v e r  P a r k .  T h i s  d a y  w a s  
l e s s o n  f r e e  a n d  c e l e b r a t e d  w i t h  s p e c i a l  g a m e s  a n d  f o o d .  A n  e n t r y  i n  t h e  
H o u s e  J o u r n a l  n o t e s  t h a t  o n  h e r  f e a s t  d a y  h e r  p i c t u r e  ' w a s  p l a c e d  i n  t h e  
c h a p e l  a n d  d e c o r a t e d ' . 5 5  
T h e  l e t t e r  q u o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  f r o m  t h e  j u n i o r s  o f  K e r e v e r  
P a r k  t o  M o t h e r  M c G u i n n e s s  i n  R o m e  i n c l u d e s  a  r e f e r e n c e  t o  a  p l a y  a b o u t  
S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  p r e s e n t e d  t o  t h e  m i s t r e s s  
g e n e r a l  ( t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l )  o n  h e r  f e a s t  d a y .  I n  t h e  l e t t e r ,  t h e  p l a y  w a s  
r e f e r r e d  t o  a s  ' t h e  W i s h i n g ' .  T h i s  t e r m  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  ' w i s h i n g  a  h a p p y  f e a s t  d a y ' ,  b u t  m a y  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
a n  a s p i r a t i o n :  ' m a y  y o u / w e  b e  l i k e  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ' .  W h a t e v e r  
5 3  i b i d .  p .  9 7 .  
5 4  H o u s e  j o u r n a l .  3  J u n e  1 9 4 6 .  
5 5  i b i d .  2 5  A p r i l  1 9 4 6 .  
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t h e  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  p a i n t i n g ,  t h e  p l a y  a n d  t h e  h y m n s  b e a r  w i t n e s s  t o  
t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  M a d e l e i n e  S o p h i e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  A  H o u s e  
J o u r n a l  e n t r y  i n  1 9 6 0  r e v e a l s  t h e  c o n t i n u i n g  e m p h a s i s  o n  M a d e l e i n e  
S o p h i e .  I n  t h i s  c a s e ,  n o t e  w a s  m a d e  o f  s c e n e s  o f  t h e  s a i n t ' s  l i f e  b e i n g  a c t e d  
o u t  b y  t h e  c h i l d r e n  o n  h e r  f e a s t  d a y . 5 6  H e r  l i f e  w a s  c o n t i n u a l l y  p l a c e d  
b e f o r e  t h e  c h i l d r e n  a s  a  g u i d e  f o r  l i f e .  T h i s  g u i d e  w a s  e v e n  s t r o n g e r  f o r  t h e  
r e l i g i o u s .  
W h e n  w o m e n  j O i n e d  t h e  o r d e r ,  t h e y  s p e n t  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  i n  t h e  
n o v i t i a t e  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o r d e r ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  l i f e  
o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e  a n d  h e r  s p i r i t u a l i t y ;  b u t  e v e n  a f t e r  t h i s  e a r l y  t r a i n i n g  
p e r i o d  s h e  w a s  n o t  f o r g o t t e n .  I n  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  f r o m  
K e r e v e r  P a r k ,  t h e y  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  c o m m u n i t y  r e a d i n g  t i m e 5
7  
t h e y  
o f t e n  r e a d ,  s o m e t i m e s  i n  F r e n c h ,  t h e  l i v e s  o f  t h e  ' m o t h e r s ' .  T h e s e  w e r e  
s t o r i e s  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a b o u t  t h e  l i v e s  o f  v a r i o u s  
m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  l i f e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e .  T h e  s t o r y  o f  h e r  l i f e  
b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  c a r r i e r  f o r  m e s s a g e s  a b o u t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  
f o r  a  r e l i g i o u s  t o  b e h a v e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  d o c u m e n t ,  a l t h o u g h  w r i t t e n  
a f t e r  t h e  p e r i o d  o f  K e r e v e r  P a r k ,  e x e m p l i f i e s  h o w  m e s s a g e s  a b o u t  
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  w e r e  t i e d  i n  t o  h e r  l i f e  s t o r y .  
T h e  d o c u m e n t  i s  a  s e r i e s  o f  m e d i t a t i o n s  t o  b e  c o m p l e t e d  i n  t h e  m o n t h  
p r i o r  t o  h e r  b i r t h d a y ,  o n  D e c e m b e r  1 2 t h .  T h e s e  m e d i t a t i o n s  f o c u s  o n  w h a t  
M a d e l e i n e  S o p h i e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  f i v e  v i r t u e s  o f  r e l i g i o u s  l i f e :  l i v e l y  
f a i t h ,  c o n t e m p t  o f  t h e  w o r l d ,  h u m i l i t y ,  m o d e s t y  a n d  s i m p l i c i t y . 5 8  T h e s e  
d e s i g n a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  t h e n  f o l l o w e d  w i t h  p o i n t s  f o r  d a i l y  
m e d i t a t i o n .  T h e s e  f i v e  v i r t u e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
o r d e r  a n d  i n  t h e  v a r i o u s  b i o g r a p h i e s  a b o u t  h e r  s h e  b e c o m e s  a n  e x e m p l a r y  
5 6  i b i d .  1  M a y  1 9 6 0 .  
5 7  T h i s  w a s  t i m e  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y  s p e n t  t o g e t h e r  e a c h  d a y  a s  a  f o n n  o f  r e c r e a t i o n .  O f t e n  a  
b o o k  w o u l d  b e  r e a d  w h i l e  t h e  r e l i g i o u s  d a r n e d ,  s e w e d  o r  c o m p l e t e d  s o m e  f o n n  o f  m a n u a l  
h a n d w o r k  i n c l u d i n g  p e e l i n g  v e g e t a b l e s  i f  t h e y  w e r e  a  c o a d j u t r i x  s i s t e r .  w h o  u n d e r t o o k  t h e  
d o m e s t i c  w o r k  b u t  w h o  d i d  n o t  t e a c h .  
5 8  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  R e a n ,  p .  5 6 .  
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m o d e l  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e s e  v i r t u e s .  A n  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  s t o r y  o f  
M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  c o n t e m p t  o f  t h e  w o r l d  w a s  l i n k e d  t o  t h e  f o s t e r i n g  o f  
p a r t i c u l a r  b e h a v i o u r s ,  n o t a b l y  r e j e c t i o n  o f  s e l f - e s t e e m ,  b e i n g  t h a n k f u l  f o r  
w h a t  t h e  S o c i e t y  p r o v i d e d ,  g e n e r o s i t y ,  a n d  l a c k  o f  p o s s e s s i v e n e s s ,  i s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t .  
2 .  C o n t e m p t  o f  t h e  w o r l d  
N o v .  2 5 t h :  0  G o d ,  w e  a r e  t h e  s p o u s e s  o f  J e s u s  C h r i s t  h u m b l e d ,  
p o o r  a n d  c r u c i f i e d .  G i v e  u s  a  c o n t e m p t  o f  a n y  s i g n  o f  w o r l d l y  
e s t e e m  a n d  a m b i t i o n .  
N o v .  2 6 t h :  0  G o d ,  l i s t e n  t o  t h e  d e s i r e s  o f  o u r  h e a r t s  t o  b e  p o o r  a s  
J e s u s  w a s  p o o r .  W e  t h a n k  y o u  f o r  t h e  m a t e r i a l  c o m f o r t s  t h a t  o u r  
S o c i e t y  s o  l o v i n g l y  p r o v i d e s  f o r  u s .  
N o v .  2 7 t h :  0  G o d ,  g i v e  u s  a  l o v e  o f  a b j e c t i o n ,  h u m i l i a t i o n  a n d  
p o v e r t y .  R o o t  o u t  f r o m  o u r  h e a r t s  a n y  s i g n s  o f  p o s s e s s i v e n e s s .  
N o v .  2 8 t h :  0  G o d ,  w e  t h a n k  y o u  f o r  t h e  m a n y  g i f t s  y o u  h a v e  
g i v e n  u s .  G i v e  u s  g e n e r o s i t y  o f  h e a r t  w h i c h  w i l l  l e a d  u s  t o  s h a r e  
w h a t  w e  e n j o y ,  w i t h  o t h e r s .
5 9  
T h e  b e h a v i o u r s  f o s t e r e d  w i t h i n  t h i s  d o c u m e n t  - a  l o v e  o f  G o d ,  c o n t e m p t  
o f  t h e  w o r l d ,  h u m i l i t y ,  m o d e s t y  a n d  s i m p l i c i t y  - w e r e  e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  
t h e  w a y  o f  l i f e  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  f l o w e d  f r o m  t h e  c e n t r a l  d i s c o u r s e s  o f  t h e  
i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d ,  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  a n d  
c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  B i o g r a p h i e s  o f  M a d e l e i n e  
S o p h i e ' s  l i f e  a l s o  c a r r i e d  s i m i l a r  m e s s a g e s .  
T h e  Y o u n g  M a d e l e i n e  S o p h i e  
A  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  b i o g r a p h i e s  f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  h a v e  
5 9  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P r e p a r a t i o n  f o r  S t  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  B i r t h d a y ,  1 2 t h  D e c e m b e r ,  
K e r e v e r  P a r k ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 7 9 ,  h e l d  b y  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a m  J a c k .  T h i s  d o c u m e n t  i s  
d a t e d  1 9 7 9  a f t e r  t h e  c l o s u r e  o f  K e r e v e r  P a r k .  I t  w a s  f o u n d  i n  o n e  o f  t h e  b o o k s  a t  K e r e v e r  P a r k  b y  
a  r e l i g i o u s  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  S h e  g a v e  i t  t o  m e  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  k i n d  o f  s p i r i t u a l  r e f l e c t i o n  
t h e y  d i d  b a s e d  o n  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  l i f e .  
9 9  
b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h i s  s a i n t .
6 0  
I n  a  n u m b e r  o f  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  y o u n g  
M a d e l e i n e  S o p h i e ,  s h e  i s  c a s t  a s  b e i n g  t h e  i d e a l  C a t h o l i c  c h i l d :  a l m o s t  
s i n l e s s  a n d  l o v i n g  o f  G o d ,  w i s e  b e y o n d  h e r  y e a r s ,  w i t h  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  
e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  a d v e r s i t y ,  l o v i n g  o f  a l l  a n d  l o v e d  b y  a l l .  
I n  a  b o o k  p u b l i s h e d  i n  1 9 2 5 ,  M a u d  M o n a h a n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r ,  
d e s c r i b e s  t h i s  i d e a l  c h i l d  a s  r e v e a l i n g  a t  a n  e a r l y  a g e  t h e  m a k i n g s  o f  w h a t  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  i d e a l  w o m a n .  M o n a h a n ' s  r e f e r e n c e  t o  h e r  h a v i n g  
t h e  ' b e s t  o f  w o m e n ' s  d o w e r '  r e v e a l s  a  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  v i e w  i n  
w h i c h  w o m e n  a r e  c a s t  a s  b e i n g  n a t u r a l l y  i n t u i t i v e .  
S h e  w a s  o n l y  t e n ,  a n d  h a d ,  w h a t  i s  o f t e n  f o u n d  i n  c h i l d r e n ,  a n  
i n s t i n c t i v e  r e a l i s a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t  l o v e  o f  G o d  a n d  a l l  t h i n g s  
b e a u t i f u l  a n d  h o l y ,  j o i n e d  w i t h  a n  e x u b e r a n t ,  v e h e m e n t  l o v e  o f  
p l a y .  H a v e  m e t  w i t h  n o t h i n g  b u t  l o v e ,  s h e  w a s  s t r a i g h t  a n d  t r u e  t o  
a n  e x c e p t i o n a l  d e g r e e .  B u t  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e s e  c h i l d l i k e  
q u a l i t i e s ,  a n d  i n  t h e  m i d s t  o f  m o s t  b u o y a n t  o u t b u r s t s ,  t h e r e  w a s  
d i s c e r n i b l e  a n  u n e x p e c t e d  m a t u r i t y  o f  j u d g e m e n t ,  a  k e e n  p o w e r  o f  
o b s e r v a t i o n ,  a n  a s t o n i s h i n g  m e m o r y ,  a n d  a  q u i t e  u n c h i l d l i k e  
f u n d  o f  c o m m o n  s e n s e ,  ' t h a t  m a s t e r  o f  h u m a n  l i f e ;  a s  B o u s s u e t  
d e s c r i b e d  i t ,  a l l i e d  w i t h  t h e  b e s t  o f  w o m e n ' s  d o w e r ,  a  s u r e  g i f t  o f  
i n t u i t i o n .  H e r  j u d g e m e n t s  w e r e  o f  o n e  m u c h  o l d e r  t h a n  h e r  a g e ,  
a n d  h e r  h o m e  c i r c l e  w a s  a m u s e d  b y  h e r  c r i t i c i s m ,  f r o m  w h i c h  t h e  
w e a k  p o i n t s  o f  t h o s e  a r o u n d  h e r  d i d  n o t  e s c a p e .
6 1  
A  l a t e r  b o o k  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 3 ,  w r i t t e n  b y  C h a r m o t ,  i n c l u d e s  a  d e s c r i p t i o n  
i n  w h i c h  s h e  w a s  s a i d  t o  b e  d e v o i d  o f  a n y  t r a c e s  o f  p r i d e ,  e v e n  t h o u g h  s h e  
w a s  g i f t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  t a l e n t s .  I n  h i s  d e p i c t i o n  o f  h e r  a s  v i r t u a l l y  
s i n l e s s ,  h e  p l a c e s  h e r  a l o n g s i d e  M a r y ,  t h e  m o t h e r  o f  J e s u s ,  a n d  w e l l  
b e y o n d  f e e l i n g s  o f  a n g e r  a n d  t h e  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s  e x p e r i e n c e d  b y  
o r d i n a r y  h u m a n i t y .  W i t h i n  t h i s  d e p i c t i o n ,  w e  s e e  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  i d e a l  w o m a n :  k i n d ,  g e n t l e ,  d e v o t e d ,  l o v i n g  a n d  
u n i v e r s a l l y  a t t r a c t i v e .  
6 0  T h e  b i o g r a p h i e s  d r a w n  u p o n  h e r e  w e r e .  a c c o r d i n g  t o  t h e  R o s e  B a y  a r c h i v i s t s ,  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  
l i b r a r i e s  o f  R o s e  B a y  C o n v e n t  a n d  K e r e v e r  P a r k  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  s c h o o l  o p e r a t e d .  
6 1  M a u d  M o n a h a n ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  1 7 7 9 -
1 8 6 5 ,  L o n d o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  1 9 2 5 ,  p p .  4 - 5 .  I n  t h e  A u s t r a l i a n  O x f o r d  d i c t i o n a r y  a  
d e f i n i t i o n  o f  ' d o w e r '  i s :  ' g i f t  o f  n a t u r e ,  t a l e n t ' .  G e o r g e  W .  T u r n e r  ( e d . ) ,  T h e  A u s t r a l i a n  c o n c i s e  
O x f o r d  d i c t i o n a r y  o f  c u r r e n t  E n g l i s h ,  M e l b o u r n e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 8 ,  p .  3 1 0 .  
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w a s  p e r m i t t e d  t o  h a v e  t a l e n t s  a s  l o n g  a s  s h e  d i d  n o t  u s e  t h e m  f o r  h e r  o w n  
p u r p o s e s .  T h i s  v i e w ,  w h i c h  a l l o w e d  a  w o m a n  t o  h a v e  t a l e n t s  b u t  n o t  t o  
u s e  t h e m  f o r  h e r  o w n  e n d s ,  i s  r e s o n a n t  o f  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  v i e w s  
a b o u t  w o m e n  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n  w h i c h  w e r e  c u r r e n t  d u r i n g  M a d e l e i n e  
S o p h i e ' s  l i f e .  
W i t h i n  b i o g r a p h i e s  a b o u t  h e r  l i f e ,  r e f e r e n c e s  a r e  m a d e  t o  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n  a n d  i t s  a n t i - C a t h o l i c  f o r c e s  a s  b e i n g  t h e  r e a s o n  b e h i n d  t h e  
n e e d  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  - t h e  S o c i e t y  b e i n g  f o u n d e d  
i n  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  R e v o l u t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  
s o c i a l  h i s t o r y ,  t h e s e  b i o g r a p h i e s  r e m a i n  a l m o s t  a h i s t o r i c a l ,  e s p e c i a l l y  i n  
r e g a r d s  t o  t h e  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o m e n .  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
g r e w  u p  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  b e i n g  b o r n  i n  1 7 7 9  a n d  
s p e n d i n g  h e r  y o u t h  i n  J o i g n y ,  n i n e t y  m i l e s  f r o m  P a r i s .  S h e  a l s o  g r e w  u p  
i n  a  p e r i o d  i n  w h i c h  w o m e n  w e r e  a s s i g n e d  l i t t l e  c i v i c  a n d  l e g a l  p o w e r .  I n  
t h e  d e c a d e s  p r e c e d i n g  t h e  R e v o l u t i o n ,  a  w o m a n  r e m a i n e d  u n d e r  h e r  
f a t h e r ' s  l e g a l  a u t h o r i t y  u n t i l  m a r r i a g e ,  w h i c h  t h e n  t r a n s f e r r e d  h e r  t o  h e r  
h u s b a n d ' s  a u t h o r i t y . 6 5  W i t h i n  m a r r i a g e ,  a  w o m a n  h a d  n o  l e g a l  c o n t r o l  
o v e r  h e r  p e r s o n  o r  p r o p e r t y . 6 6  
W h i l e  t h e  i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s u c h  a s  M o n t e s q u i e u ,  
V o l t a i r e  a n d  R o u s s e a u  d e b a t e d  t h i s  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  a n d  w h i l e  t h e  
f e m i n i s t  c a u s e  w a s  t a k e n  u p  b y  n o w  o b s c u r e  w r i t e r s ,  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  
w o m e n  w i t h i n  a  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  v i e w  w h i c h  p l a c e d  t h e m  a s  
n a t u r a l l y  b e l o n g i n g  w i t h i n  t h e  h o m e ,  m a r r i a g e  a n d  m o t h e r h o o d  w a s  
e m p l o y e d  i n  d i f f e r e n t  t e r m s  b y  b o t h  f e m i n i s t s  a n d  a n t i - f e m i n i s t s .  J a n e  
A b r a y ,  i n  h e r  r e v i e w  o f  f e m i n i s m  d u r i n g  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  s t a t e s  
t h a t :  ' W h i l e  t h e  s u p p o r t e r s  o f  f e m i n i s m  t e n d e d  t o  e x a l t  m a r r i a g e  a n d  
m o t h e r h o o d  a s  a  c l a i m  o n  s o c i e t y ,  t h e  a n t i - f e m i n i s t s  u s e d  t h i s  s a m e  
" n a t u r a l  v o c a t i o n "  t o  p r o v e  t h a t  w o m e n  s h o u l d  b e  c o n t e n t  t o  s t a y  h o m e  
6 5  J a n e  A b r a y ,  ' F e m i n i s m  i n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ' ,  T h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o ! .  8 0 ,  n o .  
1 ,  1 9 7 5 ,  p .  4 4 .  
6 6  i b i d .  
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A s  a  c h i l d  s h e  w a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  g i r l s  o f  h e r  a g e  b y  t h e  
n a t u r a l  v i r t u e s  w h i c h  t h e  H o l y  S p i r i t  h a d  a l r e a d y  t r a n s f i g u r e d  i n  
h e r  b y  g r a c e :  a  p e n e t r a t i n g  i n t e l l i g e n c e ,  w h i c h ,  w i t h o u t  e f f o r t ,  
d i s c e r n e d  t h e  h i d d e n  g r a i n  o f  t r u t h  i n  e v e r y t h i n g ,  a  n a t u r a l  
b a l a n c e  o f  g i f t s  t h a t  m a d e  h e r  e x c e l  i n  e v e r y t h i n g ,  w i t h o u t  s h i n i n g  
i n  a n y t h i n g  p a r t i c u l a r ,  f o r  t h e  g e n i u s  ( w h i c h  w a s  c e r t a i n l y  h e r s )  
d i d  n o t  c o n s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n e  g i f t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
o t h e r s ,  b u t  a p p e a r e d  i n  a  c e r t a i n  p e r f e c t i o n  o f  n a t u r e  a l m o s t  
u n s p o i l t  b y  o r i g i n a l  s i n .  F i n a l l y ,  s h e  h a d  a b o v e  a l l ,  q u a l i t i e s  o f  t h e  
h e a r t :  k i n d n e s s ,  g e n t l e n e s s ,  d e v o t e d n e s s ;  i n  s h o r t ,  c h a r i t y  i n  e v e r y  
f o r m ,  w h i c h  m a d e  h e r  u n i v e r s a l l y  l o v a b l e  a n d  a t t r a c t i v e .  T h e  
b e a u t y  a n d  g r e a t n e s s  o f  h e r  l i f e  w e r e  t o  s p r i n g  f r o m  t h e  
m a g n i f i c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  e x q u i s i t e  f l o w e r .
6 2  
E r s k i n e  S t u a r t ,  w h i l e  n o t  q u i t e  c l a i m i n g  t h a t  s h e  w a s  s i n l e s s ,  a l s o  
d e s c r i b e s  t h e  y o u n g  M a d e l e i n e  S o p  h i e  a s  t h e  i d e a l  c h i l d .  A s  i n  t h e  e x t r a c t  
f r o m  C h a r m o t ,  w e  s e e  t h e  m a k i n g s  o f  t h e  i d e a l  w o m a n ,  w i t h  a n  a d d i t i o n  
o f  a  c a p a c i t y  f o r  ' p e r s e v e r i n g  i n  w o r k ' .  E r s k i n e  S t u a r t  w r o t e  e x t e n s i v e l y  
a b o u t  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  b o o k :  T h e  E d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  G i r l s . 6 3  
T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  d i s c o u r s e  o f  ' p e r s e v e r a n c e  i n  w o r k '  a n d  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  a c c e p t  r e p r i m a n d  m a y  b e  s e e n  t o  r e f l e c t  
E r s k i n e  S t u a r t ' s  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  i d e a l  C a t h o l i c  s c h o o l  c h i l d .  
S e n s i t i v e ,  r e c e p t i v e ,  h a p p y ,  g e n e r o u s ,  n e v e r  a t  a  l o s s  f o r  a  r e p l y ,  
t u r n i n g  h e r  p h r a s e s  n e a t l y ,  q u i c k  i n  o b s e r v a t i o n ,  h e l p f u l  a n d  
r e a d y  o f  h a n d ,  p e r s e v e r i n g  i n  w o r k  b u t  f u l l  o f  p l a y f u l  b r i g h t n e s s ,  
p r o m p t  t o  r e b o u n d  a f t e r  c o n s t r a i n t ,  a n d  e a s i l y  e x h i l a r a t e d ,  s h e  
g r e w  u p  n o b l e  a n d  s i m p l e  o f  s o u l ,  l o v i n g  i n  d i s p o s i t i o n ,  c l i n g i n g  
a s  h e r  o w n  v i n e s ,  a n d  h a r d y  a s  t h e y  t o  b e a r  t h e  s h a r p  p r u n i n g  o f  
t r i a l s  a n d  l o s s e s  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  t h e  t i m e s  b r o u g h t  u p o n  h e r  
l i f e . 6 4  
I n  t h e s e  l a s t  t w o  e x t r a c t s ,  a  t e n s i o n  i s  c r e a t e d  b e t w e e n  b e i n g  g i f t e d  a n d  
b e i n g  h u m b l e .  E r s k i n e  S t u a r t  r e f e r s  t o  i t  a s  ' n o b l e  a n d  s i m p l e ' ,  w h i l e  
C h a r m o t  e x p r e s s e s  i t  a s  ' a  n a t u r a l  b a l a n c e  o f  g i f t s  t h a t  m a d e  h e r  e x c e l  i n  
e v e r y t h i n g ,  w i t h o u t  s h i n i n g  i n  a n y t h i n g  p a r t i c u l a r ' .  I t  i s  a s  t h o u g h  s h e  
6 2  F r a n c ; o i s  C h a r m o t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  n o  p l a c e  o f  p u b l i c a t i o n  i n d i c a t e d ,  1 9 4 9 ,  
p .  1 2 .  
6 3  J a n e t  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  e d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  g i r l s ,  L o n d o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  1 9 1 1 .  
6 4  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  6 .  
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a n d  t o  o b e y  t h e i r  h u s b a n d s :
6 7  
T h e  w r i t i n g s  o f  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  h a d  
b e c o m e  p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  w i t h  w o m e n  a n d  h i s  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  r o l e  
o f  w o m e n  a s  h o m e - m a k e r s  a n d  m o t h e r s  u n d e r m i n e d  a n y  f e m i n i s t  
d e m a n d s  f o r  e q u a l i t y .  6 8  
A b r a y  p o i n t s  o u t  t h a t ,  w h i l e  f e m i n i s t s  m a d e  e d u c a t i o n  t h e i r  m o s t  
i m p o r t a n t  r a l l y i n g  p o i n t ,  a  v i e w  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  o p p o n e n t s ,  a n y  
e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  s u g g e s t e d  b y  t h e  v a r i o u s  r e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t s  
i n c l u d e d  s h a r p  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  k i n d  o f  e d u c a t i o n  s u i t a b l e  f o r  
e a c h  s e x .  F o r  e x a m p l e ,  T a l l e y r a n d  a g r e e d  t h a t  b o t h  s e x e s  m u s t  b e  e d u c a t e d ,  
b u t  h i s  P r o j e t  d e  D e c r e t  r e f l e c t e d  t h e  v i e w  t h a t  w o u l d  s u b s e q u e n t l y  b e  
f o l l o w e d  i n  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s :  ' A l l  l e s s o n s  t a u g h t  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
w i l l  a i m  p a r t i c u l a r l y  t o  t r a i n  g i r l s  f o r  t h e  v i r t u e s  o f  d o m e s t i c  l i f e  a n d  t o  
t e a c h  t h e m  s k i l l s  u s e f u l  i n  r a i s i n g  a  f a m i l y . ' 6 9  T h e  o u t c o m e  o f  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  w a s  t o  r e i n f o r c e  t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n  w i t h i n  t h e  
h o m e .  
R e b e c c a  R o g e r s ,  i n  h e r  w o r k  o n  g i r l s '  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p o s t -
r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ,  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  l o n g - t e r m  l e g a c y  o f  t h i s  p e r i o d  
w a s  a n  e d u c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  w a s  ' s e r i o u s  b u t  n o n - v o c a t i o n a l ' . 7
0  
E d u c a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  t r a i n  w o m e n  f o r  t h e i r  d o m e s t i c  r o l e ,  n o t  f o r  
p u b l i c  l i f e .  I n h e r e n t  i n  t h i s  v i e w  i s  a  b e l i e f  t h a t  a  w o m a n ,  a s  C h a r m o t  a n d  
E r s k i n e  S t u a r t  s u g g e s t  i n  t h e i r  w r i t i n g s  a b o u t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  m a y  
h a v e  t a l e n t s  a s  l o n g  a s  s h e  d o e s  n o t  u s e  t h e m  f o r  h e r  o w n  p u r p o s e s ,  
b e y o n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  f a m i l y  l i f e .  A s  i t  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  a t  t h e  t i m e  o f  
K e r e v e r  P a r k  m a i n t a i n e d  t h i s  v i e w .  
6 7  i b i d .  p .  4 5 .  
6 8  i b i d .  p p .  4 5 - 4 6 .  
6 9  i b i d .  p p .  5 2 - 5 3 .  
7 0  R e b e c c .  R o g e r s ,  ' C o m p e t i n g  v i s i o n s  o f  g i r l s '  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ' .  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y .  v o l .  3 4 ,  n o .  2 , 1 9 9 4 .  p . 1 7 0 .  
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M a d e l e i n e  S o p  h i e  w a s  u n u s u a l ,  g i v e n  t h e s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
w o m e n ' s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  S h e  r e c e i v e d  a n  e x t e n s i v e  e d u c a t i o n ,  
o f  a  t y p e  u s u a l l y  c o n f i n e d  t o  b o y s .  T h i s  e d u c a t i o n  c a m e  f r o m  h e r  b r o t h e r ,  
L o u i s  B a r a t ,  e l e v e n  y e a r s  h e r  s e n i o r ,  w h o  b e c a m e  a  p r i e s t  i n  h i s  e a r l y  
a d u l t  l i f e .  H e r  e d u c a t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  e v e r y  s t o r y  o f  h e r  l i f e  a n d  i s  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x t r e m e l y  s i g n i f i c a n t  i n  f o r m i n g  h e r  c a p a c i t y  t o  
l e a d  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  T h e  s t u d y  
w a s  u n d e r t a k e n  i n  i s o l a t i o n ,  u n d e r  L o u i s '  g u i d a n c e ,  i n  t h e  a t t i c  o f  h e r  
h o m e .  I n  b i o g r a p h i e s  a b o u t  h e r  l i f e ,  w h i l e  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h i s  r e g i m e  i s  
a d m i t t e d ,  t h e  a s s o c i a t e d  d i s c o u r s e  i s  o n e  o f  s a c r i f i c i n g  p l e a s u r e  i n  
c h i l d h o o d  f o r  t h e  s a k e  o f  a d u l t  f o r m a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a n  A u s t r a l i a n  
b o o k  w r i t t e n  e s p e c i a l l y  f o r  c h i l d r e n  b y  E l i n o r  W r e n ,  e n t i t l e d  T h e  P e a s a n t  
G i r l  o f  J o i g n y  p u b l i s h e d  i n  M e l b o u r n e  i n  1 9 2 5 ,  t h e  s t o r y  o f  t h i s  h a r s h  
r e g i m e  i s  t o l d  t h r o u g h  a  f a i r y  t a l e  m o t i f  i n  w h i c h  L o u i s  b e c o m e s  t h e  o g r e  
a n d  M a d e l e i n e  S o p h i e  t h e  p r i n c e s s .  7 1  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  h o m e  w i t h  
M a d e l e i n e  S o p h i e  i n  t h e  a t t i c  i s  r e m i n i s c e n t  o f  R u m p l e s t i l t s k i n  i n  w h i c h  
t h e  p r i n c e s s  i s  l o c k e d  a w a y  a n d  m a d e  t o  t o i l  o n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t a s k s .  
H o w e v e r ,  t h i s  p r i n c e s s  i s  n o t  r e s c u e d  b u t  l e a r n s  t o  c o m p l y  a n d ,  
e v e n t u a l l y ,  t o  r e a l i s e  t h a t  t h i s  h a s  a l l  b e e n  f o r  h e r  o w n  b e n e f i t .  T h e  
m e s s a g e  h e r e  f o r  y o u n g  r e a d e r s  i n  e m p l o y m e n t  o f  t h i s  m y t h  i s :  a l l  h a r s h  
t r e a t m e n t  i s  u l t i m a t e l y  f o r  y o u r  o w n  b e n e f i t  a n d  r e s i s t a n t  f e e l i n g s  a r e  t o  
b e  s u p p r e s s e d .  
W r e n  a l s o  i n c l u d e s  a  s t o r y  a b o u t  L o u i s '  s p i r i t u a l  d i r e c t i o n  o f  M a d e l e i n e  
S o p h i e  w h i c h  a i m e d  a t  f o s t e r i n g  s e l f - d e n i a l .  W h i l e  W r e n  i n d i c a t e s  s o m e  
s y m p a t h y  t o w a r d s  t h e  c h i l d ,  s h e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  o u t c o m e  o f  s u c h  
t r e a t m e n t  w a s  h e r  a d v a n c e d  s a n c t i t y .  T h e  m e s s a g e  h e r e  i s  t h a t  t h e  w a y  t o  
G o d  i s  t h r o u g h  s u c h  s e l f - d e n i a l  a n d  s u f f e r i n g .  
T h e  p o o r  g i r l  h a s  a m p l e  o p p o r t u n i t y  f o r  l e a r n i n g  s e l f - d e n i a l .  O n e  
d a y  h e  b u r n e d  a  b e a u t i f u l  a n d  f i n e  p i e c e  o f  n e e d l e w o r k  w h i c h  s h e  
h a d  t o i l e d  a t  f o r  h o u r s  a n d  w h i c h  s h e  h a d  i n t e n d e d  t o  g i v e  t o  h e r  
7 1  E l i n o r  W r e n ,  T h e  p e a s a n t  g i r l  o f  J o i g n y :  S a i n t  M a d e / e i n e  S o p h i e  B a r a t  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  1 7 7 9 - 1 8 6 5 ,  M e l b o u r n e ,  J .  R o y  S t e v e n s ,  1 9 2 5 ,  p p .  1 3 - 1 4 .  
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b r o t h e r  a s  a  s u r p r i s e  p r e s e n t .  S h e  m a d e  a  d r e s s  f o r  h e r s e l f ,  t o o ,  t o  
r e p l a c e  t h e  p e c u l i a r  B u r g u n d i a n  c o s t u m e  t h a t  s h e  h a d  b r o u g h t  
w i t h  h e r .  L o u i s  s c o r n e d  s u c h  v a n i t y ,  a s  h e  c a l l e d  i t ,  a n d  S o p  h i e  
s a w  t h e  d r e s s ,  t h e  m a n y  h o u r s  o f  c a r e f u l  w o r k ,  a n d  h e r  p o o r  
f o o l i s h  d r e a m s  g o  i n t o  t h e  f i r e  a l l  t o g e t h e r .  S h e  w e p t  b i t t e r l y  o v e r  
t h e s e  t r i a l s ,  f o r  t o  a  n a t u r e  a s  s e n s i t i v e  a s  h e r s  t h e y  w e r e  v e r y  
g r e a t .  B u t  i n  t i m e  S o p h i e  l e a r n t  t o  l a u g h  a t  d i s a p p o i n t m e n t s  a n d  
s a c r i f i c e s  t h a t  w o u l d  b e f o r e  h a v e  c o s t  h e r  m a n y  t e a r s ,  a n d  i n d e e d  
t h e s e  t r i a l s  b e c a m e  s o  f r e q u e n t  t h a t  t h e y  l o s t  t h e i r  s t i n g .  .  .  .  A s  
t i m e  w e n t  o n  a n d  S o p h i e  a d v a n c e d  i n  s a n c t i t y  s h e  g r e w  t o  b e a r  
w i t h  e a s e  b o t h  t h e  l i t t l e  c r o s s e s  a n d  t h e  b i g ,  a n d  e v e n  t o  l o v e  
t h e m .  S h e  a d v a n c e d  v e r y  r a p i d l y  i n  t h i s  l o v e  o f  G o d  a n d  h u m a n  
s o u l s  a n d  w a s  a n x i o u s  t o  c o n s e c r a t e  h e r  l i f e  t o  G o d . 7 2  
A n o t h e r  t h e m e  w h i c h  e m e r g e s  i n  t h e s e  w r i t i n g s  a b o u t  h e r  e a r l y  l i f e  a n d  
w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  s o m e  r e l e v a n c e  f o r  K e r e v e r  P a r k  w a s  t h a t  o f  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  p l a c e  o f  o r i g i n  a n d  h e r  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  O ' L e a r y  r e f e r s  t o  h e r  ' h a r d y  q u a l i t i e s '  a n d  h e r  a b i l i t y  t o  
c o p e  w i t h  a d v e r s i t y  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  ' t h e  r a c e  f r o m  w h i c h  s h e  
s p r a n g ' . 7 3  E r s k i n e  S t u a r t  m a k e s  a  s i m i l a r  c l a i m .  
T h i s  c h i l d  o f  t h e  B u r g u n d i a n  c o u n t r y - s i d e  h a d  s o m e t h i n g  i n  h e r  
b l o o d  t h a t  f i t t e d  h e r  f o r  c a r r y i n g  o u t  a  g r e a t  e n t e r p r i s e .  S i m p l i c i t y ,  
h a r d i h o o d ,  a n d  h i g h  s p i r i t  w e r e  n u r t u r e d  i n  i t s  v i n e y a r d s  a n d  
f a r m l a n d s ;  s o m e t h i n g  t h a t  l i f t e d  t h e  s o u l  e a s i l y  t o  m a g n a n i m o u s  
t h o u g h t s  a n d  d e e d s  .  . .  T h e  i n f l u e n c e  o f  c l i m a t e  a n d  c o u n t r y  
c a n n o t  f a i l  t o  i m p r e s s  i t s e l f  s t r o n g l y  o n  t h e  w h o l e  b e i n g  o f  a  c h i l d ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  f a m i l i e s  a r e  b o u n d  b y  t h e i r  w a y  o f  l i v i n g  t o  t h e  
l a n d ,  a n d  r e m a i n  f o r  g e n e r a t i o n s  i n  t h e  s a m e  p l a c e ,  g i v i n g  i t  t i m e  
t o  t e l l .  O u r  h o m e l e s s  m a n n e r  o f  m o d e m  l i f e  i s  e f f a c i n g  t y p e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t e n d i n g  t o  a  l e v e l  o f  u n i f o r m i t y  i n  l a n g u a g e  
a n d  t h o u g h t ,  e v e n  i n  e x p r e s s i o n  o f  c o u n t e n a n c e ,  t h a t  i n v o l v e s  
t h e  l o s s  o f  m a n y  p r e c i o u s  f e a t u r e s  o f  c h a r a c t e r .  B u t ,  i n  t h e  t i m e  
w h e n  B l e s s e d  M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  g r o w i n g  u p  i n  t h e  s u n  o f  h e r  
f a t h e r ' s  v i n e y a r d  a n d  t h e  s h a d o w  o f  h e r  g a r r e t  s t u d y ,  B u r g u n d y  
g a v e  a n  a c c e n t  t o  t h e  w h o l e  b e i n g  w h i c h  w a s  u n m i s t a k a b l e . 7
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T h e s e  t e x t s  i m p l y  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  u n a d u l t e r a t e d  a b o u t  c o m i n g  
f r o m  a  c o u n t r y  b a c k g r o u n d .  I t  i s  a s  t h o u g h ,  a s  E r s k i n e  S t u a r t  s u g g e s t e d ,  
7 2  i b i d .  p p .  3 4 - 3 5  
7 3  M a r y  O ' L e a r y ,  E d u c a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n :  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t .  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s ,  1 9 3 6 ,  p .  x i x .  
7 4  E r s k i n e  S l U a r t .  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p p .  5 - 6 .  
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c i t y  l i f e  c o r r u p t s  b u t  c o u n t r y  l i f e  a l l o w s  f o r  t h e  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  
t h a t  i s  g o o d .  T h i s  v i e w  e c h o e s  R o u s s e a u ' s  i d e a  o f  t h e  n a t u r a l l y  g o o d  c h i l d  
w h o ,  w h e n  e d u c a t e d  a w a y  f r o m  t h e  c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e s  o f  s o c i e t y ,  w i l l  
d e v e l o p  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s t r o n g  e n o u g h  t o  r e s i s t  t h e  c o r r u p t i o n  o f  
s o c i e t y .  T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  t h e m e  w h e n  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  
K e r e v e r  P a r k  a s  a  c o u n t r y  s c h o o l  w h i c h  w a s  p o p u l a t e d  b y  m a n y  c i t y  
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  t h o s e  f r o m  t h e  c o u n t r y .  T h e r e ,  a  s i m p l e  l i f e  f o r  t h e  
c h i l d r e n ,  d e v o i d  o f  m o n e y ,  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  i n  t h e  f o r m  o f  r a d i o ,  
t e l e v i s i o n  a n d  u n s u i t a b l e  b o o k s ,  a n d  a l l o w i n g  f e w  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  
i n c l u d i n g  t o y s ,  w a s  f o s t e r e d .
7 5  
P e r h a p s  t h e s e  b e l i e f s  w e r e  e m b e d d e d  i n  
R o u s s e a u i a n  i d e a s ,  w h i c h  w e r e  c u r r e n t  a t  t h e  t i m e  o f  M a d e l e i n e  
S o p h i e ? 6  C e r t a i n l y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e a r l y  l i f e  o f  M a d e l e i n e  
S o p h i e  g i v e s  r i s e  t o  a  d i s c o u r s e  a b o u t  e d u c a t i o n  r e m o v e d  f r o m  c i t y  l i f e  
w h i c h  a l l o w s  t h e  f o s t e r i n g  o f  s i m p l i c i t y ,  d e v o t i o n  t o  G o d ,  a n d  
w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  o n  a n d  a c c e p t  h a r d  w o r k .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  
d i s c o u r s e s  o p e r a t e d ,  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s l y ,  i n  t h e  m i n d  o f  M o t h e r  
D o r o t h y  M c G u i n n e s s  w h o  f o u n d e d  K e r e v e r  P a r k .  
E r s k i n e  S t u a r t ' s  r e f e r e n c e ,  i n  t h e  a b o v e  e x t r a c t ,  t o  t h e  s u n s h i n e  o f  t h e  
v i n e y a r d  a n d  t h e  s h a d o w  o f  t h e  g a r r e t ,  r e s o n a t e s  w i t h  a  t h e m e  d i s c u s s e d  
i n  c h a p t e r  f o u r  o f  t h i s  t h e s i s ,  w h i c h  i s  s t r o n g  i n  m a n y  o f  t h e  n a r r a t i v e s  o f  
t h e  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  a t  K e r e v e r  P a r k :  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  f r e e d o m  
7 5  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  T h i s  r e l i g i o u s  s t a t e d :  ' I  w a s  v e r y  s t r u c k  b y  t h e  a i m  t o  
m a k e  i t  a  v e r y  s i m p l e  l i f e  d o w n  t h e r e  [ a t  K e r e v e r  P a r k ) .  W h e n  t h e y  w o u l d  c o m e  b a c k  f r o m  
h o l i d a y s  e a c h  t e r m ,  a n d  e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e y  w o u l d  o f t e n  b r i n g  q u i t e  
e l a b o r a t e  p e n c i l  c a s e s  a n d  a l l  k i n d s  o f  g i m m i c k s  w i t h  t h e m  a n d  v e r y  g e n t l y  t h e s e  w e r e  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e m  a n d  p u t  i n  t h e  l i t t l e  b l a c k  c u p b o a r d  u n d e r  t h e  s t a i r c a s e  i n  t h e  c o n v e n t  a n d  t h e y  w o u l d  
e a c h  b e  g i v e n  o n e  e x e r c i s e  b o o k ,  o n e  p e n c i l  o r  p e n  a n d  o n e  r u b b e r  a n d  o f  c o u r s e  a  r u l e r  a n d  
m a y b e  c o l o u r e d  p e n c i l s  a s  w e l l  . . .  I t  w a s  a l m o s t  l i k e  a  r e l i g i o u s .  . .  I  t h i n k  i t  m i g h t  g o  b a c k  
t o  M a d e l e i n e  S o p b i e  b e c a u s e  i n  t h e  b e g i n n i n g  s h e  h a d  p e o p l e  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s e s  i n  s o c i e t y ,  
t i t l e d  p e o p l e ,  a n d  t h e y  w o u l d  o f t e n  b e  v e r y  w o r l d l y .  S h e  w a n t e d  t o  g e t  r i d  o f  t h a t  w o r l d l y  e l e m e n t  
a l t h o u g h  s h e  w a s  p r e p a r i n g  t h e m  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e  i n  s o c i e t y ,  b u t  s h e  w a n t e d  t o  s t o p  t h a t  s e n s e  
o f  w o r l d l i n e s s  a n d  l o o k i n g  d o w n  o n  o t h e r s  w h o  d i d n ' t  h a v e  a s  m u c h .  I  t h i n k  i t  s t e m m e d  f r o m  
t h a t . '  
7 6  T h e  i n c l u s i o n  b y  W i I I i a m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  o w n  w r i t i n g s  
s u g g e s t s  t h a t  M a d e l e i n e  S o p b i e  w a s  p r o b a b l y  a w a r e  o f  R o u s s e a u ' s  e d u c a t i o n a l  i d e a s :  ' Y e t  t h e  b e s t  
o f  w h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  s u b j e c t  f o r  w o m e n  i s  n o w  u s e d  u p .  I  h a v e  r e a d  e v e r y t h i n g  a b o u t  
i t ,  a t  l e a s t  i n  w h a t  i s  e s s e n t i a l  a n d  r e a s o n a b l e ' .  W i l l i a m s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p p .  4 6 5 - 4 6 6 .  
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o f  l i f e  o u t s i d e  t h e  h o u s e  a n d  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  l i f e  i n s i d e .  T h e  t e a c h i n g  
r e l i g i o u s  r e p o r t e d  f i n d i n g  t h e  r e g i m e  o f  w o r k  a n d  l i f e s t y l e  i m p o s e d  u p o n  
t h e m  e x t r e m e l y  o n e r o u s .  A s  a  s e m i - e n c l o s e d  o r d e r ,  t h e y  w e r e  c o n f i n e d  t o  
t h e  p r o p e r t y  e x c e p t  f o r  v i s i t s  t o  t h e  d e n t i s t  o r  d e p l o y m e n t  t o  a n o t h e r  
c o n v e n t .  V i s i t o r s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  a  o n e  h o u r  v i s i t .  T h e y  w e r e  r e q u i r e d  
t o  e n g a g e  i n  a t  l e a s t  f i v e  h o u r s  o f  p r a y e r  p e r  d a y  a n d  t o  s i n g  t h e  L i t t l e  
O f f i c e  o f  M a r y  t h r e e  t i m e s  a  d a y .  M o n a s t i c  s i l e n c e  w a s  p a r t  o f  t h e  l i f e s t y l e  
a n d  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  a l l o w e d  t o  s p e a k  o n l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h e i r  d u t i e s  
o r  a t  t h e  t w o  s h o r t  r e c r e a t i o n  p e r i o d s  p e r  d a y .  I n  t h e s e  r e c r e a t i o n  p e r i o d s ,  
t h e  r e l i g i o u s  s a t  i n  a  s e m i - c i r c l e  i n  o r d e r  o f  d a t e  o f  p r o f e s s i o n  a n d  l e v e l  o f  
a u t h o r i t y .  A l l  c o n v e r s a t i o n  w a s  d i r e c t e d  t h r o u g h  t h e  m o t h e r  s u p e r i o r  
r a t h e r  t h a n  h a v i n g  a n  o p e n  f o r m a t  w h i c h  a l l o w e d  s p o n t a n e o u s  
i n t e r a c t i o n  a m o n g s t  t h e  g r o u p .  P a r t i c u l a r  f r i e n d s h i p s  w e r e  f o r b i d d e n  a n d  
t h e  o n u s  w a s  o n  t h e  r e l i g i o u s  t o  c o n f e s s  a n y  b r e a k i n g  o f  t h e  r u l e s  d u r i n g  
t h e  r e g u l a r  g e n e r a l  c o n f e s s i o n  h e l d  i n  f r o n t  o f  t h e  g a t h e r e d  r e l i g i O U S  
c o m m u n i t y .  T h e y  e n g a g e d  i n  m o n a s t i c  a c t s  o f  m o r t i f i c a t i o n  w h i c h  
i n c l u d e d  f o o d  r e s t r i c t i o n s  a t  c e r t a i n  t i m e s  a n d  d e n i a l  o f  p e r s o n a l  c o m f o r t  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a y  o f  h e a t i n g .  T h e  c o l d  c l i m a t e  b o t h  o u t s i d e  t h e  h o u s e  
a n d  w i t h i n  i t ,  t h e  d e m a n d s  o f  n e v e r  h a v i n g  a  m o m e n t  t o  t h e m s e l v e s ,  o f  
c o n s t a n t l y  b e i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  p r e p a r i n g  f o r  c l a s s e s ,  o r  u n d e r t a k i n g  
h a r d  p h y s i c a l  w o r k  i f  t h e y  w e r e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
l o n e l i n e s s  w h i c h  c a m e  f r o m  t h e  l a c k  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  p r e s e n t e d  
a  d e m a n d i n g  a n d  a t  t i m e s  o v e r w h e l m i n g  w a y  o f  l i f e .  Y e t  c o u n t e r b a l a n c e d  
a g a i n s t  t h i s  w a s  t h e  e n j o y m e n t  t h e  r e l i g i o u s  r e p o r t e d  t a k i n g  f r o m  t h e  
c o u n t r y s i d e  a n d  t h e  g a r d e n s  w h i c h  s u r r o u n d e d  t h e  s c h o o l .  H e r e  t h e y  
f o u n d  p l e a s u r e  a n d  m o m e n t a r y  f r e e d o m .  T h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  f o u r ,  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  p l e a s u r e  t h e y  t o o k  f r o m  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  g a r d e n s  a n d  i t  w a s  o f t e n  i n  
t h i s  s e t t i n g  t h a t  t h e y  e n g a g e d  i n  p e r s o n a l  p r a y e r .  W i t h i n  t h e  s c h o o l  
b u i l d i n g s ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  
d o m i n a t e d .  O u t s i d e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  d i s c o u r s e  o f  
m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e .  
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I n  d e p i c t i o n s  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  e a r l y  l i f e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  n o t i o n  o f  t h e  i d e a l  w o m a n :  g e n t l e ,  
l o v i n g ,  k i n d ,  d e v o t e d  a n d  h a r d - w o r k i n g .  H e r  b a c k g r o u n d  a s  a  c o u n t r y  
c h i l d  p r o v i d e d  a  v e h i c l e  f o r  s u g g e s t i o n  t h a t  s h e  w a s  u n a d u l t e r a t e d ,  o r  i n  
C h a r m o t ' s  w o r d s ,  ' a l m o s t  w i t h o u t  o r i g i n a l  s i n ' .  S c h w a r t z  a r g u e s  t h a t  e p i c  
h e r o e s  a r e  c o n s t r u c t e d  i n  o r d e r  t o  r e m i n d  p e o p l e  o f  i d e a l s  r a t h e r  t h a n  o f  
a c t u a l  c o n d u c t  a n d  f e e l i n g . 7 7  A s  t h e  i d e a l  c h i l d ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  
o b e d i e n t ,  e n d u r e d  h a r s h  t r e a t m e n t ,  b e i n g  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  l o v e  o f  
G o d ,  a n d  g e n e r a l l y  w a s  e x e m p t  f r o m  t h e  r e s i s t a n t  e m o t i o n s  a n d  
b e h a v i o u r  o f  a n  o r d i n a r y  c h i l d .  W h e n  h a r s h n e s s  i s  a c k n o w l e d g e d ,  i t  i s  
e x p l a i n e d  a s  p a r t  o f  c h a r a c t e r  f o r m a t i o n  a n d  a c c e p t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  
a d u l t h o o d .  A s  d e m o n s t r a t e d  b y  W r e n ' s  c h i l d r e n ' s  b o o k ,  s t o r i e s  o f  t h e  
y o u n g  M a d e l e i n e  S o p h i e  w e r e  c o n s t r u c t e d  f o r  y o u n g  c h i l d r e n .  T h e y  
i n c l u d e d  h e r  r a r e  c a p a c i t y  t o  l e a r n  d e m a n d i n g  s u b j e c t s ,  h e r  ' h u m b l e '  
b a c k g r o u n d ,  h e r  p r e c o c i o u s  c a p a c i t y  t o  l o v e  G o d  s o  i n t e n s e l y  f r o m  a n  
e a r l y  a g e  a n d  h e r  o b e d i e n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  c o m p l e t i n g  h e r  w o r k .  I n  t h i s  
d e p i c t i o n ,  s h e  b e c a m e  a  m o d e l  w e l l  b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  n o r m a l  
c h i l d ,  y e t  s h e  w a s  a l s o  u s e d  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  c o n t r o l :  c h i l d r e n  n e e d e d  
t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g  a n  e d u c a t i o n  w h i c h  w a s  f o r  t h e i r  
o w n  g o o d  - i n  r e t u r n ,  b e i n g  o b e d i e n t  w a s  a l l  t h a t  w a s  r e q u i r e d  o f  t h e m .  
M a d e l e i n e  S o p h i e  a s  F o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  
I n  s t o r i e s  a b o u t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  o r d e r ,  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  
a c q u i e s c e n c e  i n  a c c e p t i n g  w h a t  s h e  b e l i e v e d  w a s  a s k e d  o f  h e r ,  e s p e c i a l l y  b y  
G o d  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  p r i e s t s  i n  h e r  l i f e ,  a n d  h e r  h u m i l i t y  i n  n o t  
w a n t i n g  t o  b e  s e e n  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o c i e t y  i s  
s t r e s s e d .  I n  t h e s e  s t o r i e s ,  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h u m i l i t y  s i t s  b e s i d e  
t h e  p o w e r  w h i c h  a  v a r i e t y  o f  p r i e s t s  e x e r c i s e d  o v e r  M a d e l e i n e  S o p h i e .  I n  
a  n u m b e r  o f  t e x t s ,  G o d ' s  w i l l  b e c o m e s  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  w i l l  o f  ' t h e  
f a t h e r s ' .  I n  t h i s  w a y ,  h u m i l i t y  o v e r l a p p e d  w i t h  o b e d i e n c e .  
7 7  B a r r y  S c h w a r t z ,  ' T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  A b r a h a m  L i n c o l n ' ,  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  p .  9 8 .  
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I n  w r i t i n g s  a b o u t  h e r  l i f e ,  i t  i s  s a i d  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  b e  a  C a r m e l i t e  b u t ,  
w h e n  F a t h e r  J o s e p h  V a r i n  m e t  h e r ,  h e  d e c i d e d  t h a t  s h e  w o u l d  b e  t h e  
s u i t a b l e  f o u n d r e s s  f o r  a  n e w  o r d e r :  t h e  p a r a l l e l  f e m a l e  o r d e r  o f  t h e  
F a t h e r s  o f  t h e  F a i t h  w i t h  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t .
7 B  
H e r  s t o r y  
o f  w i s h i n g  o n e  v o c a t i o n  b u t  b e i n g  d i r e c t e d  b y  a  p r i e s t  t o  a n o t h e r  i s  i n  
k e e p i n g  w i t h  h o w  a  n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  w h o  s e r v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  
c a m e  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o r d e r :  t h e y  w e r e  ' d i r e c t e d '  b y  a  
p r i e s t ,  u s u a l l y  a  J e s u i t  t o  j o i n  t h e  S o c i e t y .  I n  f a c t ,  o n e  w h o ,  l i k e  M a d e l e i n e  
S o p h i e ,  a l s o  s o u g h t  t o  b e  a  C a r m e l i t e  e v e n  t h o u g h  s h e  w a s  e d u c a t e d  i n  a  
S a c r e d  H e a r t  s c h o o l  r e m e m b e r e d  b e i n g  t o l d  b y  t h e  p r i e s t  w h o m  s h e  
t u r n e d  t o  f o r  a d v i c e :  ' Y o u  c a n ' t  b e  a  C a r m e l i t e .  Y o u  h a v e  t o  g o  b a c k  t o  
w h e r e  y o u  w e r e  e d u c a t e d :  T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  y o u n g  w o m a n  w a s  
a c c e p t a n c e :  ' I n  t h o s e  d a y s ,  y o u  w e r e  o b e d i e n t :
7 9  
F o u r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  e v e n t s  w h i c h  s u r r o u n d e d  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
b e i n g  m a d e  s u p e r i o r  o f  t h e  o r d e r  r e v e a l  t h e  d e v e l o p i n g  m y t h o l o g y  o f  t h e  
s t o r y .  T h e y  a l s o  d e m o n s t r a t e  t h e  w i l l  o f  G o d  b e i n g  c o n v e y e d  t h r o u g h  t h e  
p r i e s t  a n d  t h e  v a l u e  p l a c e d  o n  h e r  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  w i l l .  I n  k e e p i n g  w i t h  
Z a p p o n e ' s  a r g u m e n t  t h a t  c h a l l e n g i n g  s a c r e d  s y m b o l s  ' i s  o f t e n  u n d e r s t o o d  
a s  c o n f r o n t i n g  t h e  p o w e r  o f  G o d  h i m s e l f , B O  a n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  i s  a  
b e l i e f  t h a t  c h a l l e n g i n g  t h e  w i l l  o f  a  p r i e s t ,  ' t h e  F a t h e r ' ,  i s  a l s o  
s y n o n y m o u s  w i t h  c h a l l e n g i n g  t h e  w i l l  o f  G o d .  
A d e l e  C a h i e r ' s  t w o  v o l u m e  l i f e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  i s  t h e  f i r s t  e x t e n s i v e  
w o r k  w r i t t e n  o n  h e r ,  a l t h o u g h  i t  w a s  a  p r i v a t e  e d i t i o n  w r i t t e n  o n l y  f o r  
m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  i t  r e m a i n s  u n t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h .  
C a h i e r  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  a n d  c l o s e  f r i e n d  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e .  I n  h e r  
1 8 8 4  w o r k ,  s h e  u s e d  a n  e x t r a c t  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  V a r i n  h i m s e l f  i n  
t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  b e i n g  m a d e  t h e  f i r s t  s u p e r i o r  o f  t h e  
o r d e r .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  t h e  w i l l  o f  G o d  i s  d e e m e d  a s  b e i n g  e q u i v a l e n t  w i t h  
7 8  S e e  W r e n ,  p .  3 5  a n d  W i I l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p p .  2 8 - 3 2 .  
7 9  C . K .  1 8  M a r c h  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
8 0  Z a p p o n e ,  p .  2 9 .  
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t h e  w i l l  o f  t h e  ' F a t h e r '  a n d  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  r e p o r t e d  s u f f e r i n g  i s  
c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e ,  e v e n  s o m e t h i n g  t o  b e  c e l e b r a t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
l a t e r  g o o d  o f  t h e  S O c i e t y .  T h i s  e x t r a c t  f r o m  C a h i e r  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  l a t e r  
b i o g r a p h y  b y  W i l l i a m s .  
A f t e r  m a s s ,  a c c o m p a n i e d  b y  F a t h e r  R o g e r ,  I  c a l l e d  t h e  r e l i g i o u s  
t o g e t h e r .  I  s p o k e  f o r  a  f e w  m i n u t e s  a b o u t  O u r  L o r d .  T h e n  I  t o l d  
t h e m  t h a t  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  w e l l  t o  q u e s t i o n  t h e m ,  t o  j u d g e  o f  
t h e i r  a p t i t u d e  f o r  t e a c h i n g  o t h e r s .  I  t h e n  q u e s t i o n e d  t h e m  
s u c c e s s i v e l y  o n  t h e  c a t e c h i s m ,  o n e  o n  t h e  s a c r a m e n t s ,  o n e  o n  
g r a c e .  W h e n  I  c a m e  t o  S i s t e r  S o p h i e  I  s a i d :  ' O f  y o u ,  a s  t h e  
y o u n g e s t ,  I  s h a l l  a s k  t h e  e a s i e s t  q u e s t i o n .  W h y  d i d  G o d  m a k e  y o u  
a n d  p l a c e  y o u  i n  t h e  w o r l d ? '  T h e  a n s w e r  c a m e  a t  o n c e :  ' T o  k n o w  
H i m ,  t o  l o v e  H i m ,  a n d  t o  s e r v e  H i m . '  I  c o n t i n u e d :  ' A n d  w h a t  
d o e s  t h a t  m e a n ,  t o  s e r v e  G o d ? '  ' I t  m e a n s  t o  d o  H i s  h o l y  w i l l . '  S h e  
w o u l d  h a v e  s a i d  m o r e  b u t  I  h a d  h e a r d  e n o u g h ;  t h a t  w a s  w h a t  I  
w a n t e d .  A n d  s o  I  i n t e r r u p t e d :  ' Y o u  s a y  t h a t  t o  s e r v e  G o d  i s  t o  d o  
H i s  h o l y  w i l l ;  I  h o p e  t h a t  y o u  w i s h  t o  s e r v e  H i m ? '  ' Y e s ,  F a t h e r . '  
' V e r y  w e l l ;  H i s  w i l l  i s  t h a t  y o u  b e  s u p e r i o r . '  A t  t h e s e  w o r d s ,  a s  
t h o u g h  t h u n d e r s t r u c k ,  s h e  f e l l  o n  h e r  k n e e s ,  b r o k e  i n t o  t e a r s  a n d  
p l e a d e d .  B u t  w e  w e r e  i n f l e x i b l e .  I  l e a v e  y o u  t o  g u e s s  t h e  f e e l i n g s  o f  
t h i s  p o o r  m o t h e r ;  i t  n e a r l y  c o s t  h e r  h e r  l i f e ,  e s p e c i a l l y  l a t e r  o n  
w h e n  s h e  w a s  e l e c t e d  s u p e r i o r  g e n e r a l .  F o r  t e n  y e a r s  s h e  k e p t  
b e g g i n g  m e r c y  o f  m e ,  b u t  h a p p i l y  f o r  h e r  d a u g h t e r s  s h e  w a s  
w a s t i n g  h e r  t i m e .
8 1  
I n  a  s e c o n d  e x t r a c t ,  t a k e n  f r o m  E r s k i n e  S t u a r t ,  s h e  i s  p o r t r a y e d  a s  a  
f r i g h t e n e d  c h i l d  a n d  h e r  h u m i l i t y  i n  r e f u s i n g  t o  s e e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  S o c i e t y  a s  h e r  a c h i e v e m e n t  i s  g i v e n  h i g h e s t  v a l u e .  T h i s  p o r t r a y a l  
e c h o e s  t h e  t e n s i o n  i l l u s t r a t e d  i n  M c G r a t h ' s  h i s t o r y  o f  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  
P a r r a m a t t a  i n  w h i c h  s h e  r e p o r t s  t h a t  w o m e n  r e l i g i o u s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
u n d e r t a k e  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  w h i l e  r e m a i n i n g  h u m b l e  a n d  t h e  
' p r o t e c t e d  f e m a l e  v i r g i n '  i n  a  m a l e - r u n  C h u r c h .
8 2  
S c a r c e l y  m o r e  t h a n  a  c h i l d ,  a n d  f r i g h t e n e d  a t  t h e  t h o u g h t  o f  
a n y t h i n g  s o  n e w  a n d  u n t r i e d ,  s h e  a l m o s t  f o u n d  i n  h e r  a r m s ,  
w i t h o u t  k n o w i n g  i t ,  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  T h e  c h i l d  w a s  
G o d ' s  c h i l d ,  a n d  t h e  h o u r  w a s  G o d ' s  h o u r ;  H e  h a d  b r o u g h t  t h e m  
8 1  A d 6 1 e  C a h i e r ,  V i e  d e  l a  v e n e r a b l e  M e r e  B a r a t ,  v o l s  I  &  2 ,  1 8 8 4 ,  c i t e d  i n  W i l l i a m s ,  S a i n t  
M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p p .  6 3 - 6 4 .  
8 2  M a d e l e i n e  S o p h i e  M c G r a t h ,  T h e s e  w o m e n ?  W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  s t o r y  o f  A u s t r a l i a .  t h e  
S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a  1 8 8 8 · 1 9 8 8 .  S y d n e y .  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s .  c .  1 9 8 8 .  p .  1 2 5 .  
1 1 0  
t o g e t h e r ,  a n d  f r o m  t h e  f i r s t  m o m e n t  t h e  w o r k  w a s  h i s  o w n .  H e  
c o m m a n d e d  i t  t o  l i v e  a n d  g r o w  a n d  i n c r e a s e ;  a n d  t h e  f o u n d r e s s ,  
n e v e r  t a k i n g  a  s t e p  o f  h e r  o w n  a c c o r d ,  b u t  w a i t i n g  f o r  t h e  g u i d i n g  
h a n d  o f  H i s  P r o v i d e n c e  a t  e a c h  p a r t i n g  o f  t h e  w a y s ,  s a w  i t  r a t h e r  
t h a n  m a d e  i t  g r o w .  S h e  s a w  i t  w i t h  w o n d e r ,  n e v e r  w i t h o u t  f e a r ;  
s h e  w a s  i n d i g n a n t  a s  a t  a  b l a s p h e m y  w h e n  s h e  w a s  c a l l e d  a  
f o u n d r e s s ;  s h e  r e c o g n i z e d  n o t  e v e n  a  f o u n d e r ' s  h a n d ,  s a v e  t h a t  o f  
G o d ,  i n  i t s  o r i g i n ,  t h o u g h  s h e  l o v e d  a n d  l e a n e d  w i t h  a  c h i l d ' s  t r u s t  
o n  F a t h e r  V a r i n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  a n d  v e n e r a t e d  h i m  w i t h  a  
d a u g h t e r ' s  g r a t e f u l  d e v o t i o n  w h e n  h i s  a c t i v e  h e l p  w a s ,  b e f o r e  
l o n g ,  w i t h d r a w n .  S h e  s a i d  i t  w o u l d  b e  ' h o r r i b l e '  t o  s u p p o s e  t h a t  
s h e  h a d  h a d  a n y  p e r s o n a l  s h a r e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  
w h i c h  s h e  g o v e r n e d .  I n  e v e r y  w o r d  a n d  a c t  o f  h e r  a d m i n i s t r a t i o n  
s h e  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  s h e  r e g a r d e d  i t  a s  a  t r u s t ,  a n d  i n  n o  w a y  a  
' l i f e ' s  w o r k :  o r  a n  e f f o r t  o f  h u m a n  i n v e n t i o n  t o  s a t i s f y  t h e  ' n e e d  
o f  t h e  t i m e :
8 3  
I n  W r e n ' s  c h i l d r e n ' s  b o o k ,  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  v o i c e  i s  n o t  h e a r d ,  o n l y  
t h a t  o f  t h e  p r i e s t .  H e r  l i f e  w a s  a r r a n g e d  f o r  h e r  a n d  s h e  r e m a i n s  i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  g o o d  d a u g h t e r :  c o m p l i a n t  a n d  c h i l d l i k e .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  G o d ' s  
w i l l  i s  a g a i n  t r e a t e d  a s  b e i n g  s y n o n y m o u s  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r i e s t  a n d  
L o u i s  r e l i n q u i s h e s  h i s  p o w e r  t o  a n o t h e r  ' f a t h e r ' .  T h i s  r o l e  o f  w o m e n  
r e l i g i o u s  a s  d u t i f u l  d a u g h t e r s  o f  t h e  C h u r c h  h a s  p e r s i s t e d  w e l l  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a s  W e a v e r  n o t e s .
8 4  
A t  t h e  t i m e  s h e  w a s  a w a y  f o r  h e r  a n n u a l  h o l i d a y s  a t  J o i g n y ,  b u t ,  
o n  h e r  r e t u r n ,  F a t h e r  V a r i n  c a m e  t o  t h e  h o u s e  i n  t h e  R u e  d e  
T o u r a i n e .  S o p h i e  w a s  s e n t  t o  t h e  p a r l o r ,  a n d  w e  h a v e  F a t h e r  
V a r i n ' s  o w n  w o r d s  t o  d e s c r i b e  t h e  i n t e r v i e w :  ' I  f o u n d :  h e  s a y s ,  '  a  
v e r y  d e l i c a t e  l o o k i n g ,  v e r y  r e t i r i n g ,  v e r y  s h y  g i r l .  A n d  y e t  i t  w a s  
u p o n  h e r  t h a t  G o d  w i s h e d  t o  r a i s e  t h e  e d i f i c e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  H i s  
S a c r e d  H e a r t .  H e r e  w a s  t h e  g r a i n  o f  m u s t a r d  s e e d  t h a t  w a s  t o  g r o w  
i n t o  t h e  t r e e  w h o s e  b r a n c h e s  a r e  s o  w i d e - s p r e a d :  F a t h e r  V a r i n  
f o u n d  i n  h e r  e v e r y t h i n g  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  d e s i r e d :  h e r  
e d u c a t i o n ,  h e r  t r a i n i n g  i n  t h e  s p i r i t u a l  l i f e ,  h e r  h u m i l i t y ,  h e r  
y o u t h  a n d  c h a r a c t e r ,  h e r  r e l i g i o u s  v o c a t i o n  - a l l  f i t t e d  i n  w i t h  h i s  
i d e a l  f o r  t h e  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  
L o u i s  s a w  i n  t h i s  n e w  s c h e m e  t h e  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  G o d ' s  w i l l ,  
a n d  h e  g a v e  u p  t o  F a t h e r  V a r i n  t h e  g u i d a n c e  o f  S o p h i e ' s  s o u l .  S h e  
f o u n d  t h i s  n e w  d i r e c t i o n  a  g r e a t  c h a n g e  a n d  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  
8 3  E r s k i n e  S l u a r t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  3 .  
8 4  M a r y  J o  W e a v e r ,  N e w  C a t h o l i c  w o m e n :  a  c o n t e m p o r a r y  c h a l l e n g e  t o  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t y ,  S a n  F r a n c i s c o ,  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 8 5 ,  p .  7 3 .  
1 1 1  
L o u i s .  A l l  h a r s h n e s s  w a s  r e m o v e d  a n d  F a t h e r  V a r i n  t a u g h t  h e r  t o  
l o v e  G o d  i n  a  s i m p l e  a n d  c h i l d l i k e  t r u s t f u l n e s s .
s s  
I n  C h a r m o t ' s  1 9 5 3  w o r k ,  t h e  e v e n t  i s  j o i n e d  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  c o m i n g  o f  
t h e  a n g e l  t o  M a r y ,  a n n o u n c i n g  t h a t  s h e  i s  t o  b e  t h e  m o t h e r  o f  J e s u s .  I n  t h e  
B i b l e  s t o r y ,  M a r y  i s  a t  f i r s t  f e a r f u l  b u t  f i n a l l y  a c q u i e s c e n t  t o  w h a t  i s  a s k e d  
o f  h e r :  ' T h e n  M a r y  s a i d :  " H e r e  a m  I ,  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  L o r d ;  l e t  i t  b e  w i t h  
m e  a c c o r d i n g  t o  y o u r  w o r d . "  ' 8 6  M a d e l e i n e  S o p  h i e  i s  a l s o  d e p i c t e d  a s  
a c q u i e s c e n t  a n d ,  a s  i n  t h e  e x t r a c t  f r o m  C a r n e r ,  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  
s u f f e r i n g  i s  a g a i n  s o m e t h i n g  t o  b e  c e l e b r a t e d  f o r  t h e  l o n g  t e r m  g o o d  o f  t h e  
S o c i e t y .  8 7  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  t h e  r o l e  o f  
s u p e r i o r  o f  t h e  S o c i e t y ,  g i v e n  t h a t  s h e  h a d  o r i g i n a l l y  w a n t e d  t o  b e  a  
C a r m e l i t e  a n d  l e a d  a  f u l l y  c o n t e m p l a t i v e  l i f e  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  o p e n  
w a y  o f  a n  o r d e r  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n .  S u c h  d e m a n d s  m u s t  h a v e  b e e n  
d i f f i c u l t  f o r  h e r ,  y e t  h e r  r e l u c t a n c e  i s  s u b s u m e d  i n t o  t h e  s t o r y  o f  M a r y  a n d  
h e r  u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  a n d  c o r r e s p o n d i n g  s u f f e r i n g  v i e w e d  a t  
m i n i m u m  a s  a c c e p t a b l e  a n d  a t  t i m e s  c e l e b r a t o r y .  E m b e d d e d  w i t h i n  t h e s e  
t e x t s  i s  t h e  p o w e r  o f  t h e  p r i e s t s  b e i n g  t i e d  i n  w i t h  t h e  p o w e r  o f  G o d ,  w i t h  
M a d e l e i n e  S o p h i e  h e r s e l f  r e m a i n i n g  p o w e r l e s s .  W h a t  m a k e s  h e r  
e x c e p t i o n a l ,  i n  t h e s e  t e x t s ,  i s  h e r  c o m p l i a n c e .  T h e  e m b e d d e d  d i s c o u r s e  
h e r e  i s  t h a t :  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  c o n v e y  t h e  w i l l  o f  G o d .  A s s o c i a t e d  w i t h  
t h i s  d i s c o u r s e  i s  t h a t  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h e  a u t h o r i t y .  
T h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  a l l  s t r e s s e d  t h a t  o b e d i e n c e  w a s  
c e n t r a l  i n  t h e i r  o r d e r .  A u t h o r i t y  c a m e  t h r o u g h  t h e  s u p e r i o r  a n d  h e r  w i l l  
w a s  s e e n  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  G o d .  T h e r e  w a s  t o  b e  n o  q u e s t i o n i n g  o f  i t .  
A s  o n e  o f  t h e  i n t e r v i e w e d  r e l i g i o u s  e x p r e s s e d  i t ,  d r a w i n g  u p o n  t h e  
w r i t i n g s  o f  T h o m a s  a  K e m p i s  w h o s e  l i f e  o f  C h r i s t  w a s  r e a d  t o  t h e  
8 5  W r e n ,  p .  3 9 .  
8 6  L u k e  1 : 3 8 ,  T h e  H o l y  B i b l e ,  N e w  r e v i s e d  s t a n d a r d  v e r s i o n ,  I o w a ,  W o r l d  B i b l e  P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 ,  
p . 5 3 .  
8 7  C h a n n o t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n ,  p p .  1 4 · 1 5 .  
1 1 2  
c o m m u n i t y  d u r i n g  s p i r i t u a l  r e a d i n g :  ' I f  y o u  w e r e  t o l d  t o  w a t e r  a  d r y  s t i c k  
b y  y o u r  s u p e r i o r ,  w e l l  w a t e r  i t .  M i r a c l e s  c o u l d  h a p p e n ! ' 8 8  
T h e  M o n a s t i c  T r a d i t i o n  
T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  f r o m  T h o m a s  a  K e m p i s  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m o n a s t i c  t r a d i t i o n  u p o n  t h e  S o c i e t y .  I n  h e r  l a t e r  w o r k  o n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  S o c i e t y ,  W i l l i a m s  r e f e r s  t o  t h e  d e b t  w h i c h  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  S o c i e t y  
o w e s  t o  t h i s  t r a d i t i o n .
8 9  
I n  h i s  r e c e n t  b o o k ,  T h e  W o r d  i n  t h e  D e s e r t ,  D o u g l a s  B u r t o n - C h r i s t i e  
t r a c e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  D e s e r t  F a t h e r s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  m o n a s t i c i s m  
i n  f o u r t h - c e n t u r y  E g y p t  t h r o u g h  t o  m o d e r n  d a y s .  H e  n o t e s ,  a m o n g  m a n y  
p a t h s ,  t h e  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o f  t h e  d e s e r t  i d e a l  o n  t h e  m o n a s t i c  
r e v i v a l s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ,  h o w  S t  B e n e d i c t  e x h o r t e d  h i s  m o n k s  t o  r e a d  
t h e  w r i t i n g s  o f  J o h n  C a s s i a n  o n  t h e  d e s e r t  m o v e m e n t  a n d  t h a t  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  T h e  S a y i n g s  o f  t h e  D e s e r t  F a t h e r s  w a s  w e l l  k n o w n  i n  
m e d i e v a l  B e n e d i c t i n e  m o n a s t e r i e s .  T h e  C a r m e l i t e s  a n d  C a p u c h i n  
F r a n c i s c a n s  w e r e  a l s o  S i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e s e r t  
i d e a l ,  a l t h o u g h  i t  w a s  a d a p t e d  t o  s u i t  t h e i r  w a y  o f  l i f e  w h i c h  w a s  l e s s  
r e m o v e d  f r o m  t h e  w o r l d .  A d d i t i o n a l l y ,  B u r t o n - C h r i s t i e  n o t e s  t h a t  t h e  
s o u r c e  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  m o d e r n  w o r l d  a l s o  c a m e  f r o m  u n l i k e l y  p l a c e s  
s u c h  a s  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  F l a u b e r t  w h o  m a d e  A n t o n y  t h e  h e r o  o f  h i s  L a  
T e n t a t i o n  d e  S a i n t  A n t o i n e .  9 0  
B u r t o n - C h r i s t i e  a n a l y s e s  i n  d e t a i l  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s p i r i t u a l i t y  o f  t h e  
F a t h e r s  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e  h i g h  
e s t e e m  i n  w h i c h  t h e y  h e l d  t h e  S c r i p t u r e s  w h i c h  w e r e  t o  b e  u s e d ,  t h r o u g h  
m e d i t a t i o n  a n d  m e m o r i s a t i o n ,  t o  a i d  t h e m  ' i n  t h e i r  b a t t l e  w i t h  t h e  
8 8  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
8 9  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p p .  2 0 - 2 1 .  
9 0  D o u g l a s  B u r t o n - C h r i s t i e ,  T h e  w o r d  i n  t h e  d e s e r t :  s c r i p t u r e  a n d  t h e  q u e s t  f o r  h o l i n e s s  i n  e a r l y  
C h r i s t i a n  m o n a s t i c i s m ,  N e w  Y o r k ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 ,  p p .  7 - 9 .  
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d e m o n s ;  f o r  h e a l i n g  a n d  e n c o u r a g e m e n t ;  f o r  h e l p i n g  t h e m  t o  d r a w  
d i s p a r a t e  t h o u g h t s  a n d  e n e r g i e s  i n t o  a  c o n t e m p l a t i v e  u n i o n ' . 9 1  S e c o n d ,  
m e d i t a t i o n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  r e f e r r a l  t o  t h e  S c r i p t u r e s  e s p e c i a l l y  t h e  
p s a l m s ;  a n d  t h i r d ,  m a n u a l  w o r k ,  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  m o n a s t i c  l i f e .  B u r t o n - C h r i s t i e  r e f e r s  t o  a n  i n c i d e n t  i n  
w h i c h  a  b r o t h e r  a s k s  a n  e l d e r  h o w  t o  r e b u i l d  h i s  l i f e  a f t e r  h a v i n g  
s u c c u m b e d  t o  t e m p t a t i o n .  T h e  e l d e r  r e p l i e s :  ' M e d i t a t i o n ,  p s a l m o d y ,  a n d  
m a n u a l  w o r k  - t h e s e  a r e  t h e  f o u n d a t i o n s . ' 9 2  T h e  D e s e r t  F a t h e r s  a l s o  
s t r e s s e d  t h e  p o w e r  o f  w o r d s  b o t h  t o  h e a l  a n d  t o  d e s t r o y  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  
v a l u e d  s i l e n c e  a s  a  p r o t e c t i o n  f r o m  h a r m f u l  u s e  o f  t h i s  p o w e r ,  s i l e n c e  
b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  p r o v i d e  ' t h e  f e r t i l e  g r o u n d  o u t  o f  w h i c h  w o r d s  o f  
p o w e r  c o u l d  g r o w  a n d  t h r o u g h  w h i c h  t h e s e  w o r d s  c o u l d  b e a r  f r u i t  i n  
l i v e s  o f  h o l i n e s s ' . 9 3  A n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  w a s  t h e  c o n s t a n t  s t r i v i n g  t o  
r o o t  e v i l  o u t  o f  o n e s e l f  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  d e n i a l  o f  t h e  b o d y ,  i n c l u d i n g  
s e x u a l i t y ,  y e t  t h i s  a s c e t i c i s m  w a s  m e d i a t e d  b y  p e n t h o s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  
' t h e  g i f t  o f  t e a r s '  i n  w h i c h  t r a n s f o r m a t i o n  i s  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  t h e  d u a l  
e x p e r i e n c e  o f  j u d g e m e n t  a n d  m e r c y .  T h e  l i f e  o f  C h r i s t ,  i n  p a r t i c u l a r  h i s  
c o m p a s s i o n  f o r  s i n n e r s ,  p r o v i d e d  t h e  p o w e r f u l  s o u r c e  o f  t h i s  
t r a n s f o r m a t i o n .
9 4  
V i g i l a n c e  t o  p r a y e r  l i f e ,  r e n u n c i a t i o n  o f  a t t a c h m e n t  t o  
e g o  a n d  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s ,  a n d  a w a r e n e s s  o f  s i n f u l n e s s  a n d  
d e p e n d e n c e  o n  G o d  w e r e  a l s o  c r i t i c a l .  B u t  a b o v e  a l l  t h e  c o m m a n d m e n t  o f  
l o v e  w a s  t h e  u l t i m a t e  g u i d i n g  f o r c e  f o r  t h i s  w a y  o f  l i f e .  I n  t h e i r  d e s i r e  t o  
r e a l i s e  t h i s  c o m m a n d m e n t ,  t h e y  s o u g h t  t o  b e  h u m b l e  i n  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  o t h e r s ,  s t r u g g l i n g  ' a g a i n s t  t h o s e  p a s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  a n g e r  a n d  
j u d g e m e n t  o f  o t h e r s ,  w h i c h  c o u l d  k i l l  t h e  t e n d e r  s h o o t s  o f  l o v e ' .  T h e  
u l t i m a t e  s i g n  o f  h o l i n e s s ,  f o r  t h e  D e s e r t  F a t h e r s ,  w a s  t h a t  t h e i r  l i v e s  
b e c a m e  t r a n s f o r m e d  b y  l o v e .
9 5  
9 1  i b i d .  p .  1 2 2 .  
9 2  i b i d .  p p .  1 2 2 - 1 2 3 .  
9 3  i b i d .  p .  1 3 5 .  
9 4  i b i d .  p p .  1 8 4 - 1 8 6 .  
9 5  i b i d .  p .  2 6 1 .  
1 1 4  
B u r t o n - C h r i s t i e ' s  e n u n c i a t i o n  o f  t h e  d e s e r t  t r a d i t i o n  i s  i n s i g h t f u l  i n  
b a l a n c i n g  i t s  a s c e t i c i s m  w i t h  t h e  c o m m a n d m e n t  o f  l o v e ,  a n d  y e t  i t  f a i l s  t o  
a d d r e s s  t h e  d u a l i s t i c  w o r l d  v i e w  e m b e d d e d  w i t h i n  i t .  I n  t h i s  d u a l i s t i c  
v i e w ,  r e a l i t y  i s  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  t w o  s e p a r a t e  l e v e l s ,  t h e  s u p e r n a t u r a l  
( h i g h e r )  l e v e l  a n d  t h e  n a t u r a l  ( l o w e r )  l e v e l .  T h e  s u p e r n a t u r a l  o r d e r  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e x t  l i f e ,  h e a v e n ,  w h i c h  i s  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  a l l  
l i v i n g  i n  t h i s  l i f e ,  h e n c e  a  d e n i a l  o f  a t t a c h m e n t  t o  t h o s e  t h i n g s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  n a t u r a l  o r d e r .  F e m i n i s t  t h e o l o g i a n s ,  s u c h  a s  R o s e m a r y  R a d f o r d  
R e u t h e r ,  S a n d r a  S c h n e i d e r s ,  M a r y  D a l y  a n d  Z a p p o n e  h a v e  p r o v i d e d  
c r i t i q u e s  o f  t h i s  d u a l i s m  a n d  t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  o f  t h i s  w o r l d  v i e w .  
Z a p p o n e  a r g u e s  t h a t  s u c h  a  v i e w  s e e s  h u m a n i t y  a s  c r e a t e d  e s s e n t i a l l y  
s e p a r a t e  f r o m  G o d  a n d  c a s t s  G o d  a s  t h e  b e n e f i c e n t  r u l e r  ' r e q u i r i n g  
h u m a n i t y  t o  d e n y  i t s  n a t u r a l  w i l l  a n d  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  " w i l l  o f  t h e  
F a t h e r "  ' . 9 6  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  t h i s  v i e w ,  a n d  
d r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f  D a l y  a n d  S c h n e i d e r s ,  Z a p p o n e  a l s o  a r g u e s  t h a t  
t h i s  f u n d a m e n t a l  d u a l i s m  i s  t h e  b a s i s  o f  a l l  o t h e r s  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  m a n  
a n d  w o m a n ,  o f  m i n d  a n d  b o d y ,  s p i r i t  a n d  m a t t e r .  S u c h  d u a l i s m  s e t s  u p  a  
h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  ' m a l e n e s s  i m a g e s  t h e  r e a l l y  r e a l ,  t h e  
p o w e r f u l ,  a n d  t h e  g o o d ;  f e m a l e n e s s  i m a g e s  i n f e r i o r ,  l e s s  g o o d  r e a l i t y ' .  9 7  
Z a p p o n e  a l s o  c o n s i d e r s  t h a t  t h i s  d u a l i s t  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  h a s  l e d  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  b a s e d  u p o n  s o c i a l  d o m i n a n c e  o f  
o n e  g r o u p  o v e r  a n o t h e r .
9 8  
T h i s  d u a l i s m  i s  e x p r e s s e d  n o t  o n l y  w i t h i n  
s o c i a l  s t r u c t u r e s  b u t  a l s o  w i t h i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  
i s  l e d  t o  r e g a r d  a s  s i n f u l  t h o s e  b e h a v i o u r s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
n a t u r e  a n d  t h e  b o d y :  s e x u a l i t y ,  p r i d e  i n  o n e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  t r a i t s ,  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  s u c h  a s  a n g e r  w h i c h  a i m s  t o  p r o t e c t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h o s e  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  a n y  
a t t a c h m e n t  t o  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
9 6  Z a p p o n e ,  p .  2 4 .  
9 7  i b i d .  p p .  2 4 - 2 5 .  
9 8  i b i d .  p .  2 5 .  
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T h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  l i f e  r e f l e c t  t h i s  d u a l i s m .  I n  
p a r t i c u l a r ,  h e r  c o m m i t m e n t  t o  l o v i n g  G o d  t h r o u g h  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  
s u f f e r  i n  t h i s  w o r l d  f o r  l i f e  i n  t h e  n e x t ,  h e r  r e j e c t i o n  o f  a l l  w o r l d l y  t h i n g s  
a n d  h e r  l a c k  o f  a t t a c h m e n t  t o  h e r  o w n  a c h i e v e m e n t s .  T h i s  d u a l i s m  
b e t w e e n  G o d  a n d  h u m a n i t y  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  i n  t h e  C h u r c h .  M a d e l e i n e  
S o p h i e  a s  a  s a c r e d  s y m b o l  h a s  b e c o m e  a  c a r r i e r  o f  t h i s  d i s c o u r s e .  A n a l y s i s  
o f  t h e  l i f e  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  l e d  a t  K e r e v e r  P a r k ,  a s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  
f o u r ,  r e v e a l s  t h e  p o w e r  o f  t h i s  m o n a s t i c  a n d  d u a l i s t i c  d i s c o u r s e .  T h e y  t o o  
s t r o v e  t o  l o v e  G o d  b y  r e n u n c i a t i o n  o f  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s ,  d e n i a l  o f  s e l f  
i n  t h e  f o r m  o f  p h y s i c a l  c o m f o r t ,  f r i e n d s h i p s  a n d  i n t i m a c y ,  p r i d e ,  a n d  
r e s i s t a n t  f e e l i n g s ,  a s  w e l l  a s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  w i l l  o f  G o d  a s  b e i n g  
c o n v e y e d  t h r o u g h  t h e  s u p e r i o r .  A n  e n t r y  i n  t h e  H o u s e  J o u r n a l  b e a r s  
w i t n e s s  t o  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  s u f f e r i n g  a n d  t o  i t s  p l a c e  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  i d e a l  r e l i g i o u s .  
M m e  [ M o t h e r ]  . . .  d i d  n o t  r e t u r n  a s  s h e  w a s  g r o w i n g  w e a k e r  a n d  
w e a k e r .  S h e  h a s  b e e n  m o s t  u s e f u l  a n d  d e v o t e d  a s  e c o n o m e  h e r e ,  
a n d  w e  w e r e  v e r y  s o r r y  t o  l o s e  h e r ;  b e s i d e s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  h e r  
e m p l o y m e n t ,  s h e  g a v e  u s  u n f o r g e t t a b l e  e x a m p l e s  o f  r e l i g i o u s  
s p i r i t ,  p a t i e n t  a n d  g e n t l e  e n d u r a n c e  i n  h e r  c o n s t a n t  s u f f e r i n g  s t a t e ,  
u t t e r  s e l f  f o r g e t f u l n e s s ,  c h e e r f u l  a n d  w o n d e r f u l  e v e n n e s s  o f  
t e m p e r ,  e t c . ,  W e  o w e  h e r  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e .
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A n  e x p e r i e n c e  r e p o r t e d  b y  o n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  r e v e a l e d  t h a t  
s u c h  r e n u n c i a t i o n  w a s  n o t  a l w a y s  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
S B :  I  r e m e m b e r  m y  m o t h e r  o n c e  s e n t  m e  a  b i g  s u p p e r  c l o t h  a n d  
a l l  t h e  m a t e r i a l s  t o  e m b r o i d e r  i t .  I t  w a s  a l l  d o n e  i n  b l u e  a n d  w h i t e  
d a i s i e s  a n d  I  w a s  r e a l l y  v e r y  p r o u d  o f  i t  a n d  I  w o u l d  j u s t  g e t  i t  o u t  
e v e r y  n i g h t  a n d  b i t  b y  b i t  a n d  t h e n  p e o p l e  n o t i c e d  t h a t  i t  w a s  
g e t t i n g  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  t h e  e n d  a n d  j u s t  t h e n ,  I  t h i n k  I  e v e n  
c r o c h e t e d  a n  e d g e  a n d  s u d d e n l y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  g o t  m a r r i e d  
a n d  t h e  S u p e r i o r  s a i d :  W o u l d  y o u  b e  f i n i s h e d  t h a t  b y  t h e  t i m e  s h e  
g e t s  m a r r i e d ?  W e ' l l  g i v e  i t  t o  h e r  f o r  h e r  w e d d i n g .  S o  I  s c a r c e l y  
h a d  t i m e  t o  l o o k  a t  i t  o n c e  i t  w a s  c o m p l e t e d . 1
0 0  
9 9  H o u s e  j o u r n a l ,  1 1  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  
l O O  S . B .  3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 1 6  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  i n  v a r i o u s  b i o g r a p h i e s  h a s  r e s u l t e d  
i n  a  m y t h i c a l  f i g u r e ,  a  s a c r e d  s y m b o l ,  w h o  i s  t h e  c a r r i e r  o f  p o w e r f u l  
m e s s a g e s  a b o u t  c h i l d h o o d ,  t h e  i d e a l  s p i r i t u a l  w o m a n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
G o d .  A  n u m b e r  o f  t h e s e  b i o g r a p h i e s  w e r e  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
o r d e r  a n d  a l l  f o r  u s e  i n  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t i e s  b y  b o t h  
r e l i g i o u s  a n d  c h i l d r e n .  I n  w r i t i n g s  a b o u t  h e r  e a r l y  l i f e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  
t h e  m a k i n g s  o f  t h e  i d e a l  w o m a n :  k i n d ,  g e n t l e ,  s e n s i t i v e  t o  o t h e r s ,  
d e v o t e d ,  l o v i n g ,  h a r d  w o r k i n g  a n d  u n i v e r s a l l y  a t t r a c t i v e .  A b o v e  a l l ,  s h e  
w a s  o b e d i e n t  a n d  s h e  a c c e p t e d  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  r e g i m e  
h e r  b r o t h e r  s e t  h e r ,  s u p p r e s s i n g  h e r  r e s i s t a n t  f e e l i n g s  a n d  b e h a v i o u r s .  I n  
t h e  v a r i o u s  w r i t i n g s  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  h e r  l i f e ,  t h i s  e d u c a t i o n a l  r e g i m e  
w a s  a c c e p t e d  a s  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  l a t e r  l i f e .  I n  b e i n g  a s s i g n e d  p a r t i c u l a r  
t a l e n t s  a n d  a b i l i t y ,  s h e  w a s  c a s t  a s  h a v i n g  t h e s e  t a l e n t s  b u t  a l s o  b e i n g  
r e m o v e d  f r o m  t h e m .  S h e  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  b o t h  f u l l  a n d  d e v o i d  o f  
h e r  o w n  a b i l i t y ,  a n d  c e r t a i n l y  r e m o v e d  f r o m  i t  i n  h e r  h u m i l i t y .  T h e  t h r e e  
m e s s a g e s  h e r e  f o r  y o u n g  r e a d e r s  a n d  f o r  t h o s e  s e e k i n g  t o  e d u c a t e  t h e m  
a r e ,  f i r s t ,  t h a t  s u f f e r i n g  i s  t h e  w a y  t o  s a n c t i t y ,  s e c o n d ,  t h a t  a  s t r i c t  
e d u c a t i o n a l  r e g i m e  i s  u l t i m a t e l y  f o r  y o u r  o w n  b e n e f i t  a n d  r e s i s t a n t  
f e e l i n g s  a r e  t o  b e  h i d d e n ,  a n d ,  t h i r d ,  t h a t  w h i l e  y o u  m a y  h a v e  a b i l i t y  t h e r e  
i s  a  n e e d  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  i t  r a t h e r  t h a n  c l a i m i n g  i t  a s  y o u r  o w n  
p o s s e s s i o n .  
A s  f o u n d r e s s  o f  t h e  o r d e r ,  s h e  w a s  c o n s t r u c t e d  a s  a c c e p t i n g  t h e  w i l l  o f  G o d  
w h i c h  w a s  c o n v e y e d  t h r o u g h  t h e  p r i e s t s  o f  t h e  C h u r c h .  H e r  o w n  w i l l  a n d  
d e s i r e s  w e r e  a g a i n  s u p p r e s s e d  f o r  t h e  u l t i m a t e  g o o d  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  
S o c i e t y ,  t h e  C h u r c h  a n d  h u m a n i t y .  I n  h e r  r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  t i t l e  o f  t h e  
f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y ,  s h e  w a s  h e l d  u p  a s  e x e m p l a r y  i n  h e r  h u m i l i t y .  
A s  l e a d e r  o f  t h e  o r d e r ,  s h e  w a s  a  g u i d e  t o  G o d ,  d r a w i n g  o n  t h e  m o n a s t i c  
v i e w  o f  t h e  w o r l d ,  w h i c h  d e m a n d e d :  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  G o d  t h r o u g h  
p r a y e r  a n d  o b e d i e n c e  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
d i r e c t i o n s  o f  t h e  s u p e r i o r ,  r e n u n c i a t i o n  o f  p l e a s u r e  a n d  a c c e p t a n c e  o f  
s u f f e r i n g ,  h u m i l i t y  a n d  l a c k  o f  p e r s o n a l  e g o  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  
p r i d e ,  a n d  a b o v e  a l l  c o n c e r n  w i t h  l o v i n g  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  o n e s e l f .  
1 1 7  
Embedded in this discourse was a dualistic world view in which there was 
a binary split between the supernatural, higher order and the lower order 
of nature. In this construction, God became, as Zappone suggests, 
essentially separate from humanity, the beneficent ruler, 'requiring 
humanity to deny its natural will and act according to the "will of the 
Father" '.101 Exploration of the Mater Admirabilis symbol also reflects 
this dualism. 
Mater Admirabilis 
In the Kerever Park painting of Sancta Magdalena Sophia, Madeleine 
Sophie is depicted showing an open book to the three school children. On 
one side of the open book is a picture of Our lady known as Mater 
Admirabilis and on the other side the words: 'See at your feet, Virgin 
Mary, the Sacred Heart family.'102 Theobald has suggested that the 
woman at the piano was a central figure in the iconography of 
nineteenth-century female education.103 In Catholic schools a central 
icon was Mary, the mother of Jesus. In Sacred Heart schools the symbol of 
Mary was presented in the form of Mater Admirabilis (Figure 3). So 
central was the icon that it was prominently displayed in all Sacred Heart 
schools104 and in some schools, such as Rose Bay, a small side chapel was 
given over to it. Cave reports on archival evidence that a large painting of 
Mater Admirabilis was among the few belongings the founders of the 
Society in Australia brought with them.105 
O'Leary, in her history of the educational work of the Society, describes 
the painting as bringing together the ideals set before the children, those 
101 ibid. p. 24. 
102 The original words are in French. 
103 Marjorie R. Theobald, Knowing women: origins of women's education in nineteenth·century 
Australia, Melbourne, Cambridge University Press, 1996, p. 9. 
104 O'Leary, p. 317. 
105 Cave, p. 33. 
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Figure 3: Mater Admirabilis. 
ll9 
' i n t a n g i b l e  r e a l i t i e s  w h i c h  t h e y  m u s t  g u a r d  a n d  c h e r i s h  a s  a  p r e c i o u s  
t r a d i t i o n '  w h i l e  t o  t h e  n u n s  i t  ' s t a n d s  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  l i f e  o f  
m i n g l e d  w o r k  a n d  p r a y e r ' . l 0 6  D e n i n g  r e f e r s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h e  
i n t a n g i b l e  q u a l i t y  o f  s u c h  s y m b o l s .  I n  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  J e s u i t  c o l l e g e ,  
X a v i e r ,  h e  w r i t e s  t h a t  ' s i g n s  a n d  s y m b o l s  a r e  e v e r y w h e r e .  O n e ' s  e y e s  s e e  
t h e m ,  b u t  n e v e r  s e e  t h e m :
1 0 7  
B a r t h e s ,  h o w e v e r ,  i s  l e s s  w i l l i n g  t o  l e a v e  
s u c h  s i g n s  u n c o n t e s t e d .  I n  M y t h o l o g i e s ,  h e  u n d e r t a k e s  t h e  p r o c e s s  o f  
d e m y s t i f y i n g  s y m b o l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  p i c t o r i a l  i m a g e s ,  
a n d  t h e  m y t h s  a t t a c h e d  t o  t h e m .  
P i c t u r e s ,  t o  b e  s u r e ,  a r e  m o r e  i m p e r a t i v e  t h a n  w r i t i n g ,  t h e y  
i m p o s e  m e a n i n g  a t  o n e  s t r o k e ,  w i t h o u t  a n a l y s i n g  o r  d e l i m i t i n g  i t .  
B u t  t h i s  i s  n o  l o n g e r  a  c o n s t i t u t i v e  d i f f e r e n c e .  P i c t u r e s  b e c o m e  a  
k i n d  o f  w r i t i n g  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  m e a n i n g f u l ;  l i k e  w r i t i n g ,  t h e y  
c a l l  f o r  a  l e x i s . 1
0 8  
B a r t h e s  c h a l l e n g e s  t h e  l a c k  o f  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  s u c h  i m a g e s  w h i c h  
r e s u l t  i n  ' g i v i n g  a n  h i s t o r i c a l  i n t e n t i o n  n a t u r a l  j u s t i f i c a t i o n ,  a n d  m a k i n g  
c o n t i n g e n c y  a p p e a r  e t e m a l ' . 1
0 9  
T h e  w o r k  o f  p u t t i n g  b a c k  h i s t o r i c a l  
c o n t i n g e n c y  a n d  i d e n t i f y i n g  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c o u r s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p i c t o r i a l  s y m b o l s  p r o v i d e s  a  l e x i s  f o r  r e a d i n g  t h e m .  S u c h  w o r k  i s  h e l p f u l  
i n  d e v e l o p i n g  i n s i g h t  i n t o  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  M a t e r  
A d m i r a b i l i s  i m a g e .  
T h e  o r i g i n a l  p a i n t i n g  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s  w a s  c o m p l e t e d  a s  a  f r e s c o  o n  
t h e  w a l l  o f  t h e  R o m a n  c o n v e n t  o f  t h e  T r i n i t a  d e i  M o n t i n i  i n  1 8 4 4  b y  
P a u l i n e  P e r d r a u ,  a  y o u n g  F r e n c h  p o s t u l a n t  a t  t h e  t i m e .  I t  d e p i c t s  M a r y ,  
t h e  m o t h e r  o f  J e s u s ,  a s  a  y o u n g  w o m a n  i n  l a t e  a d o l e s c e n c e .  S h e  i s  s e a t e d  
o n  a  c h a i r  i n  t h e  t e m p l e  a n d  b e h i n d  h e r  l i e  t h e  h i l l s  c a s t  i n  t h e  l i g h t  o f  
d a w n .  T h e  V i r g i n ,  a s  s h e  i s  c a l l e d ,  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a b s o r b e d  i n  p r a y e r ,  
1 0 6  O ' L e a r y ,  p .  3 1 7 .  
1 0 7  G r e g  D e n i n g ,  X a v i e r :  a  c e n t e n a r y  p o n r a i t ,  M e l b o u r n e ,  T h e  O l d  X a v e r i a n s '  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 ,  
p . 2 4 0 .  
1 0 8  B a r t h e s ,  p .  I I  O .  
1 0 9  i b i d .  p .  1 4 2 .  
1 2 0  
h e r  h a n d s  f o l d e d ,  s t i l l  w i t h  e y e s  c a s t  d o w n w a r d s .  A  l i l y  i s  p l a c e d  i n  a  v a s e  
a t  o n e  s i d e  o f  h e r  w h i l e  o n  t h e  o t h e r  s i d e  s i t s  h e r  s p i n n i n g  d i s t a f f  w i t h  a n  
o p e n  b o o k  r e s t i n g  o n  h e r  s e w i n g  b a s k e t .  S h e  i s  d r e s s e d  i n  p i n k  w i t h  a  h a l o  
a r o u n d  h e r  h e a d .  
a ' L e a r y  n o t e s  t h a t  P e r d r a u  w a s  a s s i s t e d  i n  h e r  w o r k  b y  a  n u m b e r  o f  p u p i l s  
o f  t h e  R o m a n  c o n v e n t  a n d  t h a t  t h e i r  n a m e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  f o r  
p o s t e r i t y . 1 1 0  a ' L e a r y  a l s o  c l a i m s  t h a t ,  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
c h i l d r e n ,  P e r d r a u  w a s  l e a r n i n g  m u c h  a b o u t  t h e  i d e a l s  a n d  t h e  ' s p i r i t '  o f  
t h e  S o c i e t y .  
N e w  a s p i r a t i o n s  w e r e  u p o n  h e r ,  s e e k i n g  e x p r e s s i o n  i n  p a i n t i n g ,  
t h e  m o t h e r - t o n g u e  o f  h e r  s o u l  a n d ,  t h o u g h  u n s k i l l e d  i n  f r e s c o e s ,  
s h e  w a s  s t r i v i n g  t o  g i v e  l i f e  t o  h e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l s  s e t  
b e f o r e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  H e r  h a n d  s e e m e d  g u i d e d  
w i t h  a  w o n d r o u s  s k i l l  a s  i n  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  o l d  c l o i s t e r  s h e  
p r o d u c e d  a  n e w  M a d o n n a ,  M a r y ,  a s  s h e  m u s t  h a v e  b e e n  i n  t h e  
l a s t  y e a r  o f  h e r  g i r l h o o d . 1 l l  
P e r d r a u ,  a s  a  y o u n g  p o s t u l a n t  e n t e r i n g  t h e  S o c i e t y ,  w a s  a l s o  i n  t h e  l a s t  
y e a r s  o f  h e r  g i r l h o o d .  S h e ,  t o o ,  h a d  e n t e r e d  t h e  ' t e m p l e '  i n  l e a v i n g  t h e  
' s e c u l a r '  w o r l d  b e h i n d  a n d  e n t e r i n g  a  l i f e  d e d i c a t e d  t o  p r a y e r  a n d  t h e  
s p i r i t u a l  w o r l d .  T h e  d a w n  b e h i n d  h e r  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  d a w n  o f  
h e r  n e w  l i f e  w i t h i n  t h e  S o c i e t y .  I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  p i c t u r e ,  a ' L e a r y  g i v e s  
n o  a d m i t t a n c e  t o  t h e  p i c t u r e  a s  a  c o n s t r u c t i o n  o f  P e r d r a u ' s  o w n  
s u b j e c t i v i t y  a t  t h a t  t i m e .  Y e t  i t  s e e m s  t h a t  t h e  p i c t u r e  w a s  a s  m u c h  a b o u t  
t h e  o n e  w h o  p a i n t e d  i t  a s  a b o u t  h e r  s u b j e c t .  U n l i k e  a ' L e a r y ,  W i l l i a m s  
p r o v i d e s  s o m e  h i s t o r i c a l  c o n t i n g e n c y  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p i c t u r e  
w h e n  s h e  r e f e r s  t o  P e r d r a u  a s  r e f u s i n g  t o  l e a r n  h o w  t o  s p i n  w h e n  a  c h i l d .  
H e r  n u r s e ' s  a n s w e r  t o  t h i s  d i l e m m a  w a s  t o  s h o w  t h e  c h i l d  a  p a i n t i n g  o f  
M a r y  s p i n n i n g l l 2  - s o  i s  t h e  m o d e l  o f  M a r y  u s e d  a s  t h e  m o d e l  o f  
w o m a n h o o d .  
1 1 0  O ' L e a r y ,  p .  3 1 5 .  
I I I  i b i d .  p p .  3 1 5 - 3 1 6 .  
1 1 2  W i l l i a r n s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p .  3 6 1 .  
1 2 1  
A  s u p e r f i c i a l  g l a n c e  a t  t h e  p i c t u r e  r e v e a l s  o b j e c t s  w h i c h  r e f e r  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  o f  g e n d e r :  t h e  r e f e r e n c e  t o  s e w i n g  a n d  s p i n n i n g ,  
t h e  u s e  o f  p i n k  i n  t h e  d r e s s  a n d  t h e  p a s s i v i t y  o f  t h e  f i g u r e .  A l s o  a t t a c h e d  
t o  t h i s  i s  t h e  i m a g e r y  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  M a r y :  t h e  b o o k  l a i d  a s i d e  
r e f l e c t s  h e r  w i s d o m  a n d  u l t i m a t e  p e r f e c t i o n ,  t h e  s t i l l n e s s  o f  t h e  f i g u r e  
r e f l e c t s  s u b m i s s i o n  a n d  o t h e r - w o r l d l i n e s s  a s  s h e  t u r n s  t o  G o d  i n  h e r  
a c c e p t a n c e  o f  w h a t  i s  a s k e d  o f  h e r  a t  t h i s  s t a g e  o f  l i f e .
1 1 3  
H o w e v e r ,  
m o v i n g  b e y o n d  t h e  s u p e r f i c i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  p i c t u r e  r e v e a l s  s o m e  o f  
t h e  u n d e r l y i n g  i d e o l o g y .  
P l a c e m e n t  o f  M a r y  i n  t h e  t e m p l e  r e f l e c t s  M a r y ' s  v i r g i n a l  s t a t e .  R o s e m a r y  
R a d f o r d  R e u t h e r  h a s  t r a c e d  t h e  p l a c e  o f  ' v i r g i n s '  i n  p a t r i s t i c  t h e o l o g y ,  t h e  
t h e o l o g y  o f  t h o s e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h :  
G r e g o r y  o f  N y s s a ,  A u g u s t i n e ,  J e r o m e  a n d  O r i g e n .  S h e  c o n s i d e r s  t h a t  
e m b e d d e d  i n  t h i s  t h e o l o g y  i s  a n  a m b i v a l e n c e  b e t w e e n  m i s o g y n i s m  a n d  
t h e  p r a i s e  o f  v i r g i n a l  w o m e n .
1 1 4  
I n  t h e  t h e o l o g y  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  w o m a n  
w a s  d e f i n e d  b y  b o t h  h e r  ' s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  m a l e  i n  t h e  o r d e r  o f  n a t u r e  
a n d  h e r  " c a m a l i t y "  i n  t h e  d i s o r d e r  o f  s i n ' . l 1 S  R e u t h e r  s t a t e s  t h a t  t h i s :  
d o u b l e  d e f i n i t i o n  o f  w o m a n ,  a s  s u b m i s s i v e  b o d y  i n  t h e  o r d e r  o f  
n a t u r e  a n d  ' r e v o l t i n g '  b o d y  i n  t h e  d i s o r d e r  o f  s i n ,  a l l o w s  t h e  
F a t h e r s  t o  s l i d e  s o m e w h a t  i n c o n s i s t e n t l y  f r o m  t h e  s e c o n d  t o  t h e  
f i r s t  a n d  a t t r i b u t e  w o m a n ' s  i n f e r i o r i t y  f i r s t  t o  s i n  a n d  t h e n  t o  
n a t u r e .
1 1 6  
I n  t h i s  t h e o l o g y ,  R e u t h e r  i d e n t i f i e s  t h a t  t h e  w a y  o u t  o f  t h i s  d o u b l e  b i n d  
f o r  w o m e n  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  A u g u s t i n e ,  t h a t  w o m a n ,  l i k e  m a n ,  h a s  a  
r a t i o n a l  n a t u r e  a n d  c a n  b e  ' s a v e d '  b y  o v e r c o m i n g  t h e  b o d y  a n d  l i v i n g  a  
v i r g i n a l  l i f e .
1 1 7  
T h i s  v i r g i n a l  l i f e  a l l o w e d  h e r  t o  t r a n s c e n d  t h e  
1 1 3  K e n n e d y .  p .  x i .  
1 1 4  R o s e m a r y  R a d f o r d  R e u t h e r .  ' M i s o g y n i s m  a n d  v i r g i n a l  f e m i n i s m  i n  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h ' ,  i n  
R o s e m a r y  R a d f o r d  R e u t h e r  ( e d . ) ,  R e l i g i o n  a n d  s e x i s m :  i m a g e s  o f  w o m a n  i n  t h e  J e w i s h  a n d  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s ,  N e w  Y o r k ,  S i m o n  &  S c h u s t e r ,  1 9 7 4 ,  p .  1 5 0 .  
1 1 5  i b i d .  p .  1 5 6 .  
1 1 6  i b i d .  p .  1 5 7 .  
1 1 7  i b i d .  p .  1 5 8 .  
1 2 2  
w e a k n e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e m i n i n e ,  ' p e t t i n e s s ,  m a l i c i o u s n e s s  a n d  
s e n s u a l i t y  o f  m i n d ' ,  a n d  t o  t a k e  o n  t h e  v i r t u e s  o f  m a l e  a s c e t i c s ;  ' c h a s t i t y ,  
p a t i e n c e ,  w i s d o m ,  t e m p e r a n c e ,  f o r t i t u d e  a n d  j u s t i c e ' . 1 1 S  L i v i n g  a s  a  
v i r g i n ,  s h e  w a s  t h u s  a b l e  t o  d e n y  t h e  n a t u r a l  w e a k n e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
h e r  s e x .  ' H e r  s a l v a t i o n  m u s t  b e  s e e n  n o t  a s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  h e r  n a t u r e  
b u t  a  n e g a t i o n  o f  h e r  n a t u r e ,  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y ,  a n d  a  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  p o s s i b i l i t y  b e y o n d  h e r  n a t u r a l  c a p a c i t i e s . ' U 9  T h i s  
s o u l - b o d y  d u a l i s m  o f  p a t r i s t i c  t h e o l o g y ,  a c c o r d i n g  t o  R e u t h e r :  
b l o t t e d  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  . . .  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  t h e  
b o d y ,  a n d  m a d e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a n  t o  w o m a n  e s s e n t i a l l y  a  
s u b j e c t - o b j e c t  r e l a t i o n s h i p ,  i n  w h i c h  t h e  w o m a n  a s  ' s e x  o b j e c t '  
w a s  t o  b e  e i t h e r  w r o n g l y  a b u s e d  f o r  c a r n a l  p l e a s u r e  o r  ' r i g h t l y  
u s e d '  i n  a  d i s p a s s i o n a t e  a n d  o b j e c t i v e  ( e v e n  c l i n i c a l ! )  w a y  a s  a  
m a t e r i a l  m e a n s  o r  ' m a c h i n e '  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  f u r t h e r  
o b j e c t i v e ,  t h a t  i s ,  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  t h e  i m p l a n t e d  m a l e  s e e d  i n t o  
a  c h i l d . 1
2 0  
W i t h i n  t h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  p o s s i b l e  v i e w s  o f  w o m e n :  
a s  w h o r e ,  w i f e ,  o r  a s  v i r g i n .
1 2 1  
O f  t h e s e  t h r e e  c h o i c e s ,  v i r g i n i t y  w a s  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  h i g h e s t  c h o i c e .
l 2 2  
H o w e v e r ,  G r e g o r y  o f  
N y s s a  o f f e r e d  a  m o r e  p o s i t i v e  m o d e l  o f  m a r r i a g e .  H e  c o n s i d e r e d  t h a t  
v i r g i n i t y  c o u l d  b e  t a k e n  a s  a  m e t a p h o r  f o r  t h e  m a r r i e d  w o m a n  w h o  w h i l e  
n o t  d e n y i n g  h e r  ' m a r i t a l  a n d  m a t e r n a l  d u t i e s '  m a y  d i s c h a r g e  t h e s e  
' s i m p l y  a n d  w i t h o u t  m u c h  a b s o r p t i o n  w h i l e  g i v i n g  h e r  f u l l  a f f e c t i o n  t o  
t h e  l i f e  o f  v i g i l s ,  f a s t i n g  a n d  p r a y e r ' . 1 2 3  R e u t h e r  a r g u e s  t h a t  a l l  t h e s e  
t r a d i t i o n s  o f  f e m i n i n e  s p i r i t u a l  i m a g e r y  w e r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n t o  
M a r i o l o g y  w h e n ,  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  M a r y  w a s  o f f e r e d  a s  t h e  ' e p i t o m e  
1 1 8  i b i d .  p .  1 5 9 .  
1 1 9  i b i d .  p .  1 6 l .  
1 2 0  i b i d .  p .  1 6 3 .  
1 2 1  i b i d .  
1 2 2  i b i d .  p .  1 6 4 .  
1 2 3  i b i d .  p .  1 7 7 .  
1 2 3  
o f  a l l  t h e s e  i m a g e s  o f  s p i r i t u a l  w o m a n h o o d ' . 1 2 4  S h e  c o m e s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :  
V i r g i n a l  w o m a n  w a s  t h u s  b o u n d  f o r  h e a v e n ,  a n d  h e r  m a l e  a s c e t i c  
d e v o t e e s  w o u l d  s t o p  a t  n o t h i n g  s h o r t  o f  t h i s  p r i z e  f o r  h e r .  B u t  
t h e y  p a i d  t h e  p r i c e  o f  d e s p i s i n g  a l l  r e a l  p h y s i c a l  w o m e n ,  s e x  a n d  
f e c u n d i t y ,  a n d  w h o l l y  e t h e r e a l i z i n g  w o m e n  i n t o  i n c o r p o r e a l  
p h a n t a s m s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  l o v e  o b j e c t s  f o r  t h e  s u b l i m a t e d  
l i b i d o  a n d  g u a r d  a g a i n s t  t u r n i n g  b a c k  t o  a n y  p h y s i c a l  e x p r e s s i o n  o f  
l o v e  w i t h  t h e  d a n g e r o u s  d a u g h t e r s  o f  E v e . 1 2 5  
T h e  i n f l u e n c e  o f  p a t r i s t i c  t h e o l o g y  h a s  l a s t e d  w e l l  i n t o  t h i s  c e n t u r y .  I n  t h e  
A u s t r a l i a n  s e t t i n g ,  K e n n e d y  r e f e r s  t o  i t s  i n f l u e n c e  w i t h i n  s o c i e t y  b o t h  i n  
C a t h o l i c  a n d  w i d e r  s o c i a l  c i r c l e s . 1 2
6  
H e r  e x p l o r a t i o n  a l s o  r e v e a l s  t h e  
a m b i v a l e n c e ,  n o t e d  b y  R e u t h e r ,  b e t w e e n  m i s o g y n i s m  a n d  t h e  p r a i s e  o f  
v i r g i n a l  w o m e n .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  C a t h o l i c  w o m e n  w e r e  i n  C a t h o l i c  
p e r i o d i c a l s  o f  t h e  n i n e t e e n  t h i r t i e s ,  f o r t i e s  a n d  f i f t i e s  d e s c r i b e d  a s  
' g u a r d i a n s '  o f  h o m e s  a n d  t h e  n a t i o n , 1 2 7  t h e  o n l y  w o m e n  a b o v e  s u s p i c i o n  
w e r e  t h o s e  w o m e n  l i v i n g  i n  t h e  v i r g i n a l  s t a t e  a s  m e m b e r s  o f  r e l i g i o u s  
c o m m u n i t i e s . 1
2 8  
T h e  i n v a s i v e n e s s  o f  t h e  C h u r c h  i n t o  w o m e n ' s  
s u b j e c t i v i t y  c o n t i n u e s  i n t o  t h e  1 9 9 0 s  a s  o u t l i n e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
w r i t i n g s  o f  V e r o n i c a  B r a d y  a n d  M a r y a n n e  C o n f o y  ( b o t h  o f  w h o m  a r e  
m e m b e r s  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s ) .  B r a d y  s t a t e s  t h a t  t h e  a u t h o r i t a r i a n  n a t u r e  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  C h u r c h  s e e k s  t o  ' c o n t r o l ,  r e g u l a t e  a n d  p o s s e s s '  w o m e n  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  s e x u a l i t y ,  f a m i l y  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . 1
2 9  
D r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f  E d i t h  S t e i n ,  C o n f o y  a r g u e s  t h a t  w h e n  w o m e n  
h a v e  b e c o m e  d i s t u r b e d  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  o p p r e s s i o n  w i t h i n  t h e  
C h u r c h  t h e y  w e r e  t a u g h t  t o  s u b l i m a t e  t h e i r  f e e l i n g s  f o r  a  h i g h e r  g o o d  a n d  
1 2 4  i b i d .  p .  1 7 9 .  
1 2 5  i b i d .  
1 2 6  K e n n e d y ,  p p .  x i - x i i .  S e e  W e a v e r  f o r  t h e  A m e r i c a n  c o n t e x t .  
1 2 7  i b i d .  p .  x i v .  
1 2 8  i b i d .  p .  x i i .  K e n n e d y  i n c l u d e s  t w o  p o e m s  h e r e  w h i c h  d e m o n s t r a t e  t h i s  d u a l i s t i c  t h i n k i n g  o n  t h e  
p a r t  o f  C a t h o l i c  p r i e s t s .  
1 2 9  V e r o n i c a  B r a d y ,  ' E v e r y  C h r i s t i a n  i n  h e r  o w n  p l a c e :  w o m e n ' s  w r i t i n g  a n d  t h e o l o g i c a l  
u n d e r s t a n d i n g ' ,  i n  M a r y a n n e  C o n f o y ,  D o r o t h y  A .  L e e  &  r o a n  N o w o t n y  ( e d s ) ,  F r e e d o m  a n d  
e n t r a p m e n t :  w o m e n  t h i n k i n g  t h e o l o g y ,  N o r t h  B l a c k b u m  ( V i c t o r i a ) ,  D o v e ,  1 9 9 6 ,  p .  6 6 .  
1 2 4  
t o  d e d i c a t e  t h e i r  l i v e s  t o  s e l f - s a c r i f i c e  a n d  s e r v i c e . 1
3 0  
I n  t h i s  l i f e  o f  s e l f -
s a c r i f i c e ,  M a r y  w a s  o f f e r e d  a s  t h e  u l t i m a t e  m o d e l .  M a r r i e d  w o m e n  m a y  
n o t  b e  a b l e  t o  l i v e  t h e  v i r g i n a l  l i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  b u t  t h e y  c o u l d  t a k e  
M a r y  a s  t h e i r  m o d e l  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e .  
I n  w r i t i n g  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  i n  a  S a c r e d  H e a r t  b o a r d i n g  s c h o o l ,  
O ' L e a r y  r e f e r s  t o  t h o s e  w h o  w e r e  e d u c a t e d  i n  s u c h  s e t t i n g s  a s  b e i n g  ' p a r t  
o f  t h e  g r e a t  l i f e  w h i c h  s w e e p s  a r o u n d  t h e m ,  a n d  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  
m o r e  l a s t i n g  i n f l u e n c e  t h a n  w o u l d  b e  t h e  m o s t  p e r f e c t l y  d e v e l o p e d  
p e d a g o g i c a l  m e t h o d ' . 1 3 1  I n  h e r  h i s t o r y  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  q u e s t i o n i n g  o f  
t h a t  ' g r e a t  l i f e '  n o r  o f  e m b e d d e d  d i s c o u r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  w o m a n h o o d ,  
w h i c h  r e s i d e d  w i t h i n  t h e  ' g r e a t  l i f e ' .  I n  c o n t r a s t ,  w i t h i n  h e r  w r i t i n g  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  l i v e d  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  h i g h e s t  i d e a l  f o r  
a  C a t h o l i c  w o m a n .  S t u d e n t s ,  i n  t h i s  s e t t i n g ,  w o u l d  a l s o  b e  m o u l d e d  i n t o  
t h i s  w a y  o f  b e h a v i n g .  
S o m e t h i n g  o f  t h i s  r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e  w a s  m a d e  t o  p a s s  i n t o  
t h e i r  [ t h e  s t u d e n t s ' ]  l i v e s ,  t h e i r  m a n n e r s ,  s p e e c h ,  a n d  t o n e  o f  
v o i c e .  T h u s  t h e  s i l e n c e  a n d  s e l f - c o n t r o l  d e m a n d e d  o f  t h e m ,  t h e i r  
c u r t s i e s  t o  S u p e r i o r s ,  t h e i r  g e n t l e n e s s  a n d  s e l f - r e s p e c t  i n  d r e s s  a n d  
c a r r i a g e  e x p r e s s e d  a  d e f i n i t e  a n d  h i g h  i d e a l  o f  w o m a n h o o d ,  p a r t  o f  
t h e  t r a d i t i o n  w h i c h  m o u l d e d  t h e i r  l i v e s . 1
3 2  
T h e  m o d e l  o f  w o m a n h o o d  a s s o c i a t e d  w i t h  M a d e l e i n e  S o p h i e  h a s  a l r e a d y  
b e e n  o u t l i n e d .  T h e  s y m b o l  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s  a d d s  t o  t h i s  m o d e l  b y  
o f f e r i n g  a  c o n s t r u c t i o n  o f  w o m a n h o o d  w h i c h  e x t o l s  t h e  v i r g i n a l  m o t h e r ,  
r e m o v e d  f r o m  h e r  s e x u a l i t y ,  a n d  f o l l o w i n g  a  l i f e  o f  s e l f - s a c r i f i c e  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m a l e  h i e r a r c h y  o f  t h e  c h u r c h .  A s  M a r y  w a s  r e m o v e d  
f r o m  s e x u a l i t y  w i t h  c o n c e p t i o n  t a k i n g  p l a c e  o n l y  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  
G o d  r a t h e r  t h a n  v i a  h e r  p a r t n e r ,  s o  t o o  w e r e  w i v e s  w i t h i n  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  e n c o u r a g e d  t o  c o n s i d e r  i n t e r c o u r s e  a s  b e i n g  f o r  p r o c r e a t i o n  r a t h e r  
1 3 0  M a r y a n n e  C o n f o y ,  ' F r e e d o m ,  e n t r a p m e n t  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  " o t h e r "  "  i n  C o n f o y ,  L e e  a n d  
N o w o t n y ,  p .  1 7 .  
1 3 1  O ' L e a r y ,  p .  1 0 .  
1 3 2  i b i d .  p .  6 5 .  
1 2 5  
t h a n  s e x u a l  p l e a s u r e .  T h i s  l i f e  o f  s e l f - s a c r i f i c e  r e q u i r e d ,  a s  C o n f o y  s u g g e s t s ,  
s u b l i m a t i o n  o f  a n y  f e e l i n g s  o f  r e s i s t a n c e .  T h e  d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  t o  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C h u r c h  i s  a l s o  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  M a t e r  
A d m i r a b i l i s  i c o n .  O ' L e a r y  c a p t u r e s  t h i s ,  a s  w e l l  a s  a n  e m p h a s i s  o n  
v i r g i n i t y ,  i n  h e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p i c t u r e .  
T h e r e  i s  a b o u t  t h e  p i c t u r e  a n  e x t r a o r d i n a r y  r e s t f u l n e s s  c o m b i n e d  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  i n t e n s i t y .  T h e  p o i s e ,  t h e  r e a d i n e s s ,  t h e  p e r f e c t  
s e l f - p o s s e s s i o n  o f  t h e  s o l i t a r y  f i g u r e ,  ' e x p r e s s  a s  i n  a  m i r r o r  t h e  
b e a u t y  o f  c h a s t i t y  a n d  t h e  l o v e l i n e s s  o f  s e l f - g o v e r n m e n t :  b u t  i t  i s  
e s p e c i a l l y  t h e  f a c e  t h a t  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  p e a c e f u l  e n e r g y ,  f o r  
t h e  c h e e k s  a r e  s l i g h t l y  f l u s h e d  a s  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h o u g h t  
a n d  p u r p o s e ,  w h i l e  t h e  d o w n c a s t  e y e s  g i v e  a n  e f f e c t  o f  h e a v e n l y  
s e r e n i t y .  T h o s e  e y e s  a r e  r e a d y  a t  a n y  m o m e n t  t o  t u r n  t h e m s e l v e s  
u p o n  t h e  o n l o o k e r ,  w h i l e  t h e  c o l o u r  i n  O u r  L a d y ' s  c h e e k s  s e e m s  
a l m o s t  t o  e b b  a n d  f l o w  u n d e r  o u r  g a z e . 1
3 3  
Y e t  w h i l e  O ' L e a r y  a t t r i b u t e s  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h e  f i g u r e  
t h r o u g h  h e r  r e f e r e n c e  t o  ' t h e  l o v e l i n e s s  o f  s e l f - g o v e r n m e n t '  a s  w e l l  a s  t h e  
i d e o l o g y  a s s o c i a t e d  w i t h  v i r g i n i t y  ( ' t h e  b e a u t y  o f  c h a s t i t y ' ) ,  s h e  a l s o  
a t t r i b u t e s  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  f i g u r e  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a c t i o n  
( ' i n t e n s i t y ' ,  ' e n e r g y ' ) .  T h i s  c o u n t e r b a l a n c i n g  o f  ' r e s t f u l n e s s '  a n d  ' e n e r g y '  
p r o v i d e s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  m o v e s  a w a y  f r o m  c o n s i d e r i n g  t h e  
f i g u r e  p u r e l y  a s  a  p a s s i v e  f i g u r e .  O ' L e a r y ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i c o n ' s  
c a p a c i t y  f o r  a c t i o n  m a y  b e  r e a d  f r o m  t w o  p e r s p e c t i v e s .  T h e  f i r s t  r e a d i n g  
r e f l e c t s  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  S O c i e t y ,  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  r e f l e c t s  a  c a p a c i t y  
f o r  c h a l l e n g e  a n d  r e s i s t a n c e .  
A s  a  r e l i g i o u s  o r d e r ,  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a n  a c t i v e  o n e  i n  t h a t  t h e i r  p r i m a r y  w o r k  w a s  e d u c a t i o n a l .  T h i s  i s  i n  
c o n t r a s t  w i t h  o r d e r s  w h i c h  w e r e  f u l l y  e n c l o s e d  a n d  w h o s e  m e m b e r s  
d e d i c a t e d  t h e m s e l v e s  e n t i r e l y  t o  a  l i f e  o f  p r a y e r .  M e m b e r s  o f  t h e s e  
e n c l o s e d  o r d e r s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  a n y  c o n t a c t  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
T h e  d u a l  ' c a l l '  w i t h i n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w a s  
1 3 3  i b i d .  p .  3 1 6 .  T h e  q u o t a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h i s  e x t r a c t  c o m e s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  S t  A m b r o s e .  
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t o  a p o s t o l i c  o r  e x t e r i o r  w o r k ,  i n  t h e  f o r m  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  a n  i n t e r i o r  
l i f e ,  i n  t h e  f o r m  o f  p r a y e r .  E r s k i n e  S t u a r t  r e f e r s  t o  t h e s e  t w o  a s p e c t s  a s  ' t h e  
t w o  d r a w i n g s  [ t h a t ]  a r e  a l w a y s  a t  w o r k ;  t h e  d r a w i n g  i n w a r d s ,  w i t h o u t  
w h i c h  o u t w a r d  a c t i v i t y  i s  e m p t y ,  b e c a u s e  n o t h i n g  t o  g i v e ;  a n d  t h e  u r g i n g  
o u t w a r d s  t o  g i v e  t o  o t h e r s  w h a t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  G o d ,  w h e t h e r  b y  
p r a y e r  o r  w o r k ' . l 3 4  I n  t h e  P l a n  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  S o c i e t y  ' i s  e s s e n t i a l l y  b a s e d  u p o n  p r a y e r  a n d  t h e  i n t e r i o r  l i f e ,  s i n c e  w e  
c a n n o t  w o r t h i l y  g l o r i f y  t h e  a d o r a b l e  H e a r t  o f  J e s u s ,  s a v e  i n a s m u c h  a s  w e  
a p p l y  o u r s e l v e s  t o  s t u d y  i t s  i n t e r i o r  d i s p o s i t i o n s  i n  o r d e r  t o  u n i f y  a n d  
c o n f o r m  o u r s e l v e s  t o  t h e m '  . 1
3 5  
P r a y e r  l i f e  w a s  c e n t r a l  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s .  T h e y  w o u l d  b e g i n  t h e i r  
p r a y e r ,  a f t e r  t h e y  w e r e  c a l l e d  a t  t w e n t y  p a s t  f i v e  i n  t h e  m o r n i n g ,  w h e n  a n  
h o u r  w o u l d  t h e n  b e  s p e n t  i n  i n d i v i d u a l  p r a y e r .  T h i s  i n d i v i d u a l  p r a y e r  
i n c l u d e d  t h e  h i g h l y  s t r u c t u r e d  I g n a t i a n  a p p r o a c h  b a s e d  o n  c o m p o s i t i o n  o f  
p l a c e  a n d  i m a g i n a t i o n .  B a r r y ,  w r i t i n g  f o r  t h e  r e l i g i o u s  i n  1 9 5 0 ,  a r g u e s  t h a t  
t h i s  p r a y e r  l i f e  r e q u i r e d  a  c o m p l e t e  s t r i p p i n g  o f  s e l f ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
' c o n q u e s t '  o f  ' p a s s i o n s '  i n  s e a r c h  o f  u n i o n  w i t h  G o d .  S u c h  c o n q u e s t  a l s o  
h a d  a n  o u t c o m e  w h i c h  w a s  o s t e n s i b l y  h e l p f u l  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h a t  i t  
m a d e  t h e m ,  i n  B a r r y ' s  w o r d s ,  ' p e a c e f u l ,  c a l m ,  d e p e n d e n t ,  h u m b l e  . . .  f u l l  
o f  d e v o t e d n e s s  .  .  .  [ a n d ]  e a s y  t o  g e t  o n  w i t h ! ' 1 3 6  H e n c e ,  o n e  w a y  o f  
i n t e r p r e t i n g  t h e  a i m  o f  t h i s  c a p a c i t y  f o r  a c t i o n  w a s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
g o a l s  a n d  n e e d s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n :  b e i n g  a  c o n f o r m i n g  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  w i l l i n g l y  u n d e r t a k i n g  w o r k .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  f o s t e r i n g  o f  s u c h  b e h a v i o u r  w a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  S o c i e t y  
t o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o s t e r i n g  v o c a t i o n s  t o  t h e  o r d e r .  T h o s e  i n  
a u t h o r i t y  i n  t h e  S o c i e t y  w e r e  p u r p o s e f u l  i n  e n c o u r a g i n g  v o c a t i o n s  a n d  
t h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  m o d e l  p r o v i d e d  b y  r e l i g i o u s  w a s  e s s e n t i a l  i f  
y o u n g  p e o p l e  w e r e  t o  b e  t e m p t e d  t o  j o i n .  I n  a  d o c u m e n t  p u b l i s h e d  i n  1 9 4 9  
1 3 4  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p p .  5 8 - 5 9 .  
1 3 5  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  T h e  c o n s t i t u t i o n s ,  p .  6 .  
1 3 6  B a r r y ,  p .  3 0 .  
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o n  s c h o o l  r e g u l a t i o n s  w i t h i n  A u s t r a l i a n  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s ,  t h e  
f o s t e r i n g  o f  r e l i g i o u s  v o c a t i o n s  w a s  l i s t e d  a s  p a r t  o f  m o r a l  t r a i n i n g .  I n  t h i s  
s e c t i o n ,  r e l i g i o u s  a r e  w a r n e d  t o  p r e s e n t  a  m o d e  o f  b e h a v i o u r  w h i c h  
e c h o e s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  w h o  i s  b o t h  p r a y e r f u l  
a n d  w h o  h a s  a  c a p a c i t y  f o r  a c t i o n .  
C h i l d r e n  m a y  b e  r e p e l l e d  b y  e v i d e n c e  o f  s t r a i n  a n d  o v e r w o r k ,  o r  
b y  a n y  w a n t  o f  p e r f e c t  c h a r i t y  a n d  c o u r t e s y  a m o n g  r e l i g i o u s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  b r i g h t  j o y o u s n e s s  o f  t h e  Y o u n g  R e l i g i o u s  a n d  
t h e  s e r e n i t y  o f  t h e  o l d e r  r e l i g i o u s  m a y  h a v e  a  d e c i d e d  i n f l u e n c e ,  a s  
a l s o  a n  a p p a r e n t l y  c a s u a l  r e m a r k ,  o r  o u r  t e l l i n g  t h e  c h i l d r e n ,  a t  
c l a s s  o r  r e c r e a t i o n ,  s o m e t h i n g  o f  t h e  i d e a l s  a n d  w o r k  o f  t h e  
S o c i e t y .  T h e r e  m u s t  b e  d i s c r e t i o n  i n  a l l  t h i s ,  a n d  n e v e r  a n y  o p e n  
p r o p a g a n d a .
1 3 7  
T h i s  c a m p a i g n  w a s  s u c c e s s f u l ,  a s  a  n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  r e m e m b e r e d  b e i n g  
d r a w n  t o  t h e  o r d e r  t h r o u g h  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  n u n s . 1 3
8  
I n  t h e  f o s t e r i n g  o f  v o c a t i o n s  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  w a s  d i r e c t e d  t o  t a k e  t h e  
p r i n c i p a l  l e a d .  I n  h e r  d e a l i n g s  w i t h  c h i l d r e n  s h e  c o u l d  u t i l i s e  s m a l l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  w o r k .  A g a i n ,  c a r e  h a d  t o  b e  t a k e n  n o t  t o  t u r n  a  c h i l d  
o f f  t h e  t h o u g h t  o f  b e c o m i n g  a  r e l i g i o u s .  
F o s t e r i n g :  V o c a t i o n s .  T h e  M i s t r e s s  G e n e r a l  h a s  h e r  p r i n c i p a l  
o p p o r t u n i t y  o f  f o s t e r i n g  v o c a t i o n s  w h e n  t h e  c h i l d r e n  c o m e  t o  h e r  
f o r  v i s i t s .  T h e  m o r e  i n f o r m a l  t h e s e  v i s i t s  a p p e a r  t o  t h e  c h i l d r e n ,  
t h e  b e t t e r .  T h e  m a i n  t h i n g  i s  f o r  t h e  M i s t r e s s  G e n e r a l  t o  g a i n  a n d  
k e e p  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n .  R e v e r e n d  M o t h e r  S a l m o n  
o n c e  g a v e  t h i s  a d v i c e :  ' I f  a  c h i l d  c o m e s  t o  y o u  b y  c h a n c e ,  n e v e r  
s u r p r i s e  h e r  w i t h  a n  u n e x p e c t e d  s c o l d i n g . ' 1 3 9  
T h i s  f o s t e r i n g  o f  v o c a t i o n s  w a s  n o t  r e s e r v e d  f o r  s t u d e n t s  i n  s e c o n d a r y  
s c h o o l .  I n  t h i s  s a m e  s e c t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t ,  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  
c h i l d r e n  i n  j u n i o r  s c h o o l s  b e i n g  e n c o u r a g e d  t o  b e g i n  p r a c t i c e s  w h i c h  
1 3 7  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  h e l d  a t  R o s e  B a y ,  S y d n e y ,  
D e c e m b e r  2 9 t h  1 9 4 7 ·  J a n u a r y  5 t h  1 9 4 8 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p .  4 4 .  
1 3 8  S e e  E . B .  2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o  a n d  S . B .  3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 3 9  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  h e l d  a t  R o s e  B a y ,  S y d n e y ,  
D e c e m b e r  2 9 t h  1 9 4 7 - J a n u a r y  5 t h  1 9 4 8 ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p .  4 3 .  
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m i g h t  l e a d  i n t o  t h e  c o n t e m p l a t i v e  w a y  o f  l i f e  p r a c t i s e d  b y  t h e  n u n s .  
E v e n  c h i l d r e n  i n  t h e  J u n i o r  S c h o o l  c a n  b e  h e l p e d  t o  m a k e  l i t t l e  
m e d i t a t i o n s ,  t o  p r a y  a n d  t o  l o v e  O u r  L o r d ,  p e r h a p s  m o r e  e a s i l y  i n  
t h o s e  y e a r s  b e f o r e  t h e y  h a v e  a n y  h u m a n  r e s p e c t .  A l o y s i a n s  a s  a  
p r i v i l e g e  m i g h t  h a v e  a  m e d i t a t i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a n d  a t  t h e i r  
v i s i t  t o  t h e  B l e s s e d  S a c r a m e n t  a l l  m i g h t  p l a n  t o  t h i n k  o v e r  a  s c e n e  
i n  O u r  L o r d ' s  l i f e ,  a n d  s o  m a k e  r e a l  p e r s o n a l  p r a y e r .
l 4 0  
S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  h a d  a  s y s t e m  o f  c o n g r e g a t i o n s  s t a r t i n g  i n  j u n i o r  
s c h o o l s  a n d  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  C h i l d r e n  o f  M a r y  i n  s e n i o r  s c h o o l .  W h e n  
t h e  C h i l d r e n  o f  M a r y  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 8 3 2 ,  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
e n v i s i o n e d  t h a t  t h r o u g h  t h i s  g r o u p  t h e  w o r k  o f  t h e  o r d e r  w o u l d  b e  
e x t e n d e d .  
Y o u r  m i s s i o n  i s  s u b l i m e ;  I  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  c a l l  i t  a n  a p o s t o l a t e ,  
f o r  y o u  m u s t  b e  a p o s t l e s  i n  t h e  m i d s t  o f  a  c o r r u p t  w o r l d .  B r i n g  
b a c k  b y  y o u r  e x a m p l e  t h o s e  o f  y o u r  c o m p a n i o n s  w h o  h a v e  
s t r a y e d ,  e n c o u r a g e  t h o s e  w h o  a r e  w e a k  t h r o u g h  h u m a n  r e s p e c t ,  
s a v e  t h o s e  w h o  a r e  p r e y  t o  h e l l  . . .  M y  h e a r t  t h r i l l s  t o  t h e  t h o u g h t  
o f  t h e  g o o d  t h a t  w i l l  r e s u l t  f r o m  t h i s  w o r k .  . .  T h i s  i t  s e e m s  t o  m e ,  
i s  t h e  m i s s i o n  o f  a  C h i l d  o f  M a r y :  w h a t  w e  c a n n o t  d o  o n  a c c o u n t  
o f  o u r  e n c l o s u r e ,  t h a t  i s  y o u r  w o r k .  W e  h a v e  g a t h e r e d  y o u  
t o g e t h e r  l i k e  a n  a d v a n c e  g u a r d  t o  r e p l a c e  u s  i n  t h e  w o r l d .
1 4 1  
A t  K e r e v e r  P a r k ,  t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  t h e  H o l y  C h i l d  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  
t h i s  p a t h  a n d  M a r y ,  i n  t h e  f o r m  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  p r o v i d e d  t h e  
m o d e P 4 2  O n  t h e  b a c k  o f  o n e  o f  t h e  m a n y  p i c t u r e s  o f  r e l i g i o u s  i c o n s ,  
k n o w n  a s  ' h o l y  c a r d s ' ,  w e r e  o f t e n  p r i n t e d  s h o r t  p r a y e r s .  T h e  f o l l o w i n g  
p r a y e r  w a s  p r i n t e d  o n  t h e  b a c k  o f  a  p i c t u r e  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s .  A g a i n ,  
t h e  e m b e d d e d  d i s c o u r s e  w a s  o n e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y  t h r o u g h  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a n y  c o n f l i c t .  
M o s t  g e n t l e  M o t h e r ,  t e a c h  u s  t o  s h o w  i n  a l l  o u r  c o n d u c t  t h a t  
p e r f e c t  g e n t l e n e s s  w h i c h  s p r i n g s  f r o m  t h i s  t r u e  c h a r i t y .  G u a r d  
1 4 0  i b i d .  p .  4 4 .  
1 4 1  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  7 8 .  
1 4 2  I n  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r ,  n o t e  w a s  m a d e  b e s i d e  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e d  t h e  H o l y  C h i l d  M e d a l .  
K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r  1 9 4 4 - 1 9 6 5 ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
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o u r  h e a r t s  a s  t h i n e  o w n  t r e a s u r e d  p o s s e s s i o n .  G u a r d  o u r  l i p s  
t h a t  o u r  s p e e c h  m a y  b e  a s  t h i n e ,  h e l p f u l ,  k i n d ,  u p l i f t i n g . 1 4 3  
D e v o t i o n  t o  O u r  L a d y  w a s  c e n t r a l  a t  K e r e v e r  P a r k .  T h e  H o u s e  J o u r n a l  
n o t e s  c e l e b r a t i o n  o f  v a r i o u s  f e a s t  d a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  M a r y ,  i n c l u d i n g  
t h a t  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s .  R e f e r e n c e  w a s  a l s o  m a d e  t o  e n a c t m e n t s ,  b y  t h e  
c h i l d r e n ,  o f  v a r i o u s  p l a y s  r e l a t i n g  t o  M a r y .  F o r  e x a m p l e ,  a  n a t i v i t y  p l a y  
c a l l e d  ' T h e  B e a u t i f u l  L a d y ' . 1 4 4  E a c h  y e a r  t h e  c h i l d r e n  u n d e r t o o k  a  
c e r e m o n y  c a l l e d  T h e  P r o c e s s i o n  o f  t h e  L i l i e s  w h i c h  w a s  o u t l i n e d  w i t h i n  
t h e  J o u r n a l .  
I t  w a s  v e r y  d e v o t i o n a l  a n d  b e a u t i f u l .  T h e  c h i l d r e n  h a d  r e a l  l i l i e s  
( b o u g h t ,  a s  o u r s  w e r e  n o t  q u i t e  o u t  y e t )  t h e i r  b l u e  c o t t o n  d r e s s  a n d  
w h i t e  v e i l s  m a d e  a  p e r f e c t  p i c t u r e ;  t h e y  m a d e  t h e  o f f e r i n g  o f  t h e i r  
l i l i e s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  a l t a r  i n  t h e  c h a p e l .  ' M a y  O u r  d e a r  L a d y  k e e p  
i n d e e d  a l l  t h e  l i l i e s  o f  t h e i r  h e a r t :
1 4 5  
I n  1 9 5 4 ,  M a r i a n  Y e a r  i n  w h i c h  t h e  C h u r c h  p l a c e d  f u r t h e r  e m p h a s i s  o n  
M a r y ,  a  s e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  g a r d e n  w a s  n a m e d  M a r i a n  W a y .  S u c h  
c e r e m o n i e s  a n d  e m p h a s i s  l o c a t e  M a r y  a s  a  c e n t r a l  i m a g e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
c h i l d r e n .  T h i s  m o d e l  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  p u r i t y l 4 6  a n d  h a d  l i t t l e  t o  d o  
w i t h  n o t i o n s  o f  r e s i s t a n c e ,  a s  t h e  H o u s e  J o u r n a l  d e p i c t i o n  o f  c h i l d r e n ,  
d r e s s e d  i n  w h i t e  v e i l s  a n d  l a y i n g  t h e i r  l i l y  a t  t h e  f o o t  o f  M a r y ,  b e a r s  
w i t n e s s .  
O ' L e a r y  r e f e r s  t o  t h e  e y e s  o f  t h e  v i r g i n ,  i n  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n ,  a s  
b e i n g  ' r e a d y  a t  a n y  m o m e n t  t o  t u r n  t h e m s e l v e s  u p o n  t h e  o n l o o k e r ' .  
W h i l e  t h i s  c a p a c i t y  f o r  m o v e m e n t  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  c a p a c i t y  f o r  
a c t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y ,  i t  m a y  a l s o  b e  r e a d  
a s  c o n t a i n i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c h a l l e n g e  a n d  r e s i s t a n c e .  R e s i s t a n c e  a n d  
1 4 3  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  n o  d a t e ,  h o l y  c a r d  h e l d  b y  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a r n  
J a c k .  P r a y e r  t a k e n  f r o m  a  ' h o l y  c a r d '  s h o w i n g  a  p i c t u r e  o f  M a t e r  A t h n i r a b i l i s  o n  t h e  f r o n t .  T h e  
c a r d  w a s  k e p t  b y  a n  e x - s t u d e n t  o f  t h e  s c h o o l .  
1 4 4  H o u s e  j o u r n a l ,  2 2  N o v e m b e r  1 9 4 4 .  
1 4 5  i b i d .  8  S e p t e m b e r  1 9 4 6 .  
1 4 6  E . R .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  O n e .  
1 3 0  
c h a l l e n g e  i n  a n y  f o r m  r e q u i r e  a n  i m m e d i a c y  o f  t h o u g h t  a n d  f e e l i n g .  B e l l  
h o o k s  r e f e r s  t o  t h e  ' g a z e '  a s  b e i n g  p o l i t i c a l  i n  t h a t  b y  l o o k i n g  w e  d e c l a r e  
o u r  r e s i s t a n c e :  ' N o t  o n l y  w i l l  I  s t a r e .  I  w a n t  m y  l o o k  t o  c h a n g e  r e a l i t y : 1 4 7  
T h e  ' g a z e '  h a s  b e e n  a n d  i s  a  s i t e  o f  r e s i s t a n c e  f o r  c o l o n i z e d  b l a c k  
p e o p l e  g l o b a l l y .  S u b o r d i n a t e s  i n  r e l a t i o n s  o f  p o w e r  l e a r n  
e x p e r i e n t i a l l y  t h a t  t h e r e  i s  a  c r i t i c a l  g a z e ,  o n e  t h a t  ' l o o k s '  t o  
d o c u m e n t ,  o n e  t h a t  i s  o p p o s i t i o n a l .  I n  r e s i s t a n c e  s t r u g g l e ,  t h e  
p o w e r  o f  t h e  d o m i n a t e d  t o  a s s e r t  a g e n c y  b y  c l a i m i n g  a n d  
c u l t i v a t i n g  ' a w a r e n e s s '  p o l i t i c i z e s  ' l o o k i n g '  r e l a t i o n s  - o n e  l e a r n s  
t o  l o o k  i n  a  c e r t a i n  w a y  i n  o r d e r  t o  r e s i s t .
1 4 8  
W h i l e  h o o k s  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  o p p r e s s i o n  o f  b l a c k  p e o p l e ,  h e r  p o i n t  
h a s  r e l e v a n c e  f o r  K e r e v e r  P a r k .  A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  s u b s e q u e n t  
c h a p t e r s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s c h o o l  w a s  h i e r a r c h i c a l  w i t h  a l l  a u t h o r i t y  
r e s i d i n g  i n  t h e  s u p e r i o r s .  O b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  
w a s  t h e  d o m i n a t i n g  d i s c o u r s e  f o r  b o t h  r e l i g i o u s  a n d  s t u d e n t s .  W h i l e  t h e  
r e l i g i o u s  m i g h t  h a v e  s o m e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  s t u d e n t s ,  t h e y  w e r e  n o t  
e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e i r  i n i t i a t i v e .  T o  s t e p  o u t s i d e  t h e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e s  
r e s u l t e d  i n  r e p r i m a n d .  T h e  m a j o r i t y  o f  m e m b e r s  o f  b o t h  g r o u p s  s o u g h t  
t o ,  a t  l e a s t ,  d e m o n s t r a t e  i n  t h e i r  b e h a v i o u r  t h a t  t h e y  a c c e p t e d  t h i s  
d i s c o u r s e .  Y e t ,  a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  r e s i s t a n c e  
r e m a i n e d  a n  o p t i o n .  
R i c o e u r  a r g u e s  t h a t  t h e r e  r e s i d e s  a  ' s u r p l u s  o f  s i g n i f i c a t i o n '  - a  s u r p l u s  o f  
m e a n i n g  - w i t h i n  a n y  s y m b o L 1 4 9  S i m i l a r l y ,  M a d e l e i n e  G r u m e t  n o t e s  t h a t  
a n  ' e m b l e m  c a n  f u n c t i o n  s i m u l t a n e o u s l y  a s  r a t i o n a l i z a t i o n ,  d e n i a l ,  
a c c o m m o d a t i o n ,  a n d  r e s i s t a n c e ' . 1 5 0  I n  O ' L e a r y ' s  d e s c r i p t i o n ,  w h i l e  s h e  
n o t e s  M a r y ' s  ' d o w n c a s t  e y e s '  a n d  a s  s u r r o u n d e d  b y  s y m b o l s  a s s o c i a t e d  
1 4 7  b e l l  h o o k s ,  ' T h e  o p p o s i t i o n a l  g a z e :  b l a c k  f e m a l e  s p e c t a t o r s ' ,  i n  P e g g y  Z e g l i n  B m r u !  &  C a r o l y n  
K o r s m e y e r  ( e d s ) ,  F e m i n i s m  a n d  t r a d i t i o n  i n  a e s t h e t i c s ,  U n i v e r s i t y  P a r k  ( P e n n s y l v a n i a ) ,  T h e  
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 9 5 ,  p .  1 4 3 .  
1 4 8  i b i d .  p .  1 4 4 .  
1 4 9  R i c o e u r ,  I n t e r p r e t a t i o n  t h e o r y ,  p .  5 5 .  
1 5 0  M a d e l e i n e  R .  G r u m e t ,  ' C u r r i c u l u m  a n d  t h e  a r t  o f  d a i l y  l i f e ' ,  i n  G e o r g e  W i l l i s  &  W i l l i a m  H .  
S c h u b e n  ( e d s ) ,  R e f l e c t i o n s  f r o m  t h e  h e a r t  o f  e d u c a t i o n a l  i n q u i r y :  u n d e r s t a n d i n g  c u r r i c u l u m  a n d  
t e a c h i n g  t h r o u g h  t h e  a r t s ,  A l b a n y ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  p .  7 8 .  
1 3 1  
w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  w o m e n ,  t h e  c o u n t e r b a l a n c i n g  i n t e n s i t y  a n d  
e n e r g y  h i n t s  a t  a n  i n t e r p r e t a t i o n  i n  w h i c h  M a r y  i s  c a p a b l e  o f  l o o k i n g  a t  
t h e  o n l o o k e r .  I n  h e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s y m b o l ,  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s l y ,  
O ' L e a r y  s u g g e s t s  b o t h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i c o n  w h i c h  i s  a b o u t  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  r u l e  o f  a u t h o r i t y  a n d  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c r i t i c a l  g a z e  
a n d  r e s i s t a n c e . 1
5 1  
T h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  w a s  n o t  b r o u g h t  i n t o  t h e  i n t e r v i e w s  b y  a n y  o f  
t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d .  H o w e v e r ,  s h e  w a s  r e f e r r e d  t o  i n  t w o  i n f o r m a l  
d i s c u s s i o n s  w i t h  p a r t i c i p a n t s .  A  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  s t a t e d  ' t h a t  w e  l o v e  
h e r  f o r  h e r  d o w n c a s t  e y e s '  . 1
5 2  
T h i s  v i e w  o f  t h e  i c o n  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  
w r i t i n g s  o f  W i l l i a m s  w h o  r e f e r s  t o  i t  a s  t h e  S o c i e t y ' s  ' t r e a s u r e  o f  c a l m  a n d  
s e r e n i t y ' . 1
5 3  
I n  c o n t r a s t  a n  e x - s t u d e n t ,  J u d i t h  w h o  w a s  h i g h l y  c h a l l e n g i n g  
a n d  r e s i s t a n t  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l ,  s t a t e d  t h a t  M a t e r  A d m i r a b i l i s  w a s  t h e  
o n e  i m a g e  s h e  l i k e d :  ' S h e  h a s  p o t e n t i a l . ' 1 5 4  
C e r t a i n l y ,  R i c o e u r ' s  n o t i o n  o f  t h e  ' s u r p l u s  o f  m e a n i n g '  w i t h i n  a  s y m b o l  i s  
h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  m y  o w n  e x p e r i e n c e  i n  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  a n d  
t h e  p l a c e  o f  t h i s  s y m b o l  i n  t h e  p r o c e s s .  I n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  I  w a s  
e n g a g e d  i n  r e a d i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y ,  I  b e c a m e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n .  I n  f a c t ,  s o m e  s y n c h r o n i c i t y  o c c u r r e d  w h e n  a  
h o u s e  v i s i t o r  s p o n t a n e o u s l y  g a v e  m e  a  s m a l l  r e p l i c a  o f  t h e  i c o n  w o r k e d  
i n  w o o d  a n d  s i l v e r  w h i c h  h a d  b e e n  g i v e n  t o  h e r  r e c e n t l y  b y  a n  
i n t e r n a t i o n a l  v i s i t o r .  A s  I  r e a d  a n d  a t t e m p t e d  m y  e a r l y  d r a f t s  I  f o u n d  
m y s e l f  b o t h  a n n o y e d  b y  a n d  d r a w n  t o  t h e  i c o n .  I  r e s e n t e d  t h e  p a s s i v i t y  o f  
t h e  p i c t u r e  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  M a r y  h a s  b e e n  u s e d  w i t h i n  t h e  C h u r c h ,  
t o  k e e p  w o m e n  s i l e n t  a n d  a c c e p t i n g  o f  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h a t  
s t r u c t u r e .  I n d e e d ,  p a r t  o f  t h e  w o r k  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a b o u t  e x p l o r i n g  t h e  
1 5 1  O ' L e a r y  i n c l u d e s  t h i s  d i s c u s s i o n  i n  t h e  e p i l o g u e .  A t  n o  s t a g e  i n  h e r  b o o k  d o e s  s h e  r a i s e  t h e  i s s u e  
o f  r e s i s t a n c e  a n d  i t  s e e m s  t h a t  s h e  w r o t e  t h i s  s e c t i o n  w i t h o u t  c r i t i c a l l y  r e f l e c t i n g  o n  h o w  h e r  
i n t e r p r e t a t i o n  m i g h t  b e  l i n k e d  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  s t u d e n t s  a n d  r e l i g i o u s .  O ' L e a r y ,  p p .  3 1 5 - 3 1 7 .  
1 5 2  S . B .  I n f o r m a l  d i s c u s s i o n .  3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  
1 5 3  W i l l i a m s .  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e .  p .  3 6 2 .  
1 5 4  J . H .  I n f o r m a l  d i s c u s s i o n .  1 9  J u l y  1 9 9 6 .  
1 3 2  
i d e o l o g y  o f  t h e  C h u r c h ,  a s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  S o c i e t y ,  a n d  c h a l l e n g i n g  
i t .  Y e t  a s  I  a t t e m p t e d  t o  d e c o n s t r u c t  t h e  k e y  s y m b o l s  o f  t h e  S o c i e t y ,  
e s p e c i a l l y  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e ,  I  f o u n d  m y s e l f  w o r r i e d  
b y  t h e  d e m y t h o l o g i s i n g  w h i c h  w a s  t a k i n g  p l a c e  a n d  i t  s e e m e d  a s  i f  m y  
c h i l d h o o d  h o n o u r i n g  o f  s u c h  s a i n t s  a t  t i m e s  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  m y  
d e s i r e  f o r  c r i t i c a l  r e v i e w .  Z a p p o n e ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a l l e n g i n g  o f  s a c r e d  
s y m b o l s  a s  b e i n g  s y n o n y m o u s  w i t h  c h a l l e n g i n g  t h e  p o w e r  o f  G o d  w a s  
h e l p f u l  i n  p r o v i d i n g  m e  w i t h  a  d i s c o u r s e  w h i c h  a l l o w e d  m e  t o  
p r o c e e d .
1 5 5  
A t  t h e  s a m e  t i m e  a s  I  f o u n d  m y s e l f  a n n o y e d  b y  t h e  i c o n ,  a n d  w o n d e r i n g  i f  
i t  h a d  b e c o m e  a n  o u t m o d e d  s y m b o l ,  I  c a u g h t  m y s e l f  s a y i n g  t h e  f i r s t  f e w  
l i n e s  o f  A l f r e d  T e n n y s o n ' s  p o e m ,  T h e  L a d y  o f  S h a l l o t :  ' S h e  l e f t  t h e  w e b ,  
s h e  l e f t  t h e  l o o m ,  s h e  t o o k  t h r e e  p a c e s  t h r o u g h  t h e  r o o m  a n d  l o o k e d  
d o w n  t o  C a m e l o t :
1 5 6  
W h e n  I  b e c a m e  a w a r e  o f  t h i s  b a c k g r o u n d  t h i n k i n g ,  
I  r e f l e c t e d  o n  w h y  t h o s e  l i n e s  w o u l d  s u d d e n l y  c o m e  t o  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i m a g e .  P a r t  o f  i t ,  I  b e l i e v e ,  w a s  m y  s t r u g g l e  t o  f i n d  
m y  o w n  v o i c e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s  a n d  t o  g e t  m y  w o r k  ' o u t  t h e  
d o o r '  - t h i s  l a s t  t e r m  r e f e r r i n g  t o  h a v i n g  c o n f i d e n c e  i n  m y  a b i l i t y  t o  w r i t e  
a  c r i t i c a l  h i s t o r y  w h i c h  w o u l d  h o l d  a u t h o r i t y .  A n  a s s o c i a t e d  m e a n i n g  f o r  
m e  w a s  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  s i l e n c e  t o  a  ' c r i t i c a l  g a z e '  a s  I  w e n t  a b o u t  t h e  
w o r k  o f  m a k i n g  m y  v o i c e  h e a r d  i n  r e s i s t i n g  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  C h u r c h  i d e o l o g y .  F o r  m e ,  t h e  i c o n  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s  
a l s o  c o n t a i n e d  p o t e n t i a l ,  a s  i t  d i d  f o r  t h e  e x - s t u d e n t ,  a n d  I  i m a g i n e d  M a r y  
m o v i n g  f r o m  h e r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  t e m p l e  - e x e m p l i f y i n g  t h e  i m a g e  o f  
t h e  s p i r i t u a l  w o m a n  w h o  i s  s i l e n t ,  a c c e p t i n g  a n d  p r a y e r f u l  - t o  a  w o m a n  
w h o  s p e a k s  f r o m  h e r  o w n  a u t h o r i t y ,  w h o  d o e s  n o t  a c c e p t  h e r  d e m e a n e d  
p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  C h u r c h  a n d  w h o  i s  a c t i v e  i n  t h e  w o r l d  i n  b r i n g i n g  
a b o u t  c h a n g e .  
1 5 5  Z a p p o n e ,  p .  2 9 .  Z a p p o n e  w r i t e s  f r o m  a  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  a n d  t h i s  b o o k  i s  l a r g e l y  a b o u t  t h e  
i m p a c t  o f  v a r i o u s  s y m b o l s  a n d  C h u r c h  t e a c h i n g  o n  w o m e n .  
1 5 6  I  h a v e  n o t  l o o k e d  u p  t h i s  r e f e r e n c e  a n d  i t  m a y  n o t  b e  a c c u r a t e .  W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h i s  i s  
w h a t  I  r e m e m b e r e d  f r o m  t h e  p o e m  a n d  t h e  m e a n i n g  i t  h e l d  f o r  m e .  
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I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  a s  r e f l e c t i n g  a t  l e a s t  
t w o  p o s s i b l e  p o s i t i o n s  w i t h i n  p o w e r  r e l a t i o n s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  w i t h  
d o w n c a s t  e y e s ,  a  w o m a n  m a y  p o s i t i o n  h e r s e l f  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e s  o f  
M a r i o l o g y  - a s  t h e  s e l f - s a c r i f i c i n g  v i r g i n a l  w o m a n  i n t e n t  o n  t h e  r e w a r d s  
o f  h e a v e n  r a t h e r  t h a n  o f  t h i s  w o r l d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  w o m a n  m a y  
l o o k  u p ,  c h o o s e  t h e  o p p o s i t i o n a l  g a z e  a n d  c h a l l e n g e  t h e  d o m i n a n t  
d i s c o u r s e s .  K e n n e d y  h a s  d o c u m e n t e d  h o w  s o m e  C a t h o l i c  w o m e n  i n  t h e  
1 9 3 0 s ,  1 9 4 0 s  a n d  1 9 5 0 s  c h o s e  t o  c h a l l e n g e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C h u r c h .  T h e  
w r i t i n g s  o f  B r a d y  a n d  C o n f o y  b e a r  w i t n e s s  t o  s u c h  c h a l l e n g e  i n  t h i s  
p r e s e n t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I n  l i s t e n i n g  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
t h o s e  w h o  w e r e  r e l i g i o u s  a n d  s t u d e n t s  a t  K e r e v e r  P a r k ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
l o c a t e  t h o s e  w h o  c h o s e ,  i n  t h e  m a i n ,  t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
d o m i n a t i n g  d i s c o u r s e s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h o s e  w h o  c h o s e  r e s i s t a n c e  t o  t h e m ,  
a n d  t h o s e  w h o  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  v a r i o u s l y  b e t w e e n  a l i g n m e n t  a n d  
r e s i s t a n c e .  
C o n c l u s i o n  
T h e  s a c r e d  s y m b o l s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M a d e l e i n e  S o p  h i e  a n d  M a t e r  
A d m i r a b i l i s  w e r e  t h e  b e a r e r s  o f  p o w e r f u l  d i s c o u r s e s  w h i c h  s e r v e d  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l i v e s  a n d  c o n s c i o u s n e s s e s  o f  b o t h  r e l i g i o u s  a n d  
s t u d e n t s .  I n  e a r l i e r  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
a t t r i b u t e d  t o  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  b y  s a c r i f i c e  
a n d  s u f f e r i n g  a s  w e l l  a s  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e  
o f  G o d  s t a n d  i n  m e t a p h o r i c  t e n s i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  H o w e v e r ,  i n  l a t e r  
t e x t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h i c h  r e l i g i o u s  w o u l d  h a v e  r e a d  i n  t h e  p e r i o d  o f  
K e r e v e r  P a r k ,  i t  w a s  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  b y  s a c r i f i c e  a n d  
s u f f e r i n g  w h i c h  p r e d o m i n a t e d .  I n  c o n s t r u c t i o n s  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  
l i f e ,  t h i s  d i s c o u r s e  w a s  g i v e n  f u r t h e r  e m p h a s i s  a s  i t  b e c a m e  t i e d  t o  t h e  
d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  A t t a c h m e n t  
o f  t h i s  l a s t  d i s c o u r s e  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  s y m b o l  a n d  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  s a i n t ,  
e s p e c i a l l y  i n  a c q u i e s c e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  r e i f i e d  t h e  d i s c o u r s e ,  
g i v i n g  t h o s e  i n  p o w e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  G o d .  
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T h e  s y m b o l s  s t a n d  i n  a  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  o t h e r .  T o  
e m u l a t e  t h e  l i f e  o f  C h r i s t  a s  a  l i f e  t o t a l l y  g i v e n  o v e r  f o r  l o v e  w a s  t h e  
p i n n a c l e  o f  a s p i r a t i o n .  T h e  p a t h  d e f i n e d  f o r  t h i s  e m u l a t i o n  w a s  e m b e d d e d  
i n  a  d u a l i s t i c  w o r l d  v i e w  i n  w h i c h  h u m a n i t y  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t o t a l l y  
s e p a r a t e  f r o m  G o d .  A c h i e v e m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d  c o u l d  b e  
g a i n e d  o n l y  t h r o u g h  a  d e n i a l  o f  h u m a n i t y  a n d  t h e  s u f f e r i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  d e n i a l .  T h e  w a y  i n  w h i c h  m e n  a n d  w o m e n  c o u l d  l i v e  s u c h  a  l i f e  
w a s  b o t h  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  b i o l o g i c a l  s t a t u s  a n d  a l s o  i n  d e n i a l  o f  i t .  A s  
w o m e n ,  t h e  h i g h e s t  c a l l i n g  f o r  a  C a t h o l i c  w o m a n  w a s  t o  b e  a  r e l i g i o u s .  
T h e  h i g h e r  s t a t u s  o f  p r i e s t h o o d  w a s  p r e s e r v e d  f o r  m a l e s .  Y e t  w h i l e  
b i o l o g y  d e t e r m i n e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  w o m e n  a n d  m e n  c o u l d  s e r v e  
w i t h i n  t h e  c h u r c h ,  p a r a d o x i c a l l y  t h i s  i n c l u d e d  a  d e n i a l  o f  t h e  s e x u a l i t y  
w h i c h  s e p a r a t e d  t h e m  i n t o  d i s c r e t e  g r o u p s .  A l t h o u g h  r e l i g i o u s  l i f e  w a s  
t h e  h i g h e s t  c a l l i n g  f o r  a  w o m a n ,  m a r r i e d  w o m e n  t o o  c o u l d  a s p i r e  t o  t h i s  
v i r g i n a l  l i f e  b y  a l s o  d e d i c a t i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  f a m i l i e s  i n  a  l i f e  o f  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g .  I n  t h i s  l i f e ,  M a r y  a s  t h e  v i r g i n a l  m a r r i e d  w o m a n  
w a s  t h e  u l t i m a t e  m o d e l .  W i t h i n  t h e  S o c i e t y ,  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  
w a s  p r e s e n t e d  a s  t h e  i d e a l  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w o u l d  f o l l o w  t h i s  w a y  
o f  l i f e .  Y e t  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  s y m b o l  r e v e a l s  t h a t  a s s o c i a t e d  
i n t e r p r e t a t i o n s  m a y  n o t  a l w a y s  r e f l e c t  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s .  T h e r e  i s  a  
s u r p l u s  o f  m e a n i n g  w i t h i n  a n y  s y m b o l  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  M a t e r  
A d m i r a b i l i s  i c o n ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e s i s t a n c e .  
A  s e c o n d  h y m n  t o  M a d e l e i n e  S o p  h i e  w a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  h y m n  b o o k  
u s e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  W i t h i n  t h i s  h y m n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  a l l  t h e  
c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  i d e a l  v i r g i n a l  w o m a n  b r o u g h t  t o g e t h e r :  s i n l e s s ,  
l o w l y ,  m e e k ,  l o v i n g ,  s i l e n t ,  s u f f e r i n g ,  p a t i e n t ,  o b e d i e n t  t o  t h e  w i l l  o f  G o d  
a n d  p r e p a r e d  t o  o f f e r  u p  h a p p i n e s s  i n  t h i s  w o r l d  f o r  h a p p i n e s s  i n  t h e  
n e x t .  A s  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h i s  m o d e l  o f  i d e a l  
c h i l d h o o d ,  w o m a n h o o d  a n d  s p i r i t u a l i t y  w a s  a  p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  i d e o l o g y  p r a c t i s e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  
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S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  
W h o  c a n  c o u n t  t h e  m y r i a d  v o i c e s  
I n  t h e  s p o t l e s s  V i r g i n - c h o i r ,  
W i t h  t h e  L a m b  t o  l e a d  a n d  g u i d e  t h e m ,  
H e  t h e  c r o w n  o f  t h e i r  d e s i r e ?  
H i s  n e w  s o n g  u n e n d i n g  s i n g i n g ,  
I n  H i s  B l o o d  t h e i r  r o b e s  w a s h e d  w h i t e ,  
O n e  w i t h  H i m ,  t h e i r  K i n g  a n d  B r i d e g r o o m ,  
R a p t  a n d  b l i s s f u l  i n  H i s  s i g h t .  
S a n c t a  S o p h i a ,  o r a  p r o  n o b i s  
A n d  a m o n g  t h e  s t a r r y  m i l l i o n s  
T h e r e  i s  o n e  w e  c l a i m  t o  c a l l  
A s  h e r  d a u g h t e r s ,  a s  h e r  c h i l d r e n ,  
M o t h e r ,  s w e e t e s t  n a m e  o f  a l l .  
H o l y  C h u r c h  h a s  c r o w n e d  a n d  b l e s s e d  h e r ,  
B l e s s e d  h e r  w o r k  a n d  b l e s s e d  h e r  n a m e ,  
B l e s s e d  h e r  l o w l i n e s s  a n d  m e e k n e s s ,  
B l e s s e d  h e r  l i f e  w i t h  l o v e  a f l a m e .  
S a n c t a  S o p h i a ,  o r a  p r o  n o b i s  
P a t i e n c e  n o w  c a n  t a s t e  t h e  s w e e t n e s s  
O f  t h e  c h a l i c e  f r a u g h t  w i t h  p a i n :  
S i l e n t ,  s u f f e r i n g  m e r g e d  i n  r a p t u r e ,  
E a r t h l y  l o s s  i n  h e a v e n l y  g a i n .  
L i f e  i n  s a c r i f i c e  s h e  o f f e r e d  
O f  h e r  l o v e  t h e  s e a l  a n d  s i g n ,  
S h e  h a d  l e a r n t  t h e  f u l l e s t  m e a n i n g  
O f  t h e  g i f t  o f  L o v e  D i v i n e .  
S a n c t a  S o p h i a ,  o r a  p r o  n o b i s  
S a i n t  a n d  M o t h e r ,  l e a d  t h e y  c h i l d r e n  
T h e r e ,  w h e r e  s e r a p h - v o i c e s  r a i s e  
L o f t y  h y m n  o f  d e e p  t h a n k s g i v i n g ,  
G l o r i o u s  s o n g  o f  f u l l e s t  p r a i s e .  
L a u d  a n d  h o n o u r  t o  t h e  F a t h e r ,  
T o  t h e  a l l - r e d e e m i n g  S o n ,  
T o  t h e  s a n c t i f y i n g  S p i r i t ,  
W h i l e  u n e n d i n g  a g e s  r u n .  
S a n c t a  S o p h i a ,  o r a  p r o  n o b i s .
l S 7  
1 5 7  H y m n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  p p .  9 6 - 9 7 .  
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C H A P T E R  T H R E E  
D I S C O U R S E S  O F  A S P I R A T I O N  
T h e  s c h o o l  v e s t i b u l e  o f  K e r e v e r  P a r k  w a s  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h o s e  
f o u n d  i n  b u i l d i n g s  i n t e n t i o n a l l y  d e s i g n e d  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s .  T h e  w a l l s  
w e r e  p a p e r e d  i n  a  h o m e l y  f l o w e r e d  c h i n t z  d e s i g n  a n d  t h e  t w o  p a r l o u r s  
l e a d i n g  o f f  t h e  v e s t i b u l e  w e r e  a l s o  d e c o r a t e d  i n  s i m i l a r  E n g l i s h  c o u n t r y  
p a t t e r n s .  I t  w a s  u n c l u t t e r e d ,  c o n t a i n i n g  n o  p i c t u r e  o f  p a s t  p r i n c i p a l s  o r  a  
p l a c e  f o r  a  r e c e p t i o n i s t .  A  l a r g e  ' s t r i k i n g  c l o c k '  s t o o d  a t  o n e  s i d e  o f  t h e  
h a l P  A l t h o u g h  s o m e  s m a l l  p a i n t i n g s ,  i n c l u d i n g  a  l a n d s c a p e ,  d e c o r a t e d  
t h e  w a l l s ,  t w o  l a r g e r  s a c r e d  s y m b o l s  d o m i n a t e d  t h e  v e s t i b u l e :  t h e  S a n c t a  
M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g  a n d  a  s t a t u e  o f  J e s u s  a s  a  c h i l d .
2  
U n d e r  t h e  
p a i n t i n g  o f  t h e  f o u n d r e s s  w i t h  t h r e e  K e r e v e r  P a r k  c h i l d r e n  w a s  a  s m a l l  
t a b l e  w i t h  a  v a s e  o f  f l o w e r s  p l a c e d  o n  i t .  T h e  s t a t u e  o f  t h e  y o u n g  J e s u s  w a s  
a l s o  o n  a  t a b l e  w i t h  f l o w e r s  p l a c e d  n e a r  i t .  T h e  t w o  t a b l e s  d e c o r a t e d  w i t h  
f l o w e r s  a d d e d  a  s h r i n e - l i k e  q u a l i t y  t o  t h e  s y m b o l s .  O n  w a l k i n g  t h r o u g h  
t h e  v e s t i b u l e ,  o n e ' s  e y e  w a s  t h e n  c a u g h t  b y  t h e  g r a n d  s t a i r c a s e  w h i c h  l e d  
u p  t o  t h e  c h a p e l .  T h e  w a l l s  b e s i d e  t h e  s t a i r s  a l s o  c o n t a i n e d  a  n u m b e r  o f  
s a c r e d  s y m b o l s ,  i n c l u d i n g  a  p a i n t i n g  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  T h e  d o o r w a y  t o  
t h e  c h i l d r e n ' s  d i n i n g  r o o m  w a s  t u c k e d  a w a y  b e s i d e  t h e  b a s e  o f  t h e  s t a i r s ,  
o p p o s i t e  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g .  E a c h  t i m e  t h e  c h i l d r e n  
l e f t  t h e  d i n i n g  r o o m  o r  w e n t  t o  t h e  c h a p e l  t h e y  p a s s e d  t h e  p i c t u r e .  
T h e  s t a t u e  o f  J e s u s  a s  a  c h i l d  a n d  t h e  p a i n t i n g  o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
s p e a k i n g  w i t h  t h r e e  K e r e v e r  P a r k  c h i l d r e n  c o n v e y e d  t h a t  t h e  s c h o o l  w a s  
a b o u t  e d u c a t i n g  y o u n g  c h i l d r e n .  T h i s  a d a p t a t i o n  o f  t h e s e  t w o  s a c r e d  
s y m b o l s  t o  r e f l e c t  c h i l d h o o d  a l l o w e d  a  d i s c o u r s e  o f  s c h o o l  a s  h o m e  t o  
1  
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K e r e v e r  P a r k ,  H o u s e  j o u r n a l ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 - 1 9 6 6 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  2 0  
F e b r u a r y  1 9 4 4 .  
T h e r e  w e r e  a l s o  a  f e w  o t h e r  s m a l l e r  p i c t u r e s  i n  t h e  v e s t i b u l e  w h i c h  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
i d e n t i f y .  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  ' A t  h o m e  a t  K e r e v e r  P a r k ' ,  C o r  U n u m :  t h e  c h r o n i c l e  o f  t h e  
c o n v e n t s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  A u s t r a l i a ,  v o ! .  6 ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p .  7 2 .  M y  m e m o r y  i s  t h a t  t h e y  w e r e  
l a n d s c a p e s  a n d  s m a l l  r e l i g i o u s  p i c t u r e s .  S i s t e r  B e t t y  M c M a h o n ,  w h o  c o · o r d i n a t e s  t h e  c o n f e r e n c e  
c e n t r e ,  s u p p o r t s  t h i s  m e m o r y .  S i n c e  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  s c h o o l ,  K e r e v e r  P a r k  h a s  b e c o m e  a  
r e t i r e m e n t  c e n t r e  f o r  e l d e r l y  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  a  c o n f e r e n c e  c e n t r e .  
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e m e r g e .  H o w e v e r ,  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p i c t u r e  c o n v e y e d  c l e a r  
m e s s a g e s  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  K e r e v e r  P a r k  - m e s s a g e s  w h i c h  s i t  
i n  t e n s i o n  w i t h  t h e  d i s c o u r s e  o f  s c h o o l  a s  h o m e .  
C o l i n  S y m e s  h a s  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  s c h o o l  a r c h i t e c t u r e  
r e c o n s t r u c t s ,  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  t h e  p a r t i c u l a r  e p i s t e m o l o g i c a l  a n d  p e d a g o g i c  
f u n c t i o n s  o n  w h i c h  s c h o o l s  a r e  b a s e d .  
T h e  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  s c h o o l  a r c h i t e c t u r e  i s  t h e  w a y  i t s  
v a r i o u s  e l e m e n t s  a r e  ' r e c o n s t r u c t e d '  a n d  ' r e d e c o r a t e d '  o n  a  d a i l y  
b a s i s  i n  l i n e  w i t h  p a r t i c u l a r  e p i s t e m o l o g i c a l  a n d  p e d a g o g i c  
f u n c t i o n s  a n d  e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f u r n i s h i n g s  a n d  
m o v e m e n t s ,  t h e  p a r t i c u l a r i s e d  s p a t i a l  e t h n o g r a p h i e s  a n d  
c h o r e o g r a p h i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  l a b o r a t o r y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  o f  a  h i s t o r y  o r  m u s i c  c l a s s r o o m .  T h e  s p a t i a l  c o n d i t i o n s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  w a y  t h e s e  a r e  f u r b i s h e d  w i t h  m a t e r i a l  a r t e f a c t s  o f  
v a r i o u s  k i n d s ,  o f  t h e  s c h o o l  a r e  t h u s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  
e p i s t e m o l o g i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  w h i c h  g i v e s  o b j e c t i v e  e x p r e s s i o n  t o  
t h e  d i s c i p l i n a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m . 3  
I n  t h i s  r e c o n s t r u c t i o n ,  t h e  s c h o o l  v e s t i b u l e ,  a c c o r d i n g  t o  S y m e s ,  e n s h r i n e s  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  s c h o o l ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  ' s y m b o l i c  
c l i m a t e  o f  t h e  s c h o o l '  - i t s  d i s c o u r s e s  o f  a s p i r a t i o n .
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[ T h e  s c h o o l  v e s t i b u l e )  i s  w h e r e  t h e  s c h o o l  e n s h r i n e s  i m p o r t a n t  
a s p e c t s  o f  i t s  c u l t u r e ,  w h e r e  i t  c o n d u c t s  v a r i o u s  s t r a t e g i e s  o f  
i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t ,  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  s y m b o l i c  c l i m a t e  o f  
t h e  s c h o o l .  . . .  t h e  v e s t i b u l e  i s  f u n d a m e n t a l l y  a  t h r e s h o l d  s p a c e ,  
m a r k i n g  a  p o i n t  o f  s p a t i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  a  b o u n d a r y  a r e a  w h e r e ,  
t h r o u g h  a  p a r t i c u l a r  r a n g e  o f  a r t e f a c t s  a n d  ' s y m b o l i c  a r c h i t e c t u r e '  
( C o r r i g a n ,  1 9 8 7 ) ,  a  s c h o o l  i s  c o n s t i t u t e d  a n d  g i v e n  s u m m a r y  
f o r m a t i o n .  F u r t h e r ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  v e s t i b u l e  e x p l o i t s  w h a t  
a r e  c a l l e d  ' a p p e a r a n c e  d i s c o u r s e s '  t h a t  p i v o t  a r o u n d  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  i n s t i t u t i o n  i s  i m m a n e n t  w i t h i n  i t s  v i s i b l e  
s t r u c t u r e s  ( F i n k e l s t e i n ,  1 9 9 1 )  w i t h  t h e  v a r i o u s  e d i f i c e s  i t  p r e s e n t s  
t o  t h e  w o r l d ,  a n d  t h a t  a d h e r e  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  j u d g e m e n t s  
3  C o l i n  S y m e s ,  F i r s t  i m p r e s s i o n s :  t h e  s e m i o t i c s  o f  s c h o o l  v e s t i b u l e s ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  2 6 t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  
C h i l d h o o d  C i t i z e n s h i p  C u l t u r e ,  Q U T ,  B r i s b a n e ,  J u l y  1 9 9 6 ,  p .  1 .  
4  T h e  t e r m  ' d i s c o u r s e s  o f  a s p i r a t i o n s '  i s  m y  t e r m  n o t  S y m e s ' s ,  a l t h o u g h  I  s u g g e s t  i t  i s  i n  k e e p i n g  
w i t h  h i s  c o n c e p t  o f  ' a p p e a r a n c e  d i s c o u r s e s ' .  
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i n f e r r e d  f r o m  t h e  a p p e a r a n c e  a r e  a l w a y s  e f f i c a c i o u s  a n d  
v e r a c i o u s .
S  
B o t h  t h e  s p a t i a l  c o n d i t i o n s  o f  K e r e v e r  P a r k ,  t h a t  i s ,  t h e  b u i l d i n g  i t s e l f  a n d  
s u r r o u n d i n g  l a n d s ,  a n d  t h e  v e s t i b u l e  o f  K e r e v e r  P a r k  r e f l e c t e d  t w o  p u b l i c  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  w h i c h  s a t  i n  t e n s i o n  w i t h  e a c h  o t h e r :  t h a t  t h e  
s c h o o l  b e  a  h o m e  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  t h a t  i t  b e  a  s e t t i n g  f o r  s u c c e s s f u l  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  g o a l s  o f  t h e  S o c i e t y .  T h e s e  c o m p e t i n g  
d i s c o u r s e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
T h e  S c h o o l  a s  H o m e  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 9 4 4  o f  K e r e v e r  P a r k  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  w a r - t i m e  
e v a c u a t i o n  o f  c h i l d r e n .  T h e  e v a c u a t i o n  t o o k  t h e  c h i l d r e n  a w a y  f r o m  t h e  
v u l n e r a b l e  S y d n e y  H a r b o u r  a r e a  i n t o  t h e  s a f e t y  o f  r u r a l  B o w r a l .  B o w r a l  
w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  p l a c e  o f  r e t r e a t  f o r  S y d n e y - s i d e r s ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  
w e a l t h y  f a m i l i e s  o w n i n g  l a r g e  c o u n t r y  h o m e s  i n  t h e  a r e a .
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W h e n  i t  w a s  
d e e m e d  t h a t  e v a c u a t i o n  w a s  n e c e s s a r y ,  a  n u m b e r  o f  g u e s t  h o u s e s  w e r e  
f o u n d  i n  t h e  B o w r a l  a r e a  f o r  s t u d e n t s  f r o m  b o t h  S y d n e y  S a c r e d  H e a r t  
s c h o o l s ,  R o s e  B a y  a n d  K i n c o p p a l ?  T h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  w e r e  r e - l o c a t e d  
t o  t h e  R i f t ,  a  g u e s t  h o u s e  i n  B o w r a l  l o c a t e d  d o w n  t h e  h i l l  f r o m  a  l o c a l  
l o o k o u t  a n d  p i c n i c  a r e a  c a l l e d  T h e  G i b .  T h e  g u e s t  h o u s e  h a d  n o  
s u b s t a n t i a l  g r o u n d s  a r o u n d  i t  a n d  s o  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a l l o w e d  t o  p l a y  i n  
t h e  s t r e e t ;  s o m e  e v e n  b r o u g h t  t h e i r  b i k e s  t o  r i d e  t h e r e .  D u e  t o  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  n u n s  w e r e  f r e e d  f r o m  t h e  t i g h t  r e s t r i c t i o n s  o f  e n c l o s u r e  
a n d  w a l k s  a n d  p i c n i c s  w e r e  t a k e n  a r o u n d  t h e  l o c a l  a r e a  i n c l u d i n g  
w a l k i n g  u p  t h e  s t e e p  h i l l  t o  T h e  G i b .
8  
M u c h  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  
S  
6  
7  
8  
S y r n e s ,  p p .  2 · 3 .  
T h e  H o u s e  J o u r n a l  o f  K e r e v e r  P a r k  b e a r s  w i t n e s s  t o  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e s e  f a m i l i e s .  L i s t e d  
a m o n g  i t s  e a r l y  v i s i t o r s  w e r e  S i r  M a r k  a n d  L a d y  S h e l d o n ,  ' f r e q u e n t  v i s i t o r s  d u r i n g  t h e  w e e k e n d s ' ,  
w h o  a l s o  g a v e  s u p p o r t  t o  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n .  H o u s e  j o u r n a l ,  3 0 t h  
J a n u a r y  1 9 4 4 .  
T h e  R o s e  B a y  c h i l d r e n  w e r e  i n  B o w r a l  a t  T h e  R i f t  a n d  L a u r e l  P a r k ,  w h i l e  t h e  K i n c o p p a l  c h i l d r e n  
w e n t  t o  a  g u e s t h o u s e  i n  B u n d a n o o n .  
D . G .  1  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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d e l i g h t  a  p h a e t o n  w a s  s o m e t i m e s  u s e d  t o  v i s i t  t h e  o t h e r  g u e s t  h o u s e s  
w h e r e  t h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  l o c a t e d  a n d  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k  M r s  
F i t z h a r d i n g  a r r i v e d  l e a d i n g  a  t r a i l  o f  h o r s e s  t o  g i v e  t h e  c h i l d r e n  r i d i n g  
l e s s o n s .  T h e  c h i l d r e n  r o d e  i n  t h e i r  s c h o o l  u n i f o r m s  w h i c h  m a d e  t h e  
e x p e r i e n c e  l e s s  p l e a s a n t  t h a n  i t  m i g h t  h a v e  b e e n .  A l t h o u g h  t h e  r e l i g i o u s  
a n d  c h i l d r e n  e n j o y e d  g r e a t e r  f r e e d o m  t h a n  t h a t  e x p e r i e n c e d  a t  R o s e  B a y ,  
l i f e  a t  t h e  R i f t  h a d  a  t e m p o r a r y  q u a l i t y  t o  i t ,  s u c h  a s  t h e  c h i l d r e n  n e e d i n g  
t o  s h a r e  f u r n i t u r e  i n c l u d i n g  s i s t e r s  s h a r i n g  a  d o u b l e  b e d .
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W h e n  h o s t i l i t i e s  c e a s e d  a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  r e t u r n  t o  S y d n e y ,  
M o t h e r  D o r o t h y  M c G u i n n e s s ,  t h e n  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y  i n  
A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  d e c i d e d  t h a t  ' s o  h a p p y  h a d  t h e y  [ t h e  j u n i o r  
c h i l d r e n ]  b e e n  i n  t h e i r  p e a c e f u l  c o u n t r y  s e t t i n g ,  w i t h  r o s y  c h e e k s  a n d  
s h i n i n g  e y e s  t e l l i n g  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  f r e s h  a i r  a n d  c o u n t r y  f o o d ,  t h a t  i t  
s e e m e d  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  f r o m  t h e i r  g r e a t  o u t - o f - d o o r s ' . l O  H e r  
m o t i v a t i o n  t o  e s t a b l i s h  K e r e v e r  P a r k  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  
p r e p a r a t o r y  s c h o o l  t r a d i t i o n  o f  h e a l t h y  c o u n t r y  l i v i n g ,  a w a y  f r o m  t h e  
l a r g e r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  T h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  h a d  a  n u m b e r  o f  
s c h o o l s  i n  E n g l a n d  a n d  i n d e e d  t h r e e  o f  t h e  f i v e  w o m e n  w h o  w e r e  p a r t  o f  
t h e  f i r s t  w a v e  i n t o  A u s t r a l i a  w e r e  E n g l i s h .
1 1  
T h e  t r a d i t i o n  o f  p r e p a r a t o r y  s c h o o l s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  c o u n t r y  s e t t i n g s  
h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  b y  D o n a l d  L e i n s t e r - M a c k a y .  H e  l i s t s  t h r e e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c h  s c h o o l s :  ' s e p a r a t i o n '  o f  y o u n g e r  s t u d e n t s  f r o m  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s ,  ' p r e p a r a t i o n '  f o r  a c a d e m i c  l i f e  i n  l a r g e r  p u b l i c  s c h o o l s ,  
a n d  ' r u s t i c a t i o n ' ,  w i t h  t h i s  p r e p a r a t i o n  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  c o u n t r y  
s e t t i n g s .
1 2  
L e i n s t e r - M a c k a y  a l s o  n o t e s  t h a t  a  h e a l t h y  s e t t i n g  w a s  a n  
9  i b i d .  
1 0  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  T h e  e s t a b l i s b m e n t  o f  K e r e v e r  P a r k ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  n o  d a t e .  
1 1  L e i l a  B a r l o w ,  L i v i n g  s t o n e s :  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o s e  B a y  1 8 8 2 - 1 9 8 2 ,  S y d n e y ,  
K i n c o p p a l - R o s e  B a y  S c h o o l ,  1 9 8 2 ,  p .  1 9 .  
1 2  D o n a l d  L e i n s t e r - M a c k a y ,  T h e  r i s e  o f  t h e  E n g l i s h  p r e p a r a t o r y  s c h o o l ,  E a s t  S u s s e x ,  F a l m e r  P r e s s ,  
1 9 8 4 ,  p .  1 2 .  
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i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  e a r l y  p r e p a r a t o r y  s c h o o l s . 1
3  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  
a r g u e  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  y o u n g e r  c h i l d r e n  f r o m  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  i n  
a  c o u n t r y  s e t t i n g  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h e a l t h i e r  r e f l e c t e d  a  d e s i r e  
f o r  a  s c h o o l  w h i c h  w a s  m o r e  h o m e l y  t h a n  i n s t i t u t i o n a l ,  h o w e v e r ,  t h e  
' p r e p a r a t i o n '  f u n c t i o n  o f f  s e t s  t h e  d e s i r e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a n  
i n s t i t u t i o n a l  m o d e .  T h e  b o y s '  s c h o o l s  w h i c h  L e i n s t e r - M a c k a y  w r i t e s  a b o u t  
a r e  n o t  d e p i c t e d  a s  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  h o m e l y ,  h o w e v e r ,  i t  d o e s  s e e m  t h a t  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  K e r e v e r  P a r k  i n c l u d e d  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  
d e s i r e . 1
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I t  i s  l i k e l y  t h a t  M o t h e r  M c G u i n n e s s ' s  d e s i r e  f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  ' n o t  
t o  b e  t a k e n  a w a y '  f r o m  t h e  c o u n t r y  l i f e  m a y  a l s o  h a v e  o r i g i n a t e d  i n  h e r  
o w n  e a r l y  l i f e  w h i c h  w a s  m a r k e d  b y  t h e  d e a t h  o f  b o t h  h e r  p a r e n t s . 1
5  
T h i s  
e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  ' t a k e n  a w a y '  f r o m  h e r  p a r e n t s  a t  a  y o u n g  a g e  m a y  
h a v e  g i v e n  h e r  a c c e s s  t o  u n d e r s t a n d i n g  h o w  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n ,  w h o  
w e r e  s e n t  f r o m  t h e i r  c o u n t r y  h o m e s  t o  a t t e n d  a  c i t y  b o a r d i n g  s c h o o l ,  f e l t .
1 6  
E s t a b l i s h i n g  a  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t r y  m a y  h a v e ,  i n  h e r  m i n d ,  
r e d u c e d  t h e  d i s l o c a t i o n  f o r  t h e s e  c h i l d r e n  a n d  a l l o w e d  a  s e t t i n g  w h i c h  w a s  
m o r e  h o m e l y  t h a n  a  l a r g e  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u l d  p r o v i d e .  
A  d e s i r e  f o r  K e r e v e r  P a r k  t o  b e  a  ' h o m e '  m a y  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  f i r s t  
e n t r y  i n  t h e  H o u s e  J o u r n a l  w r i t t e n  b y  a n  a n o n y m o u s  a u t h o r ,  m o s t  
c e r t a i n l y  a  r e l i g i o u s .  
T h e  h o u s e  o f  M r  a n d  M r s  F i n l a y  i n  R i v e r s d a l e  A v e n u e ,  k n o w n  a s  
K n o y l e ,  w a s  v i s i t e d  b y  R e v e r e n d  M o t h e r  M c G u i n n e s s ,  M o t h e r  
M o r r i s o n ,  M o t h e r s  M c G e e  a n d  T r e n e y ,  9 t h  J u l y ,  1 9 4 3 .  A l l  f o u r  
w e r e  c h a r m e d  w i t h  t h e  h o m e l y  a t m o s p h e r e ,  b e a u t i f u l  g a r d e n s  a n d  
p e a c e f u l  s u r r o u n d i n g s  a n d ,  t h o u g h  o t h e r  p l a c e s  w e r e  i n s p e c t e d ,  
w e  f o u n d  n o t h i n g  m o r e  s u i t a b l e .  T h e  h o u s e  i s  a  t w o  s t o r e y  
1 3  i b i d .  p .  1 2 1 .  
1 4  I n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  e x i s t e d  a s  a  s c h o o l ,  o t h e r  p r e p a r a t o r y  s c h o o l s  w e r e  o p e r a t i n g  
i n  t h e  B o w r a l  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  T u d o r  H o u s e  a t  M o s s  V a l e ,  a  j u n i o r  b o y s '  s c h o o l  o f  T h e  K i n g ' s  
S c h o o l ,  P a r r a r n a t t a .  
1 5  M . D .  2 5  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 6  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e  a n d  E . B .  2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 4 1  
s t r u c t u r e ,  s t u c c o  o u t s i d e ,  p l a n n e d  b y  M r s  F a i r f a x ,  o n e  i s  n o t  
s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h i s  f a c t ,  a s  t h e  w i d e  h a l l  a n d  s t a i r s ,  s p a c i o u s  
k i t c h e n  a n d  d e p e n d e n c i e s  r e v e a l  t h e  w o m a n ' s  t o u c h .  K n o y l e  [ t h e  
o r i g i n a l  n a m e  o f  t h e  p r o p e r t y ]  h a s  a l w a y s  b e e n  a  " h o m e "  a n d  
w h e n  w e  v i s i t e d  i t  w e  d r e a m e d  o f  a  p e r m a n e n t  " H o m e "  f o r  t h e  
S a c r e d  H e a r t  i n  B u r r a d o o  f r o m  w h i c h  o u r  c h i l d r e n  w o u l d  p a s s  o n  
t o  R o s e  B a y ,  f o u n d e d  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  r e l i g i o n  a n d  k n o w l e d g e  
s u i t a b l e  t o  t h e i r  a g e . 1 7  
T h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g  o f  t h e  s c h o o l ,  k n o w n  a s  K n o y l e ,  w a s  b u i l t  b y  
C h a r l e s  F a i r f a x ,  t h e  b r o t h e r  o f  J a m e s  R e a d i n g  F a i r f a x ,  s o n  o f  t h e  f o u n d e r  
o f  t h e  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d .  I t  w a s  n a m e d  a f t e r  a n  o l d  h o m e s t e a d  i n  
E n g l a n d  a n d  w a s  d e s i g n e d  b y  a n  E n g l i s h  a r c h i t e c t ,  M a u r i c e  E v a n s ,  w h o  
a l s o  b u i l t  W o o d s i d e ,  t h e  J a m e s  F a i r f a x  c o u n t r y  e s t a t e  i n  M o s s  V a l e .  I t  w a s  
b u i l t  i n  Q u e e n  A n n e  s t y l e  w i t h  l a r g e  c h i m n e y s ,  w i d e  v e r a n d a h s  a n d  b a y  
m u l l i o n e d  w i n d o w s .  F o r m a l  g a r d e n s  a n d  p a r k  w e r e  l a i d  o u t  a r o u n d  t h e  
h o u s e  a s  w e l l  a s  a  c o a c h  h o u s e  c a l l e d  T h e  M e w s .  E v i d e n c e  e x i s t s  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  h o m e  w a s  b u i l t  i n  t h e  1 8 9 0 s .  T h e  F a i r f a x ' s  e v e n t u a l l y  
s o l d  t h e  h o m e  t o  t h e  F i n l a y  f a m i l y  a n d ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  f o r  s a l e  w h e n  
t h e  S a c r e d  H e a r t  r e l i g i o u s  w e n t  i n  s e a r c h  o f  a  p e r m a n e n t  p r o p e r t y ,  t h e  
F i n l a y ' s ,  b y  n o w  a n  e l d e r l y  c o u p l e ,  w e r e  e v e n t u a l l y  ' p e r s u a d e d  t o  s e l l ' . 1
8  
K n o y l e  h a d  b e e n  t h e  c o u n t r y  h o m e  o f  C h a r l e s  F a i r f a x  a n d  a s  s u c h  i t  w a s  
b u i l t  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  E n g l i s h  c o u n t r y  h o m e s  o w n e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
u p p e r  c l a s s e s .  A  n u m b e r  o f  w e a l t h y  S y d n e y  f a m i l i e s  h a d  s i m i l a r  h o m e s  i n  
t h e  a r e a  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  h a d ,  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  
s e r v e d  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s . 1
9  
I t  w a s  m a i n l y  t h e  
1 7  H o u s e  j o u r n a l ,  f i r s t  e n t r y ,  J a n u a r y  1 9 4 4 .  
1 8  M a r g a r e t  T a y l o r ,  ' H o m e s t e a d s  o f  t h e  g o o d  a n d  f a m o u s ' ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  1 9 9 3 ,  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p p .  4 · 5 .  
1 9  S e e  D o n a l d  C a v e ,  ' T h e  p e d a g o g i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  i n  F r a n c e  a n d  
A u s t r a l i a ' ,  i n  I m e l d a  P a l m a  ( e d . ) ,  M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  U n i v e r s i t y  o f  
M e l b o u r n e  P r e s s ,  1 9 8 5 ,  p p .  2 8  &  3 4 .  E d u c a t i n g  t h e  u p p e r  c l a s s e s  w a s  n o t  t h e  s o l e  c o n c e r n  o f  t h e  
S o c i e t y .  I n  E u r o p e ,  ' p o o r  s c h o o l s '  w e r e  a l s o  o p e n e d  a l o n g s i d e  t h e  ' p e n s i o n n a t '  b u t ,  a s  C a v e  
p o i n t s  o u t ,  w h i l e  i t  w a s  a t t e m p t e d  t o  t r a n s p l a n t  t h i s  c o n c e p t  i n t o  A u s t r a l i a ,  ' c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  d o o m e d  t h e m  t o  f a i l u r e '  .  
1 4 2  
c h i l d r e n  o f  g r a z i e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w h o  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
K e r e v e r  P a r k .
2 0  
T h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  C h a r l e s  a n d  E n i d  S t e v e n s o n  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c l a s s  
a r r a n g e m e n t  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  C h a r l e s  b e c a m e  t h e  p r o p e r t y  m a n a g e r  
i n  1 9 4 5 ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M o t h e r  H e l e n  B o y d e l l ,  a n d  e i g h t e e n  
m o n t h s  l a t e r  h e  a n d  h i s  w i f e  w e r e  o f f e r e d  a c c o m m o d a t i o n  i n  a  s m a l l  
c o t t a g e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .
2 1  
( A t  v a r i o u s  t i m e s  o t h e r  m e n  w e r e  
e m p l o y e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  f a r m  w o r k . )  C h a r l e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  
' w a s  a  r e a l  f a m i l y '  i n  t h a t  h e  ' f e l t  n e e d e d ' ,  w a s  i n v i t e d  t o  s p e c i a l  e v e n t s  a t  
t h e  s c h o o l ,  h a n d l e d  t h e  m o n e y  f o r  t h e  r e l i g i o u s  o n  r a r e  v i s i t s  t o  t o w n  a n d  
a t t e n d e d  l o c a l  f u n e r a l s  a s  t h e  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  
f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  f a m i l y ,  t h e  S t e v e n s o n s  
c o m m e n t e d  t h a t  t h e y  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  ' I  k e p t  m y  p l a c e .  
I f  t h e  g i r l s  s p o k e  t o  m e  I  s p o k e  t o  t h e m ' ,  s t a t e d  C h a r l e s .  A f t e r  t h i s  
c o m m e n t  E n i d  a d d e d :  ' T h e  s a m e  w i t h  m e  t o o : 2 2  O t h e r  c o m m e n t s  w i t h i n  
t h e  t r a n s c r i p t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  ' f a m i l y '  w a s  h i e r a r c h i c a l  a n d  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h a t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  T h e  S t e v e n s o n s  f e l t  t h a t  t h e y  
w e r e  t r e a t e d  f a i r l y  a n d  g e n e r o u s l y  f o r  h a r d  w o r k  a n d  l o y a l t y  t o  t h e  
' f a m i l y '  o f  K e r e v e r  P a r k ,  y e t  t h e y  w e r e  k e p t  a t  a  s o c i a l  d i s t a n c e ,  w i t h  
C h a r l e s  b e i n g  r e f e r r e d  t o  n e i t h e r  a s  ' C h a r l i e '  n o r  a s  ' M i s t e r '  b u t  a s  
2 0  M . P .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  I n  t h e  g r o u p  o f  n i n e  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d ,  s e v e n  c a m e  f r o m  
r u r a l  b a c k g r o u n d s  a n d  t w o  w e r e  t h e  d a u g h t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  m e n .  S i s t e r  M a r i e  K e n n e d y  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  a c c e p t e d  i n t o  R o s e  B a y  a n d  K e r e v e r  P a r k  o n  a  k i n d  o f  
s c h o l a r s h i p  a r r a n g e m e n t  d u e  t o  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s  b u t  t h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  
n o t  m a d e  p u b l i c  i n  a n y  w a y .  I t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  K e r e v e r  P a r k  S c h o o l  R e g i s t e r  t h a t  e i g h t e e n  f e e  
r e d u c t i o n s  w e r e  m a d e  w i t h  t w e l v e  o f  t h e s e  r e d u c t i o n s  b e i n g  m a d e  f o r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  i n  1 9 4 6 .  
K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r .  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 - 1 9 6 5 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
2 1  C h a r l e s  a n d  E n i d  S t e v e n s o n .  3 0  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  C h a r l e s  a n d  E n i d  S t e v e n s o n  r e m a i n e d  
a t  t h e  s c h o o l  u n t i l  t h e  e n d  o f  1 9 5 1  w h e n  h e  l e f t  a s  h e  d i d n ' t  ' s e e  e y e  t o  e y e '  w i t h  M o t h e r  H e l e n  
B o y d e l 1 ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  h i s  w o r k .  C o n t r a r y  t o  t h e  i d e a s  o f  H e l e n  B o y d e l 1 ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  
t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  p u r c h a s e  s o m e  l a r g e  f a r m i n g  t o o l s  s u c h  a s  a  t r a c t o r  a n d  a  t r u c k  - t h e  s c h o o l  
h a v i n g  n o  l a r g e  m e c h a n i c a l  t o o l s  s u c h  a s  a  t r a c t o r  a t  t h a t  t i m e .  H e  r e t u r n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
1 9 5 7  a t  t h e  r e q u e s t  o f  L i l l i a n  M c G e e  w h o  w a s  t h e n  i n  c h a r g e  a n d  r e m a i n e d  u n t i l  a  y e a r  a f t e r  t h e  
o f f i c i a l  c l o s u r e  o f  t h e  s c h o o l  o n  1 2  F e b r u a r y  1 9 6 6 .  O n  h i s  r e t u r n  t h e s e  v e h i c l e s  w e r e  p u r c h a s e d .  
2 2  i b i d .  
1 4 3  
' S t e v e n s o n ' . 2 3  A d d i t i o n a l l y ,  w h i l e  t h e  r u l e s  o f  e n c l o s u r e  r e s u l t e d  i n  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  d u t i e s  w h i c h  w e r e  n o r m a l l y  o u t s i d e  t h o s e  o f  e m p l o y e e s  i n  
s u c h  a  s e t t i n g ,  s u c h  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s c h o o l  a t  f u n e r a l s ,  t h e  r u l e s  o f  t h e  
C h u r c h  a l s o  r e s u l t e d  i n  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  r e l i g i o u s  
a n d  t h e  S t e v e n s o n s .  F o r  e x a m p l e ,  d u e  t o  t h e  r u l e  o f  e n c l o s u r e  t h e  
r e l i g i o u s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n t e r  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  c o t t a g e  i n  w h i c h  
t h e  S t e v e n s o n s  l i v e d  a n d  w h e n  t h e i r  f i r s t  c h i l d  w a s  b o r n  t h e  r e l i g i o u s  d i d  
n o t  v i s i t  n o r  p a y  t h e  c h i l d  a n y  a t t e n t i o n  u n t i l  i t  w a s  b a p t i s e d .
2 4  
W h i l e  t h e  S t e v e n s o n s  w o r k e d  b e h i n d  t h e  p u b l i c  f r o n t  o f  t h e  s c h o o l ,  s o  
t o o  d i d  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s .  T h e  s e v e n t h  p o i n t  o f  t h e  P l a n  o f  t h e  
I n s t i t u t e  i n  t h e  S o c i e t y ' s  C o n s t i t u t i o n s  r e a d s :  ' T h e  S o c i e t y  i s  c o m p o s e d  o f  
t w o  c l a s s e s  o f  p e r s o n ,  t h o s e  d e s t i n e d  f o r  t e a c h i n g  a n d  t h o s e  w h o  a r e  t o  b e  
e m p l o y e d  i n  h o u s e h o l d  d u t i e s :
2 5  
W h e n  y o u n g  w o m e n  j o i n e d  t h e  
S o c i e t y ,  t h e y  c o u l d  b e c o m e  c h o i r  n u n s  w h o  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y ,  u s u a l l y  a s  t e a c h e r s .  T h i s  g r o u p  w e r e  
c a l l e d  ' c h o i r  n u n s '  b e c a u s e  p a r t  o f  t h e i r  c o m m i t m e n t  w a s  t o  s i n g  O f f i c e ,  
t h e  c o m m u n i t y  p r a y e r  o f  a d o r a t i o n  s u n g  t h r e e  t i m e s  a  d a y .  A l t e r n a t i v e l y ,  
a  w o m a n  c o u l d  b e c o m e  a  c o a d j u t r i x  s i s t e r ,  c o a d j u t r i x  m e a n i n g  ' h e l p e r ' ,  
u n d e r t a k i n g  d o m e s t i c  d u t i e s  a n d  m a n u a l  w o r k .  A  w o m a n  w h o  e n t e r e d  a s  
a  c h o i r  n u n  h a d  a p p r o x i m a t e l y  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  o f  t r a i n i n g .  T h o s e  
w h o  j o i n e d  a s  s i s t e r s  i m m e d i a t e l y  b e g a n  t h e i r  w o r k  i n  t h e  h o u s e ,  w i t h  
l i m i t e d  t i m e ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c h o i r  n u n s ,  b e i n g  g i v e n  t o  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  o n  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  o r d e r ,  s p i r i t u a l  e x e r c i s e s  a n d  
s p i r i t u a l  r e a d i n g .  T h e  r e a l i t y  w a s  t h e y  r e c e i v e d  l i t t l e  e d u c a t i o n  b o t h  i n  
2 3  i b i d .  C h a r l e s  d i s c u s s e d  t h e  u p p e r  c l a s s  b a c k g r o u n d  o f  H e l e n  B o y d e l l ,  ' b r o u g h t  u p  u n d e r  a  
g o v e r n e s s '  a n d  w h o  w a s  ' a  g r e a t  g r a n d - d a u g h t e r  o f  B i s h o p  B r o u g h t o n '  - t h e  A n g l i c a n  A r c h b i s h o p  
w h o  e s t a b l i s h e d  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  P o r t  M a c q u a r i e  d i s t r i c t  a n d  a l s o  T h e  K i n g ' s  S c h o o l ,  
P a r r a r n a t t a .  
2 4  i b i d .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  w h e n  E n i d  w a s  i l l  a n d  c o n f i n e d  t o  b e d .  
A t  t h i s  t i m e ,  L i l l i a n  M c G e e  e x p r e s s e d  f r u s t r a t i o n  t h a t  t h e  r u l e s  o f  e n c l o s u r e  w o u l d  n o t  a \ l o w  a  
v i s i t .  
2 5  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  T h e  c o n s t i t u t i o n s  a n d  r u l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n  o f  
J e s u s ,  R o e h a r n p t o n ,  1 9 2 8 ,  c l o s e d  d o c u m e n t ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p .  7 .  
1 4 4  
t h e i r  f o r m a t i v e  a n d  s u b s e q u e n t  y e a r s  a s  a  r e l i g i o u s ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  
t i e r e d  s y s t e m  e n d e d  a f t e r  V a t i c a n  T w o .
2 6  
T h e s e  d i s t i n c t i o n s  w e r e  p a r t  o f  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
F r a n c e  i n  w h i c h  l o w e r  c l a s s  w o r k e r s  w e r e  c o n f i n e d  t o  ' d o m e s t i c  s e r v i c e ,  
h e a v y  l a b o r ,  a n d  i l l - p a i d  l a b  o r - i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  l i k e  t h e  l a c e  t r a d e ' . 2 7  
W i l l i a m s  n o t e s  t h a t  a f t e r  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  j o i n e d  t h e  o r d e r ,  
m o s t  v o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  w e r e  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .
2 8  
I t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h i s  c l a s s  
s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  w a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e l i g i o u s  w e r e  f r o m  a  b a c k g r o u n d  u s e d  t o  h a v i n g  d o m e s t i c  s e r v a n t s .  
I n f o r m a t i o n ,  g a i n e d  i n  i n t e r v i e w s ,  r e v e a l s  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e l i g i o u s  w h o  
s t a f f e d  K e r e v e r  P a r k  w e r e  a l s o  u s e d  t o  h a v i n g  d o m e s t i c  a s s i s t a n c e  i n  t h e i r  
f a m i l i e s  o f  o r i g i n . 2 9  W i l l i a m s  r e c o r d s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y  a t t e m p t  t o  
e x t e n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h o s e  s i s t e r s  w h o  m i g h t  h a v e  s o u g h t  t e a c h i n g  a s  a  
c a r e e r  y e t  w e r e  b a r r e d  f r o m  i t  b e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  e d u c a t i o n .  I n  f a c t ,  
t h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y  t o  ' t h o s e  d e s t i n e d  f o r  
t e a c h i n g ,  a n d  t h o s e  w h o  a r e  t o  b e  e m p l o y e d  i n  h o u s e h o l d  d u t i e s '  s u g g e s t s  
a  d e t e r m i n i s t i c  v i e w  o f  s u c h  c l a s s  d i s t i n c t i o n s .  T h e  e v i d e n c e  g a t h e r e d  f o r  
t h i s  h i s t o r y  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  a t t e m p t  t o  f u r t h e r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  s i s t e r s  a t  t h e  t i m e  t h a t  K e r e v e r  P a r k  w a s  o p e n ,  i n  f a c t ,  i t  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d i s c o u r a g e d .
3 O  
E r s k i n e  S t u a r t ,  w r i t i n g  i n  1 9 2 3 ,  c o n s i d e r e d  t h i s  l a c k  o f  e d u c a t i o n  t o  b e  a n  
a t t r i b u t e  i n  s p i r i t u a l  l i f e .  
W h y  s h o u l d  t h e y  b e  r e f u s e d ?  T h e y  a r e  o u r  s i s t e r s  a n d  f r i e n d s  i n  
h o n o u r ,  o f t e n  p a t t e r n s  o f  r e l i g i o u s  p e r f e c t i o n ,  a n d  h a p p i e r  i n  t h e i r  
2 6  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e  a n d  1 0  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
2 7  J a n e  A b r a y ,  ' F e m i n i s m  i n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ' ,  T h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  8 0 ,  
n o .  I ,  1 9 7 5 ,  p .  4 4 .  
2 8  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n :  h i s t o r y  o f  a  s p i r i t ,  1 8 0 0 · 1 9 7 5 ,  L o n d o n ,  
D a r t o n ,  L o n g m a n  &  T o d d ,  1 9 7 8 ,  p .  7 6 .  
2 9  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o ;  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e  
3 0  P . R .  3  O c t o b e r .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 5  
c i r c u m s t a n c e s ,  p e r h a p s ,  t h a n  m a n y  c h o i r  r e l i g i o u s  f o r  w h o ,  a s  ' t h e  
p o o r  M o t h e r s '  t h e y  o f t e n  e x p r e s s  g e n u i n e  s y m p a t h y  a n d  f e e l i n g .  
U n - d i s t r a c t e d  a s  t h e y  a r e  f r o m  s p i r i t u a l  i n t e r e s t s  b y  o c c u p a t i o n s  
t h a t  d o  n o t  a b s o r b  t h e i r  w h o l e  a t t e n t i o n ,  t h e y  o f t e n  a t t a i n  a  h i g h  
d e g r e e  o f  i n t e r i o r  r e c o l l e c t i o n ,  a n d  t h e i r  u n b u r d e n e d  m e m o r y  i s  
s i n g u l a r l y  t e n a c i o u s  o f  a l l  g o o d  a n d  b e a u t i f u l  t h i n g s  t h a t  t h e y  
h e a r .
3 1  
O n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  ( a  c h o i r  n u n )  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  e c h o e d  a  
s i m i l a r  d i s c o u r s e  o f  h a p p y  i g n o r a n c e  i n  h e r  r e c o l l e c t i o n  o f  a  c o a d j u t r i x  
s i s t e r  s h a r i n g  ' f e e l i n g  s o r r y '  f o r  t h e  c h o i r  n u n s  w h o  h a v e  t o  c o n c e n t r a t e  
o n  t h e i r  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w h i l e  t h e  s i s t e r s  w e r e  f r e e  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  m e d i t a t i o n s  w h i l e  u n d e r t a k i n g  d o m e s t i c  w o r k .
3 2  
J u s t  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  s i s t e r s  w a s  h i d d e n ,  s o  t o o  i s  t h e i r  p l a c e  i n  h i s t o r i e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  o r d e r .  O ' L e a r y  e n t e r s  i n t o  n o  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  p l a c e  
w i t h i n  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  o f  t h e  S o c i e t y .  W i l l i a m s  i n  h e r  h i s t o r y  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  p a y s  t h e m  s c a n t  a t t e n t i o n  b e y o n d  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  o r i g i n s  o f  t h i s  h i e r a r c h i c a l  a r r a n g e m e n t  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  M i d d l e  
A g e s .  S h e  e x p l a i n s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  a s  b e i n g  ' t h e  d e s i r e  t o  
o p e n  r e l i g i o u s  l i f e  t o  a l l  w h o  f e l t  c a l l e d  t o  i t  i n  a n  e p o c h  w h e n  d i f f e r e n c e s  
o f  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  s t a t u s  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  a  b a r r i e r ' . 3 3  S h e  
c o n c l u d e s  t h a t  w i t h o u t  s u c h  a  d i s t i n c t i o n ,  m a n y  v o c a t i o n s  f r o m  l e s s  
e d u c a t e d  w o m e n  w o u l d  h a v e  ' b e e n  l o s t  t o  t h e  S O c i e t y ' . 3 4  T h e  t h e o l o g i c a l  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a r r a n g e m e n t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  v o c a t i o n  ' m a r k e d  b y  
s i m p l i c i t y ,  b y  h u m b l e ,  h i d d e n  s e r v i c e  l i k e  t h a t  o f  N a z a r e t h '  r e f e r r i n g  t o  
t h e  h u m b l e  o r i g i n s  o f  J e s u s .
3 5  
T h i s  s a m e  e x p l a n a t i o n  w a s  o f f e r e d  b y  t h e  
c o a d j u t r i x  s i s t e r  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w h o  d r e w  u p o n  t h e  
d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  t o  e x p l a i n  h e r  
v o c a t i o n ,  y e t  t h e r e  w a s  s o m e  d i s s o n a n c e  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n  i n  h e r  
3 1  J a n e t  E r s k i n e  S t u a r t .  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o e h a r n p t o n ,  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
1 9 2 3 ,  p .  2 7 .  
3 2  S . B .  3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
3 3  W i l l i a r n s ,  T h e  S O C i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  4 3 .  
3 4  i b i d .  
3 5  i b i d .  
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r e f e r r a l  t o  t h e  w o r k  t h e  s i s t e r s  d i d  a s  b e i n g  ' e m p l o y m e n t ' ,  t h e r e b y  p l a c i n g  
i t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s .
3 6  
W h i l e  W i l l i a m s  e n g a g e s  i n  
t h e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  s h e  e x h i b i t s  a  d e g r e e  o f  
s o c i a l  d i s t a n c e  i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  J o s e f a  M e n e n d e z ,  a  S p a n i s h  c o a d j u t r i x  
s i s t e r  w h o  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  n u m b e r  o f  
e x t r a o r d i n a r y  r e l i g i o u s  v i s i o n s .  W i l l i a m s  d e s c r i b e s  t h i s  s i s t e r  a s  ' a  s i m p l e ,  
a r d e n t  l i t t l e  p e r s o n  w h o  h a d  s u p p o r t e d  h e r  f a m i l y  b y  d r e s s m a k i n g ' } 7  
T h e r e  w a s  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s i s t e r s  i n  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e i t h e r  t h e  
c h o i r  n u n s  o r  t h e  e x - s t u d e n t s  a l t h o u g h  o n e  e x - s t u d e n t  r e f e r r e d  t o  o n e  a s  a  
' v e r y  s w e e t  l i t t l e  s i s t e r '  w h o  ' d i d n ' t  s p e a k  v e r y  m u c h ' . 3 8  T h i s  s a m e  e x -
s t u d e n t  t h o u g h t  t h a t  s o m e  o f  t h e  s i s t e r s  m a y  h a v e  b e e n  ' I t a l i a n  o r  a n o t h e r  
n a t i o n a l i t y ' ,  a  c o m m e n t  w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  
c h i l d r e n  a n d  t h e  s i s t e r s .  N o n e  o f  t h e  s i s t e r s  w a s  o f  I t a l i a n  o r i g i n s  
a l t h o u g h  s o m e  w e r e  f r o m  E n g l a n d  a n d  N e w  Z e a l a n d .
3 9  
W i l l i a m s '  a r g u m e n t  t h a t  t h e  s i s t e r s  w e r e  a c c e p t e d  i n t o  t h i s  v o c a t i o n  d u e  
t o  t h e i r  l a c k  o f  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  s e e m  a d e q u a t e  f o r  a l l  t h e  s i s t e r s  w h o  
w e r e  e m p l o y e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  E v e l y n  S t e w a r t ,  w h o  s e r v e d  a t  K e r e v e r  
P a r k  f o r  s e v e n t e e n  y e a r s ,  w a s  a  q u a l i f i e d  p r i m a r y  t e a c h e r  b e f o r e  s h e  
e n t e r e d  i n  E n g l a n d  a n d  A g n e s  O ' C o n n e l l  h a d  t a u g h t  i n  p a r i s h  s c h o o l s  i n  
N e w  Z e a l a n d  b e f o r e  c o m i n g  t o  A u s t r a l i a .
4 0  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e i r  
b e i n g  a c c e p t e d  a s  s i s t e r s  w a s  t h a t  t h e y  d i r e c t l y  s o u g h t  i t  f o r  t h e i r  o w n  
r e a s o n s  w h i c h  m a y  h a v e  i n c l u d e d  a  d e s i r e  f o r  r e p a r a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
W i l l i a m s  r e f e r s  t o  t h e  a r i s t o c r a t i c  P a u l i n e  d e  S a i n t  A n d r e  d e  l a  L a u r e n c i e  
d e  V i l l e n e u v e  w h o  s o u g h t  t o  m a k e  h e r s e l f  ' a  v i c t i m  f o r  e x p i a t i o n '  f o r  t h e  
' s c a n d a l s '  o f  h e r  f a m i l y  b y  u n d e r t a k i n g  s u c h  a  v o c a t i o n .
4 1  
A n  a l t e r n a t i v e  
e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e y  w e r e  d i r e c t e d  i n t o  i t  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  i n  t h e  
3 6  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
3 7  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  1 9 1 .  S e e  a l s o  p .  2 3 2  f o r  a  s i m i l a r  r e f e r e n c e .  
3 8  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
3 9  S i s t e r  A g n e s  O ' C o n n e l l  w a s  f r o m  N e w  Z e a l a n d  a n d  S i s t e r  E v e l y n  B u r k e  f r o m  E n g l a n d .  
4 0  P . R .  1 0  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
4 1  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  p .  2 9 1 .  
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S o c i e t y  w h o  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e i r  s o c i a l  b a c k g r o u n d  w a s  m o r e  i n  k e e p i n g  
w i t h  u n d e r t a k i n g  d o m e s t i c  w o r k  r a t h e r  t h a n  t e a c h i n g  i n  t h e  m o r e  
e x c l u s i v e  b o a r d i n g  s c h o o l s .  
T h e  s i s t e r s  l i v e d  a  s e p a r a t e  l i f e  f r o m  t h e  c h o i r  n u n s .  A s  w i t h  t h e  
S t e v e n s o n s ,  t h e y  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  
' i n t e n s e l y '  i n t e r e s t e d  i n  t h e m . 4 2  T h e y  t o o k  t h e i r  c o m m u n i t y  r e c r e a t i o n  
a n d  s p i r i t u a l  r e a d i n g  t i m e  a p a r t  f r o m  t h e  c h o i r  n u n s  o f t e n  c o m i n g  
t o g e t h e r  o n l y  f o r  m e a l s  a n d  f o r  r e c r e a t i o n  o n  S u n d a y s .  T h e  w o r k  t h e  
s i s t e r s  u n d e r t o o k  w a s  p h y s i c a l l y  h a r d .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  f o u r  s i s t e r s  w e r e  
v a r i o u s l y  a l l o c a t e d ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  c h o i r  n u n ,  t h e  w o r k  o f  
c o o k i n g  t h r e e  m e a l s  f o r  a t  l e a s t  s e v e n t y  p e o p l e , 4 3  l a u n d r y  a n d  i r o n i n g  f o r  
t h e  s a m e  n u m b e r ,  c l e a n i n g ,  c a r i n g  f o r  t h e  s i c k .  T h i s  w a s  o f t e n  u n d e r  
d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  a  t e m p o r a r y  m a k e - s h i f t  k i t c h e n ,  w h e n  a  
n e w  k i t c h e n  w a s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  w h i c h  m e a n t  w a s h i n g  u p  i n  b u c k e t s  
o u t s i d e  i n  w i n t e r .  A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  u n d e r t o o k  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  s t u d y  a n d  r e c r e a t i o n  p e r i o d s  a n d  i n  t h e  d o r m i t o r i e s .  A s  f e w  
y o u n g  w o m e n  w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h i s  v o c a t i o n ,  t h e  s i s t e r s  w e r e  g e n e r a l l y  
m i d d l e  a g e d  a n d  o l d e r  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  w o r k  w a s  e v e n  m o r e  
p h y s i c a l l y  c h a l l e n g i n g . 4 4  
E r s k i n e  S t u a r t ' s  b e l i e f  t h a t  b e i n g  a n  u n e d u c a t e d  s i s t e r  f r e e d  t h e m  t o  b e  
' s i n g u l a r l y  t e n a c i o u s  o f  a l l  g o o d  a n d  b e a u t i f u l  t h i n g s '  i s  n o t  i n  k e e p i n g  
w i t h  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  f r o m  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  K e r e v e r  P a r k .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  S t e v e n s o n s  r e m e m b e r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  s i s t e r s  u s e d  t o  s i t  i n  
a  s p o t  s h e  h a d  c r e a t e d  f o r  h e r s e l f  i n  t h e  h e n  h o u s e  a n d  r e a d  t h e  p a p e r . 4 5  
A t  t h i s  t i m e ,  o n l y  t h e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r  r e a d  t h e  p a p e r  a n d  s h e  c u t  o u t  
4 2  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
4 3  S u c h  c o o k i n g  e x t e n d e d  t o  m a k i n g  t h e i r  o w n  b u t t e r  f r o m  t h e  m i l k  f o r  t h e  d a i r y ,  m a k i n g  b r e a d ,  
m a k i n g  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  t e a s ,  a s  w e l l  a s  s p e c i a l  m e a l s  f o r  v i s i t o r s  i n c l u d i n g  t h e  d a i l y  
m o r n i n g  b r e a k f a s t  f o r  t h e  v i s i t i n g  p r i e s t .  
4 4  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e  a n d  1 0  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
4 5  E n i d  &  C h a r l e s  S t e v e n s o n .  3 0  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 8  
s m a l l  s n i p p e t s  f o r  t h e  r e l i g i o u s  t o  r e a d .
4 6  
T h e  s i s t e r  i n  q u e s t i o n  m u s t  
h a v e  r e d e e m e d  t h e  p a p e r  f r o m  t h e  r u b b i s h  f o r  h e r  o w n  p e r u s a l .  T o  g u a r d  
a g a i n s t  b e i n g  f o u n d  o u t ,  s h e  c o n s t r u c t e d  a  s m a l l  p e e p  h o l e  i n  t h e  h e n  
h o u s e  s o  s h e  c o u l d  s p o t  u n e x p e c t e d  v i s i t o r s .  A n o t h e r  r e l i g i o u s ,  w h o  w a s  
a  y o u n g  c h o i r  n u n  a t  K e r e v e r  P a r k ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s i s t e r s  o f t e n  g a v e  
e x t r a  f o o d  t o  t h e  y o u n g  r e l i g i o u s  a n d  o f f e r e d  t h e m  e m o t i o n a l  s u p p o r t  
w h i c h ,  i n  h e r  u n d e r s t a n d i n g ,  ' p r o b a b l y  w a s n ' t  d o n e ' . 4 7  I n  h e r  w r i t t e n  
' r e m i n i s c e n c e s '  o f  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  E v e l y n  S t e w a r t ,  a  c o a d j u t r i x  
s i s t e r ,  i n c l u d e s  a n  e x a m p l e  o f  h e r  r e s i s t a n c e  t o  a  c h o i r  n u n .  I n  t h i s  
e x a m p l e ,  s h e  w a s  r e a d i n g  a  s t o r y  b o o k  t o  t h e  c h i l d r e n  a t  n i g h t  w h e n  t h e  
e l e c t r i c  l i g h t  s y s t e m  f a i l e d .  A  c h o i r  n u n  i n t e r v e n e d  a n d  r e p l a c e d  t h e  s t o r y  
b o o k  w i t h  t h e  l i v e s  o f  S a i n t  A l p h o n s u s  L i g u o r i s  a n d  S a i n t  D o m i n i c .  ' J u s t  
t o o  b a d ! ! ! '  w a s  h e r  v i e w  o f  t h i s  i n t r u s i o n .
4 8  
W h i l e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w a s  a  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y  t o  c r e a t e  a  s c h o o l  w h i c h  r e p l i c a t e d  s o m e  a s p e c t s  o f  h o m e  l i f e ,  i t  
s e e m s  t h a t  t h i s  h o m e  r e f l e c t e d  t h a t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  i n  w h i c h  t h e r e  
w a s  a  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  o l d e r  r e l i g i O U S  w h o  w e r e  a t  
t h e  s c h o o l  o v e r  m o s t  o f  i t s  o p e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  H e l e n  B o y d e l l  a n d  
L i l l i a n  M c G e e ,  h e l d  t h e  m o s t  a u t h o r i t y .  O n e  r e l i g i o u s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
o u t s i d e  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  g a r d e n ,  w a s  t h e  p r o v i n c e  o f  H e l e n  B o y d e l l  
w h i l e  i n s i d e  w a s  t h e  p r o v i n c e  o f  L i l l i a n  M c G e e .
4 9  
B e h i n d  t h e  s c e n e s ,  t h e  
s i s t e r s  a n d  t h e  e m p l o y e d  w o r k e r s  u n d e r t o o k  t h e  d o m e s t i c  a n d  f a r m  w o r k .  
S o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  l e v e l s ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  
c h i l d r e n  a n d  t h o s e  e n g a g e d  i n  d o m e s t i c  w o r k ,  w a s  m a i n t a i n e d ,  r e f l e c t i n g  
t h e  c l a s s i s t  a r r a n g e m e n t  o f  t h i s  f a m i l y .  
4 6  E . R .  2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
4 7  D . G .  1  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
4 8  E v e l y n  S t e w a r t ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  K P  f o r  S r  L .  M c G e e ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  n o  d a t e ,  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  S y d n e y .  T h i s  w a s  w r i t t e n  a f t e r  K e r e v e r  P a r k  c l o s e d  i n  1 9 6 5  a n d  b e f o r e  L i l l i a n  M c G e e ' s  
d e a t h  i n  1 9 8 2 .  
4 9  E . B .  2  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 9  
E a r l y  R e f l e c t i o n s  
B y  1 9 4 4 ,  K e r e v e r  P a r k  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  a  p e r m a n e n t  p r o p e r t y  a s  a  
p r e p a r a t o r y  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y - f o u r  c h i l d r e n  
( A p p e n d i x  V I I ) .  O v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  a p p e a r e d  i n  
C o r  U n u m ,  t h e  s c h o o l  j o u r n a l  o f  R o s e  B a y  C o n v e n t .  I n  t h e s e  t e x t s  t h e  
s c h o o l  i s  r e p r e s e n t e d  a s  a n  i d e a l  s e t t i n g  f o r  a  h a p p y  c h i l d h o o d .  
T h e  f i r s t  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  C o r  U n u m  w a s  i n  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  e d i t i o n .  T h e  
a u t h o r  i s  a n o n y m o u s  a n d  i t  m a y  b e  h y p o t h e s i s e d ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  u s e  o f  
F r e n c h  t e r m s ,  t h a t  s h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y .  A l l  t e a c h i n g  r e l i g i o u s  
w e r e  l i t e r a t e  i n  F r e n c h ,  a l t h o u g h  o f  c o u r s e ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s .  T h e r e  i s ,  
h o w e v e r ,  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  f o r  t h i s  a s s u m p t i o n .  
A  n o s t a l g i c  a i r  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a r t i c l e  - a  n o s t a l g i a  t h a t ,  
p e r h a p s ,  g r o w s  o u t  o f  e a r l y  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  s c h o o l  b u t  a l s o  t o u c h e s  o n  
i l l u s i o n s  o f  t h e  s e c u r i t y  o f  c h i l d h o o d  a n d  t h e  s a f e t y  o f  t h e  p a s t  l o c a t e d  i n  
a n  E n g l i s h  e n v i r o n m e n t .  W h i l e  M o t h e r  M c G u i n n e s s  m a y  h a v e  u s e d  h e r  
c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  a s  a  w a y  o f  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c h i l d ' s  p e r s p e c t i v e ,  
t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  o f  a  s i m i l a r  p r o c e s s  b e i n g  e m p l o y e d  b y  t h i s  w r i t e r .  
N o  s u g g e s t i o n  a r i s e s  i n  a n y  o f  t h e  t e x t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  e x p e r i e n c e  
d i f f i c u l t i e s  o r  c o m p l e x i t i e s  b e y o n d  t h e  m i n o r  s c r a t c h .  T h e  a n t i c i p a t e d  
a u d i e n c e  o f  t h i s  a r t i c l e  m a y  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  
a u t h o r ' s  c o n s t r u c t i o n  o f  K e r e v e r  P a r k .  T h e  j o u r n a l ,  C o r  U n u m ,  w o u l d  
h a v e  b e e n  r e a d  b y  e x - s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  c u r r e n t l y  s e n t  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  K e r e v e r  P a r k  a s  w e l l  a s  p r o s p e c t i v e  p a r e n t s ,  p a r e n t s  w h o  
w o u l d  b e  r e a s s u r e d  b y  t h e  e m p h a s i s  o n  f a m i l y  l i f e  a n d  n o t i o n s  o f  h a p p y  
c h i l d h o o d .  
T u r n  o f f  t h a t  q u i e t  c o u n t r y  r o a d  i n t o  a  s t i l l  m o r e  p e a c e f u l  p a t h  
t h a t  e n d s  n e a r  a  g a i l y  p a i n t e d  i r o n  g a t e  w i t h  n e a t  b r i c k  p i l l a r s  . . .  
S o m e t h i n g  f a m i l i a r  a b o u t  t h a t  g a t e ?  Y e s ,  o f  c o u r s e !  S u c c e s s o r  t o  
t h e  o l d  g r e e n  w o o d e n  o n e ,  a n d  f o r e r u n n e r  o f  t h e  p r e s e n t  
h a n d s o m e  g r i l l e ,  i t  a d m i t t e d  g e n e r a t i o n s  o f  c h i l d r e n  t o  R o s e  B a y .  
S o ,  r i g h t  f r o m  t h e  o u t s e t ,  w e  f i n d  t h a t  K e r e v e r  P a r k  i s  b u t  R o s e  
1 5 0  
B a y  t r a n s p l a n t e d  a n d  g r o w n  y o u n g ,  w i t h  a  c h a r m  o f  p e r s o n a l i t y  
t h a t  i s  a l l  i t s  o w n .  5 0  
T h e  a r t i c l e  c o n t i n u e s  i n  a n  i d e a l i s e d  m o d e ,  w i t h  t h e  c h i l d r e n  f i n d i n g  o n l y  
h a p p i n e s s  a n d  s u c c e s s  i n  t h i s  s e t t i n g .  
R e a l  c o u n t r y  c h i l d r e n ,  e v e r y  o n e  o f  t h e m ,  t h e y  t h r o w  t h e m s e l v e s  
w h o l e h e a r t e d l y  i n t o  e v e r y  s c h e m e  o f  w o r k  o r  p l a y .  T h e y  n e v e r  
n e e d  a  h o l i d a y  a t  s c h o o l ,  f o r  t h e i r  d a y  i s  f u l l  o f  e n c h a n t m e n t ,  s i n c e  
e v e r y t h i n g  i s  n e w ,  a n d  t h e r e f o r e  e n j o y a b l e  . . .  t h e r e  i s  a n  a i r  o f  
c o n t e n t m e n t ,  o f  c o n t r o l  w i t h o u t  c o n s t r a i n t  t h a t  i s  t h e  i d e a l  s e t t i n g  
f o r  a  h a p p y  c h i l d h o o d ,  a  h o m e  f e e l i n g  t h a t  c h i l d r e n  a r e  q u i c k  t o  
s e n s e  . . .  L e s s o n s  a r e  n o t  o n l y  n o t  n e g l e c t e d ,  t h e y  a r e  k e e n l y  
e n j o y e d .  S i n g i n g  c l a s s  i s  a  d e l i g h t ,  t h e  p h y s i c a l  c u l t u r e  h o u r  i s  t h e  
b e s t  o f  f u n ,  a n d  t h e r e  i s  n o  r e w a r d  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  p r i v i l e g e  
o f  a c t i n g  B i b l e  s t o r i e s .
5 1  
A t  n i g h t ,  t h e  c h i l d r e n  a r e  c a r e d  f o r  a s  a  ' m o t h e r '  w o u l d  c a r e  f o r  t h e m :  
t u c k i n g  t h e m  i n t o  b e d ,  a t t e n d i n g  t o  b o d i l y  a i l m e n t s  a n d  m a n a g i n g  t o  
t e a c h  a  s i m p l e  F r e n c h  l e s s o n  i n  t h e  p r o c e s s .  ' O f t e n e r  t h a n  n o t ,  " M u m m y "  
i s  a n  o l d  c h i l d  o f  R o s e  B a y  o r  K i n c o p p a l :  5 2  P e r h a p s  w e  m a y  i n f e r  t h a t  t h e  
c h i l d r e n ' s  s u c c e s s  i n  l e s s o n s  i s  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  e a r l y  f o r m a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  S a c r e d  H e a r t  t r a d i t i o n  b y  t h e i r  e x - s t u d e n t  m o t h e r s .  
T h e  a r t i c l e  c o n c l u d e s  t h a t  l i f e  a t  K e r e v e r  P a r k  h a s  b e c o m e  a  h a v e n  o f  
h a p p i n e s s ;  l i f e  i s  o n l y  s u n n y ,  a s  a n  i d e a l i s e d  c h i l d h o o d  s h o u l d  b e ,  a n d  
t h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  d i s s e n t i n g  v o i c e s .  
K e r e v e r  P a r k  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  H o l y  F a m i l y ,  t o  J e s u s ,  M a r y  a n d  
J o s e p h ;  t h e  s u n d i a l  b e f o r e  i t s  d o o r  m a r k s  n o n e  b u t  t h e  s u n n y  
h o u r s ;  i t s  g a r d e n  p a t h  w i n d s  u p w a r d  f r o m  t h e  f o r m e r  R o s e  B a y  
g a t e  t o  R o s e  B a y  i t s e l f ;  s u r e l y  i t s  c h i l d r e n  g o  e v e r  u p ,  a n d  t h e i r  
p a t h  i s  d e f i n i t e l y  a  g a r d e n  p a t h .
5 3  
5 0  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  ' K e r e v e r  P a r k ,  B u r r a d o o ' ,  C o r  U n u m :  t h e  c h r o n i c l e  o f  t h e  c o n v e n t s  o f  t h e  
S a c r e d  H e a r t  A u s t r a l i a ,  v o ! .  1 ,  1 9 4 5 · 1 9 4 6 ,  p .  8 9 .  
5 1  i b i d .  p .  9 0 .  
5 2  i b i d .  
5 3  i b i d .  p .  9 1 .  
1 5 1  
A t  t h e  h e a r t  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s ,  a s  M a d e l e i n e  G r u m e t  e x p r e s s e s  i t ,  ' t h e  
c a r e f u l  b a l a n c e  o f  o r d e r  a n d  d i s o r d e r ,  t h e  p l a n n e d  a n d  t h e  s p o n t a n e o u s ' ,  
t h e  r e n a i s s a n c e  c o n c e p t  o f  s p r e z z a t u r a  - t h e  a r t  o f  p r e s e n t i n g  a c h i e v e m e n t  
w i t h o u t  s e e m i n g  e f f o r t  - w h i c h  ' i s  e m b o d i e d  i n  t h e  g r a c e  a n d  e a s e  o f  t h e  
h a p p y  c h i l d h o o d ' . 5 4  
S i m i l a r  a r t i c l e s  i n  C o r  U n u m  f o l l o w .  A  ' l e t t e r '  f r o m  t h e  c h i l d r e n  
p u b l i s h e d  i n  1 9 4 6  i s  w r i t t e n  i n  t h e  s a m e  v e i n .  I n  t h i s  s e c o n d  a r t i c l e ,  
r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  s p e c i a l  f e a s t  d a y s ,  t h e  f a r m  a n i m a l s ,  p a r e n t s '  d a y ,  a n d  
l e s s o n s ,  i n c l u d i n g  m u s i c  l e s s o n s ,  ' w e  l o v e  o u r  l e s s o n s  w i t h  h e r '  [ t h e  
m u s i c  t e a c h e r ] . 5 5  I n  1 9 5 0 ,  a  t h i r d  a r t i c l e  a p p e a r s  c a l l e d  ' A t  H o m e  a t  
K e r e v e r  P a r k '  w h i c h  i n c l u d e s  a  n u m b e r  o f  p i c t u r e s  o f  t h e  g a r d e n s ,  t h e  
f a r m  a n i m a l s ,  t h e  c h i l d r e n  r i d i n g  a n d  c l a s s  p h o t o s  ( F i g u r e  4 ) .  A s  w i t h  t h e  
f i r s t  t w o  a r t i c l e s ,  K e r e v e r  P a r k  i s  c a s t  a s  t h e  i d e a l  s e t t i n g  i n  w h i c h  t o  
e d u c a t e  a  c h i l d ,  y e t  b e y o n d  t h e  r h e t o r i c  a l l  t h r e e  a r t i c l e s  r e v e a l  t h e  
p o t e n t i a l  o f  a n  i n t i m a t e  l i f e s t y l e  m a d e  p o s s i b l e  b y  s u c h  a  s m a l l  s e t t i n g :  t h e  
c h a n c e  f o r  c l o s e  a t t e n t i o n  f r o m  a  r e l i g i o u s  a s  t h e y  g o  t o  b e d ,  r i d i n g  
l e s s o n s ,  i n t e r a c t i o n  w i t h  f a r m  a n i m a l s  a n d  s m a l l  c l a s s e s .  I n d e e d ,  a  p i c t u r e  
o f  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  c l a s s  ( c a l l e d  T e n t h  a n d  E l e m e n t a r y  c l a s s e s  i n  t h e  
E u r o p e a n  m a n n e r )  s h o w s  a  t o t a l  o f  t e n  c h i l d r e n  i n  t h e s e  t w o  c l a s s e s .  T h i s  
t h i r d  a r t i c l e  i n c l u d e s  r e f e r e n c e  t o  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  
S o p h i a  p a i n t i n g .  T h e  i m a g e  o f  c h i l d h o o d  i n  t h i s  t e x t  i s  o n e  o f  i n n o c e n c e  
r e f l e c t e d  i n  ' t h e  b e a u t y  o f  t h e  l i t t l e  o n e s  . . .  a r m s  f o l d e d  a c r o s s  t h e i r  b r e a s t '  
i n  a  s e c u r e  h o m e  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  ' s u r e l y  t h e  a n t e - c h a m b e r  o f  
H e a v e n ' . 5 6  T h i s  d i s c o u r s e  o f  i n n o c e n t  c h i l d h o o d  h a s  a l s o  b e e n  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  r e l i g i o u s  p i c t u r e s  ( h o l y  c a r d s  a s  t h e y  w e r e  
t e r m e d ,  g i v e n  b y  t h e  r e l i g i o u s  t o  t h e  c h i l d r e n  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  a n d  b y  
t h e  c h i l d r e n  t o  e a c h  o t h e r )  a l s o  d e s i g n e d  b y  M o t h e r  M a r g a r e t  N e a l i s  w h o  
5 4  M a d e l e i n e  R .  G r u m e t ,  ' C u r r i c u l u m  a n d  t h e  a r t  o f  d a i l y  l i f e ' ,  i n  G e o r g e  W i l l i s  &  W i l l i a m  H .  
S c h u b e r t  ( e d s ) ,  R e f l e c t i o n s  f r o m  t h e  h e a n  o f  e d u c a t i o n a l  i n q u i r y :  u n d e r s t a n d i n g  c u r r i c u l u m  a m  
t e a c h i n g  t h r o u g h  t h e  a n s ,  A 1 b a n y ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  p .  8 2 .  
5 5  J u n i o r s  o f  K e r e v e r  P a r k ,  ' K e r e v e r  P a r k ' ,  C o r  U n u m ;  t h e  c h r o n i c l e  o f  t h e  c o n v e n t s  o f  t h e  S a c r e d  
B e a n  A u s t r a l i a ,  ,  v o ! .  2 ,  1 9 4 6 ,  p .  9 3 .  
5 6  A u t h o r  a n o n y m o u s ,  ' A t  h o m e  a t  K e r e v e r  P a r k '  ,  p .  7 3 .  
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c o m p l e t e d  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g  ( F i g u r e  5 ) . 5 7  
I n  t h e s e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  s c h o o l ' s  e x i s t e n c e ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  h a p p y  a n d  
i n n o c e n t  c h i l d h o o d ,  s e c r e t e d  a w a y  f r o m  t h e  h a r d n e s s  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  h a s  
t a k e n  s t r o n g  r o o t .  G i v e n  t h a t  t h e y  w e r e  w r i t t e n  w i t h i n  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  
t h e  s c h o o l ' s  l i f e ,  t h i s  m a y  n o t  b e  s u r p r i s i n g  a n d  t h e  g e n r e  o f  ' h a p p y  
c h i l d h o o d '  i s  w e l l  e n t r e n c h e d  i n  E n g l i s h  w r i t i n g .  E n g l i s h  p a r e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  m o t h e r s  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  h a d  b e e n  a d v i s e d  b y  M r s  B e e t o n  
i n  h e r  w e l l  c o n s u l t e d  b o o k  o n  h o u s e h o l d  m a n a g e m e n t  t o  ' m a k e  h e r  c h i l d  
f e e l  t h a t  h o m e  i s  t h e  h a p p i e s t  p l a c e  i n  t h e  w o r l d ' . 5 8  H o w e v e r ,  t h i s  
d i s c o u r s e  w a s  a l s o  g i v e n  c u r r e n c y  i n  t h e  1 9 5 0 s .  E s t e r  F a y e  h a s  p r o v i d e d  a  
r e v i e w  o f  t h e  w o r k  o f  h i s t o r i a n s  C a r o l y n  S t e e d m a n ,  V a l e r i e  W a l k e r d i n e  
a n d  J a c q u e l i n e  R o s e  w h o  g e n e r a l l y  a r g u e  t h a t  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  
c h i l d r e n  b e c a m e  t h e  r e p o s i t o r i e s  o f  h o p e s ,  d e s i r e s  a n d  f a n t a s i e s  f o r  a  
w o r l d  f r e e  f r o m  t h e  f o r c e s  o f  h a t r e d  a n d  f e a r  w h i c h  h a d  d r i v e n  t h e  w a r  
y e a r s .  D e m o c r a c y  h a d  w o n  a n d  i n  t h e  n e w  s o c i a l  o r d e r  w h i c h  w o u l d  r i s e  
f r o m  t h e  a s h e s  o f  t h e  w a r ,  c h i l d r e n  w o u l d  b e  h a p p y  a s  w e l l  a s  i n n o c e n t  
a n d  s a f e  f r o m  s u c h  t r a u m a s .  T h e s e  c h i l d r e n  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  t h e  
b u i l d i n g  b l o c k s  i n  t h e  c o n t i n u e d  v i c t o r y  o f  d e m o c r a c y .  
I n  t h a t  ' t e r r i f y i n g  f i c t i o n  - a  f i c t i o n  o f  f r e e d o m  a n d  s a f e t y  a n d  
h a p p i n e s s '  i n  w h i c h  t h e  c o l l e c t i v e  h o p e s  f o r  ' a  b e t t e r  w o r l d  - a  w o r l d  
f r e e  f r o m  h a t e  a n d  f e a r '  a r e  i n v e s t e d  i n  t h e  ' i n n o c e n c e  o f  c h i l d r e n ' ,  
c h i l d r e n  a r e  p i n n e d  d o w n  a s  c h i l d r e n  t o  s e r v e ,  a s  S t e e d m a n  p u t s  i t ,  
a s  e p i s o d e s  i n  t h e  w e s t e r n  n a t i o n ' s  n a r r a t i v e  o f  d e m o c r a c y  a n d  
f r e e d o m .  O n  t h i s  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  a n d  n a t i o n a l  n a r r a t i v e s ,  
J a c q u e l i n e  R o s e  h a s  w r i t t e n  t h a t  i n  ' f a n t a s i e s  w h i c h  o u r  o w n  c u l t u r e  
c o n t i n u e s  t o  p e r p e t u a t e  - a b o u t  i t s  o w n  w o r t h ,  i t s  f u t u r e  a n d  i t s  
t r a d i t i o n s  - . . .  t h e  c h i l d  s e r v e s  a b o v e  a l l  a s  f a n t a s y ' .  A n d  i n  t h e  
d i a l e c t i c  o f  d e s i r e  c o n s t r u c t e d  i n  s u c h  c u l t u r a l  f a n t a s i e s  o f  c o l l e c t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n ,  c h i l d r e n  c o m e  t o  s t a n d  i n  f o r  w h a t  
5 7  T h e s e  c a r d s  w e r e  k e p t  b y  a n  e x · s t u d e n t  f r o m  h e r  t i m e  a t  t h e  s c h o o l .  
5 8  C i t e d  i n  P r i s c i l l a  R o b e r t s o n ,  ' T h e  h o m e  a s  a  n e s t ' ,  i n  L l o y d  d e  M a u s e  ( e d . ) ,  T h e  h i s t o r y  o f  
c h i l d h o o d ,  L o n d o n ,  C o n d o r ,  1 9 7 4 ,  p .  4 2 3 .  R o b e r t s o n  a l s o  n o t e s  h e r e  t h a t  d e s p i t e  s u c h  a d v i c e  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  E n g l i s h  p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  m i d d l e  c l a s s  p a r e n t s ,  d i d  n o t  f o s t e r  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  
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i s  i m a g i n e d  a s  l o s t ,  y e t  i m m a n e n t ,  i n  t h e  l i v e s  o f  a d u l t s  i n  w e s t e r n  
l i b e r a l  c u l t u r e s .  5 9  
S t a t i s t i c a l  t r e n d s  i n  t h e  b i r t h  r a t e  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  a  t r e n d  w h i c h  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  1 9 6 0 s ,  r e v e a l  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  m a r r i e d  a t  a n  
e a r l i e r  a g e  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  a  h i g h e r  l e v e l  o f  c h i l d b e a r i n g .
6 0  
W h i l e  
w o m e n  w e r e  m o b i l i s e d  i n t o  t h e  a r m e d  f o r c e s  d u r i n g  W o r l d  W a r  T w o ,  
K a y  S a u n d e r s  a n d  G e o f f r e y  B o l t o n  c o n c l u d e  t h a t  ' t h e  i d e o l o g y  o f  w o m e n ' s  
c e n t r a l  v o c a t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  a r e n a  .  .  .  w a s  n o t  c h a l l e n g e d  a n d  
r e f o r m u l a t e d '  i n  t h i s  p e r i o d .
6 1  
K e r e v e r  P a r k ,  b e g u n  a s  a  s p a c e  i n  w h i c h  c h i l d r e n  w o u l d  b e  s a f e  d u r i n g  t h e  
w a r ,  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  h a p p y  c h i l d h o o d  s e c u r e  i n  a  c o u n t r y  
h o m e  w h e r e  t h e y  w e r e  e d u c a t e d  b y  r e l i g i o u s  t o t a l l y  g i v e n  t o  G o d ,  
r e p r e s e n t e d  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  s u c h  c u l t u r a l  f a n t a s i e s  m i g h t  b e  f u l f i l l e d .  
T h a t  a  w r i t e r  i n  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d  m i g h t  w r i t e  i n  t h e  i d e a l i s e d  g e n r e  o f  
t h e  C o r  U n u m  a r t i c l e s ,  i s  n o  s u r p r i s e .  H o w e v e r ,  h o p e  m i g h t  b e  h e l d  t h a t  
m a t e r i a l  c o m i n g  f r o m  a  l a t e r  t i m e  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  f r o m  a  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  m i g h t  o f f e r  a  d i f f e r e n t  v i e w ;  h o w e v e r ,  t h e  i d e a l  p e r s i s t s  e v e n  
i n  h i s t o r i c a l  w r i t i n g .  
O t h e r  S t o r i e s  
W i l l i a m s ' s  1 9 7 8  h i s t o r y  o f  t h e  o r d e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  K e r e v e r  
P a r k  w h i c h  c o n t i n u e s  t h e  ' a n t e - c h a m b e r  o f  H e a v e n '  t h e m e  c a s t i n g  i t  a s  a  
5 9  E s t e r  F a y e ,  G r o w i n g  u p  ' A u s t r a l i a n ' ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  2 6 t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  C h i l d h o o d  C i t i z e n s h i p  C u l t u r e ,  
Q U T ,  B r i s b a n e ,  I u l y  1 9 9 6 ,  p p .  3 - 4 .  
6 0  P e t e r  M c D o n a l d ,  L a d o  R u z i c k a  &  P a t r i c i a  P y n e ,  ' M a r r i a g e ,  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y ' ,  i n  W r a y  
V a m p l e w  ( e d . ) ,  A u s t r a l i a n s :  h i s t o r i c a l  s t a t i s t i c s ,  S y d n e y ,  F a i r f a x ,  S y m e  &  W e l d o n  A s s o c i a t e s ,  
1 9 8 7 ,  p .  4 3 .  T h e  m e a n  a g e  f o r  m a r r i a g e  f o r  y o u n g  w o m e n  f r o m  1 9 2 1  u n t i l  1 9 4 6  w a s  2 4  a n d  o v e r  
( f o r  m e n  i t  w a s  2 7  a n d  o v e r ) ,  t h i s  m e a n  a g e  d r o p p e d  t o  2 3 . 3  i n  1 9 5 1  a n d  f e n  t o  2 1 . 9  i n  1 9 7 1  
( 2 4 . 6  f o r  m e n  i n  t h a t  y e a r ) .  S e e  p .  4 6 .  T h e  b i r t h  r a t e  i n  A u s t r a l i a  i n  1 9 5 0  j u m p e d  t o  1 9 0  5 9 1  a s  
c o m p a r e d  t o  1 6 0 5 6 0  i n  1 9 4 5 .  S e e  p .  5 1 .  
6 1  K a y  S a u n d e r s  &  G e o f f r e y  B o l t o n ,  ' G i r d l e d  f o r  w a r :  w o m e n ' s  m o b i l i s a t i o n  i n  W o r l d  W a r  T w o ' ,  
i n  K a y  S a u n d e r s  &  G e o f f r e y  B o l t o n ,  G e n d e r  r e l a t i o n s  i n  A u s t r a l i a :  d o m i n a t i o n  a n d  n e g o t i a t i o n ,  
S y d n e y ,  H a r c o u r t  B r a c e  I o v a n o v i c h ,  1 9 9 2 ,  p .  3 9 5 .  
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' g a r d e n  p a r a d i s e ' . 6 2  I n  h e r  1 9 8 2  h i s t o r y  o f  R o s e  B a y  C o n v e n t ,  B a r l o w  a l s o  
i n c l u d e s  a  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  t h e  s c h o o l  c o u c h e d  i n  s i m i l a r  t e r m s .  W h i l e  
h e r  t e x t  i s  w r i t t e n  a s  a  h i s t o r y ,  h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  s c h o o l  i s  l o c a t e d  m o r e  
i n  d i s c o u r s e s  o f  a s p i r a t i o n  t h a n  i n  d i s c o u r s e s  l o c a t e d  i n  e x p e r i e n c e  a n d  
o u t c o m e s .  K e r e v e r  P a r k  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a n  ' i d e a l  m i l i e u '  i n  w h i c h  f u t u r e  
c h i l d r e n  o f  R o s e  B a y  c o u l d  b e  e d u c a t e d  i n  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  t r a d i t i o n :  
' a w a r e n e s s  o f  b e i n g  l o v e d ,  f r e e d o m  t o  b e  o n e s e l f  a n d  e d u c a t i o n  t h r o u g h  a  
h a p p y  c o l l a b o r a t i o n  i n  w o r k  a n d  p l a y ' . 6 3  T h e r e  i s  n o  d i s c u s s i o n  a s  t o  h o w  
t h i s  j u d g e m e n t  w a s  a r r i v e d  a t  a n d  n o  r e f e r e n c e  t o  a n y  i n t e r v i e w s  b e i n g  
c o n d u c t e d  w i t h  p a s t  s t u d e n t s .  I n  B a r l o w ' s  w r i t i n g ,  t h e  f o c u s  o n  c h i l d h o o d  
h a s  s h i f t e d  f r o m  ' i n n o c e n c e '  t o w a r d s  a  R o u s s e a u i a n  n o t i o n  o f  t h e  
n a t u r a l l y  g o o d  c h i l d ,  t h i s  g o o d n e s s  p r e s e n t i n g  i t s e l f  w h e n  t h e  c h i l d  i s  
e d u c a t e d  i n  a n  a p p r o p r i a t e  e n v i r o n m e n t .  H e r e  t h e  s c h o o l  i s  j u d g e d  t o  b e  a  
s u c c e s s  i n  a c h i e v i n g  i t s  e a r l y  g o a l s :  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p r e p a r a t o r y  s c h o o l  i n  
a  m i l i e u  o f  h a p p y ,  s e c u r e  c o u n t r y  l i v i n g  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  
e x p o s e d  a t  a n  e a r l y  a g e  t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  t r a d i t i o n  w i t h  M o t h e r  M c G e e  
p r o v i d i n g  t h e  f a m i l y  f o c u s  a s  a  m o t h e r  f i g u r e .  I n  B a r l o w ' s  h i s t o r y ,  t h e r e  i s  
n o  h i n t  o f  a n y  t e n s i o n  b e t w e e n  a  d e s i r e  t o  m a k e  K e r e v e r  P a r k  a  h a p p y  
h o m e  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  w h e r e  a  c h i l d  w a s  ' f r e e  t o  b e  o n e s e l f '  a n d  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  o f  t h e  S o c i e t y .  Y e t  o v e r  t h e  e a r l y  
p e r i o d  o f  t h e  s c h o o l ' s  e x i s t e n c e  i n  t h e  p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n ,  c h a n g e s  
h a d  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s p a c e  a n d  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  
t h e  s c h o o l  f u n c t i o n e d .  
I n  t h e  f i r s t  y e a r s ,  t h e  s c h o o l  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g s  
w h i c h  w e r e  p a r t  o f  K n o y l e ,  a l t h o u g h  e v e n  a t  t h i s  s t a g e  a  f i b r o  r o o m ,  
b o u g h t  f r o m  a n  ' e v a c u a t i o n  a b o d e ' i n  B u n d a n o o n ,  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
b a c k  o f  t h e  b u i l d i n g  a s  t h e  c h i l d r e n ' s  s t u d y  r o o m
6 4  
( F i g u r e  6 ) .  I t  h a d  b e e n  
d e s i g n e d  a s  a  l a r g e  c o u n t r y  h o m e  a n d  i t  r e m a i n e d  a s  s u c h  i n  t h e  f i r s t  f e w  
y e a r s .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  s l e p t  t o g e t h e r  i n  b e d r o o m s  w h i c h  
6 2  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  2 1 1 .  
6 3  B a r l o w ,  p .  9 2 .  
6 4  H o u s e  j o u r n a l ,  3  J a n u a r y  1 9 4 4 .  T h e  s t u d y  r o o m  w a s  d e m o l i s h e d  a f t e r  t h e  s c h o o l  c l o s e d .  
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a c c o m m o d a t e d  f o u r  o r  s o  a n d  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  a s  b e d r o o m s  a n d  
d e c o r a t e d  a s  s u c h .  T h e  g r o u n d s  o f  t h e  s c h o o l  w e r e  m a i n l y  a t  t h e  f r o n t  s o  
t h a t  t h e  c h i l d r e n  p l a y e d  i n  t h e  p a r k  a r e a  s u r r o u n d e d  b y  t h e  f o r m a l  
g a r d e n s  a n d  t h e  l a r g e  f i r  t r e e s .  C r i c k e t  w a s  o f t e n  p l a y e d  h e r e  w i t h  c h i l d r e n  
d i v i n g  a m o n g  t h e  t r e e s  i n  s e a r c h  o f  l o s t  b a l l s .  M r s  F i t z h a r d i n g  c o n t i n u e d  
t o  b r i n g  t h e  h o r s e s  i n  d u r i n g  t h e  w e e k  s o  a l l  c o u l d  l e a r n  h o w  t o  r i d e  a n d  
s o m e  c h i l d r e n  n o w  k e p t  t h e i r  o w n  h o r s e s  t h e r e ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  s h a r e  t h e m  w i t h  t h e  o t h e r s .  T h e  y o u n g  r e l i g i o u s ,  s o m e  o f  
w h o m  w e r e  c o u n t r y  g i r l s ,  t a u g h t  t h e m  h o w  t o  g r o o m  t h e  h o r s e s ,  r a t h e r  a s  
b i g  s i s t e r s  m i g h t .  B i r t h d a y  p a r t i e s  f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  w e r e  
s o m e t i m e s  c e l e b r a t e d  o n  t h e  f r o n t  v e r a n d a h  i n c l u d i n g  a  b i r t h d a y  c a k e  a n d  
p a r t y  h a t s .
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T h e  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  t a k e n  d o w n  t o  t h e  W i n g e c a r r i b e e  
R i v e r  w h i c h  r a n  a l o n g  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p r o p e r t y  a n d  s o m e  r e c a l l  
w a t c h i n g  t h e  n u n s  k i l l  s n a k e s  t h e r e .  O t h e r s  r e m e m b e r  b e i n g  g i v e n  a  
b u c k e t  t o  c o l l e c t  r a s p b e r r i e s  w i t h  t h e  r e i n f o r c e m e n t  t h a t ,  i f  t h e y  d i d n ' t  e a t  
t h e m ,  t h e y  c o u l d  h a v e  t h e m  f o r  s u p p e r  w i t h  s o m e  c r e a m .  O n e  e x - s t u d e n t  
f r o m  t h a t  t i m e  d e s c r i b e d  i t  a s  ' a  f a m i l y  b u s i n e s s  w i t h  m o t h e r s  w h o  l o o k e d  
a f t e r  u s  a n d  s i s t e r s  w h o  c o o k e d  f o r  u s ' . 6 6  T h i s  d e s c r i p t i o n  r e f l e c t s  t h e  
p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  c a m e ,  m i d d l e  c l a s s  
h o m e s  i n  w h i c h  d o m e s t i c  w o r k e r s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  h o m e  t o  a s s i s t  
t h e  w i f e / m o t h e r  w i t h  t h e  w o r k  a s s o c i a t e d  w i t h  l a r g e  f a m i l i e s  - n o n e  o f  
t h e  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  c a m e  f r o m  f a m i l i e s  o f  l e s s  t h a n  f o u r  c h i l d r e n .  
T h e  h u s b a n d / f a t h e r  w a s  a b s e n t ,  b e i n g  e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  o r  w o r k  
a s s o c i a t e d  w i t h  r u n n i n g  a  p r o p e r t y .  T h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  s c h o o l  n u m b e r s ,  
b e i n g  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y - f o u r  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s c h o o l  
s p a c e ,  t h e  l o w  s t a f f / s t u d e n t  r a t i o  ( s e e  A p p e n d i x  V l l I ) ,  c o u p l e d  w i t h  
M o t h e r  M c G u i n n e s s ' s  m o t i v a t i o n s  f o r  f o u n d i n g  t h e  s c h o o l ,  a l l o w e d  t h e  
d i s c o u r s e  o f  s c h o o l  a s  h o m e  t o  f i n d  s o m e  e x p r e s s i o n  i n  t h e  d a y  t o  d a y  
s c h o o l  l i f e  t h e r e .  
6 5  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
6 6  E . B . 9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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T h e  n e e d  t o  e x t e n d  t h e  s c h o o l  n u m b e r s  i n  o r d e r  t o  m a k e  i t  e c o n o m i c a l l y  
v i a b l e  ( t h e  n u m b e r s  r o s e  t o  f i f t y - f o u r  i n  1 9 4 8  a n d  p e a k e d  a t  s i x t y - s i x  i n  
1 9 5 6  - s e e  A p p e n d i x  v m )  l e d  t o  a  n e e d  t o  c r e a t e  l a r g e r  s p a c e s  a n d  r e s u l t e d  
i n  e x t e n s i o n s  b e i n g  c o m p l e t e d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 7 . 6 7  A  c h a p e l  a n d  l a r g e  
d o r m i t o r y  u p s t a i r s  a s  w e l l  a s  a  s i z e a b l e  d i n i n g  r o o m  d o w n s t a i r s  w e r e  
a d d e d  t o  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  h o u s e .  T h e s e  f i r s t  e x t e n s i o n s  w e r e  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s t y l e  o f  t h e  h o u s e  a n d  d i d  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  
Q u e e n  A n n e  a r c h i t e c t u r e  b u t  t h e  o u t c o m e  w a s  t h a t  t h e  s c h o o l  n o w  
b e c a m e  m o r e  i n s t i t u t i o n a l .  I n  1 9 5 0 ,  a  s w a p  o f  f o u r t e e n  a c r e s  o f  l a n d  w i t h  a  
n e i g h b o u r 6
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m e a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  n o w  p l a y  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  
s c h o o l  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  f o r m a l  g a r d e n  a r e a  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  h o u s e .  
T h i s  n e w  a r e a ,  c a l l e d  M a r y ' s  M e a d o w ,  b r o u g h t  a  s h a r p e r  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  f r o n t  p u b l i c  a r e a s  a n d  t h e  b a c k  c h i l d r e n ' s  a r e a s .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s ,  t w o  l a r g e  b r i c k  d o r m i t o r i e s  a n d  a t t a c h e d  b a t h r o o m  
b l o c k s  a s  w e l l  l a r g e r  q u a r t e r s  f o r  t h e  n u n s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  b u i l d i n g .  
( F i g u r e  7  s h o w s  o n e  o f  t h e  d o r m i t o r i e s . )  A n o t h e r  s t o r e y  w a s  a d d e d  t o  i t  i n  
1 9 6 2  w h e n  t h e  s t u d y  r o o m  w a s  m o v e d  i n t o  t h e  d o r m i t o r y  a t  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  b u i l d i n g .
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B y  t h e  t i m e  I  a r r i v e d  a s  a  s t u d e n t  i n  1 9 5 7 ,  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  c o n f i n e d  t o  t h e  b a c k  p l a y  a r e a s  e i t h e r  o u t s i d e  t h e  s t u d y  r o o m  f o r  
r e c e s s  a n d  l u n c h  p l a y  ( F i g u r e s  8  &  9 ) 7 0  o r  i n  t h e  l a r g e  p a d d o c k  d o w n  a  
s h o r t  l a n e  f o r  a f t e r n o o n  p l a y . 7 1  M o s t  s l e p t  i n  o n e  o f  t h e  t h r e e  l a r g e  
d o r m i t o r i e s  e i t h e r  u p s t a i r s  b e s i d e  t h e  c h a p e l  o r  i n  t w o  l a r g e  b r i c k  
b u i l d i n g s  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  s m a l l e r  c h i l d r e n  s l e p t  i n  a n  o p e n  
d o r m i t o r y  w h i l e  o l d e r  c h i l d r e n  h a d  p a r t i t i o n s  b e t w e e n  t h e m  a n d  c u r t a i n s  
a t  t h e  f r o n t  o f  t h e i r  ' a l c o v e s ' ,  a s  t h e y  w e r e  c a l l e d .  N e x t  t o  t h e i r  b e d s  w a s  a  
6 7  H o u s e  j o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 7 .  
6 8  J o h n  F a g a n ,  T h e  s t o r y  o f  M a r y ' s  M e a d o w ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  2 2  A u g u s t  1 9 8 2 ,  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
6 9  H o u s e  j o u r n a l ,  1 9 6 2 .  
7 0  T h e s e  t w o  p h o t o g r a p h s  w e r e  t a k e n  b y  m e  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l .  I  h a v e  a  n u m b e r  w h i c h  s h o w  
c h i l d r e n  p l a y i n g  i n  t h e  b a c k  a r e a s ,  a s  i n  F i g u r e  9 .  H o w e v e r ,  w e  w e r e  o n l y  a l l o w e d  i n  t h e  f r o n t  
a r e a  i f  a c c o m p a n i e d  b y  a  r e l i g i o u s ,  a s  i n  F i g u r e  8 ,  o r  o n  s p e c i a l  f e a s t  d a y s .  
7 1  T h i s  a r e a  h a s  s i n c e  b e e n  s o l d  f o r  d e v e l o p m e n t .  
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s m a l l  c u p b o a r d ,  f o r  t h e  f e w  i t e m s  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  k e e p ,  a n d  a  c h a i r  
o n  w h i c h  t h e y  p l a c e d  t h e i r  c l o t h e s  w h e n  t h e y  u n d r e s s e d .  T h e  c h i l d r e n  
n o w  p l a y e d  o n  t h e  c o n c r e t e  a r e a  b e s i d e  t h e  b a c k  s t u d y  r o o m  o r  i n  M a r y ' s  
M e a d o w ,  d o w n  t h e  b a c k  l a n e ,  i n  t h e  a f t e r n o o n  p e r i o d .  A  t e n n i s  c o u r t  a n d  
p e r m a n e n t  p o s t s  f o r  t h e  g a m e  o f  R o u n d e r s  l e d  t o  p a r t  o f  t h e  a f t e r n o o n  
r e c r e a t i o n  b e i n g  s p e n t  p l a y i n g  d i f f e r e n t  o r g a n i s e d  g a m e s ,  w h i c h  w e r e  
p e r h a p s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  g i r l s ,  a n d  c r i c k e t  
e v e n t u a l l y  c e a s e d .  T h e  f r o n t  g a r d e n  w a s  n o w  o u t  o f  b o u n d s  u n l e s s  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  t a k e n  t h e r e  b y  t h e  n u n s .  R i d i n g  l e s s o n s  h a d  c e a s e d  a n d  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  h a v e  t h e i r  o w n  h o r s e s  a t  s c h o o l .  B i r t h d a y s  
w e r e  n o  l o n g e r  c e l e b r a t e d  a s  a  w h o l e  s c h o o l ,  e x c u r s i o n s  t o  t h e  r i v e r  w e r e  
r a r e  a n d  t h e  s c h o o l  m o v e d  i n t o  a  m o r e  i n s t i t u t i o n a l  f o r m  o f  o r g a n i s a t i o n  
i n  w h i c h  o t h e r  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  p r e v a i l e d  o v e r  t h e  d i s c o u r s e  o f  
s c h o o l  a s  h o m e .  I n  t h i s  p e r i o d ,  M o t h e r  M c G e e  a l l o w e d  t h e  c h i l d r e n  t o  
c h a n g e  i n t o  o r d i n a r y  p l a y  c l o t h e s  f o r  a f t e r n o o n  r e c r e a t i o n ,  p e r h a p s  i n  a n  
a t t e m p t  t o  r e s t o r e  a  m o r e  h o m e - l i k e  q u a l i t y ,  b u t  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  s c h o o l  w h i c h  n o w  e x i s t e d  i n d i c a t e d  t h a t  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  
d i s c o u r s e s  h a d  t a k e n  f i r m  h o l d .  
T h e  n e w  b u i l d i n g s  w e r e  a l l  l o c a t e d  a t  t h e  b a c k  a n d  w e r e  n o t  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  Q u e e n  A n n e  s t y l e  o f  a r c h i t e c t u r e ,  r a t h e r  t h e y  w e r e  i n  k e e p i n g  
w i t h  a n  i n s t i t u t i o n a l  s t y l e  o f  a r c h i t e c t u r e  - l a r g e ,  r e c t a n g u l a r  s p a c e s ,  
d e v o i d  o f  a n y  d e c o r a t i v e  q u a l i t y  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t .  W h i l e  t h e  f r o n t  o f  
t h e  s c h o o l  m a i n t a i n e d  a  h o m e l y  e x t e r i o r ,  t h e  b a c k  o f  t h e  s c h o o l  t o o k  o n  a  
m o r e  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r  a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t o  
t h i s  a r e a .  
C o m p e t i n g  E d u c a t i o n a l  D i s c o u r s e s  
I n  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  s t a n d s  i n  
f r o n t  o f  a  s t a t u e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  I n  o n e  h a n d ,  s h e  h o l d s  t h e  c r o s s  
w h i c h  h a n g s  a r o u n d  h e r  n e c k ;  i n  t h e  o t h e r ,  s h e  h o l d s  a  b o o k ,  w i t h  a  
p i c t u r e  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  o p e n  t o  t h e  t h r e e  c h i l d r e n .  T h e  c h i l d  w h o  i s  
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F i g u r e  8 :  R e l i g i o u s  a n d  S t u d e n t  i n  F o r m a l  G r o u n d s ,  c .  1 9 5 9  
-
F i g u r e  9 :  C h i l d r e n  P l a y i n g  O u t s i d e  S t u d y  R o o m ,  c .  1 9 5 9  
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n e a r e s t  t o  h e r ,  a n d  w h o  i s  p o i n t i n g  t o  t h e  p i c t u r e ,  i s  w e a r i n g  a  p i n k  s a s h  
a r o u n d  h e r  u n i f o r m .  T h e s e  p i n k  s a s h e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  c h i l d r e n  a s  a  
s i g n  o f  t h e i r  g o o d  b e h a v i o u r .  T h e  o t h e r  t w o  c h i l d r e n  a r e  h o l d i n g  c l o s e d  
b o o k s  u n d e r  t h e i r  a r m s .  T h i s  p i c t u r e  c o n t a i n s  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  
p e d a g o g i c  d i s c o u r s e s  o f  K e r e v e r  P a r k :  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d  ( t h e  
S a c r e d  H e a r t  s t a t u e  o v e r s e e s  a l l ) ,  e d u c a t i o n  o r i e n t e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  
o f  w o m e n  ( t h e  c h i l d r e n ' s  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  
i c o n ) ,  c h i l d r e n  a s p i r i n g  t o  p e r f e c t i o n  ( t h e  c h i l d  w e a r i n g  t h e  p i n k  r i b b o n ) ,  
i n t e l l e c t u a l  r i g o u r  ( t h e  c h i l d r e n  c a r r y  b o o k s  u n d e r  t h e i r  a r m s )  - a l l  o f  t h i s  
i s  c o n v e y e d  t h r o u g h  t h e  m o d e l  r e l i g i o u s ,  w h o  e x p r e s s e s  h e r  l o v e  t h r o u g h  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  ( M a d e l e i n e  S o p h i e  h o l d s  t h e  c r o s s ) .  
T h e  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  a n d  c u r r i c u l u m  t a u g h t  i n  S a c r e d  H e a r t  
b o a r d i n g  s c h o o l s  w e r e  c o n t a i n e d  i n  t h e i r  P l a n s  o f  S t u d y .  T h e  f i r s t  P l a n  
w a s  d r a w n  u p  i n  1 8 0 5 ,  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  b y  t h e  
f o u n d i n g  m o t h e r s  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  O ' L e a r y ,  o w e d  t h e i r  ' a l l e g i a n c e  t o  
B e n e d i c t i n e s ,  U r s u l i n e s ,  V i s i t a t i o n  n u n s ,  a n d  t o  M a d a m e  d e  
M a i n t e n o n ' . 7 2  W i l l i a m s  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t h e s e  i n f l u e n c e s  a n d  e x t e n d s  
i t  t o  i n c l u d e ,  a s  d o e s  O ' L e a r y  l a t e r  i n  h e r  w o r k ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
J e s u i t s .
7 3  
T h e s e  P l a n s  h a v e  u n d e r g o n e  a  n u m b e r  o f  r e v i s i o n s  b u t  t h e y  a r e  
u s e d  a s  t h e  b a s i c  s o u r c e  o f  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  i n  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s .  
I n  t h e  1 8 3 3  P l a n  o f  S t u d i e s ,  t h e  i d e a l  S a c r e d  H e a r t  c h i l d  i s  d e f i n e d .  I n  t h i s  
e x t r a c t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  
S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g :  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d ,  e d u c a t i o n  
o r i e n t e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  w o m e n ,  a s p i r i n g  t o  p e r f e c t i o n ,  a n d  t h e  
a s p i r a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  r i g o u r  f o c u s e d  o n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  C h u r c h .  
A  c h i l d  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  . . .  s h o u l d  b e  o u t s t a n d i n g  i n  t h e  w o r l d  
f o r  a  m i n d  a d o r n e d  w i t h  u s e f u l  a n d  v a r i e d  k n o w l e d g e ,  b u t  
7 2  M a r y  O ' L e a r y ,  E d u c a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n :  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
t h e  S a c r e d  H e a n ,  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s .  1 9 3 6 ,  p .  l O O .  
7 3  O ' L e a r y  h a s  p r o v i d e d  a  s u b s t a n t i a l  w o r k  o n  t h e  o r i g i n s  o f  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n .  l o c a t i n g ,  i n  
p a r t i c u l a r .  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  p r e - r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .  I t  i s  n o t  i n  t h e  b o u n d s  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
r e - e s t a b l i s h  t h e s e  o r i g i n s .  
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e n l i g h t e n e d  b y  a  p u r e ,  b r i g h t  l i g h t  o f  f a i t h  - a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  a l l  s c i e n c e s  a r e  t h o s e  o f  r e l i g i o n  a n d  s a l v a t i o n .  H e r  h e a r t  s h o u l d  
b e  f o r m e d  t o  s o l i d  v i r t u e s  .  .  .  a n d  d e l i c a t e  s e n t i m e n t s .  H e r  
c h a r a c t e r  s h o u l d  b e  u p r i g h t ,  d i s c i p l i n e d ,  f r e e  f r o m  a n y  d e f e c t s  t h a t  
n a t u r e  o r  e a r l y  t r a i n i n g  m a y  h a v e  l e f t  h e r .  H e r  m a n n e r  s h o u l d  b e  
s w e e t ,  a t t r a c t i v e ,  p o l i s h e d  a n d  h e r  w h o l e  e x t e r i o r  m a r k e d  b y  t h a t  
a i r  o f  m o d e s t y  a n d  k i n d n e s s  w h i c h  d i s p o s e s  o t h e r s  i n  f a v o r  o f  
v i r t u e . 7
4  
T h e  P l a n  w h i c h  w a s  m o s t  r e l e v a n t  t o  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  
e x i s t e d  w a s  t h e  P l a n  o f  1 9 2 2  ( a d a p t e d  t o  E n g l i s h  i n  1 9 3 1 ) .  I n  1 9 5 8 ,  t o w a r d s  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  o p e r a t e d ,  a  n e w  P l a n  w a s  
a d o p t e d .  U n l i k e  t h e  e a r l i e r  p l a n ,  t h e  1 9 5 8  P l a n  d i d  n o t  a s p i r e  t o  i n c l u d e  
c u r r i c u l u m  b u t  r a t h e r  t o  d e s c r i b e  t h e  ' s p i r i t '  o f  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s ,  
l e a v i n g  o u t  c u r r i c u l u m  m a t t e r s ,  w h i c h  w e r e  t o  b e  d e v e l o p e d  i n  k e e p i n g  
w i t h  n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s .  T h e s e  P l a n s  w i l l  b e  d r a w n  u p o n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  S a c r e d  H e a r t  
e d u c a t i o n  a s  e x e m p l i f i e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  
E d u c a t i o n  i n  S e r v i c e  o f  G o d  
I n  t h e  m a t t e r  o f  e d u c a t i o n - M a d e l e i n e  S o p h i e  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  
i n t r a n s i g e n t  a b o u t  p u t t i n g  t h e  s p i r i t u a l  e n d  o f  e d u c a t i o n  f i r s t .  ' W h e n e v e r  
y o u  tea~ d o  n o t  f a i l  t o  s p e a k  o f  J e s u s  C h r i s t ' ,  s h e  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  
s a i d . 7
5  
L i f e  a f t e r  d e a t h  w a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  a n y  e d u c a t i o n .  
A  w o r l d l y  e d u c a t i o n  w o u l d  g i v e  u s  a  l o t  o f  t r o u b l e  f o r  n o t h i n g  
a n d  w h a t  w o u l d  b e c o m e  o f  s o u l s ?  I n  t h e s e  t i m e s  m a r k e d  b y  l a c k  
o f  f a i t h  a n d  b y  i n d i f f e r e n c e ,  w h a t  i s  n e e d e d  i s  t o  f o u n d  t h e  
c h i l d r e n  o n  p r i n c i p l e s ,  t o  i m p r e s s  t h e m  b y  a  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
t r u t h s  o f  r e l i g i o n ,  t o  i n s i s t  u p o n  t h e  s h o r t n e s s  o f  l i f e ,  t h e  t w o  
e t e r n i t i e s ,  t h e  v a n i t y  o f  t h e  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  w h e n  t h e y  h a v e  
n o  r e f e r e n c e  t o  s a l v a t i o n . 7
6  
7 4  C i t e d  i n  N i k o l a  B a u m g a r t e n ,  ' E d u c a t i o n  a n d  d e m o c r a c y  i n  f r o n t i e r  S t  L o u i s :  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  
S a c r e d  H e a r t ' ,  H i s l o r y  o f  E d u c t I l i o n  Q u o r t e r l y ,  v o ! .  3 4 ,  n o .  2 ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 9 0 - 1 9 1 .  
7 5  M a r g a r e t  W i l l i a r n s ,  S a i n t  M a d e f e i n e  S o p h i e :  h e r  l i f e  a n d  f e l l e r s ,  N e w  Y o r k ,  H e r d e r  &  H e r d e r ,  
1 % 5 ,  p .  4 6 4 .  
7 6  i b i d .  
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A l l  s u b j e c t s ,  i n c l u d i n g  h i s t o r y , 7 7  s e r v e d  a  s i m i l a r  p u r p o s e ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  e x t r a c t  f r o m  a  K e r e v e r  P a r k  c h i l d r e n ' s  ' f e a s t  b o o k '  
( 1 9 5 2 ) 7 8  ( F i g u r e  1 0 ) .  Y e t  w h i l e  s u b j e c t s  m a y  s e r v e  t h e i r  p u r p o s e  i n  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d ,  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  w a s  t o  p r o d u c e  w o m e n  w h o ,  t h r o u g h  f a m i l y  l i f e ,  w o u l d  p r o d u c e  
s o u l s  f o r  G o d . 7
9  
E r s k i n e  S t u a r t ,  i n  h e r  1 9 1 1  t r e a t i s e  o n  T h e  E d u c a t i o n  o f  
C a t h o l i c  G i r l s ,  e n c o u r a g e d  a  s i m i l a r  f o c u s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
y o u n g  c h i l d r e n .  
T o  b e  w e l l  g r o u n d e d  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  f a i t h ,  a n d  t o  h a v e  b e e n  s o  
t a u g h t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  r e l i g i o n  h a s  b e c o m e  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  
h a p p y  l i f e ,  t o  h a v e  t h e  h a b i t  o f  s a n c t i f y i n g  d a i l y  d u t i e s ,  j o y s ,  a n d  
t r i a l s  b y  t h e  t h o u g h t  o f  G o d ,  a n d  a  f i r m  r e s o l v e  t h a t  n o t h i n g  s h a l l  
b e  a l l o w e d  t o  d r a w  t h e  s o u l  a w a y  f r o m  H i m ,  s u c h  i s ,  b r o a d l y  
s p e a k i n g ,  t h e  a i m  w e  m a y  s e t  b e f o r e  o u r s e l v e s  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r s  o f  c h i l d h o o d ,  a f t e r  w h i c h  m u s t  f o l l o w  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  
y e a r s  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  y o u t h .
8 0  
T h e  f o c u s  o n  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  1 9 2 2  P l a n  o f  
S t u d i e s  a n d  i n c l u d e s  a  q u o t a t i o n  f r o m  M o t h e r  D i g b y ,  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  
t h e  o r d e r  f r o m  1 8 9 5  u n t i l  1 9 1 1 ,  t o  l e n d  w e i g h t  t o  t h i s  f o c u s .  I n  t h i s  
d i s c o u r s e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  r o o m  f o r  n o t i o n s  o f  s c h o o l  a s  h o m e .  
S u c h  i s  t h e  i d e a l  o f  o u r  e d u c a t i o n ,  a n  i d e a l  w h i c h  i s  g a t h e r e d  b o t h  
f r o m  t h e  t e x t  o f  o u r  C o n s t i t u t i o n s  a n d  f r o m  t h e  t e a c h i n g  o f  o u r  
F i r s t  M o t h e r s .  I n  a  C i r c u l a r  L e t t e r  o f  J a n u a r y  1 3 t h  1 8 9 8 ,  o u r  
V e n e r a t e d  M o t h e r  D i g b y  e x p r e s s e d  i t  a s  f o l l o w s :  '  . . .  S t r o n g  
s t u d i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  o u r  P l a n ;  s u s t a i n e d  e f f o r t  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  M i s t r e s s e s  a n d  c h i l d r e n ;  s e r i o u s n e s s ,  w h i c h  
d e v e l o p s  t h e  m i n d :  s u r e  a n d  d e e p  p r i n c i p l e s  t o  d i r e c t  t h e  w i l l  a n d  
k e e p  t h e  h e a r t  f o r  G o d  - t h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  w e  n e e d  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  o u r  c h i l d r e n ,  w h o  a r e  a l l  t o o  p r o n e  t o  t a k e  p r e t t i n e s s  
f o r  b e a u t y ,  a n d  t h e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  t r u e .  T o  b r i n g  u p  c h i l d r e n  
d o e s  n o t  m e a n  t o  a m u s e  t h e m ,  b u t  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  e a c h  
7 7  i b i d .  p .  4 6 1 .  
7 8  F e a s t  B o o k s  w e r e  s p e c i a l  b o o k s  p r e p a r e d  b y  e a c h  c h i l d  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  r e v e r e n d  m o t h e r  o r  
m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l  o n  t h e i r  f e a s t  d a y s .  
7 9  M a r g a r e t  W i l l i a r n s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  h e r  l i f e  a n d  l e t t e r s ,  N e w  Y o r k ,  H e r d e r  &  H e r d e r ,  
1 9 6 5 ,  p .  4 6 4 .  
8 0  I a n e t  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  e d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  g i r l s ,  L o n d o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  1 9 1 1 ,  
p .  1 1 .  
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f a c i l i t y  a n d  o f  e a c h  t a l e n t  i n  t h e  N a m e  o f  G o d ;  t o  g u i d e  t h e m  
t h r o u g h  t h e  w e a k n e s s e s  o f  c h i l d h o o d ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  g i v e  b a c k  
w i t h  u s u r y ,  a l l  t h e  g i f t s  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  t o  t h e i r  C r e a t o r ' . 8 1  
T h e  1 9 5 8  S p i r i t  a n d  P l a n  o f  S t u d i e s  m a r k s  a  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
P l a n s .  T h i s  P l a n  w a s  c a l l e d  t h e  ' S p i r i t  a n d  P l a n '  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  
r e d u c t i o n  i n  s y l l a b u s  d i r e c t i o n s  a s  ' t h e y  a r e  b o u n d  t o  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
t i m e  a n d  p l a c e ' . 8 2  E a r l i e r  p l a n s  w e r e  f o r  b o a r d i n g  s c h o o l s  n o t  f o r  f r e e  
s c h o o l s  w h i c h  w e r e  r u n  b y  t h e  o r d e r  i n  s o m e  c o u n t r i e s .  T h i s  P l a n  i s  
i n t e n d e d  t o  c o n t a i n  t h e  ' s p i r i t '  o r  e p i s t e m o l O g i c a l  b a s i s  o n  w h i c h  
e d u c a t i o n  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  f r e e  s c h o o l s ,  t r a i n i n g  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t y  c o l l e g e s  w a s  t o  b e  b a s e d .  S t i l l ,  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  P l a n  
w h i c h  r e f e r s  t o  ' E d u c a t i o n  - S u p e r n a t u r a l  E n d ' ,  c o n t i n u e s  t o  s t r e s s  t h e  
d i s c o u r s e  o f  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d .  U n l i k e  e a r l i e r  P l a n s ,  t h i s  o n e  
d r a w s  m o r e  w i d e l y  o n  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  o r d e r  w i t h  e s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  p o p e s .  
O n e  q u o t a t i o n  f r o m  P o p e  P i u s  X I  r e f e r s  t o  e d u c a t i o n  b e i n g  e s s e n t i a l l y  
a b o u t  ' p r e p a r i n g  m a n  f o r  w h a t  h e  m u s t  b e  a n d  w h a t  h e  m u s t  d o  h e r e  
b e l o w  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  t h e  e n d  f o r  w h i c h  h e  w a s  c r e a t e d ' . 8 3  A  q u o t a t i o n  
f r o m  P i u s  X I I  a c k n o w l e d g e s  t h e  r o l e  o f  t h e  p e r s o n  i n  b e i n g  a  c i t i z e n  a s  
w e l l  a s  a  C a t h o l i c :  ' W h a t  c h a r a c t e r i z e s  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  t h a t  i t  a i m s  
c o n s t a n t l y  a t  t h e  o v e r a l l  t r a i n i n g  o f  t h e  c h i l d  a n d  o f  t h e  a d o l e s c e n t ,  w i t h  
t h e  e n d  o f  m a k i n g  h i m  i n t o  a  m a n ,  c i t i z e n ,  a  c o m p l e t e  a n d  b a l a n c e d  
C a t h o l i c . ' 8 4  I n  r e a d i n g  t h i s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  h o w  m e m b e r s  o f  a n  
e n c l o s e d  o r d e r  w h o  d i d  n o t  r e a d  t h e  n e w s p a p e r  a n d  w h o  w e r e  t o l d  h o w  
t o  v o t e ,  a s  t h e y  w e r e  a t  K e r e v e r  P a r k , s s  m i g h t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g o a l  o f  
i n f o r m e d  c i t i z e n s h i p .  I n  c o n t r a s t ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p e d a g o g i c  d i s c o u r s e s  
o f  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n  g i v e s  c l e a r  e v i d e n c e  a s  t o  h o w  t h e y  i n t e n d e d  t o  
8 1  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o f  s t u d i e s  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  
H e a n ,  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  e d i t i o n ,  R o e h a m p t o n ,  1 9 3 1  [ 1 9 2 2 ) ,  p .  v .  
8 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  S p i r i t  a n d  p l a n  o f  s t u d i e s  i n  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n  o f  J e s u s ,  
F a r n b o r o u g h  H a n t s ,  S t  M i c h a e l ' s  A b b e y  P r e s s ,  1 9 5 8 ,  p . ?  
8 3  i b i d .  p .  1 2 .  
8 4  i b i d .  
8 5  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
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e d u c a t e  f o r  c i t i z e n s h i p  o f  t h e  C h u r c h  - c i t i z e n s h i p  e x p r e s s e d  t h r o u g h  
o b e d i e n c e .  
I n  t h e  1 9 2 2  P l a n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  j u n i o r  y e a r s  a s  a  t i m e  w h e n  
i m p r e s s i o n s  o f  f a i t h  a n d  p i e t y  a r e  m a d e ,  i s  s t r e s s e d .  A l s o  s t r e s s e d  h e r e  i s  
t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n  p r o v i d i n g  a  p e r f e c t  m o d e l  f o r  t h e s e  
y o u n g  c h i l d r e n  t o  l e a r n  t o  r e v e r e  t h e  r e l i g i o u s .  
1 .  J U N I O R  C L A S S E S .  
( E l e m e n t a r y  t o  7 t h  c l a s s e s . )  
M O R A L  I M P O R T A N C E  O F  T H E S E  C L A S S E S .  ' T h e  M i s t r e s s e s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  y o u n g e s t  c h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  a  v e r y  s p e c i a l  e s t e e m  
f o r  t h e i r  d u t i e s  a n d  s h o u l d  s e t  t h e m s e l v e s  t o  f u l f i l  t h e m  w i t h  a l l  
t h e  c a r e  o f  w h i c h  t h e y  a r e  c a p a b l e ,  b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  t e n d e r n e s s  
o f  t h e  H e a r t  o f  J e s u s  f o r  l i t t l e  c h i l d r e n  a n d  n e v e r  f o r g e t t i n g  t h a t  
t h e  w h o l e  s u c c e s s  o f  e d u c a t i o n  d e p e n d s ,  a s  a  r u l e ,  o n  i t s  
b e g i n n i n g s .  I n e f f a b l e  i m p r e s s i o n s  a r e  t h e n  m a d e  o n  t h e  h e a r t ,  
i m p r e s s i o n s  o f  f a i t h  a n d  p i e t y ,  i m p r e s s i o n s  t o o  o f  r e v e r e n c e  f o r  
M i s t r e s s e s  w h o  a r e  t r u l y  r e l i g i o u s  a n d  w h o s e  c h i e f  c a r e  i s  t o  
s a f e g u a r d  o r  r e v i v e  t h e  g r a c e  o f  B a p t i s m  i n  t h e s e  l i t t l e  h e a r t s :  
( P l a n  o f  S t u d i e s  o f  1 8 5 0 ) . 8 6  
I n  b o t h  d o c u m e n t s ,  r e l i g i o n  i s  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  c h a p t e r s  
g i v e n  o v e r  t o  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s .  I n  t h e  1 9 2 2  d o c u m e n t ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  
' t h e  t e a c h i n g  o f  R e l i g i o n ,  o f  i t s  h i s t o r y ,  i t s  d o g m a s ,  i t s  m o r a l  c o d e  i s  t h e  
b a s i s  a n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n ,  a s  w e l l  a s  o f  t h e  
e d u c a t i o n  w h i c h  w e  g i v e  t o  o u r  c h i l d r e n ' . 8 7  
T h e  s c o p e  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i n c l u d e d  t h e  d o g m a  a n d  t e a c h i n g s  o f  
t h e  C h u r c h ,  s c r i p t u r a l  a n d  C h u r c h  h i s t o r y ,  a n d  r e a d i n g s  f r o m  s c r i p t u r e  
a n d  s o m e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  l i t u r g y . 8 8  A t  K e r e v e r  P a r k ,  t h e  d o g m a  a n d  
t e a c h i n g s  o f  t h e  C h u r c h  w e r e  m a i n l y  i m p a r t e d  t h r o u g h  t h e  G r e e n  
C a t e c h i s m .  I n  R o c k c h o p p e r s :  g r o w i n g  u p  C a t h o l i c  i n  A u s t r a l i a ,  E d m u n d  
C a m p i o n  s t r e s s e s  t h a t  i n  t h e  c u l t u r e  o f  I r i s h - A u s t r a l i a n  C a t h o l i c i s m ,  
8 6  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o / s t u d i e s ,  1 9 2 2 ,  p p .  1 4 - 1 5 .  
8 7  i b i d .  p .  2 9 .  
8 8  i b i d .  p p .  3 - 3 1 .  
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' o b e d i e n c e  a n d  d o c i l i t y  w e r e  f o s t e r e d ' 8 9  a n d  ' t h e  c e r t a i n  c e r t a i n t i e s  o f  t h e  
c a t e c h i s m  h e l p e d  c r e a t e  t h e  u n q u e s t i o n i n g  d o c i l i t y  o f  m i n d  w h i c h  h a d  
b e e n  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c i s m ' . 9 0  C a m p i o n  i n c l u d e s  
e x a m p l e s  w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  G r e e n  C a t e c h i s m  f o r m a t ,  
e x a m p l e s  e a s i l y  r a t t l e d  o f f  b y  a n y  o f  u s  w h o  e x p e r i e n c e d  l e a r n i n g  i t .  
Q .  W h o  m a d e  t h e  w o r l d ?  
A .  G o d  m a d e  t h e  w o r l d .  
Q .  W h o  i s  G o d ?  
A .  G o d  i s  t h e  C r e a t o r  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h  a n d  o f  a l l  t h i n g s  a n d  t h e  
S u p r e m e  L o r d  o f  a l l .  
Q .  H o w  d o  w e  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  a  G o d ?  
A .  W e  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  a  G o d  b y  t h e  t h i n g s  t h a t  H e  m a d e .
9 1  
S c r i p t u r a l  h i s t o r y  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  w e r e  m a i n l y  t r a n s m i t t e d  
t h r o u g h  e x p l o r a t i o n  o f  b i b l e  s t o r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  g o s p e l s ,  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  S o c i e t y  a n d  t h r o u g h  t h e  l i v e s  o f  t h e  s a i n t s .  A  1 9 4 8  d o c u m e n t  o n  
s c h o o l  r e g u l a t i o n s  f o r  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a  s t r e s s e d  t h e  p l a c e  
o f  s u c h  r e a d i n g .
9 2  
A t  K e r e v e r  P a r k ,  c h i l d r e n  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e a d  s p i r i t u a l  b o o k s  o n  
S u n d a y  m o r n i n g s  b e f o r e  t h e y  w e n t  o u t  w i t h  v i s i t o r s .  D u r i n g  t h e  w e e k ,  
t h e y  h a d  a  f o r m  o f  s p i r i t u a l  r e a d i n g  m u c h  a s  t h e  r e l i g i o u s  d i d .  T h e  
c h i l d r e n  s a t  a n d  s e w e d ,  u s u a l l y  d a r n i n g  t h e i r  s t o c k i n g s ,  w h i l e  M o t h e r  
M c G e e  w o u l d  r e a d  s p i r i t u a l  s t o r i e s  t o  t h e m ,  o f t e n  t a k e n  f r o m  C a t h o l i c  
j o u r n a l s  l i k e  A v e  M a r i a .  T h e s e  i n c l u d e d  s t o r i e s  o f  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
r a t h e r  l i k e  m a r t y r s  a n d  o f t e n  d i e d  u p h o l d i n g  t h e  f a i t h  a n d  d o i n g  t h e  r i g h t  
t h i n g .
9 3  
K n o w l e d g e  o f  s c r i p t u r e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  b e i n g  r e q u i r e d  t o  
8 9  E d m u n d  C a m p i o n ,  R o c k c h o p p e r s :  g r o w i n g  u p  C a t h o l i c  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e .  P e n g u i n ,  1 9 8 2 ,  
p . 6 4 .  
9 0  i b i d .  p .  7 0 .  
9 1  i b i d .  
9 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  h e l d  a t  R o s e  B a y ,  S y d n e y ,  
D e c e m b e r  2 9 t h  1 9 4 7  - J a n u a r y  5 t h  1 9 4 8 ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  
p .  1 8 .  
9 3  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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l e a r n ,  b y  h e a r t ,  t h e  g o s p e l  o f  t h e  w e e k .  E x t e n s i v e  t i m e  w a s  g i v e n  t o  
p r e p a r i n g  c h i l d r e n  f o r  t h e  s a c r a m e n t s  o f  c o n f e s s i o n ,  c o m m u n i o n  a n d  
c o n f i r m a t i o n  i n  t i m e s  b e y o n d  t h e  n o r m a l  d a i l y  C h r i s t i a n  D o c t r i n e  
( r e l i g i o n )  c l a s s .  M a s s ,  t h e n  s a i d  i n  L a t i n ,  w a s  a t t e n d e d  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  
a  w e e k ,  c o n f e s s i o n  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  B e n e d i c t i o n  o n  S u n d a y s ,  a n d  
t h e  r o s a r y  g e n e r a l l y  s a i d  e a c h  d a y .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  b e  
i n t r o s p e c t i v e  a n d  t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  f a i l i n g s ,  r a t h e r  l i k e  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  c o n s c i e n c e  t h e  r e l i g i o u s  p r a c t i s e d  e v e r y  d a y . 9 4  
C o n g r e g a t i o n s ,  s i m i l a r  t o  t h e  C h i l d r e n  o f  M a r y ,  w e r e  r u n  a n d  a  c h i l d  h a d  
t o  a s k  t o  b e  a d m i t t e d .  W h e n  a  c h i l d  f i n a l l y  j o i n e d ,  t h e y  w o u l d  h a v e  a  
w e e k l y  m e e t i n g  w i t h  M o t h e r  M c G e e  w h o  w o u l d  r e a d  p e r h a p s  f r o m  
s c r i p t u r e  a n d  p r a y e r s  w o u l d  b e  s a i d .
9 5  
I n  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r ,  a  n o t e  w a s  
m a d e  b e s i d e  t h e  n a m e s  o f  c h i l d r e n  w h o  a t t a i n e d  m e m b e r s h i p  o f  a  
c o n g r e g a t i o n .
9 6  
P r a y e r s  w e r e  s a i d  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  e v e r y  c l a s s ,  
b e f o r e  a n d  a f t e r  m e a l s ,  o n  r i s i n g  a n d  s l e e p i n g  a n d  v i s i t s  t o  t h e  c h a p e l  
w e r e  e n c o u r a g e d .  T h e  g r e a t  f e a s t s  o f  t h e  C h u r c h  w e r e  c e l e b r a t e d ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  p e r t a i n e d  t o  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
n o t a b l y  t h e  f e a s t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  t h e  f e a s t  o f  S a i n t  M a d e l e i n e  
S o p h i e .
9 7  
O n  t h e  d a y s  o f  t h e s e  l a s t  t w o  f e a s t s ,  s c h o o l  w o r k  w o u l d  b e  
s u s p e n d e d ,  s p e c i a l  g a m e s  w o u l d  b e  p l a y e d ,  a  f i l m  w a t c h e d  a n d  c e l e b r a t o r y  
f o o d  c o n s u m e d  - o n  t h e s e  d a y s  n o  o n e  g o t  i n t o  t r o u b l e .
9 8  
W h i l e  M o t h e r  M c G u i n n e s s  m a y  h a v e  i n t e n d e d  K e r e v e r  P a r k  t o  p r o v i d e  a  
h o m e  f o r  t h e  y o u n g  c h i l d r e n  w h o  w e r e  s e n t  t h e r e ,  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h e r e  
w a s  f a r  m o r e  f o c u s  o n  b e i n g  s o c i a l i s e d  i n t o  b e i n g  a n  o b e d i e n t  m e m b e r  o f  
t h e  f a m i l y  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  t h e  C h u r c h  a n d  i n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  u l t i m a t e  
h o m e  - h e a v e n .  T h i s  i n t e n t i o n  i s  r e f l e c t e d  i n  a  d o c u m e n t  a t t a c h e d  t o  t h e  
S c h o o l  R u l e s .  
9 4  i b i d .  
9 5  i b i d .  
9 6  K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r .  
9 7  I n  t h e  H o u s e  J o u r n a l ,  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  h o l y  d a y s  a n d  f e a s t  
d a y s .  
9 8  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
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T h e  c r e s t ,  w h i c h  i s  y o u r  o w n  s c h o o l  c r e s t  a s  a  C h i l d  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t ,  s h o w s  y o u  t h a t  y o u  a r e  a  c h i l d ,  t o o ,  o f  o u r  I m m a c u l a t e  
M o t h e r .  O n  i t  a r e  t h e  t w o  H e a r t s ,  a n d  a b o v e  t h e m  t h e  H o s t  w i t h  
r a y s  o f  l i g h t  s u r r o u n d i n g  i t .  T h e  t w o  b r a n c h e s  o f  l i l i e s  e i t h e r  s i d e  
s u g g e s t  t h a t  w e  w i s h  J e s u s  a n d  H i s  B l e s s e d  M o t h e r  t o  k e e p  y o u  
c l o s e  t o  t h e m ,  a n d  t h a t  y o u  i n  t u r n ,  w i l l  n e v e r  l e a v e  J e s u s  a n d  
M a r y  b u t  w i l l  b e  a  d e l i g h t  t o  t h e m  f o r  e v e r . 9 9  
T h e  s c h o o l  m o t t o ,  C o r  U n u m ,  ' o n e  h e a r t '  s e r v e d ,  a s  J o h n  S y n o t t  a n d  
C o l i n  S y m e s  s u g g e s t ,  ' t o  j o i n  o n e  g e n e r a t i o n  o f  l e a r n e r s  t o  a n o t h e r ' l O O  a s  
w e l l  a s  a c t i n g  a s  a  ' l i n g u i s t i c  b e a c o n ,  s i g n a l l i n g  t h e  s c h o o l ' s  i n t e n t i o n ' . l O l  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  d o c u m e n t s  a n d  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  
a n d  e x - s t u d e n t s  p r o v i d e  c l e a r  e v i d e n c e  t h a t  i n d i v i d u a l i t y  w a s  t o  b e  
s u p p r e s s e d  i n  s e r v i c e  o f  t h e  g r o u p .  O n e  r e l i g i o u s  s t a t e d  t h a t  s h e  b e l i e v e d  
t h e  g o a l  o f  m a n y  p r a c t i c e s  w a s  t o  c u r b  t h e  c h i l d r e n  a n d  b r i n g  t h e m  i n t o  
l i n e  o r  t h e y  m i g h t  b e  d i s r u p t i v e  o f  t h e  g r o u p . 1 0 2  
I n  t h e  1 9 4 8  S c h o o l  R e g u l a t i o n s  d o c u m e n t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  w o u l d  p r o d u c e ,  a s  C a m p i o n  s u g g e s t s ,  o b e d i e n t  a n d  
d o c i l e  c i t i z e n s  o f  t h e  C h u r c h .  
I n s t a b i l i t y  o f  w i l l ,  l a c k  o f  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  m i n d  a n d  o f  
m o r a l  s t a n d a r d s  i n  t h e  c o n s c i e n c e ,  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o  
c o m p r o m i s e  a n d  t o  t a k e  t h e  l i n e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e ,  a  d e m a n d  f o r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  f o r  t h e  i n i t i a t i v e ,  w h i c h  i s  c o m b i n e d  w i t h  s e l f -
a s s u r a n c e ;  a  l e s s e n i n g  o f  r e s p e c t  a n d  l o y a l t y ;  t h e s e  a r e  t e n d e n c i e s  
w h i c h  n e v e r t h e l e s s  c l a s h  i n  t h e m  w i t h  t h e  d e s i r e  o f  d o i n g  b e t t e r ,  
w i t h  g e n e r o u s  e n t h u s i a s m s  a n d  w i t h  a  n e e d  o f  h e l p ,  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  o f  s y m p a t h y ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  m u s t  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  i n d e p e n d e n c e .  
T h e s e  o p p o s i n g  t e n d e n c i e s  g i v e  r i s e  t o  a  m o s t  c o m p l e x  
p r o b l e m ,  w h i c h  t h e  e d u c a t o r  m u s t  f a c e  b y  n e v e r  l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  s h o u l d  b e  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  
s o u l s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
9 9  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  n o  d a t e ,  
p .  1 .  
1 0 0  J o h n  S y n o t t  &  C o l i n  S y m e s ,  ' T h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  s c h o o l :  a n  i c o n o g r a p h y  o f  b a d g e s  a n d  
m o t t o e s ' ,  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  o f  E d u c a t i o n ,  v o ! .  1 6 ,  n o .  2 ,  1 9 9 5 ,  p .  1 3 9 .  
1 0 1  i b i d .  p .  1 4 5 .  
1 0 2  M . D .  2 5  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 7 0  
W e  m u s t  g i v e  r i s e  t o  a n d  d e v e l o p  i n  t h e m  t h e  C h r i s t i a n  
i d e a s  o f  a u t h o r i t y  a n d  o f  r e s p e c t ;  o f  d u t y  a n d  o f  o b e d i e n c e ;  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  o f  i n f l u e n c e ;  o f  t h e  s e n s e  o f  m o r a l  p r i n c i p l e  a n d  
o f  l o y a l t y ;  o f  e f f o r t  a n d  o f  s a c r i f i c e ;  o f  t h e  s e r v i c e  a n d  t h e  d u t y  w e  
o w e  t o  G o d  a n d  t o  o t h e r  p e o p l e .
1 0 3  
T h e  s a m e  d o c u m e n t  a l s o  p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  t h e  a r g u m e n t  t h a t  i t  w a s  
i n t e n d e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o m e  t o  s e e  t h e  S o c i e t y  a s  f a m i l y .  ' F a m i l y  
S p i r i t ;  i t  i s  r e c o r d e d ,  ' i s  g r e a t l y  h e l p e d  b y  m e e t i n g s  w i t h  t h e  M i s t r e s s  
G e n e r a l  a t  w h i c h  s h e  g i v e s  n e w s  o f  t h e  S o d e t y ' . 1
0 4  
T h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  
t h e  R u l e  o f  t h e  S c h o o l  f o r  K e r e v e r  P a r k  a l s o  r e i n f o r c e s  t h i s  n o t i o n  t h a t  a  
c h i l d  e n t e r i n g  t h e  s c h o o l  e n t e r s  a  f a m i l y  w h i c h  s h e  m u s t  l o v e ,  b e  l o y a l  t o  
a n d  o b e d i e n t  w i t h i n .  
A s  a  C h i l d  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  y o u  n o w  f o r m  p a r t  o f  a  l a r g e  f a m i l y ,  t o  
w h i c h  i t  i s  a  g r e a t  g r a c e  t o  b e l o n g .  Y o u  w i l l  b e  v e r y  h a p p y  i n  t h i s  
f a m i l y ,  a n d  w i l l  d r a w  d o w n  e v e n  m o r e  g r a c e s  u p o n  i t ,  i f  y o u  l i v e  i n  
i t  l i k e  a  t r u e  c h i l d  o f  s u c h  a  f a m i l y .  T o  d o  s o  y o u  m u s t  l o v e  i t ,  a n d  b e  
l o y a l  t o  i t .  I f  y o u  d o  t h i s  y o u  w i l l  b e  a  t r u e  C h i l d  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
a n d  o f  t h e  Q u e e n  o f  A n g e l s .
1 0 5  
N o t  a l l  c h i l d r e n  w e r e  o b e d i e n t .  A  n o t e  w a s  m a d e  i n  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r  
b e s i d e  t h e  n a m e s  o f  t w e l v e  c h i l d r e n ,  t h a t  t h e y  w e r e  ' n o t  s a t i s f a c t o r y '  o r  
a s k e d  t o  l e a v e . 1
0 6  
T h e  c h i l d r e n ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  p a r e n t s  w a s  c l o s e l y  m o n i t o r e d  a n d  
m e d i a t e d .  L e t t e r s  f r o m  h o m e  w e r e  o p e n e d  a n d  r e a d  b e f o r e  t h e y  w e r e  
h a n d e d  o n  t o  t h e  c h i l d r e n .  S i m i l a r l y ,  t h e  c h i l d r e n ' s  l e t t e r s  t o  h o m e  w e r e  
c a r e f u l l y  s c r i p t e d ,  b e i n g  w r i t t e n  f i r s t  i n  d r a f t  c o p y ,  c o r r e c t e d ,  t h e n  
c o m p l e t e d  i n  f i n a l  c o p y ,  a l l o w i n g  l i t t l e  f r e e d o m  f o r  s p o n t a n e o u s  o u t -
p o u r i n g s .  I f  t h e y  w i s h e d  t o  w r i t e  a n  e x t r a  l e t t e r  a n y  w e e k ,  p e r m i s s i o n  h a d  
t o  b e  s o u g h t  f r o m  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  a n d  t h a n k  y o u  l e t t e r s  w e r e  t o  b e  
w r i t t e n  f o r  ' g i f t s '  ( u s u a l l y  p a c k a g e s  f r o m  h o m e )  w h i c h  w e r e  s e n t  t o  t h e  
1 0 3  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p p .  3 9 - 4 0 .  
1 0 4  i b i d .  p .  1 4 .  
1 0 5  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l .  
1 0 6  K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r .  
1 7 1  
c h i l d .
1 0 7  
W h e n  t h e  c h i l d r e n  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  e a c h  t e r m ,  t h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  w r i t e  a  l e t t e r  t h a n k i n g  t h e i r  p a r e n t s  f o r  h a v i n g  t h e m  o v e r  t h e  
h o l i d a y s .  O n e  e x - s t u d e n t  r e p o r t e d  t h a t  h e r  m o t h e r  c a l l e d  t h e s e  t h e  ' b r e a d  
a n d  b u t t e r  l e t t e r s ' . l O B  O n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  n o t e d  t h a t  t h i s  
r e s u l t e d  i n  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  b e c o m i n g  e m o t i o n a l l y  r e m o v e d  f r o m  
t h e i r  p a r e n t s .
1 0 9  
S o m e  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  a l s o  d i s c u s s e d  a  f e e l i n g  o f  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s .  
T h e  a s p i r a t i o n s  o f  M o t h e r  M c G u i n n e s s  i n  f o u n d i n g  K e r e v e r  P a r k  m a y  
h a v e  b e e n  t o  p r o v i d e  a  h o m e  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  l e a r n ,  b u t  t h e  
o f f i c i a l  d o c u m e n t s  w h i c h  p e r t a i n  t o  e d u c a t i o n  w i t h i n  a  S a c r e d  H e a r t  
s c h o o l  a l l o w  l i t t l e  r o o m  f o r  t h e  d i s c o u r s e  o f  s c h o o l  a s  h o m e .  T h e  c h i l d r e n  
w e r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  f a m i l y  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  t h e  
C h u r c h ,  a n d  f o r  t h e i r  u l t i m a t e  h o m e  i n  t h e  n e x t  l i f e .  T h i s  w o u l d  b e  
a c h i e v e d  b y  h a v i n g  a  s t r o n g  f a i t h  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  o b e d i e n c e ,  d u t y ,  
l o y a l t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
E d u c a t i o n  f o r  t h e  T r a d i t i o n a l  R o l e  o f  W o m e n  
W h i l e  t h e  c h i l d r e n  o f  K e r e v e r  P a r k  w e r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  m e m b e r s h i p  
i n  t h e  f a m i l y  o f  t h e  C h u r c h ,  t h e y  w e r e  n o t  d e s t i n e d  t o  b e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
C h u r c h .  I n  c o n t r a s t ,  t h e i r  e d u c a t i o n  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
e p i s t e m o l o g y  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  w h i c h  
t h e y  w e r e  t o  b e ,  a s  N o e l i n e  K y l e  e x p r e s s e s  i t ,  ' h a n d m a i d e n s  o f  t h e  C h u r c h  
i n  b o t h  t h e i r  r e l i g i o u s  a n d  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s ' 1 1 0  a n d  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  
' d o m e s t i c i t y ,  m o t h e r h o o d ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  v o l u n t a r i s m ,  m o d e s t y ,  
a n d  f a i t h ' , 1 1 1  
1 0 7  K e r e v e r  P a r k .  R u l e  o f  t h e  s c h o o l .  p .  2 .  
l O B  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 0 9  M . D .  7  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 1 0  N o e l i n e  K y l e .  H e r  n a t u r a l  d e s t i n y :  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  N S W  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 6 .  p .  6 9 .  
1 1 1  i b i d .  p .  7 0 .  
1 7 2  
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  1 9 2 2  P l a n  o f  S t u d i e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e s p o u s e d  
o u t c o m e  o f  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n  w a s  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  t o  b e  w i v e s  
a n d  m o t h e r s  b e c a u s e  t h a t  i s  w h a t  t h e y  w e r e  ' d e s t i n e d  t o  b e c o m e ' .  B e i n g  a  
w i f e  a n d  m o t h e r  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  v o c a t i o n ,  a  c a l l i n g  f r o m  G o d ,  
e x p r e s s e d  t h r o u g h  b i o l o g y :  G o d  ( P r o v i d e n c e )  h a d  d e s t i n e d  w o m e n ,  
t h r o u g h  t h e i r  p a r t i c u l a r  b i o l o g i c a l  m a k e  u p ,  t o  b e  w i v e s  a n d  m o t h e r s .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  t o  t h i s  c a l l i n g  w a s  t o  e d u c a t e  g i r l s  s o  t h e y  
w o u l d  b e  r e a d y  t o  f u l f i l  t h i s  v o c a t i o n .  
K n o w i n g  a s  w e  d o  t h a t  ' i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  P r o v i d e n c e ,  o u r  
c h i l d r e n  a r e  d e s t i n e d  t o  b e c o m e  w i v e s  a n d  m o t h e r s  o f  f a m i l i e s '  
o u r  e d u c a t i o n  e n d e a v o u r s  t o  p r e p a r e  t h e m  t o  f u l f i l  t h i s  v o c a t i o n  
a s  p e r f e c t l y  a s  m a y  b e .  I t  a i m s  t h e r e f o r e  a t  n o  o n e - s i d e d  t r a i n i n g ,  
b u t  r a t h e r  a t  t h e  c o m p l e t e  a n d  h a r m o n i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  a  
w o m a n ' s  g i f t s ,  s o  t h a t ,  a s  i t  h a s  b e e n  s a i d :  ' t h e  g i r l  m a y  g r o w  t o  t h e  
b e s t  t h a t  a  w o m a n  o u g h t  t o  b e ' .  I t  e n d e a v o u r s  t o  s e n d  o u t  i n t o  t h e  
w o r l d  w e l l - e d u c a t e d  g i r l s ,  t h a t  i s  t o  s a y  g i r l s  w h o  w i l l  b e  r e a d y  f o r  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  l i v e s ;  a n d  i t s  d e t a i l s  
h a v e  b e e n  p l a n n e d  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  m a y  t h r o u g h  
t h e m  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  ' t h e  e x c e l l e n c e  o f  s e l f - r e s t r a i n t  a n d  t h e  
l o v e l i n e s s  o f  p e r f e c t  s e r v i c e '  . 1 1 2  
R e f e r e n c e  i n  t h i s  d e p i c t i o n  t o  ' t h e  e x c e l l e n c e  o f  s e l f - r e s t r a i n t  a n d  t h e  
l o v e l i n e s s  o f  p e r f e c t  s e r v i c e '  f i r m l y  l o c a t e s  t h e  i d e a l s  o f  t h i s  e d u c a t i o n  
w i t h i n  t h e  m o d e l  o f  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  O ' L e a r y ' s  
r e f e r e n c e  t o  t h e  ' l o v e l i n e s s  o f  s e l f - g o v e r n m e n t ' . 1 1 3  
O ' L e a r y  w r i t e s  t h a t  i n  p a i n t i n g  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  P a u l i n e  
P e r d r a u  w a s  ' s t r i v i n g  t o  g i v e  l i f e  t o  h e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l s  s e t  b e f o r e  
t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ' . 1 1 4  I n  a n o t h e r  s e c t i o n ,  O ' L e a r y  s t a t e s  
t h a t :  ' T o  t h e  c h i l d r e n  t h e  p a i n t i n g  s p e a k s  o f  d e l i c a t e  a n d  i n t a n g i b l e  
r e a l i t i e s  w h i c h  t h e y  m u s t  g u a r d  a n d  c h e r i s h  a s  a  p r e c i o u s  t r a d i t i o n . ' 1 1 5  I n  
S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s ,  t h e  i c o n  w a s  g i v e n  a  p r o m i n e n t  p l a c e .  B o t h  R o s e  
1 1 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o f  s t u d i e s ,  1 9 2 2 ,  p .  i v .  I n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t ,  w e i g h t  
i s  a d d e d  t o  t h e  a r g u m e n t  b y  a  q u o t a t i o n  f r o m  a n  u n a c k n o w l e d g e d  d o c u m e n t .  
1 1 3  O ' L e a r y ,  p .  3 1 6 .  
1 1 4  i b i d .  p p .  3 1 5 - 3 1 6 .  
1 1 5  i b i d .  p .  3 1 7 .  
1 7 3  
B a y  a n d  K i n c o p p a l  d e d i c a t e d  a  s e p a r a t e  c h a p e l  t o  t h e  p i c t u r e .  A t  K e r e v e r  
P a r k ,  M a t e r  A d m i r a b i l i s  w a s  d i s p l a y e d  i n  a  f r o n t  p a r l o u r .  T h e  i d e a l  g i v e n  
t o  t h e  c h i l d r e n ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g ,  i s  
t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  l i k e  M a r y  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  w a s  t o  
b r i n g  t h i s  a b o u t .  ( I n  t h e  p a i n t i n g ,  M a d e l e i n e  S o p h i e  a s  t h e  i d e a l  r e l i g i o u s ,  
b r i n g s  t h e  c h i l d r e n ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  i c o n  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s . )  T h e  
p e d a g o g i c  f u n c t i o n  a n d  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  o f  K e r e v e r  P a r k  w e r e  f o c u s e d  
o n  l e a d i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  a  l i f e  o f  p r a y e r ,  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  m o d e l  
t h e m s e l v e s  o n  t h e  o b e d i e n c e  o f  M a r y ,  a n d  t o  a c t  i n  s e r v i c e  o f  o t h e r s  
b e c o m i n g  t h e  k e e p e r  o f  t h e  v i r t u e  o f  o t h e r s  t h r o u g h  t h e i r  o w n  b e h a v i o u r .  
T h e s e  t h r e e  i d e a l s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  S c h o o l  R u l e .  
1 .  O f f e r  J e s u s  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  m o m e n t s  o f  e a c h  d a y  b y  r e v e r e n t  
M o r n i n g  a n d  N i g h t  P r a y e r s .  T a l k  t o  H i m  s i m p l y  w h e n  y o u  v i s i t  
H i m  i n  t h e  C h a p e l ,  a n d  r e m e m b e r  t h a t  H e  l o v e s  y o u  t o  t u r n  t o  
H i m  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  d a y .  
2 .  T a k e  O u r  B l e s s e d  L a d y  a s  y o u r  m o d e l  i n  o b e d i e n c e .  A l w a y s  b e  
v e r y  r e s p e c t f u l  t o w a r d s  a l l  w h o  t a k e  G o d ' s  p l a c e  f o r  y o u .  S h o w ,  b y  
y o u r  p o l i t e n e s s  t o  a l l  M i s t r e s s e s  a n d  a l l  w h o  l o o k  a f t e r  y o u ,  t h a t  
y o u  a r e  a  c h i l d  w h o  i s  w o r t h y  t o  b e  c a l l e d  a  " c h i l d  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t . "  
3 .  B e  v e r y  k i n d  t o  o t h e r  c h i l d r e n ,  r e a d y  t o  h e l p  o t h e r s  i n  t h e  r i g h t  
w a y .  H a v e  t h e  c o u r a g e  t o  d o  w h a t  y o u  k n o w  i s  r i g h t ,  a n d  t h u s  y o u  
w i l l  h e l p  o t h e r s  b y  y o u r  o w n  g o o d  e x a m p l e .  
Y o u  w i l l  b e  v e r y  h a p p y  i f  y o u  f o l l o w  t h e s e  t h r e e  r u l e s ,  a n d  J e s u s  
a n d  H i s  B l e s s e d  M o t h e r  w i l l  b e  v e r y  h a p p y  t o o .
1 1 6  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  o s t e n s i b l y  l e d  t o  a  l i f e  o f  p r a y e r  t h r o u g h  t h e  m a n y  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  w h i c h  d o m i n a t e d  t h e i r  l i v e s .  O ' L e a r y  l i n k s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e s e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  w i t h  a p p r o p r i a t e  m a n n e r s  a n d  
b e h a v i o u r s  w h i c h  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  t o  w h i c h  
t h e  c h i l d r e n  b e l o n g e d .
1 1 7  
1 1 6  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  I .  
1 1 7  F o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  c a m e  f r o m  r u r a l  p r o p e r t i e s .  S e e  A p p e n d i x  I X .  T w o  e x - s t u d e n t s  a l s o  
d i s c u s s e d  t h e  m i d d l e  c l a s s  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c h i l d r e n .  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e  a n d  G . D .  
9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 7 4  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x a m p l e  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  n u n s ,  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  r i t u a l  o f  t h e  g r e a t  f e a s t  d a y s  o f  t h e  
C h u r c h ,  w h e n  t h e y  a t t e n d e d  D i v i n e  O f f i c e  a n d  s a w  t h e  
c e r e m o n i a l  c a r r i e d  o u t  w i t h  d u e  r e v e r e n c e  a n d  s o l e m n i t y .  
S o m e t h i n g  o f  t h i s  r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e  w a s  m a d e  t o  p a s s  i n t o  
t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  m a n n e r s ,  s p e e c h ,  a n d  t o n e  o f  v o i c e .  T h u s  t h e  
s i l e n c e  a n d  s e l f - c o n t r o l  d e m a n d e d  o f  t h e m ,  t h e i r  c u r t s i e s  t o  
S u p e r i o r s ,  t h e i r  g e n t l e n e s s  a n d  s e l f - r e s p e c t  i n  d r e s s  a n d  c a r r i a g e  
e x p r e s s e d  a  d e f i n i t e  a n d  h i g h  i d e a l  o f  w o m a n h o o d ,  p a r t  o f  t h e  
t r a d i t i o n  w h i c h  m o u l d e d  t h e i r  l i v e s .
1 1 8  
I n  t h i s  l i n k i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  w o m e n  w i t h  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  
b a s e d  o n  M a r y  a s  t h e  m o d e l ,  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  s u c h  b e h a v i o u r  w a s  o r d a i n e d  b y  G o d  r a t h e r  t h a n  c o n s t r u c t e d  
b y  h u m a n  c o n s c i o u s n e s s .  S i m i l a r l y ,  O ' L e a r y  h i d e s  t h e  h u m a n  
c o n s t r u c t i o n  o f  f o r m s  o f  s p e e c h  a n d  b e h a v i o u r  b y  l i n k i n g  m a n n e r s ,  t o n e  
o f  v o i c e ,  a n d  f o r m s  o f  d r e s s  w i t h  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a n d  h e n c e  w i t h  G o d .  
T h e  r e a d e r  m i g h t  a s s u m e ,  a s  d o e s  O ' L e a r y ,  t h a t  t h e s e  b e h a v i o u r s  a r e  
o r d a i n e d  b y  G o d  r a t h e r  t h a n  l o c a t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  p l a c e ,  h i s t o r i c a l  t i m e  
a n d  s o c i a l  c l a s s .  A s  B a r t h e s  s u g g e s t s ,  ' m y t h  h a s  t h e  t a s k  o f  g i v i n g  a n  
h i s t o r i c a l  i n t e n t i o n  a  n a t u r a l  j u s t i f i c a t i o n ,  a n d  m a k i n g  c o n t i n g e n c y  
a p p e a r  e t e m a l ' . 1 1 9  
T h e  s e t t i n g  o f  K e r e v e r  P a r k  r e f l e c t e d  a  p a r t i c u l a r  c l a s s .  C o u n t r y  h o m e s  
w e r e  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  r i c h  a n d ,  w h i l e  i t  w a s  a r g u e d  b y  s o m e  e x -
s t u d e n t s  t h a t  n o t  a l l  c h i l d r e n  w h o  w e n t  t o  K e r e v e r  P a r k  c a m e  f r o m  r i c h  
f a m i l i e s ,  1 2 0  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  p r a c t i c e s  t h e r e  w e r e  l o c a t e d  
i n  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s ,  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  
c o n d u c t i n g  o f  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  i n  r e l a t i v e l y  g r a n d  p r e m i s e s  h a s  b e e n  a  
p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  o r d e r  - a  t r a d i t i o n  a l s o  b a s e d  i n  c l a s s .  W i l l i a m s  
i n c l u d e s  a  q u o t a t i o n  f r o m  M a d e l e i n e  S o p h i e  o n  t h e  c o n d u c t i n g  o f  s c h o o l s  
i n  s u c h  s e t t i n g s .  
1 1 8  O ' L e a r y ,  p .  6 5 .  
1 1 9  R o l a n d  B a r t h e s ,  M y t h o l o g i e s ,  s e l e c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  A n n e t t e  L a v e r s ,  L o n d o n ,  V i n t a g e ,  1 9 9 3  
( 1 9 7 5 ) ,  p .  1 4 2 .  
1 2 0  I t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r  t h a t  e i g h t e e n  c h i l d r e n  w e r e  o n  r e d u c e d  f e e s .  O f  t h i s  g r o u p ,  
t w e l v e  e n t e r e d  i n  1 9 4 6 .  
1 7 5  
I t  i s  q u i t e  p a i n f u l  e n o u g h  f o r  m e  t o  l i v e  i n  o l d  p a l a c e s ,  g r a n d i o s e  
c h a t e a u x ,  a b b e y s  a n d  c o n v e n t s  s a v e d  f r o m  r e v o l u t i o n a r y  
d e s t r u c t i o n ,  w i t h o u t  o u r s e l v e s  c o n s t r u c t i n g  f o r  t h e  S o c i e t y  h o u s e s  
t h a t  a r e  t o o  b e a u t i f u l .  I  m a k e  e x c e p t i o n  f o r  b e a u t i f u l  c h a p e l s .  B u t  
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  c h i l d r e n  . .  . 1
2 1  
I t  i s  i n  s u c h  ' g r a n d i o s e '  s e t t i n g s  t h a t  t h e s e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d ,  
i n c l u d i n g  i n  A u s t r a l i a ,  a s  C a v e  n o t e s .
l 2 2  
W i l l i a m s  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
u n f i n i s h e d  s e n t e n c e  f r o m  t h i s  q u o t a t i o n  r e v e a l s  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  
t h o u g h t :  ' P r o v i d e n c e  o f t e n  f o r c e d  h e r  t o  a c c e p t  w h a t  s h e  d i d  n o t  l i k e  - f o r  
t h e  s a k e  o f  t h e  c h i l d r e n . ' l 2 3  
C e r t a i n  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  w e r e  p e c u l i a r  t o  p r i v a t e  
s c h o o l s ,  n o t  t o  s t a t e  s c h o o l s  o r  t o  t h e  o r d i n a r y  s y s t e m i c  C a t h o l i c  s c h o o l s .  
T h e  c h i l d r e n  b o a r d e d  - a  p r a c t i c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  E n g l i s h  p r a c t i c e  o f  
p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  T h e y  w o r e  e x p e n s i v e  u n i f o r m s  
i n c l u d i n g  h a t s  a n d  g l o v e s .  S p e e c h  c l a s s e s  a n d  m u s i c  w e r e  o p t i o n a l  w h i l e  
b a l l e t  w a s  t a u g h t  b y  t h e  M i s s e s  K a y e  ( t w o  d a n c i n g  t e a c h e r s  b r o u g h t  i n  
o n c e  a  w e e k )  t o  e v e r y o n e .  T h e y  c u r t s i e d  t o  t h e  r e v e r e n d  m o t h e r ,  t h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l  a n d  t o  v i s i t o r s .  A t  r e c r e a t i o n ,  ' d a n c i n g  o r  q u i e t  g a m e s '  
w e r e  e n c o u r a g e d  w h e n  t h e y  w e r e  i n d o o r s  a n d  ' u g l y  e x p r e s s i o n s '  w e r e  t o  
b e  p e n a l i s e d . 1
2 4  
T h e y  w r o t e  t h a n k  y o u  l e t t e r s  f o r  s o c i a l  o c c a s i o n s  a n d  f o r  
· f t s  1 2 5  
g t  .  
Y e t  t h e  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  e m p l o y e d  a t  t h e  s c h o o l  s u g g e s t  t h a t ,  w h i l e  i t  
w a s  a c c e p t e d  t h a t  t h e s e  g i r l s  b e l o n g e d  t o  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s ,  w h i c h  
r e q u i r e d  a n  e d u c a t i o n  l o c a t e d  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h i s  w a s  n o t  t o  b e  
a  f r i v o l o u s  e d u c a t i o n .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  h o w  t o  k n i t ,  t o  s e w ,  t o  
e m b r o i d e r  a n d  e s p e c i a l l y  t o  d a m .  A  y e a r l y  p r i z e  w a s  g i v e n  t o  t h e  b e s t  
d a m e r .  T h e y  w e r e  g i v e n  o n e  e x e r c i s e  b o o k ,  r u b b e r ,  r u l e r ,  p e n c i l  a n d  s e t  o f  
1 2 1  W i l l i a m s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p p .  3 4 9 - 3 5 0 .  
1 2 2  C a v e ,  p .  2 8 .  
1 2 3  W i l l i a m s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p .  3 5 0 .  
1 2 4  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p .  1 4 .  
1 2 5  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  3 .  
1 7 6  
c o l o u r e d  p e n c i l s  a t  a  t i m e .  T h e s e  t h e y  w e r e  t o  m a r k  c l e a r l y ,  n o t  s h a r e d  
a n d  n o t  l o s t .  A n y  f a n c y  p e n s ,  p e n c i l s  c a s e s ,  e t c . ,  t h e y  m i g h t  b r i n g  b a c k  
f r o m  h o l i d a y s  w e r e  s o o n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e m .  T h e  s i m p l i c i t y  e n c o u r a g e d  
w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  l i f e  o f  p o v e r t y  t o  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  a s p i r e d .
1 2 6  
T h e  e m p h a s i s  o n  s i m p l i c i t y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  S a c r e d  H e a r t  
s c h o o l s  h a s  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  d a y s  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  
a s  O ' L e a r y  a r g u e s ,  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  F e n e l o n . 1
2 7  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
M a d e l e i n e  S o p h i e  w o u l d  h a v e  r e a d  t h e  e d u c a t i o n a l  t r e a t i s e  o f  F r a n . ; o i s  d e  
S a l i g n a c  d e  l a  M o t h e - F e n e l o n ,  l a t e r  a r c h b i s h o p  o f  C u m b r i a .  F e n e l o n ,  i n  
h i s  1 8 6 7  T r e a t i s e  o f  t h e  E d u c a t i o n  o f  G i r l s ,  f o r m u l a t e d  a n  e d u c a t i o n a l  p l a n  
b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  a  w o m a n ' s  f u n c t i o n  w a s  t h e  g o v e r n a n c e  o f  
f a m i l i e s  a n d  a i m e d  t o  p r o d u c e  ' h a r d - w o r k i n g ,  f r u g a l  a n d  s i m p l e  m o t h e r s  
o f  n o b l e  f a m i l i e s ' . 1 2 8  W h i l e  h e  w a s  p o l i t i c a l l y  i n v o l v e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  c o u r t  a n d  u r b a n  s a l o n s  o f  h i s  t i m e s ,  h e  a c c e p t e d  t h e  
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  s o c i e t y ,  v i e w i n g  i t  a s  d e t e r m i n e d  b y  n a t u r e  a n d  
b i r t h . 1 2 9  
F e n e l o n ' s  e x h o r t a t i o n s  a g a i n s t  t h e  v a n i t y  o f  w o m e n  r e s o n a t e  w i t h  
M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  w a r n i n g  t h a t  ' w o m e n  a r e  l o s t  b y  l u x u r y ,  g u i l t y  
p l e a s u r e s ' . I 3 0  F e n e l o n  w r o t e :  ' F e a r  n o t h i n g  s o  m u c h  a s  v a n i t y  i n  y o u n g  
g i r l s . ' 1 3 1  I n  h i s  v i e w ,  t h e  l i c e n t i o u s n e s s  o f  t h e  c o u r t  a n d  t h e  c e n t r a l i s a t i o n  
o f  r e s o u r c e s  d r a i n e d  t h e  w e a l t h  f r o m  t h e  p r o v i n c e s  l e a v i n g  t h e  n o b i l i t y ,  
w h o  p u r s u e d  s u c h  a  l i f e - s t y l e ,  a n d  t h e  p e a s a n t s  d e s t i t u t e  p r o f i t i n g  o n l y  
t h e  m e r c h a n t s  a n d  i t  w a s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  w o m e n ' s  d e s i r e  f o r  l u x u r y  
w h i c h  p r o p a g a t e d  t h i s  d e s i r e .
1 3 2  
H i s  e d u c a t i o n  w o u l d  f o s t e r  s i m p l i c i t y  
1 2 6  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 2 7  O ' L e a r y ,  p .  1 2 9 .  
1 2 8  C a r o l y n  C .  L o u g e e ,  ' N o b l e s s e ,  d o m e s t i c i t y ,  a n d  s o c i a l  r e f o r m :  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  b y  F e n e l o n  
a n d  S a i n t  C y r ' ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y ,  v o ! .  x i v ,  n o .  1 ,  1 9 7 4 ,  p .  8 7 .  
1 2 9  C i t e d  i n  L o u g e e ,  p .  9 0 .  
1 3 0  W i I I i a r n s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  p .  4 8 0 .  
1 3 1  i b i d .  p .  9 1 .  .  
1 3 2  i b i d .  p p .  9 1 - 9 2 .  
1 7 7  
a m o n g s t  w o m e n  a n d  w o m e n  w o u l d  b e  e d u c a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
r e f o r m i n g  t h e  n a t i o n  t h r o u g h  a g r i c u l t u r e .  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  p e d a g o g i c  
a p p r o a c h  a l s o  f o s t e r e d  a  s i m i l a r  s i m p l i c i t y  b u t  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  
h e a v e n  t h e r e b y  n e g a t i n g  t h e  v a n i t i e s  o f  t h i s  w o r l d .  Y e t  p r a g m a t i c a l l y  s h e  
n e e d e d  t o  r e s p e c t  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  d a y .  T h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  a  
b o a r d i n g  s c h o o l  e x p e c t e d  a n  e d u c a t i o n  w h i c h  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  
s o c i a l  s t a t u s  b o t h  i n  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  a n d  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s c h o o l . l
3 3  
I n  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  c h i l d r e n  o f  K e r e v e r  p a r k  w e r e  t a u g h t  s k i l l s  w h i c h  
w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  v o c a t i o n  o f  m o t h e r h o o d  a n d  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  l e s s  f o r t u n a t e .
l 3 4  
O n c e  a  y e a r ,  a  f e t e  w a s  c o n d u c t e d  a n d  
t h e  p r o c e e d s  u s e d  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  m i s s i o n s  o v e r s e a s .  A t  o n e  s t a g e  t h e y  
w e r e  a l l o w e d  t o  ' a d o p t  a  b l a c k  b a b y '  a n d  t o  s u p p o r t  i t  t h r o u g h  t h e i r  
o f f e r i n g s . 1
3 5  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t e r m ,  t h e i r  p o c k e t  m o n e y  w a s  p u t  a w a y  
b y  t h e  n u n s  a n d  a l o n g  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  f r u g a l i t y  t h e y  w e r e  d i s c o u r a g e d  
f r o m  s e e i n g  t h e m s e l v e s  a s  s u p e r i o r  t o  o t h e r s .  P o i n t  T h r e e  o f  t h e  S c h o o l  
R u l e  s t a t e s  t h a t  ' i t  i s  n o t  a l l o w e d  t o  g i v e  h o l y  c a r d s ,  s m a l l  p r e s e n t s ,  e t c . ,  
f o r  b i r t h d a y s  n o r  t o  c o n g r a t u l a t e  f o r  f i r s t  p l a c e s  i n  t e s t s ,  n o r  f o r  a n y  o t h e r  
r e a s o n ' . 1
3 6  
P r i z e s  w e r e  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  b u t  t h i s  c e r e m o n y  w a s  
a t t e n d e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  o n l y .  I n  t h e  1 9 4 8  d i r e c t i v e  f o r  S c h o o l  R u l e s ,  
c h i l d r e n  w e r e  t o  r e c e i v e  a  b o o k  a s  a  p r i z e  u n l e s s  t h e y  ' h a v e  t h e m s e l v e s  
o f f e r e d  t o  s a c r i f i c e  t h e i r  p r i z e s  f o r  s o m e  p a t r i o t i c  o r  c h a r i t a b l e  c a u s e ' . 1
3 7  
T h e  r o l e  o f  m o t h e r h o o d  a n d  s e r v i c e  t o  o t h e r s  w a s  t o  b e  b a s e d  o n  t h e  
d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  a n d  t h a t  o f  
l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  a s  a  d i r e c t i o n ,  c o n t a i n e d  i n  
t h e  s a m e  d o c u m e n t ,  s u g g e s t s :  ' T o  e n c o u r a g e  C h r i s t i a n  s e l f - d e n i a l  a t  e v e r y  
s t a g e  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  " B y  l i t t l e  s a c r i f i c e s ,  g e n t l y  a s k e d  o f  t h e m ,  w e  
p r e p a r e  t h e m  t o  m a k e  t o  G o d ,  i n  a f t e r - l i f e ,  t h e  m o r e  p a i n f u l  s a c r i f i c e s  
1 3 3  I n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  I  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  t h e  f e e s  w e r e  o n e  h u n d r e d  g u i n e a s  p e r  t e r m  ( t h r e e  t e r m  
y e a r ) .  M y  p a r e n t s  c o n s i d e r e d  i t  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e .  
1 3 4  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 3 5  D . G .  1  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 3 6  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  3 .  
1 3 7  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p .  2 6 .  
1 7 8  
w h i c h  c o n s c i e n c e  w i l l  r e q u i r e . "  ' 1 3 8  I n  t h e i r  ' f r e e  t i m e ' ,  t h e  c h i l d r e n  s p e n t  
l a r g e  a m o u n t s  o f  t i m e  e n g a g e d  i n  n e e d l e w o r k  p a r t i c u l a r l y  k n i t t i n g ,  
e m b r o i d e r y  o r  d a r n i n g .  A t  o n e  s t a g e ,  t h e y  k n i t t e d  t h e  b e a n i e s  f o r  
t h e m s e l v e s  t o  w e a r  i n  t h e  w i n t e r  m o n t h s . 1
3 9  
A s  f u t u r e  w i v e s ,  t h e y  w e r e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  p r a c t i c e  o f  m o d e s t y  a n d  
r e m o v a l  f r o m  a n y  o v e r t  s e x u a l  b e h a v i o u r  - a  p r a c t i c e  w h i c h  w a s  
r e p l i c a t e d  b o t h  w i t h i n  t h e  c o n v e n t  a n d  o u t s i d e  i t .  O n c e  a  y e a r ,  t h e  
c h i l d r e n  p r o c e s s e d  w e a r i n g  l o n g  w h i t e  v e i l s  a n d  c a r r y i n g  a  l i l y  t o  O u r  
L a d y ' s  G r o t t o  w h e r e  t h e y  p l a c e d  t h e i r  f l o w e r ,  s a y i n g :  ' O h  M a r y  I  g i v e  y o u  
t h e  l i l y  o f  m y  h e a r t ,  b e  t h o u  i t s  g u a r d i a n  f o r e v e r . '  O n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
d i s c u s s e d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  r i t u a l  w i t h  p u r i t y  a n d  c o n t i n u e d ,  i n  h e r  
n a r r a t i v e ,  t o  r e l a t e  t h e  g e n e r a l  f e a r  i n  t h e  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  i n  t h e  1 9 4 0 s  
o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  o u t s i d e  m a r r i a g e .  1 4 0  
I n  t h e  d o c u m e n t  r e l a t i n g  t o  S c h o o l  R e g u l a t i o n s ,  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  
a d v i s e d  h o w  t o  ' s a f e - g u a r d '  t h e  c h i l d r e n ' s  m o d e s t y .  
M o d e s t y .  V i g i l a n c e  t o  s a f e g u a r d  m o d e s t y  i s  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  
s u r v e i l l a n t e ,  w h e t h e r  i n  t h e  d o r m i t o r y  o r  w h e n  t h e  c h i l d r e n  a r e  
c h a n g i n g  t h e i r  d r e s s e s ,  e t c . ,  b u t  t h e  M i s t r e s s  G e n e r a l  m u s t  b e  
c o n s u l t e d  s o  a s  t o  e n s u r e  a  w i s e  d i s c r e t i o n  a n d  t r u e  s t a n d a r d s .  
D e p o r t m e n t  i s  a  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h i s  m a t t e r  o f  
m o d e s t y . 1
4 1  
I n  t h e  l a r g e  d o r m i t o r i e s  t h e  c h i l d r e n  s o o n  l e a r n e d  t h e  p r a c t i c e  o f  g e t t i n g  
d r e s s e d  a n d  u n d r e s s e d  u s i n g  t h e i r  d r e s s i n g  g o w n s  a s  a  s h i e l d  a g a i n s t  
o t h e r s  s e e i n g  t h e i r  b o d i e s .
1 4 2  
T h e  e x p r e s s i o n  o f  s e x u a l i t y ,  a s  w i t h  o t h e r  
t r a n s g r e s s i o n s ,  w a s  c a r e f u l l y  g u a r d e d  b y  s e l f - m o n i t o r i n g .  T h e  c h i l d r e n  
u n d e r t o o k  t h e  s a c r a m e n t  o f  C o n f e s s i o n  a t  a b o u t  t h e  a g e  o f  s e v e n .  I n  t h i s  
p r o c e s s ,  t h e y  l e a r n t  t o  ' e x a m i n e  t h e i r  c o n s c i e n c e s '  f o r  a n y  f a i l i n g s  a n d  t o  
1 3 8  i b i d .  p .  4 l .  
1 3 9  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 0  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 4 1  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p .  5 .  
1 4 2  I  r e m e m b e r  t h i s  p r a c t i c e  b e i n g  u s e d  b o t h  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  R o s e  B a y .  
1 7 9  
c o n f e s s  t h e m  i n  t h e  c o n f e s s i o n a l  b o x  e a c h  w e e k .  A n y  b e h a v i o u r s  t o  d o  
w i t h  s e x u a l i t y ,  o b v i o u s l y  r e f e r r i n g  m a i n l y  t o  m a s t u r b a t i o n ,  w e r e  r e f e r r e d  
t o  a s  ' i m p u r e  t h o u g h t s '  a n d  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m a j o r  s i n . 1
4 3  
T h e  
b o d y  b e c a m e  s o m e t h i n g  t o  b e  h i d d e n  a n d  c o n t r o l l e d ,  w i t h  s e x u a l i t y  
e x p r e s s e d  o n l y  w i t h i n  m a r r i a g e .  O u r  L a d y ,  w h o  p r o v i d e d  t h e  m o d e l  o f  
o b e d i e n c e ,  r e s p e c t f u l n e s s ,  p o l i t e n e s s  a n d  p u r i t y ,  w a s  a l s o  t h e  m o d e l  o f  
t i d i n e s s .  I n  P o i n t  s i x  o f  t h e  S c h o o l  R u l e  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d :  ' S h o u l d  
O u r  L a d y  v i s i t  y o u r  d e s k  d u r i n g  t h e  d a y  w h a t  w o u l d  s h e  f i n d ? '  A  t i d y  
d e s k  w a s  t o  b e  t h e  r e s p o n s e . 1
4 4  
S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n ,  a s  i t  w a s  e n v i s i o n e d  i n  t h e  d a y s  o f  M a d e l e i n e  
S o p h i e  a n d  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ,  w a s  a b o u t  t h e  w i n n i n g  b a c k  o f  t h e  
f a m i l y  t o  t h e  ' l o v e  a n d  p r a c t i c e  o f  r e l i g i o n ' .  T h i s  a i m  i s  d i s c u s s e d  ~ 
B a u m g a r t e n  w h o  d r a w s  f r o m  t h e  1 8 1 5  C o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y ,  t o  
s u p p o r t  h e r  p o i n t  t h a t  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n ,  e v e n  t h a t  i n  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  S t  L o u i s  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  o f  a l l  s o c i a l  l e v e l s  w e r e  e d u c a t e d  ~ 
t h e  S o c i e t y ,  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  t h e  d o m e s t i c  w o m a n .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  S a c r e d  H e a r t ' s  m o r a l  p l a t f o r m ,  t h o u g h  e x p r e s s e d  
i n  r e l i g i o u s  t e r m s ,  s o u n d e d  m u c h  l i k e  a  p l a c a r d  f o r  t h e  C u l t  o f  
D o m e s t i c i t y .  ' I n c a l c u l a b l e  g o o d '  c o u l d  b e  d o n e  b y  a  ' t r u l y  C h r i s t i a n  
w i f e  a n d  m o t h e r  w h o  i s  [ w a s ]  s o l i d l y  v i r t u o u s  a n d  d e v o t e d  t o  a l l  
h e r  d u t i e s :  H u s b a n d s  c o u l d  b e  ' w o n  b a c k  t o  v i r t u e :  a n d  t h e  m o r a l  
e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  e n s u r e d .  ' I t  i s  t h r o u g h  [ h e r ]  m o t h e r :  s t a t e d  
t h e  c o n s t i t u t i o n s ,  ' t h a t  t h e  k n o w l e d g e ,  l o v e  a n d  p r a c t i c e  o f  
r e l i g i o n  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  M a n y  o t h e r  g o o d  
e f f e c t s :  t h e y  a d d e d ,  ' w i l l  b e  p r o d u c e d  i n  t h e  w o r l d  b y  t h e  e x a m p l e  
o f  h e r  v i r t u e s  a n d  h e r  l i f e :
l 4 5  
A n d  w h i l e  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  t h i s  e d u c a t i o n  w a s  t h e  g a i n i n g  o f  h e a v e n  
i n  t h e  n e x t  l i f e ,  i n  t h i s  l i f e  i t  w a s  t o  p r o d u c e  w o m e n  w h o  c o u l d  k e e p  t h e i r  
1 4 3  N o n e  o f  t h e  e x - s t u d e n t s  r e f e r r e d  d i r e c t l y  t o  s e x u a l i t y .  T h i s  r e f e r e n c e  i s  f r o m  m y  o w n  
r e c o H e c t i o n s .  a l t h o u g h  o n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  r e f e r r e d  t o  ' i m p u r e  t h o u g h t s '  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  e m p h a s i s  o n  p u r i t y  a n d  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e  m a j o r  s i n .  S e e  E . B .  1 8  A u g u s t  
1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 4 4  K e r e v e r P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  3 .  
1 4 5  B a u m g a r t e n ,  p .  1 9 0 .  
1 8 0  
h u s b a n d s  m o r a l  a n d  b r i n g  u p  t h e i r  c h i l d r e n  s a f e  w i t h i n  t h e  f o l d s  o f  t h e  
C h u r c h .  T h i s  g o a l ,  a t t r i b u t e d  t o  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
1 9 2 2  P l a n  o f  S t u d i e s .  
T h u s  w i l l  b e  r e a l i z e d  t h e  d e s i r e  o f  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  ' t o  
m a k e  R e l i g i o n ,  f a i t h  a n d  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  H e a r t  o f  J e s u s  g r o w  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  b y  m e a n s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  w h o  w i l l  b e  t h e  
w o m e n ,  t h e  w i v e s  a n d  t h e  m o t h e r s  o f  t o m o r r o w . 1
4 6  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  g o a l ,  o n e  r e l i g i o u s  e x p r e s s e d  i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r .  
I f  t h e y  [ w o m e n ]  a r e  t r a i n e d  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  m o r a l l y  t h a t  p o w e r  
c a n  b e  u s e d  f o r  g o o d  a n d  I  t h i n k  t h a t  i t ' s  a m a z i n g  w h a t  a  w o m a n  
c a n  d o ,  w h a t  a  g o o d  w o m a n  c a n  d o .  T h a t  t h e y  c a n  i n f l u e n c e  a  
w h o l e  n a t i o n  i f  t h e y  g e t  g o i n g .  M a y  b e  n o t  a s  a  n a t i o n  b u t  t h r o u g h  
t h e  f a m i l y  o r  w h a t e v e r .  I  b e l i e v e  i n  w o m a n h o o d  a n d  t h e  g i f t s  t h a t  
w o m e n  h a v e .
1 4 7  
A s p i r i n g  t o  P e r f e c t i o n  
I n  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g ,  a  c h i l d  w e a r i n g  a  p i n k  s a s h ,  a  
s i g n  o f  m e r i t ,  i s  t h e  o n e  w h o  c o m e s  f o r w a r d  f r o m  t h e  g r o u p  o f  t h r e e  a n d  
w h o  p o i n t s  t o  t h e  p i c t u r e  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s .  A s p i r i n g  t o  p e r f e c t i o n ,  a s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h i s  c h i l d ,  w a s  a  c e n t r a l  f o c u s  i n  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
s c h o o l .  T h i s  p e r f e c t i o n  w a s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  m o d e l  o f  M a r y  a s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n .  I n  t h e  1 9 2 2  P l a n ,  i t  i s  s t a t e d  
t h a t  t h e  v o c a t i o n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w e r e  d e s t i n e d  f o r  w a s  t o  b e c o m e  
w i v e s  a n d  m o t h e r s .  T h e  r o l e  o f  t h e  r e l i g i O U S  w a s  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  t h i s  
v o c a t i o n  a s  ' p e r f e c t l y  a s  m a y  b e '  s o  t h a t  t h e y  c o m e  t o  l e a r n  ' t h e  e x c e l l e n c e  
o f  s e l f - r e s t r a i n t  a n d  t h e  l o v e l i n e s s  o f  p e r f e c t  s e r v i c e '  . 1
4 8  
P e r f e c t i o n  w a s  
l o c a t e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  s e l f - c o n t r o l  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  d i s c o u r s e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i d e a l  s p i r i t u a l  w o m a n  w h o  i s  o t h e r - o r i e n t e d  r a t h e r  
t h a n  s e l f - o r i e n t e d .  I n  t h e  R u l e  o f  t h e  S c h o o l ,  t h e  s e v e n  g e n e r a l  r u l e s  a r i s e  
1 4 6  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o f  s t u d i e s ,  1 9 2 2 ,  p .  v i i .  
1 4 7  E . R .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 8  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o f  s t u d i e s ,  1 9 2 2 ,  p .  i v .  
1 8 1  
o u t  o f  t h i s  m o d e l  a n d  i n c l u d e :  r e s p e c t f u l n e s s ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  
t h o u g h t f u l n e s s ,  a  l a c k  o f  p r i d e  i n  s e l f  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  s e l f - r e s t r a i n t .  
T h i s  m o d e l  i s  a l s o  l o c a t e d  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  e m p h a s i s  o n  m a n n e r s  e s p e c i a l l y  i n  s o c i a l  o c c a s i o n s  
o u t s i d e  t h e  s c h o o l .  
G e n e r a l  R u l e s  
1 .  I f  y o u  w i s h  t o  w r i t e  a n  e x t r a  l e t t e r  a n y  w e e k ,  y o u  s h o u l d  a s k  
R e v e r e n d  M o t h e r ' s  p e r m i s s i o n  f o r  t h i s .  W r i t e  i t  t h e n  i n  t h e  w e e k -
e n d .  T h a n k  b y  l e t t e r  i f  y o u  r e c e i v e  a  g i f t  b y  t h e  p o s t .  I f  y o u  h a v e  
b e e n  i n v i t e d  o u t  f o r  t h e  d a y ,  o r  h a l f - d a y ,  w r i t e  t o  t h a n k  f o r  t h i s  
s o o n  a f t e r  y o u r  r e t u r n .  
2 .  B e  v e r y  t i d y  w h e n  y o u  a r e  g o i n g  o u t ,  a n d  m a k e  s u r e  y o u  a r e  
w e a r i n g  g l o v e s  a n d  h a v e  a l l  y o u  n e e d  b e f o r e  g o i n g  t o  t h e  P a r l o u r .  
W a t c h  y o u r  m a n n e r s  e s p e c i a l l y  a t  s u c h  t i m e s .  
3 .  I t  i s  n o t  a l l o w e d  t o  g i v e  h o l y  c a r d s ,  s m a l l  p r e s e n t s ,  e t c .  f o r  
b i r t h d a y s ,  n o r  t o  c o n g r a t u l a t e  f o r  f i r s t  p l a c e  i n  t e s t s ,  n o r  f o r  a n y  
o t h e r  r e a s o n .  I f  y o u  a r e  g i v e n  a n y  c a r d  y o u  s h o u l d  n o t  a c c e p t  i t ,  f o r  
t h i s  i s  n e v e r  a l l o w e d .  
4 .  W h e n  y o u  n e e d  a n o t h e r  p e n c i l ,  o r  h a v e  l o s t  a  r u b b e r ,  e t c .  y o u  
s h o u l d  l e t  y o u r  C l a s s  M i s t r e s s  k n o w .  O t h e r s  m a y  n o t  a s k  y o u  f o r  a  
l o a n  o f  a n y t h i n g  w h a t s o e v e r ,  n o r  m a y  y o u  b o r r o w  f r o m  a n y o n e .  I f  
y o u r  t h i n g s  a r e  c l e a r l y  m a r k e d  t h e y  w i l l  n o t  r e m a i n  l o s t  f o r  l o n g .  
5 .  B o o k s  t a k e n  f r o m  t h e  n e w  r e f e r e n c e  s h e l f  i n  t h e  S t u d y  R o o m  
m a y  b e  t a k e n  w h e n  y o u r  S t u d y  i s  f i n i s h e d ,  b u t  s h o u l d  n o t  b e  k e p t  
i n  y o u r  d e s k  o v e r n i g h t .  S t o r y  b o o k s  m a y  b e  t a k e n  f r o m  F r i d a y  5 . 3 0  
S t u d y  u n t i l  M o n d a y  m o r n i n g .  A  s t o r y  b o o k  s h o u l d  n e v e r  b e  
f o u n d  i n  y o u r  d e s k  d u r i n g  t h e  w e e k .  
6 .  S h o u l d  O u r  L a d y  v i s i t  y o u r  d e s k  d u r i n g  t h e  d a y  w h a t  w o u l d  s h e  
f i n d ?  T r y  t o  k e e p  i t  t i d y  b y  p u t t i n g  t h i n g s  b a c k  t i d i l y  e a c h  t i m e  y o u  
r e t u r n  b o o k s  t o  i t .  
7 .  B e  t h o u g h t f u l  f o r  o t h e r s  i n  t h e  S t u d y  R o o m ,  b y  f o r e s e e i n g  y o u r  
n e e d s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  s t u d i e s .  I f  y o u  f i n i s h  o n e  e x e r c i s e  k e e p  i t  
i n  y o u r  d e s k  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y  t h e n  p u t  i t  o n  t h e  s h e l f .
1 4 9  
1 4 9  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p p .  3 - 4 .  
1 8 2  
T h e r e  w a s  a l s o  a  s e p a r a t e  s e t  o f  r u l e s  f o r  r e c r e a t i o n  t i m e .  T h i s  b e g i n s  w i t h  
a n  e x h o r t a t i o n  t o  j o i n  i n  p l a y i n g  a n  o r g a n i s e d  g a m e  a n d  t o  ' p l a y  y o u r  
b e s t ' . 1
5 0  
S e l f - m o n i t o r i n g  w a s  a l s o  a t  t h e  c o r e  o f  t h e s e  r u l e s  a s  i l l u s t r a t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t .  
W h e n  r e c r e a t i o n s  a r e  o n  t h e  c o n c r e t e ,  a l l  s h o u l d  p l a y  o n  t h e  
c o n c r e t e ,  o n  t h e  g r a v e l ,  o r  o n  t h e  S t u d y  R o o m  v e r a n d a h .  I t  i s  n o t  
a l l o w e d  t o  p l a y  b e y o n d  t h e s e  l i m i t s  . .  y o u  c a n  a l w a y s  j u d g e  t h e m  
b y  s a y i n g  . .  c a n  t h e  M i s t r e s s  w h o  i s  s t a n d i n g  o n  t h e  c o n c r e t e  s e e  u s  
h e r e ?  I f  s h e  c o u l d  n o t  t h e n  y o u  s h o u l d  n o t  b e  w h e r e  y o u  a r e .
1 5 1  
T h i s  d r i v e  t o  p r o d u c e  s t u d e n t s  w h o  a r e  s e l f - m o n i t o r i n g  i l l u s t r a t e s  
F o u c a u l t ' s  a n a l y s i s  o f  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  i n  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n .  T h i s  p e r i o d  s a w ,  a s  F o u c a u l t  a r g u e s ,  a  m o v e m e n t  
f r o m  s o c i a l  c o n t r o l  t h r o u g h  m a s s i v e  b u t  i n f r e q u e n t  e x e r c i s e s  o f  
d e s t r u c t i v e  f o r c e  s u c h  a s  p u b l i c  e x e c u t i o n s ,  t o w a r d s  t h e  ' u n i n t e r r u p t e d  
c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  i n  p r a c t i c e s  o f  d i s c i p l i n e  a n d  t r a i n i n g '  w h i c h  f o r m  
t h e  ' g e s t u r e s ,  a c t i o n s ,  h a b i t s  a n d  s k i l l s '  o f  t h e  p e o p l e . 1 5 2  
T h e  h u m a n  b o d y  w a s  e n t e r i n g  a  m a c h i n e r y  o f  p o w e r  t h a t  e x p l o r e s  
i t ,  b r e a k s  i t  d o w n  a n d  r e a r r a n g e s  i t  .  .  .  I t  d e f i n e d  h o w  o n e  m a y  
h a v e  h o l d  o v e r  o t h e r s '  b o d i e s ,  n o t  o n l y  s o  t h a t  t h e y  m a y  d o  w h a t  
o n e  w i s h e s ,  b u t  s o  t h a t  t h e y  m a y  o p e r a t e  a s  o n e  w i s h e s ,  w i t h  t h e  
t e c h n i q u e s ,  t h e  s p e e d  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  t h a t  o n e  d e t e r m i n e s .  T h u s  
d i s c i p l i n e  p r o d u c e s  s u b j e c t e d  a n d  p r a c t i s e d  b o d i e s ,  ' d o c i l e '  
b o d i e s . 1
5 3  
I n  F o u c a u l f s  t h e s i s ,  t h e  i n d i v i d u a l  t u r n s  h e r s e l f / h i m s e l f  i n t o  a  s u b j e c t  
a n d  e n t e r s  i n t o  a  c o n s t r u c t i o n  o f  s e l f  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  s o c i a l  g r o u p . 1 5 4  H e n c e  t h e  p e r s o n  b e c o m e s  
s u b j e c t  n o t  o n l y  t o  o t h e r s  b u t  a l s o  t o  h e r s e l f / h i m s e l f .  
1 5 0  i b i d .  p .  4 .  
1 5 1  K e r e v e r  P a r k ,  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  4 .  
1 5 2  J o s e p h  R o u s e ,  ' P o w e r l k n o w l e d g e ' ,  i n  G a r y  G u t t i n g  ( e d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  1 0  F o u c a u l l ,  
C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p p .  9 4 - 9 5 .  
1 5 3  C i t e d  i n  R o u s e ,  p .  9 5 .  
1 5 4  C i t e d  i n  L o i s  M c N a y ,  F o u c a u l t  a n d j e m i n i s m ,  C a m b r i d g e ,  P o l i t y  P r e s s ,  1 9 9 2 ,  p .  6 1 .  
1 8 3  
T h e r e  a r e  t w o  m e a n i n g s  o f  t h e  w o r d  s u b j e c t ,  s u b j e c t  o f  s o m e o n e  
e l s e  b y  c o n t r o l  a n d  d e p e n d e n c e ,  a n d  t i e d  t o  h i s  o w n  i d e n t i t y  b y  a  
c o n s c i e n c e  o r  s e l f - k n o w l e d g e .  B o t h  m e a n i n g s  s u g g e s t  a  f o r m  o f  
p o w e r  w h i c h  s u b j u g a t e s  a n d  m a k e s  s u b j e c t  t o . 1
5 5  
F o u c a u l t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m e c h a n i s m s  f o r  s u c h  c o n t r o l  h a d  l o n g  b e e n  i n  
e x i s t e n c e ,  s u c h  a s  i n  m o n a s t e r i e s  a n d  a r m i e s ,  b u t  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t h e y  b e c a m e  g e n e r a l  f o r m s  o f  d o m i n a t i o n .  H e  a r g u e s  t h a t  t h e s e  
' d i s c i p l i n e s '  ( F o u c a u l t ' s  t e r m )  o f  s e l f  c o n t r o l  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
a s c e t i c i s m s  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  ' w h o s e  f u n c t i o n  m a s  t o  o b t a i n  
r e n u n c i a t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e s  o f  u t i l i t y  a n d  w h i c h ,  a l t h o u g h  t h e y  
i n v o l v e d  o b e d i e n c e  t o  o t h e r s ,  h a d  a s  t h e i r  p r i n c i p a l  a i m  a n  i n c r e a s e  o f  t h e  
m a s t e r y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  o v e r  h i s  b o d y ' . 1 5 6  I n  t h e  m o d e r n  p e r i o d ,  t h e s e  
o l d  m e c h a n i s m s  o r  ' d i s c i p l i n e s '  w o u l d  n o w  b e  u s e d  a s  t h e  u l t i m a t e  
t e c h n o l o g i e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  b y  t h e  s t a t e  t o  p r o d u c e  e f f i c i e n t  s e r v a n t s .  
T h e  u s e  o f  p r a c t i c e s  i n  t h e  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  l o c a t e d  i n  o b e d i e n c e  t o  
a u t h o r i t y  a n d  s e l f - c o n t r o l  m a y  i n d e e d  h a v e  b e e n  e m b e d d e d  i n  m o n a s t i c  
p r a c t i c e s  w h i c h  h a d  l o n g  d o m i n a t e d  t h e  r e l i g i O U S  o r d e r s ,  b u t  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e m  m a r k s  a  t r a n s i t i o n  i n t o  F o u c a u l t ' s  n o t i o n  o f  
' d i s c i p l i n e s '  i n  s e r v i c e  o f  s o c i a l  c o n t r o l  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  s t a t e  r a t h e r  
t h a n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f o r  G o d .  I n  w r i t i n g s  a b o u t  S a c r e d  H e a r t  
s c h o o l s ,  t h e s e  p r a c t i c e s  a r e  l i n k e d  t o  t h e  m o n a s t i c  t r a d i t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  
a  t e c h n o l o g y  o f  s o c i a l  c o n t r o l .  F o r  e x a m p l e ,  i n  h e r  h i s t o r y  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t  o r d e r ,  W i l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  S o c i e t y  u n i t e s  t h e  
m o n a s t i c  p a s t  w i t h  t h e  w o m e n ' s  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .
1 5 7  
O ' L e a r y  a l s o  
a r g u e s  t h a t  M a d e l e i n e  S o p h i e  w a s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e s e  t w o  w o r l d s . 1
5 8  
I t  i s  n o t  t h e  b r i e f  o f  t h i s  t h e s i s  t o  t r a c e  t h e  h i s t o r i c a l  t r a n s i t i o n  o f  m o n a s t i c  
p r a c t i c e s  i n t o  m e c h a n i s m s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  b u t  r a t h e r  t o  l o c a t e  h o w  t h e y  
w e r e  e m p l o y e d  a t  K e r e v e r  P a r k  t o  d e v e l o p  d o c i l e  a n d  s e l f - m o n i t o r i n g  
1 5 5  C i t e d  i n  P a u l  R a b i n o w  ( e d . ) ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  T h e  F o u c a u l t  r e a d e r ,  N e w  Y o r k ,  P a n t h e o n  B o o k s ,  
1 9 8 4 ,  p .  2 1 .  
1 5 6  i b i d .  p .  1 8 1 .  
1 5 7  W i l l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a n ,  p p .  2 0 · 2 1 .  
1 5 8  O ' L e a r y ,  p .  x v i i i .  
1 8 4  
s u b j e c t s  w h o  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  u l t i m a t e l y  
o f  t h e  C h u r c h .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  1 9 2 2  P l a n  w i t h  t h e  1 9 5 8  P l a n  r e v e a l s  a  g r o w i n g  
a l i g n m e n t  o f  t h e  d i s c o u r s e s  o f  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  o f f i c i a l  
d i s c o u r s e s  o f  t h e  R o m a n  C h u r c h .  I n  t h e  1 9 5 8  P l a n ,  t h e  p a p a l  e n c y c l i c a l s  
a r e  q u o t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e c t i o n ,  w i t h  a n  e x t r a c t  f r o m  t h e  
e d u c a t i o n a l  w r i t i n g s  o f  t h e  o r d e r  f o l l o w i n g  i n  s e c o n d  p l a c e .  F o r  e x a m p l e ,  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c t i o n  o n  ' t h e  o r i e n t a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  
w o r k ' ,  a n  e x t r a c t  f r o m  D i v i n i  i l l i o u s  M a g i s t r i ,  w r i t t e n  b y  P i u s  X I  i n  1 9 2 9  
h e a d s  t h e  s e c t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  d i r e c t i o n  a n d  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s :  ' I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  a l l  
t e a c h i n g  a n d  t h e  w h o l e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l :  i t s  t e a c h e r s ,  s y l l a b u s  
a n d  t e x t  b o o k s  i n  e v e r y  b r a n c h  b e  r e g u l a t e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  s p i r i t ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  a n d  m a t e r n a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C h u r c h . ' 1 5 9  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  r e f e r e n c e  t o  w o m e n  ' d e s t i n e d  t o  b e  w i v e s  a n d  m o t h e r s ' ,  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  e a r l i e r  P l a n s  i n c l u d i n g  t h e  1 9 2 2  e d i t i o n ,  h a s  b e e n  d r o p p e d  a n d  t h e r e  i s  
n o w  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  y o u t h .  T h e  o l d e r  P l a n s  w e r e  f o r  t h e  b o a r d i n g  
s c h o o l s  o n l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  n e w  d o c u m e n t  w a s  i n t e n d e d  t o  a l l o w  f o r  
d i v e r s i t y  o f  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  i n  e a c h  c o u n t r y  a n d  t o  
g i v e  a  ' c l e a r  i d e a  o f  a  s p i r i t  . . .  w h i c h  w i l l  h o l d  g o o d  f o r  e v e r y  w o r k  o f  
e d u c a t i o n  a n d  t e a c h i n g :  i n  b o a r d i n g  s c h o o l ,  f r e e  s c h o o l ,  t r a i n i n g  c o l l e g e  
a n d  u n i v e r s i t y  c o l l e g e ' . 1
6 O  
T h e  g a i n  i n  t h i s  n e w  d o c u m e n t  w a s  a  
m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  d i s c o u r s e  o f  e d u c a t i o n  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  w o m e n  t o w a r d s  a  f o c u s  o n  y o u t h .  A  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  
t h e  d o c u m e n t  a l i g n s  t h e  o r d e r  m o r e  f i r m l y  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
R o m a n  h i e r a r c h y .  I r o n i c a l l y ,  j u s t  a s  i t  w a s  u n d e r  p a p a l  d i r e c t i v e ,  i n  t h e  
t i m e s  o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e ,  t h a t  l e d  t o  t h e  o r d e r  b e i n g  s e m i - e n c l o s e d  s o  
t o o  w o u l d  i t  b e  a t  t h e  d i r e c t i v e  o f  t h e  R o m a n  C h u r c h  t h a t  t h e  o r d e r  
1 5 9  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  S p i r i t  a n d  p l a n  o f  s t u d i e s ,  1 9 5 8 ,  p .  1 0 7 .  
1 6 0  i b i d ,  p .  7 .  
1 8 5  
m o v e d  o u t  o f  e n c l o s u r e  a n d  d i s m a n t l e d  t h e  c l a s s  s y s t e m  o f  s i s t e r s  a n d  
m o t h e r s . 1
6 1  
A d d i t i o n a l l y ,  a s  i n  e a r l i e r  d o c u m e n t s  w h i c h  p e r t a i n  t o  K e r e v e r  P a r k  a n d  
S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n ,  g e n d e r e d  b e h a v i o u r  i s  l i n k e d  t o  o r d i n a n c e  f r o m  
G o d ,  m a k i n g ,  a s  B a r t h e s  s u g g e s t s ,  ' c o n t i n g e n c y  a p p e a r  e t e r n a l ' , 1 6 2  s o  t o o  
d o  t h e s e  d o c u m e n t s  l i n k  p r a c t i c e s  o f  o b e d i e n c e  a n d  s e l f - r e s t r a i n t  w i t h  
s u c h  o r d i n a n c e .  A s  q u o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  t h r e e  m a i n  r u l e s  
o f  t h e  s c h o o l  a d v i s e d  s t u d e n t s  t o  p r a y  t o  J e s u s ,  t a k e  O u r  L a d y  a s  t h e i r  
m o d e l  i n  o b e d i e n c e ,  a n d  t o  b e  h e l p f u l  t o  o t h e r s  a n d  t o  d o  w h a t  i s  r i g h t ,  
w i t h  t h e  f i n a l  s u m m a r y  t h a t  ' y o u  w i l l  b e  v e r y  h a p p y  i f  y o u  f o l l o w  t h e s e  
t h r e e  r u l e s ,  a n d  J e s u s  a n d  H i s  B l e s s e d  M o t h e r  w i l l  b e  v e r y  h a p p y  t o o ' . 1
6 3  
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  l i n k  b e t w e e n  p r a c t i c e s  o f  s o c i a l  
c o n t r o l  a n d  o r d i n a n c e  f r o m  G o d .  T h e  e m b e d d e d  m e s s a g e  i s  t h a t  t h e s e  
b e h a v i o u r s  a r e  w h a t  G o d  w i s h e s  a n d  a r e  t h e  w a y  t o  g o o d n e s s / h a p p i n e s s .  
I n  t h e  s e c o n d  o f  t h e  t h r e e  m a i n  s c h o o l  r u l e s ,  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
d i r e c t e d  t o  t a k e  O u r  L a d y  a s  t h e  m o d e l  o f  o b e d i e n c e ,  t h e  l i n k i n g  o f  
o b e d i e n c e  t o  a u t h o r i t y  a n d  o r d i n a n c e  b y  G o d  i s  m o r e  o v e r t .  I n  t h i s  
i n s t a n c e ,  t h e  c h i l d r e n  a r e  e x h o r t e d  t o  b e  p o l i t e  a n d  r e s p e c t f u l  t o w a r d s  
t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  i n s t r u c t e d  t h a t  s u c h  o b e d i e n c e  i s  w a r r a n t e d  n o t  
o n l y  b y  t h e  m o d e l  o f  M a r y  b u t  i n t r i n s i c a l l y  b y  G o d .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  i t  i s  
s t a t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  m u s t  ' a l w a y s  b e  v e r y  r e s p e c t f u l  t o w a r d s  a l l  w h o  
t a k e  G o d ' s  p l a c e  f o r  y o u .  S h o w ,  b y  y o u r  p o l i t e n e s s  t o  a l l  M i s t r e s s e s  a n d  a l l  
w h o  l o o k  a f t e r  y o u ,  t h a t  y o u  a r e  a  c h i l d  w h o  i s  w o r t h y  t o  b e  c a l l e d  a  " c h i l d  
o f  t h e  S a c r e d  H e a r t . "  ' 1 6 4  T h e  r e f e r e n c e  t o  ' t h o s e  w h o  t a k e  G o d ' s  p l a c e  f o r  
y o u '  r e p r o d u c e s  t h e  r e l i g i o u s  m o d e l  o f  t h e  s u p e r i o r  a s  G o d ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  w h o  m u s t  b e  t o t a l l y  o b e y e d .  
1 6 1  W i J l i a m s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  p .  2 8 1 .  
1 6 2  B a r t h e s ,  p .  1 4 2 .  
1 6 3  K e r e v e r  P a r k .  R u l e  o f  t h e  s c h o o l ,  p .  2 .  
1 6 4  i b i d .  
1 8 6  
,  
T h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  r e f l e c t  t h e  o v e r - r i d i n g  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  n o t a b l y  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l ,  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n  a n d  t o  c o n t r o l  t h e m s e l v e s .  
I n s t a n c e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  s t e p p i n g  o u t  o f  l i n e  w e r e  s e v e r e l y  r e p r i m a n d e d  
a n d ,  w h e n  t h e y  w e r e  n o t  e f f i c i e n t  i n  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n ,  t h e y  
w e r e  v i e w e d  a s  f a i l u r e s .  P e r f e c t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  f o r  t h e  r e l i g i o u s  
w a s  l o c a t e d  i n  a b s o l u t e  o b e d i e n c e ,  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  b e i n g  e x p e c t e d  t o  
e x t r a c t  s u c h  o b e d i e n c e  - s o m e  c o u l d ,  s o m e  c o u l d  n o t .  1 6 5  
F o u c a u l t  a l s o  s a w  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s p a c e s  a n d  t i m i n g  w i t h i n  w h i c h  
p e o p l e  f u n c t i o n e d  a s  a  w a y  o f  f o s t e r i n g  i n c o n s p i c u o u s  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s .  
D i s c i p l i n a r y  s p a c e  t e n d s  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  a s  m a n y  s e c t i o n s  a s  
t h e r e  a r e  b o d i e s  o r  e l e m e n t s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  . . .  I t s  a i m  w a s  t o  
e s t a b l i s h  p r e s e n c e s  a n d  a b s e n c e s ,  t o  k n o w  w h e r e  a n d  h o w  t o  l o c a t e  
i n d i v i d u a l s ,  t o  s e t  u p  u s e f u l  c o m m u n i c a t i o n s ,  t o  i n t e r r u p t  o t h e r s ,  
t o  b e  a b l e  a t  e a c h  m o m e n t  t o  s u p e r v i s e  t h e  c o n d u c t  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l ,  t o  a s s e s s  i t ,  t o  j u d g e  i t ,  t o  c a l c u l a t e  i t s  q u a l i t i e s  o r  
m e r i t s .  I t  w a s  a  p r o c e d u r e ,  t h e r e f o r e ,  a i m e d  a t  k n o w i n g ,  
m a s t e r i n g ,  a n d  u s i n g . 1
6 6  
A n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  i n  a l l  s p a c e s .  T h e  r e -
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g  f r o m  h o m e  t o  s c h o o l  w i t h  l a r g e  
d o r m i t o r i e s ,  s t u d y  r o o m  a n d  c o n f i n e d  p l a y  a r e a s  a l l o w e d  f o r  s u c h  
m o n i t o r i n g .  A t  t h e s e  t i m e s ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  u n d e r  ' s u r v e i l l a n c e '  a s  i t  
w a s  t e r m e d  b y  t h e  r e l i g i o u s .  T h i s  s u r v e i l l a n c e  w a s  e x p l a i n e d  b y  s o m e  o f  
t h e  r e l i g i o u s  a s  c a r e  f o r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e i r  p a r e n t s , 1 6 7  y e t  
t h e s e  t i m e s  o f  s u r v e i l l a n c e  a l s o  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  m o n i t o r i n g  
o f  b e h a v i o u r .  I n  t h e  M e e t i n g  C o n c e r n i n g  S c h o o l  R e g u l a t i o n s  d o c u m e n t ,  
f o l l o w i n g  a  s t a t e m e n t  w h i c h  p r o p o s e s  t h a t  a  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l  w a s  t o  
m a i n t a i n  t h e  ' t o l e r a n t ,  h a p p y  d i S c i p l i n e  o f  a  h o m e - l i k e  a t m o s p h e r e ,  
t r u s t f u l  a n d  j o y o u s ' ,  t h e  r u l e s  r e g a r d i n g  s i l e n c e  a r e  s p e l t  o u t :  s i l e n c e  t o  b e  
1 6 5  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 6 6  C i t e d  i n  R o u s e ,  p .  9 5 .  
1 6 7  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 8 7  
i n s i s t e d  o n  - i n  t h e  c h u r c h ,  i n  t h e  c h a p e l  r a n k s ,  i n  t h e  d i n i n g - r o o m  r a n k s ,  
b e f o r e  G r a c e  a n d  a t  t h e  e n d  o f  m e a l s ,  i n  t h e  s t u d y  r o o m ,  i n  t h e  d o r m i t o r y  
w h e n  r i s i n g  o r  r e t i r i n g . 1 6 8  T h e  c h i l d r e n  w e r e  a l l o w e d  t o  s a y  a  f e w  w o r d s  
' g e n t l y '  o n  g o i n g  a b o u t ,  b u t  ' s c h o o l  c o r r i d o r s  s h o u l d  h a v e  a n  a t m o s p h e r e  
o f  q u i e t ,  s o  t h a t  w o r k e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  n e a r - b y  r o o m s ,  a n d  e s p e c i a l l y  
t h o s e  i n  t h e  C h a p e l ,  w i l l  n o t  b e  d i s t u r b e d ' . 1
6 9  
E x - s t u d e n t s  r e m e m b e r  l o n g  
p e r i o d s  o f  s i t t i n g  i n  s i l e n c e  w i t h  h a n d s  i n  t h e i r  l a p s  a n d  a  n u m b e r  t r i e d  
h a r d  t o  f o l l o w  t h e  r u l e s  a n d  b e  g o o d ,  w h i l e  s o m e  g a v e  u p  a n d  m o v e d  i n t o  
a c t i v e  r e s i s t a n c e .  O n e  e x - s t u d e n t  r e c o u n t e d  t h a t  ' b e i n g  g o o d '  t o  h e r ,  
m e a n t  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s .  S h e  a l s o  r e f l e c t e d  o n  h o w  t h e  s a c r a m e n t  o f  
c o n f e s s i o n  b r o u g h t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - m o n i t o r i n g P O  
T h e  m o n i t o r i n g  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  s y s t e m a t i s e d  i n t o  a  w e e k l y  
o c c u r r e n c e  c a l l e d  W e e k l y  N o t e s .  T h i s  w a s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  S a c r e d  
H e a r t  s c h o o l s  a n d  c o n s i s t e d  o f  a  h i g h l y  f o r m a l i s e d  r i t u a l  w h i c h  t o o k  
p l a c e ,  u s u a l l y  a t  t h e  w e e k e n d ,  i n  w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a  c a r d  
a s s i g n i n g  t h e m  a  p l a c e  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r .  F o u c a u l t  
h y p o t h e s i s e s  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c e r e m o n y  o f  p o w e r  a n d  
e x a m i n a t i o n  m a k e s  m a n i f e s t  t h o s e  w h o  a r e  t h e  ' o b s e r v i n g  h i e r a r c h y ' ,  
w h o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  ' q u a l i f y ,  t o  c l a s s i f y .  a n d  t o  p u n i s h ' ,  a n d  t h o s e  w h o  
a r e  s u b j e c t e d . 1
7 1  
W e e k l y  N o t e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  ' e x a m i n a t i o n '  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o u r .  I t  c l a s s i f i e d  t h e m ,  h o n o u r i n g  s o m e  a n d  p u n i s h i n g  o t h e r s .  T h e  
n o t e s  w e r e  h i e r a r c h i c a l ,  m o v i n g  f r o m  V e r y  G o o d ,  G o o d ,  F a i r  t o  
U n s a t i s f a c t o r y .  T h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  l e v e l s ,  b a s e d  t o t a l l y  o n  o b e d i e n c e  t o  
s c h o o l  r u l e s ,  w e r e  a s  f o l l o w s :  
V e r y  G o o d  i s  m e r i t e d  w h e n  a  c h i l d  i s  s a t i s f a c t o r y  e v e r y w h e r e ;  
1 6 8  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p p .  3 - 4 .  
1 6 9  i b i d .  p .  4 .  
1 7 0  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 7 1  M i c h e l  F o u c a u l t ,  ' D i s c i p l i n e  a n d  p u n i s h ' ,  i n  R a b i n o w ,  p .  1 9 7 .  
1 8 8  
G o o d  w h e n  a  c h i l d  h a s  f a i l e d  i n  p u n c t u a l i t y ,  o r d e r  o r  s o m e  p o i n t  
o f  f i d e l i t y ;  
F a i r  f o r  n e g l i g e n c e  a m o u n t i n g  t o  d i s o b e d i e n c e ,  f o r  d i s r e s p e c t ,  o r  
f o r  s e r i o u s l y  f a i l i n g  i n  S c h o o l  r e g u l a t i o n s .  T h i s  n o t e  w o u l d  
d e p r i v e  a  c h i l d  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  a t t e n d i n g  C o n g r e g a t i o n .  
U n s a t i s f a c t o r y  i s  r e s e r v e d  f o r  m o r e  s e r i o u s  o r  p e r s i s t e n t  b r e a c h e s  
o f  t h e  S c h o o l  R u l e ,  f o r  r u d e n e s s  a n d  f o r  d i s o b e d i e n c e .  P e n a l t i e s  
w o u l d  b e  t h o s e  i n c u r r e d  i n  t h e  p a s t  f o r  I n d i f f e r e n t ,  a n d  a  c h i l d  
w o u l d  c e a s e  t o  b e l o n g  t o  a  C o n g r e g a t i o n  u n t i l  s h e  m e r i t e d  r e -
a d m i s s i o n .
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T h e  a s s i g n i n g  o f  t h e s e  v a r i o u s  o r d e r s  w o u l d  b e  d e c i d e d  a t  a  m e e t i n g  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  r e l i g i o u s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r .  A t  t h e s e  
m e e t i n g s ,  t h e  r e l i g i o u s  w o u l d  r e p o r t  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e i r  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n  ( t h e s e  o b s e r v a t i o n s  w o u l d  h a v e  b e e n  
r e c o r d e d  i n  a  s m a l l  b o o k  e a c h  r e l i g i o u s  c a r r i e d  w i t h  h e r ) .  T h e r e  w a s  a l s o  a  
s y s t e m  o f  r i b b o n s ,  a g a i n  a  s y s t e m  o f  m e r i t  t h r o u g h o u t  a l l  S a c r e d  H e a r t  
s c h o o l s .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  l a r g e  p i n k  
b o w s  a n d  t h e  o l d e r  o n e s  a  p i n k  r i b b o n  w o r n  a s  a  s a s h .  A  r i b b o n  w o u l d  
u s u a l l y  b e  w a r r a n t e d  b y  a  c h i l d  r e c e i v i n g  t h r e e  V e r y  G o o d s  i n  a  r o w .  T h e y  
w e r e  v i e w e d  a s  a  p r o c e s s  t o  f o s t e r  b e h a v i o u r  b a s e d  o n  ' d u t y '  t h r o u g h  t h e  
t a k i n g  o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c e r t a i n  c h a r g e s .  I n i t i a t i v e  w a s  r e f e r r e d  t o ,  
b u t  i m m e d i a t e l y  l i m i t e d  a n d  l i n k e d  t o  s e r v i c e  a n d  G o d ' s  w i l l .  I t  w a s  n o t  
c l e a r  w h o  t h i s  s e r v i c e  w a s  t o  b e  d i r e c t e d  t o w a r d s ,  b u t  t h e  l i n k i n g  o f  i t  t o  
d u t y  b r i n g s  t o  c o n s c i o u s n e s s  t h e  m o d e l  o f  t h e  h e l p f u l  a n d  d u t i f u l  w o m a n  
w i t h i n  t h e  f a m i l y  - w i t h i n  t h e  t e m p l e  - w i t h i n  t h e  C h u r c h .  
I n  o u r  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e  s o c i a l  s e n s e  i s  d e v e l o p e d  i n  a  n a t u r a l  
w a y  b y  a  s y s t e m  o f  C h a r g e s  a n d  R i b b o n s .  T h e  c h i l d r e n  m a y  b e  l e d  
t o  l o o k  o n  c h a r g e s  e i t h e r  a s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  w h i c h  t h e y  o f f e r  
t h e m s e l v e s  f r e e l y ,  o r  a s  d u t i e s  l a i d  u p o n  t h e m ,  w h i c h  t h e y  a c c e p t  
w i t h  a l l  t h e i r  i m p l i c a t i o n s .  T h e  l a t t e r  i d e a  a p p r o a c h e s  m o r e  n e a r l y  
w h a t  a w a i t s  t h e m  i n  a f t e r  l i f e .  
W e  m u s t  s e e  t h a t  t h e  R i b b o n s  k e e p  t h e i r  v a l u e .  T h e y  a r e  a  r e w a r d  
c e r t a i n l y ,  b u t  t h e y  a r e  a b o v e  a l l  a  r e s p o n s i b i l i t y .  R i b b o n s  o f  M E R I T ,  
1 7 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  r e g u l a t i o n s ,  p p .  2 0 - 2 1 .  
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y e s ,  - t h e y  a r e  g i v e n  t o  c h i l d r e n  w h o  d e s e r v e  t h i s  h o n o u r ,  b u t  s t i l l  
m o r e  t h e y  a r e  g i v e n  t o  t h o s e  w h o  m e r i t  b e i n g  p r o m o t e d  t o  a  
s e r v i c e  o f  t h e  h i g h e s t  v a l u e ,  s h o w n  i n  a  t r u e  g i f t  o f  s e l f .  V a r i o u s  
c o m m i t t e e s  o r  g r o u p s  m a y  b e  u s e d  f o r  a  s i m i l a r  p u r p o s e  ( g a m e s ,  
o r d e r ,  s i g n i n g  . . .  )  t o  d e v e l o p  t h e  c h i l d r e n ' s  i n i t i a t i v e  a t  c l a s s  o r  i n  
t h e  g e n e r a l  l i f e  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  t r a i n i n g  i n  i n i t i a t i v e  m u s t  n o t  
b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  i d e a  o f  s e r v i c e  a n d  i n  t h e  f i n a l  i s s u e  t h i s  
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  G o d ' s  r i g h t s ,  t h a t  i s  t o  s a y  o n  o u r  d e p e n d e n c e  
o n  H i s  W i l l P 3  
T h e  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c a r d s  a n d  r i b b o n s  t o o k  p l a c e  u s u a l l y  o n  
S u n d a y  m o r n i n g .  C h a i r s  w o u l d  b e  s e t  u p  i n  t h e  f r o n t  p a r l o u r ,  w i t h  t h e  
r e l i g i o u s  s i t t i n g  i n  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  i n  f r o n t  o f  t h e  c h i l d r e n .  T h e  o r d e r  
w o u l d  t h e n  b e  r e a d  o u t  c l a s s  b y  c l a s s  a n d  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  c o m e  
f o r w a r d  t o  r e c e i v e  w h a t  t h e y  m e r i t e d .  I f  t h e y  r e c e i v e d  a  F a i r ,  t h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  g o  a n d  s t a n d  o u t s i d e  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l ' s  o f f i c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  c e r e m o n y .  I f  t h e y  r e c e i v e d  U n s a t i s f a c t o r y ,  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
l e a v e  t h e  m e e t i n g  i m m e d i a t e l y  a n d  a l s o  t o  s t a n d  o u t s i d e  t h i s  o f f i c e .  T h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l  w o u l d ,  a f t e r  s o m e  t i m e ,  i n t e r v i e w  t h e  c h i l d r e n  a n d  a  
s u i t a b l e  p u n i s h m e n t  w o u l d  b e  d e c i d e d  u p o n  w h i c h  w e n t  b e y o n d  b e i n g  
b a r r e d  f r o m  a t t e n d i n g  C o n g r e g a t i o n ,  i f  t h e y  b e l o n g e d  t o  o n e .  T h e  m o s t  
e x t r e m e  p u n i s h m e n t  w a s  n o t  t o  b e  a l l o w e d  o u t  o n  S u n d a y  w i t h  r e l a t i v e s  
o r  f r i e n d ' s  r e l a t i v e s ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  r a r e l y  u s e d .  T h e  r e l i g i o u s  t e n d e d  
n o t  t o  b r i n g  t h e  W e e k l y  N o t e s  e v e n t  i n t o  t h e i r  i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  o n e  
r e l i g i o u s  w h o  d i d ,  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  c o n s i d e r e d  i t  a  p r o c e s s  w h i c h  
a i m e d  a t  m a k i n g  t h e  c h i l d r e n  o b e d i e n t .  ' I f  y o u  d i d n ' t  p e r f o r m  y o u  w e r e  
p u n i s h e d  a n d  y o u  w e r e  p u n i s h e d  i n  f r o n t  o f  e v e r y o n e  a n d  i t  w a s n ' t  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  i t  w a s  a  m e n t a l  a n d  s o c i a l  p u n i s h m e n t . ' 1 7 4  
W h i l e  s o m e  c h i l d r e n  m i g h t  a c h i e v e  a  r e g u l a r  V e r y  G o o d  i n  t h e  W e e k l y  
N o t e s  c y c l e  t h i s  d i d  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  c o u l d  r e s t  a s s u r e d  t h a t  t h e y  h a d  
a t t a i n e d  p e r f e c t i o n .  M e m b e r s h i p  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n ,  t h e  
C o n g r e g a t i o n  o f  t h e  H o l y  C h i l d ,  w a s  a s p i r e d  t o  b y  s o m e  s t u d e n t s  p e r h a p s  
m o r e  o u t  o f  a  n e e d  t o  f e e l  s p e c i a l  t h a n  o u t  o f  p i e t y  a s  o n e  e x - s t u d e n t  
1 7 3  i b i d .  p p .  2 7 - 2 8 .  
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r e c a l l e d . 1
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I f  a  s t u d e n t  w a n t e d  t o  j o i n ,  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  s e e k  o u t  t h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l  a n d  a s k  f o r  a d m i t t a n c e .  T h e  n o r m a l  p r o c e s s  w a s  f o r  t h e  
s t u d e n t  t o  b e  d e n i e d  a d m i s s i o n  o n  t h e  f i r s t  r e q u e s t .  T h e  e x - s t u d e n t s  w h o  
r e c a l l e d  t h i s  e x p e r i e n c e  f o c u s e d  m o r e  o n  t h i s  i n i t i a l  k n o c k - b a c k  t h a n  o n  
g a i n i n g  a d m i t t a n c e . 1 7
6  
O n e  e x - s t u d e n t ,  w h o  d i d  e v e n t u a l l y  g a i n  
a d m i t t a n c e ,  w a s  t o l d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h a t  s h e  w a s  ' f l i p p a n t ' ,  a  w o r d  
s h e  w a s  t o l d  t o  g o  a n d  l o o k  u p . 1 7 7  A  r e a d i n g  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  t o  a s s u m e  t h a t  t h e y  w e r e  a c c e p t a b l e ,  r a t h e r  t h e y  n e e d e d  
t o  a s p i r e  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  g o o d n e s s  e x e m p l i f i e d  b y  c o n f o r m i t y .  
J u s t  a s  t h e  c h i l d r e n  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  r u l e s  a s  c l o s e l y  a s  
p o s s i b l e ,  s o  t o o  w e r e  t h e y  e x p e c t e d  t o  a d o p t  s u c h  b e h a v i o u r  i n  r e g a r d s  t o  
t h e i r  w o r k .  A  m a j o r  t a s k  e a c h  y e a r  w a s  t o  p r o d u c e  ' f e a s t  b o o k s '  f o r  t h e  
f e a s t  d a y s  o f  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l ,  t h e  r e v e r e n d  m o t h e r  a n d  f o r  P a r e n t s '  
D a y .  T h e s e  b o o k s  w e r e  t o  b e  p e r f e c t  i n  w h a t  t h e y  p r e s e n t e d .  N o  m i s t a k e s  
i n  m a t h s ,  w r i t i n g  a s  p e r f e c t  a s  p o s s i b l e ,  a n d  w i t h  f e w  o b v i o u s  c o r r e c t i o n s .  
T h e s e  b o o k s  r e v e a l  t h e  d i s c o u r s e s  o f  e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  o f  G o d ,  a s p i r i n g  
t o  p e r f e c t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  w o m a n h o o d  w i t h  
i t s  e m p h a s i s  o n  m a n n e r s  ( F i g u r e s  1 0  a n d  1 1 ) .  
A s p i r i n g  t o  p e r f e c t i o n  w a s  a n  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  i n  t h e  s c h o o l  a n d  i t  
w a s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  o b e d i e n c e ,  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  t h a t  t h e  c h i l d  
w o u l d  b e  s e l f - m o n i t o r i n g  i n  t h i s  p r o c e s s .  T h e  p e r f e c t  c h i l d  w a s  t h e  o n e  
w h o  w a s  a b l e  t o  f o l l o w  t h e  r u l e s  - t h e  o n e  w h o  g a i n e d  m e r i t ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g .  S h e  w a s  o n e  w h o  
c a m e  f o r w a r d  a n d  w a s  c l o s e s t  t o  t h e  m o d e l  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s  a s  s h e  
p o i n t e d  t o  t h e  p i c t u r e  - c l o s e s t  t o  t h e  m o d e l  o f  t h e  i d e a l  w o m a n ,  w h o  
e x h i b i t e d  r e s p e c t f u l n e s s  t o w a r d s  a u t h o r i t y ,  w a s  f o c u s e d  o n  o t h e r s ,  n o t  
h e r s e l f ,  a n d  w a s  o b e d i e n t .  W i t h i n  t h e  d o c u m e n t s ,  s u c h  b e h a v i o u r  w a s  
l i n k e d  t o  o r d i n a n c e  f r o m  G o d  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  c h i l d r e n ' s  e f f o r t s  t o  
1 7 5  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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b e  o b e d i e n t  w e r e  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  W e e k l y  N o t e s ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  
d e t e r m i n a t i o n  t o  k e e p  t h e  u l t i m a t e  s t a n d a r d  o f  p e r f e c t i o n  b e y o n d  t h e  
c h i l d r e n .  A s  o n e  e x - s t u d e n t  e x p r e s s e d  i t :  ' G o o d  m e a n t  I  n e v e r  q u i t e  m a d e  
i t :
1 7 8  
I n t e l l e c t u a l  R i g o u r  
I n  h e r  w o r k  o n  g i r l s '  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ,  
R o g e r s  a r g u e s  t h a t  e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  b e c a m e  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  b y  t h e  
s t a t e  a s  a  m e a n s  t o  a  r e j u v e n a t e d  n a t i o n  a n d  b y  r e l i g i o u s  o r d e r s  a s  a  
m e a n s  o f  r e - C h r i s t i a n i s i n g  s o c i e t y .  B o t h  s y s t e m s  w e r e  b a s e d  o n  a  v i s i o n  o f  
w o m e n  a c h i e v i n g  t h e s e  g o a l s  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  n o t  i n  p u b l i c  l i f e P 9  A s  a  
r e s u l t ,  e d u c a t i o n  w a s ,  i n  R o g e r s '  t e r m s ,  ' s e r i o u s  b u t  n o n - v o c a t i o n a l '  a n d  
w h i l e  ' d o m e s t i c i t y  m e a n t  d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  d i f f e r e n t  p e o p l e ' 1 8 0  t h e  g o a l  
o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  p e r i o d ,  w a s  ' t o  
i n s p i r e  i n  y o u n g  g i r l s  s o c i a l  v a l u e s  f o u n d e d  o n  t h e  m o r a l s  o f  J e s u s  C h r i s t ,  
t o  l e t  t h e m  k n o w  t h e  d u t i e s  t h e y  w i l l  h a v e  i n  t h e  f a m i l y '  . 1
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T h e  1 9 2 2  
P l a n  o f  S t u d i e s  o f  t h e  S o c i e t y  r e f l e c t s  t h i s  ' s e r i o u s  b u t  n o n - v o c a t i o n a l '  
d i s c o u r s e .  I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  1 9 2 2  P l a n ,  a n  o f f i c i a l  l e t t e r  f r o m  
M o t h e r  D i g b y ,  s u p e r i o r  g e n e r a l  o f  t h e  S o c i e t y  f r o m  1 8 9 5  t o  1 9 1 1 ,  w r i t t e n  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  i s  q u o t e d .  I n  t h i s  l e t t e r ,  M o t h e r  D i g b y  s t r e s s e s  t h e  
n e e d  f o r  S a c r e d  H e a r t  e d u c a t i o n  t o  b e  s e r i o u s  i n  a s p i r i n g  t o  d e v e l o p  t h e  
m i n d s  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  t a l e n t s  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  u s e  t h e m  
i n  s e r v i c e  o f  G o d .  A s  i n  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ,  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e s e  
t a l e n t s  w o u l d  b e  p u t  w a s  n o n - v o c a t i o n a l  i n  t h a t  t h e  g o a l  w a s  t o  p r o d u c e  
w o m e n  w h o  w e r e  ' h u m b l e ,  i n t e l l i g e n t  a n d  d e v o t e d  h e l p e r s  i n  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  C h u r c h  a n d  h e r  w o r k s '  . 1
8 2  
1 7 8  i b i d .  
1 7 9  R e b e c c a  R o g e r s ,  ' C o m p e t i n g  v i s i o n s  o f  g i r l s '  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ' ,  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q U l l n e r l y ,  v o l .  3 4 ,  n o .  2 ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 4 7 - 1 7 0 .  
1 8 0  i b i d .  p .  1 7 0 .  .  
1 8 1  A d v e r t i s e m e n t  f o r  a  S a c r e d  H e a r t  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C i t e d  i n  R o g e r s ,  p .  1 6 7 .  
1 8 2  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l a n  o f  s t u d i e s ,  1 9 2 2 .  p .  v i i .  
1 9 2  
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I n  a  C i r c u l a r  L e t t e r  o f  J a n u a r y  1 3 t h  1 8 9 8 ,  o u r  V e n e r a t e d  M o t h e r  
D i g b y  e x p r e s s e d  i t  a s  f o l l o w s :  '  .  .  .  s t r o n g  s t u d i e s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  s p i r i t  o f  o u r  P l a n ;  s u s t a i n e d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
M i s t r e s s e s  a n d  c h i l d r e n ;  s e r i o u s n e s s ,  w h i c h  d e v e l o p s  t h e  m i n d :  
s u r e  a n d  d e e p  p r i n c i p l e s  t o  d i r e c t  t h e  w i l l  a n d  k e e p  t h e  h e a r t  f o r  
G o d  - t h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  w e  n e e d  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  o u r  
c h i l d r e n ,  w h o  a r e  a l l  t o o  p r o n e  t o  t a k e  p r e t t i n e s s  f o r  b e a u t y  a n d  
t h e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  t r u e .  T o  b r i n g  u p  c h i l d r e n  d o e s  n o t  m e a n  t o  
a m u s e  t h e m ,  b u t  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  e a c h  f a c u l t y  a n d  o f  e a c h  
t a l e n t  i n  t h e  N a m e  o f  G o d ;  t o  g u i d e  t h e m  t h r o u g h  t h e  w e a k n e s s e s  
o f  c h i l d h o o d ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  g i v e  b a c k  w i t h  u s u r y ,  a l l  t h e  g i f t s  
t h e y  h a v e  r e c e i v e d  t o  t h e i r  C r e a t o r ' . 1
8 3  
T h e  r e l i g i o u s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  w o r k ,  a s  
p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s ,  b y  a c h i e v i n g  c e r t i f i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
V i c t o r i a n  C o u n c i l  o f  P u b l i c  E d u c a t i o n  w h i l e  i n  t h e  n o v i t i a t e .  I n  t h e i r  
s e c o n d  y e a r ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  n o v i c e  m i s t r e s s ,  t h e y  u n d e r t o o k  
s t u d i e s  i n  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  m e t h o d s .  T h e y  w e r e  t a u g h t  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  c u r r i c u l u m  a s  w e l l  a s  o b s e r v i n g  d e m o n s t r a t i o n  l e s s o n s  
a n d  t e a c h i n g  s o m e  l e s s o n s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  l e s s o n s  w o u l d  b e  w a t c h e d  
a n d  c r i t i c i s m  o f f e r e d  b y  t h e  n o v i c e  m i s t r e s s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h i s  m i s t r e s s  
w a s  n o t  p r i m a r y  t r a i n e d .  E x t e r n a l  e x a m i n a t i o n s  t h r o u g h  t h e  V i c t o r i a n  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  w e r e  a l s o  u n d e r t a k e n  w i t h  c e r t i f i c a t i o n ,  t h e  
V i c t o r i a n  ' C '  C e r t i f i c a t e  b e i n g  g i v e n  a f t e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  b y  
t h e  V i c t o r i a n  i n s p e c t o r s .  O f t e n  t h i s  i n s p e c t i o n  t o o k  p l a c e  a t  K e r e v e r  P a r k  
w h e r e  t h o s e  a s s i g n e d  t o  p r i m a r y  t e a c h i n g  w e r e  s e n t  t o  f i n i s h  t h e i r  
t r a i n i n g  u n d e r  L i l l i a n  M c G e e . 1
8 4  
T h e  t i m e  t h e y  s p e n t  p r e p a r i n g  f o r  t h e i r  r o l e  a s  t e a c h e r s  w a s  l i m i t e d .  P a r t  
o f  t h e  t i m e  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  n o v i t i a t e  w a s  a l l  t h a t  w a s  a l l o w e d  f o r  
t r a i n i n g .  E v e n  t h e n  t h e y  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  R o s e  
B a y  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n s ,  d o i n g  o d d  j o b s  l i k e  m o v i n g  d e s k s ,  s u p e r v i s i n g  
a t  r e c r e a t i o n  t i m e  a n d  i n  t h e  d o r m i t o r i e s ,  g e n e r a l l y  ' p u l l i n g  t h e i r  
w e i g h t '  . 1
8 5  
T h e  r e l i g i o u s  w e r e  g i v e n  n o  c h o i c e  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  w e r e  t o  
1 8 3  i b i d .  p .  v .  
1 8 4  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 8 5  i b i d .  
1 9 5  
b e  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  a n d  t h e r e  w a s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t e a c h i n g  
a t  t h e  p r i m a r y  l e v e l  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n f e r i o r  t o  s e c o n d a r y  
t e a c h i n g .
l 8 6  
T h e  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  w h i c h  d o m i n a t e d  e d u c a t i o n  w a s  l e a r n i n g  
t h r o u g h  e x p o s i t i o n  a n d  m e m o r y .  T h e  t r a n s m i s s i o n  o f  k n o w l e d g e  w a s  t o  
' p a s s  f r o m  t h e  m i n d  o f  t h e  M i s t r e s s  t o  t h a t  o f  t h e  c h i l d ' . 1 8 7  I n  t h i s  
t r a n s m i s s i o n ,  t h e  m i s t r e s s  m u s t  o b t a i n  f r o m  t h e  c h i l d :  
1 .  A n  i n t e l l i g e n t  r e s p o n s e  o r  r e a c t i o n  t o  t h e  m a t t e r  p r e s e n t e d  t o  
h e r .  
2 .  T h e  r e t e n t i o n  i n  t h e  m e m o r y  o f  t h a t  w h i c h  h a d  b e e n  
u n d e r s t o o d .  
3 .  S o m e  p e r s o n a l  u s e  o f  t h i s  k n o w l e d g e  j u s t  o b t a i n e d ,  t o  b e  s h o w n  
i n  s u c h  p r o c e s s e s  a s  c o m p a r i s o n ,  j u d g e m e n t ,  r e a s o n i n g ,  e t c . 1
8 8  
I n  j u n i o r  c l a s s e s ,  m i s t r e s s e s  w e r e  d i r e c t e d  t o  e m p l o y  t h e  i n d u c t i v e  
m e t h o d  u s i n g  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r ,  t o  u s e  c o n c r e t e  m a t e r i a l s ,  t o  i n f e r  
r u l e s  f r o m  e x a m p l e s  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  c h i l d r e n ' s  p o w e r s  o f  o b s e r v a t i o n  
b y  u s i n g  p i c t u r e s ,  i l l u s t r a t i o n s  o n  t h e  b l a c k b o a r d ,  w a l l  m a p s ,  e t c . 1
8 9  
T h e  
r e l i g i o u s  w e r e  t a u g h t  t o  p r e p a r e  f o r  t h e i r  l e s s o n s  b y  w o r k i n g  o u t  d e t a i l e d  
l e s s o n  p l a n s  w h i c h  i n c l u d e d  a n  i n t r o d u c t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o n c l u s i o n .  T e r m  p l a n s  a n d  w e e k l y  p l a n s  h a d  t o  b e  h a n d e d  i n  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t e r m  a n d  w e e k  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m o d e l  o f f e r e d  i n  t h e  
1 9 2 2  P l a n  w a s  f o l l o w e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  s u b j e c t s  w h i c h  
w o u l d  t r a i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  i n  t h i s  p r o c e s s  m e m o r i s a t i o n  
w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  A f t e r  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n ,  E n g l i s h  w a s  t h e  
1 8 6  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  I n  t h i s  i n t e r v i e w ,  t h e  i n t e r v i e w e e  w a s  t o l d  a t  t h e  e n d  o f  h e r  
t r a i n i n g :  ' Y o u  p r o b a b l y  w o n ' t  e v e r  t e a c h  i n  p r i m a r y  b e c a u s e  I ' v e  g i v e n  y o u  a  v e r y  g o o d  
r e c o m m e n d a t i o n .  T h e y ' \ 1  p r o b a b l y  g i v e  y o u  w h a t  w e  c a \ 1  t o d a y  Y e a r  7 :  
1 8 7  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P l m i  o f  s t u d i e s .  1 9 2 2 .  p .  1 3 .  
1 8 8  i b i d .  
1 8 9  i b i d .  p .  I S .  
1 9 6  
n e x t  m o s t  i m p o r t a n t  s u b j e c t .  I n  t h e  i n f a n t s  a r e a ,  t h e y  c o n c e n t r a t e d  o n  
l e a r n i n g  t o  r e a d ,  w r i t e  a n d  s p e l l .  I n  t h e  p r i m a r y  c l a s s e s ,  t h e y  h a d  
g r a m m a r ,  e s p e c i a l l y  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  o n  p a r s i n g  a n d  a n a l y s i s ,  a n d  
' c o m p o s i t i o n '  w h i c h  w a s  l a r g e l y  t a k e n  u p  w i t h  m e m o r y  w o r k  i n  s p e l l i n g  
a n d  p o e t r y .  M e m o r i s a t i o n  o f  t h e  g o s p e l s  w a s  a l s o  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e s e  
l e s s o n s ,  s o  t h a t  b y  t h e  t i m e  a  t e a c h e r  h a d  h e a r d  e a c h  c h i l d ' s  m e m o r y  w o r k  
e a c h  d a y  t h e r e  w a s  l i t t l e  t i m e  l e f t  f o r  o t h e r  w o r k .
1 9 0  
W r i t i n g  p r a c t i c e  w a s  
a l s o  v e r y  i m p o r t a n t .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  c a m e  t o  b e  k n o w n  a s  ' R o s e  B a y  w r i t i n g '  b e g a n  
i n  E n g l a n d  w i t h  M o t h e r  M a r g a r e t  M o r a n  w h o  c a m e  f r o m  t h e r e  i n  1 8 8 6 .  
S h e  h a d  w o n  a  h a n d w r i t i n g  c o m p e t i t i o n  i n  E n g l a n d ,  p r o b a b l y  b e f o r e  h e r  
e n t r y  i n t o  t h e  S o c i e t y ,  w a s  p u t  i n  c h a r g e  o f  w r i t i n g  l e s s o n s  i n  t h e  s c h o o l  
a n d  f o r  t h i s  w o r k e d  o u t  a  s e r i e s  o f  m o d e l s  f o r  a l l  c l a s s e s . 1
9 1  
T h e  f o r m  o f  
t h e  w r i t i n g  i s  q u i t e  d i s t i n c t  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a n  e x - R o s e  B a y  
s t u d e n t  f r o m  h e r  w r i t i n g  i f  s h e  w a s  s u c c e s s f u l  a t  m a s t e r i n g  t h e  s c r i p t .  T h e  
w r i t i n g  c a r d  m o d e l s ,  a s i d e  f r o m  b e i n g  e x a m p l e s  o f  h o w  t o  f o r m  e a c h  
l e t t e r ,  w e r e  a  m e a n s  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  l i t e r a t u r e ,  t h e  B i b l e  
a n d  h i s t o r y  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  k n o w l e d g e . 1 9 2  E x a m p l e s  i n c l u d e :  
S a x o n ,  a n d  N o r m a n ,  a n d  D a n e  a r e  u s .  
V i r g i l  w r o t e  t h e  A e n e i d :  a  L a t i n  e p i c  i n  t w e l v e  b o o k s .  
H e  t h a t  l o v e t h  c o r r e c t i o n  l o v e t h  K n o w l e d g e .  P r o v e r b s ,  C h .  x n .  
H e  f l o a t s  l i k e  a  c l o u d  o f  d o w n y  w h i t e .  
A  f r i e n d  s h o u l d  b e a r  a  f r i e n d ' s  i n f i r m i t i e s .  J u l i u s  C a e s a r .  
E a g l e s  a r e  n o t  f o u n d  i n  N e w  Z e a l a n d .  
T h e  A r g o n a u t s  w e r e  J a s o n ' s  c o m p a n i o n s .  
W e  m u s t  w i n ,  n o t  w o o  o u r  c r o w n s .
1 9 3  
T h e  c h i l d r e n  s p e n t  m u c h  t i m e  l a b o u r i n g  o v e r  t h e i r  s c r i p t  f i r s t  i n  p e n c i l  
1 9 0  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w o n e .  
1 9 1  L e i l a  B a r l o w ,  L e t t e r  t o  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a r n  J a c k ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  6  F e b r u a r y  1 9 9 6 ,  h e l d  
b y  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a r n  J a c k .  
1 9 2  i b i d .  
1 9 3  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o s e  B a y  w r i t i n g  c a r d s ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  n o  d a t e ,  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
1 9 7  
i n  t h e  i n f a n t s  a n d  t h e n  u s i n g  a  p e n  d i p p e d  i n  i n k .  I n f a n t s  c h i l d r e n  
l e a r n e d  r u n n i n g  w r i t i n g  a l m o s t  f r o m  t h e  s t a r t .  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  w o r k  
w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d  a n d  t w o  i m p o r t a n t  o u t l e t s  f o r  t h i s  w e r e  i n  t h e  
w e e k l y  l e t t e r s  h o m e  a n d  t h e  f e a s t  b o o k .  
L e t t e r  w r i t i n g  w a s  a l s o  i m p o r t a n t  a n d  t o o k  i t s  p l a c e  i n  t h e  f o c u s  o n  
p r e s e n t a t i o n .  E a c h  w e e k ,  t h e  c h i l d r e n  w r o t e  a  l e t t e r  h o m e .  I n  t h e  i n f a n t s '  
c l a s s ,  t h i s  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  o n  t h e  b o a r d  b y  M o t h e r  P a t e n a  ( w h o  w a s  t h e  
i n f a n t s  m i s t r e s s  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  o p e r a t e d )  f o r  
t h e  c h i l d r e n  t o  c o p y  d o w n  a n d  i l l u s t r a t e .  I n  t h e  o l d e r  c l a s s e s ,  t h e  c h i l d r e n  
w r o t e  a  l e t t e r  c o p y  i n  h o m e w o r k  t i m e  w h i c h  w a s  t h e n  c o r r e c t e d  b y  t h e i r  
c l a s s  m i s t r e s s ,  h a n d e d  b a c k  t o  b e  c o p i e d  o u t  o n t o  g o o d  p a p e r ,  c o r r e c t e d  
a g a i n ,  a n d  f i n a l l y  s e n t  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  m i s t a k e s .  T h e s e  l e t t e r s  t o o k  a  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  w e e k  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o r r e c t  
g r a m m a r  w a s  e m p h a s i s e d  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  n a r r a t i v e  
e x t r a c t .  
M M :  W e  h a d  a  l o t  o f  p r a c t i c e  i n  l e t t e r  w r i t i n g  b e c a u s e  w e  a l l  h a d  
t o  w r i t e  h o m e  e v e r y  w e e k  . . .  T h e r e ' d  a l w a y s  b e  a  r e d  p e n  m a r k  o n  
o u r  l e t t e r  i f  w e  h a d  i n c o r r e c t  s p e l l i n g  o r  s o m e t h i n g .  I  r e m e m b e r  
c l e a r l y  m y  m o t h e r  w a s  r e a r e d  b y  t w o  o f  h e r  a u n t s  a n d  u n c l e s  
b e c a u s e  h e r  p a r e n t s  h a d  d i e d  w h e n  s h e  h a d  b e e n  v e r y  y o u n g .  W e ,  
a s  c h i l d r e n ,  u s e d  t o  c a l l  t h e  a u n t s  a n d  u n c l e s '  p l a c e  ' u p  h o m e '  a n d  
o u r  p l a c e  ' d o w n  h o m e ' .  I  r e m e m b e r  c l e a r l y  g e t t i n g  a  l e t t e r  b a c k  
o n e  d a y  b e c a u s e  I  h a d  s a i d  i n  i t  t o  g i v e  m y  l o v e  t o  e v e r y b o d y  
' d o w n  h o m e '  a n d  i t  h a d  c o m e  b a c k  w i t h  ' d o w n '  c r o s s e d  o u t  a n d  
' a t  h o m e ' .  I  h a d  t o  e x p l a i n  t h a t  t h a t  w a s  n o t  w h a t  I  w a s  t a l k i n g  
a b o u t  a n d  t h e n  i t  w a s  e x p l a i n e d  t o  m e  h o w  y o u  p u t  s o m e t h i n g  i n  
i n v e r t e d  c o m m a s  s o  I  w a s  c e r t a i n l y  a l l o w e d  t o  p u t  ' d o w n  h o m e '  
b u t  i t  h a d  t o  g o  i n  i n v e r t e d  c o m m a s . 1
9 4  
A n o t h e r  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  w o r k  w a s  i n  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e s .  
E a c h  y e a r ,  a l l  t h e  c h i l d r e n  w e r e  i n v o l v e d  i n  p r e p a r i n g  a  p l a y  f o r  P a r e n t s '  
D a y .  G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  o p e r e t t a s  w e r e  v e r y  p o p u l a r ,  f o r  e x a m p l e ,  H M S  
P i n a f o r e  a n d  P i r a t e s  o f  P e n z a n c e ,  a n d  t o o k  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  
r e h e a r s a l  t i m e .  T h e  m u s i c  w o u l d  b e  p r e - r e c o r d e d ,  w i t h  L i l l i a n  M c G e e  a l s o  
1 9 4  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 9 8  
p r o v i d i n g  a c c o m p a n i m e n t  o n  t h e  p i a n o .  A  s t a g e  w a s  e r e c t e d  a t  t h e  b a c k  o f  
t h e  s t u d y  r o o m  i n  t e r m  t h r e e  a n d  t h e  f i n a l  p r o d u c t i o n  w o u l d  t a k e  p l a c e  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  T h e s e  p r o d u c t i o n s  w e r e  d e m a n d i n g  f o r  t h e  
r e l i g i o u s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  e x p e c t e d  b y  L i l l i a n  M c G e e , 1 9 5  
a l t h o u g h  a n o t h e r  v i e w  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  a  u n i f y i n g  f o r c e  w i t h i n  t h e  
s c h o o I . 1 9 6  
T h e  c h i l d r e n  d i d  m a t h e m a t i c s  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  b a s i c  a l g o r i s m s ,  
m e m o r i s a t i o n  o f  t a b l e s ,  a n d  m e n t a l  a n d  w r i t t e n  p r o b l e m s .  I n  g e o g r a p h y ,  
t h e y  l e a r n t  t h e  m a i n  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e i r  c a p i t a l s ,  a s  w e l l  a s  
a b o u t  c l i m a t e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  r i v e r  s y s t e m s .  I n  h i s t o r y ,  t h e y  l e a r n t  
l a r g e l y  E n g l i s h  h i s t o r y  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  m o n a r c h y .  S c i e n c e  t o o k  
t h e  f o r m  o f  n a t u r e  s t u d y ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  w h i c h  w a s  t o  c o m e  t o  v i e w  
c r e a t i o n  a s  ' t h e  w o r k  o f  G o d ' . 1
9 7  
T h e  c u r r i c u l u m  g u i d e l i n e s  f o r  s c i e n c e  i n  
t h e  j u n i o r  c l a s s e s  o c c u p i e s  l e s s  t h a n  a  p a g e  i n  t h e  1 9 2 2  P l a n  o f  S t u d i e s  a n d  
i s  a l m o s t  e n t i r e l y  d e v o t e d  t o  a  q u o t a t i o n  f r o m  J a n e t  E r s k i n e  S t u a r t .  I n  t h e  
e a r l y  y e a r s ,  t h e r e  w a s  n o  a c c e s s  t o  s t a t e  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  a n d  v e r y  
f e w  t e a c h i n g  r e s o u r c e s ,  a l t h o u g h  b y  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  t h e  c u r r i c u l u m  
d o c u m e n t s  w e r e  a v a i l a b l e .  T h e  1 9 2 2  P l a n  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  
c u r r i c u l u m  g u i d e l i n e s .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t  s u g g e s t s  t h a t  a  w a l k  
i n  t h e  g a r d e n ,  a d m i r i n g  t h e  t r e e s  a n d  p l a n t s ,  w o u l d  s u f f i c e  f o r  s c i e n c e  i n  
t h e  i n f a n t s '  a n d  p r i m a r y  y e a r s .  
' T h e  l o v e  o f  N a t u r e  a w a k e n e d  e a r l y  i s  a  g r e a t  e s t a t e  w i t h  w h i c h  t o  
e n d o w  a  c h i l d ;  w r o t e  o u r  V e n e r a t e d  M o t h e r  S t u a r t ,  i n  T h e  
E d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  G i r l s .  T h e  o b j e c t  o f  t h i s  i n f o r m a l  N a t u r e -
s t u d y ;  s h e  c o n t i n u e d ,  ' i s  t o  p u t  c h i l d r e n  d i r e c t l y  i n  t o u c h  w i t h  t h e  
b e a u t i f u l  a n d  w o n d e r f u l  t h i n g s  w i t h i n  t h e i r  r e a c h .  I t s  l e s s o n - b o o k  
i s  e v e r y w h e r e ,  i t s  t i m e  i s  e v e r y  t i m e ,  i t s  s p i r i t  i s  w o n d e r  a n d  
d e l i g h t  . . .  I t s  r a n g e  i s  n o t  r e s t r i c t e d  w i t h i n  t h e  f o r m a l  l i m i t s ;  i t  i s  
n e i t h e r  B o t a n y ,  n o r  N a t u r a l  H i s t o r y  n o r  P h y s i c s ;  n e i t h e r  
i n s t r u c t i o n  o n  l i g h t ,  n o r  h e a t  n o r  s o u n d ,  b u t  i t  w a n d e r s  o n  a  
v o y a g e  o f  d i s c o v e r y  i n t o  a l l  t h e s e  d o m a i n s . ' 1 9 8  
1 9 5  E . R .  2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 9 6  C . K .  1 8  M a r c h  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 9 7  S o c i e t y  o f t h e  S a c r e d  H e a r t .  P l a n  o / s t u d i e s ,  1 9 2 2 ,  p .  9 5 .  
1 9 8  i b i d .  p .  9 6 .  
1 9 9  
O n e  e x - s t u d e n t  r e m e m b e r e d  b e i n g  t a k e n  f o r  m a n y  w a l k s  a r o u n d  t h e  
p r o p e r t y  a n d  g a r d e n s ,  p e r h a p s  i n  s e r v i c e  o f  n a t u r e  s t u d y  c l a s s e s ,  a n d  
d i s c u s s i o n s  t h e y  h a d  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  a b o u t  t h e  l i n k  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  
G o d  - t h a t  n a t u r e  m i g h t  h e l p  o n e  s p i r i t u a l l y  b u t  t h a t  i t  d i d  n o t  t a k e  t h e  
p l a c e  o f  G o d .  S h e  a l s o  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  ' s h e l t e r e d '  f r o m  t h e  ' b i g ,  
h a r d  s u b j e c t s '  l i k e  P h y s i c s  a n d  C h e m i s t r y . 1
9 9  
H e r  n a r r a t i v e  r e f l e c t s  a  
c u r r i c u l u m  w h i c h  w a s  o r i e n t e d  t o  p r o d u c i n g  r e f i n e d  m i d d l e  c l a s s  
C a t h o l i c  w o m e n  - a n  e d u c a t i o n  w h i c h  w a s ,  i n  R o g e r s '  t e r m s ,  ' s e r i o u s  b u t  
n o n - v o c a t i o n a l ' .  T h i s  s t u d e n t  a l s o  r e c a l l e d  b e i n g  t a u g h t  a r t  h i s t o r y  w i t h  a  
f o c u s  o n  C h u r c h  a r c h i t e c t u r e  a n d  p a i n t i n g s ,  b u t  t h e  o t h e r  i n t e r v i e w e e s  
c o m m e n t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  a r t  a n d  m u s i c .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  n u n s ,  e x c e p t  f o r  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n ,  d a n c i n g  a n d  m u s i c  t e a c h e r s  w h o  c a m e  i n  o n c e  a  w e e k .  
H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e i r  n o r m a l  c l a s s e s ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  
d e c o r a t e  t h e i r  w o r k  a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  p a i n t  a s  
w e l l  a s  b e i n g  t a u g h t  b a s k e t  w e a v i n g  a n d  p u p p e t  m a k i n g .  
T h e  r e l i g i o u s  w e r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  t a l e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  
a r t  a n d  m u s i c .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  v o w  o f  p o v e r t y  a n d  
a r o s e  o u t  o f  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  
s u f f e r i n g  - g i v i n g  u p  a l l  o n e ' s  t a l e n t s  f o r  G o d .  O n e  r e l i g i o u s  r e p o r t e d  t h a t  
i n  t h e  n o v i c e s h i p  y e a r s  s h e  u n d e r t o o k  t h e  a r t  c l a s s e s  g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  
s c h o o l  s t u d e n t s  a t  R o s e  B a y  a s  p a r t  o f  h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g .  W h e n  
s h e  d i d  a  v e r y  c r e a t i v e  p i e c e  o f  e m b r o i d e r y ,  t h e  m i s t r e s s  o f  n o v i c e s  ' w a s  
a s k a n c e ' ,  a n d  t o l d  t h e  y o u n g  w o m a n  s h e  d i d n ' t  t h i n k  m u c h  o f  h e r  
s e w i n g ,  w i t h  a  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t  t h a t  s h e  d i d n ' t  ' h a v e  t h e  h a n d s '  f o r  
e m b r o i d e r y . 2 0 0  G i v e n  t h i s  b a c k g r o u n d ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  s u r p r i s i n g  i f  
t h e  r e l i g i o u s  h a d  b e e n  c o n f i d e n t  i n  t e a c h i n g  a r t  c r e a t i v e l y .  
1 9 9  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  T h i s  d i s c u s s i o n  p r o b a b l y  w a s  a b o u t  t r y i n g  t o  d i s t i n g u i s h  
G o d  f r o m  n a t u r e ,  s o  t h a t  t h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  f a l l  i n t o  ' P a n t h e i s m '  - b e l i e v i n g  t h a t  e v e r y t h i n g ,  
i n c l u d i n g  n a t u r e ,  w a s  G o d  - w h i c h  w a s  t h e n  c o n s i d e r e d  b y  t h e  C h u r c h  t o  b e  a  h e r e s y .  
2 0 0  S . B .  3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
2 0 0  
S e w i n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  s k i l l  a n d  a  p r i z e  f o r  d a r n i n g  
w a s  g i v e n  e a c h  y e a r .  O n e  e x - s t u d e n t  r e c a l l e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n f a n t s  
m i s t r e s s  t o  m o t i v a t e  t h e  c h i l d r e n  b u t  t h a t  o f t e n  t h i s  s k i l l  w a s  d e v o t e d  t o  
s u b j e c t s  l i k e  d a r n i n g .  
G D :  S o  e v e r y  c l a s s  s h e  [ M o t h e r  P a t e n a J  w o u l d  g e t  y o u  t o  t h e  b r i n k  
a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  l e a r n i n g  w e n t  o n  s o  l o n g .  S h e  p r o m i s e d  u s  w e  
w o u l d  a l l  l e a r n  t o  d a m .  S h e  g l u e d  h e s s i a n  t o  b r o w n  p a p e r .  A n d  
s h e  s h o w e d  u s  t h e  b r o w n  p a p e r .  ' S e e  t h i s .  T h i s  i s  g o i n g  t o  b e  t h e  
b a c k i n g :  W e  h a d  a  m o n t h  o f  l o o k i n g  a t  t h e  b a c k i n g .  T h e n  s h e  
w o u l d  s h o w  u s  t h e  h e s s i a n .  ' S e e  t h i s .  I  a m  g o i n g  t o  g l u e  t h i s  t o  t h e  
b a c k i n g :  A n d  w e  w o u l d  s p e n d  a  m o n t h  w a i t i n g .  I f  y o u  w a n t  t o  
t e a c h  a n y o n e  s o m e t h i n g ,  f i r s t ,  t e l l  t h e m  h o w  g o o d  i t  i s ,  t a k e  t h r e e  
y e a r s  p r e p a r i n g  t h e m  a n d  n o  w o n d e r  I  l e a r n t  t o  d a m .  I  w a s  s o  
g o o d  a t  d a r n i n g .  I  w o n  t h e  p r i z e  f o r  d a r n i n g  a n d  I  c o u l d  d a m  t h e  
s o c k s  f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  a s  a  r e w a r d .  I  b l o o d y  d a r n e d  s o c k s  a t  
K e r e v e r  P a r k .  I t ' s  u n b e l i e v a b l e .  T h e  o n l y  p r i z e  I  g o t  w a s  t h e  p r i z e  
f o r  d a r n i n g .  S h e  t a u g h t  u s  h o w  t o  d a m  a n d  s h e  w a s  a b s o l u t e l y  
m e t h o d i c a l .  I t  w a s  a n  a r t  f o r m .  S h e  c o u l d  h a v e  t a u g h t  a n y o n e  
a n y t h i n g ,  I  t h i n k ,  e x c e p t  s h e  d i d n ' t .  2 0 1  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  u n s e e m l y  f o r  r e l i g i o u s  w o m e n .  
T h i s  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  O n e  r e l i g i o u s ,  w h o ,  b e f o r e  s h e  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k ,  
h a d  t a k e n  s o m e  t r a i n i n g  i n  a  n a t i o n a l  C a t h o l i c  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e  i n  
N e w  Z e a l a n d ,  r u n  b y  t h e  S a c r e d  H e a r t  o r d e r ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  n u n s  
w e r e  b e i n g  t r a i n e d  t o  t e a c h  a l l  t h e  s u b j e c t s .
2 0 2  
A  m a l e  l a y  t e a c h e r  w a s  
b r o u g h t  i n  e a c h  w e e k  t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a  s e p a r a t e  
w o m a n  f r o m  t h e  l o c a l  a r e a  t a u g h t  p i a n o  t o  t h o s e  w h o  r e q u i r e d  i t  a n d  
b a l l e t  w a s  t a u g h t  t o  t h e  w h o l e  s c h o o l  b y  t w o  t e a c h e r s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
' M i s s e s  K a y e ' .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  w e e k ,  t h e r e  w a s  a  t e s t  o n  F r i d a y  m o r n i n g  
w h i c h  c o v e r e d  m u c h  o f  t h e  w o r k  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k  a n d  
i n c l u d e d  d i c t a t i o n  a n d  m a t h s .  
T h e  r e l i g i o u s  a l l  a g r e e d  t h a t  t h e y  u s e d  a  l o t  o f  m e m o r i s a t i o n  i n  t h e i r  
t e a c h i n g  a n d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d s  e m p l o y e d  o f t e n  e n c o u r a g e d  t h e  
2 0 1  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 2  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 1  
c h i l d r e n  t o  l e a r n  w i t h o u t  u n d e r s t a n d i n g .  O n e  r e l i g i o u s ,  w h o  e n j o y e d  t h e  
t e a c h i n g ,  a l s o  m a d e  a t t e m p t s  t o  r e a c h  o u t  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
s c h o o l .  S h e  r e m e m b e r e d  w o r k i n g  o n  a  b o o k  b y  R u t h  P a r k  a n d  t h e n  
e n c o u r a g i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  w r i t e  t o  t h e  a u t h o r ,  w h o  i n  t u r n ,  r e s p o n d e d  
t o  t h e  c h i l d r e n ' s  l e t t e r s .  S h e  a l s o  t r i e d  t o  m a k e  t h e  t e a c h i n g  o f  a n c i e n t  
h i s t o r y  c o m e  a l i v e  b y  g e t t i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  a c t  o u t  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  
s c e n e s .  I n  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  r e f l e c t e d  o n  t h e  b e a u t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
a n d  t h e  u n c o m p l i c a t e d  n a t u r e  o f  t h e s e  y o u n g  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
' u n q u e s t i o n i n g '  a n d  ' r e c e p t i v e ' .  Y e t  s h e  s o o n  m o v e d  b e y o n d  t h i s  
r e f l e c t i o n  t o  a d m i t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  b y  r o t e ,  w e r e  n o t  
e n c o u r a g e d  t o  q u e s t i o n  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  t o t a l l y  o b e d i e n t .  
I n  t h i s  s e c t i o n  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  s e e m e d  t o  s l i p  f r o m  a  d i s c o u r s e  o f  
K e r e v e r  P a r k  a s  a  h a v e n  f o r  t h e  c h i l d r e n  w h e r e  t h e y  w e r e  f r e e ,  s a f e  a n d  
i n n o c e n t  i n t o  a d m i t t i n g  t h a t  a  d i s c o u r s e  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  w h i c h  a r o s e  o u t  
o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y  o p e r a t e d ,  w a s  w h a t  r e a l l y  
h a p p e n e d  o n  a  d a y  t o  d a y  b a s i s  i n  t h e  s c h o o 1 .
2 0 3  
T h e  m a j o r i t y  o f  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  f o u n d  m o s t  o f  t h e  l e s s o n s ,  w i t h  
t h e  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  m e m o r i s a t i o n ,  e x t r e m e l y  t e d i o u s  a n d  b o r i n g  b u t ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  e m p h a s i s  o n  
m e m o r y ,  s o m e  t e a c h e r s  w e r e  a b l e  t o  m o t i v a t e  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g  e x - s t u d e n t .  
M M :  H i s t o r y  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  I ' v e  g o t  a  g r e a t  l o v e  o f ,  c e r t a i n l y  
o f  m o d e r n  h i s t o r y  . . .  C e r t a i n l y  t h e r e  w a s  t h a t  d r e a d f u l  t h i n g  o f  
h a v i n g  t o  k n o w  t h e  n a m e  a n d  d a t e  o f  a l l  t h e  q u e e n s  a n d  k i n g s  o f  
E n g l a n d .  I  k n o w  t h a t  w a s  p r e t t y  d r e a d f u l  b u t  t h a t  s e e m e d  t o  b e  
i m p o r t a n t ,  I  s u p p o s e  i n  a l l  j u n i o r  s c h o o l s  i n  t h o s e  d a y s .  A l s o  
b a t t l e s .  I t  w a s  t a u g h t  i n  a n  e x c i t i n g  s o r t  o f  w a y .  I n  q u i t e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  b a t t l e s  a n d  c h a r a c t e r s  i n  t h o s e  b a t t l e s .  L a r g e l y  
E n g l i s h  h i s t o r y .  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  w e  l e a r n t  a n y  a n c i e n t  h i s t o r y  a t  
K e r e v e r  P a r k .  I  d o n ' t  h a v e  a n y  r e c o l l e c t i o n  o f  t h a t .  
C T J :  W h a t  a b o u t  g e o g r a p h y ?  Y o u  m e n t i o n e d  t h a t .  
2 0 3  C . K .  1 8  M a r c h  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 2  
M M :  T h a t  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  i m p o r t a n t .  I  r e m e m b e r  q u i t e  
c l e a r l y  i f  y o u  c o u l d  q u o t e  a n y  c o u n t r y  t o  u s  w e  c o u l d  t e l l  y o u  i t s  
c a p i t a l .  T h a t  w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  I t ' s  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  h o w  t h a t  
s i t s  b y  y o u  t i l l  t o d a y  a n d  I  o f t e n  t h i n k  w h e n  y o u  s p e a k  a b o u t  t h e  
A r g e n t i n e  o r  A r g e n t i n a ,  w h i c h  i s  i t ?  P e o p l e  p r o n o u n c e  i t  
d i f f e r e n t l y  b u t  w e  w o u l d  a l w a y s  h a v e  s a i d :  A r g e n t i n a  B u e n o s  
A r i e s !  W e  l e a r n t  a b o u t  z o n e s  a n d  r a i n  f o r e s t s  a n d  t h i n g s  t h a t  a  
c h i l d  f o u n d  i n t e r e s t i n g .  P r o b a b l y  n o w  w h e n  I  t h i n k  a b o u t  i t  t h e r e  
w o u l d  h a v e  b e e n  a  l o t  o f  t h o u g h t  g i v e n  t o  m a k i n g  t h e  c l a s s e s  
i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  t h e y  c e r t a i n l y  w e r e .
2 0 4  
A s  i n  m o s t  s c h o o l s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  w a s  a  w i d e  d i v e r s i t y  i n  a b i l i t y  t o  
t e a c h .  S o m e  t e a c h e r s  w e r e  a b l e  t o  m o t i v a t e  t h e  c h i l d r e n  i n  s p i t e  o f  t h e  
r i g i d i t y  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  y e t  a n y  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  w h i c h  d i v e r g e d  
f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  o n e  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  w a s  s t r o n g l y  r e s i s t e d  b y  
L i l l i a n  M c G e e .  T h e  i d e a s  o f  p r o g r e s s i v i s m ,  a  c h i l d  c e n t r e d  d i s c o u r s e  i n  
w h i c h  t h e  l e a r n e r  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d ,  t o o k  n o  f o o t h o l d .  O n e  r e l i g i o u s  
w h o  w a n t e d  t o  w o r k  f r o m  t h i s  o r i e n t a t i o n  r e m a r k e d  o n  t h e  l a c k  o f  
t e a c h i n g  r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  o n  t h e  r i g i d i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  
b a s e d  a l m o s t  p u r e l y  o n  e x p o s i t i o n .  
S B :  W e l l ,  y o u  w o u l d  p e r h a p s  g i v e  a  t o p i c  f o r  a  s t o r y  a n d  g e t  i d e a s  
f r o m  t h e  c h i l d r e n  a n d  p u t  w o r d s  o n  t h e  b o a r d  a n d  t h e y  w o u l d  
w r i t e  a  s t o r y  f r o m  t h a t .  M a t h s  w a s  e i t h e r  w o r k i n g  f r o m  a  t e x t  b o o k  
o r  p u t t i n g  w o r k  o n  t h e  b o a r d  t o  d o  i n  t h e i r  e x e r c i s e  b o o k s .  B u t  n o  
p r a c t i c a l  a c t u a l  m e a s u r e m e n t ,  o r  w e i g h i n g ,  o r  t h i n g s  l i k e  t h a t  
w h e r e a s  t h e  o t h e r  m e t h o d  [ t h e  p r o g r e s s i v e  m o d e l ]  h a d  w a t e r  a n d  
s c a l e s  a n d  r u l e r s  a n d  a l l  s o r t s  o f  w a y s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  f i n d  
t h i n g s  o u t  f o r  t h e m s e l v e s .
2 0 5  
O n e  e x - s t u d e n t ,  w h o  w a s  a  b r i g h t  c h i l d ,  w h o  l o v e d  r e a d i n g  a n d  w h o  
f o u n d  t h e  e d u c a t i o n  l a c k i n g  i n  a n y  c h a l l e n g e  f o r  h e r ,  c o m m e n t e d  h o w  
d i f f e r e n t  i t  w a s  w h e n  a n  A m e r i c a n  n u n  e n c o u r a g e d  h e r  t o  r e a d  a n d  u s e d  
h e r  r e a d i n g  a s  t h e  b a s i s  f o r  c l a s s  w o r k ,  r a t h e r  t h a n  t a k i n g  a w a y  t h e  b o o k s  
a s  a  p u n i s h m e n t .  
J H :  B u t  t h e  o n l y  t e a c h e r  t h e r e  w h o  w a s  a n y  g o o d  f o r  m e ,  w h o  I  
r e s p e c t e d  . . .  w a s  A m e r i c a n  a n d  n o t  l i k e  t h e  o t h e r  n u n s  a t  a l l .  I  
2 0 4  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 5  M . D .  2 5  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
2 0 3  
t h i n k  s h e  w a s  a  t r a i n e d  t e a c h e r  b e f o r e  s h e  e n t e r e d  t h e  n u n n e r y  .  .  .  
s h e  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  i n  m y  w h o l e  s c h o o l  l i f e  w h o  r e a l l y  d i d  
a n y  t e a c h i n g  a s  f a r  a s  I ' m  c o n c e r n e d  i n  t h a t  s h e  k n e w  I  l i k e d  
b o o k s .  T h e y  t o o k  t h e m  a w a y  a t  e v e r y  c h a n c e  t h e y  c o u l d ,  t h a t  w a s  a  
g o o d  p u n i s h m e n t  o r  I  w a s n ' t  r e a d i n g  a t  t h e  r i g h t  t i m e .  S h e  
e n c o u r a g e d  m e  t o  r e a d  a n d  s h e  g o t  m e  t o  w r i t e  a  b o o k  r e v i e w  o n  
J a n e  E y r e  a n d  L  . . .  D  . . .  w a s  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  a n d  s h e  g o t  
b e t t e r  m a r k s  t h a n  I  d i d  a n d  i t  w a s  t h e  o n l y  t i m e  i n  m y  w h o l e  
s c h o o l  l i f e  t h a t  I  h a d  i m a g i n e d  . . .  i t  w a s  a  s u r p r i s e  t o  m e  a n d  i t  w a s  
v e r y  g o o d .  I  r e a l l y  n e e d e d  t o  b e  h a v i n g  a  l o t  m o r e  o f  t h a t  e x e r c i s e  
b e c a u s e  u n t i l  t h i s  d a y  I  a m  n o t  a  v e r y  a n a l y t i c a l  s o r t  o f  p e r s o n .  I  
d i d n ' t  d e v e l o p  t h e  s k i l l  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  S o  i t  w a s  v e r y  
a p p r o p r i a t e .  S h e  w a s  a  v e r y  g o o d  t e a c h e r  t h a t  p e r s o n .
2 0 6  
A n o t h e r  e x - s t u d e n t  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  t e a c h i n g / l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  
w a s  a n  e x e r c i s e  i n  c o n f o r m i t y  w h i c h  a l l o w e d  n o  p l a c e  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  
e x p r e s s  o r  d e v e l o p  t h e i r  o w n  i d e a s .  2 0 7  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  a c t u a l l y  
t a u g h t  t h e  c h i l d r e n ,  a s p i r e d  t o  p r o v i d e  t h e  c h i l d r e n  w i t h  a  r i g o r o u s  
e d u c a t i o n .  Y e t  t h e  c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  e n c l o s e d  l i f e  o f  t h e  r e l i g i o u s  b a s e d  
o n  a  h i e r a r c h i c a l  m o d e l  p r e c l u d e d  t h e  i n c l u s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
d i s c o u r s e s  a b o u t  e d u c a t i o n .  T h e  l i m i t e d  n a t u r e  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  b o t h  
i n  p r e - s e r v i c e  y e a r s  a n d  i n  o n g o i n g  i n - s e r v i c e ,  t h e  l a c k  o f  t e a c h i n g  
r e s o u r c e s  a n d  c u r r i c u l u m  g u i d e l i n e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  f o c u s  o n  e d u c a t i o n  i n  
s e r v i c e  o f  G o d ,  l e d  t o  a  r e s t r i c t e d  c u r r i c u l u m .  F i n a l l y ,  t h e  l o c a t i o n  o f  
e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  i n  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  g i r l s  w e r e  d e s t i n e d  t o  b e  
w i v e s  a n d  m o t h e r s  l e d  t o  a  g e n d e r e d  c u r r i c u l u m .  
C o n c l u s i o n  
I n  a  d o c u m e n t  p u b l i s h e d  i n  1 9 9 4 ,  t o  m a r k  t h e  f i f t y  y e a r  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
o p e n i n g  o f  K e r e v e r  P a r k , 2 0 8  o n e  e x - s t u d e n t  w r o t e  t h e  f o l i o w i n g  w o r d s  
a b o u t  h e r  e x p e r i e n c e  t h e r e .  
2 0 6  J . H .  I  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 7  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 0 8  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  s c h o o l  i s  n o w  a  r e t r e a t  c e n t r e  a n d  r e t i r e m e n t  h o m e  f o r  e l d e r l y  m e m b e r s  
o f  t h e  o r d e r .  
2 0 4  
I t ' s  o n l y  i n  l o o k i n g  b a c k  a f t e r  e x p e r i e n c i n g  l i f e  t h a t  I  t r u l y  
a p p r e c i a t e d  t h e  m o u l d i n g  h a v e n  t h a t  w a s  K e r e v e r  P a r k .  W h e r e  i n  
o u r  p r e s e n t  w o r l d  c o u l d  y o u n g  g i r l s  b e  a b s o r b e d  i n  s u c h  a  w a y  b y  
r e v e r e d  w o m e n  d e d i c a t e d  t o  t u r n i n g  o u t  t h e  g r a c i o u s ,  d i s c i p l i n e d ,  
e d u c a t e d  l a d y ? 2 0 9  
C e n t r a l  t o  t h i s  t e x t  i s  a  m e t a p h o r i c  r e f e r e n c e .  T h e  t e r m  ' m o u l d i n g  h a v e n '  
i s  a  ' s p l i t  r e f e r e n c e '  a n d  t a k e s  o n  a  m e t a p h o r i c  c h a r a c t e r i s t i c .
2 1 O  
T h e  
n o t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a s  ' h a v e n '  p e r s i s t s ,  b u t  w h e n  i t  i s  p l a c e d  b e s i d e  
' m o u l d i n g ' ,  t h e  i d e a  o f  t h e  s c h o o l  s o l e l y  a s  a  r e f u g e  b r e a k s  d o w n .  T h e  
c o m b i n i n g  o f  t h e  t w o  w o r d s  s u g g e s t s  a  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  w a y s  o f  
d e s c r i b i n g  i t  a n d  t h e  s c h o o l  c a n n o t  b e  t h o u g h t  o f  e n t i r e l y  a s  ' r e f u g e '  o r  
e n t i r e l y  a s  ' a n  i n s t r u m e n t  o f  s h a p i n g ' .  T h e  t w o  w o r d s  r u b  u p  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r ,  g i v i n g  w i t n e s s  t o  w h a t  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  l i k e  a n d  y e t  n o t  l i k e .  
T h i s  m e t a p h o r  o f  t h e  s c h o o l  a s  ' m o u l d i n g  h a v e n '  r e f l e c t s  a  t e n s i o n  
b e t w e e n  t h e  d i s c o u r s e s  o f  a s p i r a t i o n .  T h e  o r i g i n a l  m o t i v a t i o n  t o  e s t a b l i s h  
K e r e v e r  P a r k  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  a  d e s i r e  t o  p r o v i d e  y o u n g  
c h i l d r e n  w i t h  a n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g  w h i c h  w a s  m o r e  h o m e l y  t h a n  
i n s t i t u t i o n a l ,  a s  w e l l  a s  i n  a  d e s i r e  t o  d e v e l o p  a  s e p a r a t e  p r e p a r a t o r y  
s c h o o l  f o r  R o s e  B a y  C o n v e n t .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e u p h o r i c  h o p e s  o f  t h e  
p o s t - w a r  p e r i o d ,  e a r l y  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  s c h o o l  l o c a t e d  i t  i n  t h e  p o s t - w a r  
f i c t i o n  o f  f r e e d o m ,  s a f e t y  a n d  h a p p i n e s s .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  c h i l d r e n  w o u l d  
b e  i n n o c e n t ,  s a f e  a n d  c l o s e  t o  G o d  - t h e  s c h o o l  a s  ' a n t e c h a m b e r  o f  h e a v e n '  
- a  h a v e n .  T h e  p u r c h a s e  o f  a  l a r g e  c o u n t r y  h o m e  r e f l e c t e d  t h i s  a s p i r a t i o n  
a n d ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  t h e  t i m e  s p e n t  i n  
t e m p o r a r y  a c c o m m o d a t i o n  b e f o r e  p u r c h a s e  o f  t h e  p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n ,  
t h e r e  w a s  s o m e  r e a l i s a t i o n  o f  t h i s  a s p i r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  l o n g - s t a n d i n g  
e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  o f  t h e  S o c i e t y  s a t  i n  t e n s i o n  w i t h  t h i s  d i s c o u r s e  o f  
s c h o o l  a s  h o m e ,  a n d  t h e  p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  c h a n g i n g  
2 0 9  C a r o l y n  L y o n s  ( M c A l a r y ) ,  K e r e v e r  P a r k :  p a s t  p u p i l s  r e m e m b e r  . . . .  ,  f l i e r  p u t  o u t  t o  c e l e b r a t e  f i f t y  
y e a r s ,  1 9 9 4 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
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l a n g u a g e ,  t r a n s l a t e d  b y  R o b e r t  C z e r n y  w i t h  K a t h l e e n  M c L a u g h l i n  &  J o h n  C o s t e l l o ,  L o n d o n ,  
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a r c h i t e c t u r e ,  r e s u l t e d  i n  t h i s  d i s c o u r s e  s o o n  b e c o m i n g  m o r e  f a c a d e  t h a n  
r e a l i t y .  
A s  S y m e s  s u g g e s t s ,  t h e  s c h o o l  v e s t i b u l e  ' i s  w h e r e  t h e  s c h o o l  e n s h r i n e s  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  i t s  c u l t u r e ,  w h e r e  i t  c o n d u c t s  v a r i o u s  s t r a t e g i e s  o f  
i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t ,  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  s y m b o l i c  c l i m a t e  o f  t h e  
s c h o o l ' . 2 1 1  N o t  o n l y  t h e  v e s t i b u l e  b u t  t h e  w h o l e  e x t e r i o r  o f  t h e  p u b l i c  
s i d e  o f  K e r e v e r  P a r k  p r e s e n t e d  a s  a  c o u n t r y  h o m e ,  a l m o s t  h i d d e n  d o w n  a  
s m a l l  s i d e  s t r e e t ,  s u r r o u n d e d  b y  p e a c e f u l  g a r d e n s  w h e r e  a  c h i l d  m i g h t  l i v e  
a  l i f e  o f  f r e e d o m  a n d  s e c u r i t y .  Y e t  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  o t h e r  d i s c o u r s e s  
o f  a s p i r a t i o n  a n d  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  a n d  e x -
s t u d e n t s  r e v e a l s  t h a t  t h e  d e s i r e  t o  m o u l d  t h e  c h i l d r e n  w a s  t h e  o v e r -
a r c h i n g  t h e m e  i n  t h e  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e  s c h o o l  w a s  n o t  a b o u t  r e p l i c a t i n g  w h a t  m a y  h a v e  b e e n  t h e  r e l a t i v e l y  
f r e e  l i f e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  h o m e s .  R a t h e r ,  t h e  f a m i l y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
b e i n g  p r e p a r e d  f o r  w a s  t h e  f a m i l y  o f  t h e  C h u r c h .  I n  t h i s  f a m i l y ,  t h e  
r e l i g i o u s  t o o k  t h e  r o l e  o f  t h e  m o t h e r s ,  w h o  b r o u g h t  t h e i r  c h i l d r e n  u p  
s t r o n g  i n  t h e  f a i t h  a n d  w e l l  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  f u t u r e  r o l e s  a s  w i v e s  a n d  
m o t h e r s .  I n  t h i s  f a m i l y ,  t h e  f a t h e r ,  t h e  m a l e  d o m i n a t e d  C h u r c h ,  w a s  
a b s e n t  b u t  u l t i m a t e l y  a l l  p o w e r f u l .  M e m b e r s h i p  o f  t h i s  f a m i l y  w a s  b a s e d  
o n  o b e d i e n c e ,  d o c i l i t y  a n d  u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  a l l  t h a t  w a s  
t a u g h t ,  a s  i t  w a s  i n  t h e  g e n e r a l  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n .  I n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,  
m e r i t  w a s  g i v e n  t o  t h o s e  w h o  f o l l o w e d  t h e  r u l e s .  
T h o s e  i n  a u t h o r i t y  a t  t h e  s c h o o l  c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
h a d  a  s o u n d  b a s i c  e d u c a t i o n ,  b u t  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  l e a r n i n g  t h e  
t e n e t s  o f  r e l i g i o n  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  a  l i f e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d u t y  
r a t h e r  t h a n  o n  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  c r e a t i v i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  ' G o d  o r d a i n e d '  r o l e s  a s  w i v e s  a n d  
m o t h e r s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  t w o  r o l e s  n e e d e d  t o  b e  
s e r i o u s .  T h e y  w e r e  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  a n d  w r i t e  e f f i c i e n t l y ,  t o  b e  w e l l  
2 1 1  S y m e s ,  p .  2 .  
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v e r s e d  i n  l i t e r a t u r e ,  m a t h e m a t i c s ,  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  a n d  i n  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  m i d d l e  c l a s s  w o m e n  w h o  u n d e r s t o o d  t h e  s o c i a l  
g r a c e s ,  b u t  a b o v e  a l l  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  f a i t h .  B u t  i t  w a s  t o  
b e  n o n - v o c a t i o n a l  i n  t h a t  i t  d i d  n o t  a s p i r e  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  l i f e  b e y o n d  
t h e  r o l e s  o f  w i v e s  a n d  m o t h e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C h u r c h .  
T h e  m o d e l  o f  w o m a n h o o d  g i v e n  t o  t h e  c h i l d r e n  w a s  b a s e d  o n  O u r  L a d y  
a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n .  T h e y  w e r e  t o  b e  p r a y e r f u l ,  
r e s p e c t f u l ,  g e n t l e ,  k i n d ,  d e v o t e d  a n d  s i l e n t .  A s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s ,  t h e  
M a t e r  A d m i r a b i l i s  i c o n  a c t e d  a s  a  m o d e l  w h i c h ,  i t  w a s  h o p e d ,  w o u l d  
i n f o r m  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  c h i l d r e n .  P e r h a p s  t h e  p r i c e  o f  t h e  ' s e c u r e  
h a v e n '  w a s  t h e  ' a b s o r b i n g  o f  y o u n g  g i r l s '  i n t o  c o n v e n t i o n a l l y  g e n d e r e d  
b e i n g s .  B u t  a s  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  e x - s t u d e n t s  r e v e a l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  
o p p o s i t i o n  a n d  r e s i s t a n c e  - a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  s u p p r e s s e d  s i d e  o f  t h e  i c o n  
- a l s o  o p e r a t e d  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e .  
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C H A P T E R  F O U R  
L I V I N G  I N  T H E  K I N G ' S  G A R D E N :  T H E  E X P E R I E N C E  
O F  T H E  R E L I G I O U S  
S e v e n  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t e d  i n  i n t e r v i e w s  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  B o t h  w i t h i n  
t h e  i n t e r v i e w s  a n d  i n  l a t e r  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  a c t i v e  p r o c e s s  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  m e m o r y  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
f i n d  m e a n i n g  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  T h i s  s t r u g g l e  o c c u r r e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t w o  t i m e  f r a m e s  - t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t .  
B o r l a n d  a r g u e s  t h a t ,  w i t h i n  n a r r a t i v e ,  p e r f o r m a n c e  o c c u r s  o n  t w o  l e v e l s .  
F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  ' d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t h i n k i n g  s u b j e c t  a n d  
t h e  n a r r a t e d  e v e n t  ( h e r  o w n  l i f e  e x p e r i e n c e ) ,  a n d ,  s e c o n d ,  b e t w e e n  t h e  
t h i n k i n g  s u b j e c t  a n d  t h e  n a r r a t i v e  e v e n t  ( h e r  " a s s u m p t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  a n  a u d i e n c e " } ' ' !  W i t h i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
s e e  B o r l a n d ' s  n o t i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o n  t w o  l e v e l s ,  a s  t h e  r e l i g i o u s  
s o u g h t  t o  g a i n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  p r o v i d i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  t o  v a r i o u s  
a u d i e n c e s ,  i n  p a r t i c u l a r  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  p a s t  s t u d e n t s .  A t  
t i m e s ,  o f f e r i n g  e x p l a n a t i o n s  w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  a l i g n e d  t h e  r e l i g i o u s  
w i t h  b o t h  o f  t h e s e  g r o u p s  p r o v e d  d i f f i c u l t .  
A l l  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  m a i n t a i n e d  a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
S o c i e t y  e v e n  t h o u g h  o n e  h a s  s i n c e  l e f t .  H o w e v e r ,  t h e y  a l l  a d m i t t e d  t h a t  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a t  t h e  s c h o o l  h a d  b e e n  d i f f i c u l t ,  a l t h o u g h  f o r  s o m e  
t h e s e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  m o r e  c o g e n t  t h a n  f o r  o t h e r s .  A p a r t  f r o m  t h e  o n e  
c o a d j u t r i x  s i s t e r  i n t e r v i e w e d ,  a l l  h a d  b e e n  y o u n g  r e l i g i o u s  w h e n  t h e y  
c a m e  t o  t h e  s c h o o l .  S o m e  w e r e  s t r a i g h t  o u t  o f  t h e  n o v i t i a t e  a n d  a l l  
1  K a t h e r i n e  B o r l a n d ,  '  " T h a t ' s  n o t  w h a t  I  s a i d " :  i n t e r p r e t a t i v e  c o n f l i c t  i n  o r a l  n a r r a t i v e  r e s e a r c h ' ,  i n  
S h e m a  B e r g e r  G l u c k  &  O a p h n e  P a t a i  ( e d s ) ,  W o m e n ' s  w o r d s :  t h e  f e m i n i s t  p r a c t i c e  o f  o r a l  h i s t o r y ,  
N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 \ ,  p .  6 3 .  
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w a n t e d  t o  b e  a c c e p t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h a t  a c c e p t a n c e  
e n t a i l e d  b e i n g  a b l e  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y .  S o m e  a c c e p t e d  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  w i t h  l i t t l e  
q u e s t i o n i n g .  T h e y ,  a s  H o l l w a y  s u g g e s t s ,  i n v e s t e d  i n  t h e  d o m i n a n t  
d i s c o u r s e s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  g a i n e d  a  s e n s e  o f  a g e n c y  f r o m  s u c h  
i d e n t i f i c a t i o n .
2  
I n  t u r n ,  t h e y  w e r e  r e w a r d e d  f o r  t h i s  a l i g n m e n t .  A s  
W e e d o n  a r g u e s ,  t h e  c h o i c e  o f  o n e  d i s c o u r s e  o v e r  a n o t h e r  i s  n o t  s e p a r a t e  
f r o m  p o l i t i c s  a n d  p o w e r .  R a t h e r  c h o i c e  i s  i n f l u e n c e d  b y  ' t h e  p o l i t i c a l  
s t r e n g t h  o f  t h e  i n t e r e s t s  w h i c h  t h e y  r e p r e s e n t ' . 3  H o w e v e r ,  n o t  a l l  e n t e r e d  
i n t o  f u l l  i d e n t i f i c a t i o n .  S o m e  h e l d  d i s c o u r s e s  w h i c h  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  
i d e o l o g y  f r o m  w h i c h  t h e s e  p r a c t i c e s  a r o s e .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e s e  c o n f l i c t i n g  
d i s c o u r s e s  t e n d e d  t o  a l i g n  t h e m  w i t h  t h e  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h o s e  
i n  a u t h o r i t y .  F o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  g a i n i n g  a  s e n s e  o f  a g e n c y  w a s  m o r e  
d i f f i c u l t ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  a t t e m p t e d  t o  n e g o t i a t e  t h e  d i f f i c u l t  p r o c e s s  o f  
b o t h  i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  S o c i e t y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e s i s t i n g  s o m e  o f  
i t s  d i s c o u r s e s .  I n  a  n u m b e r  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h i s  d i f f i c u l t  p r o c e s s  
c o n t i n u e d  i n  t h e  p r e s e n t .  
I n  t h e  s t r u g g l e  t o  f i n d  m e a n i n g  w i t h  w h i c h  t h e  p e r s o n  c o u l d  b e  
c o m f o r t a b l e ,  t h e  r e l i g i o u s  t u r n e d  t o  t h e  d i s c o u r s e s  l o c a t e d  i n  C a t h o l i c i s m  
a n d  i n  t h e  s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  S o c i e t y .  A l l  s p o k e  o f  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
g a r d e n  a n d  o f  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  u p o n  t h e m  
i n  r e g a r d s  t o  t h e  w o r k  t h e y  g e n e r a l l y  u n d e r t o o k  w i t h i n  t h e  h o u s e .  I n  
s p e a k i n g  a b o u t  t h e  g a r d e n ,  t h e y  t e n d e d  t o  t u r n  t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  
m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d .  W h e n  t h e y  s p o k e  a b o u t  t h e  t i m e  
t h e y  s p e n t  e n g a g e d  i n  d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  w o r k ,  t h e y  e x p l o r e d  
C a t h o l i c  d i s c o u r s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  i d e o l o g y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  a n d  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  
t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  v a r i o u s l y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s .  
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W e n d y  H a l l w a y ,  ' G e n d e r  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ' ,  i n  J u I i a n  H e n r i q u e s ,  
W e n d y  H a l l w a y ,  C a t h y  U r w i n ,  C o u z e  V e n n  &  V a I e r i e  W a I k e r d i n e  ( e d s ) ,  C h a n g i n g  t h e  s u b j e c t :  
p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  r e g u l a t i o n  a n d  s u b j e c t i v i t y ,  L o n d o n ,  M e t h u e n ,  1 9 8 4 ,  p .  2 3 8 .  
i b i d .  p .  2 6 .  
2 0 9  
I n  t r y i n g  t o  f i n d  a  m e a n i n g  w h i c h  w o u l d  e n c o m p a s s  b o t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  
t h e y  e x p e r i e n c e d  a s  w e l l  a s  t h e  g r e a t  p l e a s u r e  t h e y  t o o k  f r o m  t h e  b e a u t y  o f  
t h e  g a r d e n  s e t t i n g ,  m a n y  t u r n e d ,  i n  s o m e  w a y ,  t o  t h e  b i b l e  s t o r y  o f  t h e  
G a r d e n  o f  E d e n  a n d  a n  a s s o c i a t e d  d i s c o u r s e  i n  w h i c h  l i f e  i s  s e e n  a s  b e i n g  
b o t h  f u l l  o f  b e a u t y  a n d  f u l l  o f  l i m i t a t i o n s .  H o w e v e r ,  j u s t  a s  t h e  d i s c o u r s e  
o f  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  m a y  b e  l o c a t e d  i n  
w r i t i n g s  a b o u t  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t w o ,  s o  t o o  i s  t h i s  
d i s c o u r s e  e m b e d d e d  i n  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  s t o r y .  
A n d  t h e  L o r d  G o d  p l a n t e d  a  g a r d e n  i n  E d e n ,  i n  t h e  e a s t ;  a n d  t h e r e  h e  
p u t  t h e  m a n  w h o m  h e  h a d  f o r m e d  o u t  o f  t h e  g r o u n d .  T h e  L o r d  G o d  
m a d e  t o  g r o w  e v e r y  t r e e  t h a t  i s  p l e a s a n t  t o  t h e  s i g h t  a n d  g o o d  f o r  
f o o d ,  t h e  t r e e  o f  l i f e  a l s o  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  g a r d e n  a n d  t h e  t r e e  o f  
t h e  k n o w l e d g e  o f  g o o d  a n d  e v i l  . . .  A n d  t h e  L o r d  G o d  c o m m a n d e d  
t h e  m a n ,  ' Y o u  m a y  f r e e l y  e a t  o f  e v e r y  t r e e  o f  t h e  g a r d e n ;  b u t  o f  t h e  
t r e e  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  g o o d  a n d  e v i l  y o u  s h a l l  n o t  e a t ,  f o r  i n  t h e  
d a y  t h a t  y o u  e a t  o f  i t  y o u  s h a l l  d i e . ' 4  
I n  a l l  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h e r e  w e r e  s o m e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  t e n d e d  t o  h o l d  
a n  i n t e n s i t y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h a t  t h e y  c a m e  r e a d i l y  t o  m i n d ,  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  s t r o n g  e m o t i o n s ,  a n d  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  m e m o r y  o f  
t h e  i n d i v i d u a l .  C r a w f o r d  e t  a l .  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w h a t  w e  r e m e m b e r  a n d  t h e  a c t i v e  s e a r c h  f o r  m e a n i n g S ,  t h a t  i s ,  
t h a t  t h e  m e m o r i e s  w h i c h  r e m a i n  w i t h  u s  t e n d  t o  b e  t h o s e  w h i c h  a r o s e  i n  
s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  s e a r c h  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  w a s  d i f f i c u l t  d u e  t o  
u n f a m i l i a r i t y ,  c o n f l i c t  o r  c o n t r a d i c t i o n ,  a n d  t h e  l a c k  o f  r e s o l u t i o n .
6  
T h e  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  t o  h o l d  t h e  
m o s t  i n t e n s i t y  w e r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  s o m e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  
t h e  d i s c o u r s e s  h e l d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  d i s c o u r s e s  h e l d  b y  t h o s e  i n  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  
4  
5  
6  
G e n e s i s  2 :  8 - 1 0  a n d  1 6 - 1 7 .  T h e  H o l y  B i b l e ,  n e w  r e v i s e d  s t a n d a r d  v e r s i o n ,  I o w a ,  W o r l d  B i b l e  
P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 ,  p .  2 .  
J u n e  C r a w f o r d ,  S u s a n  K i p p a x ,  J e n n y  O b y x ,  U n a  G a u l t  &  P a m  B e n t o n ,  E m o t i o n  a n d  g e n d e r :  
c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  f r o m  m e m o r y ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 2 ,  p .  9 .  
i b i d .  p .  3 8 .  
2 1 0  
M i d d l e t o n  a n d  E d w a r d s  a r g u e  t h a t  p e o p l e ' s  m e m o r i e s  n e e d  t o  b e  
' e x a m i n e d  a s  c o n t e x t u a l i z e d  a n d  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n s  t h a t  d o  p r a g m a t i c  
a n d  r h e t o r i c a l  w o r k '  a n d  t h a t  n o  o n e  v e r s i o n  c a n  b e  t a k e n  a s  a  p e r s o n ' s  
r e a l  m e m o r y ?  I n  t h e i r  a r g u m e n t ,  o r i g i n a l  e x p e r i e n c e  i s  n o t  o b j e c t i v e ,  
r a t h e r  i t  i s  a n  e x a m p l e  o f  ' t w o  d i s c o u r s e s  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  t i m e ,  e a c h  
d o i n g  c o n s t r u c t i v e  w o r k  o n  w h a t  e v e r y o n e  i s  d o i n g ,  s e e i n g  a n d  
t h i n k i n g ' . s  S i m i l a r l y ,  S h o t t e r  a r g u e s  t h a t  w h a t  w e  t a k e  t o  b e  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  w o r l d  i s  g r o u n d e d  i n  ' w h a t  t h e  f a c t s  o f  t h e  w o r l d  w i l l  p e r m i t  o r  a l l o w  
u s  t o  s a y ' . 9  W i t h i n  t h e  n a r r a t i v e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  n o t  o n l y  t h e  
d i s c o u r s e s  w h i c h  t h e  p e r s o n  d r e w  u p o n  i n  t h e  p r e s e n t  t o  a s s i g n  m e a n i n g  
t o  t h e  e x p e r i e n c e ,  b u t  a l s o  t h e  d i s c o u r s e s  t h e y  d r e w  u p o n  i n  t h e  p e r i o d  
w h e n  t h e y  w e r e  a t  t h e  s c h o o l .  A s  s u c h ,  t h e  i n t e r v i e w s  p r o v i d e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  d i s c o u r s e s  w h i c h  s h a p e d  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h a t  o r d e r ,  a n d  h o w  e a c h  p e r s o n  s o u g h t  t o  p o s i t i o n  h e r s e l f  i n  
r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s .  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e s  a l s o  b r o k e  d o w n  a n y  n o t i o n s  o f  s e p a r a t i n g  
o u t  a s p e c t s  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e  t o  e d u c a t i o n .  A s  r e c e n t  h i s t o r i a n s  
s u c h  a s  T h e o b a l d  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  j u s t  a s  i t  i s  n o  ' l o n g e r  p o s s i b l e  t o  
e m b a r k  u p o n  a n  u n p r o b l e m a t i c  s e a r c h  f o r  t h e  r e a l  w o m a n ' ,  s o  i s  i t  n o  
l o n g e r  p o s s i b l e  t o  e m b a r k  u p o n  a n  u n p r o b l e m a t i c  s e a r c h  f o r  t h e  r e a l  
t e a c h e r . 1
o  
M a c k i n n o n  n o t e s  t h a t ,  w h i l e  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t e a c h e r s  a l l o w  
u s  t o  s e e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  ' n a r r a t i v e s  a r e  s h a p e d  a c c o r d i n g  t o  
d o m i n a n t  d i s c o u r s e s ' ,  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  r e v e a l  a  r a n g e  o f  d i v e r s e  
s t r a t e g i e s  a d o p t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s  - ' s t r a t e g i e s  o f  
7  
8  
9  
D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s ,  ' C o n v e r s a t i o n a l  r e m e m b e r i n g :  a  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  
a p p r o a c h ' ,  i n  D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  ( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  S a g e ,  
1 9 9 0 ,  p .  3 7 .  
i b i d .  p .  4 3 .  
J o h n  S h o t t e r ,  ' T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e m e m b e r i n g  a n d  f o r g e t t i n g ' ,  i n  M i d d l e t o n  &  E d w a r d s ,  
p .  1 2 5 .  
1 0  M r u j o r i e  R .  T h e o b a l d ,  ' W r i t i n g  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  t e a c h e r s :  p r o b l e m s  a n d  p o s s i b i l i t i e s ' ,  i n  L y n  
Y a t e s  ( 0 0 . ) ,  F e m i n i s m  a n d  e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 ,  p .  3 9 .  
2 1 1  
a c c o m m o d a t i o n ,  o f  r e s i s t a n c e  o r  o f  a c t i v e  s h a p i n g ' . l 1  I n  e x a m i n i n g  t h e  
n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  e a c h  e x p e r i e n c e  a n d  
t h e  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v e s  c a n n o t  b e  
i g n o r e d .  T h i s  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  m a y  b e  c o n s i d e r e d  h o r i z o n t a l l y ,  a s  w e  
s e e  h o w  v a r i o u s  d i s c o u r s e s  a n d  t h e  p e r s o n ' s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  p o w e r  
r e l a t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l  a n d  w i d e r  s o c i e t y  i m p a c t  o n  t h e  
m e a n i n g  t h e y  a s c r i b e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e y  m a y  a l s o  b e  
c o n s i d e r e d  v e r t i c a l l y  i n  c o n s i d e r i n g ,  a s  G a d a m e r  s u g g e s t s ,  h o w  t h a t  
m e a n i n g  s t a n d s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  w h o l e  o f  t h e  p e r s o n ' s  l i f e .
1 2  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  e x p l o r e  t h r o u g h  a  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  t h e  n a r r a t i v e s  o f  
f o u r  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h i s  p e r s o n a l  s e a r c h  
f o r  m e a n i n g  a n d  a g e n c y .  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r ,  I  w i l l  l o c a t e  t h e  
n a r r a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  o t h e r  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  c o v e r e d  i n  t h e  f o u r  c a s e  s t u d i e s .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  o r a l  
h i s t o r i a n s  t o  a v o i d  n a i v e  a p p r o p r i a t i o n  o f  s u p e r f i c i a l  m e a n i n g s  o f f e r e d  
w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e s .  A s  R i c o e u r ' s  h e r m e n e u t i c  s u g g e s t s ,  w e  m u s t  
a p p r o a c h  a n y  t e x t  w i t h  a  d e g r e e  o f  s u s p i c i o n ,  a v o i d i n g  ' e a s y  a s s i m i l a t i o n  
t o  p a s t  m e a n i n g s ' . 1
3  
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  I  w i l l  a t t e m p t  t o  a d o p t  a  
' h e r m e n e u t i c  o f  s u s p i c i o n ' 1 4  b y  i d e n t i f y i n g  d i s c o u r s e s  e m b e d d e d  w i t h i n  
t h e  n a r r a t i v e s .  I  a l s o  d r a w  u p o n  t h e  w o r k  o f  C h a n f r a u l t - D u c h e t  w h o  
a r g u e s  t h a t  t h e  m o s t  c r u c i a l  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  n a r r a t o r s  l i e s  
w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  o r g a n i s a t i o n  i t s e l f . 1
5  
C h a n f r a u l t - D u c h e t  a r g u e s  t h a t  
b y  f o c u s i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  b y  i d e n t i f y i n g  
k e y  p h r a s e s  u s e d ,  u n d e r l y i n g  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e  
I I  A l i s o n  M a c k i n n o n ,  ' C o l l e c t i v e  b i o g r a p h y :  r e a d i n g  e a r l y  u n i v e r s i t y  w o m e n  f r o m  t h e i r  o w n  t e x t s ' ,  
i n  S u s a n  M a g a r e y  ( e d . ) ,  W r i t i n g  l i v e s :  f e m i n i s t  b i o g r a p h y  a n d  a u t o b i o g r a p h y ,  A d e l a i d e ,  
A u s t r a l i a n  F e m i n i s t  S t u d i e s  P u b l i c a t i o n ,  1 9 9 2 ,  p .  1 0 2 .  
1 2  H a n s - G e o r g  G a d a r n e r ,  T r u t h  a n d  m e t h o d :  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m e a n i n g ,  
2 n d  e d . ,  t r a n s l a t e d  b y  W i l l i a r n  G e l n - D o e p e l ,  L o n d o n ,  S h e e d  &  W a r d ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) ,  p .  6 0 .  
1 3  E r i n  W h i t e ,  ' B e t w e e n  s u s p i c i o n  a n d  h o p e :  P a u l  R i c o e u r ' s  v i t a l  h e n n e n e u t i c '  ,  J o u r n a l  o f  L i t e r a t u r e  
a n d  T h e o l o g y ,  v o l .  5 ,  n o .  3 ,  1 9 9 1 ,  p .  3 1 2 .  
1 4  i b i d .  
1 5  Marie-Fran~oise C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  ' N a r r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  s o c i a l  m o d e l s ,  a n d  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l i f e  s t o r y ' ,  i n  G l u c k  &  P a t a i ,  p .  7 7 .  
2 1 2  
r e p r o d u c t i o n  o r  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  h e g e m o n i c  s o c i a l  m o d e l ,  a n d  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  v a r i o u s  n a r r a t i v e  m o d e l s  w h i c h  c o n v e y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
v i s i o n  o f  h i s t o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  t h e  s o c i a - s y m b o l i c  c o n t e n t s  t h e s e  
s t r u c t u r e s  b r i n g  i n t o  p l a y . 1
6  
I  e m p l o y  t h e o r y  a s  a  w a y  i n  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  m e a n i n g  w h i c h  e a c h  p e r s o n  
h a s  c o n s t r u c t e d  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k .  T h e  m e a n i n g s  
a v a i l a b l e  a r e  a l w a y s  l i m i t e d  b y  t h e  s o c i a l  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  i s  
p l a c e d  a n d  w h a t  t h e y  c h o o s e  o r  r e s i s t  r e f l e c t s  t h a t  s o c i a l  o r d e r .  T h e  c h o i c e  
o f  m e a n i n g s  b o t h  l o c a t e s  t h e  p e r s o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s o c i a l  o r d e r  a n d  i s  
a l s o  i n d i c a t i v e  o f  c h o i c e s  m a d e  p r e v i o u s l y  a n d  i n  e a r l i e r  r e l a t i o n s h i p s  
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  o t h e r  c o n t e x t s .  T h e r e  i s  n o  n e a t ,  d i s c o n n e c t e d  w a y  o f  
v i e w i n g  e x p e r i e n c e ;  i t  i s  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  n e t w o r k e d  w i t h  e x p e r i e n c e  
w h i c h  c a m e  b e f o r e  a n d  a f t e r ,  a n d  a l s o  w i t h  b o t h  h o w  t h e  s o c i a l  o r d e r  i s  
c o n s t i t u t e d  a n d ,  i n  t u r n ,  c o n s t i t u t e s  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  a l s o  c o n n e c t e d  t o  
t h e  f u t u r e ,  i n  t h a t  a n y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a s t  a n d  h o w  t h a t  p a s t  i s  
c o n s t r u c t e d  i s  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  c o n s t r u c t i o n s  o f  s u b j e c t i v i t y  f o r  t h e  
f u t u r e .  A s  M e l u c c i  w r i t e s :  ' W h e n e v e r  w e  c o n f r o n t  t h e  p o s s i b l e  - a s  i n  
p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  - w h e n  w e  m a k e  a  d e c i s i o n  t h a t  a n t i c i p a t e s  t h e  
a c t i o n  t o  c o m e ,  t h e  p a s t  i s  r e - e x a m i n e d ,  a m e n d e d ,  a n d  g i v e n  a  n e w  
m e a n i n g . ' 1 7  I n  m y  u s e  o f  t h e  w o r k  o f  t h e s e  t h e o r i s t s ,  I  v a l u e  t h e  i n s i g h t  
i n t o  m e a n i n g  i t  o f f e r s  a n d  I  h o p e  t h a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  p r o v i d e  a  s t e p  
t o w a r d s  f u r t h e r  a p p r o p r i a t i o n  o f  m e a n i n g ,  w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  a s  
R i c o e u r ' s  h e r m e n e u t i c  s u g g e s t s ,  t h a t  f u l l  a p p r o p r i a t i o n  i s  ' n o t  h e r e ' ,  ' n o t  
y e t ' . 1 8  F i n a l l y ,  w h i l e  e m p l o y i n g  c e r t a i n  t h e o r i e s  a s  a  w a y  o f  p r o v i d i n g  a  
r i c h e r  r e a d i n g  o f  t h e  n a r r a t i v e s ,  I  a l o n g  w i t h  h i s t o r i a n s  l i k e  T h e o b a l d  
p l a c e  t h e  e m p h a s i s  i n  t h i s  r e a d i n g  o n  t h e  s i d e  o f  n a r r a t i v e  r a t h e r  t h a n  
t h e o r y . 1
9  
T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  c h o i c e  i s  t h a t  t h e  s t o r y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  
1 6  i b i d .  p p .  7 7 - 8 2 .  
1 7  A l b e r t o  M e l u c c i ,  T h e  p l a y i n g  s e l f :  p e r s o n  a n d  m e a n i n g  i n  t h e  p l a n e t a r y  s o c i e t y ,  C a m b r i d g e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 ,  p .  1 2 .  
1 8  W h i t e ,  p .  3 1 2 .  
1 9  T h e o b a l d ,  p .  4 0 .  
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r e m a i n s  p a r a m o u n t ,  w i t h  t h e o r y  a c t i n g  a s  a  g u i d e  a t  v a r i o u s  p o i n t s  a l o n g  
t h e  w a y .  A s  G a d a m e r  p o i n t s  o u t ,  w h a t  w e  c a l l  e x p e r i e n c e  ' m e a n s  
s o m e t h i n g  u n f o r g e t t a b l e  a n d  i r r e p l a c e a b l e  t h a t  i s  i n e x h a u s t i b l e  i n  t e r m s  
o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  i t s  m e a n i n g ' . 2 0  S t o r i e s  o f  
p e o p l e ' s  l i v e s  h a v e  a  s t a y i n g  p o w e r  w h i c h  o u t l i v e s  a n y  t h e o r y .  
B l u e b e l l s ,  G r e n a d e s ,  a n d  L i v i n g  i n  t h e  K i n g ' s  G a r d e n  
M a r y  a n d  S u z a n n e  b o t h  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k  w h e n  t h e y  w e r e  i n  t h e i r  
e a r l y  t w e n t i e s  a n d  f o r  b o t h  t h e s e  w o m e n  i t  w a s  t h e i r  f i r s t  t e a c h i n g  
a p p o i n t m e n t .  M a r y  w a s  a p p o i n t e d  t h e r e  i n  1 9 4 6 ,  t h e  y e a r  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  C o r  U n u m  a r t i c l e  a b o u t  K e r e v e r  P a r k  t h a t  w a s  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a n d  i n  w h i c h  t h e  s c h o o l  w a s  d e p i c t e d  
a s  t h e  i d e a l  h a v e n  f o r  h a p p y  c h i l d h o o d .  S u z a n n e  c a m e  i n  1 9 5 5 .  W i t h i n  
t h e i r  n a r r a t i v e s ,  b o t h  t h e s e  r e l i g i o u s  l o c a t e d  t h e m s e l v e s  a s  o u t s i d e r s ,  a  
p o s i t i o n  w h i c h  s e e m s  a t  f i r s t  t o  a r i s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  b e a r e r s  
o f  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  w h i c h  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  w h i c h  d i r e c t e d  
c o m m o n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  a t  t h e  s c h o o l .  Y e t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i f e  
s t o r y  o f  e a c h  o f  t h e m  g i v e s  r i s e  t o  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  p o s i t i o n i n g  o f  
o u t s i d e r  w h i c h  m a y  b e  l i n k e d  t o  e x p e r i e n c e s  b e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  
s c h o o l  s e t t i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  w i t h i n  b o t h  n a r r a t i v e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  
e x a m p l e s  o f  h o w  t h e y  t o o k  o n  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  
s c h o o l ,  e x a m p l e s  o f  h o w  t h e y  r e s i s t e d  t h e m  a n d  e x a m p l e s  o f  h o w  t h e y  
s o u g h t  t o  f i n d  m e a n i n g s  w i t h  w h i c h  t h e y  c o u l d  f e e l  s a t i s f i e d .  I n  
c o m m u n i c a t i n g  t h e i r  c u r r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  b o t h  
r e l i g i o u s  d r e w  o n  a  d i s c o u r s e  o f  C a t h o l i c i s m  w h i c h  i s  e m b e d d e d  i n  t h e  
b i b l e  s t o r y  o f  t h e  G a r d e n  o f  E d e n :  t h a t  l i f e  i n  G o d ' s  w o r l d  c o n t a i n s  b o t h  
b e a u t y  a n d  l i m i t a t i o n .  W i t h i n  t h e  n a r r a t i v e s ,  e m p l o y m e n t  o f  t h i s  s t o r y  
b r i n g s  i n t o  p l a y  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  m y s t e r i O U S  a n d  i n e f f a b l e  l o v e  o f  
G o d ,  a n d  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
2 0  H a n s - G e o r g  G a d a m e r ,  T r u t h  a n d  m e t h o d :  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m e a n i n g .  
2 n d  e d . ,  t r a n s l a t e d  b y  W i U i a m  G e l n - D o e p e l ,  L o n d o n ,  S h e e d  &  W a r d ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) ,  p .  6 0 .  
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S u z a n n e ' s  S t o r y  
A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  i t  w a s  c o m m o n  p r a c t i c e  f o r  y o u n g  n u n s ,  ' a s p i r a n t s '  
a s  t h e y ·  w e r e  c a l l e d ,  t o  c o m e  t o  t h e  s c h o o l  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r  o u t  o f  t h e  
j u n i o r a t e  ( t h e  y e a r  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  u n d e r t a k e n  a f t e r  t h e  i n i t i a l  y e a r  o f  
n o v i t i a t e )  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  f u r t h e r  t r a i n i n g  f r o m  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  
K e r e v e r  P a r k ,  L i l l i a n  M c G e e .  H o w e v e r ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  u s u a l  p r a c t i c e ,  
S u z a n n e  h a d  a l r e a d y  s p e n t  t w o  y e a r s  a t  L o r e t o  H a l l ,  t h e  N a t i o n a l  C a t h o l i c  
T r a i n i n g  C o l l e g e  i n  A u c k l a n d  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  f u r t h e r  t r a i n i n g  i n  
p r i m a r y  t e a c h i n g .
2 1  
A s  t h e  C o l l e g e  h a d  j u s t  b e e n  o p e n e d  b y  t h e  S o c i e t y ,  i t  
w a s  f e l t  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  i n  t h e  S o c i e t y  t h a t  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  
s e n d  s o m e o n e  f r o m  A u s t r a l i a  a n d  h e n c e  S u z a n n e ' s  p l a c e m e n t  t h e r e .  
W h i l e  a t  L o r e t o  H a l l ,  S u z a n n e  w a s  e x p o s e d  t o  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n a l  
d i s c o u r s e s  w h i c h  f o c u s e d  o n  a  c h i l d  c e n t r e d  a p p r o a c h  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d r e n  a r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  l e a r n i n g .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s ,  o u t l i n e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w h i c h  w e r e  e m p l o y e d  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  w h i c h  
f o s t e r e d  a n  a p p r o a c h  b a s e d  l a r g e l y  o n  e x p o s i t i o n  a n d  m e m o r i s a t i o n .  
A l l  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h o s e  a t  K e r e v e r  P a r k  w e r e  s t r u c t u r e d  b y  o n e  
o p e n i n g  q u e s t i o n :  ' W e  a r e  h e r e  t o  t a l k  a b o u t  b e i n g  a  r e l i g i o u s  a t  K e r e v e r  
P a r k ;  s o  h o w  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s t a r t  i n  t e l l i n g  m e  a b o u t  t h a t  e x p e r i e n c e ? '  
S u z a n n e  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  b y  f i r s t  s p e n d i n g  a  l e n g t h y  a m o u n t  o f  
t i m e  t a l k i n g  a b o u t  g o i n g  t o  L o r e t o  H a l l .  T h e r e ,  s h e  r e p o r t e d ,  t h e y  w e r e  
g i v e n  ' t h e  g o o d  o l d  s t y l e  o f  d o i n g  s o m e  b o o k s '  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
g i v e n  a  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  c r a f t  
a n d  t h e  l a t e s t  o n  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  w h i c h  l e f t  h e r  w i t h  ' a  g r e a t  
e n t h u s i a s m  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h i s  t o  t h e  c h i l d r e n  a n d  . . .  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  a l l  r o u n d  s c e n e ' . 2 2  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  h e r  v i e w  o f  c h i l d r e n  
2 1  L o r e t o  H a l l  w a s  f o u n d e d  i n  N e w  Z e a l a n d  i n  1 9 5 0  a n d  r u n  b y  t h e  S a c r e d  H e a r t  S o c i e t y  b u t  a s  a  
n a t i o n a l  C a t h o l i c  t r a i n i n g  c o l l e g e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  l o c a l  b i s h o p s .  S e e  M a r g a r e t  
W i l l i a r n s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t :  h i s t o r y  o f  a  s p i r i t .  1 8 0 0 - 1 9 7 5 ,  L o n d o n ,  D a r t o n ,  
L o n g m a n  &  T o d d .  1 9 7 8 .  p .  2 4 5 .  
2 2  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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b e c a m e  l o c a t e d  i n  a  R o u s s e a u i a n  v i e w  o f  t h e m  a s  c u r i o u s ,  a c t i v e  l e a r n e r s  
w h o  l e a r n  b e s t  t h r o u g h  d i s c o v e r i n g  k n o w l e d g e .  W h e n  S u z a n n e  c a m e  
b a c k  t o  A u s t r a l i a ,  s h e  w a s  s e n t  t o  K e r e v e r  P a r k  w h i c h  s h e ' d  ' a l w a y s  h e a r d  
t h a t  t h a t  w a s  p a r a d i s e  o n  e a r t h  s o  I  t h o u g h t  h o w  p l e a s a n t  t o  b e  s e n t  
s t r a i g h t  a w a y  d o w n  t h e r e ' . 2 3  W h a t  s h e  f o u n d  w a s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
s e t t i n g  w a s  ' a b s o l u t e l y  b e a u t i f u l  . . .  t h e  c h i l d r e n  l a c k e d  f r e e d o m  a n d  w e r e  
m o s t l y  c o n f i n e d  t o  t h e i r  t e a c h i n g  a r e a s  a n d  t h a t  f a m o u s  s t u d y  r o o m ' . 2 4  
S h e  c a m e  t o  t h e  s c h o o l  ' f u l l  o f  n e w  i d e a s '  b u t  f o u n d  t h a t  s h e  c o u l d n ' t  
' s p r e a d  . . .  [ h e r ]  w i n g s ' . 2 5  I n  N e w  Z e a l a n d ,  s h e  h a d  b e e n  t r a i n e d  t o  t a k e  
h e r  c l a s s  f o r  t h e  w h o l e  d a y ,  t e a c h i n g  a l l  s u b j e c t s  i n c l u d i n g  a r t  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  w a s  g i v e n  Y e a r  6  a n d  t o l d  t h a t  s h e  w o u l d  
t e a c h  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  e v e n  t h i s  s u b j e c t  w o u l d  b e  d i v i d e d  u p  w i t h  
L i l l i a n  M c G e e  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  g r a m m a r  w h i l e  S u z a n n e  t a u g h t  
c o m p o s i t i o n .  W h i l e  E n g l i s h  w a s  h e r  f a v o u r i t e  s u b j e c t ,  a n d  S u z a n n e  w a s  
p l e a s e d  n o t  t o  h a v e  t o  t e a c h  g r a m m a r ,  t h e  d i f f i c u l t y  s h e  s o o n  
e n c o u n t e r e d  w a s  t h a t  b y  t h e  t i m e  s h e  d i d  a l l  t h e  r e q u i r e d  m e m o r y  w o r k  
i n  s p e l l i n g ,  a s  w e l l  a s  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  g o s p e l s  a n d  s o m e  p o e t r y  t h e r e  
w a s  l i t t l e  t i m e  l e f t  f o r  t h e  c r e a t i v e  t e a c h i n g  o f  c o m p o s i t i o n .  W h a t  w a s  
a l s o  f r u s t r a t i n g  w a s  t h a t  t h e r e  w e r e  f e w  t e a c h i n g  r e s o u r c e s  a n d  t h e  
a v a i l a b l e  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  w a s  o u t d a t e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  w h a t  s h e  
h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  i n  N e w  Z e a l a n d .  T h e  o u t c o m e  w a s  t h a t  S u z a n n e  f e l t  
f r u s t r a t e d  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  t h a t  s h e  w a s n ' t  ' t e a c h i n g  a s  .  .  .  [ s h e ]  
s h o u l d ' . 2 6  
Y e t  S u z a n n e  h e l d  o n  t o  h e r  v i e w s .  S h e  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e m  
a n d  w a s  i n i t i a l l y  d e n i e d .  E v e n t u a l l y ,  s h e  w a s  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  t r y  o u t  
w h a t  s h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  ' t h e  l a t e s t  m e t h o d s  o n  N a t u r a l  S c i e n c e '  a n d  
h a v e  t h e  o u t c o m e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s p e c i a l  f e a s t  b o o k s  w h i c h  w e r e  
2 3  
i b i d .  
2 4  
i b i d .  
2 5  
i b i d .  
2 6  
i b i d .  
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p r e p a r e d  b y  t h e  c h i l d r e n  t o  p r e s e n t  t o  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  o n  h e r  f e a s t  
d a y .  S u z a n n e  s t r u c t u r e d  t h e  l e s s o n s  b y  p r o v i d i n g  t h e  c h i l d r e n  w i t h  a  l i s t  
o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e m  t o  ' d i s c o v e r '  s o m e  o f  t h e  a t t r i b u t e s  
o f  t h e  b i g  p i n e  t r e e s  w h i c h  l i n e d  t h e  d r i v e  u p  t o  t h e  s c h o o l .  T h e  
c h i l d r e n ' s  r e p o r t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  f e a s t  b o o k s  b u t  t h e  o u t c o m e  w a s  
n o t  a  h a p p y  o n e ,  a s  S u z a n n e  r e p o r t e d .  
S B :  I n  m y  m i n d  i t  w a s  a  g o o d  t h i n g  b e c a u s e  i t  w a s  i n d i v i d u a l  a n d  i t  
w a s  c r e a t i v e .  I  n e v e r  h e a r d  w h a t  M o t h e r  M c G e e  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  
t h e m ,  b e c a u s e  w h e n  s h e  f i n a l l y  g a v e  b a c k  t h e  s e t  o f  b o o k s  a f t e r  t h e  
f e a s t  t h e y  a l l  h a d  l i t t l e  n o t e s  i n  t h e m  i l l u s t r a t i n g  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  
t h a t  I ' d  m i s s e d ! 2 7  
W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h i s  q u o t a t i o n  i s  t h e  b e l i e f  w h i c h  S u z a n n e  h a d  
i n  h e r  o w n  i d e a s .  S o  c o n v i n c e d  w a s  s h e  o f  t h e m  t h a t  s h e  a c t e d  u p o n  t h i s  
b e l i e f  b y  a s k i n g  i f  s h e  c o u l d  p u t  h e r  i d e a s  i n t o  p r a c t i c e  - t h e r e b y  s u b t l y  
c h a l l e n g i n g  c u r r e n t  p r a c t i c e .  I n  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  s h e  
s p o k e  a b o u t  t h e  e x c i t e m e n t  t h e s e  n e w  e d u c a t i o n a l  i d e a s  e n g e n d e r e d  i n  
h e r  a n d  h o w  s h e  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
S o c i e t y .  
S B :  I  w a s  f u l l  o f  n e w  i d e a s  a n d  s o  w h e n  i t  c a m e  t o  M o t h e r  M c G e e ' s  
f e a s t  I  s a i d  I  w o u l d  l i k e  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e s e  l a t e s t  m e t h o d s  o n  
N a t u r a l  S c i e n c e ,  s o  i n  o t h e r  w o r d s  n a t u r e  s t u d y .  A n d  I  t h o u g h t  w h a t  
b e t t e r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  t h a n  K e r e v e r  P a r k  f o r  n a t u r e  s t u d y ?  N o w  
t h e  m e t h o d  t h a t  w e  h a d  b e e n  g i v e n  w a s ,  t h i s  ' e u r e k a '  b u s i n e s s ,  I  
k n o w  o n l y  b e c a u s e  I  h a d  f o u n d  o u t  . . .  t h e y  w e r e  b r i n g i n g  i n  t h a t  
a p p r o a c h  t h a t  y o u  s e t  t h i n g s  u p  b u t  y o u  d i d n ' t  p o u r  i t  i n ,  y o u  h e l p e d  
t h e  c h i l d  t o  f i n d  o u t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  y o u  d i d n ' t  t e a c h  J o h n n y  L a t i n  
y o u  t a u g h t  L a t i n  t o  J o h n n y .  T h e  c h i l d  w a s  t h e  i m p o r t a n t  o n e .  W e l l ,  
t h a t ' s  a l w a y s  b e e n  i m p o r t a n t  i n  o u r  t y p e  o f  e d u c a t i o n ,  ' c h i l d  
c e n t r e d ' ,  o f  g r e a t  i n t e r e s t  i n  e v e r y  i n d i v i d u a l  c h i l d  s o  I  c o u l d  
r e s p o n d  t o  t h a t .
2 8  
T h e s e  s e c t i o n s  o f  S u z a n n e ' s  n a r r a t i v e  r e v e a l  t h e  t e n a c i t y  w i t h  w h i c h  s h e  
h e l d  o n t o  h e r  i d e a s  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  n o t  w e l l  r e c e i v e d .  W h a t  s e e m s  
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t o  h a v e  g i v e n  h e r  a g e n c y  w a s  h e r  b e l i e f  i n  t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  
p r o g r e s s i v e  i d e a s  s h e  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  i n  N e w  Z e a l a n d  a n d  t h e  
u n d e r l y i n g  v a l u e s  o f  t h e  S o c i e t y  w h i c h  p l a c e d  e m p h a s i s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  c h i l d .  I n  s u b t l y  c h a l l e n g i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  i d e a s  b y  p e r s i s t i n g  
i n  t r y i n g  o u t  h e r  o w n ,  S u z a n n e  p o s i t i o n e d  h e r s e l f  b o t h  w i t h i n  t h e  
d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s  a n d  a s  o n e  w h o  i s  t h e  b e a r e r  o f  i t .  A s  C h a n f r a u l t -
D u c h e t  e x p r e s s e s  i t ,  t h e  o n e  o n  a  ' q u e s t  f o r  a u t h e n t i c  v a l u e s ' . 2 9  Y e t  i n  
s p i t e  o f  f i g h t i n g  f o r  h e r  r i g h t  t o  t r y  o u t  h e r  i d e a s ,  a n d  h e r  p e r s i s t e n c e  i n  
b e l i e v i n g  i n  t h e m  e v e n  w h e n  s h e  r e c e i v e d  n o  r e c o g n i t i o n ,  S u z a n n e  
s e e m s  t o  h a v e  c o n c u r r e n t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  d i s c o u r s e s .  
S h e  w a s  a t  K e r e v e r  P a r k  a s  a  y o u n g  r e l i g i o u s ,  w h o  h a d  j u s t  j o i n e d  t h e  
S o c i e t y .  S h e  w a n t e d  t o  b e  a c c e p t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h a t  c o m m u n i t y  a n d  
h e n c e  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  h e r  u l t i m a t e l y  t o  a c c e p t  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  
S o c i e t y .  Y e t  h e r  a l i g n m e n t  w i t h  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  w h i c h  v a r i e d  
f r o m  t h o s e  e m p l o y e d  a t  t h e  s c h o o l  p l a c e d  h e r  a t  o d d s  w i t h  t h o s e  i n  p o w e r  
a t  t h e  s c h o o l .  
I n  o n e  s e c t i o n  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  r e c a l l e d  a n  i n c i d e n t  i n  w h i c h  s o m e  
c h i l d r e n  p i c k e d  u p  a  d e a d  s n a k e  o n  t h e i r  w a y  t o  t h e  f i e l d  f o r  r e c r e a t i o n .  
I n s t e a d  o f  w a l k i n g  i n  t h e  r e q u i r e d  s e d a t e  m a n n e r ,  t h e y  t h r e w  i t  a r o u n d ,  
t e a s i n g  h e r  t h a t  i t  w a s  s t i l l  a l i v e ,  w i t h  S u z a n n e  b e i n g  u n a b l e  t o  s t o p  t h e m .  
S h e  c o n t i n u e d :  ' I  c o u l d n ' t  s t o p  t h e m  b u t  1  f e e l  t h e y  s h o u l d  h a v e  b e e n  f r e e  
t o  r u n  d o w n  t o  t h e  m e a d o w  a n d  h a v e  t h e i r  g a m e s  i n s t e a d  o f  a l l  t h a t  e x t r a  
d i s c i p l i n e .  I t  w a s  l i k e  k e e p i n g  t h e m  . . .  : 3 0  S u z a n n e  d i d n ' t  f i n i s h  h e r  
s e n t e n c e  b u t  a  r e a d i n g  o f  i t  m i g h t  b e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  k e p t  ' u n d e r  
t h e  t h u m b ' .  S h e  t o o  ' a s  a  y o u n g  p e r s o n ' ,  o f t e n  e x p e r i e n c e d  ' n o t  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  c o u n t r y  b u t  a  k i n d  o f  s t r o n g  d o m i n a n c e '  o v e r  h e r .
3 1  
S h e  
q u e s t i o n e d  t h e  s t r i c t  d i s c i p l i n e ,  a l t h o u g h  n o t  o p e n l y  a s  s h e  w a s  ' s c a r e d  o f  
g o i n g  o u t s i d e  t h e  l i m i t s ' . 3 2  S h e  w a s ,  a s  s h e  e x p r e s s e d  i t ,  s o  ' f u l l  o f  m a k i n g  
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·  . .  [ h e r ]  o w n  l i f e ' 3 3  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
s h e ,  i n  p a r t ,  a l i g n e d  h e r s e l f  w i t h  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s .  S h e  
r e m e m b e r e d  b e i n g  i n  ' a d m i r a t i o n '  o f  t h o s e  w h o  c o u l d  c o n t r o l  t h e  
c h i l d r e n ,  w h o  ' j u s t  h a d  t o  a p p e a r '  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  o r d e r . 3 4  B y  t h e  e n d  
o f  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ,  s h e  
r e v e a l e d  h o w  s h e  b o t h  r e s i s t e d  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  
o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n f o r m e d  t o  i t ,  
a t  l e a s t  i n  h e r  d e s i r e s .  
S B :  I  d i d n ' t  f e e l  t h a t  I  w a s  a  s u c c e s s  b u t  I  p u t  t h a t  d o w n  t o  m e .  T o  m e  
t h e  g r e a t  t h i n g  w a s  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  I  
l e a r n t  s o m e  y e a r s  d o w n  t h e  t r a c k  t h a t  c o n t r o l  d o e s n ' t  m e a n  t h a t  t h e y  
a r e  a l l  s i t t i n g  t h e r e  l i k e  l i t t l e  z o m b i e s ,  l i s t e n i n g  t o  e v e r y  w o r d  t h a t  
y o u  s a y .  C o n t r o l  i s  w h e n  y o u  c a n  j u s t  c h e c k  t h e m  b y  c a l l i n g  t h e i r  
n a m e  a n d  s a y i n g ,  s t o p  t h a t  t a l k i n g  o r  s o m e t h i n g .  I  g o t  i t  l a t e r  w h e n  I  
h a d  b i g  c l a s s e s .
3 5  
T h e  w a y  i n  w h i c h  S u z a n n e  b o t h  d e s i r e d  t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h e  
c h i l d r e n ,  a s  p r e s c r i b e d  a t  t h e  s c h o o l ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e s i s t e d  t h i s  
p r a c t i c e ,  r e f l e c t s  t h e  w o r k  o f  C r a w f o r d  e t  a l .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  f o u n d ,  i n  
t h e i r  m e m o r y  w o r k  w i t h  w o m e n ,  t h a t  a t  t i m e s  w o m e n  a c q u i e s c e ,  ' t o  t a k e  
o n  t h e  s o c i a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e v e n t  o r  o f  o u r  a c t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
w e  r e s i s t .  S o m e t i m e s  w e  a c t i v e l y  q u e s t i o n ,  a r g u e ,  r e f l e c t ,  e x p l o r e ,  d e f y  
a n d  c r e a t e  o u r  o w n  m e a n i n g s  a g a i n s t  t h e  s o c i a l  d e f i n i t i o n s . ' 3 6  S u z a n n e  
b o t h  a c q u i e s c e d  a n d  r e s i s t e d  i n  h e r  s t r u g g l e  t o  m a k e  s e n s e  o f  h e r  
e x p e r i e n c e .  S h e  b l a m e d  h e r s e l f  f o r  l a c k i n g  w h a t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o n t r o l  
t h e  c h i l d r e n  a n d  y e t  s h e  r e s i s t e d  f u l l  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  
c o n t r o l  a d o p t e d  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  U l t i m a t e l y ,  a f t e r  h e r  t i m e  a t  
K e r e v e r  P a r k ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  e x t r a c t ,  s h e  f o u n d  a  d i s c o u r s e  
o f  c o n t r o l  w h i c h  w a s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  o w n  e d u c a t i o n a l  i d e a s .  
I n  t h i n k i n g  a b o u t  h o w  o t h e r s  t h o u g h t  o f  h e r ,  S u z a n n e  t o  s o m e  d e g r e e  
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t o o k  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  o u t s i d e r .  S h e  r e f l e c t e d  t h a t  s h e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  ' a  k i n d  o f  e n i g m a  a s  . . .  [ s h e ]  h a d  c o m e  f r o m  a n o t h e r  c o u n t r y  a n d  f r o m  
t h i s  h i g h - f a l u t i n g  L o r e t o  H a l l  a n d  s o  . . .  [ s h e ]  w a s  o u t s i d e  t h e  g e n e r a l  
p a t t e r n ' . 3 7  S h e  a l s o  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  ' a  l i t t l e  n e w c o m e r ' . 3 8  I n d e e d ,  
S u z a n n e  w a s  o u t s i d e  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  t h e i r  
t r a i n i n g  i n  t h e  n o v i t i a t e  a n d  t h e n  w e r e  i m m e d i a t e l y  s e n t  t o  K e r e v e r  P a r k  
f o r  f i n a l  t r a i n i n g .  A t  f i r s t  g l a n c e ,  t h i s  e x p e r i e n c e  p r o v i d e s  a n  e x p l a n a t i o n  
o f  t h i s  v i e w  o f  h e r s e l f .  Y e t  o t h e r  s e c t i o n s  o f  h e r  n a r r a t i v e  s u g g e s t  t h a t  
t h e r e  w a s  a  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  l o c a t i o n .  S u z a n n e  w a s  t h e  o n l y  
o n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  a  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l  
a n d ,  a s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  i t  w a s  c o m m o n  f o r  y o u n g  w o m e n  t o  j o i n  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  e d u c a t e d .
3 9  
S h e  h a d  c o n s i d e r e d  j o i n i n g  o t h e r  
o r d e r s  a n d  h a d  b e e n  p r o a c t i v e  i n  h e r  d e c i s i o n  a n d  h a d  ' i n t e r v i e w e d '  
t h o s e  s h e  w a s  c o n s i d e r i n g  i n c l u d i n g  t h e  S a c r e d  H e a r t  o r d e r .
4 0  
T h i s  w a s  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r s  i n t e r v i e w e d  w h o  e i t h e r  s i m p l y  s e l e c t e d  t h e  o r d e r  
w h e r e  t h e y  w e r e  e d u c a t e d  b e c a u s e  t h e y  f o u n d  i t  f a m i l i a r  o r  c o m f o r t a b l e ,  
o r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  d i r e c t e d  t h e r e  b y  a  p r i e s t  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  m o v i n g  f u r t h e r  a f i e l d .
4 1  
S u z a n n e  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  i n  t h e  
n o v i t i a t e  t h e y  ' w e r e n ' t  e x a c t l y  p u t  i n  a  m o u l d  a n d  e v e r y b o d y  t u r n e d  o u t  
j u s t  . . .  t o  b e  t h e  s a m e .  A l t h o u g h  y o u  h a d  t o  c o n f o r m  t o  w h a t  w a s  t h e r e  
b u t  j u s t  t h e  s a m e  y o u  r e m a i n e d  a n  i n d i v i d u a l . ' 4 2  Y e t  s h e  a l s o  r e c a l l e d  a  
c l o s e d n e s s  t h e r e ,  w i t h  t h e  o t h e r  y o u n g  r e l i g i o u s  c o n s t a n t l y  t a l k i n g  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  a b o u t  e v e n t s  w i t h i n  t h e  S o c i e t y .  N o n e  o f  t h e  o t h e r  r e l i g i o u s  
r e p o r t e d  a  d i s c o u r s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  f r o m  t h e i r  t i m e  i n  t h e  n o v i t i a t e .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  b e i n g  ' a n  i n d i v i d u a l '  w a s  s t r o n g  t h r o u g h o u t  
S u z a n n e ' s  n a r r a t i v e .  S h e  a l s o  s p o k e  e x t e n s i v e l y  a b o u t  t h e  l i m i t e d  
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i n t e l l e c t u a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  P r o v i n c e  o f  t h e  S o c i e t y  g e n e r a l l y  r e m a i n e d  
' f a i t h f u l '  t o  w h a t  t h e y  t h o u g h t  w a s  ' s t i l l  g o i n g  o n '  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d ,  e v e n  t h o u g h  t h e  o t h e r s  h a d  m o v e d  o n  t o  e m b r a c e  n e w  i d e a s .
4 3  
I n  
t h e s e  r e f l e c t i o n s ,  s h e  b o t h  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  o r d e r  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  s h e  r e m a i n e d  s e p a r a t e .  B y  d r a w i n g  o n  a  d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s ,  s h e  
o f f e r e d  c r i t i q u e  t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  S o c i e t y  i n  A u s t r a l i a .  
T h i s  p o s i t i o n i n g  o f  h e r s e l f  a s  b o t h  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  a l s o  
o u t s i d e  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  a  s e c t i o n  o f  h e r  n a r r a t i v e  i n  w h i c h  s h e  d i s c u s s e d  
t h e  b o o k s  s h e  f o u n d  i n t e r e s t i n g  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l .  S h e  c o m m e n t e d  t h a t  
s h e  w a s  v e r y  s t r u c k ,  a t  t h e  t i m e ,  b y  t h e  l i f e  o f  E l i z a b e t h  o f  H u n g a r y .  I  
a s k e d  h e r  w h a t  s t r u c k  h e r  a b o u t  t h e  s t o r y  a n d  h e r  r e s p o n s e  w a s  a s  
f o l l o w s .  
S B :  I  w a s  a l w a y s  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r y  a n d  I  j u s t  t h o u g h t  s h e  w a s  
s u c h  a  b e a u t i f u l  p e r s o n  t o  b e  j u s t  c r u s h e d  b y  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  
H u n g a r i a n  c o u r t .  S h e  h a d  a  s y m p a t h y ,  s h e  e v e n  l e a r n e d  t h e  M a g y a r  
l a n g u a g e  b e c a u s e  o f  t h e  H u n g a r i a n s  w h o  s o  h a t e d  b e i n g  i n  t h e  
A u s t r i a n  e m p i r e  a n d  y e t  s h e  w a s  c o n d e m n e d  f o r  t h a t .  S h e  w a s n ' t  
A u s t r i a n  e n o u g h  a n d  t h e  w a y  s h e  h a d  c h i l d r e n  - t h e  b o y  w a s  t a k e n  
t o  b e  r e a r e d  a s  a n  e m p e r o r  a n d  t h i s  l i t t l e  g i r l ,  V a l e r i e ,  s h e  u s e d  t o  
t a k e  w h e n  s h e  w a s  o n  h o l i d a y s  b y  f e r r y  a c r o s s  t h e  l a k e  t o  g e t  v e r y  
s p e c i a l  c o n f e c t i o n e r y  i n  S w i t z e r l a n d ,  t h i n g s  l i k e  t h a t .
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A f t e r  t h i s  r e s p o n s e ,  I  t o o k  t h e  r i s k  o f  r e f l e c t i n g  b a c k  t o  h e r  t h a t  h e r  
d e s c r i p t i o n  o f  E l i z a b e t h ' s  l i f e  r e m i n d e d  m e  o f  w h a t  s h e  h a d  b e e n  t a l k i n g  
a b o u t  - h e r  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  f u l l  o f  n e w  w a y s  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  l a c k  
o f  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  s h e  r e c e i v e d  f o r  h e r  e n t h u s i a s m  -
a l t h o u g h  I  d i d  n o t  o v e r t l y  e x p r e s s  m y  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  r e s p o n s e  t o  m y  
s u g g e s t i o n ,  s h e  i n t r o d u c e d  t h e  w o r d  ' r e p r e s s i o n ' ,  a  w o r d  s h e  h a d  
i n t r o d u c e d  e a r l i e r  i n  r e g a r d s  t o  h e r  o w n  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  s c h o o l .  Y e t  
e v e n  t h o u g h  s h e  a g a i n  i n t r o d u c e d  i t  h e r s e l f ,  s h e  s t r u g g l e d  t o  f i n d  s o m e  
r e d e e m i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  s c h o o l .  
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S B :  I t  c o u l d ,  l o o k i n g  f o r  t h e  f r e e d o m ,  y e s .  I  w o u l d n ' t  l i k e  i t  t o  b e  s a i d  
t h a t  t h i s  w a s  a  v e r y  r e p r e s s i v e  s y s t e m  b e c a u s e  u p  h e r e  [ a t  R o s e  B a y ]  
t h e  n u n s  t h o u g h t  t h e y  w e r e  s o  u n r e p r e s s e d .  I  m e a n  t h e r e  t h e  
c o u n t r y s i d e  w a s  s o  o p e n  b u t  o u r  l i f e s t y l e  w a s  c o n s t r i c t e d .  Y e s ,  I  t h i n k  
i t  c o u l d  h a v e  c h a n g e d  t o o ,  w e  w e r e  j u s t  o n  t h e  v e r y  e d g e  o f  c h a n g e  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i f t i e s  a n d  t h e  r e a l  c h a n g e s  c a m e  i n  t h e  s i x t i e s .  
T h e r e  w a s  a  l o t  o f  e m p h a s i s  o n  p i e t y  b u t  I  d i d n ' t  s e e  i t  a s  a  s i c k l y  
p i e t y .  T h e y  h a d  d e v o t i o n s ,  t h e y  u s e d  t o  s i n g  t h a t  h y m n ,  L i t t l e  K i n g :  
' L i t t l e  K i n g  s o  f a i r  a n d  s w e e t ,  s e e  u s  g a t h e r e d  a t  t h y  f e e t :  T h e r e  w a s  a  
t r a d i t i o n  i n  o u r  j u n i o r  s c h o o l s  t o  h a v e  j u n i o r  s c h o o l  p r a c t i c e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I  f o u n d  t h e m  a l l  e x e m p l i f i e d  t h e r e  a t  K e r e v e r  P a r k .
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I n  h e r  u t i l i s a t i o n  o f  t h i s  s t o r y  o f  E l i z a b e t h  o f  H u n g a r y ,  S u z a n n e  c o u l d  b e  
v i e w e d  a s  i d e n t i f y i n g  w i t h  E l i z a b e t h ,  ' w h o  w a s  s o  b e a u t i f u l '  ( f u l l  o f  n e w  
a n d  c r e a t i v e  w a y s  o f  t e a c h i n g ) ,  ' h a d  l e a r n t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e '  ( a  
c h i l d  c e n t r e d  f o c u s  w h i c h  s h e  s a w  a s  b e i n g  r e f l e c t i v e  o f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
S o c i e t y )  a n d  w a s  ' c r u s h e d  b y  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  c o u r t '  ( n o t  a b l e  t o  m a k e  
h e r  v o i c e  h e a r d  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  s y s t e m ) .  E v e n t u a l l y ,  S u z a n n e  
c a l l e d  u p o n  a  d i s c o u r s e  o f  C a t h o l i c i s m ,  e m b e d d e d  i n  a  b i b l e  s t o r y ,  a s  a  
w a y  o f  p r o v i d i n g  m e a n i n g  f o r  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  h e r  o w n  e x p e r i e n c e  o f  
r e p r e s s i o n  a n d  h e r  d e s i r e  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  v i e w  t h e  
s c h o o l  p o s i t i v e l y .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  S u z a n n e  t o o k  u p  t h e  t h e m e  o f  
r e p r e s s i o n  a g a i n  b u t  a t  t h a t  s t a g e  s h e  d r e w  o n  t h e  s t o r y  o f  t h e  G a r d e n  o f  
E d e n ,  t h r o u g h  h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  K i n g ' s  g a r d e n .  
S B :  S o  y o u  s e e  w e  w e r e  e n c l o s e d  a n d  s o m e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h a t  
e n c l o s e d  n a t u r e  o f  l i v i n g ,  i t  h a s  i t s  b e a u t i e s ,  l i k e  ' a l l  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
K i n g ' s  g a r d e n  i s  w i t h i n ' ,  b u t  i t  a l s o  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s  b e c a u s e  f o r  a l l  
t h e  s t r i c t  d i s c i p l i n e  a n d  i f  y o u  l i k e  t o  c a l l  i t  r e p r e s s i o n ,  w a s  i n  o u r  
R u l e .  O u r  c h i l d r e n  w e r e  a l w a y s  s p i r i t e d  a n d  t h a t  w a s n ' t  o n l y  b e c a u s e  
r e p r e s s i o n  a l w a y s  m a d e  t h e m  b r e a k  o u t .  T h e r e  i s  a  c e r t a i n  s a v o i r  
j a i r e ,  a  c o n f i d e n c e  t h e r e  t h a t  m a y b e  t h e y  n e e d e d  i t .  I  d o n ' t  t h i n k  a l l  
c h i l d r e n  w e r e  s u i t e d  t o  o u r  r e g i m e .  B y  a n d  l a r g e  t h e y  w e r e  h a p p y  
e n o u g h ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  b u t  t h e y  d i d  h a v e  t h e i r  c r y i n g  f i t s  w h i c h  
w e r e  n o t  t o  d o  w i t h  g e t t i n g  i n t o  t r o u b l e .  T h e y  d i d n ' t  g e t  i n t o  t o o  
m u c h  t r o u b l e .  T h e r e  w a s n ' t  e n o u g h  o p p o r t u n i t y ,  y o u  s e e ,  b u t  s o m e  
w e r e  m i s e r a b l e .
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I n  s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  S u z a n n e  e n c o u n t e r e d  a t  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  
r e m e m b e r e d  t h a t  s h e  w a s  a l s o  ' c o n s c i o u s  o f  t h e  g r e a t  s e n s e  o f  b e a u t y  
t h e r e ,  s o  t h a t  t h e  w h o l e  a m b i e n c e  o f  t h e  p l a c e  w a s  o n e  t o  l i f t  u p  t h e  
s o u l ' . 4 7  I n  S u z a n n e ' s  e m p l o y m e n t  o f  t h e  K i n g ' s  G a r d e n  s t o r y ,  t h e  s c h o o l  
b e c o m e s  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  w h i c h  i s  b e a u t i f u l  b u t  w h i c h  h a s  l i m i t a t i o n s  
t h a t  m u s t  b e  o b e y e d .  H e r e ,  t h e  d i s c o u r s e s  o f  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  
l o v e ,  a n d  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  c o m e  i n t o  
p l a y .  W i t h i n  t h e  g a r d e n ,  s h e  w a s  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m y s t e r i o u s  a n d  
i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d  a s  i t  l i f t e d  ' u p  h e r  s o u l ' .  Y e t  w i t h i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  
s c h o o l ,  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  
o f  a u t h o r i t y .  I n  h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  l i m i t a t i o n s  b e i n g  w i t h i n  t h e  R u l e  
o f  t h e  o r d e r ,  s h e  d i s t a n c e d  h e r s e l f  f r o m  t h e m  a n d  p l a c e d  t h e m  b e y o n d  
q u e s t i o n ,  y e t  t h e r e  w a s  s t i l l  a n  a m b i v a l e n c e  h e r e .  T h e  t e n s i o n  s h e  
e x p r e s s e d  b e t w e e n  a c c e p t a n c e  a n d  r e j e c t i o n  o f  t h e  s y s t e m  a f f i r m s  w h a t  
C r a w f o r d  e t  a l .  a r g u e ,  t h a t  w o m e n  b o t h  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  r e s i s t  t h e i r  o w n  
s u b j u g a t i o n .  
M a r y ' s  S t o r y  
M a r y  w a s  t w e n t y - f o u r  w h e n  s h e  t o o k  u p  h e r  f i r s t  t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  
a s  p a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  c o m m u n i t y  f o r  t w o  y e a r s  a t  K e r e v e r  P a r k .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  h e r  i n t e r v i e w ,  s h e  s e t  t h e  s c e n e  f o r  a  t e n s i o n ,  w h i c h  w a s  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e ,  b e t w e e n ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  h e r  
e n j o y m e n t  o f  t h e  b e a u t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  h e r  c o m m i t m e n t  t o  h e r  
o w n  v i e w  o f  r e l a t i n g  t o  c h i l d r e n  a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  h e r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
s t r i c t  d i s c i p l i n e  t o w a r d s  t h e  c h i l d r e n .  
4 7  i b i d .  
M D :  I  l o v e d  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y  a t m o s p h e r e .  I t  w a s  j u s t  a  
b e a u t i f u l  p l a c e  . . .  y e s ,  i t  w a s  a  v e r y  h o m e l y  a t m o s p h e r e ,  b u t  a t  
t i m e s  t h e  d i s c i p l i n e  w a s  a  b i t  s t r i c t  a n d  s i n c e  I  h a v e  d o n e  f u r t h e r  
s t u d y  i n  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  p s y c h o l o g y ,  r e a l i s e  t h a t  p a r t s  o f  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s n ' t  v e r y  w i s e .
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A s  w i t h  S u z a n n e ,  M a r y  w a s  a l s o  t h e  b e a r e r  o f  a  d i s c o u r s e  a b o u t  t e a c h i n g  
w h i c h  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  o f  a u t h o r i t y  f i g u r e s .  S h e  s o u g h t  t o  d e v e l o p  ' a  
m o r e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m  t h a n  t h e  m o t h e r  s u p e r i o r  k i n d  o f  
r e l a t i o n s h i p '  a n d  t o  ' a l w a y s  p r a i s e  w h a t  t h e y  h a d  d o n e ' .  4 9  S h e  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  e m p h a s i s  i n  t h e  s c h o o l  w a s  o n  c o n f o r m i t y  a n d  a  d e s i r e  t o  ' c u r b '  
t h e  c h i l d r e n ,  t o  b r i n g  t h e m  ' i n t o  l i n e '  o r  t h e y  m i g h t  b e  ' d i s r u p t i v e  o f  t h e  
g r o u p ' . 5 0  I n  c o n t r a s t ,  s h e  b e l i e v e d  i n  a  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c h i l d r e n  
b a s e d  o n  m u t u a l  r e s p e c t  a n d  p r a i s i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  e f f o r t s .  I n  o n e  
i n c i d e n t ,  w h e r e  s h e  r e c a l l e d  a  t e a c h e r  s c o l d i n g  a  c h i l d  p u b l i c l y ,  M a r y  
r e p o r t e d  f e e l i n g  ' g r e a t  s y m p a t h y  f o r  t h e  c h i l d '  a n d  ' i n d i g n a t i o n '  t o w a r d s  
t h e  t e a c h e r .  ' E v e n  t h o u g h ;  s h e  c o n t i n u e d ,  ' I  w a s  i n f i n i t e l y  y o u n g e r  t h a n  
s h e  w a s ,  I  s t i l l  h a d  a n  i n s t i n c t  a b o u t  c h i l d r e n ' . 5 1  
U n l i k e  S u z a n n e ,  M a r y ' s  ' i n s t i n c t '  f o r  c h i l d r e n  c a m e  f r o m  h e r  f a t h e r  
r a t h e r  t h a n  f r o m  t e a c h e r  t r a i n i n g .  O u t  o f  h e r  t w o  p a r e n t s ,  M a r y ' s  f a t h e r  
h a d  b e e n  ' t h e  u n d e r s t a n d i n g  o n e ' ,  w h i l e  h e r  m o t h e r  w a s  ' t h e  
d i s c i p l i n a r i a n ' . 5 2  S h e  a n d  h e r  f a t h e r  w e r e  ' g r e a t  f r i e n d s '  a n d  w o u l d  g o  f o r  
w a l k s  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e  f i e l d s .  ' H e  l o v e d  n a t u r e  a n d  s o  d i d  I ;  s h e  
r e p o r t e d ,  ' w e  h a d  a  l o t  i n  c o m m o n  a n d  h e  u s e d  t o  t a l k  t o  m e  a b o u t  h i s  
c h i l d h o o d  d a y s  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t  a n d  s o  I  f e l t  r e a l  f r i e n d s h i p  a n d  
e q u a l i t y  w i t h  h i m ' . 5 3  H o w  h e  t r e a t e d  h e r  w a s  h o w  s h e  w a n t e d  t o  t r e a t  t h e  
c h i l d r e n  ' a l m o s t  i n s t i n c t i v e l y ' . 5 4  
W h i l e  M a r y  h e l d  o n t o  h e r  o w n  b e l i e f s  a b o u t  h o w  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
t r e a t e d ,  a s  d i d  S u z a n n e ,  s h e  d i d  n o t  c h a l l e n g e  t h e  b e l i e f s  o f  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y .  I n  r e p o r t i n g  w h y  s h e  d i d  n o t  c h a l l e n g e  t h e m ,  s h e  d r e w  o n  a  
b e l i e f  t h a t  s h e  w a s  p o w e r l e s s  i n  t h a t  s e t t i n g .  L i k e  S u z a n n e ,  w h o  e x p l a i n e d  
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t h e  a p p r o a c h  t o  d i s c i p l i n e  a s  b e i n g  i n  t h e  R u l e  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  
t h e r e f o r e  r e i f y i n g  i t  t o  a  p o s i t i o n  b e y o n d  c h a n g e ,  M a r y  a l s o  l o o k e d  b a c k  
a n d  a c c e p t e d  t h a t  t h a t  w a s  t h e  w a y  i t  w a s  i n  t h o s e  d a y s  a n d  i t  c o u l d  n o t  b e  
c h a n g e d .  I n  f i n d i n g  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h i s  w a y ,  s h e  a l s o  d r e w  u p o n  t h e  
d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s .  
M D :  W e l l ,  I  s u p p o s e  I  h a d  t o  g o  a l o n g  w i t h  i t  b e c a u s e  i n  t h o s e  d a y s  
i n  r e l i g i o u s  l i f e  y o u  w e r e  v e r y  s u b m i s s i v e .  I  w a s  t w e n t y - f o u r  a n d  s o  I  
j u s t  w o u l d  h a v e  g o n e  a l o n g  w i t h  i t  b e c a u s e  I  f e l t  I  c o u l d n ' t  d o  
a n y t h i n g  e l s e  b u t  i n s i d e ,  a l w a y s  i n  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
c h i l d r e n ,  I  h a d  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  a n d  e m p h a s i s e d  t h a t  i n  m y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m .
5 5  
T h e  r e a s o n  f o r  M a r y ' s  o s t e n s i b l e  l a c k  o f  a g e n c y ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  
S u z a n n e  w h o  d i d  p e r s i s t  i n  g a i n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  t r y i n g  o u t  h e r  i d e a s ,  
m a y  l i e  i n  t h e  f a c t  t h a t  S u z a n n e  r e c e i v e d  h e r  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n a l  
d i s c o u r s e s  f r o m  a  n a t i o n a l  t r a i n i n g  c o l l e g e  w h i c h  w a s  g o v e r n e d  b y  t h e  
S o c i e t y .  I n  c o n t r a s t ,  M a r y  r e c e i v e d  h e r s  f r o m  h e r  f a t h e r ,  w h i c h  c a r r i e d  
w e i g h t  w i t h  h e r  p e r s o n a l l y ,  b u t  w h i c h  m a y  h a v e  c a r r i e d  l i t t l e  w e i g h t  i n  
t h e  p u b l i c  f o r u m .  M a r y ' s  r e f e r e n c e  t o  h e r  ' i n s t i n c t i v e '  r e s p o n s e  t o  t h e  
c h i l d r e n  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  h e r  a c t i o n s  m a y  n o t  h a v e  a r i s e n  f r o m  a  f u l l  
a w a r e n e s s  o f  t h e  s o u r c e  o f  h e r  d i s c o u r s e s .  L a t e r ,  a f t e r  s h e  l e f t  K e r e v e r  
P a r k ,  M a r y  w e n t  t o  s t u d y  i n  L o n d o n  a t  t h e  F r o e b e l  C o l l e g e .  T h e r e ,  s h e  
l e a r n t  a b o u t  ' t h e  p e r s o n ' s  s e l f - r e g a r d i n g  s e n t i m e n t  a s  t h e y  c a l l e d  i t ;  t h e  
s e l f - i m a g e ,  ' w h i c h  i t  i s  s o  i m p o r t a n t  t o  b u i l d  u p  i n  t h e  c h i l d ,  i n  a n y o n e ' . 5 6  
T h e r e  s h e  f o u n d  a r t i c u l a t e d  t h e  d i s c o u r s e s  s h e  h a d  ' i n s t i n c t i v e l y '  
b e l i e v e d  i n  f o r  s o  l o n g .  U l t i m a t e l y ,  s h e  w a s  a l s o  v i n d i c a t e d  b y  L i l l i a n  
M c G e e ,  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l .  
M a r y  r e c o u n t e d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  ( a f t e r  t h e  t a p e  r e c o r d e r  
h a d  b e e n  t u r n e d  o f f  a n d  j u s t  a s  I  w a s  a b o u t  t o  l e a v e ) ,  a n  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  h e r s e l f  a n d  t h e  f o r m e r  m i s t r e s s  g e n e r a l .  T h i s  i n t e r a c t i o n  t o o k  
p l a c e  w e l l  a f t e r  t h e  s c h o o l  h a d  c l o s e d .  I n  t h i s  i n t e r c h a n g e ,  L i l l i a n  M c G e e  
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a d m i t t e d  t o  M a r y  t h a t  w h a t  s h e  w a s  d o i n g  f o r  t h e  c h i l d r e n  w a s  ' f a r  b e t t e r  
f o r  t h e  c h i l d r e n '  a n d  t h a t  L i l l i a n ' s  o w n  ' a p p r o a c h  w a s  w r o n g ' . 5 7  M a r y  
c o n s i d e r e d  t h a t  w h a t  s h e  w a s  d o i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w a s  ' f r e e r ' ,  
d e v e l o p i n g  a  m o r e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m ,  b u i l d i n g  u p  t h e i r  
s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  n o t  a l w a y s  f i n d i n g  f a u l t  w i t h  t h e m .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
a f f i r m a t i o n  f r o m  L i l l i a n ,  t h e  t w o  w o m e n  h a d  a  c l o s e  a n d  w a r m  
r e l a t i o n s h i p  a f t e r  t h a t  u n t i l  L i l l i a n  d i e d  i n  1 9 8 2 .
5 8  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h e r  
n a r r a t i v e ,  M a r y  h a d  i m m e d i a t e l y  p l a c e d  h e r s e l f  a s  t h e  b e a r e r  o f  a  d i f f e r e n t  
e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  w h i c h  s h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  n a t u r e  o f  y o u n g  c h i l d r e n  t h a n  t h e  d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  a n d  
c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a d o p t e d  b y  t h e  s c h o o l .  A t  t h e  e n d ,  s h e  
t o l d  a  s t o r y  w h i c h  a f f i r m e d  h e r  p e r s o n a l  a g e n c y .  
H o w e v e r ,  w h i l e  M a r y  w a s  l a t e r  v i n d i c a t e d ,  i t  w a s  o n l y  w h e n  s h e  l e f t  
K e r e v e r  P a r k  t h a t  s h e  b e g a n  t o  o p e n l y  c h a l l e n g e  t h e  t r a d i t i o n a l  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  S o c i e t y .  I n  o n e  s u c h  i n s t a n c e ,  s h e  r e c a l l e d  
w a t c h i n g  a  y o u n g  c h i l d  w h o  w a s  t h e n  b o a r d i n g  a t  R o s e  B a y  a f t e r  K e r e v e r  
P a r k  h a d  c l o s e d ,  ' g o  t o  h e r  m o t h e r  a s  i f  s h e  w e r e  a  s t r a n g e r ' .  M a r y  t o l d  t h e  
m o t h e r  s h e  w o u l d  b e  f a r  b e t t e r  t o  t a k e  t h e  c h i l d  h o m e  a n d  s e n d  h e r  t o  t h e  
l o c a l  s c h o o l .  S h e  c o n c l u d e d :  ' S h e  w a s  j u s t  c u t  o f f  f r o m  h e r  f a m i l y  a n d  n o t  
a t  e a s e  w i t h  h e r  m o t h e r .  S o  t h a t  a l w a y s  s t u c k  i n  m y  m i n d . ' 5 9  W h i l e  s t i l l  
a t  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  p r i v a t e l y  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  c h i l d r e n  s h e  t h o u g h t  w a s  a p p r o p r i a t e  a n d  t o  r e s p o n d  t o  t h e m  a s  
s p o n t a n e o u s ,  r a t h e r  t h a n  i n  n e e d  o f  c u r b i n g .  S h e  c h a t t e d  a n d  p l a y e d  w i t h  
t h e m  i n  t h e  d o r m i t o r y ,  e v e n  t h o u g h  s h e  k n e w  t h i s  w a s  f r o w n e d  u p o n .  
W h e n  t h e  w e a t h e r  w a s  g o o d ,  s h e  o f t e n  t o o k  t h e m  o u t s i d e  f o r  s o m e  o f  
t h e i r  l e s s o n s .  I n  r e c o l l e c t i n g  o n e  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  s h e  r e c a l l e d  t h a t ,  
w h i l e  s h e  a n d  t h e  c l a s s  w e r e  s i t t i n g  o n  t h e  v e r a n d a h ,  a  c h i l d  w e n t  i n s i d e  
t o  s h a r p e n  h e r  p e n c i l  a n d  c a m e  o u t  s c r e a m i n g  b e c a u s e  b a b y  k i t t e n s  h a d  
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b e e n  b o r n  i n  t h e  r u b b i s h  b i n .
6 0  
T h i s  i n c i d e n t  m o s t  p r o b a b l y  d r e w  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  i t  w a s  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  e v e n t s  i n  
w h i c h  M a r y  r e p o r t e d  t a k i n g  a n  i n i t i a t i v e  a n d  w a s  e i t h e r  r e p r i m a n d e d  f o r  
i t  o r  w a s  i n  f e a r  o f  b e i n g  r e p r i m a n d e d .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  i n c i d e n t  
i n v o l v e d  h e r  a l l o w i n g  a  c h i l d  t o  k e e p  h e r  s p e c i a l  w h i t e  d r e s s  o n  d u r i n g  
t h e  s i e s t a  o n  h e r  f i r s t  c o m m u n i o n  d a y .  W h e n  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  f o u n d  
o u t ,  M a r y  w a s  r e p r i m a n d e d .  I n  h e r  r e c o l l e c t i o n  o f  t h i s  e v e n t ,  s h e  
r e v e a l e d  t h a t ,  w h i l e  s h e  m a i n t a i n e d  h e r  o w n  p o s i t i o n  a b o u t  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  h e r  a c t i o n s ,  s h e  d i d  n o t  d e f e n d  h e r s e l f  a t  t h e  t i m e  b y  
o f f e r i n g  h e r  r e a s o n i n g  i n  t h e  m a t t e r .  P e r h a p s  s h e  r e a l i s e d  t h a t  h e r  
r e a s o n i n g  w o u l d  n o t  b e  v a l u e d .  
M D :  I  w a s  t o l d .  Y o u  s h o u l d  n e v e r  h a v e  d o n e  i t .  M a k e  h e r  t a k e  i t  o f f .  
S h e ' l l  b e  f i d g e t i n g  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y  i n  B e n e d i c t i o n ,  o r  
s o m e t h i n g .  B u t  t h e  w a y  I  l o o k e d  a t  i t  - b u t  I  d i d n ' t  g i v e  t h i s  a s  m y  
r e a s o n  - i t  w a s  h e r  d a y  a n d  s h e  w a n t e d  t o  k e e p  i t  o n .
6 1  
I n  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  M a r y  r e c a l l e d  t a k i n g  t h e  c h i l d r e n  
o u t s i d e  t o  h a v e  t h e i r  p o e t r y  l e s s o n  u n d e r  a  t r e e  a n d  a l s o  a l l o w i n g  t h e m  
t o  s i t  o n  t h e  v e r a n d a h  w h e n  i t  w a s  v e r y  h o t .  S h e  c o n c l u d e d  t h e s e  
r e c o l l e c t i o n s  b y  s t a t i n g :  ' T h a t  w a s  a l r i g h t .  N o  o n e  c o m p l a i n e d . ' 6 2  W h i l e  
i t  s e e m e d  t h a t  h e r  i n i t i a t i v e s  d i d  p a s s  u n n o t i c e d  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  
t h r e a t  o f  b e i n g  r e p r i m a n d e d  b y  a u t h o r i t y  l a y  h e a v i l y  u p o n  h e r .  H e r  w a y  
o f  b e i n g  a  t e a c h e r  t o  y o u n g  c h i l d r e n  i n  t h a t  s e t t i n g  w a s  t o  ' d e a l  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n  a s  i t  o c c u r s ' . 6 3  F o r  e x a m p l e ,  o n c e  a  c h i l d  h a d  v o m i t e d  i n  t h e  b e d  
d u r i n g  t h e  n i g h t .  I n  t h e  m o r n i n g ,  s h e  w a s  ' i n  a n  a w f u l  m e s s '  a n d  M a r y ' s  
i m m e d i a t e  r e s p o n s e  w a s  t o  r u n  a  b a t h  a n d  w a s h  t h e  c h i l d .  H o w e v e r ,  
a n o t h e r  r e l i g i o u s  c o m p l a i n e d  t h a t  s h e  s h o u l d  h a v e  a s k e d  p e r m i s s i o n  t o  
b a t h e  t h e  c h i l d  a n d  M a r y  w a s  a g a i n  r e p r i m a n d e d .
6 4  
T h i s  p a t t e r n  o f  
t a k i n g  a n  i n i t i a t i v e  i n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  b e i n g  
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r e b u k e d  a l s o  e x t e n d e d  t o  a c t i o n s  o n  h e r  o w n  b e h a l f .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
t i m e  w h e n  t h e  b u i l d i n g  a d d i t i o n s  w e r e  b e i n g  c o m p l e t e d  w a s  i n t e r e s t i n g  
a n d  s h e  ' p e e k e d  i n  t o  s e e  h o w  t h e  w o r k m e n  w e r e  g o i n g ' .  O b v i o u s l y  t h o s e  
i n  a u t h o r i t y  f o u n d  o u t  a b o u t  h e r  a c t i o n s  a n d  s h e  w a s  t o l d  t h a t  i t  w a s  n o t  
h e r  ' j o b  t o  f i n d  o u t  i f  t h e y  [ t h e  w o r k m e n ]  w e r e  g e t t i n g  o n ' . 6 5  
C r a w f o r d  e t  a l .  d e f i n e  f e a r  a s  b e i n g  l o c a t e d  i n  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  a n  a s s a u l t  
o n  s e l f  o r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .
6 6  
W h i l e  M a r y  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r  t o  
t h i s  f e e l i n g ,  i t  s e e m s  t h a t  i t  m a y  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a s p e c t s  o f  h e r  
e x p e r i e n c e .  T h i s  p a t t e r n  o f  r e s p o n d i n g  s p o n t a n e o u s l y  t o  w h a t  w a s  a r o u n d  
h e r  a n d  e i t h e r  b e i n g  r e p r i m a n d e d  o r  b e i n g  i n  f e a r  o f  b e i n g  r e p r i m a n d e d  
s u g g e s t s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  s t o r y  w h i c h  w a s  r e f e r r e d  t o  i n  b o t h  
i n t e r v i e w s  w i t h  M a r y .  
M a r y ' s  p a r e n t s  o r i g i n a l l y  c a m e  f r o m  a  s m a l l  c o u n t r y  t o w n  i n  E n g l a n d .  
T h e y  e m i g r a t e d  t o  A u s t r a l i a  w h e n  M a r y  w a s  a n  i n f a n t .  H e r  m o t h e r  h a d  
o f t e n  t o l d  h e r  a b o u t  h o w  i n  s p r i n g  t h e  f i e l d  o p p o s i t e  t h e i r  c o t t a g e  w o u l d  
b e  c o v e r e d  w i t h  b l u e b e l l s .  A f t e r  l e a v i n g  K e r e v e r  P a r k ,  M a r y  w e n t  t o  
L o n d o n  t o  s t u d y  a t  t h e  F r o e b e l  C o l l e g e .  O n e  d a y ,  w h i l e  o n  a n  e x c u r s i o n  
w i t h  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h e  g r o u p  s t o p p e d  a n d  h a d  l u n c h  i n  a  f i e l d  o f  
b l u e b e l l s .  M a r y  r e p o r t e d  ' h o w  l o v e l y  i t  w a s  t o  s e e  i t '  b u t ,  w h i l e  s h e  w a s  
s i t t i n g  i n  t h e  f i e l d ,  s h e  s c r a t c h e d  i n  t h e  g r o u n d  t o  b u r y  a  p i e c e  o f  c h o c o l a t e  
p a p e r  a n d  d i s c o v e r e d  a n  u n e x p l o d e d  g r e n a d e .  S h e  c o n c l u d e d  t h e  s t o r y  b y  
s t a t i n g :  ' I  h a d  t o  t e l l  t h e  b u s  d r i v e r ,  t h e y  w e r e  r e p o r t i n g  a n y  u n e x p l o d e d  
g r e n a d e s . ' 6 7  
A t  f i r s t  g l a n c e ,  t h i s  s t o r y  a p p e a r s  t o  h a v e  n o  d i r e c t  b e a r i n g  o n  M a r y ' s  
e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k .  I t  i s  o n l y  w h e n  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  
n a r r a t i v e  a s  a  w h o l e ,  a s  C h a n f r a u l t - D u c h e t  s u g g e s t s ,  t h a t  i t  t a k e s  o n  
m e a n i n g .  I n  t h e  e x p e r i e n c e s  M a r y  s h a r e d  f r o m  h e r  t i m e  a t  t h e  s c h o o l ,  
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t h e r e  w a s  a  p a t t e r n  o f  h e r  r e s p o n d i n g  s p o n t a n e o u s l y ,  t a k i n g  i n i t i a t i v e s  
a n d  t h e n  b e i n g  r e p r i m a n d e d  f o r  t h i s  b e h a v i o u r .  H e r  s p o n t a n e i t y  s a t  i n  
t e n s i o n  w i t h  a  n e e d  t o  o b e y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  ( t h e  d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  
a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y )  t h e r e b y  a v o i d i n g  a n y  d i r e c t  a n d  
u n p l e a s a n t  c o n f r o n t a t i o n :  ' 1  h a d  t o  t e l l  t h e  b u s  d r i v e r ,  t h e y  w e r e  
r e p o r t i n g  a n y  u n e x p l o d e d  g r e n a d e s . '  
M a r y ' s  n a r r a t i v e  a l s o  b r o u g h t  i n t o  p l a y  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  m y s t e r i o u s  
a n d  i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d .  L i k e  S u z a n n e ,  M a r y  l o v e d  t h e  g a r d e n  a t  
K e r e v e r  P a r k  a n d  r e f e r r e d  o f t e n  t o  w a l k i n g  i n  i t  b o t h  b y  h e r s e l f  a n d  w i t h  
a  F r e n c h  n u n  w h i l e  t h e y  s p o k e  F r e n c h  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  M a r y ' s  v i s i t  t o  
R o m e  t o  t a k e  h e r  f i n a l  v o w s .  T h e r e  s h e  e x p e r i e n c e d  G o d  t h r o u g h  n a t u r e :  
' [ 1 ]  j u s t  f e l t  h i s  c l o s e n e s s  i n  a l l  t h a t  b e a u t y . '  6 8  T h e  g a r d e n  a t  K e r e v e r  P a r k ,  
f u l l  o f  f l o w e r i n g  b u l b s ,  p e r h a p s  e v e n  b l u e b e l l s ,  w a s  d e s i g n e d  a n d  p l a n t e d  
i n  t h e  E n g l i s h  t r a d i t i o n .  M a r y ' s  r e f e r e n c e  t o  a n  E n g l i s h  f i e l d  o f  b l u e b e l l s  
c o n t a i n i n g  a n  u n e x p l o d e d  g r e n a d e  c o u l d  b e  v i e w e d  a s  r e f l e c t i n g  h e r  
e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k :  a  p l a c e  i n  w h i c h  s h e  f o u n d  r i c h n e s s  a n d  
b e a u t y  i n  h e r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  g a r d e n  a n d  i n  h e r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  a n d  s o m e  r e s p o n s i v e  o t h e r s  ( a  f i e l d  o f  b l u e b e l l s ) ,  b u t  a l s o  a  p l a c e  
i n  w h i c h  s h e  w a s  r e p r i m a n d e d ,  o r  f e a r e d  s u c h  a  r e s p o n s e ,  i f  s h e  u s e d  h e r  
i n i t i a t i v e  o r  r e s p o n d e d  s p o n t a n e o u s l y  ( u n e x p l o d e d  g r e n a d e s ) .  I n  t h i s  
d e p i c t i o n  o f  h e r  e x p e r i e n c e  a t  t h e  s c h o o l ,  s h e  j o i n e d  w i t h  S u z a n n e  i n  
u s i n g  m e a n i n g s  e m b e d d e d  w i t h i n  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  s t o r y  t o  p r o v i d e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  w h i c h  s h e  c a n  n o w  f e e l  
c o m f o r t a b l e .  A s  w i t h  S u z a n n e ,  t h e  e x p e r i e n c e  h a d  b o t h  r i c h n e s s  b u t  a l s o  
l i m i t a t i o n  b u t ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  S u z a n n e ,  t h e  l i m i t a t i o n s  w e r e  o f t e n  
u n e x p e c t e d .  M a r y ' s  w a y  w a s  t o  r e s p o n d  t o  s i t u a t i o n s  s p o n t a n e o u s l y .  S h e  
a s s e s s e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  w h a t  ' s h o u l d '  b e  d o n e ,  a n d  
f o r  t h i s  s h e  r e c e i v e d ,  o r  w a s  a f r a i d  o f  r e c e i v i n g ,  r e b u k e  f r o m  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  w h e n  1  a s k e d  M a r y  w h a t  
w o r d s  s h e  w o u l d  u s e  t o  d e s c r i b e  h e r  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  
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r e s p o n d e d :  ' H a p p y  b u t  c o n s t r i c t e d ,  w h i c h  m a r r e d  t h e  h a p p i n e s s  a  b i t :
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W h i l e  t h e  a b o v e  e x p l a n a t i o n  o f f e r s  m e a n i n g  a s  t o  w h y  M a r y  w o u l d  r a i s e  
t h e  s t o r y  o f  t h e  b l u e b e l l s  a n d  t h e  g r e n a d e  w i t h i n  a n  i n t e r v i e w  a b o u t  
K e r e v e r  P a r k ,  o t h e r  m e a n i n g s  m a y  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  s t o r y .  A s  d i s c u s s e d ,  
M a r y  a n d  h e r  p a r e n t s  w e r e  o r i g i n a l l y  f r o m  E n g l a n d .  H e r  m o t h e r ' s  s t o r y  
o f  t h e  f i e l d  o f  b l u e b e l l s  i s  a  s t o r y  o f  h o m e  a n d  M a r y  i d e n t i f i e d  t h a t  g o i n g  
b a c k  t o  E n g l a n d  w a s  i m p o r t a n t  t o  h e r  f o r  t h i s  r e a s o n  - i t  w a s  w h e r e  s h e  
f e l t  a t  h o m e .  H o w e v e r ,  s h e  c o n t i n u e d  t h i s  r e f l e c t i o n  b y  r e f e r r i n g  t o  
r e a d i n g  E d m u n d  C a m p i o n ' s  b o o k ,  R o c k c h o p p e r s ,  w h i c h  o f f e r e d  h e r  a n  
e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  s h e  ' f e l t  n o t  b e l o n g i n g  s o  m u c h  h e r e  i n  
A u s t r a l i a ' ? O  H e  p o i n t s  o u t ,  s h e  r e c a l l e d ,  t h e  f a c t  t h a t  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c s  
h a v e  a n  I r i s h  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  E n g l i s h  a  P r o t e s t a n t  b a c k g r o u n d  a n d  
o n  r e a d i n g  t h i s  ' i t  d a w n e d '  o n  h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  s h e  w a s  i n  
n e i t h e r  g r o u p  - s h e  w a s  a n  ' E n g l i s h  C a t h o l i c ' . 7 1  M a r y  c o n t i n u e d  t h i s  
d i s c u s s i o n  b y  s p e a k i n g  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  i n  h e r  f a t h e r ' s  f a m i l y  t h e y  h a d  
k e p t  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  r i g h t  t h r o u g h  t h e  R e f o r m a t i o n ,  ' t h e y  h a d  a  p r i e s t ' s  
h i d e - h o l e  i n  t h e  w a l l s  o f  t h e  h o m e  a n d  s o  t h e  D  . . . . . . . . .  s i d e  h a v e  n e v e r  l o s t  
t h e  f a i t h ' . 7 2  T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  r e f l e c t i o n ,  i n  M a r y ' s  i n t e r p r e t a t i o n ,  w a s  
t h a t  t h i s  e x p l a i n e d  w h y  s h e  h a s  o f t e n ,  o v e r  h e r  l i f e - t i m e ,  f e l t  h e r s e l f  t o  b e  
a n  ' o u t s i d e r ' .  P e r h a p s  i t  w a s  a l s o  t h i s  c o n s t r u c t i o n  o f  w h a t  i t  m e a n t  t o  b e  
a  m e m b e r  o f  h e r  f a m i l y ,  t h i s  c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  - t h e  o n e s  w h o  
k e e p  t h e  f a i t h  - w h i c h  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  m e a n i n g  w h i c h  a l l o w e d  h e r  t o  
m a i n t a i n  h e r  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e  w i t h i n  a  s o c i a l  o r d e r  
w h i c h  e m p h a s i s e d  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e .  
M a r y  w a s  a t  t h e  s c h o o l  i n  1 9 4 6  a n d  1 9 4 7 .  H e r  n a r r a t i v e ,  a s  d o e s  
S u z a n n e ' s ,  c h a l l e n g e s  t h e  o f f i c i a l  v i e w  c o n t a i n e d  i n  t h e  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  
i n  C o r  U n  u  m  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
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p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w h i c h  c a s t  t h e  s c h o o l  a s  a n  i d e a l  s e t t i n g  f o r  h a p p y  
c h i l d h o o d .  M a r y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  ' t o o  c u t  o f f  f r o m  r e a l  
l i f e  . . .  a  k i n d  o f  p r e c i o u s  l i t t l e  s e g r e g a t e d  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  w a s  n o  
g o o d ' , 7 3  W h i l e  t h e  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  t h e y  b o t h  s u b s c r i b e d  t o  d i f f e r e d  
f r o m  t h o s e  w h i c h  w e r e  o f f i c i a l l y  i m p l e m e n t e d  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  
w h i l e  b o t h  a c q u i e s c e d  i n  m a n y  s i t u a t i o n s  t o  w h a t  w a s  a s k e d  o f  t h e m ,  
b o t h  h e l d  o n t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  e d u c a t i o n .  T h e s e  
m e a n i n g s  w e r e  n o t  w o r k e d  o u t  i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s ,  
r a t h e r  t h e y  r e f l e c t  t h e  o n g o i n g  s t r u g g l e  f o r  m e a n i n g  w h i c h ,  a s  G a d a m e r  
a n d  C h a n f r a u l t - D u c h e t  s u g g e s t ,  i s  l i n k e d  t o  t h e  w h o l e  o f  l i f e  e x p e r i e n c e .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y ,  a s  C r a w f o r d  e t  a l .  a r g u e ,  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
w o m e n  b o t h  c o o p e r a t e d  i n  a n d  a l s o  r e s i s t e d  t h e  p r o c e s s  o f  
s u b o r d i n a t i o n ? 4  A t  t i m e s ,  S u z a n n e  a n d  M a r y  a c c e p t e d  t h e  d o m i n a n t  
d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  a t  t i m e s  
t h e y  r e s i s t e d  b y  t a k i n g  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  i n  p r i v a t e  w h i c h  w a s  a t  o d d s  
w i t h  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e .  B o t h ,  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  h e l d  o n t o  t h e i r  
i n d i v i d u a l  d i s c o u r s e s .  M a r y  p e r h a p s  b e c a u s e  s h e  h a d  l e a r n t  f r o m  h e r  
f a m i l y  b a c k g r o u n d  t o  b e  a  ' k e e p e r  o f  t h e  f a i t h '  a n d  S u z a n n e  b e c a u s e  s h e  
b e l i e v e d  t h a t  h e r  d i s c o u r s e  w a s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
S o c i e t y  t h a n  t h o s e  w h i c h  u n d e r l a y  t h e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  t h e  s c h o o l .  
I n  t h e  c a s e  o f  S u z a n n e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  s h e  s u b t l y  b u t  o v e r t l y  
c h a l l e n g e d  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r .  T h e i r  i n d i v i d u a l  s t o r i e s  o f  
' E l i z a b e t h  o f  H u n g a r y '  a n d  ' b l u e b e l l s  a n d  g r e n a d e s '  c o n v e y  a n  e x p e r i e n c e  
o f  r e p r e s s i o n ,  y e t  t h e y  b o t h  e m p l o y e d  a  s i m i l a r  d i s c o u r s e  t o  c o m m u n i c a t e  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  t o  w r e s t l e  p e r s o n a l  m e a n i n g  
w i t h  w h i c h  t h e y  c a n  n o w  b e  h a p p y .  T h i s  d i s c o u r s e  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
s t o r y  o f  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  - f u l l  o f  r i c h e s  b u t  a l s o  h a v i n g  
l i m i t a t i o n s / d i f f i c u l t i e s  - a n d  t h i s  s e r v e s  t o  r e s c u e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  
e x p l a i n  i t  i n  a  w a y  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s y m b o l i c  o r d e r  i n  w h i c h  
t h e y  l i v e  - a s  m e m b e r s  o f  a  r e l i g i o u s  o r d e r  w i t h i n  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h .  
7 3  M . D .  7  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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A  G o l d e n  P e r i o d :  B e f o r e  a n d  A f t e r  
I t  w a s  a l s o  t h e  f i r s t  t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  f o r  C a t h e r i n e  a n d  D i a n n e  w h e n  
t h e y  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k .  B o t h  h a d  a t t e n d e d  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s  i n  
t h e i r  s e c o n d a r y  y e a r s  b u t  D i a n n e  h a d  b e g u n  h e r  e d u c a t i o n  a s  a  s e v e n  y e a r  
o l d  a t  K e r e v e r  P a r k .  W h i l e  t h e s e  t w o  w o m e n  s h a r e d  t h e  s a m e  
b a c k g r o u n d  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  w a s  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  S u z a n n e  a n d  
M a r y .  W h i l e  C a t h e r i n e  r e f e r r e d  t o  h e r  t i m e  t h e r e  a s  a  g o l d e n  p e r i o d  
w h e n  e v e r y t h i n g  w a s  i n t e g r a t e d  a n d  h a p p y ,  f o r  D i a n n e  K e r e v e r  P a r k  w a s  
t r a n s f o r m e d  f r o m  b e i n g  a  p l a c e  o f  s u f f e r i n g  i n t o  a  p l a c e  o f  h a p p i n e s s  a n d  
o p e n n e s s  o n l y  a f t e r  i t  c e a s e d  t o  b e  a  s c h o o l .  F o r  h e r ,  b e i n g  t h e r e  a s  a  c h i l d  
a n d  a s  a  r e l i g i o u s  w e r e  b o t h  p e r i o d s  o f  g r e a t  d i f f i c u l t y  w h i c h  s h e  e n d u r e d .  
C a t h e r i n e ' s  S t o r y  
C a t h e r i n e  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k  i n  1 9 5 9  a n d  s p e n t  t h r e e  y e a r s  t h e r e  a s  a  
y o u n g  r e l i g i o u s .  I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  s u m m a r i s e d  t h e  
o v e r a l l  f o r m  o f  h e r  n a r r a t i v e .  
C K :  I  l o o k  b a c k  o n  i t  a s  y e a r s  i n  m y  t w e n t i e s  w h e n  I  w a s  j u s t  r a w  
f r o m  t h e  n o v i t i a t e  a n d  a  f i r s t  y e a r  i n  t r a i n i n g  a s  a  p r i m a r y  t e a c h e r  a t  
t h a t  t i m e  a n d  w a s  s e n t  t o  K e r e v e r  P a r k  a s  t w e n t y - t w o  o r  t w e n t y -
t h r e e ,  n o t  t e r r i b l y  m u c h  o l d e r  t h a n  t h e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  t h e r e .  
T e n  y e a r s  i s n ' t  v e r y  m u c h  a t  t h a t  t i m e .  I t  w a s  a  v e r y  h a p p y  p e r i o d  i n  
m y  l i f e  i n  m a n y  w a y s .  P h y s i c a l l y ,  i t  w a s  u n c o m f o r t a b l e .  T e r r i b l y  c o l d ,  
a s  I  r e c a l l ,  i n  w i n t e r .  A n d  t h e  d o r m i t o r i e s  w e r e  f r e e z i n g .  I  c a n  j u s t  
r e c a l l  b e i n g  u n a b l e  t o  g e t  t o  s l e e p  a t  n i g h t  b e c a u s e  I  w a s  s o  c o l d .  T h e  
d a y s  w e r e  v e r y  c o l d  w h e n  w e  h a d  t o  s t a n d  i n  w i n d y  c o n d i t i o n s  i n  
r e c r e a t i o n  t i m e s .  B u t  o v e r a l l  i t  w a s  a  v e r y  p i c t u r e s q u e  p l a c e  t o  b e  a n d  
i t  w a s  a  v e r y  h a p p y  p e r i o d ,  e x c e p t  f o r  t h e  l a s t  y e a r ,  m y  m o t h e r  d i e d  
a n d  t h e y  w e r e  t h e  d a y s  w h e n  p e o p l e  r e a l l y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s h o w  
a f f e c t i o n  o r  u n d e r s t a n d i n g  r e a l l y  i n  m a n y  w a y s .  I t  w a s  a  v e r y  
d i f f i c u l t  t i m e  f o r  m e .  I  l e f t  K e r e v e r  P a r k  t h e  y e a r  a f t e r .  I  w a s  t a k e n  
b a c k  t o  R o s e  B a y ? 5  
7 5  C . K .  1 8  M a r c h  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  q u o t e s  a n d  i n f o n n a t i o n  r e l a t i n g  t o  C a t h e r i n e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .  
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T h i s  e x t r a c t  s e t s  u p  a  n u m b e r  o f  t h e m e s  w h i c h  r a n  t h r o u g h o u t  
C a t h e r i n e ' s  n a r r a t i v e :  h e r  y o u t h  a n d  n e e d  f o r  g u i d a n c e ,  t h e  p h y s i c a l  
e x p e r i e n c e  o f  c o l d n e s s ,  t h e  b e a u t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g s ,  t h e  t i m e  a s  a  
c o n t a i n e d ,  h a p p y  p e r i o d ,  a n d  t h e  p a i n  t h a t  c a m e  f r o m  i s s u e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  h e r  m o t h e r .  
W h e n  C a t h e r i n e  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  s o o n  f o r m e d  a  s t r o n g  b o n d  
w i t h  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l ,  L i l l i a n  M c G e e .  S h e  f o u n d  L i l l i a n  t o  b e  ' a  f i n e  
p r i m a r y  t e a c h e r '  w h o  i n s t r u c t e d  h e r  i n  m a n y  ' u s e f u l '  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g .  
F o r  e x a m p l e ,  a s  a  y o u n g  s t u d e n t  h e r s e l f ,  C a t h e r i n e  h a d  f o u n d  g r a m m a r  
v e r y  d i f f i c u l t .  L i l l i a n  h e l p e d  h e r  b y  m a k i n g  h e r  t a k e  t h e  r o l e  o f  a  s t u d e n t  
a n d  w o r k i n g  h e r  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e s  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  t o  d o .  
C a t h e r i n e  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  m a d e  g r a m m a r  ' a s  c l e a r  a s  d a y '  t o  
h e r  a n d  s h e  s t i l l  l o v e s  t e a c h i n g  i t .  L i l l i a n  M c G e e  a l s o  h a d ,  a s  C a t h e r i n e  
n o t e d ,  ' a  g r e a t  s e n s e  o f  . . .  t h e  s p i r i t u a l  i n  h e r  l i f e '  a n d  s h e  s h a r e d  t h i s  
s e n s e  w i t h  C a t h e r i n e .  L i l l i a n  b e c a m e  h e r  s p i r i t u a l  d i r e c t o r  a n d  w h a t  
C a t h e r i n e  g a i n e d  f r o m  h e r  w a s  ' a  l o v e  o f  t h e  g o s p e l s '  w h i c h  p r o v i d e d  h e r  
w i t h  a  w a y  i n  t o  d i s c o v e r i n g  t h e  c o r e  o f  r e l i g i o u s  l i f e  - t h e  p e r s o n  o f  
C h r i s t .  L i l l i a n  b e c a m e  C a t h e r i n e ' s  r o l e  m o d e l .  
C K :  T o  m e  s h e  w a s  a  v e r y  k i n d l y  a n d  g o o d  p e r s o n  a n d  t h a t  w a s  a  
r e f l e c t i o n  o f  h e r  o w n  i n t e r i o r  l i f e  . . .  F r o m  a  l i f e t i m e  o f  p r a y e r ,  t h a t  
w a s  t h e  r e s u l t  i n  h e r .  A  p e r s o n  o f  g r e a t  g o o d n e s s  a n d  g r e a t  j o y ,  
r e a l l y .  S h e  h a d  a  l o t  o f  h a p p i n e s s  i n  h e r  a n d  i t ' s  a l w a y s  s t r u c k  m e  
t h a t  i f  t h a t ' s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e l i g i o u s  l i f e  l i v e d  t h e  w a y  s h e  l i v e d  i t ,  
t h e n  i t  d o e s  g o o d  t o  p e o p l e .  
L a t e r  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  C a t h e r i n e  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  ' l i k e  a  s p o n g e '  
s o a k i n g  u p  w h a t e v e r  s h e  c o u l d  g e t  f r o m  L i l l i a n .  O n e  o u t c o m e  w a s  t h a t  
C a t h e r i n e  f o u n d ,  u n d e r  L i l l i a n ' s  d i r e c t i o n ,  h e r  o w n  p r a y e r  l i f e  
n o u r i s h i n g .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  a s p e c t s  o f  h e r  p r a y e r  w e r e  s a t i s f y i n g  f o r  C a t h e r i n e .  S h e  
r e m e m b e r e d  f i n d i n g  t h e  L i t t l e  O f f i c e  o f  t h e  B l e s s e d  V i r g i n  M a r y ,  s u n g  
t h r e e  t i m e s  a  d a y  i n  c h o i r ,  u n s a t i s f y i n g .  
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C K :  T h e  t h i n g  I  a l w a y s  f o u n d  v e r y  d i f f i c u l t  w a s  t h e  O f f i c e .  I t  w a s  o n e  
p a r t  o f  p r a y e r  w h i c h  I  r e a l l y  d i s l i k e d  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  s a m e  o f f i c e  
e v e r y  d a y .  I  t h i n k  i t  w a s  t h e  L i t t l e  O f f i c e  o f  t h e  B l e s s e d  V i r g i n  M a r y  
a n d  i t  w a s  t h e  s a m e  o f f i c e  e v e r y  d a y  a n d  i t  w a s  s u n g  i n  L a t i n .  F o r  m e ,  
i t  w a s  a  u s e l e s s  h y m n  o f  p r a i s e ,  i t  w a s n ' t  s o m e t h i n g  t h a t  t o u c h e d  
a n y t h i n g  w i t h i n  m e  a t  a l l .  
W h e n  I  a s k e d  C a t h e r i n e  i f  s h e  t h o u g h t  t h i s  a t  t h e  t i m e ,  s h e  r e s p o n d e d  
t h a t  s h e  d i d n ' t  r e a l l y  b e g i n  t o  q u e s t i o n  i t  u n t i l  l a t e r .  R a t h e r  t h a n  a c t i v e l y  
r e s i s t i n g  t h i s  p r a c t i c e  w h i l e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  w a s  a b l e  t o  a v o i d  i t ,  a n d  
t o  j u s t i f y  s u c h  a v o i d a n c e  t o  h e r s e l f ,  w h e n  d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  r e q u i r e d  h e r  t o  b e  e l s e w h e r e .  
' R a d i c a l '  o b e d i e n c e ,  s h e  s t a t e d ,  w a s  a t  t h e  c o r e  o f  t h e i r  l i v e s .  W h a t e v e r  
y o u  w e r e  a s k e d  t o  d o ,  ' y o u  d i d  i t  u n q u e s t i o n i n g  . . .  w h e n  t h e  b e l l  r i n g s  o r  
y o u  a r e  c a l l e d  f r o m  w h a t  y o u  a r e  d o i n g ,  y o u  w i l l  l e a v e  a  l e t t e r  e v e n  h a l f  
f o r m e d ' .  I n  C a t h e r i n e ' s  m i n d ,  s u p e r f i c i a l l y  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  
m o v e m e n t  t o w a r d s  q u e s t i o n i n g  w h a t  s h e  w a s  a s k e d  t o  d o .  S h e  d e s c r i b e d  
h e r s e l f  a s  ' s t a r r y  e y e d ' ,  a n d  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  g i v e  a l l .  Y e t  w h i l e ,  i n  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  w o r d s ,  t h e r e  w a s  ' m e l d i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y ' , 7 6  C a t h e r i n e ,  l i k e  S u z a n n e  a n d  M a r y ,  a l s o  r e s i s t e d .  F o r  
e x a m p l e ,  a  y o u n g  s t u d e n t  s h e  h a d  k n o w n  f r o m  R o s e  B a y  c a m e  t o  v i s i t  h e r  
o n e  d a y .  A t  t h a t  p e r i o d ,  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  a l l o w e d  o n l y  o n e  h o u r  o f  
p a r l o u r  t i m e  - t i m e  w i t h  v i s i t o r s .  C a t h e r i n e  s t a y e d  w i t h  h e r  v i s i t o r  w e l l  
b e y o n d  t h e  h o u r ,  a s  t h e  s t u d e n t  h a d  s o m e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  s h e  w i s h e d  
t o  t a l k  o v e r  w i t h  h e r .  T h e  o u t c o m e  w a s  t h a t  C a t h e r i n e  w a s  s e v e r e l y  
r e p r i m a n d e d  b y  L i l l i a n  M c G e e .  W h i l e  s h e  a c c e p t e d  w h y  L i l l i a n  
r e p r i m a n d e d  h e r  - s h e  h a d  a f t e r  a l l  b r o k e n  t h e  r u l e s  - C a t h e r i n e  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t ,  i n  h e r  m i n d ,  L i l l i a n  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n .  I n  t h i s  
i n c i d e n t ,  C a t h e r i n e  d e t e r m i n e d  h e r  o w n  m e a n i n g  f o r  t h e  s i t u a t i o n ,  a c t e d  
u p o n  i t  a n d  a l t h o u g h  r e p r i m a n d e d  s h e  r e t a i n e d  h e r  s e n s e  o f  a g e n c y .  
C a t h e r i n e  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  a  r e b e l l i o u s  c h i l d  a n d  i t  s e e m s  t h a t  s h e  
7 6  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  p .  8 1 .  
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m a d e  u p  f o r  t h i s  i n  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k .  I n  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  
c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  i n  t h e  r o l e  o f  s t u d e n t  w h o  e n j o y e d  l e a r n i n g  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  m a n y  o f  t h e  t h i n g s  s h e  p r e p a r e d  f o r  t h e  c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  
s h e  h a d  n e v e r  s t u d i e d  G r e e k  o r  R o m a n  h i s t o r y  b u t  s h e  l e a r n t  a b o u t  t h e  
P e l o p o n n e s i a n  W a r s ,  b e i n g  ' j u s t  a  p a g e  a h e a d  o f  t h e  s t u d e n t s  i f  [ s h e ]  w a s  
l u c k y ' .  T h e n  s h e  b r o u g h t  t h e  c l a s s e s  a l i v e  b y  t a k i n g  t h e  c h i l d r e n  o u t s i d e  
t o  ' r e - l i v e '  t h e s e  w a r s .  B y  t h e  t i m e  C a t h e r i n e  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k  i n  
1 9 5 9 ,  t h e  N S W  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  
s c h o o l ,  s o  s h e  w o r k e d  f r o m  t h e m  i n  d e v e l o p i n g  a  t e r m  a n d  w e e k l y  p l a n .  
A s  S u z a n n e  h a d  n o t e d ,  t h e r e  w e r e  f e w  l i b r a r y  r e s o u r c e s ,  b u t  C a t h e r i n e  
f o u n d  t h e  m o n t h l y  c h i l d r e n ' s  m a g a z i n e ,  w h i c h  c a m e  o u t  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  v e r y  h e l p f u l .  I n  o n e  p e r i o d ,  a  s t o r y  b y  R u t h  
P a r k  a b o u t  a  l i t t l e  b o y  l o s t  i n  t h e  b u s h  w a s  s e r i a l i s e d  o v e r  n i n e  i s s u e s .  
C a t h e r i n e  e n c o u r a g e d  t h e  c h i l d r e n  t o  w r i t e  t o  t h e  a u t h o r  a n d  R u t h  P a r k  
r e s p o n d e d ,  w h i c h  t h e y  a l l  f o u n d  e X c i t i n g .  S h e  a l s o  u s e d  t h e  s t o r y  
t h e m a t i c a l l y  i n  h e r  t e a c h i n g .  A s  t h e  c e n t r a l  s t o r y  w a s  a b o u t  g e t t i n g  l o s t  i n  
t h e  b u s h ,  s h e  t a u g h t  t h e  c l a s s  a b o u t  c o m p a s s  p o i n t s  a n d  t h e  m o v e m e n t  o f  
t h e  e a r t h  a n d  s u n .  S h e  s t a t e d  t h a t  s h e  t a u g h t  l a r g e l y  b y  e x p o s i t i o n ,  
a l t h o u g h  s h e  a l s o  u s e d  s o m e  g r o u p  w o r k .  S h e  r e c a l l e d  L i l l i a n  M c G e e  
a s k i n g  h e r  w h y  t h e r e  w e r e  ' q u i t e  f r e q u e n t  g a l e s  o f  l a u g h t e r '  w h i c h  c a m e  
f r o m  h e r  c l a s s r o o m ,  t h e n  ' s u d d e n l y  s t o p p e d ' .  H e r  r e s p o n s e  w a s  t h a t  h e r  
l e s s o n s  w e r e  ' f u n '  b u t  ' c o n t r o l l e d ' .  Y e t  w h e n  I  a s k e d  C a t h e r i n e  i f  t h i s  w a s  
a  r e p r i m a n d ,  s h e  r e p l i e d  t h a t  s h e  h a d  n o  s e n s e  o f  t h a t .  T h i s  e x p e r i e n c e  
s t a n d s  i n  s t r o n g  c o n t r a s t  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  M a r y  a n d  S u z a n n e .  A  
l i k e l y  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  C a t h e r i n e  w a s  o n e  o f  t h o s e  p e o p l e  S u z a n n e  
e n v i e d  - t h o s e  w h o  w e r e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n  i n  a  m a n n e r  w h i c h  
w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  A s  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  
a u t h o r i t y  w a s  a  m a j o r  d i s c o u r s e  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  i t  s e e m s  t h a t  b o t h  
C a t h e r i n e ' s  d e s i r e  a n d  a b i l i t y  t o  c o n f o r m  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  h e r  
s u p e r i o r s  m e t  w i t h  a p p r o v a l  a n d  a f f i r m a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  s h e  r e p o r t e d  
t h a t  s h e  l i k e d  t h e  h i g h l y  s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  l e s s o n s  t h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  g i v e .  C a t h e r i n e ' s  r e a d i n e s s  t o  b e  s o  o p e n  t o  w h a t  L i l l i a n  
M c G e e  o f f e r e d  h e r  m u s t  h a v e  p r o v i d e d  L i l l i a n  w i t h  h e r  o w n  s e n s e  o f  
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a f f i r m a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  S u z a n n e  a n d  M a r y  w h o  
w e r e  t h e  b e a r e r s  o f  c h a l l e n g i n g  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s .  
C a t h e r i n e  r e p o r t e d  t h a t  o v e r  t h o s e  y e a r s  s h e  h a d  n o  o n g o i n g  s e n s e  o f  
s t r e s s  e x c e p t  w h e n  s h e  w a s  a s k e d  t o  p l a y  t h e  p i a n o  f o r  t h e  d a n c i n g  c l a s s  -
a n  e x p e r i e n c e  s h e  f o u n d  ' h o r r i f y i n g ' .  T h e  i n i t i a t i v e s  s h e  f e l t  f r e e  t o  t a k e ,  
s u c h  a s  h a v i n g  c l a s s e s  o u t s i d e  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  w r i t i n g  
t o  R u t h  P a r k ,  s e e m e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  s e n s e  o f  a g e n c y .  E v e n  
w i t h i n  t h e  p r e s c r i p t i o n s  o f  t h e  a c c e p t e d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  s h e  w a s  a b l e  
t o  n e g o t i a t e  h e r  o w n  w a y  o f  t e a c h i n g .  C r a w f o r d  e t  a l .  a r g u e  t h a t  t h e  
e m o t i o n  o f  h a p p i n e s s  i s  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  ' i n t e r s e c t i o n  o f  f r e e d o m  a n d  
a u t o n o m y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  r e c o g n i t i o n  w h i c h  i s  g r o u n d e d  i n  
s e c u r i t y ,  o n  t h e  o t h e r ' .  7 7  C a t h e r i n e  f o u n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  
g e n e r a l l y  a  h a p p y  o n e  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  t h i s  e m o t i o n  i n  h e r  s e n s e  
o f  r e c e i v i n g  r e c o g n i t i o n  a n d  a  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  f r o m  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y ,  e s p e c i a l l y  L i l l i a n  M c G e e .  
Y e t  i n  s p i t e  o f  t h e s e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s ,  t h e r e  w e r e  a l s o  d i f f i c u l t i e s  f o r  
C a t h e r i n e .  A s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  s h e  f o u n d  t h e  c o l d  v e r y  h a r d  t o  b e a r  a s  
s h e  d i d  t h e  l a c k  o f  p r i v a c y  w h i c h  c a m e  f r o m  l i v i n g  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  
w i t h  t h e  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  i s s u e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  h e r  
m o t h e r  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  C a t h e r i n e  j o i n i n g  t h e  
o r d e r .  S h e  d e s c r i b e d  t h e s e  y e a r s  a s  b e i n g  a  p e r i o d  o f  ' b e i n g  a t  l o g g e r h e a d s  
w i t h  t h e  v e r y  p e r s o n ,  t h e  m o t h e r ,  w h o  i s  a l l  t h e  w o r l d  t o  y o u ' .  E v e n  
t h o u g h  L i l l i a n  M c G e e  t r i e d  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n  b y  i n v i t i n g  
C a t h e r i n e ' s  m o t h e r  t o  s t a y  a t  t h e  c o n v e n t ,  t h e r e  w a s  n o  u l t i m a t e  
r e c o n c i l i a t i o n  w h e n  h e r  m o t h e r  d i e d  i n  t h e  l a s t  y e a r  t h a t  C a t h e r i n e  w a s  a t  
t h e  s c h o o l .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  C a t h e r i n e  s p o k e  a b o u t  r e a d i n g  J a n e  
7 7  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p .  9 0 .  
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E y r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  l o v i n g  i t .  S h e  r e f l e c t e d  t h a t  i t  w a s  l i k e  h e r  o w n  
s t o r y  a t  t h e  t i m e :  
C K :  M u c h  o f  i t ,  I  s u p p o s e ,  l o o k i n g  b a c k ,  m i r r o r e d ,  i n  t h a t  t e r r i b l e  
o r p h a n a g e  t h a t  J a n e  E y r e  f o u n d  h e r s e l f  i n .  I  s u p p o s e  s o m e  o f  t h e  
d i s c o m f o r t  o f  K e r e v e r  P a r k  w a s  m i r r o r e d  i n  t h a t  o r p h a n a g e .  Y o u  f e l t  
f o r  h e r  [ J a n e  E y r e ] ,  h e r  v i c i s s i t u d e s  a n d  d i f f i c u l t i e s ,  m a y b e  i t  
m i r r o r e d  a  l i t t l e  b i t  o f  m y  o w n  k i n d  o f  l i f e ,  g r a d u a l l y  c o m i n g  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  y o u r s e l f ,  a s  s h e  d i d ,  f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  t e a c h  t h i s  
c h i l d  a n d  b e i n g  b o t h  r e p e l l e d  a n d  a t t r a c t e d  b y  t h i s  u n u s u a l  m a n .  T h e  
w h o l e  f a n t a s y  o f  t h i s  w i f e  l o c k e d  a w a y  u p s t a i r s  i n  t h i s  
c a s t l e / b u i l d i n g  a n d  h e r  p s e u d o  m a r r i a g e  t o  h i m  f o l l o w e d  b y  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  w h a t  w a s  r e a l l y  g o i n g  o n .  T h e  f i n a l  i r o n y ,  t h e  
d e n o u e m e n t ,  h e r  m a r r i a g e  i t s e l f .  
A s  s t a t e d  i n  t h e  g o a l s  o f  t h e  S O c i e t y ,  ' t h e  D i v i n e  H e a r t  [ o f  J e s u s ]  i s  t h e  
c e n t r e  a n d  m o d e l '  o f  r e l i g i o u s  l i f e .  7 8  F o r  C a t h e r i n e ,  l i v i n g  o u t  t h a t  g o a l  
i n v o l v e d  f i n d i n g  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t  t h r o u g h  h e r  p r a y e r  l i f e  w h i c h  s h e  
s e e m e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  i n  s p i t e  o f  t h e  ' v i c i s s i t u d e s  a n d  d i f f i c u l t i e s '  t h a t  
l i f e  a t  K e r e v e r  P a r k  p r e s e n t e d .  P e r h a p s  s h e  t o o  f e l t  b o t h  ' r e p e l l e d  a n d  
a t t r a c t e d  b y  t h i s  u n u s u a l  m a n ' .  C a t h e r i n e  a p p l i e d  h e r s e l f  t o  h e r  t e a c h i n g ,  
a s  d i d  J a n e  E y r e ,  a n d  a t t a i n e d  a  s e n s e  o f  a g e n c y  i n  t h a t  e x p e r i e n c e  y e t  i n  
t h e  b a c k g r o u n d  w a s  t h e  o n g o i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  h e r  m o t h e r  ( t h e  w o m a n  
l o c k e d  u p s t a i r s ) .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  C a t h e r i n e  b e l i e v e d  s h e  w a s  
p r o f o u n d l y  s u r e  o f  h e r  r e l i g i o u s  v o c a t i o n  a n d  h a p p y  i n  i t ,  n e v e r  
q u e s t i o n i n g  i t  i n  a n y  w a y .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  j u s t  ' a c c e p t e d  . . .  t h e  w a y  
t h a t  r e l i g i o u s  l i f e  w a s  r u n ' .  H o w e v e r ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h i s  p o s i t i o n  w a s  
c h a l l e n g e d  b y  h e r  m e m o r y  o f  p u s h i n g  d o w n ,  ' i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  b e i n g  
o b e d i e n t  a n d  a c c e p t i n g  w h a t  t h e  s u p e r i o r  s a i d ' ,  a n y  f e e l i n g s  o f  r e b e l l i o n .  I t  
w a s  i n  t h e  1 9 6 0 s  ' w h e n ' ,  i n  C a t h e r i n e ' s  w o r d s ,  ' t h e  w h o l e  w o r l d  s t a r t e d  t o  
c r a c k  a n d  f a l l  a p a r t '  a n d  t h e  h a p p e n i n g  o f  V a t i c a n  T w o  w h i c h  ' s p l i t  . . .  
o p e n '  t h e  c e r t a i n t y  o f  c e n t u r i e s  t h a t  h e r  o w n  c e r t a i n t y  e n d e d .  
C a r o l y n  H e i l b r u n  a r g u e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  w o m a n  t o  ' w r i t e  h e r  o w n  
l i f e  i n  a d v a n c e  o f  l i v i n g  i t ,  u n c o n s c i o u s l y ,  a n d  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  o r  
7 8  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  T h e  C o n s t i t u t i o n s  a n d  r u l e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f  
J e s u s ,  R o e h a m p t o n ,  1 9 2 8 ,  c l o s e d  d o c u m e n t ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y ,  p p .  5 - 7 .  
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C a t h e r i n e ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t o r y  o f  J a n e  E y r e ,  
w i t h  i t s  v a r i o u s  e l e m e n t s  i n c l u d i n g  t h e  f i n a l  d e n o u e m e n t ,  a s  m i r r o r i n g  
h e r  o w n  l i f e ,  r e f l e c t s  s o m e  o f  w h a t  H e i l b r u n  i s  a r g u i n g  - t h a t  w e  c o n s t r u c t  
t h e  n a t u r e  o f  o u r  f u t u r e  l i v e s  a s  w e l l  a s  o u r  p r e s e n t  l i v e s .  S i m i l a r l y ,  H a u g  
w r i t e s  ' t h a t  c a t a s t r o p h e  i s  p r e p a r e d  w e l l  i n  a d v a n c e ,  a n d  i s  i t s e l f  t h e  r e s u l t  
o f  a  g e n e r a l  t r a i n i n g  i n  t h e  n o r m a l i t y  o f  h e t e r o n o m y ' . B O  I n  t h e  n o r m a l i t y  
o f  c o n v e n t  l i f e  i n  t h e  p r e - V a t i c a n  T w o  y e a r s ,  q u e s t i o n i n g ,  a s  C a t h e r i n e  
d e m o n s t r a t e d  i n  h e r  n a r r a t i v e ,  w a s  n o t  p e r m i t t e d .  C o n f o r m i t y  a n d  
o b e d i e n c e  t o  t h e  t h o u g h t s  a n d  w i s h e s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  w a s  t h e  
d o m i n a n t  d i s c o u r s e .  Y e t  t h e r e  w e r e  u n d e r g r o u n d  r u m b l i n g s  w i t h i n  
C a t h e r i n e ' s  o w n  p s y c h e  w h i c h  m a y  h a v e ,  a s  H a u g  s u g g e s t s ,  p r e p a r e d  a  
c r i s i s  w e l l  i n  a d v a n c e .  S h e  r e p o r t e d  p u s h i n g  ' d o w n  t h o s e  r i s i n g  f e e l i n g s  
o f  r e b e l l i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  b e i n g  o b e d i e n t  a n d  a c c e p t i n g  w h a t  t h e  
s u p e r i o r  s a y s ' .  T h e r e  w e r e  r e w a r d s  f o r  t h i s  s u p p r e s s i o n  i n  t h a t  s h e  
r e c e i v e d  a p p r o v a l  a n d  w a s  g i v e n  a  d e g r e e  o f  f r e e d o m  f r o m  t h e  m i s t r e s s  
g e n e r a l .  
C a t h e r i n e  r e f e r r e d  t o  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k  a s  ' l i k e  a  l i t t l e  g o l d e n  
p e r i o d '  i n  w h i c h  s h e  a c h i e v e d  ' f o r m a t i o n '  o f  h e r s e l f  ' a s  a  p e r s o n ' .  ' I t  
w a s ' ,  s h e  c o n t i n u e d ,  ' a  l o v e l y  p e r i o d ,  d i f f i c u l t ,  y e t  i t  w a s  a  w h o l e  p e r i o d  
. . .  a  l i t t l e  g o l d e n  p e r i o d  o f  u n d e r s t a n d i n g  m y s e l f  m o r e ' .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  
C a t h e r i n e  d e v e l o p e d  h e r  s p i r i t u a l i t y  a n d  h e r  c a p a c i t y  f o r  t e a c h i n g ,  f e e l i n g  
c e r t a i n  o f  h e r  v o c a t i o n .  J a n e  E y r e  a c h i e v e d  h e r  g o l d e n  p e r i o d  o f  c e r t a i n t y  
i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  h e r  d i s c o v e r y  o f  R o c h e s t e r ' s  m a d  w i f e .  A f t e r  t h e  
e v e n t s  o f  t h i s  p i v o t a l  p o i n t ,  J a n e  E y r e  m u s t  a c c e p t  t h e  m e s s i n e s s  o f  l i f e  
a n d  a  d e g r e e  o f  i n c o m p l e t e n e s s  w i t h  a  b l i n d  h u s b a n d .  C a t h e r i n e  r e f e r r e d  
t o  t h e  1 9 6 0 s  a s  b e i n g  ' w h e n  t h e  w h o l e  w o r l d  w a s  s t a r t i n g  t o  c r a c k  a n d  f a l l  
a p a r t  a n d  t h e r e  w e r e  r u m b l i n g s  u n d e r g r o u n d  e v e r y w h e r e ' .  T h i s  w a s  t h e  
p e r i o d  o f  V a t i c a n  T w o  i n  w h i c h  t h e  c e r t a i n t i e s  o f  c e n t u r i e s  w e r e  l a i d  
o p e n  t o  q u e s t i o n  a n d  w h e n ,  i n  C a t h e r i n e ' s  w o r d s ,  ' e v e r y t h i n g  w a s  s p l i t  
7 9  C a r o l y n  G .  H e i l b r u n ,  W r i t i n g  a  w o m a n ' s  l i f e ,  L o n d o n ,  T h e  W o m e n ' s  P r e s s ,  1 9 8 9 ,  p .  1 1 .  
8 0  F r i g g a  H a u g  ( e d . ) ,  F e m a l e  s e x u a l i z a t i o n :  a  c o l l e c t i v e  w o r k  o f  m e m o r y ,  t r a n s l a t e d  b y  E r i c a  C a r t e r ,  
L o n d o n ,  V e r s o ,  1 9 8 7  ( 1 9 8 3 ) ,  p .  8 7 .  
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o p e n ,  t o t a l l y  s p l i t  o p e n ' .  
I n  C a t h e r i n e ' s  n a r r a t i v e ,  s h e  v a r i o u s l y  p o r t r a y e d  h e r  p e r i o d  a t  K e r e v e r  
P a r k  a s  a  g o l d e n  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  c e r t a i n t y  a n d  a s  a  p l a c e  i n  
w h i c h  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s ,  i n  h i n d s i g h t ,  w e r e  q u e s t i o n a b l e .  F o r  
e x a m p l e ,  s h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  p e r i o d  a s  a  ' p r o t e c t e d  a n d  v e r y  p r e c i o u s  
t i m e '  a n d  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  w e r e  ' u n c o m p l i c a t e d  . . .  u n q u e s t i o n i n g ,  
r e c e p t i v e ' .  S h e  c o n s t r u c t e d  t h e  c h i l d r e n  a s  s h e  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f ,  a s  a  
y o u n g  p e r s o n  w h o  w a s  u n q u e s t i o n i n g  a n d  k e e n  t o  l e a r n .  Y e t  i n  
r e t r o s p e c t ,  s h e  a l s o  n o t e d  t h a t  a s  a  y o u n g  r e l i g i o u s  s h e  w a s  n o t  g i v e n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h i l d r e n ' s  f a m i l i e s ,  s o  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  p r o b l e m s  
w h i c h  m a y  h a v e  l e d  t o  d i f f i c u l t  b e h a v i o u r s  i n  t h e  c h i l d r e n ,  s h e  h a d  n o  
i n s i g h t  i n t o  t h o s e  d i f f i c u l t i e s .  S h e  a l s o  a d m i t t e d  t o  h e r  o w n  t e n d e n c y  t o  
d i s c o u n t  t h e  p h y s i c a l  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  w h e n  t h e y  w e r e  s i c k  w i t h  
i l l n e s s e s  l i k e  a s t h m a  a n d  c h i l b l a i n s .  I f  w h a t  H a u g  s u g g e s t s  i s  t r u e ,  p e r h a p s  
C a t h e r i n e ' s  ' s p l i t t i n g  o p e n '  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  f i n a l  d e n o u e m e n  t  i n  h e r  
n a r r a t i v e ,  w a s  a l r e a d y  u n d e r  w a y  w i t h  t h e  r e b e l l i o u s  f e e l i n g s ,  a n d  t h e  
m a d  w o m a n  l o c k e d  a w a y  w a s  h e r  o w n  u n c e r t a i n t y ,  h e r  r e b e l l i o n ,  p u s h e d  
d o w n .
S
!  E v e n t u a l l y ,  i n  t h e  y e a r s  a f t e r  s h e  l e f t  K e r e v e r  P a r k ,  C a t h e r i n e  
w a s  t o  r e a c h  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  s h e  s a i d  ' n o  o n e  c o u l d  h e l p  [ h e r ]  
s p i r i t u a l l y ' .  I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  s h e  l e f t  t h e  o r d e r .  
D i a n n e ' s  S t o r y  
D i a n n e ' s  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  w a s  a l m o s t  t o t a l l y  t h e  o p p o s i t e  o f  
C a t h e r i n e ' s .  W h e r e a s  C a t h e r i n e  e x p e r i e n c e d  s u c c e s s  i n  h e r  t e a c h i n g  a n d  a  
n o u r i s h i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l ,  D i a n n e  e x p e r i e n c e d  a  
s e n s e  o f  f a i l u r e  i n  h e r  t e a c h i n g  a n d  a  l a c k  o f  h e l p f u l  s u p p o r t .  H o w e v e r ,  
f o r  D i a n n e ,  h e r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k  a s  a  y o u n g  r e l i g i o u s  j u s t  o u t  o f  t h e  
n o v i t i a t e  w a s  n o t  h e r  f i r s t  e x p e r i e n c e  t h e r e .  S h e  b e g a n  h e r  e d u c a t i o n  a t  
K e r e v e r  P a r k  a s  a  s e v e n  y e a r  o l d  c h i l d .  T h i s  e a r l y  e x p e r i e n c e  w a s  
8 1  S e e  H e i l b r u n ,  p .  1 5 .  H e i l b r u n  w r i t e s  t h a t ,  i n  r e g a r d s  t o  f o r b i d d e n  a n g e r ,  w o m e n  w h o  c o u l d  f i n d  
' n o  v o i c e  i n  w h i c h  t o  p u b l i c l y  c o m p l a i n  . . .  t o o k  r e f u g e  i n  d e p r e s s i o n  o r  m a d n e s s ' .  
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e x t r e m e l y  p a i n f u l ,  a s  w a s  h e r  a d u l t  e x p e r i e n c e  a t  t h e  s c h o o l .  
D i a n n e  w a s  f r o m  t h e  c o u n t r y ,  t h e  y o u n g e s t  o f  f i v e  c h i l d r e n  a n d ,  a s  t h e r e  
w a s  n o  a c c e s s  t o  a  l o c a l  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a l l  c h i l d r e n  w e r e  
s e n t  a w a y  a t  a  v e r y  y o u n g  a g e .  H e r  b r o t h e r s  l e f t  a t  f i v e ,  w h i l e  D i a n n e  a n d  
h e r  s i s t e r ,  ' p r e s u m a b l y  b e i n g  o f  t h e  g e n t l e r  s e x ;  a s  s h e  e x p r e s s e d  i t ,  ' l e f t  
o n l y  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n ' . 8 2  S i n c e  a l l  h e r  s i b l i n g s  h a d  g o n e  t o  b o a r d i n g  
s c h o o l ,  a s  a  c h i l d  s h e  c o n s i d e r e d  i t  a u t o m a t i c  t h a t  s h e  w o u l d  t o o .  T h a t  
e x p e c t a t i o n  d i d  n o t  l e s s e n  t h e  w r e n c h  s h e  e x p e r i e n c e d  o n  s e p a r a t i o n ,  
e v e n  t h o u g h  h e r  o l d e r  s i s t e r  w a s  a l s o  a t  t h e  s c h o o l .  D i a n n e  w o u l d  
s o m e t i m e s  g o  t h e  w h o l e  t e r m  w i t h o u t  s e e i n g  h e r  p a r e n t s  a n d  a t  l e a s t  
o n c e  s t a y e d  o n  o v e r  t h e  E a s t e r  h o l i d a y s  a s  t h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  
g o  h o m e .  S h e  r e m e m b e r e d  t h e  e n v y  s h e  f e l t  o f  g i r l s  w h o  l i v e d  n e a r b y  a n d  
w h o  s a w  t h e i r  p a r e n t s  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  D i a n n e ' s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o l d ,  
t h e  p a i n  o f  s e p a r a t i o n ,  t h e  m e s s a g e  t h a t  h e r  c r y i n g  w a s  u n a c c e p t a b l e  
b e h a v i o u r  a n d  t h e  s t r i c t n e s s  o f  t h e  e n c l o s e d  s c h o o l  l i f e  a l l  c o m b i n e d  t o  
m a k e  t h e s e  e a r l y  y e a r s  t r a u m a t i c ,  a  s t a t e  i n  w h i c h ,  s h e  s a i d ,  s h e  l i v e d  h e r  
y o u n g  l i f e .  I n  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  r e f e r r e d  t o  ' s t e e l i n g  h e r s e l f '  a s  a  w a y  o f  
c o p i n g .  T h e  e m b e d d e d  d i s c o u r s e  h e r e  w a s  o n e  o f  b e i n g  s t r o n g .  
H e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w a s  c o m p l e t e d  a t  R o s e  B a y .  S h e  t h e n  h a d  a  y e a r  
a t  h o m e ,  c o m i n g  b a c k  a t  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  t o  j o i n  t h e  o r d e r .  H e r  
a t t r a c t i o n  t o  t h e  o r d e r  w a s  t h e  ' c o m m i t m e n t  t o  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  a n d  
w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  l o v e ' .  D i a n n e  r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  i n  t h e  n o v i t i a t e  
t h e  l i f e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  a n d  t h e  w r i t i n g s  o f  E r s k i n e  S t u a r t  b e c a m e  
i n s p i r a t i o n a l  f o r  h e r .  I n  p a r t i c u l a r ,  s h e  i d e n t i f i e d  w i t h  M a d e l e i n e  S o p  h i e  
w h o  c a m e  f r o m  a  c o u n t r y  b a c k g r o u n d  a n d  w a s  t h r u s t  i n t o  a  ' f o r e i g n '  
s i t u a t i o n  w h e n  s h e  w a s  m a d e  s u p e r i o r  o f  t h e  o r d e r  a t  a  y o u n g  a g e  a n d  
a g a i n s t  h e r  w i s h e s ,  j u s t  a s  D i a n n e  h a d  b e e n  t h r u s t  i n t o  a  f o r e i g n  s i t u a t i o n  
a s  a  y o u n g  c h i l d  a t  K e r e v e r  P a r k .  I n  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  M a d e l e i n e  
S o p  h i e ' s  l i f e ,  D i a n n e  s e e m s  t o  h a v e  f o u n d  u n d e r s t a n d i n g  f o r  h e r  o w n  
8 2  D . G .  I  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  n a r r a t i v e  e x t r a c t s  i n  t h i s  s e c t i o n  c o m e  f r o m  t h i s  
i n t e r v i e w .  
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e x p e r i e n c e  o f  s u f f e r i n g  w h i c h  g a v e  h e r  a  p o i n t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
s o m e o n e  w i t h i n  t h e  o r d e r  a n d  a l l o w e d  h e r  t o  a c c e p t  h e r  s u f f e r i n g  a s  
h a v i n g  m e a n i n g .  
W h e n  D i a n n e  r e t u r n e d  t o  K e r e v e r  P a r k ,  s t r a i g h t  o u t  o f  t h e  n o v i t i a t e ,  i t  
r e m a i n e d  a  p l a c e  o f  s t r u g g l e  a n d  d i f f i c u l t y  f o r  h e r .  S h e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
h o m e s i c k  c h i l d r e n  a n d  f e l t  c o m p a s s i o n  f o r  t h e m  b u t  w a s  n o t  a l l o w e d  t o  
r e a c h  o u t  t o  t h e m  a s  s h e  w o u l d  h a v e  l i k e d .  T e a c h i n g  h a d  n o t  b e e n  a  
c a r e e r  s h e  s o u g h t  a n d  s h e  e x p e r i e n c e d  s t r u g g l e  a n d  f a i l u r e  t h e r e .  S h e  
f o u n d  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  L i l l i a n  M c G e e  d i f f i c u l t  a n d  s o m e  o f  t h e  
s u p e r i o r s  n o n - s u p p o r t i v e .  A g a i n ,  a s  s h e  h a d  a s  a  c h i l d ,  s h e  e x p e r i e n c e d  
l o n e l i n e s s ,  e s p e c i a l l y  f o r  h e r  f a m i l y ,  a l t h o u g h  s h e  f o u n d  s o m e  r e s p i t e  a t  
C h r i s t m a s  t i m e  w h e n  L i l l i a n  M c G e e  a l l o w e d  h e r  a  s p e c i a l  e x t e n s i o n  o f  
' p a r l o u r  t i m e '  w i t h  h e r  m o t h e r .  H e r  o n e  a i m ,  s h e  r e c a l l e d ,  w a s  a  d e s i r e  t o  
b e  a l l o w e d  t o  a c c o m p a n y  t h e  c h i l d r e n  o n  t h e  t r a i n  t o  S y d n e y  b u t  t h i s  w a s  
d e n i e d  h e r .  S h e  r e m a i n e d  c o n f i n e d  t o  K e r e v e r  P a r k  f o r  t w o  a n d  a  h a l f  
y e a r s .  
A  s t a t e m e n t  s h e  m a d e  a b o u t  b e i n g  c o n f i n e d  t o  t h e  s c h o o l  a s  a  r e l i g i o u s  
r e f l e c t s  t h e  s t r u c t u r e  o f  D i a n n e ' s  n a r r a t i v e :  t h e  i n t e n s e  s e n s e  o f  l o n e l i n e s s  
a n d  h e r  g e n e r a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r .  
D G :  T h e  h a r d e s t  t h i n g  f o r  m e  w a s  b e i n g  c o n f i n e d  t o  K e r e v e r  P a r k  f o r  
t w o  a n d  h a l f  y e a r s  b e c a u s e ,  i n  f a c t ,  I  d i d n ' t  e v e n  l e a v e  t h e  p r o p e r t y  
e x c e p t  t o  g o  t o  t h e  d e n t i s t .  I  d i d n ' t  e v e r  g o  d o w n  t o  R o s e  B a y  o n  t h e  
t r a i n  w i t h  t h e  c h i l d r e n  o r  t o  p i c k  u p  t h e  c h i l d r e n .  I ' m  s u r e  t h a t  
m i g h t  h a v e  b e e n  a  t e s t  o f  m y  f a i t h  o r  s o m e t h i n g  b u t  t h a t ' s  h o w  i t  
w a s .  S o  I  t h i n k  t h e  h a r d e s t  t h i n g  w a s  b e i n g  c o n f i n e d  t h e r e  a n d  t h e  
l o n e l i n e s s  .  .  .  a n d  l o n e l i n e s s .  
T h i s  e x t r a c t  a l s o  r e v e a l s  t h a t ,  j u s t  a s  s h e  h a d  c o n s t r u c t e d  a  d i s c o u r s e  o f  
b e i n g  s t r o n g  b y  ' s t e e l i n g  h e r s e l f '  a s  a  c h i l d ,  a s  a n  a d u l t  s h e  d e v e l o p e d  a  
s i m i l a r  d i s c o u r s e ,  v i e w i n g  h e r  e x p e r i e n c e  a s  a  t e s t  o f  f a i t h  - b e i n g  s t r o n g .  
H e r  l o v e  f o r  G o d  r e q u i r e d  h e r  t o  e n d u r e  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g .  D i a n n e  
c o m m e n t e d  t h a t ,  a s  w e l l  a s  f i n d i n g  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  l i f e  o f  M a d e l e i n e  
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S o p  h i e  i n s p i r a t i o n a l ,  s h e  w a s  a l s o  i n s p i r e d  b y  t h e  w r i t i n g s  o f  E r s k i n e  
S t u a r t ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  i m a g e s  s h e  c o n v e y e d  t h r o u g h  h e r  p o e t i c  s t y l e .  
' S h e  j u s t  h a d  a  c a p a c i t y  t o  t o u c h  m e  - s o m e  d e e p  p a r t  o f  m e  t h a t  w a s  v e r y  
i m p o r t a n t . '  W h e n  I  a s k e d  D i a n n e  w h a t  i t  w a s  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  i n s p i r e d  
h e r  i n  E r s k i n e  S t u a r t ' s  w r i t i n g s ,  s h e  w a s  u n a b l e  t o  r e c a l l .  
I n  h e r  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  l i f e  o f  a  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  E r s k i n e  
S t u a r t  d r e w  h e a v i l y  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  
a n d  s u f f e r i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  o n e  s u c h  w r i t i n g  s h e  c o n s t r u c t s  t h e  l i f e  o f  
P h i l i p p i n e  D u c h e s n e ,  w h o  t o o k  t h e  o r d e r  t o  A m e r i c a ,  a s  f o l l o w i n g  t h e  
p a s s i o n  o f  C h r i s t .  I n  t h i s  e x t r a c t ,  E r s k i n e  S t u a r t  b e g i n s  w i t h  a n  
i n s p i r a t i o n a l  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  C o l l e c t  s a i d  b y  t h e  r e l i g i o u s  d u r i n g  d a i l y  
o f f i c e ,  w h i c h  p l a c e d  t h e  l i f e  o f  C h r i s t  a t  t h e  p i n n a c l e  o f  i n s p i r a t i o n .  S h e  
t h e n  m o v e d  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  s e e k i n g  t o  f i n d  t h e  m i n d  o f  C h r i s t  s o  a s  t o  
i m i t a t e  h i s  b e h a v i o u r .  T h i s  c u l m i n a t e s  i n  a  c r u c i f i x i o n  s c e n e  i n  w h i c h  
D u c h e s n e  s u f f e r s  ' h a r d  a n d  d i s a p p o i n t i n g  l a b o u r s '  i n  h e r  m i S S i o n a r y  
w o r k .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  l o s s  o f  h o p e  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  d e a t h .
8 3  
E r s k i n e  
S t u a r t  a r g u e s  t h a t  t h e  t h e m e  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e ' s  t e a c h i n g  w a s  ' t h e  g i f t  
o f  l o v e  f o r  l o v e ,  w i t h  t h e  a d d e d  d e p t h  a n d  d e v o t e d n e s s  w h i c h  c o m e s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a  s o u l  m a y  m a k e  r e p a r a t i o n  a n d  g i v e  r e a l  c o n s o l a t i o n  
t o  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f  J e s u s  f o r  t h e  c o l d n e s s  a n d  i n g r a t i t u d e '  w h i c h  h e  
m e t  o n  e a r t h .
8 4  
T h e s e  w r i t i n g s  o f  E r s k i n e  S t u a r t ,  w i t h  r e f e r e n c e s  s u c h  a s  
' t h e  g i f t  o f  l o v e  f o r  l o v e ' ,  a r e  p o e t i c  a n d  i n s p i r a t i o n a l  a n d  p e r h a p s  i t  w a s  
s u c h  w r i t i n g s  w h i c h  p r o v i d e d  D i a n n e  w i t h  m e a n i n g  f o r  h e r  e x p e r i e n c e  o f  
f a i l u r e  a n d  g a v e  r i s e  t o  h e r  d i s c o u r s e  o f  t h i s  t i m e  a s  a  t e s t  o f  f a i t h .  T h e  
d i s c o u r s e  o f  s u f f e r i n g  a s  a  t e s t  o f  f a i t h  i s  e m b e d d e d  i n  a  d u a l i s t i c  w o r l d  
v i e w  i n  w h i c h ,  a s  Z a p p o n e  s u g g e s t s ,  h u m a n i t y  i s  s e e n  a s  c r e a t e d  
' e s s e n t i a l l y  s e p a r a t e  f r o m  G o d '  a n d  i n  w h i c h  G o d  b e c o m e s  ' t h e  b e n e f i c e n t  
r u l e r ,  r e q u i r i n g  h u m a n i t y  t o  d e n y  i t s  n a t u r a l  w i l l  a n d  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  
8 3  J a n e t  E r s k i n e  S t u a r t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o e h a m p t o n ,  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
1 9 2 3 ,  p p .  5 8 - 5 9 .  
8 4  i b i d .  p .  5 4 .  
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" w i l l  o f  t h e  F a t h e r " . ' S 5  A c t i n g  i n  t h e  p l a c e  o f  G o d ,  a s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
t h e  r o l e  o f  t h e  s u p e r i o r  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  L i l l i a n  M c G e e  w a s  b e n e f i c e n t  i n  
a l l o w i n g  D i a n n e  e x t r a  p a r l o u r  t i m e  b u t  d e m a n d i n g  i n  d e n y i n g  h e r  
p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  t h e  c o n v e n t  a n d  a c c o m p a n y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  t r a i n  
t o  S y d n e y .  I n  D i a n n e ' s  c a s e ,  s h e  m u s t  p r o v e  h e r  f a i t h  i n  a n d  l o v e  f o r  G o d  
b y  e n d u r i n g  h e r  h a r d s h i p s ,  s t e e l i n g  h e r s e l f  a s  a n  a d u l t  a s  s h e  d i d  a s  a  
c h i l d .  
W i t h i n  h e r  n a r r a t i v e ,  D i a n n e  g e n e r a l l y  s p o k e  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  
e x c e p t  o n  a  f e w  o c c a s i o n s .  T h e s e  i n s t a n c e s  a r e  r e f l e c t i v e  o f  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  s h e  d i d  t a k e  o r  m i g h t  h a v e  t a k e n  s o m e  i n i t i a t i v e .  H e r  u s e  o f  t h e  
w o r d s  ' o n e '  a n d  ' y o u ' ,  r a t h e r  t h a n  s a y i n g  ' I ' ,  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
e x p r e s s i n g  a  s e n s e  o f  d i s t a n c e  f r o m  a n  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  s h e  f e l t  
p o w e r l e s s .  I n  o n e  i n s t a n c e  a s  a  c h i l d ,  s h e  r e q u e s t e d  t o  b e  a l l o w e d  t o  e n t e r  
t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  t h e  H o l y  C h i l d .  ' O n e  a s k e d  t o  b e  r e c e i v e d  i n t o  t h e  
c o n g r e g a t i o n  a n d  o n e  w a s  a c c e p t e d  o r  o n e  w a s  r e f u s e d  f o r  r e a s o n s  r e l a t i n g  
t o  o n e ' s  b e h a v i o u r  o r  o n e ' s  a t t i t u d e  a n d  t h e n  o n e  c o u l d  t r y  a g a i n  i n  a b o u t  
a  m o n t h . ' S 6  A l t h o u g h  s h e  w a s  e v e n t u a l l y  a d m i t t e d ,  i t  s e e m e d  t h a t  s h e  
w a s  r e j e c t e d  i n  t h i s  f i r s t  a p p r o a c h  o n  t h e  b a s i s  o f  ' h e r  a t t i t u d e ' .  A n o t h e r  
e x a m p l e  o f  t h i s  d i s t a n c i n g  w a s  w h e n  s h e  w a s  d i r e c t e d  i n  t h e  n o v i t i a t e  t o  
u n d e r t a k e  p r i m a r y  t e a c h i n g :  ' O n e  w a s  g u i d e d . ' S 7  I n  t h e  r e s t  o f  h e r  
s t a t e m e n t s ,  D i a n n e  u s e d  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  s p e a k i n g  e i t h e r  f o r  h e r s e l f  a s  ' I '  
o r  a s  ' w e ' .  C h a n f r a u l t - D u c h e t  r e f e r s  t o  k e y  p h r a s e s ,  s u c h  a s  ' W e  w e r e  
o b l i g e d  t o '  a n d  ' I  d i d  n o t  w a n t  t o ' ,  a s  e x p r e s s i n g  t h e  ' h a r m o n y ,  t h e  
i n d i f f e r e n c e ,  t h e  a m b i g u i t y ,  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  s o  o n ,  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  
s e l f  a n d  s o c i e t y ' . s s  T h e  ' w e '  i n  D i a n n e ' s  n a r r a t i v e  s e e m s  t o  r e f l e c t  a  
p a t t e r n  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  
8 5  K a t h e r i n e  Z a p p o n e ,  T h e  h o p e  f o r  w h o l e n e s s :  a  s p i r i t u a l i t y  f o r  f e m i n i s t s ,  M y s t i c  ( C o n n e c t i c u t ) ,  
T w e n t y  T h i r d  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 1 ,  p .  2 4 .  
8 6  A n o t h e r  n a r r a t i v e  b y  a n  e x - s t u d e n t  e v i d e n c e d  t h a t  t h i s  w a s  n o r m a l  p r a c t i c e ,  t h a t  i s ,  t h a t  a  s t u d e n t  
w o u l d  s e e k  a d m i s s i o n  t o  a  c o n g r e g a t i o n ,  b e  d e n i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s o m e  p e r s o n a l  f a i l i n g ,  a n d  
t h e n  b e  g i v e n  a d m i s s i o n  l a t e r .  S e e  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
8 7  A n o t h e r  r e l i g i o u s  c o n f m n e d  t h a t  t h e y  w e r e  d i r e c t e d  i n t o  e i t h e r  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  t e a c h i n g  
r a t h e r  t h a n  c h o o s i n g  i t .  S e e  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
8 8  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  p .  7 9 .  
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h e r  a c t i v e l y  q u e s t i o n i n g  i n  h e r  t i m e  a s  a  r e l i g i o u s  a t  t h e  s c h o o l .  W h e n  I  
a s k e d  h e r  i f  s h e  t r i e d  t o  c h a n g e  t h i n g s  i n  a n y  w a y ,  s h e  r e f e r r e d  t o  
' a c c e p t a n c e  i n  a  s p i r i t  o f  f a i t h '  i n d i c a t i n g  t h a t  s h e  a c c e p t e d  t h a t  G o d ' s  w i l l  
w a s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h a t  o f  h e r  s u p e r i o r s .  
I n  c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  i n  h e r  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  a s  a n  a d u l t ,  
m e a n i n g  w i t h  w h i c h  s h e  c o u l d  n o w  f e e l  r e s o l v e d  a n d  w h i c h  w a s  
a c c e p t a b l e  t o  a  w i d e r  a u d i e n c e ,  D i a n n e  p l a c e d  h e r s e l f  a s  a n  a c t o r  i n  t h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y .  T h i s  a c t o r  h a d  l i t t l e  p o w e r  o r  d e s i r e  t o  m a k e  i t  d i f f e r e n t ,  
' t h a t  w a s  h o w  w e  l i v e d ' .  I n  d o i n g  s o ,  s h e  a d o p t e d  w h a t  C h a n f r a u l t -
D u c h e t  r e f e r s  t o  a s  a  n a r r a t i v e  m o d e l  i n  w h i c h  s h e  ' m e l d s  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y ,  w h i c h ,  i n  i t s  v a l u e s  i s  [ w a s ]  b e y o n d  c h a n g e ' . 8 9  
D G :  I  t h i n k  w e  w e r e  t r a i n e d  t o  a c c e p t  t h i n g s  i n  t h e  s p r i t  o f  f a i t h .  I t  
w a s  f o r m a t i o n  o f  s p i r i t u a l i t y  b u t  i t  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  o n e ' s  
h u m a n  l i f e  b e c a u s e  t h a t  w a s  h o w  w e  l i v e d ,  h u m a n l y  i n  t h e  s p i r i t  o f  
f a i t h .  T h e  w h o l e  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  o b e d i e n c e  w a s  l i n k e d  w i t h  
f a i t h  s o  o n e  a c c e p t e d  w h a t  o n e  w a s  t o l d ,  i n  t h e  s p i r i t  o f  f a i t h  a n d  i n  
t h e  s p i r i t  o f  o b e d i e n c e .  
H o w e v e r ,  h e r  v i e w  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  w a s  t h a t  i t  w a s  i m p o s e d  o n  t h e  
r e l i g i o u s  - l e a v i n g  a n  u n d e r l y i n g  i n f e r e n c e  t h a t  t h e y  w e r e  p o w e r l e s s  t o  
c h a n g e  i t .  ' I  t h i n k  t h e y  [ r e f e r r i n g  t o  t w o  r e l i g i o u s  i n  p a r t i c u l a r ]  a d o p t e d  
s t r i c t n e s s  t h a t  p e r h a p s  w a s  n o t  n a t u r a l  t o  t h e m .  O n e  i n  p a r t i c u l a r . '  
D i a n n e  d r e w  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t o  e x p l a i n  h o w  t h i s  i m p o s i t i o n  c a m e  
a b o u t .  
D G :  I  t h i n k  a  d e f i n i t e  c u l t u r e  g r e w  u p  t h e r e ,  t h e  m o r e  s t r o n g l y  
b e c a u s e  f r o m  1 9 4 2  a t  t h e  R i f t  u n t i l  1 9 6 5  M o t h e r  M c G e e  w a s  p r i n c i p a l  
a n d  M o t h e r  P a t e n a  w a s  t h e r e  a s  t h e  i n f a n t s  t e a c h e r .  O t h e r  p e o p l e  
c a m e  a n d  w e n t  b u t  t h e y  w e r e  v e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e s  a n d  I  t h i n k  a  
c u l t u r e  b u i l t  w h i c h  w a s  i n f l u e n c e d  a l s o  b y  t h e  e n c l o s u r e  a n d  t h e  
i n s u l a r i t y  o f  t h e  p l a c e  b e c a u s e  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  p a r e n t s .  
8 9  i b i d .  p .  8 1 .  
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D i a n n e ' s  v i e w  o f  t h e  i n s u l a r i t y  o f  t h e  s c h o o l  w a s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  
r e l i g i o u s .
9 0  
H o w e v e r ,  w h a t  t h e s e  r e l i g i o u s  f a i l  t o  a d d r e s s  i s  t h a t  i t  w a s  t h e  
s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  S o c i e t y  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  t h e  C h u r c h  i n  g e n e r a l ,  w h i c h  
s u p p o r t e d  t h i s  i d e o l o g y  o f  c o n f o r m i t y  a n d  c o n t r o l .  
Y e t  a l t h o u g h  D i a n n e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
l o c a t e  w i t h i n  h e r  n a r r a t i v e ,  a s  C r a w f o r d  e t  a l .  s u g g e s t ,  p l a c e s  i n  w h i c h  s h e  
r e s i s t e d  i t .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  r e f e r r e d  t o  f e e l i n g  ' t h e  b u r d e n  o f  e x p e c t a t i o n s  
f r o m  t h e  s e n i o r  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  t h e r e '  a n d  f i n d i n g  t h e s e  
' d i f f i c u l t  t o  l i v e  u p  t o ' .  A s  i n d i c a t e d  i n  o t h e r  n a r r a t i v e s ,  i t  w a s  n o t  
a c c e p t a b l e  f o r  t h e  r e l i g i o u s  t o  s h o w  t h e  c h i l d r e n  p h y s i c a l  a f f e c t i o n .
9 1  
H o w e v e r ,  D i a n n e  r e p o r t e d  t h a t  a t  t i m e s ,  w h e n  s h e  f e l t  ' c o m f o r t a b l e  
w i t h i n '  h e r s e l f  ( p e r h a p s  i n d i c a t i n g  a  s e n s e  o f  a g e n c y ) ,  s h e  w a s  a b l e  t o  
a l i g n  h e r s e l f  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  o f f e r  t h e m  c o m f o r t ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
w h o  w e r e  h o m e s i c k .  S h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  a s  t a k i n g  ' a  m o r e  h u m a n  
a p p r o a c h  . . .  j u s t  p e r h a p s  t u c k i n g  t h e m  i n t o  b e d ,  I ' m  n o t  s u r e  i f  t u c k i n g  
t h e m  i n t o  b e d  w a s  t h e  d o n e  t h i n g  b u t  I  d o  r e m e m b e r  t r y i n g  t o  g i v e  t h e m  
a  l i t t l e  b i t  o f  c o m f o r t  w h e n  t h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  h o m e s i c k ' .  H e r e  s h e  
b o t h  d e f i e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  
s h e  a c c e p t e d  t h e  d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  e x p e c t a t i o n s  
' w e r e  h a r d  t o  l i v e  u p  t o ' .  
O b e y i n g  h e r  s u p e r i o r s  b e c a m e  a  t e s t  o f  h e r  f a i t h  a n d  t h e  c h i l d r e n  o b e y i n g  
h e r  b e c a m e  a  m a t t e r  o f  s u r v i v a l .  S h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  f e e l  
a s  p o s i t i v e l y  t o w a r d s  d i f f i c u l t  c h i l d r e n  a s  s h e  d i d  t o w a r d s  t h e  h o m e s i c k  
c h i l d r e n .  S h e  w a s  ' s t r u g g l i n g  f o r  . . .  [ h e r ]  o w n  s u r v i v a l ' ,  k n o w i n g  t h a t  i f  a  
c l a s s  ' g o t  o u t  o f  h a n d  a n d  i f  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  g o t  o u t  o f  h a n d ' ,  t h e n  
s h e  w o u l d  ' b e  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h a t ' .  J u s t  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s i g n  f e a r  
t o  M a r y ' s  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  r e p r i m a n d e d  f o r  h e r  b e h a v i o u r ,  s i m i l a r l y  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  a s s i g n  a  s i m i l a r  f e e l i n g  t o  D i a n n e ' s  e x p e r i e n c e  - i f  s h e  c o u l d  
n o t  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n ,  t h e r e  w o u l d  b e  u n p l e a s a n t  c o n s e q u e n c e s .  
9 0  S e e  M . D .  7  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e  a n d  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
9 1  S e e  S . B .  2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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A  p l a c e  o f  s h o r t  r e l i e f  f o r  D i a n n e  w a s  p r o v i d e d  i n  t h e  g a r d e n ,  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  t h e  a n n u a l  e i g h t  d a y  r e t r e a t  c o n d u c t e d  d u r i n g  s c h o o l  h o l i d a y s  
w h e n  s h e  w a s  a l l o w e d  t o  d o  t h i n g s  n o t  n o r m a l l y  a l l o w e d .  I n  h e r  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  g a r d e n ,  s h e  p i c k e d  u p  a  t h e m e  e x p r e s s e d  b y  o t h e r  
r e l i g i o u s ,  o n e  o f  t h e  g a r d e n  b e i n g  a  s o u r c e  o f  ' n o u r i s h m e n t ' .  I n  h e r  
r e f l e c t i o n s  o n  t h e  g a r d e n ,  s h e  a l s o  e x p r e s s e d  a  d i s c o u r s e  w h i c h  s h e  
i n t r o d u c e d  a g a i n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w  - a  d i s c o u r s e  o f  c h a n g e  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n .  ' I  e n j o y e d  t h e  b e a u t y  o f  t h e  p l a c e ,  c h a n g e  o f  l e a v e s  i n  
a u t u m n ,  s p r i n g  t i m e  t h e r e .  T h a t  w a s  a  s o u r c e  o f  n o u r i s h m e n t  t o  m e . '  
T h i s  e x p e r i e n c e  o f  n o u r i s h m e n t  w a s  s h o r t  l i v e d .  T i m e  a l l o w e d  i n  t h e  
g a r d e n  w a s  s t r i c t l y  l i m i t e d .  S h e  a l s o  r e f e r r e d  t o  b e i n g  ' n o u r i s h e d '  b y  o t h e r  
r e l i g i o u s  s u c h  a s  w h e n  o n e  s u p e r i o r  t o o k  t h e  y o u n g  r e l i g i o u s  f o r  w a l k s ,  
a l l o w i n g  t h e m  t o  e n g a g e  i n  n o r m a l  c o n v e r s a t i o n ,  o r  w h e n  a  c o a d j u t r i x  
s i s t e r  w e n t  o u t s i d e  p r e s c r i b e d  b e h a v i o u r  a n d  g a v e  h e r  e x t r a  f o o d  o r  w h e n  
a n o t h e r  g a v e  h e r  a  h u g  o n e  d a y  w h e n  s h e  k n e w  t h a t  D i a n n e  ' w a s  h a v i n g  
a  h a r d  t i m e ,  w h i c h  p r o b a b l y  w a s n ' t  d o n e ' .  
W h e n  i t  w a s  t i m e  t o  l e a v e  t h e  s c h o o l ,  D i a n n e  s a i d  t h a t  s h e  ' f e l t  r e l i e f '  b u t  
a  ' s e n s e  o f  s a d n e s s  t o o ' .  H e r  s a d n e s s  c a m e  f r o m  l e a v i n g  a  ' k n o w n  p l a c e '  
w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  a  s t r u g g l e  w h i c h  ' i n  i t s e l f  b r i n g s  a  k i n d  o f  b o n d i n g ' .  
W i t h i n  h e r  n a r r a t i v e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  a  s e n s e  t h a t  t h e  d i f f i c u l t  t i m e s  
w i l l  e v e n t u a l l y  b e  o v e r ,  t e s t s  o f  f a i t h  a r e  e v e n t u a l l y  p a s s e d ,  h o l i d a y s  
c o m e ,  a n d  a f t e r  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  s h e  l e f t  t h e  s c h o o l .  T h e r e  w a s  
n o t h i n g  i n  h e r  n a r r a t i v e  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t ,  i n  r e t r o s p e c t ,  t h e r e  w a s  
a n y t h i n g  w i t h i n  t h e  f o r m a l  s y s t e m  o f  t h e  s c h o o l  w h i c h  c o u l d  b e  
r e d e e m e d .  T h e  o n l y  s a v i n g  g r a c e s  w e r e  t h o s e  s h e  r e c e i v e d  o u t s i d e  t h e  
d i s c o u r s e s  o f  a u t h o r i t y ,  e v e n  w h e n  t h e y  c a m e  f r o m  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  
s u c h  a s  L i l l i a n  M c G e e ' s  g r a n t i n g  o f  e x t r a  p a r l o u r  t i m e .  
I n  t h e  l a s t  f e w  s e n t e n c e s  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  D i a n n e  a g a i n  t u r n e d  t o  a  
d i s c o u r s e  o f  c h a n g e  a n d  t r a n s f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  h e r  
e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  - t h e n  a n d  n o w .  S h e  c o n c l u d e d :  ' I t ' s  
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i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  p l a c e  w h i c h  w a s  o n c e  s o  r e a l l y  c o n t a i n e d  a n d  t u r n e d  
i n  o n  i t s e l f  h a s  b e c o m e  a  p l a c e  o f  o p e n n e s s ,  h o s p i t a l i t y ,  o p e n  t o  a  r e a l l y  
w i d e  r a n g e  o f  p e o p l e . '  I n  t h i s  s t a t e m e n t ,  s h e  b r i n g s  c l o s u r e  t o  h e r  
e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  b y  c o n s t r u c t i n g  i t  a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  p l a c e  
o f  s u f f e r i n g  a n d  c o n f i n e m e n t  t o  a  p l a c e  o f  o p e n n e s s  a n d  w e l c o m e .  
D i a n n e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  K e r e v e r  P a r k  h a d  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d  b e c a u s e  i t  w a s  i s o l a t e d  f r o m  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d .  S h e  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  h a v i n g  o n e  p e r s o n  i n  a u t h o r i t y  f o r  s o  
l o n g  h a d  a l s o  r e s u l t e d  i n  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e .  W h e n  c h a n g e  d i d  c o m e ,  i t  
c a m e  f r o m  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s  a s  a  r e s u l t  o f  V a t i c a n  T w o  w h i c h  s h e  
d e s c r i b e d  a s  a  ' t i m e  o f  p r o f o u n d  c h a n g e ' .  H e r  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  t h i s  
c a m e  a b o u t  i s  s i m i l a r  t o  h o w  M c G r a t h  e x p l a i n e d  c h a n g e  c o m i n g  t o  t h e  
S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a .  ' I t  w o u l d  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f a r - s e e i n g  
m e n  o f  s t a n d i n g  w i t h i n  t h e  C h u r c h '  w h o  w o u l d  l i b e r a t e  t h e  r e l i g i o u s  
f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  o r d e r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  r e l i g i o u s  w h o  w o u l d  
l i b e r a t e  t h e m s e l v e s .
9 2  
S t o r i e s  o f  H o m e  
B o t h  E l l y  a n d  E l i z a b e t h  w e r e  a l s o  c h o i r  n u n s  a n d  g e n e r a l l y  f o u n d  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  P a r k  a  p o s i t i v e  o n e .  W i t h i n  t h e i r  n a r r a t i v e s ,  b o t h  
d r e w  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  a s  h o m e  a n d  b o t h  c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  
s i m i l a r  t o  l i v i n g  i n  a  f a m i l y ,  a l t h o u g h  h o w  t h e y  c o n s t r u c t e d  t h e m s e l v e s  
w i t h i n  t h i s  f a m i l y  d i f f e r e d .  P a t r i c i a ' s  e x p e r i e n c e  a s  a  c o a d j u t r i x  s i s t e r  
s t o o d  i n  t e n s i o n  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  t w o  r e l i g i o u s  a n d  t h a t  o f  
t h o s e  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  T h i s  t e n s i o n  s i g n i f i e s  t h e  c l a s s i s t  a r r a n g e m e n t  o f  
t h e  S o c i e t y  i n  t h a t  p e r i o d .  E l l y  a n d  E l i z a b e t h  w e r e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  f a c e  o f  
t h e  f a m i l y ,  t h e  d a u g h t e r s  o f  t h e  f a m i l y ,  w h i l e  P a t r i c i a  w a s  p a r t  o f  a  g r o u p  
w h o  w e r e  l a r g e l y  h i d d e n ,  w h o  l i v e d  a  s e p a r a t e  l i f e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  
c o n f i n e d  t o  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e .  
9 2  M a d e 1 e i n e  S o p h i e  M c G r a t b ,  T h e s e  w o m e n ?  W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  
S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a  1 8 8 8 · 1 9 8 8 .  S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  c .  1 9 8 8 ,  p .  1 4 4 .  
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F o r  E l l y ,  K e r e v e r  P a r k  w a s  v e r y  m u c h  w h a t  s h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  h o m e .  
A s  w i t h  D i a n n e ,  s h e  h a d  a l s o  a t t e n d e d  K e r e v e r  P a r k  a s  a  c h i l d  b u t  u n l i k e  
D i a n n e  s h e  ' f e l t  a t  h o m e ,  a t  e a s e  f r o m  t h e  m i n u t e  . . .  [ s h e ]  w e n t  i n t o  t h a t  
c o m m u n i t y '  b e c o m i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y ' . 9 3  E l l y  c a m e  t o  K e r e v e r  
P a r k  a t  a g e  e i g h t  a f t e r  h a v i n g  r u n  a w a y  f r o m  a n o t h e r  b o a r d i n g  s c h o o l  
w h e r e  s h e  h a d  b e e n  s e n t  f o r  h e a l t h  r e a s o n s .  A t  t h e  p r e v i o u s  s c h o o l ,  s h e  
f e l t  t h a t  s h e  d i d n ' t  g e t  t h e  a t t e n t i o n  s h e  n e e d e d  b u t  a t  K e r e v e r  P a r k  s h e  
' f e l t  l o v e d ' ,  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l ,  L i l l i a n  M c G e e .
9 4  
I n  h e r  
o w n  h o m e ,  l i f e  h a d  b e e n  o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  h e r  f a t h e r  
w h o  w a s  i n v o l v e d  i n  l o c a l  p o l i t i c s ,  c o n s e q u e n t l y  h e r  d a i l y  r o u t i n e  w a s  
o f t e n  d i s r u p t e d .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  h i g h l y  s t r u c t u r e d  a n d  r o u t i n e  l i f e  o f  t h e  
s c h o o l  s u i t e d  h e r  w e l l  a n d  s h e  ' f e l t  t h a t  e v e r y t h i n g  a t  K e r e v e r  P a r k  h a d  
b e e n  a r r a n g e d  f o r  . . .  [ h e r ]  s a t i s f a c t i o n '  a n d  t h a t  s h e  ' w a s  t h e  i m p o r t a n t  
o n e '  . 9 5  O v e r  t h e  y e a r s ,  s h e  d e v e l o p e d  a  p a r t i c u l a r  a t t a c h m e n t  t o  L i l l i a n  
M c G e e  a n d  h e r  y e a r s  t h e r e  a s  a  c h i l d  c o n t i n u e d  t o  b e  h a p p y .  A f t e r  
c o m p l e t i n g  h e r  e d u c a t i o n  a t  R o s e  B a y  a n d  h a v i n g  a  y e a r  a t  h o m e ,  s h e  
d e c i d e d  t o  j o i n  t h e  o r d e r ,  a s  t h i s  g a v e  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  w i t h  
p e o p l e  s h e  l i k e d ,  w h e r e  s h e  k n e w  t h e  r u l e s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  s e r v e  
G o d  b y  g i v i n g  h e r  l i f e  u p  t o  h i m .
9 6  
T h e  f a c t  t h a t  s h e  f e l t  s o  c o m f o r t a b l e  i n  
t h e  S o c i e t y  s e r v e d  t o  m o d i f y  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g .  T o  s o m e  d e g r e e ,  s h e  c o u l d  j u s t i f y  t h a t  s h e  w a s  
e m p l o y i n g  t h i s  d i s c o u r s e ,  g i v i n g  u p  h e r  l i f e  t o  s e r v e  G o d  i n  w h a t  w a s  
t h e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  t o  b e  t h e  h i g h e s t  c a l l i n g  f o r  a  
w o m a n ,  a s  a  r e l i g i o u s ,  b u t  s h e  a l s o  k n e w  t h a t  f o r  h e r  i t  r e a l l y  w a s n ' t  a  
g r e a t  s a c r i f i c e  a s  i t  ' g a v e  h e r  a n  e x c u s e  t o  b e  w i t h  p e o p l e  t h a t  . . .  [ s h e ]  
l i k e d '  a n d  w h e r e  s h e  ' k n e w  a l l  t h e  r u l e s ' . 9 7  
W h e n  E l l y  w a s  s e n t  b a c k  t o  K e r e v e r  P a r k  a s  a  y o u n g  r e l i g i o u s ,  s h e  ' c a m e  
9 3  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
9 4  i b i d .  
9 5  i b i d .  
9 6  i b i d .  
9 7  i b i d .  
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b a c k  t o  M o t h e r  M c G e e '  w h o m  s h e  ' l o v e d  m o r e  t h a n  . . .  [ h e r ]  o w n  
m o t h e r ' . 9 8  Y e t  t h e r e  w a s  a  c o s t  i n v o l v e d  i n  b e i n g  w i t h  t h i s  m o t h e r  s h e  
l o v e d .  E l l y  r e c a l l e d  a  c h i l d h o o d  i n c i d e n t ,  i n  w h i c h  s h e  a g r e e d  t o  g o  
w i t h o u t  s o m e t h i n g  s h e  w a n t e d ,  a n d  f o r  w h i c h  s h e  w a s  c a s t ,  b y  L i l l i a n  
M c G e e ,  a s  ' u n s e l f i s h ' .  
E B :  B u t  [ s a i d  L i l l i a n  M c G e e ]  E l l y ' s  n o t  s e l f i s h ,  s h e  d o e s n ' t  m i n d .  
W e l l  I  d i d  m i n d !  B u t  b e c a u s e  s h e  s a i d  I  d i d n ' t  I  t h o u g h t ,  n o ,  I ' m  
u n s e l f i s h .  I  h a d  t h a t  t o  l i v e  u p  t o .  I  u s e d  t o  l i v e  o n  t h a t  f o r  y e a r s  a n d  
s o  a n o t h e r  t i m e  w h e n  I  c a m e  u p  h e r e  [ a s  a n  a d u l t ]  a n d  s h e  a s k e d  m e  
t o  d o  s o m e t h i n g  s h e  s a i d ,  y o u  n e v e r  s a y ,  n o .  A n d  t h a t  w a s  a  g r e a t  
i n f l u e n c e  i n  m y  l i f e  a n d  I  h a d  t o  l e a r n  t o  s a y  n o .
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I n  t h i s  i n c i d e n t ,  E l l y  c h o s e  i n  h e r  a c t i o n s  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y , l o o  b u t  w i t h i n  h e r s e l f  s h e  r e s i s t e d  - ' I  d i d  m i n d ! ' .  A B  w i t h  
C a t h e r i n e ,  h e r  f e e l i n g s  o f  r e b e l l i o n  w e r e  p u s h e d  u n d e r g r o u n d  f o r  t h e  
s a k e  o f  a g r e e i n g  w i t h  h e r  s u p e r i o r  w h o m  s h e  l o v e d  a n d  f r o m  w h o m  s h e  
s o u g h t  a p p r o v a l .  
E l l y  s p e n t  n i n e  y e a r s  a t  t h e  s c h o o l  a s  a  r e l i g i o u s .  S h e  w a s  h a p p y  a n d  
s u c c e s s f u l  i n  h e r  t e a c h i n g ,  s h e  l i k e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  d a i l y  l i f e  a n d  
e v e n t u a l l y  s h e  b e c a m e  m i s t r e s s  o f  d i s c i p l i n e  a t  t h e  s c h o o l ,  a  r o l e  w h i c h  
i n v o l v e d ,  a s  s h e  p u t  i t ,  ' k e e p i n g  t h e  c h i l d r e n  i n  o r d e r ,  m a k i n g  s u r e  t h e y  
w e r e  h e r e  o n  t i m e ,  n o t  a  v e r y  n i c e  r o l e  b u t  I  d i d n ' t  m i n d  i t ' . 1
0 l  
H e r  w o r d s  
i n  d e s c r i b i n g  t h e s e  d u t i e s  e c h o e d  L i l l i a n  M c G e e ' s  w o r d s ,  ' E l l y ' s  n o t  
s e l f i s h ,  s h e  d o e s n ' t  m i n d ' .  E v e n  w h e n  E l l y  m a d e  m i s t a k e s ,  s h e  
c o m m e n t e d  t h a t  L i l l i a n  d i d  n o t  p o i n t  t h e s e  o u t  t o  h e r  - ' t h e r e  w a s  a  k i n d  
o f  c o n f i d e n c e  t h e r e ' . 1
0 2  
T h i s  i n t e r s e c t i o n  o f  r e c o g n i t i o n  a n d  a u t o n o m y  
o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  s e c u r i t y  o n  t h e  o t h e r ,  w h i c h  C r a w f o r d  e t  a l .  s u g g e s t  
9 8  i b i d .  
9 9  i b i d .  
1 0 0  S e e  E r s k i n e  S l U a r t ,  p .  4 0  w h e r e  s h e  w r i t e s  t h a t  c o m m u n i t y  l i f e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  ' s e l f - d e n i a l  a n d  
s e l f · r e p r e s s i o n '  .  
1 0 1  E . B .  1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 0 2  i b i d .  
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i s  t h e  b a s i c  c o n s t r u c t i o n  o f  h a p p i n e s s , l 0 3  s e e m s  t o  h a v e  o p e r a t e d  i n  E l l y ' s  
l i f e  t h e r e .  S h e  w a s  g i v e n  r e c o g n i t i o n  a n d  a  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  b y  b e i n g  
p r o m o t e d  a n d  s h e  f e l t  s e c u r e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  L i l l i a n  M c G e e  h a d  a  
d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  i n  h e r  w h i c h  i n c l u d e d  n o t  p o i n t i n g  o u t  h e r  m i s t a k e s  
t o  h e r .  E l l y  r e c a l l e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  s o  f o r  a l l  t h e  r e l i g i o u s .  S h e  r e p o r t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  r e l i g i o u s  w h o m  L i l l i a n  ' t o o k  t o  a n d  t r e a t e d '  a s  s h e  
t r e a t e d  E l l y  b u t  ' t h e r e  w e r e  o t h e r s  t h a t  c o u l d  n e v e r  d o  a n y t h i n g  r i g h t  i n  
h e r  e y e s ' ,  w h o  h a d  a l l  t h e i r  m i s t a k e s  p o i n t e d  o u t  t o  t h e m ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  ' t h e y  h a d  a  t e r r i b l e  t i m e  t h e r e ' . l 0 4  H o w e v e r ,  h e r  l i f e  t h e r e  
w a s  n o t  ' a l l  r o s y '  e i t h e r ,  a s  s h e  r e m e m b e r e d  h o w  ' v e r y  S p a r t a n '  t h e  d a i l y  
l i f e  w a s ,  r i s i n g  e a r l y ,  t h e  c o l d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  c h i l b l a i n s  o n  h e r  h a n d s  
a n d  t h e  p r a c t i c e s  o f  ' m o r t i f i c a t i o n '  i n c l u d i n g  d r y  b r e a d  f o r  m o r n i n g  
t e a . 1
0 5  
Y e t  i n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  f o r  E l l y  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  
e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  w a s  p l a y e d  i n  a  m i n o r  k e y .  
W i t h i n  h e r  r e c o l l e c t i o n s ,  G o d  t o o k  o n  t h e  i m a g e  o f  t h e  b e n e v o l e n t  f a t h e r :  
' p r e t t y  m u c h  a  s t e m  f a t h e r ,  m a y b e  n o t  a  r e n t  c o l l e c t o r ' . l 0 6  I n  t h i s  s e c t i o n  
o f  t h e  n a r r a t i v e ,  h e r  r e f e r e n c e  t o  h e r  i m a g e  o f  G o d  w a s  o v e r l a i d  b y  
m e m o r i e s  o f  h e r  p a r e n t s  - a  m o t h e r  w h o  w a s  t o o  s t r i c t  a n d  a  f a t h e r  w h o  
w a s  t o o  l e n i e n t  a n d  c o u l d  e a s i l y  b e  w o n  o v e r . 1
0 7  
A s  a  t e a c h e r ,  s h e  ' s t i l l  
s a w  . . .  [ G o d ]  a s  a  f a t h e r  i m a g e .  S o m e o n e  i n  c h a r g e ,  m a y b e  n o t  a s  s t r i c t  a s  
t h a t  b u t  s o m e o n e  w h o  m u s t  n o t  b e  o f f e n d e d .  l O B  P e r h a p s  t h i s  m o d e l ,  
w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  b e n e v o l e n c e  a n d  s t r i c t n e s s  o f  L i l l i a n  M c G e e ,  w a s  a l s o  
t h e  m o d e l  w h i c h  i n f o r m e d  h o w  E l l y  m a i n t a i n e d  h e r  r o l e  a s  m i s t r e s s  o f  
d i S c i p l i n e  - s o m e o n e  w h o  w a s  i n  c h a r g e ,  w i t h  a  d e g r e e  o f  l e n i e n c y  b u t  
1 0 3  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p .  9 0 .  
1 0 4  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 0 5  i b i d .  
1 0 6  i b i d .  
1 0 7  i b i d .  
1 0 8  i b i d .  
2 5 0  
w h o  m u s t  n o t  b e  o f f e n d e d . 1
0 9  
A s  a  c h i l d  E l l y ,  c o n s i d e r e d  t h e  s c h o o l  t o  b e  
' a  f a m i l y  b u s i n e s s ,  [ w i t h ]  m o t h e r s  w h o  l o o k e d  a f t e r  u s  a n d  s i s t e r s  w h o  
c o o k e d  f o r  u s '  . 1
1 0  
A s  i n  a l l  c o n v e n t  s c h o o l s ,  t h e  f a t h e r  w a s  a b s e n t ,  a l t h o u g h  i f  t h e  C h u r c h  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m a l e ,  w i t h  m a l e  p r i e s t s  h a v i n g  t h e  p o w e r  o f  t h e  
s a c r a m e n t s ,  t h e n  t h e  p o w e r  o f  t h e  m a l e  w a s ,  a s  B a r t h e s  e x p r e s s e s  i t ,  
' e v e r y w h e r e  a r o u n d ,  h e  p r e s s e s  o n  a l l  s i d e s ,  h e  m a k e s  e v e r y t h i n g  e x i s t :  
h e  i s  a l l  e t e r n i t y ,  t h e  c r e a t i v e  a b s e n c e ' . 1 1 1  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m a l e ,  i n  t h e  
f o r m  o f  a  m a l e  G o d ,  w a s  a l s o  b o t h  p r e s e n t  a n d  a b s e n t ,  p r e s s i n g  o n  a l l  
s i d e s  a t  K e r e v e r  P a r k .  T h e r e ,  p r i e s t s  f r o m  t h e  n e a r b y  C h e v a l i e r  C o l l e g e  
c a m e  e a c h  d a y  t o  s a y  m a s s .  A f t e r  m a s s ,  t h e  p r i e s t  w o u l d  b e  g i v e n  b r e a k f a s t  
b y  a  c o a d j u t r i x  s i s t e r  o n  h i s  o w n  i n  t h e  f r o n t  p a r l o u r  a n d  t h e n  l e a v e .  
T h e s e  p r i e s t s  a l s o  h e a r d  c o n f e s s i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  c h i l d r e n .  
E n t r i e s  i n  t h e  H o u s e  J o u r n a l  i n d i c a t e  v i s i t s  b y  v a r i o u s  o t h e r  p r i e s t s ,  
b i s h o p s  a n d  m a l e  C h u r c h  d i g n i t a r i e s  t o  t h e  s c h o o l ,  m o s t  p r o b a b l y  t o  s a y  
t h e i r  d a i l y  o b l i g a t o r y  m a s s .  A t  t h e s e  t i m e s ,  t h e y  m i g h t  a d d r e s s  t h e  
r e l i g i o u s ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e n t r y  i n  t h e  H o u s e  J o u r n a l .  
W e  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  a  s e c o n d  M a s s  s a i d  b y  B i s h o p  G l e e s o n  o f  
M a i t l a n d ,  w h o  i s  s p e n d i n g  a  h o l i d a y  i n  B o w r a l  w i t h  t w o  M o n s i g n o r i  
w h o  v i s i t e d  u s  o n  J a n  2 9 t h .  H e  s a i d  a n  i n s p i r i n g  l i t t l e  w o r d  b e f o r e  
b e g i n n i n g  M a s s ,  p r a y i n g  t h a t  t h e  H o l y  S p i r i t  m i g h t  b e  v e r y  a c t i v e  i n  
t h i s  h o u s e ,  w o r k  f o r  t h e  p e r s o n a l  s a n c t i f i c a t i o n  o f  e a c h  o n e  o f  t h e  
C o m m u n i t y  a n d  d i r e c t i n g  a l l  o u r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  o u r  
c h i l d r e n .  H e  h a d  a  l i t t l e  f r i e n d l y  v i s i t  w i t h  u s  a l l ,  a f t e r  h i s  b r e a k f a s t  
a n d  a l s o  s a w  t h e  B r o t h e r s  a n d  F a t h e r  K e y e m i n s k i ,  w h o  h a d  a s s i s t e d  
H i s  L o r d s h i p  a t  h i s  M a s s .
1 1 2  
W h i l e  t h e  p r i e s t s  v i s i t e d  t o  p e r f o r m  t h e  r e q u i r e d  s a c r a m e n t s ,  s u c h  a s  
M a s s  a n d  c o n f e s s i o n ,  t h e y  r e m a i n e d  d i s t a n t ,  u s u a l l y  s p e a k i n g  t o  t h e  
1 0 9  A n  e x - s t u d e n t  r e m e m b e r e d  E l l y  a s  h a v i n g  ' a  f i e r y  l o o k  . . .  p r e s e n c e  o r  w h a t e v e r '  a n d  t h a t  ' s h e  
l o o k e d  l i k e  a  c o i l e d  s p r i n g  t h a t  w a s  v e r y  r e b e l l i o u s  a n d  . . .  [ y o u ]  k n e w  t h a t  s h e  c o u l d  b r e a k  t h e  
r u l e s  i f  s h e  w a n t e d  t o ' .  G . D .  9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 1 0  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
I 1 1  R o l a n d  B a r t h e s ,  M y t h o l o g i e s ,  s e l e c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  A n n e t t e  L a v e r s ,  L o n d o n ,  V i n t a g e ,  1 9 9 3  
( 1 9 7 5 ) ,  p .  5 1 .  
1 1 2  H o u s e  j o u r n a l ,  6  F e b r u a r y  1 9 4 4 .  
2 5 1  
r e l i g i o u s  o n l y  i n  g r o u p s .  O n  t h e s e  v i s i t s ,  t h e y  w e r e  t r e a t e d  w i t h  d e f e r e n c e ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  t h e  H o u s e  J o u r n a l .  ' H i s  
E x c e l l e n c y ,  t h e  A p o s t o l i c  D e l e g a t e ,  p a i d  u s  a  v i s i t  t h i s  a f t e r n o o n .  H e  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  M o n s i g n o r  G i l e s  a n d  s a w  t h e  C o m m u n i t y  a n d  c h i l d r e n  
a f t e r  h i s  a f t e r n o o n  t e a . ' 1 1 3  T h e  m a n y  v i s i t s  b y  C h u r c h  d i g n i t a r i e s  t o  
K e r e v e r  P a r k  m a y  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p o p u l a r i t y  o f  B o w r a l  a s  a  
h o l i d a y  d e s t i n a t i o n .  U n l i k e  t h e  p r i e s t s ,  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S o c i e t y  t o o k  
n o  h o l i d a y s  a w a y  f r o m  t h e  c o n v e n t .  
A t  t h e  e n d  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  E l l y  s u m m a r i s e d  h e r  e x p e r i e n c e  o f  K e r e v e r  
P a r k  a s  o n e  o f  f a m i l y  i n  w h i c h  s h e  w a s  t h e  m u c h  l o v e d  d a u g h t e r  a n d  
w h i c h  ' m i r r o r [ e d ]  G o d ' s  r e s p o n s i b i l i t y '  f o r  h e r  w i t h  ' M o t h e r  B o y d e l l  i n  
t h e  g a r d e n  a n d  n e a r  h e r ,  M o t h e r  M c G e e  i n s i d e ' . 1 1 4  E l i z a b e t h  a l s o  d r e w  o n  
a  d i s c o u r s e  o f  h o m e  t o  e x p l a i n  h o w  s h e  u n d e r s t o o d  h e r  e x p e r i e n c e  o f  
K e r e v e r  P a r k .  S h e  t o o  r e c e i v e d  h e r  e d u c a t i o n  a t  a  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l  
w h e r e ,  a l t h o u g h  s h e  w a s  a w a y  f r o m  h e r  p a r e n t s  w h o  l i v e d  o v e r s e a s ,  s h e  
v i s i t e d  h e r  g r a n d p a r e n t s  a t  w e e k e n d s  a n d  w a s  g e n e r a l l y  h a p p y .  W h e n  s h e  
d e c i d e d  t o  b e  a  r e l i g i o u s ,  s h e  i n v e s t i g a t e d  o t h e r  o r d e r s  b u t  e v e n t u a l l y ,  l i k e  
E l l y ,  w e n t  b a c k  t o  t h e  n u n s  w h o  h a d  e d u c a t e d  h e r  a n d  w h e r e  s h e  f e l t  ' a t  
h o m e ' . 1
1 5  
H e r  p a r e n t s  w e r e  a c c e p t i n g  o f  h e r  d e c i s i o n  a n d  E l i z a b e t h  
c o m m e n t e d  t h a t  h e r  m o t h e r  w a s  j u s t  h a p p y  t h a t  s h e  w a s  h a p p y  a n d  t h a t  
s h e  h a d  a  ' l o v e l y  h o m e ' . 1 1 6  T h i s  n o t i o n  o f  h e r  f i n d i n g  a  ' l o v e l y  h o m e '  i s  
i n  k e e p i n g  w i t h  a  c o m m e n t  w h i c h  m i g h t  b e  m a d e  a b o u t  a  d a u g h t e r  w h o  
m a r r i e s  a n d  r e f l e c t s  E l i z a b e t h ' s  o n g o i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h e r  e x p e r i e n c e  
a s  o n e  o f  h o m e .  E l i z a b e t h  l i k e d  t h e  c o n t e m p l a t i v e  l i f e  w h i c h  b r o u g h t  
w i t h  i t  a  d e g r e e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n .  S h e  g r e w  u p  a s  a n  o n l y  c h i l d  a f t e r  h e r  
y o u n g e r  b r o t h e r  d i e d  a n d  c o m m e n t e d  t h a t :  ' O n l y  c h i l d r e n  j u s t  h a v e  t o  g e t  
u s e d  t o  b e i n g  a l o n e .  I t ' s  n o t  l o n e l i n e s s .  Y o u  s o r t  o f  l e a r n  t o  l i v e  w i t h  
1 1 3  i b i d .  M a r c h  1 9 4 4 .  
1 1 4  E . B .  9  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  O n e .  
1 1 5  E . R .  2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 1 6  i b i d .  
2 5 2  
y o u r s e l f . ' 1 1 7  S o  f o r  h e r  t h e  c o n t e m p l a t i v e  l i f e  w a s  s o m e t h i n g  s h e  
e n j o y e d :  ' I ' m  n o t  a n  e n t i r e l y  c o n f i r m e d  c o n t e m p l a t i v e  b u t  I  l i k e  b e a u t y  
a n d  I  l i k e  b e i n g  w i t h  p e o p l e  b u t  I  a l s o  l i k e  t i m e s  o f  s i l e n c e  a n d  I  l i k e  t i m e s  
o f  b e i n g  a l o n e . ' 1 1 8  S h e  s p e n t  f o u r  y e a r s  a t  K e r e v e r  P a r k  i n  t h e  m i d  1 9 5 0 s  
a n d ,  w h i l e  s h e  d i d  s o m e  t e a c h i n g ,  m o s t  o f  h e r  t i m e  w a s  t a k e n  u p  w i t h  
b e i n g  i n  c h a r g e  o f  t h e  l i n e n  r o o m  a n d  u n d e r t a k i n g  t h e  r o l e  o f  s a c r i s t a n  
w h i c h  i n v o l v e d  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  c h a p e l .  B o t h  r o l e s  a l l o w e d  h e r  q u i e t  
t i m e  a l o n e  a n d  a  d e g r e e  o f  a u t o n o m y ,  h o w e v e r ,  s h e  d i d  n o t  f i n d  l i f e  t h e r e  
e a s y .  A t  t i m e s ,  t h e  w o r k  w a s  h a r d  a n d  m o r t i f i c a t i o n ,  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  
d i s c o u r s e  o f  r e p a r a t i o n ,  w a s  a  p a r t  o f  t h e  d a y - t o - d a y  l i f e .  T h e  r e l i g i o u s  h a d  
f e w  p h y s i c a l  c o m f o r t s  a n d  w e r e  r e q u i r e d  t o  m a k e  f o r m a l  o f f e r s  o f  p e n a n c e  
s u c h  a s  e a t i n g  f i s h  o n  F r i d a y s  a n d  g o i n g  w i t h o u t  c e r t a i n  f o o d s  o n  c e r t a i n  
d a y s .  I n  c o p i n g  w i t h  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  E l i z a b e t h  s a i d  s h e  l i k e n e d  i t  t o  
b e i n g  a  y o u n g  m a r r i e d  p e r s o n  w h o  a c c e p t s  t h e  d i f f i c u l t  t i m e s  f o r  l o v e  o f  
h e r  h u s b a n d  a n d  f i n d s  t h a t  s h e  o f t e n  n e e d s  t o  r e n e w  h e r  d e c i s i o n  t o  b e  
w i t h  h i m  a s  t h e i r  l i f e  t o g e t h e r  p r o g r e s s e s .  
E R :  B u t  i t  w a s n ' t  t o o  b a d .  W h e n  y o u  a r e  l i v i n g  t h r o u g h  i t  y o u  d o n ' t  
t h i n k  i t ' s  t o o  b a d  b u t  l o o k i n g  b a c k  y o u  t h i n k ,  ' H o w  d i d  I  d o  i t ! '  B u t  I  
t h i n k  I  w a s  s o  g l a d  t o  b e  w h e r e  I  w a s  t h a t  I  w o u l d  h a v e  d o n e  
a n y t h i n g .  I  t h i n k  i f  y o u  f e e l  y o u  a r e  m a r r i e d  a n d  t h i n g s  a r e  t o u g h  
a n d  y o u r  h u s b a n d  l o s e s  a  j o b ,  y o u  a r e  g l a d  t o  b e  w i t h  h i m  a n d  I  
t h i n k  I  k n e w  I  w a n t e d  t o  b e  a  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  I  
w o u l d  h a v e  d o n e  a n y t h i n g  t o  s t a y  a s  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  
A n d  i f  y o u ' r e  d o i n g  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  w a n t  t o  d o  t h e r e  i s  p e a c e  
a b o u t  i t ,  h o w e v e r  h a r d  i t  i s .
1 1 9  
I n  h e r  d i s c u s s i o n  a b o u t  h e r  v o c a t i o n ,  s h e  r e f e r r e d  t o  i t  a s  ' a  l o v e  a f f a i r  
w i t h  J e s u s  . . .  a n d  i t ' s  n o t  j u s t  o n e  c a l l ,  i t ' s  a  c o n t i n u a l  c o m i n g  f u r t h e r ' . 1
2 0  
I n  t h i s  w a y ,  s h e  e n t e r e d  i n t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  
s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  b u t  f o r  h e r  t h e  s u f f e r i n g s  w e r e  n o t  a s  s e v e r e  a s  
t h e y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  f o r  s o m e  o f  t h e  o t h e r  r e l i g i o u s .  T o  s o m e  d e g r e e ,  i t  
1 1 7  i b i d .  
1 1 8  i b i d .  
1 1 9  i b i d .  
1 2 0  i b i d .  
2 5 3  
i s  a  m o d i f i e d  d i s c o u r s e  - l o v i n g  t h r o u g h  d i f f i c u l t i e s .  W i t h i n  t h e  m y t h  o f  
h o m e ,  E l l y  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  t h e  d u t i f u l  a n d  l o v i n g  d a u g h t e r  w h i l e  
E l i z a b e t h  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  t h e  l o v i n g  s p o u s e .  A s  E l i z a b e t h  f o u n d  
m e a n i n g  i n  c o m p a r i n g  h e r s e l f  t o  a  m a r r i e d  p e r s o n ,  s h e  a l s o  a s p i r e d  t o  a  
s i m i l a r  o u t c o m e  f o r  t h e  c h i l d r e n .  S h e  n o t e d  t h a t  s h e  w a n t e d  t h e m  t o  
' h a v e  f a i t h '  a n d  t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  m o t h e r h o o d .  S h e  r e f e r r e d  t o  
t h e  w r i t i n g s  o f  M a d e l e i n e  S o p h i e  w h o  w a s  ' e d u c a t i n g  g i r l s  t o  b e  
s u p p o r t i v e  o f  t h e i r  h u s b a n d s  . . .  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  g o i n g  o n  a n d  
c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  a t  a  d e e p e r  l e v e l ,  a  m o r e  i n t e l l e c t u a l  
l e v e l ' . 1
2 1  
W i t h i n  t h i s  r o l e  o f  w i f e  a n d  m o t h e r ,  E l i z a b e t h  b e l i e v e d  t h a t  
w o m e n  h a v e  p o w e r  w h i c h  c a n  b e  ' u s e d  f o r  g o o d ' .  ' I  t h i n k ;  s h e  
c o m m e n t e d ,  ' t h a t  i t ' s  a m a z i n g  w h a t  a  w o m a n  c a n  d o ,  w h a t  a  g o o d  
w o m a n  c a n  d o  . . .  t h e y  c a n  i n f l u e n c e  a  w h o l e  n a t i o n  i f  t h e y  g e t  g o i n g ,  
m a y b e  n o t  a s  a  n a t i o n  b u t  t h r o u g h  t h e  f a m i l y ' . l 2 2  
W h i l e  E l i z a b e t h  d i d  n o t  i n c l u d e  a n y  r e f e r e n c e s  t o  o p e n l y  c h a l l e n g i n g  t h e  
s o c i a l  o r d e r ,  s h e  d i d  i n c l u d e  s o m e  r e f e r e n c e s  t o  h e r  p r i v a t e  t h o u g h t s .  S h e  
r e g r e t t e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o t  a t  h o m e ,  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  
f o r  c h i l d r e n  ' t h e  b e s t  p l a c e  i s  h o m e ' . 1 2 3  S h e  l i k e n e d  L i l l i a n  M c G e e  t o  a  
m o t h e r :  ' I  t h i n k  s h e  h a d  t h a t  k i n d  o f  m o t h e r ' s  h e a r t  t h a t  y o u  c a n  f o r g i v e  
t h e  k i d s  a n y t h i n g . ' 1 2 4  Y e t  s h e  a l s o  c o m m e n t e d  t h a t  s o m e t i m e s  s h e  ' f e l t  
s h e  [ L i l l i a n  M c G e e ]  t o o k  t h e  c h i l d r e n ' s  s i d e  r a t h e r  t h a n  o u r s ' . 1 2 5  
W i t h i n  E l i z a b e t h ' s  n a r r a t i v e ,  w h i l e  s h e  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  t h e  l o v i n g  
s p o u s e ,  s h e  a l s o  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  t h e  g o o d  d a u g h t e r .  T h i s  l a t t e r  
c o n s t r u c t i o n  a l s o  r a n  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  d i s c u s s e d  
s o  f a r .  S o m e  o f  t h e s e  g o o d  d a u g h t e r s  a r e  g i v e n  a c k n o w l e d g e m e n t  w i t h i n  
t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t ,  s u c h  a s  C a t h e r i n e ,  w h i l e  o t h e r s  a s p i r e d  t o  b e c o m e  
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t h e  g o o d  d a u g h t e r s ,  a s  d i d  M a r y ,  S u z a n n e  a n d  D i a n n e .  W i t h i n  t h e  
S O c i e t y ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  d i s c o u r s e  o f  t h e  r e l i g i o u s  b e i n g  c a s t  a s  
d a u g h t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  E r s k i n e  S t u a r t  r e f e r s  t o  t h e m  a s  ' g r o w n - u p  
d a u g h t e r s ' . 1 2 6  A d d i t i o n a l l y ,  i n  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  h e r e  i n  E l i z a b e t h ' s ,  L i l l i a n  M c G e e  w a s  c o n s t r u c t e d  a s  t h e  
b e n e v o l e n t  a n d  d e m a n d i n g  m o t h e r .  E r s k i n e  S t u a r t  w r i t e s  t h a t  i n  t h e  
t r a i n i n g  o f  r e l i g i o u s  t h e  i d e a l  ' m o t h e r '  o f  y o u n g  r e l i g i o u s  s h a p e s  t h e m  
n o t  b y  h a r s h  c r i t i c i s m  b u t  w i t h  ' a  l o o k ,  a  w o r d ,  a  s i l e n c e ,  a n d  c o n t r o l l e d  b y  
t h e  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l e  d i s a p p r o v a l  t h a t ,  l i k e  a  p a r e n t ' s  m o m e n t a r y  
c o l d n e s s ,  r e a c h e s  f u r t h e r  i n t o  t h e  s e n s i t i v e  s o u l  o f  a  c h i l d  t h a n  t h e  
l o u d e s t  e x p o s t u l a t i o n  o f  l e s s e r  a u t h o r i t i e s ' . 1
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P e r h a p s  t h i s  w a s  t h e  
m o d e l  o f  c o n t r o l  i n  h e r  t e a c h i n g  w h i c h  S u z a n n e  s o  a s p i r e d  t o  a n d  w h i c h  
E l l y  s e e m e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  - t h o s e  r e l i g i o u s  w h o  ' j u s t  h a d  t o  a p p e a r '  
a n d  t h e r e  w o u l d  b e  o r d e r . 1
2 8  
T h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  g o o d  d a u g h t e r  a n d  t h e  b e n e v o l e n t  a n d  
d e m a n d i n g  m o t h e r  r e s o n a t e  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  c h o i r  
n u n s .  I t  w a s  a  h o m e ,  a s  E U y  e x p r e s s e d  i t ,  l i k e  a  ' f a m i l y  b u s i n e s s ' ,  w i t h  
' m o t h e r s  w h o  l o o k e d  a f t e r  u s  a n d  s i s t e r s  w h o  c o o k e d  f o r  u s ' . 1
2 9  
T h i s  
' h o m e '  w a s  i n  i t s  p h y s i c a l  f o r m  a n  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  h o m e  - a  c o u n t r y  
h o m e  o f  t h e  w e a l t h y  - a n d ,  i n  k e e p i n g  w i t h  a n  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  h o m e ,  
t h e r e  w a s  a l s o  d o m e s t i c  h e l p  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s .  
W h i l e  t h e  c h o i r  n u n s  g o t  o n  w i t h  t h e  w o r k  o f  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n ,  
b e h i n d  t h e  s c e n e s  a n d  l i v i n g  a  v e r y  s e p a r a t e  l i f e  w e r e  t h e  c o a d j u t r i x  
s i s t e r s .  P a t r i c i a  s p e n t  f o u r  y e a r s  a t  K e r e v e r  P a r k .  A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  
t h r e e ,  t h e  s i s t e r s  r e f e r  t o  t h e i r  v o c a t i o n  a s  ' a  N a z a r e t h  v o c a t i o n ' ,  o n e  o f  
h i d d e n  s e r v i c e .  P a t r i c i a  a l s o  p l a c e d  h e r  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h i s  m e a n i n g .  
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a s  s h e  e x p r e s s e d  i t ,  ' a  s e n s e  o f  w a n t i n g  t o  g i v e  e v e r y t h i n g  t o  G o d ' . l 3 0  T h i s  
i n c l u d e d  a n y  ' k i n d  o f  s e l f - d e v e l o p m e n t '  w h i c h  w o u l d n ' t  b e  p r o m o t e d  b y  
b e i n g  a  s i s t e r  ' b e c a u s e  i t  w a s  j u s t  d o m e s t i c  w o r k ' . 1 3 1  Y e t  w h i l e  P a t r i c i a  
e m b e d d e d  h e r  n a r r a t i v e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  f o r  G o d  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  s o m e  d i s s o n a n c e  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n  w a s  
p r o v i d e d  b y  h e r  r e f e r r a l  t o  t h e  w o r k  t h e y  d i d  a s  ' e m p l o y m e n t ' ,  t h e r e b y  
p l a c i n g  i t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s .  T h e  s i s t e r s  w e r e  t h e r e  t o  
' c a r e  f o r  t h e  h o u s e '  a n d  t h e y  w e r e  p l a c e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  c h o i r  
n u n .  ' U s u a l l y  t h e r e  w a s  a  c h o i r  n u n  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  i t  . . .  t h e n  t h e  
s i s t e r  d i d  t h e  a c t u a l  w o r k :
1 3 2  
W h i l e  t h e  s i s t e r s  u n d e r t o o k  t h e  w o r k  o f  
' c a r i n g  f o r  t h e  h o u s e ' ,  t h e y ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  l i f e  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  
h a d  f e w  ' d e a l i n g s  w i t h  t h e  c h i l d r e n '  a l t h o u g h  t h e y  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e m .  P a t r i c i a  r e m e m b e r e d  t h a t  a  c h o i r  n u n  w o u l d  
s i t  w i t h  t h e m  i n  c o m m u n i t y  r e c r e a t i o n  t i m e  a n d  o f t e n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
t h e  s i s t e r s  w o u l d  h e a r  a n e c d o t e s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n .  O c c a s i o n a l l y ,  t h e y  
s u p e r v i s e d  r e c r e a t i o n s  a n d  t a u g h t  n e e d l e w o r k .  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a  n u m b e r  o f  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s  
r e s i s t e d  t h e  r o l e  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e m ,  s u c h  a s  t h e  s i s t e r  w h o  r e a d  t h e  
p a p e r  i n  t h e  h e n  h o u s e .  I n  c o n t r a s t ,  P a t r i c i a  c o m m e n t e d  t h a t ,  w h e n  s h e  
w a s  f a c e d  w i t h  i s s u e s  s h e  q u e s t i o n e d ,  s h e  p u s h e d  a n y  d e s i r e  t o  c h a l l e n g e  
u n d e r g r o u n d .  W h e n  a  d i f f e r e n c e  a r o s e  b e t w e e n  h e r  a n d  o t h e r s  i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  s h e  a c c e p t e d  i t ,  r a t h e r  t h a n  c h a l l e n g i n g  i t ,  a s  ' t h e  a t t i t u d e  o f  
a c c e p t i n g  a n d  g o i n g  o n  s e e m e d  t o  b e  p r e f e r a b l e ' . 1
3 3  
Y e t  s h e  a l s o  
r e m e m b e r e d  h o w  s h e  q u e s t i o n e d  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  
t i m e s  s h e  w a s  m o v e d ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s i s t e r s  w h o  o f t e n  r e m a i n e d  
i n  o n e  c o n v e n t  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e .  P a t r i c i a  f o u n d  t h e s e  m o v e s  
u n s e t t l i n g  a n d  w h i l e  s h e  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
a d j u s t i n g  e a s i l y  s h e  d i d n ' t .  T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  p e r s o n  q u e s t i o n e d  w a s  
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t h a t  s h e  ' h a d  l o t s  o f  g i f t s  a n d  t h e y  w e r e  n e e d e d  i n  p a r t i c u l a r  p l a c e s ' . 1
3 4  
P a t r i c i a  a l s o  s p o k e  a b o u t  h a r d  t h e  s i s t e r s  w o r k e d ,  o f t e n  u n d e r  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s  y e t  s h e  d e s c r i b e d  t h o s e  s h e  k n e w  a s  r e m a i n i n g  c h e e r f u l  a s  
t h e y  w e n t  a b o u t  t h e i r  p h y s i c a l l y  d e m a n d i n g  d a i l y  l i f e :  p r e p a r i n g  m e a l s ,  
d o i n g  t h e  w a s h i n g ,  i r o n i n g ,  e t c . ,  f o r  b e t w e e n  s i x t y  a n d  s e v e n t y  p e o p l e .  I n  
r e f e r e n c e  t o  h e r s e l f ,  P a t r i c i a  r e m e m b e r e d  p r a y i n g  f o r  ' t h e  s t r e n g t h  t o  g o  
o n ' . 1
3 5  
A s  d i d  t h e  o t h e r  r e l i g i o u s ,  P a t r i c i a  a l s o  f o u n d  t h e  g a r d e n  a  s o u r c e  
o f  n o u r i s h m e n t ,  ' s e e i n g  t h e  h i l l s  a n d  t h e  a u t u m n  c h a n g e s ' . l 3 6  I n  b o t h  
i n t e r v i e w s  P a t r i c i a  s p o k e  a b o u t  t h e  s m a l l  p i e c e  o f  g a r d e n  t h a t  a  c o a d j u t r i x  
s i s t e r ,  M a u d  B u r k e ,  w o r k e d  o n  f o r  h e r s e l f .  
P R :  S h e  [ M a u d  B u r k e l  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  h e r  s e v e n t i e s  a n d  s h e  
w a s  v e r y  k e e n  o n  B u r k e ' s  B a n k  w h i c h  w a s  w a y  d o w n  a n d  i t  w a s  j u s t  
a  w i l d e r n e s s  a n d  s h e  w o u l d  t r y  a n d  k e e p  t h a t  c l e a r  o f  t h e  w o r s t  o f  
t h e  w e e d s  s o  s h e  d i d n ' t  g e t  a  g r e a t  d e a l  o f  s a t i s f a c t i o n  f r o m  i t .  S h e  d i d  
p l a n t  d a i s i e s  a l o n g  i t .  Y o u  g o  d o w n  i n t o  t h e  m a i n  g a r d e n ,  w h e r e  
y o u ' v e  g o t  a  b i t  o f  a  c r e e k  a n d  s o  y o u ' d  h a v e  t o  g e t  a c r o s s  t h a t  a n d  
t h e n  t r y  a n d  k e e p  d o w n  t h e  w e e d s  a n d  u n d e r g r o w t h  . . .  I  s u p p o s e  i t  
h a d  b e c o m e  a  j u n g l e  a n d  s h e  w a s  t r y i n g  t o  k e e p  i t  f r o m  b e c o m i n g  a  
w o r s e  j u n g l e .  I ' m  n o t  s u r e  i f  s h e  p l a n t e d  t h e  b i g  t h i n g s  t h a t  a r e  t h e r e  
n o w  b u t  s h e  d i d  p l a n t  d a i s i e s  w h i c h  g r e w  u p  i n  a  r a n k  s o r t  o f  w a y . 1
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I n  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  P a t r i c i a  a g a i n  r e f e r r e d  t o  t h i s  s t o r y  s a y i n g  t h a t  
M a u d  o r g a n i s e d  h e r  t i m e  s o  s h e  c o u l d  g o  o u t  a n d  w o r k  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  g a r d e n  i n  o r d e r  t o  ' t r y  t o  d o  s o m e t h i n g  w h i c h  p l e a s e d  h e r .  S o m e t h i n g  
t h a t  r e m a i n s  u n d e r  c o n t r o l . ' l 3 8  T h e  p i e c e  o f  g a r d e n  w h i c h  M a u d  c l a i m e d  
l a y  b e y o n d  t h e  p a r k - l i k e  g a r d e n s ,  a n  a r e a  w h i c h  w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  
v e g e t a b l e  g r o w i n g  a n d  t o o  d i f f i c u l t  f o r  f o r m a l  g a r d e n  b e d s .  I n  t h i s  s t o r y  o f  
s o m e o n e  t r y i n g  t o  k e e p  a n  u n w a n t e d  p a r t  o f  t h e  g a r d e n  u n d e r  c o n t r o l ,  
P a t r i c i a  s e e m e d  t o  r e f l e c t  t h e  l i v e s  o f  t h e  s i s t e r s .  T h e y  w o r k e d  b e h i n d  t h e  
s c e n e s ,  b e y o n d  t h e  p u b l i c  a r e a s ,  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  p h y s i c a l l y  
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d e m a n d i n g  a n d  n o t  p a r t i c u l a r l y  r e w a r d i n g  a n d  y e t  w h i c h  k e p t  t h e  s c h o o l  
o n  a n  e v e n  k e e l .  J u s t  a s  P a t r i c i a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  v i s i t s  t o  t h e  g a r d e n  
s u s t a i n e d  M a u d ,  g i v i n g  h e r  s o m e t h i n g  f o r  h e r s e l f  w h i c h  s h e  w a s  i n  
c o n t r o l  o f ,  s o  t o o  i t  s e e m e d  t h a t  t h e s e  v i s i t s  a l l o w e d  P a t r i c i a  t o  c o n t i n u e  
h e r  ' a t t i t u d e  o f  a c c e p t a n c e '  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  h e r  o w n  r e s p o n s e s  
w h i l e  c o n f o r m i n g  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
W i t h i n  h e r  n a r r a t i v e ,  P a t r i c i a  s e e m e d  t o  h o l d  f a s t  t o  t h e  a c c e p t e d  
m e a n i n g  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  s i s t e r s  a n d  t o  f i n d  s u f f i c i e n t  p e r s o n a l  m e a n i n g  
i n  t h a t  t o  g i v e  h e r  a  s e n s e  o f  ' p u r p o s e '  a n d  a g e n c y .  Y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
s h e  p r i v a t e l y  q u e s t i o n e d  t h a t  m e a n i n g  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  o f  h e r  
n a r r a t i v e ,  w h i c h  c a m e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  r e v e a l e d  h e r  
s e n s e  o f  p o w e r l e s s n e s s  w i t h i n  t h e  s y s t e m  o f  a u t h o r i t y  t o  b r i n g  a b o u t  
c h a n g e .  
P R :  H e  [ G o d ]  h a d  a  s p e c i a l  m i s s i o n  f o r  u s  i n  g i v i n g  u s  t h e  p a r t i c u l a r  
g i f t .  T h a t  v e r y  o f t e n  i n  t h e  h a r d s h i p  t h a t  w e  h a d  t o  s u f f e r  w e r e  t h e  
m e a n s  b y  w h i c h  H e  h e l p e d  t h e  S o c i e t y  t o  c o n t i n u e  t o  w o r k  i n  
e d u c a t i o n .  T h a t  e v e n  t h o u g h  w e  w e r e n ' t  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  i t  
t h a t  w e  w e r e  d o i n g  i n  H i s  w a y  a s  m u c h  t o w a r d s  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  a s  t h e  c h o i r  n u n s  w e r e .  W e  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  r e m a i n i n g  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  b u t  a l s o  b e i n g  v e r y  m u c h  l o v e d  b y  H i s  H e a r t  a n d  
b e i n g  w i l l i n g  t o  b e  t h e r e  b e c a u s e  o f  w h a t  H e  h a d  g i v e n  t o  u s .  
e T J :  I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s a y ?  
P R :  I ' d  l i k e  t o  s a y  t h a t  I  t h i n k  I  d i d  h a v e  a  s e n s e  o f  c h a n g e  c o m i n g  
t h a t  w a s  l o n g  o v e r d u e .  A  s e n s e  t h a t  I  w i s h e d  i t  h a d  c o m e  l o n g  b e f o r e  
b e c a u s e  t h a t  w a s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  I  f e l t  s o  v e r y  m u c h  d r a w n  t o  
t h e  s i s t e r s .  T h e  d e s i r e  t o  s e e  t h a t  c h a n g e  b u t  I  d i d n ' t  k n o w  h o w  . . .  I  
t h o u g h t  t h a t  w e  h a d  g r o w n ,  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  b e y o n d  t h e  
c o n c e p t  o f  b e i n g  a  t w o  c a t e g o r y  t y p e  o f  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h a t  t h e r e  w a s  t r e m e n d o u s  p o t e n t i a l  i n  t h e  
p e o p l e  w h o  w e r e  t h e  s i s t e r s  t h a t  w a s  n o t  b e i n g  d e v e l o p e d  a n d  I  s a w  
t h a t  a s  a  w a s t e .  I  w a s  j u s t  h o p i n g  t h a t  t h e  p o w e r s  t h a t  b e ,  t h e  o n e s  
w h o  w e r e  i n  p o w e r ,  w o u l d  b e  a b l e  t o  m o v e  m o r e  q u i c k l y  t h a n  t h e y  
d i d .  1 3 9  
P a t r i c i a  b e g a n  a n d  e n d e d  h e r  n a r r a t i v e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
1 3 9  i b i d .  
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' w h o l e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  p l a c e ' . 1 4 0  I n  b e t w e e n ,  s h e  h a d  s p o k e n  o f  t h e  
h a r s h n e s s  o f  t h e  l i v e s  w h i c h  t h e  s i s t e r s  e n d u r e d  a n d  y e t  t h e i r  w i l l i n g n e s s  
t o  p e r s i s t  a s  c h e e r f u l l y  a s  p o s s i b l e  w h i l e  t r y i n g  t o  f i n d  w a y s  i n  w h i c h  t o  
n o u r i s h  t h e m s e l v e s .  S h e  s p o k e  i n  d e t a i l  o f  e a c h  s i s t e r  w h o  h a d  s p e n t  
l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  t h e r e  i n c l u d i n g  t h e  d e a t h s  o f  t h e s e  e l d e r l y  w o m e n .  
S h e  s p o k e  a b o u t  t h e  d e p t h  o f  t h e i r  s p i r i t u a l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  E v e l y n  
S t e w a r t  w h o  w a s  ' n e v e r  m i s s i n g  a t  p r a y e r '  a n d  M a u d  B u r k e  w h o  h a d  a  
s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  O u r  L a d y  w h o ,  M a u d  f e l t ,  ' t o o k  t h e  p l a c e '  o f  h e r  o w n  
m o t h e r  w h o  h a d  d i e d  w h e n  s h e  w a s  e l e v e n . 1
4 1  
A t  t h e  e n d  o f  h e r  s e c o n d  
i n t e r v i e w ,  s h e  r e f e r r e d  t o  h e r  m a n y  v i s i t s  b a c k  t o  K e r e v e r  P a r k  ( s i n c e  i t s  
c l o s u r e  a s  a  s c h o o l )  a n d  t h e n  t u r n e d  t o  s p e a k  o f  t h e  g a r d e n  i n  p a r t i c u l a r .  
I n  t h e s e  c l o s i n g  w o r d s  s h e  s e e m e d  t o  b e  l o o k i n g  b a c k ,  n o t  o n l y  o n  h e r  
t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  b u t  a l s o  o n  t h e  S o c i e t y  a s  a  w h o l e  a n d  i n  d o i n g  s o  
s h e  d r e w  u p o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s .  ' I t ' s  v e r y  p r e c i o u s ,  v e r y  p r e c i o u s  
t o  m e  b e c a u s e  I ' v e  s e e n  t h e  g a r d e n  c h a n g e ,  d e v e l o p  a n d  g r o w  w i t h  t h e  
t r e e s  . . .  I  a l w a y s  w a l k  a r o u n d  t h e  g a r d e n  a n d  s a y  h e l l o  t o  a l l  t h e  t r e e s  a n d  
I  r e m e m b e r  w h e n  d i f f e r e n t  o n e s  w e r e  p l a n t e d  a n d  w h a t  t h e y ' r e  l i k e  n o w ;  
w h a t  w e ' v e  l o s t ,  w h a t  h a s  d i e d  a n d  I  s e e  i m p r o v e m e n t s  t h e r e  t o o . ' 1 4 2  
P a t r i c i a ' s  n a r r a t i v e  a l s o  e c h o e s  t h e  d i s c o u r s e  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  s t o r y  
o f  t h e  G a r d e n  o f  E d e n  w h i c h  h a s  i t s  r i c h n e s s  a n d  i t s  d i f f i c u l t i e s ,  a s  i n  
S u z a n n e ' s  a n d  M a r y ' s  n a r r a t i v e s .  T h e  e n d i n g  o f  t h e  t i e r e d  s y s t e m  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  p r o g r e s s  y e t  i t  c a m e  t o o  l a t e  f o r  m a n y  s i s t e r s .  A f t e r  t h i s  
s y s t e m  e n d e d ,  t h e  S o c i e t y  o f f e r e d  t o  s u p p o r t  t h e  s i s t e r s  i n  f u r t h e r i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n .  P a t r i c i a  w a s  o n e  o f  t h o s e  w h o  t o o k  u p  t h i s  o f f e r .  
C o n c l u s i o n  
M a c k i n n o n  h a s  u r g e d  h i s t o r i a n s  t o  u s e  c o l l e c t i v e  b i o g r a p h y  a s  a  w a y  o f  
e n s u r i n g  t h a t  ' t h e  c o m p l e x i t y  a n d  d i v e r s i t y  o f  i n d i v i d u a l  w o m e n ' s  l i v e s  
1 4 0  P . R .  3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 4 1  P . R .  1 0  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
1 4 2  i b i d .  
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w i l l  d e f y  e a s y  c a t e g o r i s a t i o n '  h e n c e  f o r c i n g  ' h i s t o r i a n s  t o  w r i t e  t h e i r  
c o n c l u s i o n s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  c a r e ' . 1
4 3  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
p o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  h a s  c h a l l e n g e d  t h e  r e a d i n g  o f  h i s t o r i c a l  d a t a  a s  
s u c c i n c t  a n d  l e a d i n g  t o  n e a t  c o n c l u s i o n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  s h i f t  t o  a  l i t e r a r y  
p a r a d i g m  h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n t e g r i t y  a b o u t  a  p e r s o n ' s  
e x p e r i e n c e  w h i c h  d e n i e s  f u l l  a p p r o p r i a t i o n  o f  m e a n i n g .  T h e  w o r k  o f  
r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  C r a w f o r d  e t  a l .  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  w h i l e  s u b j e c t i v i t y  i s  
c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  w e  m u s t  s t i l l ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  s t r u g g l e  
f o r  m e a n i n g  a n d  i t  i s  t h i s  s t r u g g l e  w h i c h  g i v e s  u s  o u r  s e n s e  o f  
u n i q u e n e s s  a n d  o u r  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  s u b j e c t i v i t y . 1 4 4  H e n c e ,  t h e r e  i s  a  
n e e d  t o  t r e a d  w a r i l y  i n  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  a  f e w  n e a t  p o i n t s  a s  t h e  s u m  o f  
w h a t  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  n a r r a t i v e s  e m p l o y e d  i n  a n y  h i s t o r i c a l  p r o j e c t ,  
y e t  i t  i s  t h e  b r i e f  o f  t h e  h i s t o r i a n  t o  w o r k  t o w a r d s  s u c h  a  g a t h e r i n g .  
I n  h e r  w o r k  w i t h  t h e  n a r r a t i v e s  o f  w o m e n ,  M a c k i n n o n  f o u n d ,  ' a  s t r o n g  
s e n s e  o f  s e l f ' 1 4 5  y e t ,  a s  T h e o b a l d  h a s  w a r n e d ,  t h i s  s e l f  c a n n o t  b e  
e s s e n t i a l i s e d , 1 4 6  T h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  r e v e a l s  t h a t  t h e  s e l f  i s  a  
s h i f t i n g  p r o c e s s  a s  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  h i s t o r i a n  s e e k  t o  d i s c o v e r ,  t h r o u g h  
t h e  n a r r a t i v e  i n t e r v i e w ,  h o w  t h e  p e r s o n  e x p e r i e n c e d  a  p a r t i c u l a r  p a r t  o f  
h e r  l i f e  a n d  w h o  s h e  w a s ,  h o w  s h e  t h o u g h t  a n d  a c t e d  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  
T h e  n a r r a t i v e  i s  a  c o n s t r u c t i o n  j u s t  a s  w a s  t h e  o r i g i n a l  e x p e r i e n c e  
b e c a u s e ,  a s  S h o t t e r  s u g g e s t s ,  w e  c o n s t r u c t  o u r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w o r l d  i n  
w h a t  t h e  f a c t s  o f  t h e  w o r l d  p e r m i t  u s  t o  s a y , 1 4 7  I n  e x a m i n i n g  t h e  
n a r r a t i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  
S o c i e t y ,  t h e  s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  g r o u p ,  r u n n i n g  s t r o n g l y  t h r o u g h o u t  t h e  
n a r r a t i v e s ,  t h a t  i s ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  m y s t e r i o u s  a n d  i n e f f a b l e  l o v e  o f  
G o d ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g ,  a n d  
t h e  d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  W i t h i n  
1 4 3  M a c k i n n o n ,  p p .  1 0 1 - 1 0 2 .  
1 4 4  C r a w f o r d  e t  a l . ,  p .  1 5 5 .  
1 4 5  M a c k i n n o n ,  p .  1 0 1 .  
1 4 6  T h e o b a l d ,  p .  3 9 .  
1 4 7  S h o t t e r ,  p .  1 2 5 .  
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t h e  n a r r a t i v e s ,  t h e  l a s t  t w o  d i s c o u r s e s  t e n d e d  t o  d o m i n a t e .  W h a t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  p e r v a s i v e  w a s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e a c h  o f  t h e  r e l i g i o u s  f e l t  
u n a b l e  t o  p u b l i c l y  c h a l l e n g e  o r  q u e s t i o n  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r .  T h e  
r e i f y i n g  o f  t h e  d i s c o u r s e  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  t o  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y  a s  b e i n g  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  w i l l  o f  G o d  p r o v i d e s  a n  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  b e h a v i o u r .  S o  d o e s  t h e  m o r e  p r a g m a t i c  e x p l a n a t i o n  
o f  a  d e s i r e  t o  b e  a c c e p t a b l e  t o  a  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  t h e s e  y o u n g  w o m e n  
h a d  d e c i d e d  t o  l i v e  t h e i r  l i v e s .  Y e t  t h e s e  d i s c o u r s e s  w e r e  n o t  t h e  u l t i m a t e  
a u t h o r i t y  f o r  h o w  i n d i v i d u a l s  c o n s t r u c t e d  m e a n i n g  w i t h i n  t h e  
e x p e r i e n c e .  E x p e r i e n c e s  b e y o n d  t h e  s o c i a l  g r o u p ,  a s  w i t h  M a r y  a n d  
S u z a n n e ,  b r o u g h t  n e w  d i s c o u r s e s  w h i c h  t h r e a t e n e d  t o  d e s t a b i l i s e  t h e  
p r e v a i l i n g  s o c i a l  o r d e r .  O t h e r  d i s c o u r s e s  w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e  s o c i a l  
m e m o r y  o f  t h e  S O C i e t y  w e r e  p i c k e d  u p ,  e m p h a s i s e d  a n d  i n t e r p r e t e d  i n  a  
n e w  w a y ,  a s  w i t h  S u z a n n e  i n  h e r  e m p h a s i s  o n  t h e  v a l u e  o f  e a c h  c h i l d .  
P e r s o n a l  a g e n c y  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  d e c i s i o n s  m a d e  w h i c h  r e s i s t e d  t h e  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  a s  w h e n  C a t h e r i n e  o v e r - s t a y e d  
h e r  p a r l o u r  t i m e  o r  w h e n  D i a n n e  a n d  M a r y  r e a c h e d  o u t  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
e m o t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n .  I n  t h e  n a r r a t i v e s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  s e e  
h o w  i n d i v i d u a l s  m o v e d  i n  a n d  o u t  o f  m e l d i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y ,  o f  c o n f o r m i n g  t o  t h e m  a t  l e a s t  i n  p u b l i c  w h i l e  p r i v a t e l y  
s e e k i n g  t o  w r e s t l e  t h e i r  o w n  m e a n i n g  f o r  t h e  e x p e r i e n c e .  W h a t  i s  
i m m a n e n t  i n  t h e  n a r r a t i v e s  i s  t h e  s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  
i n t e g r i t y  a n d  a g e n c y .  Y e t  t h i s  s t r u g g l e  i s  a n d  w a s  n o t  s e a m l e s s  a n d  e v e n .  I t  
e b b e d  a n d  f l o w e d ,  s o m e t i m e s  b e i n g  a c h i e v e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t ,  
u s u a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  a c t i o n s  t a k e n  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  m e a n i n g s ;  
s o m e t i m e s  i t  w a s  a c h i e v e d  l a t e r  w h e n  p r i v a t e  u n d e r s t a n d i n g s  w e r e  
v a l i d a t e d .  T h e  l a t t e r  w a s  t h e  c a s e  w i t h  M a r y  w h o s e  b e l i e f s  a b o u t  h o w  t o  
r e l a t e  t o  y o u n g  c h i l d r e n  w e r e  l a t e r  a c k n o w l e d g e d  b y  L i l l i a n  M c G e e  a n d  a t  
t h e  F r o e b e l  C o l l e g e .  I t  w a s  a l s o  t h e  c a s e  w i t h  P a t r i c i a  w h o ,  w h i l e  a c c e p t i n g  
t h e  d i s c o u r s e s  w h i c h  v a l i d a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  t i e r e d  s y s t e m  o f  
r e l i g i o u s ,  a l s o  p e r s i s t e d  w i t h  h e r  o w n  b e l i e f s  t h a t  t h e  s y s t e m  n e e d e d  t o  b e  
d i s m a n t l e d .  U l t i m a t e l y ,  S u z a n n e  w h o  b o t h  a s p i r e d  t o  a n d  r e j e c t e d  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n  f o u n d  a  
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m e a n i n g  o f  c o n t r o l  w h i c h  w a s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  p r i v a t e l y  h e l d  
u n d e r s t a n d i n g s .  
T h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  a s  h o m e  i s  a l s o  s t r o n g  w i t h i n  m a n y  o f  t h e  
n a r r a t i v e s .  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  d i s c o u r s e ,  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  w e r e  
e i t h e r  p o s i t i o n e d  a s  d a u g h t e r s  o r  a s  d o m e s t i c  w o r k e r s ,  w i t h  L i l l i a n  
M c G e e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a s  t h e  b e n e v o l e n t  a n d  d e m a n d i n g  m o t h e r ,  a  
p o s i t i o n  w h i c h  r e f l e c t e d  n o t  o n l y  a s p e c t s  o f  t h e  f e m a l e  c o n d i t i o n  b u t  a l s o  
t h e  i m a g e  o f  G o d  a s  b e n e f i c e n t  r u l e r .  A d d i t i o n a l l y ,  f o c u s i n g  o n  t h e  t e x t  a s  
a  w h o l e ,  i d e n t i f y i n g  p a t t e r n s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  c e r t a i n  
m e m o r i e s ,  r e v e a l s  h o w  t h e  p e r s o n  s a w  h e r s e l f  a s  p o s i t i o n e d  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  o n e  w h o  i d e n t i f i e s ,  o n e  w h o  
r e s i s t s ,  o n e  w h o  i s  a n  o u t s i d e r ,  e t c .  Y e t  a s  C r a w f o r d  e t  a l .  i n d i c a t e  a n d  t h e  
n a r r a t i v e s  e x p l o r e d  h e r e  e v i d e n c e ,  p o s i t i o n s  a r e  n o t  a l w a y s  s t a b l e .  
R e s i s t a n c e  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  a r e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d a i l y  l i f e .  
A d d i t i o n a l l y ,  f o r  s o m e ,  i d e n t i f i c a t i o n  a t  o n e  p o i n t  i n  t i m e ,  a s  w i t h  E l l y  
w h o  w o r k e d  s o  h a r d  t o  b e  a  g o o d  d a u g h t e r ,  m u s t  b e  f o r f e i t e d  f o r  
u n c e r t a i n t y  a n d  r e s i s t a n c e  a t  a n o t h e r  p o i n t  i n  t i m e .  C a t h e r i n e ,  w h o  
i n i t i a l l y  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w ,  m e l d e d  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
l a t e r  a l l o w e d  h e r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a s  a  g o l d e n  p e r i o d ,  t o  b e  
c h a l l e n g e d  b y  h e r  o w n  m e m o r i e s .  
I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e s ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  e a c h  
p e r s o n  s o u g h t  t o  b r i n g  c l o s u r e  t o  t h e  e x p e r i e n c e ,  a r r i v i n g  a t  a  p l a c e  w i t h  
w h i c h  s h e  c o u l d  a c h i e v e  a  s e n s e  o f  r e s o l u t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
n a r r a t i v e s  r e p o r t e d  h e r e ,  t h e  m e a n i n g s  w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e s  a r e  m a i n l y  
l o c a t e d  i n  t h e  s o c i o - s y m b o l i c  w o r l d  o f  C h r i s t i a n i t y :  t h e  k i n g ' s  g a r d e n ,  t h e  
G a r d e n  o f  E d e n ,  t h e  g o l d e n  p e r i o d  a n d  t r a n s f o r m a t i o n .  T h i s  l o c a t i o n  i s  
n o t  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  r e m a i n  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  
a n d  h e n c e ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  a l i g n e d  w i t h  t h e  C h u r c h .  H o w e v e r ,  
m o d e r n i t y  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  d i s c o u r s e  o f  c h a n g e  a n d  p r o g r e s s  w a s  a l s o  
d r a w n  u p o n  f o r  m e a n i n g .  I n  l o o k i n g  b a c k ,  t h e y  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  
c h a n g e s  i n  p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  a n d  i t s  s c h o o l s  w h i c h  w e r e  i n  
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k e e p i n g  w i t h  t h i s  d i s c o u r s e  o f  i m p r o v e m e n t .  
A  c o n c l u s i o n  w h i c h  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  i s  t h a t  w h a t  h a p p e n s  w i t h i n  
a  s c h o o l  i s  n o t  t h e  s u m  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  i t s  i d e o l o g y ,  n o r  i s  t h e  
i d e o l o g y  w i t h o u t  h o p e  o f  b e i n g  r e - w r i t t e n .  I t  w a s  t h e  S o c i e t y  w h i c h  s e n t  
S u z a n n e  a n d  M a r y  t o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t h e y  r e c e i v e d  
p r o g r e s s i v e  d i s c o u r s e s  o f  e d u c a t i o n .  T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  t h o s e  
i n  a u t h o r i t y  w i t h i n  a n  o r g a n i s a t i o n  s u c h  a s  t h i s  o n e  b o t h  r e s i s t e d  c h a n g e  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  f o s t e r e d  i t .  A l l  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  
h i s t o r y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  w a s  
i n  n e e d  o f  c h a n g e  y e t ,  f o r  s o m e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  
d i s p o s i t i o n  a n d  b a c k g r o u n d ,  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  f o r  
o t h e r s .  E a c h  a l l o w e d  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  c o n s t r u c t  t h e  
w a y  i n  w h i c h  s h e  l i v e d  a n d  t h o u g h t  b y  d r a w i n g  o n  t h e  d i s c o u r s e s  w h i c h  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  h e r  w i t h i n  t h e  S o c i e t y  a n d  t h e  w i d e r  a r e n a ,  i n  p a r t i c u l a r  
a  d i s c o u r s e  o f  f a m i l y  i n  w h i c h  t h e y  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  i n  r o l e s  
t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  g e n d e r .  E a c h  a l s o  s o u g h t  t o  c o n s t r u c t  
h e r  o w n  m e a n i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w h i c h  w o u l d  b o t h  d e f i n e  i t  a n d  a l l o w  
h e r  t o  c o n t i n u e  t o  l i v e  w i t h i n  i t .  J u s t  a s  D i a n n e  f o u n d  m e a n i n g s  w h i c h  
n a m e d  h e r  s u f f e r i n g  a n d  w h i c h  a l l o w e d  h e r  t o  c o n t i n u e  t o  e n d u r e  t h e  
e x p e r i e n c e ,  E l i z a b e t h  f o u n d  m e a n i n g  b y  i m a g i n i n g  h e r  l i f e  a s  t h a t  o f  a  
y o u n g  m a r r i e d  p e r s o n .  T h e  e b b  a n d  f l o w  o f  m e a n i n g  f r o m  t h e  e a r l i e r  
l i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  t o  t h e i r  t i m e  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  f r o m  t h e  s o c i a l  
m e m o r y  o f  t h e  g r o u p  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a l s o  r a n  f r o m  
t h e  p r i v a t e  l i v e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  t o  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
T h e  r e l i g i o u s  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  s t r u g g l e  t o  f i n d  m e a n i n g  f o r  t h e i r  l i v e s  
a n d  a  p o s i t i o n  w i t h i n  a  c o m m u n i t y .  H o w  t h e y  f o u n d  m e a n i n g  i n  a n d  
l i v e d  o u t  t h a t  s t r u g g l e  i m p a c t e d  o n  h o w  t h e y  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n  
t h e y  c a r e d  f o r  a n d  t a u g h t .  W h a t  t h i s  w a s  l i k e  f o r  t h e  c h i l d r e n  i s  a d d r e s s e d  
i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
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C H A P T E R  F I V E  
L E A V I N G  H O M E :  T H E  E X P E R I E N C E  O F  T H E  S T U D E N T S  
I n  t h e  t w e n t y - t w o  y e a r s  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  o p e r a t e d  a s  a  s c h o o l ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r ,  4 3 0  c h i l d r e n  a t t e n d e d  t h e  s c h o o I . 1  S o m e  
c a m e  f o r  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d s
2  
o f  l e s s  t h a n  a  y e a r  w h i l e  t h e i r  p a r e n t s  
w e r e  o v e r s e a s  o r  t o  m a k e  t h e i r  f i r s t  c o m m u n i o n .  O t h e r s  c a m e  i n  
k i n d e r g a r t e n  a n d  s t a y e d  f o r  s e v e n  o r  e i g h t  y e a r s . 3  T h e  a v e r a g e  s t a y  w a s  
t h r e e  y e a r s .
4  
T h e  y o u n g e s t  s t u d e n t  t o  c o m e  w a s  f o u r  y e a r s  o l d ,  a l t h o u g h  
m o s t  c h i l d r e n  w e r e  a g e d  b e t w e e n  f i v e  a n d  t w e l v e .
s  
T h e  m a j o r i t y  o f  
c h i l d r e n  c a m e  f r o m  a  r u r a l  a r e a  ( 4 0 %  f r o m  a  r u r a l  p r o p e r t y  a n d  1 2 . 6 %  
f r o m  a  r u r a l  t o w n ) .  H o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  ( 3 4 . 7 % )  c a m e  f r o m  
S y d n e y . 6  T h e  S c h o o l  R e g i s t e r  i n c l u d e s  r e f e r e n c e  t o  t w e n t y - t w o  s t u d e n t s  
a s  b e i n g  t h e  d a u g h t e r s  o f  o l d  g i r l s .  I t  a l s o  e v i d e n c e s  t h a t  n e a r l y  t h r e e  
q u a r t e r s  o f  t h e  c h i l d r e n  w e n t  o n  t o  R o s e  B a y ?  
N i n e  e x - s t u d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  T w o  o f  t h i s  g r o u p ,  
D i a n n e  a n d  E l l y ,  l a t e r  b e c a m e  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r  a n d  s p e n t  t i m e  
t e a c h i n g  a t  t h e  s c h o o l .  T h e i r  i n t e r v i e w s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a l t h o u g h  t h e y  w i l l  a l s o  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d i s c u s s i o n  
t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r .  I n  a n a l y s i n g  t h e  i n t e r v i e w s  o f  t h e  e x - s t u d e n t s ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  s e e  s i m i l a r  t h e m e s  t h r e a d i n g  t h r o u g h o u t  t h e m :  t h e  r e a s o n s  
f o r  b e i n g  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l ,  e m o t i o n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  s u c h  a n  
e x p e r i e n c e ,  t h e  i m p a c t  o f  e a r l y  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  t h e  
1  
2  
3  
4  
S  
6  
7  
K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 - 1 9 6 5 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
i b i d .  T h i r t e e n  s t u d e n t s  c a r n e  f o r  o n e  t e r m ,  o n e  s t u d e n t  f o r  t w o  w e e k s ,  a n d  s i x  s t u d e n t s  e a r n e  f o r  
t w o  t e r m s .  
i b i d .  T h i r t y  s t u d e n t s  s t a y e d  f o r  s i x  y e a r s ,  t w e l v e  f o r  s e v e n  y e a r s  a n d  f o u r  f o r  e i g h t  y e a r s .  
S e e  A p p e n d i x  X .  T h i s  f i g u r e  w a s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  s t u d e n t s  w h o  s t a y e d  a t  l e a s t  o n e  y e a r .  T h o s e  
w h o  s t a y e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  t e r m  w e r e  t a k e n  d o w n  t o  t h e  n e a r e s t  y e a r ,  w h i l e  t h o s e  w h o  s t a y e d  a n  
a d d i t i o n a l  t w o  t e r m s  w e r e  t a k e n  u p  t o  t h e  n e a r e s t  y e a r .  T h e  s c h o o l  o p e r a t e d  o n  a  t h r e e  t e r m  y e a r .  
S e e  A p p e n d i x  X .  
S e e  A p p e n d i x  I X .  
K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r .  N o t e  i s  m a d e  t h e r e  t h a t  2 9 7  w e n t  o n  t o  R o s e  B a y  a n d  t h a t  t h i r t y -
s e v e n  w e n t  o n  t o  o t h e r  S a c r e d  H e a r t  s c h o o l s .  
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i n t e r a c t i o n  o f  p r i o r  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h o s e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  t h e  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  g a i n  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  
H o w e v e r ,  a d o p t i n g  a  t h e m a t i c  a p p r o a c h  i n  r e p o r t i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  
w h i c h  r e l a t e  t o  s u c h  t h e m e s  w o u l d  d o  a  d i s s e r v i c e  t o  t h o s e  i n v o l v e d  a n d  
t o  t h e  t a s k  o f  t h i s  t h e s i s .  O n e  o f  t h e  m a i n  g o a l s  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  a l l o w  t h e  
p r e v i o u s l y  u n h e a r d  v o i c e s  o f  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  i n  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y  w i t h i n  a  s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  t h e  s t u d e n t s ,  t o  e m e r g e .  A n o t h e r ,  
a n d  p e r h a p s  m o r e  c e n t r a l  g o a l ,  i s  t o  f o c u s  o n  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  i t s e l f :  
w h a t  i t  w a s  l i k e  f o r  i n d i v i d u a l s ;  w h a t  m e a n i n g s  t h e y  a s c n b e d  t o  t h e  
e x p e r i e n c e  b o t h  t h e n  a n d  n o w ;  a n d  h o w  t h e y  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  
w i t h i n  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  I t  i s  a  c e n t r a l  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  
t h e s i s  t h a t  s u c h  a  f o c u s  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s ,  a  
c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  h a s  b e e n  a d o p t e d ,  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  I n  
w r i t i n g  t h e s e  c a s e  s t u d i e s ,  I  h a v e  s o u g h t  t o  r e l a t e  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  t h e  
s t o r y  a s  t o l d  t o  m e  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  W h e r e  p o s s i b l e ,  I  i n c l u d e  k e y  
w o r d s  a n d  a l s o  l a r g e r  e x t r a c t s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s .  Y e t  w h i l e  a l l o w i n g  t h e  
v o i c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  s u r f a c e ,  I  h a v e  a l s o  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  t h e  
d i s c o u r s e s  w h i c h  i m p a c t e d  o n  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  a n d  t o  e x p l o r e  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  w h a t  w a s  o f f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  c u r r i c u l u m  w a s  t a k e n  u p  b y  t h e m ,  u s e d  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  
t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  g u i d e  t h e i r  b e h a v i o u r ,  e s p e c i a l l y  i n  p o s i t i o n i n g  
t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  
W i t h i n  e a c h  c a s e  s t u d y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e ,  e v e n  w i t h i n  t h e  a r c h  o f  
c o m m o n  t h e m e s ,  t h e  u n i q u e n e s s  o f  e a c h  s i t u a t i o n  a n d  t h e  i n d i v i d u a l i t y  
i n  t h e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  d o m i n a t e  t h e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  w h o  
p a r t i c i p a t e d .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  e a c h  p e r s o n  s o u g h t ,  w i t h i n  t h e  
i n t e r v i e w ,  t o  f i n d  m e a n i n g  f r o m  t h e  p a s t  w h i c h  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  
t h e i r  p r e s e n t  s u b j e c t i v i t y .  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  w o r k  o f  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  F o u c a u l t ,  a n d  C r a w f o r d  e t  a l .  i s  d r a w n  u p o n  t o  h e l p  
t e a s e  o u t  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w s .  I n  t u r n i n g  t o  t h e s e  t h e o r i e s ,  
I  h a v e  t r i e d  t o  a p p l y  t h e m  i n  a  w a y  w h i c h  i s  n o t  i n t r u s i v e  t o  t h e  c e n t r a l  
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n a r r a t i v e  o f  e a c h  p e r s o n .  R a t h e r ,  I  h a v e  s o u g h t  t o  e m p l o y  t h e m  i n  a  
m a n n e r  w h i c h  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  h o w  e a c h  p e r s o n  s o u g h t  t o  f i n d  
m e a n i n g  a n d  a g e n c y  w i t h i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  
S i s t e r s  
E m i l y  a n d  M i c h e l l e  a r r i v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  i n  1 9 4 4 ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  
p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n .  T h e  f r e e i n g  o f  e n c l o s u r e  o n  t h e  r e l i g i o u s ,  a s  
p r a c t i s e d  w h i l e  a t  t h e  R i f t  a n d  w h i c h  l e d  t o  o u t i n g s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  
l o c a l  p a r k s ,  r i d i n g  b i k e s  o n  t h e  s t r e e t  a n d  c l i m b s  u p  T h e  G i b ,  e n d e d .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p e r m a n e n t  s c h o o l  r e s u l t e d  i n  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  
c h i l d r e n  a l l  b e i n g  c o n f i n e d  t o  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  s c h o o l .  I n  t h e  y e a r  o f  
t h e i r  a r r i v a l ,  E m i l y  w a s  s e v e n  a n d  M i c h e l l e  h a d  j u s t  t u r n e d  f i v e .  T h e y  
w e r e  t h e  e l d e s t  o f  s e v e n  c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  
w e r e  b o r n  w h i l e  E m i l y  a n d  M i c h e l l e  w e r e  a t  K e r e v e r  P a r k .  T h e y  c a m e  
f r o m  a  r e g i o n a l  c i t y  w h e r e  t h e i r  f a t h e r  m a n a g e d  l o c a l  f a r m i n g  p r o p e r t i e s .  
D u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ,  r e s p i t e  f o r  t h e  
m o t h e r  c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  a  l o c a l  w o m a n  t h e  s i s t e r s  c a l l e d  ' N a i r :  H e n c e  
t h e y  w e r e  u s e d  t o  b e i n g  c a r e d  f o r  b y  s o m e o n e  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n  
m o t h e r .  A s  w i t h  a  n u m b e r  o f  t h e  o t h e r  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d ,  a  
c o m p o s i t e  n u m b e r  o f  r e a s o n s  l e d  t o  t h e i r  b e i n g  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l :  a  
l a r g e  f a m i l y ,  t h e  d e s i r e  f o r  a  b e t t e r  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  t h a n  t h a t  o f f e r e d  
l o c a l l y ,  t h e  c e n t r a l i t y  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e i r  p a r e n t s  a n d  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  o t h e r  p a r e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  w i t h  o t h e r  e x -
s t u d e n t s ,  M i c h e l l e  w e n t  a t  a  y o u n g  a g e  i n  o r d e r  t o  a c c o m p a n y  h e r  o l d e r  
s i s t e r .
8  
T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  t w o  s i s t e r s  ( t h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d  s e p a r a t e l y )  
d i f f e r e d  m a r k e d l y .  M i c h e l l e  r e m e m b e r e d  m a n y  d e t a i l s  a b o u t  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  w a s  h i g h l y  r e f l e c t i v e  a b o u t  t h e  i m p a c t  o n  h e r  a d u l t  l i f e .  I n  
c o n t r a s t ,  a p a r t  f r o m  a  n u m b e r  o f  k e y  e x p e r i e n c e s ,  E m i l y  s t r u g g l e d  t o  g i v e  
8  
T h e  S c h o o l  R e g i s t e r  r e v e a l s  t h a t  t h i r t y - s e v e n  s e t s  o f  s i s t e r s  ( i n c l u d i n g  o n e  o f  t h r e e  s i s t e r s )  w e r e  
j o i n t l y  r e g i s t e r e d .  
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i n f o r m a t i o n  a b o u t  h e r  d a y - t o - d a y  l i f e  t h e r e .  T h e  t w o  i n t e r v i e w s  a l s o  
d i f f e r e d  i n  t h e  s t a n c e  e a c h  p e r s o n  t o o k  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  
m o d e l .  M i c h e l l e  t e n d e d  t o  b o t h  a c c e p t  s o m e  o f  t h e  v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s  
s h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e s p o u s e d  a t  K e r e v e r  P a r k  ( i n  C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  
t e r m s  ' m e l d i n g '  w i t h  h e g e m o n i c  v a l u e s ) 9  a n d  t o  r e s i s t  o t h e r s .  E m i l y ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a v o i d e d  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  t o o k  a  m o r e  i r o n i c  p o s i t i o n ,  
d r a w i n g  o n  a  d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s  w h e r e b y  s h e  c o m p a r e d  t h o s e  p r a c t i c e s  
w i t h  c o n t e m p o r a r y  o n e s .  
W i t h i n  h e r  i n t e r v i e w ,  E m i l y ' s  r e s p o n s e s  w e r e  s h o r t  a n d  o f t e n ,  w h e n  I  
a s k e d  h e r  t o  e l a b o r a t e  o n  a  p a r t i c u l a r  p o i n t ,  a  k e y  p h r a s e  u s e d  w a s :  ' I  c a n ' t  
r e m e m b e r . ' l O  A s  i n  o t h e r  i n t e r v i e w s ,  E m i l y ,  i n  t h e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h e  
i n t e r v i e w ,  r e m e m b e r e d  a n  e a r l y  e x p e r i e n c e  a t  t h e  s c h o o l  w h i c h  s e e m e d  
t o  h a v e  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  h e r .  S h e  b e g a n  h e r  i n t e r v i e w  b y  
s t a t i n g :  ' I  r e m e m b e r  t h e  d a y  t h a t  I  a r r i v e d  t h e r e  w i t h  m y  y o u n g e r  s i s t e r .  I  
w a s  o n l y  s e v e n  a n d  s h e  w a s  f i v e  a n d  i t  w a s  a  s u n n y  d a y . '  A f t e r  b r i e f l y  
m e n t i o n i n g  t h e  e x t e n s i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  a n o t h e r  
f a m i l y  f r o m  h e r  l o c a l  a r e a  w h o  a l s o  s e n t  t h e i r  c h i l d  t h e r e  ( a l t h o u g h  s h e  
n o t e d  t h a t  t h e  c h i l d  s t a y e d  o n l y  f o r  a  s h o r t  p e r i o d ) ,  E m i l y  m o v e d  o n  t o  
r e c a l l  a n  e x p e r i e n c e  w h i c h  s h e  r e f e r r e d  t o  a g a i n  l a t e r  i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  
w h i c h  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  h e r  m o s t  v i v i d  m e m o r y .  
9  
E D :  T h e y  m u s t  h a v e  h a d  a b o u t  t h i r t y  a c r e s  a n d  t h e y  h a d  c o w s  a n d  
w e  u s e d  t o  g o  d o w n  t h e r e  a n d  p i c k  t h e  b l a c k b e r r i e s .  W e  w e r e  
a l l o w e d  t o  h a v e  t h e  b l a c k b e r r i e s  f o r  d i n n e r  i f  w e  d i d n ' t  e a t  t h e m .  
T h e y  w o u l d  p r o v i d e  t h e  c r e a m  f r o m  t h e  c o w s  f o r  t h e  b l a c k b e r r i e s .  
T h e r e  w e r e  a  l o t  o f  s n a k e s  t h e r e  d o w n  t h e  p a d d o c k  n e a r  t h e  r i v e r  
a n d  t h e  n u n s  u s e d  t o  k i l l  t h e m .  I  r e m e m b e r  w a t c h i n g  t h e m ,  o n e  
d a y ,  j u s t  w i n d i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  a  h o l e .  
Marie-Fran~oise C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  ' N a r r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  s o c i a l  m o d e l s ,  a n d  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l i f e  s t o r y ' ,  i n  S h e m a  B e r g e r  G l u c k  &  D a p h n e  P a t a i  ( e d s ) ,  W o m e n ' s  w o r d s :  
t h e  f e m i n i s t  p r a c t i c e  o f  o r a l  h i s t o r y ,  N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p .  8 0 .  
1 0  E . D .  2 1  M a y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  E m i l y  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  
i n t e r v i e w .  E m i l y  f o u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x t e n d  h e r  a n s w e r s  a n d  o f t e n  r e s p o n d e d  w i t h  t h i s  
p h r a s e .  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  d i f f i c u l t  t o  c h e c k  f o r  m e a n i n g  a n d  t o  e n c o u r a g e  e x t e n s i o n  o f  a n s w e r s .  
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V i e w e d  i n  i s o l a t i o n ,  t h i s  m e m o r y  a b o u t  t h e  b l a c k b e r r i e s  a n d  t h e  s n a k e s  
s e e m s  s i m p l y  t o  h a v e  b e e n  a n  u n u s u a l  e v e n t ,  w h i c h  w o u l d  e x p l a i n  i t s  
r e t e n t i o n .  H o w e v e r ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  a s  a  w h o l e  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  m a y  b e  t a k e n  a s  a  m e t a p h o r  f o r  h e r  e x p e r i e n c e  o f  
K e r e v e r  P a r k :  a n  e x p e r i e n c e  o f  h a p p i l y  g o i n g  a b o u t  h e r  d a i l y  l i f e  ( l o o k i n g  
f o r  b l a c k b e r r i e s )  a n d  h a v i n g  s o m e t h i n g  h a p p e n  w h i c h  b o t h  s h o c k e d  a n d  
t o  s o m e  d e g r e e  f a s c i n a t e d  h e r  ( w a t c h i n g  a  s n a k e  b e i n g  k i l l e d ) .  
E m i l y  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  q u i t e  a c c e p t i n g ,  p e r h a p s  e v e n  h o p e f u l  ( ' I t  w a s  
a  s u n n y  d a y ' )  a b o u t  g o i n g  t o  b o a r d i n g  s c h o o l .  S h e  w a s  a w a r e  t h a t  h e r  
m o t h e r  w a s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g  i n  t h e  
C a t h o l i c  s c h o o l  a t  h o m e  w h e r e  t h e r e  w e r e  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  c h i l d r e n  
i n  e a c h  c l a s s .  H o w e v e r ,  w h e n  I  p r e s s e d  h e r  a b o u t  h o w  s h e  f o u n d  i t  w h e n  
s h e  w a s  a c t u a l l y  a t  K e r e v e r  P a r k ,  s h e  m o v e d  a w a y  f r o m  s p e a k i n g  i n  t h e  
f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  t o  s p e a k i n g  i n  t h e  s e c o n d  p e r s o n  a n d  c o m m e n t e d  
t h a t  b e c a u s e  t h e  l o c a l  C a t h o l i c  s c h o o l  w a s  o v e r - c r o w d e d  ' y o u  g o t  s e n t  o f f  
t o  b o a r d i n g  s c h o o l ' .  T h i s  c o m m e n t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  l a u g h  w h i c h  
g a v e  h e r  r e s p o n s e  a n  i r o n i c  e l e m e n t ,  w h i c h  s e e m e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  
o f  d i s t a n c i n g  h e r  f r o m  a p p r o v a l  o f  t h i s  a c t i o n .  A f t e r  t h e n  d i s c u s s i n g  t h e  
f a c t  t h a t  h e r  b r o t h e r s  w e r e  a l s o  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l ,  s h e  r e m e m b e r e d  
a n  e x p e r i e n c e  w i t h  h e r  f i r s t  t e a c h e r  w h i c h  s e e m e d  t o  h a v e  s h a k e n  h e r  
i n i t i a l  c o n f i d e n c e  i n  h e r s e l f :  ' I  r e m e m b e r  m y  m a t h s  w a s  g o o d  b u t  m y  
r e a d i n g  w a s  w e a k .  T h a t  w a s  t h e  h o r r o r  [ l a u g h s ]  o f  t h e  n u n  w h o  w a s  
t e a c h i n g  u s . '  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  r e v e a l e d  w e a k n e s s ,  t h e  r e l i g i o u s  i n  
q u e s t i o n  t h e n  s e t  o u t  t o  r e c t i f y  t h i s  p r o b l e m .  
E D :  S h e  j u s t  t o o k  m e  i n  h a n d  o n e  a f t e r n o o n  a n d  w e  w e n t  
t h r o u g h  i t  a n d  I  w a s  a l r i g h t  a f t e r  t h a t .  I t  w a s  a  b i t  u p s e t t i n g  s o r t  o f  
t h i n g  b e c a u s e  I  d i d  t h e  M a t h s  p a r t  a l r i g h t  b u t  t h e  E n g l i s h  p a r t ,  t h e  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  w a s ,  y o u  k n o w  w h e n  y o u  a r e  i n  a  s c h o o l  t h a t  
h a s  o n e  h u n d r e d  i n  k i n d e r g a r t e n  o r  f i r s t  c l a s s  w h e n  y o u  g o  t h e r e ,  
y o u  d o n ' t  g e t  a  l o t  o f ,  y o u  k n o w ,  s o  t h a t  w a s  f i x e d  i n  o n e  
a f t e r n o o n ,  I  r e m e m b e r  [ l a u g h s ] .  
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T h e  e x p e r i e n c e  o f  r e a d i n g  t o  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  t e a c h e r ' s  r e s p o n s e  w a s  
o b v i o u s l y  p a i n f u l  f o r  E m i l y  a n d  p e r h a p s  a  s h o c k  t o  h e r .  I n  h e r  s u b s e q u e n t  
e x p l a n a t i o n  o f  w h y  s h e  w a s  n o t  g o o d  a t  r e a d i n g ,  s h e  o f f e r e d  a  d e f e n c e  o f  
h e r  a l l e g e d  w e a k n e s s ,  a g a i n  d i s t a n c i n g  h e r s e l f  f r o m  a p p r o v a l  o f  t h e  
t e a c h e r ' s  a c t i o n .  S h e  a l s o  a c k n o w l e d g e d  l a t e r  t h a t  t h e  s u b s e q u e n t  
e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  ' t o o k  . . .  [ h e r ]  i n  h a n d '  t o  h e l p  h e r  w i t h  
t h i s  p r o b l e m  w a s  ' d i s t r e s s i n g ' .  E m i l y  a l s o  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  s h o c k e d  
w h e n  s h e  w a s  t a k e n  t o  B o w r a l  b y  a n  u n k n o w n  p a r e n t  o f  a n o t h e r  c h i l d  t o  
h a v e  a  t o o t h  o u t :  ' S h e  t o o k  m e  i n t o  B o w r a l  a n d  I  h a d  a n  i n j e c t i o n  a n d  I  
h a d  m y  t o o t h  o u t  a n d  I  w e n t  b a c k .  I n  t h e s e  d a y s ,  t h e y  w o u l d n ' t  d o  t h a t .  
T h e y  w o u l d  p r e p a r e  y o u . '  H o w e v e r ,  a n  e v e n  m o r e  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e  
f o r  h e r  w a s  t h e  i m p a c t  o f  a  p o l i o  e p i d e m i c .  
I n  c l a s s ,  E m i l y  s a t  n e x t  t o  t h e  f i r s t  c h i l d  a t  t h e  s c h o o l  t o  c o n t r a c t  p o l i o  s o  
t h a t  s h e  t o o  c a u g h t  i t  a n d  s p e n t  t h r e e  w e e k s  i n  h o s p i t a l ,  w h e r e  a l l  s h e  
' t h o u g h t  a b o u t  w a s  t h a t  y o u  w e r e  O K ' .  I n  t a l k i n g  a b o u t  t h i s  e x p e r i e n c e ,  
E m i l y  t i e d  i t  i n t o  m e m o r i e s  o f  b e i n g  t a u g h t  a b o u t  H e n r y  V I I I .  
E D :  T h e  w o r s t  t h i n g  w e  h a d  w a s  t h e  p o l i o  e p i d e m i c .  T h e y  h a d  . . .  
[ n a m e  o f  s t u d e n t  w h o  f i r s t  c o n t r a c t e d  t h e  d i s e a s e ] ,  w e l l  s h e  w a s  i n  
h o s p i t a l  f o r  a  y e a r  o r  m o r e .  S h e  a l w a y s  u s e d  t o  h a v e  c a l l i p e r s  a n d  
t h i n g s  a n d  w h e n  s h e  w e n t  t o  R o s e  B a y  s h e  w a s  u p  i n  t h e  
i n f i r m a r y  b u t  s h e  w a s  v e r y  b r i g h t  u p  t h e  t o p .  S h e  u s e d  t o  s i t  n e x t  
t o  m e  i n  t h e  p a r t i c u l a r  y e a r  s h e  g o t  i t .  I  c a n ' t  r e m e m b e r  w h a t  y e a r  
i t  w a s .  I  c a n ' t  r e m e m b e r  e x a c t l y  w h a t  y e a r .  I  r e m e m b e r  w e  u s e d  t o  
d o  a  b i t  o f  h i s t o r y  t h e n  a n d ,  I  d o n ' t  r e m e m b e r  e x a c t l y  w h a t  i t  w a s .  
I t  w a s  j u s t  o r d i n a r y  h i s t o r y .  I n  t h o s e  d a y s ,  H e n r y  V I I I  w a s  [ l a u g h s ]  
r e g a r d e d  a s  a  t e r r i b l e  p e r s o n .  W e l l ,  h e  w a s ,  b u t  f o r  d i f f e r e n t  
r e a s o n s .  
I n  t h i s  e x t r a c t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t u d e n t  w h o  o r i g i n a l l y  c o n t r a c t e d  t h e  
d i s e a s e  c a m e  b a c k  t o  K e r e v e r  P a r k  i n  c a l l i p e r s  b u t  l a t e r  i n  t h e  i n t e r v i e w  
E m i l y  n o t e d  t h a t  t h i s  s t u d e n t  w a s  a  s p e c i a l  f r i e n d  u n t i l  s h e  g o t  p o l i o ,  
' t h e n  s h e  a p p e a r e d  a g a i n  a t  R o s e  B a y ' ,  n o t  r e t u r n i n g  t o  K e r e v e r  P a r k  a f t e r  
t h e  i l l n e s s .  I n  h e r  i n t e r v i e w ,  E m i l y  s p o k e  q u i t e  e x t e n s i v e l y  a b o u t  p o l i o  
a n d  a b o u t  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s  s h e  h a s  h a d  a s  a n  a d u l t ,  i n c l u d i n g  w i t h  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  a b o u t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  b e i n g  c o n f i n e d  t o  b e d  a s  a  
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w a y  t o  c o m b a t  t h e  d i s e a s e .  S h e  c o m p a r e d  t h i s  w i t h  t h o s e  w h o  h a d  n o t  
r e c e i v e d  s u c h  t r e a t m e n t  a n d  s u f f e r e d  p e r m a n e n t  d a m a g e  a s  a  r e s u l t .  H e r  
l e n g t h y  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h i s  t o p i c ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  h e r  l a c k  o f  d e t a i l  
a n d  d i s c u s s i o n  a b o u t  o t h e r  e x p e r i e n c e s ,  i n d i c a t e s  t h e  i n t e n s i t y  o f  i t s  
i m p a c t  o n  h e r  a n d  p e r h a p s  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  s h e  t o o  c o u l d  h a v e  
s u f f e r e d  p e r m a n e n t  d a m a g e  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i l l n e s s .  I n  o t h e r  i n t e r v i e w s ,  
e x - s t u d e n t s  a l s o  s p o k e  a b o u t  i l l n e s s e s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  d e a t h s ,  w h i c h  
o c c u r r e d  a t  t h e  s c h o o l  o r  i n  t h e i r  f a m i l i e s .  I n  n o  c a s e  d i d  t h e y  r e p o r t  a n y  
e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  a d u l t s ,  i n c l u d i n g  t e a c h e r s ,  
r e g a r d i n g  t h e s e  t r a u m a t i c  i n c i d e n t s ,  s o  t h a t  i t  w a s  l a r g e l y  l e f t  t o  t h e  
c h i l d r e n  t o  m a k e  t h e i r  o w n  m e a n i n g s .  I n  s o m e  c a s e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
J u d i t h  w h o  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h e i r  m e a n i n g s  w e r e  n o t  a c c u r a t e .  
E m i l y ' s  l i n k i n g  o f  t h e  p o l i o  e p i d e m i c  t o  H e n r y  V I I I  w h o  w a s  ' r e g a r d e d  a s  
a  t e r r i b l e  p e r s o n '  g i v e s  r i s e  t o  s p e c u l a t i o n  t h a t  s h e  m a y  h a v e  l i n k e d  h e r  
s i c k n e s s  i n t o  s o m e  n e g a t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r s e l f .  
E m i l y  g a v e  l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t ,  a s  a  c h i l d ,  s h e  e i t h e r  p r i v a t e l y  o r  p u b l i c l y  
c o n f r o n t e d  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  K e r e v e r  P a r k  i n  h e r  t i m e ,  n o r  t h a t  
s h e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e m .  T h e  e v e n t s  w h i c h  w e r e  c l e a r e s t  i n  h e r  m i n d  
w e r e  t h e  o n e s  i n  w h i c h  s h e  s e e m s  t o  h a v e  s u f f e r e d  a  d e g r e e  o f  t r a u m a .  
H o w e v e r ,  o n e  r e c o l l e c t i o n  i n  w h i c h  s h e  n o t e d  t h a t  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
l e a r n  S t  M a t t h e w ' s  P a s s i o n  g o s p e l  r e f l e c t e d  s o m e  r e s i s t a n c e  w h i c h  m a y  
h a v e  s u r f a c e d  w h i l e  s h e  w a s  a t  t h e  s c h o o l .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  c h o i c e  o f  t h i s  
g o s p e l  a s  c o m p a r e d  t o  o n e  o f  t h e  o t h e r s ,  s h e  c o m m e n t e d :  ' T h e y  h a d  t h e  
o t h e r  o n e s  [ o t h e r  g o s p e l s ]  b u t  n o ,  y o u  h a d  t o  l e a r n  h i s . '  I n  l o o k i n g  b a c k  
f r o m  a n  a d u l t  p e r s p e c t i v e  a t  m a n y  o f  t h e  p r a c t i c e s ,  s h e  a d o p t e d  a n  i r o n i c  
p o s i t i o n  b y  a c c o m p a n y i n g  h e r  c o m m e n t s  w i t h  a  l a u g h ,  b y  m o v i n g  i n t o  
s p e a k i n g  i n  t h e  s e c o n d  p e r s o n  a n d  b y  c o m p a r i n g  p a s t  p r a c t i c e s  w i t h  
c o n t e m p o r a r y  o n e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n  d i s c u s s i n g  h a v i n g  t o  l e a r n  t h e  
c a t e c h i s m  b y  h e a r t :  ' I t  w a s  j u s t  o n e  o f  t h o s e  t h i n g s  y o u  l e a r n t  b y  h e a r t ,  I  
t h i n k  [ l a u g h s ] .  I  d o n ' t  k n o w  i f  y o u  u n d e r s t o o d  i t .  W i t h  t h e  l a n g u a g e  i t  
w a s  i n  t h o s e  d a y s ,  y o u  w o u l d n ' t  h a v e  u n d e r s t o o d  i t ,  w h e r e a s  t h e s e  d a y s  
t h i n g s  a r e  m a d e  v e r y  m u c h  d o w n  t o  e a r t h . '  W h i l e  h e r  c o m p a r i s o n  o f  p a s t  
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p r a c t i c e s  w i t h  c u r r e n t  o n e s  a n d  h e r  i r o n i c  p o s i t i o n i n g  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  n o t i o n  o f  t h e  p i c a r e s q u e  m o d e l  i n  w h i c h  ' c h a n g e  i s  
c o n f r o n t e d  t h r o u g h  a  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  v a l u e s ' , l 1  t h e r e  
w a s  n o  s e n s e  i n  w h i c h  E m i l y  v i e w e d  h e r s e l f  a s  o n e  w h o  e f f e c t s  c h a n g e .  
C h a n g e  s e e m e d  s i m p l y  t o  h a v e  h a p p e n e d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  a n d  
s h e  w a s  t h e  p o w e r l e s s  r e c i p i e n t  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  e a r l i e r .  H o w e v e r ,  
t h i s  t h e m a t i c  r e f e r e n c e  o f  c o m p a r i s o n  d o e s  b r i n g  i n t o  p l a y  a  d i s c o u r s e  o f  
p r o g r e s s  - a  b e l i e f  t h a t  t h e  p a s s a g e  o f  h i s t o r i c a l  t i m e  b r i n g s  w i t h  i t  p r a c t i c e s  
w h i c h  a r e  m o r e  s y m p a t h e t i c  a n d  h e l p f u l  t o  h u m a n  b e i n g s .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  i n t e r v i e w  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  E m i l y  
r e m e m b e r e d ,  t h e r e  w a s  a  p a t t e r n  o f  e v e n t s  o c c u r r i n g  s u d d e n l y  f o r  w h i c h  
s h e  w a s  u n p r e p a r e d  a n d  w h i c h  s e e m  t o  h a v e  b e e n ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  
t r a u m a t i c .  I n  m a n y  o f  h e r  r e c o l l e c t i o n s ,  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  o f  d i s t a n c i n g  
h e r s e l f  f r o m  a s s o c i a t e d  e m o t i o n s  w h e n  s h e  m o v e d  i n t o  a n s w e r i n g  i n  t h e  
s e c o n d  p e r s o n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a s k e d  i f  s h e  w o u l d  h a v e  l i k e d  h e r  
p a r e n t s  t o  v i s i t  h e r  d u r i n g  t h e  t e r m ,  ' 1  d o n ' t  k n o w  i f  y o u  c o u l d  h a v e  
t h e n ' ,  o r  l a u g h i n g  w h e n  s h e  s p o k e  a b o u t  e x p e r i e n c e s  w h i c h  w o u l d  
u s u a l l y  g i v e  r i s e  t o  p a i n f u l  f e e l i n g s  s u c h  a s  w h e n  s h e  s p o k e  a b o u t  t h e  
t e a c h e r  ' t a k i n g  h e r  i n  h a n d '  o r  b e i n g  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l .  P e r h a p s  
t h e s e  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e s  w e r e  t h e  ' s n a k e s '  i n  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  f o r  
E m i l y ,  e x p e r i e n c e s  f r o m  w h i c h  s h e  s o u g h t  t o  d i s t a n c e  h e r s e l f  ( ' w i n d i n g  
. . .  i n t o  a  h o l e ' ) ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  f e a r  a r i s i n g  f r o m  t h e s e  a s s a u l t s  o n  
h e r  s e n s e  o f  c o m p e t e n c y  ( a s  i n  t h e  r e a d i n g  i n c i d e n t )  o r  o n  h e r  b o d y  ( a s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  d e n t i s t  a n d  p o l i o ) .  Y e t  t h e r e  w a s  a l s o  s o m e  f a s c i n a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p o l i o ,  w h i c h ,  a s  a n  a d u l t ,  s h e  h a s  d i s c u s s e d  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e .  
E m i l y  a l s o  r e m e m b e r e d  s o m e  e x p e r i e n c e s  s h e  e n j o y e d ,  s u c h  a s  d r a w i n g  
a n d  p l a y i n g  g a m e s ,  e s p e c i a l l y  o n  f e a s t  d a y s ,  a n d  h o r s e  r i d i n g .  S h e  n o t e d  
t h a t  s h e  f o u n d  t h e  c l a s s e s  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  t h o s e  s h e  h a d  r e c e i v e d  i n  
t h e  l o c a l  s c h o o l  a t  h o m e ,  h o w e v e r  s h e  c o u l d  r e m e m b e r  f e w  d e t a i l s  a b o u t  
1 1  C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  p .  8 1 .  
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t h e m .  U n l i k e  o t h e r  e x - s t u d e n t s ,  s h e  d i d  n o t  r e f e r  t o  f o r m i n g  s p e c i f i c  
f r i e n d s h i p s  b e y o n d  t h a t  w i t h  t h e  c h i l d  w h o  c o n t r a c t e d  p o l i o .  I t  w a s  t h e  
t r a u m a t i c  e v e n t s  w h i c h  w e r e  c l e a r e s t  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  m o s t  d e t a i l ,  
h e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  c o n t e n t i o n  b y  C r a w f o r d  e t  a l .  t h a t  i t  i s  t h e  
e x p e r i e n c e s  i n  w h i c h  t h e  s e a r c h  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  d u e  t o  
u n f a m i l i a r i t y ,  c o n f l i c t ,  c o n t r a d i c t i o n  o r  l a c k  o f  r e s o l u t i o n  w h i c h  a r e  m o s t  
p a r a m o u n t  i n  o u r  m e m o r i e s . 1
2  
I n  c o n t r a s t ,  i t  i s  e i t h e r  m a t e r i a l  w h i c h  i s  
m u n d a n e  a n d  t r i v i a l  o r  t h a t  w h i c h  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c ,  t o o  t h r e a t e n i n g  
o r  p a i n f u l  t h a t  w e  f o r g e t .
1 3  
W h e n ,  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  I  r e f e r r e d  t o  h e r  
d i f f i c u l t y  i n  r e m e m b e r i n g  d e t a i l s  o f  h e r  e x p e r i e n c e s ,  E m i l y  r e s p o n d e d :  
' T h i n g s  a s  a  c h i l d  y o u  d o n ' t  r e m e m b e r :  
I n  c o n t r a s t  t o  E m i l y ,  h e r  s i s t e r  M i c h e l l e  r e m e m b e r e d  m u c h  s p e c i f i c  d e t a i l  
a b o u t  h e r  e x p e r i e n c e  a t  t h e  s c h o o l  a n d  w a s  a b l e  t o  s h a r e  h e r  t h o u g h t s  a n d  
r e s p o n s e s  a b o u t  m a n y  i s s u e s .  S h e  w a s  j u s t  f i v e  w h e n  s h e  w e n t  t o  t h e  
s c h o o l  a n d  s h e  d e s c r i b e d  i t  a s  ' a  b i g  a d v e n t u r e '  a l t h o u g h  s h e  w a s  ' a  b i t  
t e r r i f i e d :
1 4  
I n  t h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  M i c h e l l e  i n t r o d u c e d  
t w o  t h e m e s  w h i c h  r a n  t h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w :  b e i n g  ' b r o u g h t  u p  l i k e  
l i t t l e  n u n s '  a n d  ' b e i n g  g o o d ' .  T h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w ,  a s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x t r a c t ,  s h e  t u r n e d  t o  t h e  d i s c o u r s e s  o f  p s y c h o l o g y ,  a s  s h e  
m o v e d  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  r e f l e c t i n g  o n  h e r  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  a n d  
d i s c u s s i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h o s e  e x p e r i e n c e s  o n  h e r  a d u l t  l i f e .  
M F :  T h e  w h o l e  d a y  w a s  o r g a n i s e d  a r o u n d  r e l i g i o n .  I  d o n ' t  t h i n k  
w e  h a d  t o  g o  t o  M a s s  e v e r y  m o r n i n g .  P r a y e r  a n d  s i l e n c e .  I  
r e m e m b e r  e v e r y w h e r e  w e  w e n t  w e  h a d  t o  b e  i n  t h e s e  l i t t l e  l i n e s  
o r  ' t h e  r a n k s '  a s  t h e y  w e r e  c a l l e d .  D i s c i p l i n e  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  o u r  t r a i n i n g .  M y  h u s b a n d  i s  a  d i a b e t i c  a n d  I  l o o k  b a c k  a n d  
t h i n k  w e  h a d  t o  b e  v e r y  d i s c i p l i n e d  a b o u t  o u r  f o o d  a n d  s o  I  f o u n d  
t h e  t r a i n i n g  u s e f u l .  I  w a s  n o t  v e r y  g o o d  a t  p u b l i c  s p e a k i n g ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  w e  h a d  t o  b e  s o  q u i e t  a n d  o b e d i e n t ,  a s  w e l l  a s  
1 2  J u n e  C r a w f o r d ,  S u s a n  K i p p a x ,  J e n n y  O b y x ,  U n a  G a u l t  &  P a m  B e n t o n ,  E m o t i o n  a n d  g e n d e r :  
c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  f r o m  m e m o r y ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 2 ,  p .  9 .  
1 3  i b i d .  p p .  1 5 5 - 1 5 8 .  
1 4  M . F .  5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  M i c h e l l e  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  
i n t e r v i e w  
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b e i n g  s h y .  W e  a l w a y s  l o o k e d  u p  t o  a  l e a d e r .  P e r h a p s  t h e  n u n  w a s  
t h e  l e a d e r .  T h e y  w o u l d  s p e a k  a n d  y o u  w o u l d  l i s t e n
1 5  
U n l i k e  E m i l y ,  M i c h e l l e  r e p o r t e d  n o  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e s .  I n  c o n t r a s t ,  
s h e  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w o r k e d  h a r d  a t  t r y i n g  ' t o  b e  g o o d ' .  S h e  r e m e m b e r e d  
t h a t  ' t h e r e  w a s  a  l o t  o f  d i s c i p l i n e '  a n d  ' s i t t i n g  v e r y  s t i l l  w i t h  y o u r  h a n d s  i n  
y o u r  l a p  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e ' .  F o r  h e r ,  b e i n g  g o o d  w a s  a b o u t  t r y i n g  t o  
f o l l o w  t h e  ' s e t  o f  r u l e s ' .  S h e  r e f e r r e d  t o  t h e  W e e k l y  E x e m p t i o n s  a n d ,  a s  a n  
a d u l t ,  v i e w e d  t h e m  a s  a  ' c h a r a c t e r  b u i l d i n g  s o r t  o f  t h i n g  a n d  a  r e c o r d  o f  
y o u r  b e h a v i o u r ' .  H e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  e v e n t s  i l l u s t r a t e s  F o u c a u l t ' s  
n o t i o n  o f  t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  i n d i v i d u a l  w h o  c o n s t r u c t s  h e r s e l f / h i m s e l f  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  t h e  s o c i a l  g r o u p , 1 6  
M F :  I t  w a s  r a t h e r  l i k e  g o i n g  t o  c o n f e s s i o n .  Y o u  h a d  t o  w o r k  o u t  
w h a t  y o u  h a d  d o n e  w r o n g .  S o  y o u  w e r e  w e i g h i n g  u p  t h e  r i g h t s  
a n d  w r o n g s  a n d  y o u r  m o r a l  c h a r a c t e r  w a s  f o r m i n g .  I  d o n ' t  k n o w  
w h a t  y o u  w e r e  d o i n g  w r o n g  b u t  y o u  h a d  t o  d o  s o m e t h i n g  a g a i n s t  
t h e i r  s y s t e m .  I t  w a s  a  s y s t e m  o f  j u d g i n g  b e h a v i o u r .  
M i c h e l l e  c o m m e n t e d  t h a t  o n e  o f  h e r  e a r l i e s t  m e m o r i e s  w a s  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  h e r  s i x t h  b i r t h d a y .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s c h o o l ,  w h e n  t h e  
n u m b e r s  w e r e  s m a l l e r  a n d  t h e  s c h o o l  h a d  a  l e s s  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r ,  
t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  h a d  a  b i r t h d a y  p a r t y  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  w h o l e  
s c h o o l .  I n  t h i s  e x p e r i e n c e ,  M i c h e l l e  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  c e n t r a l i t y  o f  
r e l i g i o n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s c h o o l ,  a  d e s i r e  t o  b e  s p e c i a l  a n d  t h e  
u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  w h a t  w a s  t a u g h t .  
M P :  O n e  o f  m y  e a r l i e s t  m e m o r i e s  w a s  m y  s i x t h  b i r t h d a y  a n d  w e  
c e l e b r a t e d  i t  o u t  o n  t h e  v e r a n d a h  o n  t h e  f r o n t  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  
m y  g r a n d p a r e n t s  w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  f o o d  I  w a n t e d .  I  w a s n ' t  
k e e n  o n  c a k e  a n d  w a t e r m e l o n  w a s  m y  f a v o u r i t e  f r u i t ,  s o  t h e y  
b r o u g h t  t w o  h u g e  w a t e r m e l o n s  a n d  I  r e m e m b e r  t h e y  w e n t  
a r o u n d  t h e  w h o l e  s c h o o l .  E v e r y o n e  i n  t h e  s c h o o l  s a t  a t  t a b l e s  o n  
t h e  v e r a n d a h  a n d  c e l e b r a t e d  m y  b i r t h d a y  a n d  t h e y  a l l  h a d  a  p i e c e  
o f  w a t e r m e l o n .  A n d  y o u  k n o w  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  l o a v e s  a n d  
1 5  M i c h e l l e ' s  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  w e r e  c a r e f u l l y  e d i t e d  b y  h e r  s o  t h a t  t h e y  n o w  r e a d  m o r e  l i k e  a  
c a r e f u l l y  w r i t t e n  d o c u m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  u n e d i t e d  w o r d s  o f  a n  i n t e r v i e w .  
1 6  L o i s  M c N a y ,  F o u c a u l t  a n d / e m i n i s m ,  C a m b r i d g e ,  P o l i t y  P r e s s ,  1 9 9 2 ,  p .  6 1 .  
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f i s h e s ?  I  t h o u g h t  t h a t  I  h a d  f e d  t h e  w h o l e  s c h o o l  - a  m i r a c l e !  T h a t  
w a s  r e a l l y  q u i t e  a n  e x c i t i n g  t h i n g  f o r  m e  a t  t h e  t i m e .  
T h i s  e x p e r i e n c e  o f  s o m e t h i n g  b e i n g  m i r a c u l o u s  w a s  n o t  i s o l a t e d  f o r  
M i c h e l l e .  S h e  r e m e m b e r e d  b e i n g  i n  t h e  c h a p e l  w h e n  t h e r e  w a s  a n  e a r t h  
t r e m o r  a n d ,  w h e n  i t  s t o p p e d ,  s h e  t h o u g h t  ' t h a t  G o d  w a s  s a v i n g  u s ' .  F o r  
M i c h e l l e ,  t h i s  G o d  w a s  d i s t a n t ,  w a t c h f u l  a n d  b e n e v o l e n t ,  b u t  r e q u i r e d  
t h a t  c e r t a i n  a c t i o n s  b e  p e r f o r m e d :  ' T h e r e  a l l  t h e  t i m e  w h e n  w e  r e m e m b e r  
t o  p r a y .  W a t c h i n g  o v e r  u s . '  T h e  r e t e l l i n g  o f  t h i s  s a m e  i n c i d e n t  b y  a n o t h e r  
e x - s t u d e n t  w h o  w a s  a t  t h e  s c h o o l  i n  t h i s  p e r i o d  a l s o  i n d i c a t e d  a n  i m a g e  o f  
a  G o d  w h o  w a s  a l l  p o w e r f u l  a n d  b e n e v o l e n t .  
M M :  I  c a n  r e m e m b e r  w h e n  s h e  [ t h e  r e l i g i o u s  i n  q u e s t i o n ]  p u t  t h e  
f e a r  o f  t h e  L o r d  i n t o  u s .  W e  w e r e  i n  t h e  c h a p e l ,  w h i c h  w a s  
u p s t a i r s ,  a n d  t h e r e  w a s  a n  e a r t h  t r e m o r  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  
u p s t a i r s ,  I  s u p p o s e ,  w e  w e r e  q u i t e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r o o m  
w a s  m o v i n g  a n d  t h e n  s u d d e n l y  a  g r e a t  c r a c k  a p p e a r e d  i n  t h e  
c e i l i n g  a n d  w i t h  t h a t  w a s  a  g r e a t  n o i s e .  A n d  p o o r  o l d  M o t h e r  . . .  
i n  a  q u i t e  m a n i a c a l  s c r e e c h  s h e  c a l l e d :  T h e  L o r d  b e  p r a i s e d !  U n t i l  
t h a t  w e  w e r e  a l r i g h t  b u t  t h a t  s o r t  o f  u n n e r v e d  u s  a l l , 1 7  
M i c h e l l e  a l s o  r e m e m b e r e d  b e l i e v i n g  t h a t  s h e  h a d  a  g u a r d i a n  a n g e l  a n d  
p r a y i n g  t o  h e r  f o r  p r o t e c t i o n ,  a s  d i d  a n o t h e r  e x - s t u d e n t  w h o  w a s  a t  t h e  
s c h o o l  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  w h o  s t i l l  p r a y s  t o  h e r  g u a r d i a n  a n g e l  a s  i t  m a k e s  
h e r  ' f e e l  s a f e ' . 1
8  
A n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r v i e w s  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  s a f e t y  
a n d  r e w a r d  f r o m  G o d  w a s  s e e n  t o  b e  p o s s i b l e ,  y e t  g e n e r a l l y  i t  h a d  t o  b e  
e a r n e d ,  u s u a l l y  b y  p r a y e r .  T h e  v e i l e d  s i d e  o f  t h i s  d i s c o u r s e  o f  t h e  
b e n e f i c e n t  G o d  i s  t h e  v e n g e f u l  a n d  p u n i s h i n g  G o d  - o n e  w h o ,  b e c a u s e  o f  
t h e  f a i l u r e s  o f  h u m a n s ,  s u c h  a s  a  f a i l u r e  t o  p r a y  a s  M i c h e l l e ' s  c o m m e n t s  
s u g g e s t ,  a l l o w s  c a t a s t r o p h e  t o  o c c u r .  
M i c h e l l e  u n d e r s t o o d  w e l l  t h a t  r e w a r d  h a d  t o  b e  e a r n e d  a n d  s h e  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  r e l i g i o u s  w e r e  w e l l  a d v a n c e d  i n  t h i s  e n d e a v o u r .  S h e  c o n s i d e r e d  
t h e m  t o  b e  ' l i k e  s a i n t s ' ,  a l t h o u g h  s h e  ' f o u n d  i t  v e r y  h a r d  t o  t a l k  t o  n u n s  
1 7  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 8  I . E .  1 8  N o v e m b e r  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
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p e r s o n a l l y .  T h e y  w e r e  o n  a n o t h e r  l e v e l .  T h e y  n e v e r  a t e  w i t h  u s  a n d  
b e c a u s e  t h e y  t a l k e d  a b o u t  m a n n a  f r o m  h e a v e n  w e  r e a l l y  b e l i e v e d  t h e y  
m u s t  h a v e  l i v e d  o n  H o l y  C o m m u n i o n . '  B y  g i v i n g  u p  t h e i r  l i v e s  t o  G o d  
t h e s e  w o m e n  w e r e ,  i n  h e r  v i e w ,  ' a  s t e p  o n  t h e  l a d d e r  c l o s e r '  t o  G o d  a n d  
w o u l d  b e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  g r e a t e r  ' r e w a r d ' .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s ,  M i c h e l l e  w o r k e d  h a r d  a t  e a r n i n g  h e r  o w n  
r e w a r d s  b y  s a t i s f y i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
W i t h i n  t h e  i n t e r v i e w ,  M i c h e l l e  m a d e  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  w h i c h  
r e f e r r e d  t o  h e r  d e s i r e  t o  b e  s p e c i a l  a n d  t o  h e r  s e n s e  o f  a g e n c y  w h e n  s h e  
a c h i e v e d  h e r  g o a l :  ' E v e r y b o d y  w a n t e d  t o  b e  t h e  c h o s e n  o n e . '  ' Y o u  w e r e  a l l  
t r y i n g  t o  a c h i e v e  a s  b e s t  y o u  c a n  b u t  o n l y  o n e  p e r s o n  c o u l d  g e t  t h e  p r i z e . '  
' I  w a s  c a p t a i n  o f  t h e  c r i c k e t  e l e v e n  f o r  o n e  t e r m .  I t  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  
t h i n g . '  I n  s u c h  c o m m e n t s  s h e  s e e m e d ,  a s  a  c h i l d ,  t o  h a v e  a l i g n e d  h e r s e l f  
w i t h  t h e  d o m i n a n t  v a l u e s  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  a n t i c i p a t e d  r e w a r d  w a s  h e r  
r e c e i v i n g  p u b l i c  r e c o g n i t i o n ,  y e t  h e r  m e l d i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  a  d e g r e e  o f  f e a r .  I n  c o n t r a s t  
t o  b e i n g  r e c o g n i s e d  t h r o u g h  a c h i e v e m e n t ,  b e i n g  i s o l a t e d  f r o m  t h e  o t h e r  
c h i l d r e n  w a s  t h e  o u t c o m e  o f  n o t  o b e y i n g  t h e  r u l e s .  
M F :  T h e y  d i d n ' t  u s e  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t .  N o t  t h e  s t r a p .  U s u a l l y  
d e p r i v a t i o n .  Y o u  m i g h t  h a v e  g o n e  w i t h o u t  t h e  e v e n i n g  m e a l  o r  
n o t  a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  o t h e r s  f o r  a f t e r n o o n  t e a .  Y o u  w e r e  r e a l l y  
s e t  a s i d e  f r o m  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  E v e r y o n e  k n e w  t h a t  t h a t  p e r s o n  
h a d  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g  o r  i t  w a s  r e a d  o u t  .  .  .  e v e r y o n e  
w a n t e d  a c c e p t a n c e  a n d  s u d d e n l y  y o u  w e r e n ' t .  Y o u  h a d  d o n e  
s o m e t h i n g  w r o n g .  
S h e  a l s o  r e m e m b e r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  ' s e l f - s a c r i f i c e '  a n d  ' s e l f - d e n i a l ' ,  
s u c h  a s  g i v i n g  y o u r  p o c k e t  m o n e y  t o  t h e  m i s s i o n s  - s o m e t h i n g  w h i c h  s h e  
s t i l l  p r a c t i s e s  i n  h e r  d a i l y  l i f e  t h r o u g h  p u t t i n g  o f f  s m a l l  p l e a s u r e s  i n  h o p e  
o f  a  r e w a r d .  
M i c h e l l e  a d m i t t e d  t h a t  s h e  f e l t  i s o l a t e d  f r o m  h e r  o w n  f a m i l y  a n d  t h a t  ' w e  
l o s t  a  l o t  o f  c l o s e n e s s  a s  a  f a m i l y  b y  b e i n g  a w a y ' .  T h i s  r e m o v a l  a l s o  
r e s u l t e d  i n  a  s e n s e  o f  b e i n g  o n  h e r  o w n  s o  t h a t ,  ' i f  y o u  h a d  a  p r o b l e m ,  
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e v e n  i f  y o u  w e r e  l o n e l y  y o u  h a d  t o  s o l v e  t h a t  y o u r s e l f ' .  S h e  r e v e a l e d  a  s e n s e  
o f  d i s r u p t i o n  a n d  l o s s  a b o u t  b e i n g  a t  b o a r d i n g  s c h o o l :  ' I  m i s s e d  t h e  s e a s o n s  
b e c a u s e  w e  w e r e  a l w a y s  m o v i n g  i n  t h e  s e a s o n s .  W e  c o u l d n ' t  p l a n t  a  s e e d  
n o w  a n d  f i n d  i t  t h e r e  l a t e r .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a r v e s t e d  a n d  u s e d .  A  l a c k  o f  
c o n t i n u i t y .  Y o u  l o o k  a t  t h a t  i n  r e t r o s p e c t :  A t  s c h o o l ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
e x p e c t e d  t o  b e  s t r o n g  a n d  n o t  t o  s h o w  a f f e c t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  H e r  
r e c o l l e c t i o n  h e r e  r e v e a l e d  b o t h  h e r  c h i l d h o o d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y  o f  c h i l d r e n  a n d  h e r  a d u l t  q u e s t i o n i n g  o f  s o m e  o f  t h e  h e g e m o n i c  
p r a c t i c e s .  
M F :  T h e  o n l y  t h i n g  I  f e e l  w e  m i s s e d  a  b i t  w a s  a f f e c t i o n .  M a y b e  i t  w a s  
w r o n g  t o  s h o w  f e e l i n g s  a n d  s o  e v e n  n o w  w h e n  t h e y  [ t h e  r e l i g i o u s ]  
g i v e  y o u  a  l i t t l e  k i s s  w e  a c c e p t  t h a t  b u t  w e  w e r e  n e v e r  e n c o u r a g e d  t o  
b e  a f f e c t i o n a t e  t o  e a c h  o t h e r  a t  s c h o o l .  F o r  e x a m p l e ,  p u t t i n g  y o u r  
a r m  a r o u n d  s o m e o n e .  Y o u  m i g h t  s h o w  s o m e  c o n c e r n  a n d  b e  h e l p f u l  
a n d  s y m p a t h e t i c  i f  s o m e o n e  f e l l  o v e r .  O n  t h e  w h o l e  y o u  w e r e  n o t  
m e a n t  t o  s h o w  f e e l i n g s .  I  t h i n k  t h a t  a t t i t u d e  c a m e  t h r o u g h .  E v e n  i f  
y o u  h u r t  y o u r s e l f ,  y o u  w e r e  m e a n t  t o  b e  s t r o n g .  
H e r  r e c o l l e c t i o n  o f  b e i n g  ' s t r o n g '  e c h o e s  t h e  n a r r a t i v e  o f  D i a n n e ,  d i s c u s s e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w h o  i n c o r p o r a t e d  a  d i s c o u r s e  o f  ' b e i n g  s t r o n g '  a s  a  
w a y  o f  c o p i n g  w i t h  h e r  l i f e  t h e r e ,  b o t h  a s  a  c h i l d  a n d  a s  a  r e l i g i o u s .  M i c h e l l e  
a l s o  b e l i e v e s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  o r  t o  
q u e s t i o n  a u t h o r i t y .  S h e  a t t r i b u t e s  h e r  a d u l t  d i f f i c u l t y  w i t h  p u b l i c  s p e a k i n g  
t o  t h i s  p r a c t i c e .  I n  r e s p o n s e  t o  i t ,  s h e  p a r t i c u l a r l y  e n c o u r a g e d  h e r  o w n  
c h i l d r e n  t o  ' e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  a s p i r a t i o n s  [ a n d ]  t o  c o m m u n i c a t e ' .  
M i c h e l l e ' s  c o n s i s t e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  i m p a c t  o f  p a s t  p r a c t i c e s  o n  a d u l t  l i f e  
d r e w  u p o n  d i s c o u r s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e u d i a n  p s y c h o l o g y .  I n  o n e  s e c t i o n  
o f  h e r  i n t e r v i e w ,  M i c h e l l e  m a k e s  a n  o v e r t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  u n d e r s t a n d i n g :  
M F :  I  w e n t  t o  a  t a l k  t h e  o t h e r  n i g h t  a n d  a  p s y c h i a t r i s t  w a s  g u e s t  
s p e a k e r .  H e  w a n t e d  u s  a l l  t o  g o  b a c k  t o  c h i l d h o o d .  A n d  I  t h o u g h t  
t h a t ,  i f  y o u  h a d  s i x  p r i m a r y  s c h o o l  y e a r s  w i t h  t h e  n u n s ,  t h a t  t h e i r  
a t t i t u d e  a f f e c t e d  y o u  f a r  m o r e  t h a n  t h a t  o f  y o u r  p a r e n t s  i n  l a t e r  
y e a r s .  W e  w e r e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  w h a t  m y  m o t h e r  c a l l e d  t h e  b r e a d  
a n d  b u t t e r  l e t t e r  a f t e r  e v e r y  h o l i d a y .  Y o u  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
t h a n k  o u r  m o t h e r s  f o r  o u r  h o l i d a y  a n d  f o r  h a v i n g  u s ,  s o  y o u  f e l t  
t h i s  d i s t a n c e  f r o m  y o u r  p a r e n t s .  T h e  n e x t  l i t t l e  o n e s  i n  t h e  f a m i l y ,  
m a y b e  t h e y  h a d  m o r e  c h a n c e  f o r  t h e  m o t h e r s  t o  l o v e  t h e m  t o  b e  
c l o s e r  b e c a u s e  t h e  o l d e r  o n e s  w e r e n ' t  t h e r e .  P e o p l e  u s e d  t o  g e t  
l e t t e r s  a n d  i t  w a s  n i c e  t o  g e t  l e t t e r s .  I f  y o u  d i d  n o t  r e c e i v e  o n e  o n  a  
p a r t i c u l a r  d a y ,  t h e y  w o u l d  s a y  y o u r  m o t h e r  i s  b u s y .  S h e  h a d  o t h e r  
b a b i e s  t o  l o o k  a f t e r .  
T h i s  e x t r a c t  a l s o  d r a w s  u p o n  a  d i s c o u r s e  w h i c h  i s  p a r t  o f  A u s t r a l i a n  
s o c i a l  m e m o r y  - t h e  l o s t  c h i l d  - o n e  w h o  i s  s e p a r a t e d  f r o m  a n d  l o s t  t o  
h e r  / h i s  p a r e n t s .  T h e  p l a c e  o f  t h i s  d i s c o u r s e  i n  A u s t r a l i a n  c o n s c i o u s n e s s  
i s  r e f l e c t e d  i n  F r e d e r i c k  M c C u b b i n ' s  p a i n t i n g  o f  T h e  L o s t  C h i l d  w h i c h  
d e p i c t s  a  y o u n g  c h i l d  l o s t  i n  t h e  b u s h .  
A s  w i t h  o t h e r  e x - s t u d e n t s  w h o  r e p o r t e d  f i n d i n g  d a i l y  l i f e  d e m a n d i n g  
a n d  l i m i t e d ,  r e a d i n g  b o o k s  p r o v i d e d  e s c a p e .  M i c h e l l e  r e m e m b e r e d  h e r  
p a r e n t s  g i v i n g  E m i l y  a n d  h e r  a  c o p y  o f  T h e  W a t e r  B a b i e s  a n d  t h e  
r e l i g i o u s  r e a d i n g  i t  a l o u d  t o  t h e  c h i l d r e n :  1  r e m e m b e r  t h e  s o o t h i n g  p a r t  
o f  t h e  s t o r i e s  .  .  .  B e i n g  t a k e n  a w a y  f r o m  y o u r  o w n  s e l f  i n t o  s o m e o n e  
e l s e ' s  l i v e s .  E x p a n d i n g  o u r  i m a g i n a t i o n  . . .  I  s u p p o s e  i t  w a s  r e l a x i n g .  
Y o u  d i d n ' t  h a v e  t o  p e r f o r m :  I t  m a y  h a v e  b e e n  t h a t  s h e  a l s o  i d e n t i f i e d  
w i t h  T o m ,  t h e  c h i m n e y  s w e e p  i n  t h e  s t o r y  w h o  s u f f e r e d  f r o m  t h e  h a r s h  
e x p e c t a t i o n s  o f  h i s  m a s t e r  u n t i l ,  a s  a  w a t e r  b a b y ,  h e  f o u n d  a  m o t h e r  
f i g u r e  w h o  p r o v i d e d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n .  M i c h e l l e  w a s  n o t  t h e  o n l y  e x -
s t u d e n t  w h o  r e f e r r e d  t o  f i n d i n g  s o m e  c o m f o r t  i n  b o o k s  a n d  i m a g e r y -
c o m f o r t  w h i c h  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  l a c k  o f  a f f e c t i o n  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  
J u d i t h  r e m e m b e r e d  l i k i n g  a  c e r t a i n  p i c t u r e  o f  O u r  L a d y :  
J H :  I n  k i n d e r g a r t e n  w e  h a d  t h e  i c o n  o f  t h e  B l a c k  V i r g i n  . . .  i t  w a s  
a  i m a g e  t h a t  w a s  c o m f o r t i n g  . . .  t h i s  B l a c k  M a d o n n a  h a d  a  c h i l d  
a n d  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  w a r m  a b o u t  i t  .  .  .  i t  w a s  t h e  w h o l e  
s t a n c e  o f  t h e  i m a g e .  I t  i s  O u r  L a d y  o f  G o o d  S u c c o u r . 1 9  
1 9  J . H .  1  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  O n e .  
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I n  c o n t r a s t ,  G a b r i e l l e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  i n f a n t s  m i s t r e s s  u s e d  t o  m a k e  
n a u g h t y  c h i l d r e n  k n e e l  i n  f r o n t  o f  a  p i c t u r e  o f  t h e  H o l y  F a m i l y :  ' W h e n  
y o u  a r e  i n  b o a r d i n g  s c h o o l ,  h o l y  f a m i l i e s  a r e n ' t  r e a l l y  s o m e t h i n g  . . .  t h a t  
y o u  w a n t  t o  b e  g a z i n g  a t .  Y o u  a r e  n o t  w i t h  y o u r  f a m i l y . '  
W i t h i n  h e r  i n t e r v i e w ,  M i c h e l l e  u s e d  t h e  w o r d  ' w e '  o f t e n .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s ,  s h e  u s e d  t h i s  w h e n  s h e  s p o k e  o f  h e r s e l f  a n d  h e r  s i s t e r  b u t  
o f t e n  i t  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  h e r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  o f  
s c h o o l  c h i l d r e n .  P e r h a p s  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  s e n s e  o f  
s a f e t y  a n d  a  s e n s e  o f  f a m i l y ,  f o r  e x a m p l e ,  s i n c e  d u r i n g  t h e  w a r  t h e r e  
w e r e  d e a t h s  a m o n g  t h e  f a m i l i e s .  M i c h e l l e  n o t e d  t h a t :  ' W h e n  s o m e o n e  
l o s t  a  p a r e n t ,  t h a t  w a s  f e l t  b y  a l l  t h e  s c h o o l .  I t  w a s  s a i d  i n  h u s h e d  t o n e s . '  
A s  w i t h  o t h e r  r e p o r t s  o f  d e a t h  o r  i l l n e s s  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  i t  
a p p e a r s  t h e  e v e n t  w a s  s p o k e n  o f  o n l y  b r i e f l y  b y  t h e  r e l i g i o u s ,  w i t h  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  e x p l o r e  p u b l i c l y  t h e  m e a n i n g  o f  s u c h  
o c c u r r e n c e s .  S h e  r e m e m b e r e d  b e i n g  t a u g h t  t h a t  t h e  S a c r e d  H e a r t  
c o m m u n i t y  w a s  ' s p e c i a l '  a n d  a s  a  r e s u l t  t h a t  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  
r e l i g i o u s  o r d e r s :  ' W e  w e r e  n u m b e r  o n e . '  S h e  a l s o  i d e n t i f i e d  a s  s o m e o n e  
f r o m  ' t h e  l a n d '  w h i c h  ' w a s  r e a l l y  i m p o r t a n t  t o  u s ' .  A s  w i t h  o t h e r  e x -
s t u d e n t s ,  s h e  n o t e d  t h a t  s h e  c o u l d  s t i l l  r e c a l l  w h e r e  v a r i o u s  s t u d e n t s  
c a m e  f r o m  a n d  h a s  r e t a i n e d ,  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  a  n u m b e r  o f  h e r  
f r i e n d s h i p s  f r o m  K e r e v e r  P a r k .  Y e t  w h i l e  M i c h e l l e  o f t e n  s e e m e d  t o  
i d e n t i f y  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  m e l d i n g  w i t h  t h e  g r o u p  i n  h e r  r e f l e c t i o n s ,  
t h e r e  w e r e  s e c t i o n s  i n  w h i c h  s h e  s e e m e d  t o  l o c a t e  h e r s e l f  a s  a n  
' o u t s i d e r ' .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  
w e r e  t h e  d a u g h t e r s  o f  f o r m e r  s t u d e n t s :  ' S o m e  c h i l d r e n  w e r e  t h e r e  
b e c a u s e  t h e i r  m o t h e r s  h a d  b e e n  t o  a  S a c r e  C o e u r  c o n v e n t  a n d  t h a t  w a s  a  
v e r y  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e m  t o  b e  e d u c a t e d  a t  K e r e v e r  P a r k .  W e  
d i d n ' t  h a v e  t h a t  e x p e r i e n c e . '  T h i s  a l s o  o c c u r r e d  w h e n  o t h e r  g i r l s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  f r o m  S y d n e y ,  r e p o r t e d  t h e i r  f a t h e r ' s  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d i n g ,  w h i l e  s h e  h a d  n o  i d e a  a b o u t  h o w  t o  l o c a t e  t h e  s t a t u s  o f  a  f a t h e r  
w h o  m a n a g e d  f a r m s .  
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H e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o t i o n  o f  m a n a g e m e n t ,  w h i c h  c a m e  f r o m  h e r  
f a t h e r ' s  w o r k ,  a l s o  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  h o w  t h e  
s c h o o l  o p e r a t e d ,  i t s  h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  a n d  t h e  o u t c o m e  i f  r u l e s  w e r e  
b r o k e n .  
M F :  M o t h e r  M c G e e  w a s  l a r g e r  t h a n  l i f e .  S h e  w a s  t h e  m a n a g e r  o f  
t h e  s c h o o l .  S h e  w a s n ' t  t h e  s e n i o r  R e v e r e n d  M o t h e r ,  s h e  w a s  t h e  
s e c o n d  i n  c o m m a n d  b u t  s h e  o v e r s a w  t h e  s c h o o l  . . .  S h e  c o u l d  b e  
v e r y  s t e r n  a n d  w h a t  s h e  s a i d  w a s  l a w  a n d  y o u  d i d n ' t  w a n t  t o  e v e r  
g o  a g a i n s t  h e r  d i r e c t i o n .  S h e  r a n  e v e r y t h i n g  v e r y  s m o o t h l y .  T h e n  
i t  w a s  l i k e  s u b c o n t r a c t i n g  t o  t h e  n e x t  t e a c h e r s  w h o  t h e n  t o o k  y o u  
f o r  c l a s s .  Y o u  d i d n ' t  s e e  h e r  a l l  t h e  t i m e  b u t  w h e n  s h e  w a s  a r o u n d  
w e  w o u l d  s m i l e  a n d  c u r t s y .  
M i c h e l l e  n o t e d  t h a t  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  m a t h e m a t i c s  a n d  h a n d  w r i t i n g  
w e r e  i m p o r t a n t  a n d  t h a t  t h e y  l e a r n t  s o c i a l  s t u d i e s ,  g e o g r a p h y  a n d  m a i n l y  
E n g l i s h  h i s t o r y .  S h e  r e m e m b e r e d  s t u d y i n g  a b o u t  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  
l e a r n i n g  a b o u t  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  b y  s t u d y i n g  t h e  c h a p e l s  
a n d  c a t h e d r a l s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  S h e  r e m e m b e r e d  d o i n g  c h o r a l  w o r k  i n  
s i n g i n g ,  l e a r n i n g  t h e  c a t e c h i s m  a n d  t h e  p i a n o ,  d a r n i n g ,  s i n g i n g  h y m n s  
i n c l u d i n g  s o m e  i n  L a t i n ,  a n d  s p e n d i n g  t i m e  d r a w i n g  a n d  p a i n t i n g  i n  h e r  
s p a r e  t i m e .  T h e  d e t a i l s  s h e  r e c a l l e d  a b o u t  t h e s e  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  
e v i d e n c e s  t h e  i m p o r t a n c e  s h e  p l a c e d  o n  t h e m  i n  h e r  a s p i r a t i o n  t o  b e  
' g o o d ' .  T h e  f r i e n d s  s h e  m a d e  a t  K e r e v e r  P a r k  a r e  s t i l l  h e r  f r i e n d s  a n d  t h e  
f a i t h  i n  G o d  s h e  a c q u i r e d  t h e r e  h a s  s e e n  h e r  t h r o u g h  ' d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s  
w h e r e  a l l  e l s e  f a i l s ' .  I n  s u m m a r y ,  s h e  d e s c r i b e d  h e r  e x p e r i e n c e  t h e r e  a s  
' e n j o y a b l e ' ,  ' s h e l t e r e d '  a n d  ' p r o t e c t e d  f r o m  o u t s i d e  i n f l u e n c e s ' ,  y e t  s h e  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e y  w e r e  t a u g h t  n e v e r  t o  q u e s t i o n  a u t h o r i t y  o r  w h a t  
t h e y  w e r e  t a u g h t  a n d  ' t o  v a l u e  w h a t  w e  h a d  a n d  t o  b e  g r a t e f u l ' .  
B o t h  E m i l y  a n d  M i c h e l l e  p r e s e n t e d  a s  s t u d e n t s  w h o  f e l t  t h e  i s o l a t i o n  
f r o m  t h e i r  f a m i l y ,  a l t h o u g h  t h i s  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  m o d e r a t e d ,  t o  s o m e  
d e g r e e ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  c a r e d  f o r  b y  s o m e o n e  o t h e r  t h a n  
t h e i r  o w n  m o t h e r  b e f o r e  t h e y  c a m e  t o  t h e  s c h o o l .  B o t h  i n d i c a t e d  a n  
o p e n n e s s  t o  g o i n g  t o  b o a r d i n g  s c h o o l ,  a l t h o u g h  E m i l y ' s  e x p e r i e n c e  o f  
s o m e  t r a u m a t i c  e v e n t s  s e e m e d  t o  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  h e r .  
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I n  c o n t r a s t ,  M i c h e l l e  w a s  n o t  s u b j e c t e d  t o  a n y  p e r s o n a l  t r a u m a ,  a l t h o u g h  
h e r  w i l l i n g n e s s  t o  b e  ' g o o d '  s t e m m e d  b o t h  f r o m  h e r  d e s i r e  t o  b e  s p e c i a l  
a n d  f r o m  h e r  f e a r  o f  t h e  o u t c o m e s  i f  s h e  b r o k e  t h e  r u l e s .  H e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c u l t u r e  w a s  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  l e d  t o  r e w a r d  
a n d  p u b l i c  r e c o g n i t i o n .  B r e a k i n g  t h e m  w o u l d  l e a d  t o  i s o l a t i o n  a n d  
p e r h a p s  h u m i l i a t i o n .  H e r  i m a g e  o f  G o d  w a s  s i m i l a r ,  i n  t h a t  G o d  k e p t  y o u  
s a f e  i f  y o u  r e m e m b e r e d  t o  p r a y .  
I t  m a y  h a v e  b e e n  t h a t  E m i l y  a l s o  a c h i e v e d  a  d e g r e e  o f  r e c o g n i t i o n  w h i l e  
a t  t h e  s c h o o l  ( M i c h e l l e  r e p o r t e d  t h a t  h e r  s i s t e r ,  u n l i k e  h e r s e l f ,  w a s  t h e  
r e c i p i e n t  o f  a  n u m b e r  o f  p r i z e s )  b u t  a s  C r a w f o r d  e t  a l .  a r g u e  i t  i s  e v e n t s  
w h i c h  a r e  u n f a m i l i a r  o r  w h i c h  c o n t a i n  s o m e  c o n f l i c t ,  c o n t r a d i c t i o n  o r  
l a c k  o f  r e s o l u t i o n  w h i c h  a r e  p a r a m o u n t  i n  o u r  m e m o r i e s .  W h a t  
d o m i n a t e d  E m i l y ' s  m e m o r i e s  w e r e  e v e n t s  w h i c h  w e r e  t o  s o m e  d e g r e e  
t r a u m a t i c .  I n  c o n t r a s t ,  M i c h e l l e  r e m e m b e r e d  m u c h  d e t a i l  f r o m  h e r  d a y -
t o - d a y  l i f e  t h e r e  a n d  h a s  k e p t  a  c o l l e c t i o n  o f  h o l y  c a r d s  f r o m  t h a t  t i m e  a s  
w e l l  a s  h e r  f i r s t  c o m m u n i o n  a n d  c o n f i r m a t i o n  c e r t i f i c a t e s .  A B  a n  a d u l t ,  
M i c h e l l e  c r i t i c i s e d  s o m e  o f  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a n d  f o u n d  v a l u e  i n  
o t h e r s .  T h e  c r i t e r i o n  f o r  t h i s  j u d g e m e n t  w a s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p r a c t i c e s  o n  
h e r  a d u l t  l i f e .  I n  a  r a t h e r  p r a g m a t i c  w a y ,  t h o s e  p r a c t i c e s  w h i c h  s h e  h a s  
u s e d  a n d  f o u n d  h e l p f u l  s h e  c o n d o n e d ,  w h i l e  s h e  q u e s t i o n e d  t h o s e  s h e  
h a s  n o t  f o u n d  h e l p f u l .  I n  c o n t r a s t ,  E m i l y  d i d  n o t  r e f l e c t  u p o n  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o n  h e r  a d u l t  l i f e  a n d  i n s t e a d  c h o s e  t o  v i e w  
s o m e  p r a c t i c e s  a s  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  s h e  e n j o y e d  t h e m  a n d  o t h e r s  a s  
q u e s t i o n a b l e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e s .  I t  s e e m s  t h a t  
n e i t h e r  s i s t e r  s a w  h e r s e l f  a s  b e i n g  a b l e  t o  o p e n l y  c h a l l e n g e  a n y  o f  t h e  
p r a c t i c e s  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  r e s i s t e d  
p r i v a t e l y .  T o  s o m e  d e g r e e ,  t h e r e  w a s  a n  e l e m e n t  o f  s u r v i v a l  a b o u t  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .  F o r  E m i l y ,  t h i s  w a s  c l e a r e r  i n  r e g a r d  t o  t h e  t r a u m a t i c  e v e n t s  
w h i c h  b e f e l l  h e r ,  w h i l e  f o r  M i c h e l l e  h e r  h o p e  w a s  t h a t  s h e  w o u l d  b e  
r e c o g n i s e d  i f  s h e  m a n a g e d  t o  a v o i d  b r e a k i n g  t h e  r u l e s .  T h e i r  e x p e r i e n c e  
s t a n d s  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  M a r i e  w h o  w a s  a l s o  a t  t h e  s c h o o l  i n  t h i s  
p e r i o d  y e t  w h o  f e l t  l o v e d  a n d  w h o  f o u n d  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  a g e n c y  t h e r e .  
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M a r i e  
M a r i e  a l s o  w e n t  t o  K e r e v e r  P a r k  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p e r m a n e n t  
f o u n d a t i o n  a n d ,  a s  w i t h  E l l y ,  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  w h o  l a t e r  
b e c a m e  a  r e l i g i o u s  i n  t h e  o r d e r ,  f o r  h e r  i t  w a s  a  v e r y  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e .  
M a r i e  w a s  f o u r  w h e n  s h e  b e g a n  a t  t h e  s c h o o l  b u t  i t  w a s  n o t  i n t e n d e d  t h a t  
s h e  b e g i n  a t  s u c h  a n  e a r l y  a g e .  H e r  o l d e r  s i s t e r  h a d  s u f f e r e d  f r o m  a  
n u m b e r  o f  c h r o n i c  i l l n e s s e s  a n d  a  d o c t o r  a d v i s e d  t h a t  ' c o u n t r y  a i r ' 2 0  
w o u l d  h e l p .  A n  a d d i t i o n a l  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  f a m i l y  w a s  t h a t  t h e y  l i v e d  
i n  S y d n e y  w h e r e  t h e  w a r  l e d  t o  t h e  ' p o s s i b i l i t y  o f  . . .  b e i n g  i n v a d e d ' . 2 1  
M a r i e  a c c o m p a n i e d  h e r  p a r e n t s  a n d  h e r  o l d e r  s i s t e r  t o  K e r e v e r  P a r k  a n d  i t  
w a s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  f a m i l y  w o u l d  s e t t l e  t h e  s i s t e r  i n  a n d  t h e n  r e t u r n  
h o m e  a c c o m p a n i e d  b y  M a r i e .  W h e n  t h e  s i s t e r  w a s  u n s e t t l e d  a t  b e i n g  l e f t ,  
L i l l i a n  M c G e e  s u g g e s t e d  t h a t  M a r i e  s t a y  o v e r n i g h t  t o  h e l p  h e r  s e t t l e .  
M M :  S o  r e l u c t a n t l y  t h e y  [ h e r  p a r e n t s ]  a l l o w e d  m e  t o  s t a y  t h e  n i g h t  
a n d  t h e n  c a m e  a n d  t o o k  t h e  t w o  o f  u s  o u t  t h e  n e x t  d a y ,  w h i c h  w a s  
S u n d a y  .  .  .  t h e n  o n c e  a g a i n  s h e  w a s  d i s t r a u g h t  o n  t h e  S u n d a y  
e v e n i n g  w h e n  w e  w e r e  l e a v i n g  f o r  h o m e  a n d  o n c e  a g a i n ,  
k n o w i n g  m y  p a r e n t s  w e r e  r e t u r n i n g  t h e  f o l l o w i n g  w e e k e n d ,  
M o t h e r  M c G e e  s u g g e s t e d  t h a t  b e c a u s e  i t  h a d  h e l p e d  D  . . .  [ n a m e  o f  
s i s t e r ]  t h e  n i g h t  b e f o r e  w h e n  I  w a s  t h e r e ,  i t  m i g h t  h e l p  a g a i n  i f  I  
s t a y e d  f o r  t h e  w e e k ,  w h i c h  h o r r i f i e d  m y  m o t h e r ,  l e a v i n g  a  l i t t l e  
o n e  a g e d  f o u r  b u t  s h e  c o u l d  s e e  h o w  u p s e t  D  . . .  w a s ,  s o  I  s t a y e d  
t h a t  w e e k .  I ' m  t o l d  t h a t  f r o m  t h e n  o n  I  r e f u s e d  t o  g o  h o m e ,  I  j u s t  
l o v e d  i t  s o  m u c h .  D r e a d f u l  i s n ' t  i t !  
I n  c o n t r a s t  t o  E m i l y  w h o  u s e d  i r o n y  t o  s h o w  h e r  r e s i s t a n c e  t o  b e i n g  s e n t  
a w a y  f r o m  h o m e ,  M a r i e  u s e d  i t  t o  s h o w  h e r  a l i g n m e n t  w i t h  b o a r d i n g  
s c h o o l  a n d  t h e  r e l i g i O U S .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  w h i c h  M a r i e  
b e l i e v e d  a d d e d  t o  h e r  e n j o y m e n t  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  F i r s t ,  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  w a s  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l  i n  t h e  f i r s t  y e a r  
w h i c h ,  i n  M a r i e ' s  o p i n i o n ,  l e d  t o  a  ' f a v o u r a b l e  r a t i o  o f  c h i l d r e n  t o  n u n s '  
a n d  w h i c h  a l l o w e d  t h e  r e l i g i o u s  t o  r e f l e c t  t h e  n a m e  o f  ' m o t h e r ' :  ' T h e y  
2 0  M . M .  1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  M a r i e  a r e  t a k e n  f r o m  i b i s  
i n t e r v i e w .  
2 1  I n  1 9 4 4 .  o v e r  h a l f  ( 5 4 . 5 % )  o f i b e  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  S y d n e y .  S e e  A p p e n d i x  I X .  
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r e a l l y  d i d  m o t h e r  u s .  Y o u  c a n  i m a g i n e  a  f o u r  y e a r  o l d  r e a l l y  d i d  n e e d  
m o t h e r i n g . '  T h e  S c h o o l  R e g i s t e r  r e v e a l s  t h a t  f o r t y - f o u r  s t u d e n t s  w e r e  
e n r o l l e d  i n  1 9 4 4  b u t  M a r i e ,  i n  h e r  i n t e r v i e w ,  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
t w e n t y - e i g h t .  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  c o n t r a d i c t i o n ,  t h a t  i s  h e r  m e m o r y  
o f  t w e n t y - e i g h t  s t u d e n t s ,  s u p p o r t s  h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  s c h o o l  w a s  v e r y  
s m a l l  a n d  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n .  A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  
t h r e e ,  t h e r e  i s  s o m e  c r e d e n c e  t o  t h e  v i e w  t h a t  t h e  s m a l l e r  n u m b e r s  i n  t h e  
f i r s t  t h r e e  y e a r s  o r  s o  d i d  a l l o w  m o r e  i n t i m a c y  w h i c h  a p p r o x i m a t e d  h o m e  
l i f e .  I n  1 9 4 4 ,  b e f o r e  t h e  l a r g e r  d o r m i t o r y  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 4 7 , 2 2  t h e  
c h i l d r e n  s l e p t  i n  s m a l l  b e d r o o m s  i n  g r o u p s  o f  a b o u t  t h r e e  o r  f o u r .  A s  
M a r i e  r e c a l l e d ,  t h i s  a l l o w e d  g r e a t e r  f r e e d o m  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  t a l k  t o  e a c h  
o t h e r  w h e n  t h e  n u n s  w e r e  s u p e r v i s i n g  i n  o t h e r  r o o m s .  M a d e  
r e m e m b e r e d  t h e  e n j o y m e n t  s h e  f o u n d  i n  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  t o  k n o w  
o t h e r  c h i l d r e n .  
A  s e c o n d  f a c t o r  w h i c h  M a r i e  b e l i e v e d  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  e n j o y m e n t  o f  t h e  
e x p e r i e n c e ,  w h i c h  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  
c h i l d r e n  i n c l u d i n g  M i c h e l l e  w h o  w a s  o n l y  j u s t  f i v e  w h e n  s h e  a r r i v e d ,  
w a s  t h a t  b e c a u s e  M a d e  w a s  o n l y  f o u r  s h e  w a s  g i v e n  s p e c i a l  t r e a t m e n t  i n  
b e i n g  c a r e d  f o r  o u t s i d e  t h e  n o r m a l  c l a s s r o o m  r o u t i n e .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  
w e n t  t o  b e d  e a r l i e r  t h a n  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  a n d  w o u l d  b e  c a r e d  f o r  
i n d i v i d u a l l y  b y  o n e  o f  t h e  c h o i r  n u n s  w h o  w o u l d  r e a d  h e r  a  b e d t i m e  
s t o r y ,  ' s i n g  m e  a  s o n g  a n d  a l l  t h e  t h i n g s ,  I  g u e s s ,  m y  m o t h e r  d i d  a t  h o m e ' .  
O f t e n  s h e  w o u l d  s i t  o n  t h e  l a p  o f  t h e  p e r s o n  w h o  u n d e r t o o k  t h i s  d u t y  - a  
p h y s i c a l  c l o s e n e s s  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  r e l i g i o u s  w h i c h  n o  o t h e r  e x -
s t u d e n t  r e p o r t e d .  D u r i n g  t h e  d a y ,  M a r i e  s p e n t  s o m e  o f  h e r  t i m e  i n  t h e  
i n f a n t s  c l a s s r o o m  b u t  o f t e n  o n e  o f  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s  w o u l d  t a k e  h e r  
w i t h  h e r  w h i l e  s h e  w e n t  a b o u t  h e r  d u t i e s .  
M M :  W h e n  S i s t e r  F i t z g e r a l d  w a s  k n o w n  t o  b e  d o w n  i n  t h e  d a i r y ,  
s h e ' d  c o m e  a n d  g e t  m e  a n d  d o w n  I ' d  g o  w i t h  h e r .  O r  w h e n  S i s t e r  
B u r k e  w a s  . . .  i n  t h e  k i t c h e n  d o i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  d i n n e r ,  t h e  
m i d d a y  m e a l ,  I  w o u l d  b e  s i t t i n g  u p  o n  t h e  b e n c h  w i t h  h e r  w h i l e  
2 2  K e r e v e r  P a r k ,  H o u s e  j o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 7 .  
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s h e  w a s  b o n i n g  t h e  l a m b  t o  g e t  a  s e t  o f  j a c k s  o u t  o f  i t  o r  w h a t e v e r .  
T h a t ' s  w h y ,  I  t h i n k ,  i t  w a s n ' t  t h e  r e g i m e n t e d ,  s t r u c t u r e d  s o r t  o f  
p l a c e  t h a t  y o u  i m a g i n e  a  j u n i o r  s c h o o l  w o u l d  n o r m a l l y  b e  w h e r e  
t h e r e ' d  b e  l a r g e r  n u m b e r s  a n d  t h e r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  m o r e  
r e g i m e n t a t i o n  t h e n ,  w o u l d n ' t  t h e r e ?  
Y e t  w h i l e  M a r i e  c o n s i d e r e d  t h e  s c h o o l  a s  b e i n g  n o n - r e g i m e n t e d ,  t h e r e  
w a s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  s p e c i a l  e x e m p t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  a n y  o t h e r  
s t u d e n t s .  I n  c o n t r a s t ,  o t h e r s  w h o  w e r e  t h e r e  i n  t h i s  p e r i o d ,  i n c l u d i n g  t h e  
t w o  r e l i g i o u s  E l l y  a n d  D i a n n e ,  a s  w e l l  a s  E m i l y  a n d  M i c h e l l e ,  d o  r e c a l l  t h e  
s c h o o l  a s  f o l l o w i n g  a  s t r i c t  r o u t i n e .  U n l i k e  t h e s e  e x - s t u d e n t s ,  E l l y  f o u n d  
t h i s  s t r i c t n e s s  t o  h e r  l i k i n g ,  a n d  b e l i e v e d  t h a t  i t  h a d  a l l  b e e n  a r r a n g e d  t o  
s u i t  h e r .  
A  t h i r d  f a c t o r  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  M a r i e ' s  e n j o y m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w a s  
t h e  w e e k l y  v i s i t s  o f  h e r  p a r e n t s .  O n  t h e  w e e k e n d s ,  h e r  p a r e n t s  w o u l d  
d r i v e  d o w n  o n  S a t u r d a y ,  t a k e  t h e  g i r l s  o u t  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  s t a y  
o v e r n i g h t  n e a r b y  a n d  t a k e  t h e m  o u t  a g a i n  o n  S u n d a y .  T h e s e  v i s i t s  w e r e  
o f t e n  a t  c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  c o s t  t o  t h e  p a r e n t s  w h o ,  d u e  t o  p e t r o l  
r a t i o n i n g ,  h a d  t o  b u y  a  c o k e  b u r n e r  f o r  t h e  c a r  a n d  e n d u r e  t h e  d i f f i c u l t  
d r i v e  o v e r  t h e  m o u n t a i n s .  W h e n  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  m i s s  a  w e e k e n d ,  a  
r e a s o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  c h i l d r e n .  M a r i e  r e f l e c t e d  t h a t  t h i s  r e s u l t e d  i n  h e r  
n e v e r  f e e l i n g  t h a t  s h e  ' w a s  s e n t  t h e r e  t o  b e  g o t  o u t  o f  t h e  w a y ' ,  w h e r e a s  
s h e  k n e w  t h a t  t h e r e  w a s  a n o t h e r  c h i l d  w h o  d i d  h a v e  t h i s  b e l i e f .  R e g u l a r  
w e e k l y  v i s i t s  f r o m  p a r e n t s  w e r e  r a r e  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g  a n d  a s  M a r i e  
i n d i c a t e d ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  t w o  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  
r e s e a r c h ,  w h o  d i d  f e e l  t h a t  t h e y  h a d  b e e n ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  s e n t  t h e r e  t o  g e t  
t h e m  o u t  o f  t h e  w a y .  
E v e n  w h e n  M a r i e  b r o k e  t h e  r u l e s ,  s h e  w a s  t r e a t e d  i n  a  w a y  w h i c h  s e e m e d  
t o  d i f f e r  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  c h i l d r e n ,  s u c h  a s  w h e n  s h e  a n d  h e r  s i s t e r  
d e c i d e d  t o  r u n  a w a y .  T h e  i m p e t u s  f o r  t h i s  c a m e ,  a c c o r d i n g  t o  M a r i e ,  f r o m  
r e a d i n g  a d v e n t u r e  b o o k s  w h i c h  m a d e  r u n n i n g  a w a y  s e e m  v e r y  e x c i t i n g .  
H o w e v e r ,  M a r i e  a n d  h e r  s i s t e r  w e r e  d i s c o v e r e d  e v e n  b e f o r e  t h e y  l e f t  t h e  
s c h o o l ,  a l t h o u g h  s h e  b e l i e v e d  t h e  a u t h o r i t i e s  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e r e  
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s i m p l y  p l a n n i n g  a n  ' e v e n i n g  a d v e n t u r e  s t r o l l ' .  T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l ,  L i l l i a n  M c G e e ,  w a s  i n t e r p r e t e d  b y  M a r i e  a s  o n e  o f  
c o n c e r n :  
M M :  S h e  [ L i l l i a n  M c G e e l  s a i d  t o  u s ,  i t ' s  q u i t e  d a n g e r o u s  f o r  y o u  
g i r l s  t o  g o  o f f  t h e r e  a t  n i g h t .  I  c a n  s e e  t h a t  i t  w o u l d  s e e m  v e r y  
e x c i t i n g  b u t  i f  y o u  w a n t  t o  d o  i t  a g a i n  j u s t  c o m e  a n d  a s k  m e  a n d  
I ' l l  t a k e  y o u .  I  c a n ' t  t e l l  y o u  t h e  i m p a c t  o f  t h a t  d i s c i p l i n e  o n  u s ,  t h e  
r e a s o n  b e i n g  t h a t  w h a t  o b v i o u s l y  w a s  b e h i n d  i t  w a s  h e r  l o v e  a n d  
c o n c e r n  f o r  u s .  A n d  t h a t ' s  w h y  I  s a y  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  d i s c i p l i n e  
t h a t  w a s  h a n d e d  o u t  t h e r e  h a d  l o v e  a s  i t s  b a s i s  a n d  w e  n e v e r  
t a l k e d  a b o u t  r u n n i n g  a w a y  a g a i n .  W e  d i d n ' t  w a n t  t o  r u n  a w a y  
b e c a u s e  w e  w e r e  u n h a p p y ,  i t  w a s  j u s t  t h i s  s e n s e  o f  a d v e n t u r e .  
P e r h a p s  i t  w a s  t h e  l a c k  o f  r e s i s t a n c e  i n  M a r i e  w h i c h  l e d  t o  s u c h  a c c e p t a n c e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l .  C e r t a i n l y  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  f o r  
o t h e r  s t u d e n t s ,  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  s o u g h t  
t o  r e s i s t .  E v e n  M a r i e  w a s  a w a r e  t h a t  t h e  b r e a k i n g  o f  r u l e s  w a s  n o t  a l w a y s  
t r e a t e d  w i t h  u n d e r s t a n d i n g .  S h e  r e m e m b e r e d  t h e  t r e a t m e n t  o f  t w o  s i s t e r s  
w h o  r e f u s e d  t o  e a t  a l l  t h e i r  f o o d .  T h e  s i s t e r s  w o u l d  h a v e  t h e i r  f o o d  t a k e n  
i n t o  t h e  s t u d y  r o o m  a n d  b e  m a d e  t o  s t a n d  t h e r e ,  i n  p u b l i c  v i e w ,  u n t i l  t h e y  
h a d  e a t e n  i t .  M a r i e  r e c a l l e d  h e r  j u d g e m e n t  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  s i s t e r s  
w e r e  t r e a t e d :  ' E v e n  t h e n ,  a s  l i t t l e  c h i l d r e n ,  w e  k n e w  t h a t  w a s  a  d r e a d f u l  
t h i n g  t o  d o :  H e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  b e h a v i o u r ,  r a t h e r  t h a n  q u e s t i o n i n g  
t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l ,  w a s  t o  a r g u e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
r e l i g i o u s  i n v o l v e d  w a s  ' u n b a l a n c e d '  a n d  t h a t  L i l l i a n  M c G e e  w o u l d  n o t  
h a v e  t o l e r a t e d  t h i s  b e h a v i o u r  i f  s h e  h a d  k n o w n .  S h e  a l s o  a v o i d e d  a n y  
d i r e c t  c h a l l e n g e  t o  t h e  p r a c t i c e s  t h e r e  w h e n  s h e  a d m i t t e d  t h a t  n o t  a l l  
c h i l d r e n  w e r e  h a p p y  t h e r e .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  h e r  e x p l a n a t i o n  i s  e m b e d d e d  
i n  a  d i s c o u r s e  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s :  ' I t ' s  l i k e  e v e r  s o  m a n y  t h i n g s ,  t h a t  
w h a t  i s  r i g h t  f o r  o n e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  r i g h t  f o r  a n o t h e r :  
T h e  s a m e  r e l i g i o u s  w h o  p u n i s h e d  t h e  s i s t e r s  a l s o  p u n i s h e d  M a r i e  a n d  
o t h e r s ,  i n c l u d i n g  E l l y  w h o  r e m e m b e r e d  r e c e i v i n g  a  s i m i l a r  p u n i s h m e n t ,  
b y  m a k i n g  t h e m  s t a n d  i n  t h e  r u b b i s h  b i n  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m .  T h i s  
s e e m e d  t o  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  M a r i e ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  h a p p e n e d  t o  o t h e r s  
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a n d  w h e n  s h e  c o m p a r e d  i t  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e s i s t a n t  s i s t e r s .  I n  t h i s  
c a s e ,  s h e  r e j e c t e d  a n y  u s e  o f  F r e u d i a n  p s y c h o l o g y  t o  f i n d  m e a n i n g  i n  t h i s  
e x p e r i e n c e .  
M M :  P e o p l e  t o d a y  w o u l d  p r o b a b l y  c o n s i d e r  t h a t  h u m i l i a t i n g  a n d  
t h e y ' d  c o m e  u p  w i t h  a l l  s o r t s  o f  r e a s o n s  w h y  t h a t  w o u l d  a f f e c t  a  
c h i l d ' s  p s y c h e  b u t  i t  d i d n ' t  a f f e c t  a n y  o f  u s  i n  a n y  w a y  a t  a l l .  I ' m  
n o t  s a y i n g  t h a t  I ' d  r e c o m m e n d  i t .  C h i l d r e n  a r e  v e r y  a s t u t e ,  a r e n ' t  
t h e y ,  t h e y  t u n e  i n  v e r y  w e l l  t o  h o w  o t h e r s  r e a c t  t o  t h i n g s .  T h e s e  
l i t t l e  . . .  [ n a m e  o f  t h e  s i s t e r s ]  c h i l d r e n  m u s t  h a v e  h a d  a  d r e a d f u l  
t i m e  a n d  w e  w e r e  a l l  a w a r e  o f  t h a t  a n d  t h a t ' s  w h y  I  k n o w  t h a t  f o r  
b e i n g  s t o o d  i n  t h i s  l i t t l e  r u b b i s h  b i n ,  w e  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h a t .  
M a r i e ' s  a b i l i t y  t o  t o l e r a t e  h e r  p u n i s h m e n t  m a y  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  i t s  
b e i n g  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  t h a t  c l a s s r o o m .  I n  c o n t r a s t ,  w h a t  m a y  h a v e  
m a d e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s i s t e r s  u n a c c e p t a b l e  w a s  t h a t  i t  h a p p e n e d  o n l y  
t o  t h e s e  t w o  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  M i c h e l l e ' s  f e a r  o f  b e i n g  
p u n i s h e d  b y  b e i n g  i s o l a t e d  f r o m  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  e i t h e r  p h y s i c a l l y  o r  
e m o t i o n a l l y .  
M a r i e  a l s o  r e c a l l e d  t w o  e x p e r i e n c e s  w h i c h  g a v e  h e r  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  
a g e n c y .  M a r i e  r e m e m b e r e d  b e i n g  t a u g h t  i n  ' C h r i s t i a n  D o c t r i n e '  l e s s o n s  
' t h a t  a n y o n e  c o u l d  b a p t i s e  y o u .  I t  d i d n ' t  h a v e  t o  b e  a  p r i e s t ' .  S o ,  w h e n  a  
n o n - C a t h o l i c  g i r l  i n  h e r  d o r m i t o r y  c o n f i d e d  t h a t  s h e  ' f e l t  d i f f e r e n t  a n d  
t h a t  s h e  w o u l d  l o v e  t o  b e  t h e  s a m e ' ,  M a r i e  p r o m p t l y  p l a n n e d  a n d  
e x e c u t e d  a  b a p t i s m .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  s t a y e d  w i t h  M a r i e  s o  
t h a t  w h e n  r e c e n t l y  g i v e n  a  c h a n c e  t o  f o l l o w  u p  t h e  e x - s t u d e n t ,  w h o  i s  
n o w  l i v i n g  o v e r s e a s ,  M a r i e  c o r r e s p o n d e d  w i t h  h e r  a n d  c o m m e n t e d :  ' S h e  
i s  n o t  a  C a t h o l i c  b u t  s h e  i s  a  v e r y  d e v o t e d  A n g l i c a n ,  s h e  t e l l s  m e .  S o  I  
t h i n k  I  d i d  a  p r e t t y  g o o d  j o b  w i t h  h e r  b a p t i s m :  M a r i e  a l s o  r e m e m b e r e d  
l e a r n i n g  t h e  L a t i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  M a s s  w h i c h  l e d  t o  a n o t h e r  i n c i d e n t  i n  
w h i c h  s h e  e x p e r i e n c e d  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  D u r i n g  a  h o l i d a y  w i t h  h e r  
f a m i l y ,  w h e n  t h e  l a c k  o f  a n  a l t a r  b o y  l e d  t o  a  l a s t  m i n u t e  r e q u e s t  f r o m  t h e  
p r i e s t  f o r  s o m e o n e  t o  h e l p  h i m  s e r v e  m a s s ,  M a r i e ,  w h o  k n e w  b y  h e a r t  t h e  
L a t i n  r e s p o n s e s ,  i m m e d i a t e l y  v o l u n t e e r e d .  
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M M :  T h e  p r i e s t  l o o k e d  a t  m e  a n d  b e c k o n e d  m e  t o  c o m e  i n t o  t h e  
s a c r i s t y  w h i c h  I  d i d  a n d  h e  s a i d ,  y o u ' r e  n o t  a n  a l t a r  b o y .  A n d  I  
s a i d ,  n o .  B u t  I  t o l d  h i m  w h y  w e  c o u l d  d o  t h e s e  t h i n g s .  B u t  h e  
m u s t  h a v e  b e e n  a  b i t  o f  a  g o o d  s c o u t ,  t h i s  p r i e s t ,  b e c a u s e  w o m e n  
c o u l d n ' t  b e  i n  t h e  s a n c t u a r y  d u r i n g  M a s s  b u t  h e  t o l d  m e  I  c o u l d  b e  
a t  t h e  a l t a r  r a i l s ,  o b v i o u s l y  o u t s i d e  t h e  s a n c t u a r y  a n d  d o  t h e  L a t i n  
r e s p o n s e s  f o r  h i m .  S o  I  d i d  a n d  f r o m  t h e n  o n  . . .  h e ' d  l o o k  f o r  m e .  
W h e n  I  a s k e d  h e r  i f  s h e  f e l t  s p e c i a l  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  M a r i e  w a s  a t  f i r s t  
u n c l e a r  b u t  t h e n  r e s p o n d e d :  ' M a y b e  I  d i d  b e c a u s e  I ' v e  g o t  s u c h  a  c l e a r  
m e m o r y  o f  i t :  A s  a n  a d u l t ,  M a r i e  s t i l l  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  C h u r c h  b u t  n o w  
a s  a  m i n i s t e r  o f  t h e  E u c h a r i s t  w h o  t a k e s  c o m m u n i o n  t o  t h o s e  w h o  a r e  t o o  
i l l  t o  a t t e n d  M a s s .  
O t h e r  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a s  w i n n i n g  t h e  p r i z e  e a c h  y e a r  f o r  h a n d w r i t i n g ,  
w h i c h  s h e  r e m e m b e r e d  a s  b e i n g  h i g h l y  v a l u e d ,  a n d  f o r  d a r n i n g  a l s o  l e d  
t o  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  M a r i e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  g r e a t  d e a l  o f  
e m p h a s i s  o n  ' h a n d w o r k '  s u c h  a s  e m b r o i d e r y ,  s e w i n g  a n d  k n i t t i n g  - a  s k i l l  
s h e  s t i l l  v a l u e s  h i g h l y .  S h e  a l s o  r e m e m b e r e d  a  n u m b e r  o f  l e s s o n s  i n  
w h i c h  t h e  e m p h a s i s  w a s  o n  m e m o r i s a t i o n ,  s u c h  a s  m e m o r i s i n g  t h e  
n a m e s  o f  t h e  k i n g s  a n d  q u e e n s  a n d  t h e  d a t e s  o f  v a r i o u s  b a t t l e s ,  l e a r n i n g  
t h e  c a p i t a l s  o f  v a r i o u s  c o u n t r i e s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v a r i o u s  c l i m a t i c  
z o n e s ,  a n d  s e c t i o n s  o f  t h e  g o s p e l s .  I n  E n g l i s h ,  s h e  r e m e m b e r e d  t h e  s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  g r a m m a r ,  e s p e c i a l l y  o n  p a r s i n g  a n d  a n a l y s i s ,  s o  t h a t  e v e n  
t o d a y  s h e  s t a t e d ,  s h e  ' m e n t a l l y  c o r r e c t [ s ]  p e o p l e  f o r  i n c o r r e c t  g r a m m a r ' .  
R e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  m e m o r i s a t i o n  w a s  t h e  o n l y  p l a c e  
i n  h e r  i n t e r v i e w ,  a p a r t  f r o m  h e r  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
s i s t e r s ,  w h e r e  M a r i e  q u e s t i o n e d  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l .  I n  
q u e s t i o n i n g  t h e s e  p r a c t i c e s ,  s h e ,  a s  w i t h  E m i l y ,  t u r n e d  t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  
p r o g r e s s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m :  ' M e m o r i s i n g  t h e  
d e t a i l s  d i d n ' t  a p p e a l  t o  m e  m u c h  a n d  t h e r e  w a s  a  l o t  o f  t h a t  i n  t h o s e  d a y s :  
I n  a n o t h e r  p a r t  o f  h e r  n a r r a t i v e ,  s h e  w a s  m o r e  s p e c i f i c  i n  d r a w i n g  u p o n  
t h i s  d i s c o u r s e :  ' I  k n o w  t h a t  [ m e m o r i s i n g  t h e  n a m e s  a n d  d a t e s  o f  t h e  k i n g s  
a n d  q u e e n s  o f  E n g l a n d ]  w a s  p r e t t y  d r e a d f u l  b u t  t h a t  s e e m e d  t o  b e  
i m p o r t a n t ,  I  s u p p o s e ,  i n  a l l  j u n i o r  s c h o o l s  i n  t h o s e  d a y s :  I n  t h i s  w i d e n i n g  
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o f  h e r  q u e s t i o n i n g  o f  s u c h  p r a c t i c e s ,  s h e  p l a c e d  K e r e v e r  P a r k  w i t h i n  t h e  
r e a l m  o f  a l l  s c h o o l s  i n  t h a t  p e r i o d ,  h e n c e  a v o i d i n g  a n y  d i r e c t  c h a l l e n g i n g  
o f  i t .  
M a r i e  a l s o  c o n s i d e r e d  r e a d i n g  t o  h a v e  b e e n  g i v e n  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s ,  
a l t h o u g h  t h e  m a i n  b o o k s  s h e  r e c a l l e d  w e r e  w h a t  s h e  c a l l e d  ' g i r l  
a d v e n t u r e '  s t o r i e s .  H o w e v e r ,  o n e  i n d i v i d u a l  b o o k  s h e  d i d  r e m e m b e r  w a s  
a n  A b o r i g i n a l  f o l k  l o r e  s t o r y  h e r  f a t h e r  b o u g h t  h e r  c a l l e d  T h e  W a y  o f  t h e  
W h i r l w i n d .  T h e  s t o r y  w a s  a b o u t  t w o  c h i l d r e n  a n d  a  m y t h i c a l  ' w h i r l w i n d  
c h a r a c t e r  w h i c h  t h e s e  l i t t l e  c h i l d r e n  f o l l o w e d  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  a n d  t h e  
a d v e n t u r e s  t h e y  m e t  a l o n g  t h e  w a y ' .  
M M :  I  t h i n k  I  l o v e d  t h e  m y t h i c a l  f i g u r e  o f  t h i s  w h i r l w i n d  a n d  I  
l o v e d  t h e  t w o  l i t t l e  c h a r a c t e r s  i n  i t  w h i c h  w e r e  b o t h  A b o r i g i n a l  
a n d  I ' v e  h a d  a  r e a l  y e n  t o  w a n t  t o  g e t  c l o s e  t o  t h e  A b o r i g i n a l  f o l k  
l o r e .  I ' v e  n e v e r  a c h i e v e d  i t ,  a l t h o u g h  I  b e l o n g  t o  a  g r o u p  c a l l e d  
B l a c k  W o m e n ' s  A c t i o n  f o r  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n .  
O n  l i s t e n i n g  t o  M a r i e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  I  s h a r e d  w i t h  h e r  t h a t  I  
w a s  r e m i n d e d  o f  h o w  s h e  c a m e  t o  b e  a t  K e r e v e r  P a r k  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
a l m o s t  b y  a c c i d e n t ,  a n d  w h e r e  s h e  t o o  h a d  a  n u m b e r  o f  a d v e n t u r e s  a l o n g  
t h e  w a y .  M a r i e  r e j e c t e d  w h a t  s h e  r e f e r r e d  t o  a s  m y  F r e u d i a n  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h i s  r e j e c t i o n  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  e a r l i e r  r e j e c t i o n  
o f  t h e  i m p a c t  w h i c h  b e i n g  p u n i s h e d  b y  h a v i n g  t o  s t a n d  i n  t h e  g a r b a g e  b i n  
m i g h t  h a v e  h a d  o n  h e r :  ' P e o p l e  t o d a y  w o u l d  p r o b a b l y  c o n s i d e r  t h a t  
h u m i l i a t i n g  a n d  t h e y ' d  c o m e  u p  w i t h  a l l  s o r t s  o f  r e a s o n s  w h y  t h a t  w o u l d  
a f f e c t  a  c h i l d ' s  p s y c h e :  I n  c o n t r a s t  t o  d r a w i n g  o n  F r e u d i a n  d i s c o u r s e s  t o  
i n t e r p r e t  h e r  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  m a y  h a v e  l e d  h e r  t o  q u e s t i o n  t h e  p r a c t i c e s  
o f  t h e  s c h o o l ,  s h e  t u r n e d  t o  a  d i s c o u r s e  o f  i d y l l i c  c h i l d h o o d  d e s c r i b e d  s o  
w e l l  i n  t h e  s c h o o l  j o u r n a l  a r t i c l e s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t h r e e .  S h e  
s u m m a r i s e d  h e r  e x p e r i e n c e  t h e r e  a s  ' c a r e f r e e ,  w e  d i d n ' t  h a v e  a  c a r e  i n  t h e  
w o r l d ' .  
T h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w ,  M a r i e  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  a  l o v e d  c h i l d  
w h o  w a s  c a r e d  f o r  b y  t h e  g o o d  m o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  d i s c u s s e d  h o w ,  
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w h e n  s h e  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  k n i t t i n g ,  a  r e l i g i o u s  g a t h e r e d  s o m e  
s t i c k s  f r o m  t h e  f i e l d s ,  w h i t t l e d  t h e  e n d s  t o  m a k e  t h e m  s m o o t h  a n d  
p r o c e e d e d  t o  t e a c h  h e r  t o  k n i t .  W h e n  M a r i e  b r o k e  t h e  s t i c k s ,  t h e  r e l i g i o u s  
w o u l d  g o  t h r o u g h  t h e  w h o l e  p r o c e s s  a g a i n :  ' T h i n g s  l i k e  t h a t  m o t h e r s  d o  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w h e r e  t h e y  d o n ' t  c o u n t  t h e  c o s t :  H e r  h a p p i n e s s  a t  t h e  
s c h o o l  a n d  h e r  s e n s e  o f  b e i n g  v a l u e d  g a v e  h e r  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
t h e  i m a g e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w h i c h  s h e  e m p h a s i s e d  i s  s t i l l  w i t h  h e r  
t o d a y .  
M M :  I  d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w a s  a n  i n n e r  c o g n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t .  I  t h i n k  i t  w a s  a n  i n n e r  a b s o r p t i o n  b y  o s m o s i s .  I t  
w a s  j u s t  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  a t m o s p h e r i c .  W e  w e r e  i n  t h i s  
a t m o s p h e r e  w h e r e  l o v e  w a s  a l l  i m p o r t a n t  a n d  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  
w e ,  c e r t a i n l y  w e  d i d n ' t  i n  a n y  w a y  a n a l y s e  t h a t .  T h e  e f f e c t  o n  u s  
t h e n ,  a s  n o w ,  w a s  v e r y  r e a l ,  w a s  a n d  i s  r e a l .  
M a r i e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  i s  r e m i n i s c e n t  o f  
O ' L e a r y ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o n v e n t  e d u c a t i o n  w h i c h  d r a w s  
u p o n  a  d i s c o u r s e  o f  i d y l l i c  c h i l d h o o d  i n  a  c o n v e n t  s e t t i n g .  
A n d  h e r e  w e  c o m e  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  p o t e n t  i n f l u e n c e s  o f  t h e  
e d u c a t i o n  g i v e n  t o  C a t h o l i c  c h i l d r e n  w i t h i n  a  m o n a s t e r y  o r  a  
c o n v e n t ,  n a m e l y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g  i s  
n e v e r  t h e  b e - a l l  a n d  e n d - a l l  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  b r i n g  
t h e m  u p .  T h e  c h i l d r e n ,  l o v e d  a n d  t e n d e d  w i t h  u n s e l f i s h  c a r e ,  
k n o w  t h a t  t h e y  a r e  b u t  a  p a r t  o f  t h e  g r e a t  l i f e  w h i c h  s w e e p s  
a r o u n d  t h e m ,  a n d  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  m o r e  l a s t i n g  i n f l u e n c e  
t h a n  w o u l d  b e  t h e  m o s t  p e r f e c t l y  d e v e l o p e d  p e d a g o g i c a l  
m e t h o d .
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M a r i e  h a d  n o  m e m o r i e s  o f  b e i n g  u n h a p p y  o r  o f  a n y  r e a l  d i f f i c u l t i e s  a t  t h e  
s c h o o l .  S h e  e n j o y e d  p l a y i n g  c r i c k e t  a n d  b e i n g  i n  t h e  f i e l d s  w i t h  h e r  
f r i e n d s ,  g a t h e r i n g  b l a c k b e r r i e s ,  a s  d i d  E m i l y ,  a n d  t h e  p l e a s u r e  o f  h a v i n g  
h e r  o w n  h o r s e .  S h e  w a s n ' t  h o m e s i c k  a t  a l l  a n d  e n j o y e d  g o i n g  b a c k  t o  
s c h o o l .  S h e  d i d n ' t  c o n s i d e r  t h a t  s h e  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  c h i l d ,  r a t h e r  a  
' b i t  o f  a  s c a l l y w a g ' ,  w h o  s t i l l  m a n a g e d  t o  g e t  a  n u m b e r  o f  p i n k  r i b b o n s  a t  
W e e k l y  E x e m p t i o n s .  L i k e  E l l y  w h o  w a s  a l s o  a t  t h e  s c h o o l  i n  t h i s  p e r i o d ,  
2 3  M a r y  O ' L e a r y ,  E d u c a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n :  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
t h e  S a c r e d  H e a r t ,  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s ,  1 9 3 6 ,  p .  1 0 .  
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M a r i e  w a s  h a p p y  a n d  s u c c e s s f u l  t h e r e  a n d  s h e  t o o  f o r m e d  a  s t r o n g  b o n d  
w i t h  L i l l i a n  M c G e e  w h o m  s h e  a l s o  ' v e r y  d e a r l y  l o v e d ' .  I n  s u c h  r e f e r e n c e s ,  
s h e  c o n s t r u c t e d  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  a s  t h e  ' g o o d  m o t h e r ' .  M a r i e  v i s i t e d  
h e r  o f t e n  u n t i l  h e r  d e a t h  a n d ,  w h e n  t h e  s c h o o l  c l o s e d  d o w n ,  s h e  
c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  h e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  t h e r e ,  o f t e n  
t a k i n g  g r o u p s  a s s o c i a t e d  w i t h  h e r  w o r k  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l :  ' I t  g i v e s  m e  
p l e a s u r e  t o  b e  a b l e  t o  i n t r o d u c e  t h e m  t o  a  p l a c e  t h a t  I  h a v e  s u c h  s t r o n g  
m e m o r i e s  o f . '  
F r a n c i s  
F r a n c i s  a r r i v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  i n  1 9 5 0 ,  s o m e  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  
e s t a b l i s h m e n t .  F r a n c i s ' s  m o t h e r  h a d  a t t e n d e d  R o s e  B a y  w h e r e  s h e  w a s  
h e a d  o f  t h e  s c h o o l ,  s o  i t  w a s  i n t e n d e d  t h a t  F r a n c i s  g o  t o  R o s e  B a y  f o r  
s e c o n d a r y  s c h o o l .  T h e  d e c i s i o n  t o  s e n d  h e r  t o  b o a r d  e a r l i e r  c a m e  f r o m  h e r  
p a r e n t s '  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  C a t h o l i c  s c h o o l  i n  r u r a l  N e w  S o u t h  
W a l e s  w h e r e  h e r  f a t h e r  w a s  a  s o l i c i t o r .  T h e  c l a s s e s  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l  
w e r e  l a r g e ,  t h e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  t h e  c a n e  a n d  t h e  f e a r  o f  p u n i s h m e n t  a n d  
h e l l  w a s  e m p h a s i s e d  i n  r e l i g i o n  l e s s o n s ,  a n d  s o  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  
s e n d  F r a n c i s  a n d  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  t o  b o a r d i n g  s c h o o l .  S h e  w a s  t e n  
y e a r s  o l d  a n d  h e r  f i r s t  m e m o r y  w a s  ' g e t t i n g  o n  t h e  t r a i n  a t  C e n t r a l  
S t a t i o n '  a n d ,  a s  w i t h  o t h e r  e x - s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d ,  n o t  k n o w i n g  w h a t  
s h e  ' w a s  i n  f o r ' .  
F T :  W h e n  I  l e f t  t h e  s t a t i o n ,  I  s u p p o s e  i t  w a s  f i n e  b u t ,  w h e n  I  g o t  
t h e r e  a n d  r e a l i s e d  t h a t  t h i s  i s  w h e r e  I  a m  g o i n g  t o  b e ,  I  t h i n k  i t  w a s  a  
s h o c k .  I  w a s  v e r y  h o m e s i c k .  I  t h i n k  m y  p a r e n t s  c a m e  t h e  f i r s t  
w e e k e n d  a n d  I  d i d n ' t  w a n t  t h e m  t o  l e a v e  f o r  I  w a n t e d  t o  l e a v e  w i t h  
t h e m ,  I  r e m e m b e r .  S o  I  t h i n k  I  s p e n t  t h e  f i r s t  m o n t h  j u s t  a b o u t  i n  
t e a r s  b u t  M o t h e r  M c G e e  w a s  t h e  o n e  w h o  g o t  m e  t h r o u g h  s o  t h a t  I  
t h i n k  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  t e r m  I  w a s  a l r i g h t .
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2 4  F . T .  4  D e c e m b e r  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  F r a n c i s  a r e  t a k e n  f r o m  
t h i s  i n t e r v i e w .  
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F r a n c i s  r e m e m b e r e d  a  n u m b e r  o f  e x p e r i e n c e s  i n  t h e s e  e a r l y  d a y s  w h i c h  
h e l p e d  h e r  t o  a d j u s t  i n c l u d i n g  t h e  ' m o t h e r l y '  n a t u r e  o f  L i l l i a n  M c G e e .  
F T :  O h  I  t h i n k  s h e  [ L i l I i a n  M c G e e J  t a l k e d  t o  m e  a n d  t h e y  t u c k e d  
m e  i n  a t  n i g h t .  Y o u  h a d  y o u r  d o l l s  t o  c u d d l e  a n d  a l l  t h e  l i v i n g  o f  
t h e  l i f e  w a s  f i n e  o n c e  I  m a d e  f r i e n d s .  I  a c t u a l l y  m a d e  a  f r i e n d  I  s t i l l  
h a v e .  W e  a c t u a l l y  w e n t  t o g e t h e r  o n  t h e  t r a i n .  W e  a r e  s t i l l  f r i e n d s  
f o r t y  y e a r s  l a t e r ,  s o  i t ' s  i n c r e d i b l e .  
Y e t  i t  w a s  n o t  o n l y  t h e  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  c a p a c i t y  t o  
m a k e  f r i e n d s  w h i c h  h e l p e d  F r a n c i s  t o  a d j u s t .  A n  e x p e r i e n c e  i n  h e r  e a r l y  
t i m e  t h e r e  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  s e n s e  o f  a g e n c y  a n d  i n c l u d e d  p u b l i c  
r e c o g n i t i o n .  
F T :  T h e  f i r s t  h o l i d a y s  I  g o t  t h e  m e a s l e s  a n d  I  h a d  t o  g o  b a c k  l a t e  
w h i c h  w a s  a  b i t  o f  a  d i s a s t e r  h a v i n g  j u s t  s t a r t e d .  I  k n o w  t h e r e  w a s  
s o m e t h i n g  w e  h a d  t o  d o  i n  t h e  h o l i d a y s .  S o m e t h i n g  w e  h a d  t o  
l e a r n  a n d  I  m u s t  h a v e  d o n e  i t  i n  b e d  w h e n  I  w a s  s i c k  b e c a u s e  
w h e n  I  c a m e  b a c k  I  k n e w  i t .  I  c a n  r e m e m b e r  t h e m  s a y i n g :  I s n ' t  
t h i s  w o n d e r f u l ,  s h e ' s  b e e n  a w a y  a n d  s h e ' s  d o n e  t h i s .  A n d  i t  m a d e  
m e  f e e l  s o  m u c h  b e t t e r  a n d  I  t h i n k  I  j u s t  t o o k  o f f  f r o m  t h e r e .  
F r a n c i s  c o m m e n t e d  t h a t ,  u n l i k e  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  c o m p l a i n e d  a b o u t  
t h e  d i s c i p l i n e ,  s h e  ' w a s  a b l e  t o  l i v e  t h a t  s o r t  o f  l i f e ' .  S h e  d e s c r i b e d  t h i s  l i f e  
a s  b e i n g  ' r e g i m e n t e d '  a n d  ' t i m e t a b l e d '  a n d  d e m a n d i n g  p e r f e c t i o n .  S h e  
a t t r i b u t e d  h e r  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t h e  d i s c i p l i n e  a s  c o m i n g  b o t h  f r o m  h e r  
p e r s o n a l i t y  a n d  f r o m  h e r  p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  h e r  f a t h e r  w h o  e x p e c t e d  t o  b e  
o b e y e d  w i t h o u t  q u e s t i o n .  
K e y  p h r a s e s  w h i c h  r a n  t h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w  i n c l u d e d  a n  e m p h a s i s  
o n  ' d o i n g ' .  F o r  e x a m p l e :  ' B e i n g  t h e r e  a n d  d o i n g  h o m e w o r k :  ' 1  d i d n ' t  
s e e m  t o  h a v e  a  p r o b l e m  d o i n g  i t :  ' W e  k e p t  s o r t  o f  d o i n g  t h i n g s :  ' I  w e n t  t o  
M a s s  a n d  d i d  w h a t  I  d i d  a n d  w e n t  t o  r e l i g i o n  c l a s s  a n d  I  t o o k  i t  i n :  S h e  
t o o  r e m e m b e r e d  t h e  s i s t e r s  w h o  w e r e  m a d e  t o  s t a n d  i n  t h e  s t u d y  r o o m  
u n t i l  t h e y  a t e  t h e i r  f o o d  a n d  h e r  t h o u g h t  a t  t h e  t i m e  a s  b e i n g :  ' W h y  d o n ' t  
t h e y  j u s t  e a t  i t  a n d  b e  d o n e  w i t h  i t ? '  I n  f a c t ,  ' f o o d '  w a s  t h e  o n l y  a r e a  w h i c h  
F r a n c i s  s e e m e d  t o  r e v e a l  a n y  r e s i s t a n c e  a n d  w h i c h  s h e  r e m e m b e r s  a s  t h e  
s t r i c t e s t  r u l e .  
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F T :  I  s u p p o s e  I  w a s  a  b i t  a n t i  t h e  f a c t  t h a t  y o u  h a d  t o  e a t  
e v e r y t h i n g  o n  t h e  p l a t e .  E v e n  y o u r  p a r e n t s  s a i d  y o u  h a v e  t o  h a v e  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  o n  y o u r  p l a t e  b u t  i f  y o u  l e f t  s o m e t h i n g  y o u  
d i d n ' t  g e t  i n t o  t r o u b l e .  T h a t  w a s  t h e  s t r i c t e s t  t h i n g  t h a t  I  
r e m e m b e r ,  t h e  f a c t  t h a t  y o u  c o u l d n ' t  l e a v e  a n y t h i n g  o n  y o u r  
p l a t e .  
L i k e  M i c h e l l e ,  F r a n c i s  t o o  s e e m e d  t o  r e c o g n i s e  t h a t  o b e y i n g  t h e  r u l e s  a n d  
l o o k i n g  f o r  r e w a r d  i n  a c h i e v i n g  w i t h i n  t h e  s y s t e m  w a s  t h e  w a y  t o  ' l i v e  
t h a t  s o r t  o f  l i f e ' .  W h a t  s e e m e d  t o  a s s i s t  h e r  i n  a c h i e v i n g  t h i s  w a s  t h e  c l o s e  
f i t  b e t w e e n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  h e r  h o m e  a n d  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  s c h o o l ,  a s  
w e l l  a s  h e r  e n j o y m e n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t h e y  w e r e  s e t  t h e r e .  F r a n c i s  h a s  
k e p t  a l l  t h e  ' f e a s t  b o o k s '  s h e  c o m p l e t e d  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l .  I n  t h e  
i n t e r v i e w ,  s h e  g l a n c e d  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  b o o k s  a n d  f o u n d  a n  e x e r c i s e  i n  
w h i c h  s h e  w a s  a s k e d  t o  i d e n t i f y  ' O u r  L a d y ' s  f a v o u r i t e  w o r d ' .  H e r  w r i t t e n  
r e s p o n s e ,  w h i c h  s h e  s a y s  w a s  h e r  o w n ,  r e f l e c t e d  t h e  d i s c o u r s e  o f  
c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  t h e  p o s i t i v e  o u t c o m e s  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  o f  s u c h  o b e d i e n c e .  
F T :  T h r o u g h o u t  t h e  g o s p e l  w e  f i n d  o n l y  s e v e n  o f  O u r  L a d y ' s  
w o r d s  q u o t e d .  T h e  o n e  t h a t  a p p e a l s  t o  m e  t h e  m o s t  i s  t h a t  s p o k e n  
a t  t h e  W e d d i n g  F e a s t  a t  C a n a  w h e n  O u r  L a d y  s a i d  t o  t h e  s e r v a n t s  
' D o  w h a t e v e r  H e  t e l l s  y o u :  W e  c a n  a p p l y  t h e s e  f i v e  w o r d s  t o  o u r  
e v e r y d a y  l i f e  b y  p e r f e c t  o b e d i e n c e .  T h e y  s e e m  v e r y  s i m p l e  w o r d s  
b u t  w i t h  d e e p  t h o u g h t  t h e y  m e a n  a  l o t .  W h e n  O u r  L a d y  s p o k e  
t h e s e  w o r d s  t o  t h e  s e r v a n t s  t h e y  w o u l d  n a t u r a l l y  h a v e  b e e n  
r a t h e r  p u z z l e d  b u t  t h e y  o b e y e d  h e r  a n d  t h r o u g h  t h e i r  o b e d i e n c e  
O u r  L o r d  p e r f o r m e d  H i s  f i r s t  m i r a c l e  w h i c h  g a v e  p l e a s u r e  t o  a l l  
a r o u n d .  S o  i f  w e  a r e  p e r f e c t l y  o b e d i e n t  i n  s m a l l  w a y s  w h a t  O u r  
L o r d  d o e s  t o  o n e ,  H e  d o e s  t o  a l l . 2 5  
F r a n c i s ' s  w i l l i n g n e s s  t o  b e  o b e d i e n t ,  h e r  e n j o y m e n t  o f  u n d e r t a k i n g  
r e g u l a t e d  t a s k s  ( s u c h  a s  c o m p l e t i n g  f e a s t  b o o k s )  a n d  h e r  a c h i e v e m e n t  a t  
t h e  s c h o o l  e n s u r e d  a  h a p p y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  S h e  
r e c e i v e d  a  n u m b e r  o f  p i n k  r i b b o n s ,  w a s  a l w a y s  i n  t h e  s c h o o l  c h o i r  a n d  
c a m e  f i r s t  i n  t h e  c l a s s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  s h e  w a s  t h e r e .  I n  r e f l e c t i n g  b a c k ,  
s h e  n o t e d :  ' I  w a s  o b v i o u s l y  h a p p y  b e c a u s e  I  d i d  w e l l  t h e r e :  
2 5  F r a n c i s  T ,  F e a s t  b o o k ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 5 2 ,  h e l d  b y  F r a n c i s  T .  S e e  F i g u r e s  \ 0  a n d  I ! .  
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H e r  e m p h a s i s  o n  d o i n g  a n d  o n  a c h i e v i n g  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  h e r  
m e m o r y  o f  w h a t  t h e y  w e r e  t a u g h t  i n  r e l i g i o n  c l a s s e s :  ' Y o u  g e t  o u t  a n d  d o  
y o u r  o w n  t h i n g  a n d  y o u  w o r k  h a r d  t o  g e t  w h a t  y o u  d e s e r v e .  T h a t  y o u  
d o n ' t  e x p e c t ,  n o  o n e  e l s e  o w e s  y o u  a  l i v i n g .  A n d  1  t h i n k  m y  r e l i g i o n  h a s  
h a d  a  l o t  t o  d o  t o  m a k e  m e  f e e l  t h a t  y o u  s h o u l d  s t a n d  o n  y o u r  o w n  f e e t :  
S h e  r e m e m b e r  w a t c h i n g  t h e  f i l m  R e d  S h o e s  w h i l e  a t  t h e  s c h o o l  a n d  h e r  
w o r d s  i l l u s t r a t e  h e r  s e n s e  o f  b e i n g  b u s y  w i t h  l i v i n g  a n d  a c h i e v i n g  i n  h e r  
d a i l y  l i f e :  ' 1  j u s t  r e m e m b e r  t h e  d a n c i n g  a n d  t h e  l i t t l e  r e d  s h o e s :  G o i n g .  
G o i n g .  G o i n g . '  S h e  a l s o  r e m e m b e r e d  a n d  r e c i t e d  l i n e s  f r o m  h e r  f a v o u r i t e  
h y m n  w h i c h  a l s o  r e f l e c t e d  a  t h e m e  o f  a c t i o n :  
F T :  W h e n  t h e  b a t t l e  r a g e s  f i e r c e s t  r o u n d  t h e  s t a n d a r d  o f  o u r  k i n g .  
L e t  u s  p r e s s  u n t o  h i m ,  l o u d e r  c l e a r e r  l e t  u s  s i n g .  J e s u s  b e  o u r  k i n g  
a n d  l e a d e r ,  g r a n t  u s  i n  o u r  t o i l s  t h y  h e a r t .  A r e  w e  n o t  t h e y  c h o s e n  
s o l d i e r s ?  C h i l d r e n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  
H e r  e x p l a n a t i o n  f o r  h e r  e n j o y m e n t  o f  t h e  h y m n  w a s  t h a t  s h e  l i k e d  
' s t i r r i n g '  a n d  ' t r i u m p h a n t '  s o n g s .  S h e  p a r t i c u l a r l y  r e m e m b e r e d  f e a s t  d a y s  
w h e n  t h e y  p l a y e d  w h a t  s h e  c a l l e d  L e g i o n a r i e s  w h i c h  a g a i n  i l l u s t r a t e d  t h i s  
t h e m e  o f  a c t i o n :  ' 1  s e e  i t  m o r e  l i k e  t h e  h o r s e s  t h a t  u s e d  t o  c o m e  i n  w i t h  
t h e  l a n c e s  o n  i t  ' "  l i k e  t h e  h o r s e s  t h a t  c o m e  i n  l i n e s  i n  t h e  b i g  p a d d o c k s  
. . .  I t  w a s  s o r t  o f  r u n n i n g .  T h a t ' s  a l l  v e r y  v a g u e  b u t  1  c a n  s e e  t h e  d a y s  a n d  
b e i n g  o u t  t h e r e  a n d  d o i n g  t h e s e  t h i n g s . '  I n  a n o t h e r  p l a c e ,  s h e  r e t u r n e d  
a g a i n  t o  t h i s  g a m e :  ' Y o u  c a r r i e d  y o u r  b a n n e r  a n d  y o u  w e r e  a g a i n s t  o n e  
a n o t h e r . '  Y e t  n o t  a l l  h e r  m e m o r i e s  o f  t h e  b o o k s  s h e  l i k e d  r e f l e c t e d  t o t a l  
a l i g n m e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r .  S h e  p a r t i c u l a r l y  e n j o y e d  A n n e  
o f  G r e e n  G a b l e s :  ' 1  t h i n k  i t  w a s  j u s t  s h e  h a d  a  f r e e d o m  a n d  s h e  w a s ,  s h e  
d i d n ' t  e v e r  s e e m  t o  b e  g o i n g  t o  s c h o o l  a n d  s h e  w a s  w i t h  a u n t  a n d  u n c l e  
w h o  j u s t  s e e m e d  t o  b e  o n  t h i s  f a r m . '  S h e  a l s o  r e c a l l e d  t h a t  t h e  h e r o i n e  o f  
t h e  s t o r y  e n g a g e d  i n  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e s i s t a n t  b e h a v i o u r  -
s h e  d y e d  h e r  h a i r  g r e e n .  H e r  m e m o r y  o f  t h i s  b o o k  a l s o  l e d  t o  h e r  
r e c o l l e c t i o n  o f  b e i n g  ' e n v i o u s '  o f  t h e  g i r l s  w h o  l i v e d  ' a  g o o d  l i f e '  o n  t h e  
l a n d ,  h e n c e  i n  t h i s  i n s t a n c e  p O S i t i o n i n g  h e r s e l f  a s  o u t s i d e r  - a n  e x p e r i e n c e  
w h i c h  s h e  s h a r e d  w i t h  G a b r i e l l e ,  a n o t h e r  e x - s t u d e n t  i n t e r v i e w e d ,  w h o  
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a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s .  I n  a d u l t h o o d ,  s h e  w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  
p u r s u e  t h i s  i n t e r e s t  w h e n  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  ' w e n t  o n  t h e  l a n d ' .  
U n l i k e  M i c h e l l e ,  s h e  f o u n d  t h e  r e l i g i o u s  a p p r o a c h a b l e  t o  t a l k  t o  a b o u t  h e r  
w o r k  o r  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  w a s  h a p p y ,  a l t h o u g h  s h e  h a d  n o  
m e m o r i e s  o f  a c t u a l l y  d o i n g  s o .  R a t h e r ,  i t  w a s  a  b e l i e f  t h a t ,  i f  t h e r e  h a d  
b e e n  a  n e e d ,  s h e  w o u l d  h a v e  d o n e  s o .  S h e  d i d  r e m e m b e r  t a k i n g  a  g i r l ,  
w h o  h a d  j u s t  s t a r t e d  t o  m e n s t r u a t e  a n d  w h o  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  t o  h e r ,  t o  a  r e l i g i o u s  ' t o  h a v e  i t  a l l  e x p l a i n e d ' .  H e r  c a p a c i t y  t o  
u n d e r t a k e  s u c h  a n  i n i t i a t i v e  s e e m e d  t o  h a v e  g i v e n  h e r  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  
H o w e v e r ,  s h e  c o n t i n u e d  t o  f i n d  l e a v i n g  h o m e  d i f f i c u l t  a n d  c r i e d  o n  t h e  
t r a i n  b u t  c o m m e n t e d  t h a t  t h i s  w a s n ' t  a s  ' t r a u m a t i c  a s  t h e  f i r s t  t i m e ' .  S h e  
h a s  m a i n t a i n e d  h e r  f r i e n d s h i p  w i t h  a  g i r l  w h o  t r a v e l l e d  o n  t h e  s a m e  
t r a i n  w i t h  h e r  f r o m  h e r  f i r s t  d a y s  t h e r e  i n t o  t h e  p r e s e n t .  
L i k e  M a r i e ,  F r a n c i s  o f f e r e d  l i t t l e  a c t i v e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  
s c h o o l  a n d  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  s h e  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  ' a  l o y a l  o l d  g i r l ' .  
T h i s  c o n s t r u c t i o n  i l l u s t r a t e d  h e r  c o n t i n u e d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t w o  o f  t h e  
c e n t r a l  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  o f  t h e  s c h o o l ,  n a m e l y  s t r i v i n g  f o r  
p e r f e c t i o n  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
F T :  Y o u  h a d  t o  b e  p r e t t y  p e r f e c t .  Y o u  c o u l d n ' t  b e  s l a p  d a s h .  I  m e a n  
i f  y o u r  m a r g i n  w a s  c r o o k e d  y o u  d i d  i t  a g a i n .  Y o u  d i d n ' t  m a k e  a  
m e s s  o f  y o u r  b o o k s  a n d  i f  y o u  d i d  y o u  d i d  i t  a g a i n  a n d  i f  y o u  
m a d e  a  s p e l l i n g  m i s t a k e  y o u  d i d  i t  a g a i n  [ e m p h a s i s  o n  ' a g a i n ' ] .  
T o d a y  y o u  s a y ,  t h a t ' s  n o t  g o o d  e n o u g h .  Y o u  m u s t  w r i t e  t h a t  p a g e  
a g a i n  a n d  t h e y  s a y ,  w h o  c a r e s !  S o  t h e  w h o l e  a t t i t u d e  h a d  c h a n g e d .  
W e  w o u l d n ' t  h a v e  b e e n  g a m e  e n o u g h  t o  s a y  w h o  c a r e s .  W e  
w o u l d n ' t  h a v e  k n o w n  t h e  e x p r e s s i o n .  S o  t h a t  d o e s n ' t  w o r r y  m e  
t h a t  i t  w a s  s t r i c t  l i k e  t h a t  w h e r e  s o m e  p e o p l e  m i g h t n ' t  h a v e  l i k e d  
t h a t .  
S h e  a l s o  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  b e l i e v e s  ' i n  f r e e  e n t e r p r i s e ' :  ' Y o u  g e t  o u t  
a n d  d o  y o u r  o w n  t h i n g  a n d  y o u  w o r k  h a r d  t o  g e t  w h a t  y o u  d e s e r v e . '  I n  
s u c h  r e f e r e n c e s ,  s h e  t u r n e d  t o  a  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  i n  w h i c h  w o r k e r s  
c o n f o r m  t o  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m ,  w o r k  h a r d  a t  t h o s e  e x p e c t a t i o n s  a n d  
a r e  r e w a r d e d  f o r  t h e i r  e n d e a v o u r s .  
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J u d i t h  
B y  t h e  t i m e  J u d i t h  c a m e  t o  t h e  s c h o o l  i n  1 9 5 6 ,  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  
o v e r  f i f t y .  T h e  h o r s e  r i d i n g  l e s s o n s  h a d  c e a s e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  f r e e d o m  o f  
c h i l d r e n  t o  h a v e  t h e i r  o w n  h o r s e  t h e r e .  E x t r a  l a n d  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  a t  
t h e  b a c k  o f  t h e  s c h o o l  s o  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o w  r e q u i r e d  t o  p l a y  i n  
t h e  b a c k  f i e l d  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  f r o n t  a n d  m o r e  p u b l i c  a r e a  o f  t h e  f o r m a l  
g a r d e n s .  T w o  n e w  d o r m i t o r i e s  h a d  b e e n  b u i l t ,  s o  t h a t  m o s t  c h i l d r e n  s l e p t  
i n  l a r g e  d o r m i t o r i e s  a n d  g e n e r a l l y  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h o o l  h a d  
t a k e n  o n  a  m o r e  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r .  O n e  i n i t i a t i v e  w h i c h  w a s  b r o u g h t  
i n t o  t h e  s c h o o l  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  c h a n g e  
o u t  o f  t h e i r  u n i f o r m s  i n t o  p l a y  c l o t h e s  f o r  t h e  a f t e r n o o n  r e c r e a t i o n .  
P e r h a p s  t h i s  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  m o r e  h o m e l i k e  s e t t i n g  a s  w h e n  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  d o  s o m e  h o r s e - r i d i n g  a n d  h a v e  t h e i r  o w n  
h o r s e s .  
J u d i t h  c a m e  t o  K e r e v e r  P a r k  w h e n  s h e  w a s  a l m o s t  s e v e n .  S h e  w a s  f r o m  
t h e  c o u n t r y  w h e r e  s h e  l i v e d  o n  a  l a r g e  g r a z i n g  p r o p e r t y  s o m e  d i s t a n c e  
f r o m  t o w n  a n d  h a d  n e v e r  b e e n  t o  s c h o o l .  H e r  m o t h e r  d i d  n o t  w a n t  h e r  t o  
a t t e n d  t h e  l o c a l  s c h o o l  f o r  f e a r  t h a t  s h e  ' w o u l d n ' t  m e e t  t h e  n i c e s t  c h i l d r e n  
t h e r e ' . 2 6  S h e  b e l i e v e s  s h e  w a s  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l  b e c a u s e  h e r  m o t h e r  
d i d  n o t  w a n t  t o  t e a c h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  b e c a u s e  s h e  w a s  n o t  ' t h e  
m o t h e r i n g  k i n d  o f  m o t h e r ' .  J u d i t h  l o o k e d  f o r w a r d  t o  g o i n g  t o  s c h o o l  b u t  
h e r  f i r s t  c o n t a c t  e s t a b l i s h e d  a  r e s i s t a n c e ,  i n  t h i s  c a s e  b a s e d  o n  t h e  d i s c o u r s e  
o f  r e l i g i o u s  a s  m o t h e r ,  w h i c h  s h e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  h e r  s e v e n  y e a r s  
t h e r e .  
J H :  I  r e m e m b e r  t h e  d a y  I  w e n t  t o  s c h o o l  v e r y  c l e a r l y .  M y  s i s t e r  h a d  
b e e n  b o r n  t h a t  n i g h t  i n  h o s p i t a l  a n d  I  w a n t e d  t o  g o  a n d  s e e  h e r  
b u t  w e  c o u l d n ' t  g o  b e c a u s e  w e  h a d  t o  g o  t o  t h e  t r a i n .  S o  D a d  t o o k  
m e  t o  t h e  t r a i n  a n d  w h e n  w e  g o t  t o  t h e  t r a i n ,  a s  I  s a i d  b e f o r e  I  w a s  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  g o i n g  t o  s c h o o l ,  a n d  t h e r e  w a s  t h i s  v e r y  n i c e  
n u n ,  M o t h e r  M c G e e .  H o w  d o  y o u  d o  M r  . . .  ?  T h e n  I  l o o k e d  u p  
t h e  t r a i n  s t a t i o n  a n d  a l l  t h e s e  g i r l s  w e r e  c r y i n g  a n d  . . .  [ n a m e  o f  
2 6  J  . H .  I  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  J u d i t h  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  
i n t e r v i e w .  
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s t u d e n t  s h e  k n e w  f r o m  h o m e ]  w h o  w a s  w i t h  m e  w a s  c r y i n g .  S h e  
w a s  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  o l d e r  t h a n  I  w a s .  S h e  c r i e d  v e r y  s o f t l y  a n d  
t h e r e  w a s  L .  . .  t h r o w i n g  a  t a n t r u m  o n  t h e  p l a t f o r m  w i t h  h e r  l e g s  
u p  i n  t h e  a i r  s c r e a m i n g  a n d  s h r i e k i n g .  T h e r e  w a s  a  l o t  o f  c r y i n g  
a n d  I  w a s  v e r y  a m a z e d  b y  t h a t .  W h e n  w e  g o t  i n  t h e  t r a i n  - d o  y o u  
r e m e m b e r  t h e  c l i c k e r s  t h e y  h a d ?  - M o t h e r  M c G e e  a n d  a n o t h e r  
n u n  j u s t  w e n t  u p  a n d  d o w n  t h e  t r a i n ,  c l i c k ,  c l i c k  c l i c k ,  g e t  i n  y o u r  
s e a t s ,  b e  q u i e t ,  s a y  t h e  r o s a r y  a n d  I  t h o u g h t ,  W h o  d o  y o u  t h i n k  
y o u  a r e ,  y o u  a r e  n o t  g o i n g  t o  t e l l  m e  w h a t  t o  d o .  T h a t ' s  t h e  d a y  I  
w e n t  t o  s c h o o l .  I  s t i l l  r e m e m b e r  t h i n k i n g  Y o u ' r e  n o t  m y  m o t h e r .  I  
r e m e m b e r  M o t h e r  M c G e e  s a y i n g ,  H e l l o  J u d i t h .  I ' m  M o t h e r  
M c G e e .  A n d  m y  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  w a s ,  Y o u ' r e  n o t  m y  m o t h e r .  
I  a m  n o t  g o i n g  t o  c a l l  y o u  m o t h e r .  S o  I  m u s t  h a v e  b e e n  l i k e  t h a t  
v e r y  m u c h  a l r e a d y  b e f o r e  I  w e n t  t o  s c h o o l .  
I n  d e s c r i b i n g  h e r  l i f e  a t  h o m e ,  s h e  b r o u g h t  i n t o  p l a y  t h e  d i s c o u r s e  o f  
i d y l l i c  c h i l d h o o d .  J u d i t h  a n d  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  l i v e d  a  v e r y  f r e e  l i f e  
a n d ,  d u r i n g  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s ,  h e r  t w o  o l d e r  s i s t e r s  w o u l d  r e t u r n  f r o m  
R o s e  B a y  s c h o o l  a n d  t a k e  t h e m  o n  o u t i n g s .  S h e  h a d  n o  m e m o r y  o f  e v e r  
b e i n g  c r i t i c i s e d  b e f o r e  s h e  a t t e n d e d  s c h o o l  a n d  t h e  o n l y  r u l e  s h e  
r e m e m b e r e d  h e r  m o t h e r  i m p o s i n g  w a s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  p l a y  o u t s i d e .  
W h i l e  J u d i t h  a t t r i b u t e d  h e r  r e s i s t a n c e  t o  h e r  o w n  p e r s o n a l i t y  a n d  t o  t h e  
f r e e d o m  s h e  e x p e r i e n c e d  b e f o r e  a t t e n d i n g  s c h o o l ,  s h e  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  s c h o o l  t o  m e e t  h e r  n e e d s .  
W h i l e  J u d i t h  h a d  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  r e a d  a  b o o k  b e f o r e  s h e  a t t e n d e d  
s c h o o l ,  h e r  f a t h e r  h a d  r e a d  ' l o n g  c h a p t e r s  f r o m  l o n g  b o o k s '  t o  h e r .  A t  
s c h o o l ,  s h e  l e a r n t  t o  r e a d  e x t r e m e l y  q u i c k l y  a n d  s o o n  d e v e l o p e d  a  p a s s i o n  
f o r  i t .  Y e t  a p a r t  f r o m  h e r  i n t e r e s t  i n  b o o k s ,  s h e  r e m e m b e r e d  b e i n g  ' v e r y ,  
v e r y  b o r e d '  a n d  ' n o t  c h a l l e n g e d  i n  a n y  w a y  t o  t h i n k ' .  H e r  b o r e d o m  w a s  
s p o r a d i c a l l y  a l l e v i a t e d  w h e n  s h e  m o v e d  o u t  o f  t h e  i n f a n t s  c l a s s e s ,  w h e r e  
t h e y  d i d  h a n d w r i t i n g  a n d  ' r o t e  l e a r n i n g '  s u c h  a s  t a b l e s  ' a d  n a u s e a m ' ,  i n t o  
t h e  p r i m a r y  a r e a  w h e r e  t h e y  d i d  s o m e  p r o j e c t s  a n d  g r a m m a r ,  J u d i t h  
e x c e l l i n g  i n  t h e  l a t t e r  a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  h e r  a p p a r e n t  
b r i g h t n e s s ,  h e r  f a i l u r e  t o  c o n f o r m  t o  t h e  s c h o o l  r e g i m e  l e d  t o  a  n u m b e r  o f  
p u n i s h m e n t s  w h i c h  b e g a n  e a r l y  i n  h e r  t i m e  t h e r e :  
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J H :  M y  f i r s t  p u n i s h m e n t  t h a t  I  r e m e m b e r  w a s  h a v i n g  t o  w e a r  m y  
d r e s s i n g  g o w n  t o  c l a s s .  T h a t  w a s  b e c a u s e  I  w a s  l a t e  i n  t h e  m o r n i n g s .  I  
h a t e d  g e t t i n g  u p  e a r l y .  I  h a d  t o  m a k e  m y  b e d  a n d  g e t  r e a d y  t o  g o  t o  
m a s s  a n d  I  d i d n ' t  l i k e  a l l  t h a t  m o r n i n g  r o u t i n e ,  s o  m y  p u n i s h m e n t  
w a s  t h a t  I  h a d  t o  w e a r  m y  d r e s s i n g  g o w n  a l l  d a y  a n d  s t a y  d o w n  t h e  
b a c k  o f  t h e  c l a s s  w i t h  m y  p y j a m a s  u n d e r n e a t h .  
A B  a  c h i l d ,  J u d i t h  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  p u n i s h m e n t  w a s  i n t e n d e d  t o  m a k e  
h e r  ' l o o k  f o o l i s h '  a n d  h e r  r e s p o n s e  w a s  t o  ' r e s e n t '  i t .  S h e  q u i c k l y  
d e v e l o p e d  a  s t r a t e g y  t o  c o p e  w i t h  t h e s e  a s s a u l t s .  A  l a b e l  a s s i g n e d  t o  h e r ,  
i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ,  i n d i c a t e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  r e s i s t a n t  t o  t h e  p r e v a i l i n g  d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  
a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  
J H :  I  j u s t  b l a m e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  a n d  t h o u g h t  I  w a s  a l r i g h t .  I  h a d  n o  
i n t e n t i o n s  o f  c h a n g i n g  a n y  o f  m y  b e h a v i o u r  w h a t s o e v e r .  A n d  t h a t  
w a s  w h e n  I  w a s  s e v e n !  S o  v e r y  e a r l y  o n  I  w a s  v e r y  n e g a t i v e ,  w e l l  n o t  
n e g a t i v e ,  c o n t e m p t u o u s  o f  a u t h o r i t y .  T h a t  w a s  t h e  n a m e  t h a t  w a s  
g i v e n  t o  m e  t e n  y e a r s  l a t e r  a n d  t h a t  c a m e  t o  m e  v e r y  e a r l y .  
O t h e r  p u n i s h m e n t s  f o l l o w e d  a n d  o n e  w h i c h  s h e  p a r t i c u l a r l y  
r e m e m b e r e d  e c h o e s  t h e  p u n i s h m e n t  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  t w o  s i s t e r s  w h o  
r e f u s e d  t o  e a t  a l l  t h e i r  f o o d  - p u n i s h m e n t  w h i c h  i s o l a t e d  a n d  h u m i l i a t e d  
t h o s e  w h o  w o u l d  n o t  c o n f o r m .  
J H :  T h e  t h i n g  t h a t  I  h a v e  g o t  r e s e n t m e n t  f o r  w a s  I  h a d  a  v e r y  u n t i d y  
d e s k ,  s o  t h e  p u n i s h m e n t  f o r  t h a t  w a s  t o  h a v e  a  c a r d b o a r d  b o x  a n d  a l l  
t h e  c o n t e n t s  o f  m y  d e s k  w e r e  p u t  i n t o  t h e  b o x  f o r  e v e r y b o d y  t o  w a l k  
p a s t  w h e n  w e  w e n t  i n  r a n k s  t o  t h e  d i n i n g  r o o m .  W e  u s e d  t o  h a v e  t o  
m a k e  r a n k s  u p  a n d  d o w n  t h e  s t u d y  r o o m  a n d  e v e r y o n e  w o u l d  f i l e  
p a s t  m y  d e s k .  
J u d i t h  c o n t i n u e d  h e r  r e s i s t a n c e ,  i n c l u d i n g  r u n n i n g  a w a y  f r o m  t h e  s c h o o l ,  
a n d  t h e  p u n i s h m e n t s  c o n t i n u e d .  T h e s e  p u n i s h m e n t s  i n c l u d e d  b e i n g  
e x c l u d e d  f r o m  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p u t t i n g  o n  a  p u p p e t  s h o w ,  n o t  
b e i n g  a l l o w e d  t o  r e a d  n o v e l s  o r  t o  u n d e r t a k e  a n y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  n o t  
b e i n g  a l l o w e d  t o  h a v e  o u t i n g s  o n  S u n d a y s  w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  h e r  f r i e n d s .  
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H e r  p a r e n t s  v i s i t e d  r a r e l y ,  e x c e p t  f o r  P a r e n t s '  D a y  w h i c h  o c c u r r e d  o n c e  a  
y e a r ,  a l t h o u g h  h e r  f a t h e r  d i d  c o m e  t o  t h e  s c h o o l  t o  e x p r e s s  h i s  a n g e r  t o  
h e r  w h e n  s h e  a t t e m p t e d  t o  r u n  a w a y  - a  r e s p o n s e  f r o m  h i m  s h e  h a d  n o t  
e x p e c t e d .  T h e r e  w a s  a l s o  o n e  o t h e r  u n e x p e c t e d  v i s i t  w h e n  h e r  o l d e r  s i s t e r  
w a s  k i l l e d .  
J H :  W h e n  S  . . .  w a s  k i l l e d ,  t h e y  [ t h e  r e l i g i o u s ]  c a m e  a n d  s a i d  t o  t h e  
s c h o o l  t h a t  w e  h a d  t o  p r a y  f o r  a  s p e c i a l  i n t e n t i o n .  S o  1  s a i d  t o  M o t h e r  
. . .  ,  w h a t  i s  t h a t  s p e c i a l  i n t e n t i o n ?  S h e  l o o k e d  a t  m e  r e a l l y  s t r a n g e l y  
b e c a u s e  S  . . .  h a d  b e e n  k i l l e d .  S h e  s a i d ,  w e l l  1  t h i n k  y o u  s h o u l d  p r a y  
e s p e c i a l l y  h a r d  f o r  t h a t  s p e c i a l  i n t e n t i o n  b u t  1  c a n ' t  t e l l  y o u  w h a t  i t  i s .  
T h a t  i s  i n t e r e s t i n g .  1  c a n  s t i l l  r e m e m b e r  t h e  l o o k  o n  h e r  f a c e  w h e n  1  
a s k e d  h e r .  
A s  h e r  p a r e n t s  d i d  n o t  w a n t  h e r  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l ,  J u d i t h  w a s  n o t  t o l d  
o f  h e r  s i s t e r ' s  d e a t h  u n t i l  a  w e e k  l a t e r  w h e n  h e r  p a r e n t s  c a m e .  T h e y  t o o k  
h e r  o u t ,  s h e  s p e n t  o n e  n i g h t  w i t h  t h e m ,  w a s  r e t u r n e d  t h e  n e x t  d a y  a n d  
l i f e  w e n t  o n  ' a s  i f  n o t h i n g  h a d  h a p p e n e d ' .  J u d i t h  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  
w h a t  h a d  h a p p e n e d  t o  h e r  s i s t e r  a n d  ' u s e d  t o  l i e  i n  b e d  a t  n i g h t  a n d  t h i n k  
s h e  i s  i n  A m e r i c a  . . .  I  j u s t  d i d n ' t  k n o w  w h a t  d e a d  w a s ' .  A s  w i t h  E m i l y  
a n d  t h e  p o l i o  e p i d e m i c ,  a n d  C a t h e r i n e ,  w h o s e  m o t h e r  d i e d  i n  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s  w h i l e  s h e  w a s  a  r e l i g i o u s  a t  t h e  s c h o o l ,  n o  r e a l  d i s c u s s i o n  
t o o k  p l a c e  a b o u t  s u c h  t r a u m a t i c  l i f e  e v e n t s .  B o t h  c h i l d r e n  a n d  r e l i g i o u s  
w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  l i v e s  a s  n o r m a l .  
I n  s p i t e  o f  t h e  p u n i s h m e n t s  a d m i n i s t e r e d  t o  h e r ,  J u d i t h  t h o u g h t  t h a t  t h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l ,  L i l l i a n  M c G e e ,  t r i e d  t o  b e  ' f a i r  a n d  w a r m '  a n d  s h e  a l s o  
r e m e m b e r e d  s o m e  o f  t h e  r e l i g i o u s  r e a c h i n g  o u t  t o  h e r .  F o r  e x a m p l e ,  
M o t h e r  . . .  w h o  ' t r i e d  t o  t a l k '  t o  h e r  a n d  a n  A m e r i c a n  n u n  w h o  k n e w  
t h a t  s h e  l i k e d  b o o k s  a n d  e n c o u r a g e d  h e r  i n  t h a t  a r e a ,  b u t  t h e s e  a t t e m p t s  
d i d  n o t  b r i n g  a b o u t  a n y  r e a l  c h a n g e  i n  h e r  b e h a v i o u r  o r  h o w  s h e  w a s  
p e r c e i v e d  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  L i k e  M i c h e l l e ,  b o o k s  p r o v i d e d  e s c a p e :  ' I  r e a d  
a v i d l y ,  d a y  a n d  n i g h t .  A l l  t h a t  t i m e  1  w a s  i n  a  f a n t a s y  w o r l d . '  E s c a p e  a l s o  
c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  i m a g i n a t i v e  g a m e s  s h e  p l a y e d  w i t h  h e r  f r i e n d s .  
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B o o k s  a l s o  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  d i s c o u r s e ,  ' f i n d i n g  s o m e t h i n g  t o  b e  g l a d  
a b o u t ' ,  w h i c h  h e l p e d  h e r  t o  c o p e  w i t h  h e r  d i f f i c u l t  l i f e ,  
J H :  I  w o u l d  s a y  t h a t  P o l l y a n n a ,  b e i n g  g l a d ,  w a s  a  g r e a t  i n f l u e n c e  
o n  m y  i n s i g h t  .  .  .  S h e  h a d  a  w a y  o f  t u r n i n g  a d v e r s i t y  t o  h e r  
b e n e f i t .  I  w o u l d  s a y  t h a t  s h e  w o u l d  b e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p e r s o n  
n o w  t h a t  I  t h i n k  a b o u t  r e l i g i o n  b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  w a y  t h a t  I  
s a w  m y s e l f .  A s  b e i n g  v e r y  m i s u n d e r s t o o d .  I  w o u l d  m a k e  t h e  m o s t  
o f  e v e r y t h i n g ,  n o  m a t t e r  h o w  h a r d  t h e y  t r i e d  t o  m a k e  i t  f o r  m e .  I  
w o u l d  m a k e  i t  g o o d  f o r  m y s e l f  i n s i d e  . . .  J u s t  s i m p l y  t h a t  t h i n g  
a b o u t  y o u  c a n  a l w a y s  b e  g l a d  a b o u t  s o m e t h i n g .  I t  c a n n o t  b e  a s  
t e r r i b l e .  Y o u  c a n  t u r n  i t .  I  d o n ' t  k n o w .  I t  w a s  j u s t  m y  a t t i t u d e .  Y o u  
a r e  n o t  g o i n g  t o  g e t  t h e  b e t t e r  o f  m e  o r  w h a t e v e r ,  w o u l d  m a k e  m e  
f e e l  t h a t  I  h a d  n o t  b e e n  a n n i h i l a t e d .  
S h e  a l s o  r e m e m b e r e d  r e a d i n g  s t o r i e s  o f  t h e  l i v e s  o f  C h r i s t i a n  m a r t y r s .  N o  
d o u b t  t h e  i n t e n d e d  g o a l  f o r  s u c h  l i t e r a t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  w a s  
t o  e n c o u r a g e  t h e  c h i l d r e n  t o  b e  f a i t h f u l  t o  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  C h u r c h .  
H o w e v e r ,  J u d i t h  t o o k  u p  t h e  d i s c o u r s e  o f  ' s u f f e r i n g  f o r  y o u r  b e l i e f s '  a n d  
u s e d  i t  t o  p r o v i d e  m e a n i n g  f o r  h e r  r e s i s t a n c e .  H e r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  
d i s c o u r s e  o f  m a r t y r d o m  - b e i n g  t r u e  t o  y o u r  p r i n c i p l e s ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  
d e a t h  - a l s o  a l l o w s  i n s i g h t  i n t o  h e r  p o s i t i o n i n g  a s  o n e  w h o ,  i n  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ' s  m o d e l ,  s e e k s  ' a u t h e n t i c  v a l u e s '  i n  a  ' d e g r a d e d  
w o r l d ' .  2 7  
J H :  I  t h i n k  t h e  w h o l e  o f  t h e  m a r t y r d o m  t h i n g  w o u l d  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n i t y  t h a t  c a m e  t o  m e ,  
b e c a u s e  i f  y o u  r e a l l y  b e l i e v e  i n  y o u r  p r i n c i p l e s  t h e n  y o u  h a v e  t o  
b e  p r e p a r e d  t o  s u f f e r  a n d  s o  t h a t  w a y  i s  a  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  a l l  t h e  
s u f f e r i n g  t h a t  I  h a d  t o o .  T h e  w a n t i n g  t o  r e t a i n  m y  h o n e s t y  i n  
m y s e l f .  T h a t  I  w o u l d  h a v e  t o  b e  t r e a t e d  l i k e  t h a t  b e c a u s e  t h a t  w a s  
w h a t  t h e  m a r t y r s  h a d .  W h e n  y o u  t h i n k  o f  i t ,  t h e  t h i n g  f o r  m e  w a s  
t h e  m a r t y r s  - t h a t  y o u  h a v e  t o  l i v e  b y  y o u r  p r i n c i p l e s  n o  m a t t e r  
w h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  A n d  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  
r e i n f o r c e d .  
J u d i t h  r e m e m b e r e d  t h a t ,  f r o m  q u i t e  e a r l y  i n  h e r  e x p e r i e n c e  t h e r e ,  s h e  
b e l i e v e d  t h a t  s h e  w a s  f i g h t i n g  f o r  h e r  p r i n c i p l e s  - p r i n c i p l e s  w h i c h  r e f l e c t  
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h e r  p o s i t i o n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  o f  o b e d i e n c e  a n d  
c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  I n  t h i s  r e f e r e n c e ,  J u d i t h  b r i n g s  i n t o  p l a y  
a  d i s c o u r s e  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s  a n d  f r e e d o m .  
J H :  T h a t  I  c o u l d  d o  w h a t  I  l i k e d  w i t h  m y  l i f e .  T h a t  I  w a s n ' t  g o i n g  
t o  b e  t o l d  w h a t  t o  d o  a n d  t h a t  I  w a s  a  g o o d  p e r s o n .  I  w a s n ' t  w i c k e d .  
T h a t  I  b e l i e v e d  i n  s t a n d i n g  u p  f o r  m y  f r i e n d s .  T h a t  I  b a s i c a l l y  h a d  
t h e  r i g h t  t o  m a k e  m y  o w n  c h o i c e s  i n  l i f e .  
L o o k i n g  b a c k ,  J u d i t h  q u e s t i o n e d  h e r  r e s i s t a n t  p o s i t i o n i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  
d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  T h e  
f o l l o w i n g  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  a  t e n s i o n  w h i c h  e x i s t e d  a t  v a r i o u s  t i m e s  
w i t h i n  h e r  i n t e r v i e w ,  b e t w e e n  q u e s t i o n i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
q u e s t i o n i n g  h e r  o w n  r e s i s t a n t  p o s i t i o n .  I t  i s  a s  t h o u g h  s h e  o s c i l l a t e d  
b e t w e e n  c o n s t r u c t i n g  h e r s e l f  a s  o n e  w h o  i s  ' c o n t e m p t u o u s  o f  a u t h o r i t y '  
( t h e  t i t l e ,  q u o t e d  p r e v i o u s l y ,  s h e  w a s  l a t e r  g i v e n  a t  R o s e  B a y )  a n d  
c o n s t r u c t i n g  h e r s e l f  a s  ' a  d i f f i c u l t  c h i l d '  w h o  n e e d e d  s p e c i a l  t r e a t m e n t .  
J H :  I  r e c k o n e d  t h e  h a r d e r  t h e y  s a i d  I  w a s  n o t ,  t h e  h a r d e r  I  
b a r r i c a d e d  i n  a n d  s a i d  I  a m .  I  t h i n k  t h a t  i t ' s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h o s e  
s e l f  p r e s e r v a t i o n  t h i n g s  t h a t  I  u s e d ,  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y ' v e  d o n e  m e  
a n y  g o o d  a t  a l l .  I  t h i n k  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  b e t t e r  t o  r e s o l v e  
t h a t ,  t h a n  t o  h a v e  t h a t  b a r r i c a d e  t h e r e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  g r e a t .  I  
t h i n k  i t  w a s  j u s t  o n e  f i t s  a l l .  M o t h e r  M c G e e  m a y b e  t r i e d  v e r y  h a r d  
t o  u n d e r s t a n d  e a c h  c h i l d ,  b u t  I  t h i n k  i t  w a s  v e r y  m u c h  t h e y  
w a n t e d  t h e  c h i l d r e n  t o  t u r n  o u t  i n  t h i s  w a y .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  s e c t i o n  i n  h e r  i n t e r v i e w  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t ,  a s  a  c h i l d ,  
s h e  a l s o  w a n t e d  r e s o l u t i o n  o f  h e r  d i l e m m a .  J u d i t h  r e m e m b e r e d  e n j o y i n g  
r e a d i n g  G r e e k  m y t h s  a n d  l e g e n d s ,  p a r t i c u l a r l y  o n e  a b o u t  B e l e p h e r ,  ' t h e  
m a n  w h o  t a m e d  t h e  f l y i n g  h o r s e ' .  W h e n  I  q u e s t i o n e d  h e r  a b o u t  w h a t  s h e  
l i k e d  a b o u t  i t ,  s h e  r e s p o n d e d  e m p h a t i c a l l y :  ' T h e  p o i n t  w a s  t h a t  h e  t a m e d  
t h e  h o r s e ! '  B u t  n o  o n e  ' t a m e d '  J u d i t h  e i t h e r  a t  K e r e v e r  P a r k  o r  a t  R o s e  
B a y  f r o m  w h i c h  s h e  w a s  l a t e r  e x p e l l e d .  A s  a  c h i l d ,  s h e  r e c o g n i s e d  t h a t  
t h e r e  w a s  a  d e s i r e  t o  m a k e  h e r  c o n f o r m  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  
S h e  r e s i s t e d  t h i s  p r e s s u r e  a n d  i n  h e r  i n t e r v i e w  o f f e r e d  a  s u g g e s t i o n  a s  t o  
h o w  s u c h  a  ' d i f f i c u l t '  c h i l d  m i g h t  h a v e  b e e n  h a n d l e d :  ' I f  t h e y  h a d  g i v e n  
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m e  l o t s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  g i v e n  m e  c h a l l e n g i n g  a n d  h a r d  t h i n g s  t o  d o ,  
t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  a  l o t  l e s s  t r o u b l e . '  T h e  p e r v a s i v e  t o n e  o f  t h e  
i n t e r v i e w  w i t h  J u d i t h  w a s  o n e  o f  r e g r e t  - r e g r e t  t h a t  s h e  w a s  s o  r e s i s t a n t  
a n d  r e g r e t  t h a t  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a t  K e r e v e r  P a r k  d i d  n o t  s e e k  
a l t e r n a t i v e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  h e r  r e s i s t a n c e .  A s  a  c h i l d ,  s h e  o p e n l y  
c h a l l e n g e d  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l ,  h e n c e  a d o p t i n g  a  b e l i e f  
t h a t  c h a n g e  i s  p o s s i b l e  a n d  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  
I t  i s  p e r h a p s  t h i s  b e l i e f  w h i c h  l e d  h e r ,  a s  a n  a d u l t ,  t o  e s t a b l i s h  a n  
a l t e r n a t i v e  s c h o o l  f o r  c h i l d r e n  w h o  d o  n o t  f i t  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  s y s t e m  
- a  p l a c e  w h e r e  t h e  ' d i f f i c u l t  c h i l d '  w o u l d  b e  g i v e n  f r e e d o m  a n d  
a c c e p t a n c e  w h i l e  s t i l l  b e i n g  c h a l l e n g e d  e d u c a t i o n a l l y .  T h i s  a c t i o n  m a y  
a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  c u r r e n t  p o s i t i o n ,  o n e  o f  a  d e g r e e  o f  
a c c e p t a n c e  o f  h e r  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a n d  o f  a l i g n m e n t  w i t h  t e a c h e r s .  H e r  
w o r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  h a s  b e e n  a c h i e v e d  t h r o u g h  a  l o n g  
p r o c e s s  o f  s t r u g g l i n g  f o r  m e a n i n g  i n  t h e  e x p e r i e n c e .  A s  w i t h  o t h e r  e x -
s t u d e n t s ,  s h e  r e f e r r e d  o b l i q u e l y  t o  a  d i s c o u r s e  o f  F r e u d i a n  p s y c h o l o g y  -
t h e  i m p a c t  o f  e a r l y  e x p e r i e n c e s  o n  l a t e r  l i f e .  
J H :  I  s u p p o s e  i t ' s  v e r y  e a s y  t o  b l a m e .  T o  t h i n k  t h a t  I ' v e  b e e n  
u n h a p p y  i n  m y  l i f e  b e c a u s e  I  w a s  s e n t  a w a y  s o  y o u n g  t o  s c h o o l .  I  
d o  t h i n k  t h a t  i s  t r u e  b u t  I ' v e  g o t  t o  l i v e  m y  o w n  l i f e  n o w .  I  c a n ' t  
l i v e  b a c k  i n  t h a t  t i m e .  I ' v e  g o t  o v e r  i t .  I ' v e  g o t  o v e r  m y  s c h o o l  
e x p e r i e n c e .  
G a b r i e l l e  
G a b r i e l l e  w a s  i n  t h e  s a m e  c l a s s  a s  J u d i t h ,  a r r i v i n g  a t  t h e  s c h o o l  i n  1 9 5 7  a t  
a g e  s e v e n .  S h e  w a s  t h e  y o u n g e s t  o f  a  f a m i l y  o f  e i g h t  c h i l d r e n ,  s o m e  o f  
w h o m  w e r e  a d u l t s  a n d  h a d  l e f t  h o m e  a n d  m a r r i e d  w h i l e  s h e  w a s  a t  
K e r e v e r  P a r k .  O t h e r s  w e r e  s t i l l  a t  R o s e  B a y  o r  a t  t h e  J e s u i t  s e c o n d a r y  
s c h o o l ,  S t  I g n a t i u s  C o l l e g e  R i v e r v i e w .  T h e  S a c r e d  H e a r t  o r d e r  t o g e t h e r  
w i t h  i t s  s c h o o l s  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  G a b r i e l l e ' s  m o t h e r  h a d  c o u s i n s  w h o  
w e r e  i n  t h e  o r d e r .  S h e  h a d  a l r e a d y  s p e n t  a  y e a r  a t  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  a  
c o u n t r y  c o n v e n t ,  h a v i n g  b e e n  p l a c e d  t h e r e  b e c a u s e  h e r  f a t h e r  w a s  i l l  i n  
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h o s p i t a l  a n d  h e r  m o t h e r  h a v i n g  h a d  a  ' n e r v o u s  b r e a k d o w n ' . 2 8  S h e  
r e m e m b e r e d  t h i s  e a r l y  e x p e r i e n c e  a s  b e i n g  ' t r a u m a t i c ' ,  b o t h  b e c a u s e  s h e  
w a s  n o t  a w a r e  o f  b e i n g  t o l d  t h a t  s h e  w a s  g o i n g  t o  b e  l e f t  t h e r e  a n d  b e c a u s e  
o f  t h e  c o n d i t i o n s  a t  t h i s  f i r s t  s c h o o l .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  o t h e r  c h i l d r e n  
d i d  h o m e w o r k ,  s h e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  s h e  w a s  y o u n g e r ,  w a s  r e q u i r e d  t o  
' s i t  w i t h  a  h u g e  t u b  o f  w a t e r '  i n  w h i c h  p h o t o g r a p h i c  n e g a t i v e s  h a d  b e e n  
s o a k e d .  H e r  j o b  w a s  t o  s c r a p e  t h e  j e l l i e d  s i l v e r  n i t r a t e  o f f  t h e  b a c k  o f  t h e  
n e g a t i v e s  w h i c h  w o u l d  l a t e r  b e  u s e d  f o r  m a k i n g  h o l y  p i c t u r e s .
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A s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s ,  h e r  e a r l y  e x p e r i e n c e s  a t  K e r e v e r  P a r k  w e r e  c e n t r a l  
i n  h e r  m e m o r y  a n d  h e r  e a r l i e s t  m e m o r y  e c h o e s  t h e  s h o c k  w h i c h  E m i l y  
a l s o  r e c e i v e d  i n  h e r  f i r s t  d a y s  t h e r e .  I n  t h i s  c a s e ,  G a b r i e l l e  r e m e m b e r e d  
s t a n d i n g  i n  a  l i n e  o n  t h e  c o n c r e t e  a n d  n o t i c i n g  t h a t  t h e  c r o s s  o f  t h e  
r e l i g i O U S  i n  c h a r g e  ( t h e  r e l i g i o u s  a l l  w o r e  l a r g e  c r o s s e s  a r o u n d  t h e i r  
n e c k s )  h a d  ' f l i p p e d  u p  o n  h e r  s h o u l d e r ' .  G a b r i e l l e  l e f t  t h e  l i n e ,  
a p p r o a c h e d  t h e  r e l i g i o u s  a n d  ' v e r y  c a r e f u l l y  p i c k e d  u p  h e r  c r o s s  a n d  
p l a c e d  i t  c e n t r e  a g a i n ' .  T h e  r e l i g i o u s  i n  q u e s t i o n  ' d r e w  h e r s e l f  u p  . . .  a n d  
s a i d ,  [ u s e  o f  l o u d  v o i c e ]  G e t  b a c k  i n t o  p l a c e .  D o  n o t  t o u c h  m e .  I  a m  
C h r i s t ' s  b r i d e  a n d  n o  o n e  t o u c h e s  a  . . .  : 3 0  G a b r i e l l e  d i d  n o t  f i n i s h  t h i s  
s e n t e n c e  b u t  r a t h e r  m o v e d  i n t o  e x p r e s s i n g  h e r  s h o c k .  I n  h e r  r e f e r e n c e  t o  
h e r  g o o d  i n t e n t i o n s  a n d  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d ,  s h e ,  l i k e  J u d i t h ,  s e e m s  t o  
b e i n g  r e f e r r i n g  t o  a  c o n s t r u c t i o n  o f  h e r s e l f  a s  a  m i s u n d e r s t o o d  c h i l d .  
G D :  I  c o u l d n ' t  b e l i e v e  i t  . . .  I  d i d n ' t  e v e r  t o u c h  a  n u n  a f t e r  t h a t .  
O n e  d i d n ' t  t o u c h  t h e m .  E v e n  l o o k i n g  a t  t h e m  w a s  s o r t  o f ,  y o u  
k n o w .  S o  t h a t  w a s  m y  f i r s t  t h i n g ,  w i t h  v e r y  g o o d  i n t e n t i o n s .  I  j u s t  
t r i e d  t o  m a k e  h e r  p e r f e c t l y  n e a t  a n d  s o r t  o f  h e l p  h e r  o u t  w i t h  
s o m e t h i n g  s h e  h a d n ' t  n o t i c e d  a n d  b o y  d i d  I  g e t  i t .
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T h i s  g a p  b e t w e e n  G a b r i e l l e ' s  d e s i r e s  w h i c h  c a m e  f r o m  ' g o o d  i n t e n t i o n s '  
a n d  t h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  c o n t i n u e d .  F o r  e x a m p l e ,  
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s h e  r e m e m b e r e d  h e r s e l f  a s  o n e  w h o  ' h u n g e r e d  t o  l e a r n '  b u t  t h i s  h u n g e r  
w a s  n e v e r  r e a l l y  s a t i s f i e d .  I t  w a s  G a b r i e l l e  w h o  r e m e m b e r e d  ( a s  d i s c u s s e d  
p r e v i o u s l y  i n  c h a p t e r  t h r e e  i n  t h e  i n c i d e n t  a b o u t  d a r n i n g )  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  i n f a n t s  t e a c h e r  t o  m o t i v a t e  t h e  c h i l d r e n  b y  p r o m i s i n g  t h e m  t h a t  s h e  
w a s  g o i n g  t o  t e a c h  t h e m  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  a n d  t h e n  l e t t i n g  t h e m  
d o w n :  ' S o  e v e r y  c l a s s  s h e  w o u l d  g e t  y o u  t o  t h e  b r i n k ,  p r e p a r a t i o n  f o r  
l e a r n i n g  w e n t  o n  s o  l o n g  . . .  i t  w a s  a n  a r t  f o r m .  S h e  c o u l d  h a v e  t a u g h t  
a n y o n e  a n y t h i n g ,  I  t h i n k ,  e x c e p t  s h e  d i d n ' t :  S h e  a l s o  r e m e m b e r e d  
a p p r o a c h i n g  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  w i t h  h o p e s  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a d m i t t e d  
i n t o  t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  t h e  H o l y  C h i l d  a n d  b e i n g  a s k e d :  ' D i d  I  k n o w  
w h a t  I  w a s  l i k e ? '  S h e  w a s  t h e n  t o l d  t h a t  s h e  w a s  ' f l i p p a n t ' .  H e r  d e s i r e  t o  
j o i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  c a m e  f r o m  h e r  d e s i r e  f o r  ' r e c o g n i t i o n ' ,  ' s t a t u s '  a n d  
t o  b e  c o n s i d e r e d  t o  ' b e  g o o d ' ,  b u t  s h e  w a s  n e v e r  t o  a t t a i n  a  s e n s e  o f  a g e n c y  
t h r o u g h  h e r  a c t i o n s  a n d  p u b l i c  r e c o g n i t i o n :  ' G o o d  m e a n t  I  n e v e r  q u i t e  
m e t  i t :  3 2  P e r h a p s  t h i s  p r a c t i c e  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  s t r i v e  f o r  
p e r f e c t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o d u c e  t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  i n d i v i d u a l ,  a s  
F o u c a u l t  s u g g e s t s ,  b u t  i n  t h i s  c a s e  o n e  w h o  c o n s t a n t l y  s t r i v e s  f o r  a  h i g h e r  
l e v e l  o f  p r o d u c t i o n .  
K e y  w o r d s  a n d  p h r a s e s  w h i c h  s u r f a c e d  t h r o u g h o u t  G a b r i e l l e ' s  n a r r a t i v e s  
i n c l u d e d  ' s u r v i v a l ' ,  ' d a n g e r o u s '  a n d  ' p o w e r  s t r u g g l e ' ,  a n d  t h e s e  w e r e  n o t  
u n r e l a t e d  i n  h e r  m e m o r y  o f  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  
r e f e r r e d  t o  t h e  e x p e r i e n c e  a s  h a v i n g  ' d a n g e r  i n  i t  a n d  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  
s u r v i v i n g ' . 3
3  
D i a n n e ,  w h o  w a s  s o  e x t r e m e l y  h o m e s i c k ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  
s u r v i v i n g  b u t  f o r  h e r  i t  m e a n t  ' b e i n g  s t r o n g '  a n d  t r y i n g  t o  h i d e  h e r  p a i n .  
H o w e v e r ,  G a b r i e l l e ' s  m e a n i n g  w a s  d i f f e r e n t  a n d  r e v e a l e d  h e r  a w a r e n e s s  
o f  p o w e r  r e l a t i o n s :  ' S u r v i v i n g  i n  a  b o a r d i n g  s c h o o l .  O h  w e l l ,  j u s t  
s u r v i v i n g ,  r u n n i n g  w i t h  t h e  p a c k ,  m a k i n g  s u r e  y o u  w e r e n ' t  v i c t i m i s e d .  
H i d i n g  w h a t  h a d  t o  b e  h i d d e n  s o  i t  c o u l d n ' t  b e  s e e n .  T h e r e  i s  p o w e r  
s t r u g g l e  i n  i t :
3 4  
W h a t  h a d  t o  b e  h i d d e n  w a s  a n y t h i n g  w h i c h  m a d e  h e r  
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v u l n e r a b l e :  t h e  f a c t  t h a t  s h e  c a m e  f r o m  a  b a c k g r o u n d  w h i c h  w a s  m u c h  
p o o r e r  t h a n  m a n y  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ;  a  m o t h e r  w h o  w a s  m u c h  o l d e r  
t h a n  t h e  m o t h e r s  o f  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  a n d  h e r  f a t h e r  w h o  ' w a s  d i f f e r e n t  
. . .  v e r y  p o w e r f u l ' . 3 5  G a b r i e l l e ' s  a w a r e n e s s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  s e e m e d  t o  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w i t h i n  h e r  f a m i l y  l i f e .  H e r  m o t h e r  w a s  a  C a t h o l i c  
a n d  h e r  f a t h e r  a  c o n v e r t ,  a l t h o u g h  h e  ' r e a l l y  d e s p i s e d  a l l  C a t h o l i c s '  a n d  
c o n s i d e r e d  t h e m  t o  b e  ' b r a i n w a s h e d '  a n d  ' u n f o r t u n a t e  I r i s h  p e o p l e ' .  S h e  
d e s c r i b e d  h e r  m o t h e r  a s  ' a  r e a l  n i n e t e e n  f o r t i e s ,  g o o d ,  t r a d i t i o n a l ,  l o y a l ,  
l o v i n g  C a t h o l i c '  w h o  w a s  ' f i x e d '  i n  h e r  b e l i e f s  f r o m  w h i c h  s h e  w o u l d  n o t  
d e v i a t e . 3
6  
S u c h  p o s i t i o n i n g  w a s  p e r h a p s  t h e  o u t c o m e  o r  t h e  c a u s e  o f  
w h a t  G a b r i e l l e  t e r m e d  t h e  ' m a r i t a l  s t r e s s '  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  I n  
p a r t i c u l a r ,  G a b r i e l l e  r e m e m b e r e d  t h e  t h r e a t  o f  v i o l e n c e  f r o m  h e r  f a t h e r .  
G D :  I ' v e  s e e n  h i m  [ m y  f a t h e r ]  j u m p  o n  a  f e w  s h e e p  a n d  k i l l  t h e m  
a n d  I ' v e  j u s t  l o o k e d  a t  t h o s e  s h e e p  a n d  t h o u g h t  w e l l ,  h o w  i s  h e  t o  
k n o w  i t ' s  m e  t h a t  h e  i s  g o i n g  t o  d o  t h a t  t o .  H e  j u s t  n e e d s  t o  b e  
a n g r y  a t  a n y  s t a g e  s o  I  u s e d  t o  e x p e c t  h i m  t o  t h r o w  s t o n e s  a t  t h e  
d o g s  a n d  p e r h a p s  t h r o w  s t o n e s  a t  m e .  I t  n e v e r  o c c u r r e d  t o  m e  t h a t  
h e  w o u l d  c o n t r o l  h i m s e l f .  T o  m y  k n o w l e d g e  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  h e  
e v e r  h i t  m e  i n  h i s  l i f e  b u t  I  a l w a y s  k n e w  t h a t  h e  c o u l d  a n d  i f  h e  
d i d ,  i t  w o u l d  b e  d e v a s t a t i n g  a n d  I  k n e w  t h a t  h e  h a d  b e e n  
a b s o l u t e l y  f r i g h t e n i n g  t o  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .  H e  h a d  l a i d  a  s t o c k  
w h i p  a r o u n d  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  a n d  I  w a s  v e r y  l u c k y  t o  b e  t h e  
e i g h t h  k i d .  S o  I  t h i n k  I  w a s  s e n t  a w a y  t o  p r o t e c t ,  s o  w h a t  w a s  a  
t r a u m a  f o r  m e  w a s  p r o b a b l y  q u i t e  a n  u n s e l f i s h  a c t i v i t y . 3 7  
H e r  m o t h e r  h a d  a  n u m b e r  o f  b r e a k d o w n s  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  
s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n .  W h e n  . G a b r i e l l e  w a s  y o u n g ,  h e r  m o t h e r  w e n t  t o  
S o u t h  A m e r i c a  t o  r e c u p e r a t e  f r o m  o n e  o f  t h e s e  b r e a k d o w n s . 3
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G a b r i e l l e ' s  a w a r e n e s s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  v i o l e n c e  l e d  h e r  t o  r e c o g n i s e  
i t  i n  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  r e l i g i o u s .  
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G D :  M o t h e r  . . .  s t o o d  u p  o n  a  c h a i r  t o  w i n d  t h i s  c l o c k  a n d  i t  j u s t  
h a p p e n e d  t o  b e  o v e r  a  s l o w  c o m b u s t i o n  h e a t e r  t h a t  h a d  t o  b e  
f i l l e d  w i t h  w o o d  a n d  s h e  b u r n t  h e r  a p r o n .  W e l l ,  s h e  b u r s t  i n t o  
t e a r s  a n d  w e  k n e w  t h a t  s h e  w a s  a  y o u n g  n u n  a n d  t h a t  s h e  h a d  
b u r n t  h e r  a p r o n  a n d  i t  w a s  g o i n g  t o  c a u s e  p r o b l e m s .  T h e n  s h e  h a d  
t o  w e a r  t h i s  p a t c h e d  a p r o n .  I t  h a d  c a u s e d  h e r  p r o b l e m s  a n d  w e  
k n e w  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  s o r t  o f  p o w e r  s t r u g g l e  o r  s o m e  s o r t  o f  
s y s t e m  t h a t  w e n t  a b o v e  u s  a n d  n o  o n e ,  e x c e p t ,  y o u  k n o w ,  t h e  
r e a l l y  s t r o n g  o n e s  o r  w h o  w e r e  i n v u l n e r a b l e ,  n o w  t h a t  m i g h t  
h a v e  b e e n  a  t o t a l  m i s - r e a d i n g ,  s h e  j u s t  m i g h t  j u s t  h a v e  b e e n  u p s e t  
o r  d i s a p p o i n t e d  o r  w h a t e v e r ,  b u t  w e  r e a d  h e r  t e a r s  a s  f e a r .  W e  j u s t  
s a w  h e r  a s  v e r y  m u c h  u n d e r  t h e  t h u m b  o f  t h e s e  o l d e r  n u n s .  
W h e r e a s  M o t h e r  B o y d e l l  w h o  d i d  t h e  g a r d e n ,  w o r e  b o o t s ,  l i v e d  a  
l i f e  o f  h e r  o w n .
3 9  
G a b r i e l l e  a l s o  k n e w  w h i c h  r e l i g i o u s  ' c o u l d  b e  a  w i n n e r '  i f  s h e  t o o k  o n  
a n o t h e r  r e l i g i o u s  a n d  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  c l a s s  s y s t e m  o f  t h e  c h o i r  n u n s  
a n d  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s  ' w h o  d i d  t h e  m e n i a l  w o r k ' . 4 0  
T h e  s y s t e m  o f  h i e r a r c h i c a l  p o w e r  r e l a t i o n s  w a s  a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  
c h i l d r e n .  G a b r i e l l e  i d e n t i f i e d  t h e  c h i l d r e n  w h o  b u l l i e d  a n d  o n e  
e x p e r i e n c e  s h e  r e l a t e d  i n d i c a t e d  h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t .  
G D :  C e r t a i n  g i r l s  h a d  t o  g o  t h r o u g h  a n d  c h e c k  t h a t  c e r t a i n  g i r l s  
h a d  p u t  t h e i r  t h i n g s  t o  t h e  w a s h .  W e l l ,  t h a t  w a s  a  p o w e r  g a m e .  I f  
y o u  g o t  t o  d o  t h a t  y o u  s t a y e d  u p  a  b i t  l a t e r  a n d  y o u  w e n t  o u t  t o  t h e  
c o r r i d o r  a n d  y o u  c h e c k e d  a n d  y o u  r e a d  e v e r y  n a m e  o n  e v e r y  p a i r  
o f  u n d e r p a n t s  a n d  t h e n  y o u  c o u l d  i n s p e c t  t h e m  f o r  w h a t  t h e  p o o r  
k i d  c o u l d  a n d  c o u l d n ' t  d o .  A n d  I  r e m e m b e r  s i t t i n g  w i t h  a  k i d  a n d  
s a y i n g ,  W e ' v e  g o t  h e r !  S c r a p i n g s  o f  p o o  o r  w h a t e v e r .  A n d  I  d o n ' t  
r e m e m b e r  w h e t h e r  w e  d i d  i t  o r  n o t ,  I ' m  s u r e  w e  d i d ,  o r  w h e t h e r  
i t  w a s  e n o u g h  j u s t  t o  k n o w  t h a t  y o u  h a d  a  l e v e r  t o  w h i p  t h e  p o o r  
k i d .  W e  c o u l d  i n s p e c t  a l l  t h e  p a n t s  a n d  t h e n  . . .  I  g u e s s  p e o p l e  k n e w  
t h a t  i f  y o u  j u s t  w h i s p e r e d  t o g e t h e r  t h a t  y o u  h a d  a l l  t h i s  
i n f o r m a t i o n ,  s o  t h a t  w a s  c r u e l  w a s n ' t  i t ? 4 1  
G a b r i e l l e  c o p e d  a t  t h e  s c h o o l  b y  c o n s t a n t l y  b e i n g  ' v e r y  c a r e f u l  a n d  v e r y  
g u a r d e d '  a b o u t  a l l o w i n g  a n y  w e a k n e s s  a n d  v u l n e r a b i l i t y  t o  b e  s e e n .  S h e  
r e m e m b e r e d  b e i n g  f a s c i n a t e d  b y  o n e  c h i l d  w h o  w o u l d  s a y  n i c e  t h i n g s  t o  
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h e r  a n d  i f  s h e  l i k e d  s o m e o n e  s h e  w o u l d  t e l l  t h e m :  ' I  c a n  r e m e m b e r  
l o o k i n g  a t  . . .  w i t h  f a s c i n a t i o n  a n d  t h i n k [ i n g ]  I  w o u l d  n o  m o r e  s a y  
s o m e t h i n g  n i c e  t o  s o m e o n e .  I s n ' t  t h a t  f a s c i n a t i n g !  S o  I  w a s  r e p r e s s e d :
4 2  
S h e  w a s  a w a r e  o f  s t a t u s  w h i c h  c a m e  f r o m  c l a s s  - t h e  w e a l t h  o f  o t h e r s  a n d  
h e r  o w n  p o o r e r  b a c k g r o u n d .  
G D :  I f  y o u  w e r e  r e a l l y  r e a l l y  r e a l l y  s o p h i s t i c a t e d ,  a  D a v i d  J o n e s  
c a k e  f o r  y o u r  b i r t h d a y  w o u l d  a r r i v e  i n  a  D a v i d  J o n e s  p a r c e l .  T h a t  
w a s  v e r y  a p p r o v e d  o f  y o u  k n o w ,  o n e  . . .  t h a t  w a s  w h a t  o n e  d i d .  
T h a t  w a s  t h e  a r i s t o c r a c y  y o u  k n o w  h a d  D a v i d  J o n e s  c a k e s .  O h  
[ g a s p ]  t h e  i c i n g  o n  t h o s e  c a k e s .  T h e y  w e r e  s p o n g e  c a k e s ,  t h e y  h a d  
j a m ,  m o c k  c r e a m  a n d  t h i s  w a s ,  t h e y  w o u l d  a r r i v e  i n  t h e  m a i l  a n d  
a l l  t h e  c a n d l e s  h a d  b e e n  p u t  o n  o f  c o u r s e .  M y  p a r e n t s ,  t h e  b e s t  m y  
p o o r  m o t h e r  c o u l d  d o  w a s  t o  s e n d  b l o o m e r s  w i t h  p e p p e r m i n t  l i f e -
s a v e r s .  T h a t  w a s  s o r t  o f  h e r  m e n t a l i t y  a s  o p p o s e d  t o  o t h e r  k i d s '  
w h o s e  p a r e n t s  w h o  w o u l d  s e n d  t h e m  a  D a v i d  J o n e s  b i r t h d a y  c a k e  
a n d  m i x e d  c a k e s  f r o m  t h e  d e l i c a t e s s e n  s e c t i o n  o f  D a v i d  J o n e s .  I  
m e a n  a  D a v i d  J o n e s  d e l i c a t e s s e n  c a n  b r i n g  t e a r s  t o  m y  e y e s  n o w .  
[ l a u g h s ]  N o t  r e a l l y ,  n o .  I  j u s t  u s e d  t o  t h i n k ,  f a n c y  t o  t h i n k  t h a t  i t  
m e a n t  s o m e t h i n g  y o u  k n o w .
4 3  
S h e  w a s  t h e  o n l y  e x - s t u d e n t  i n t e r v i e w e d  w h o  m a d e  a n y  r e f e r e n c e  t o  
e t h n i c i t y .  S h e  r e c a l l e d  a  g i r l ,  w h o  l i v e d  l o c a l l y  i n  B o w r a l ,  a t t e n d i n g  t h e  
s c h o o l  f o r  a  s h o r t  p e r i o d .  H e r  r e s p o n s e  i l l u s t r a t e s  t h e  i n f l u x  o f  E u r o p e a n  
i m m i g r a n t s  i n  t h e  p o s t  W o r l d  W a r  T w o  p e r i o d  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e m  a s  a l i e n ,  b y  t h o s e  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  d o m i n a n t  A n g l o - S a x o n  
c u l t u r e :  ' W e  m a d e  h e r  l i f e  a  m i s e r y .  Y o u  c o u l d  s m e l l  g a r l i c  o n  h e r .  S h e  
s m e l t  E u r o p e a n  . . .  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  I  h a d  e v e r  c o m e  u p  a g a i n s t  a  n e w  
A u s t r a l i a n . '  T h e  g i r l  s t a y e d  a t  t h e  s c h o o l  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  a n d  t h e n  l e f t . 4 4  
I n  h e r  l a t e r  y e a r s  a t  K e r e v e r  P a r k  ( s h e  s t a y e d  t h e r e  s e v e n  y e a r s  u n t i l  s h e  
w a s  t h i r t e e n ,  c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  t h e r e ) ,  s h e  b e c a m e  
a w a r e  o f  t h e  l e s s  p o w e r f u l  p o s i t i o n  o f  w o m e n  a n d  r e l i g i o u s  a n d  w a s  
' s u i c i d a l '  a b o u t  b e c o m i n g  a n  a d u l t  w o m a n .  I n  h e r  d i s c u s s i o n s  o n  t h i s  
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t o p i c ,  s h e  p r e s e n t e d  a  t e n s i o n  b e t w e e n  f r e e d o m  a n d  s a f e t y  a n d  r e f e r r e d  t o  
t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n  a s  p o w e r l e s s .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  r e m e m b e r e d  t h a t  
b o y s  f r o m  C h e v a l i e r  C o l l e g e  w e r e  a l l o w e d  t o  s w i m  i n  t h e  n e a r b y  r i v e r  - a  
f r e e d o m  n o t  g i v e n  t o  K e r e v e r  P a r k  s t u d e n t s  w h o  w e r e  c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  
a r e a s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  p r o p e r t y  e x c e p t  w h e n  t h e i r  p a r e n t s  t o o k  t h e m  
o u t .  H o w e v e r ,  t h e  f r e e d o m  e n j o y e d  b y  t h e  C h e v a l i e r  b o y s  h a d  i t s  r i s k s .  
G D :  W e  u s e d  t o  h a v e  C h e v a l i e r  b o y s  c o m e  d o w n  m a r c h i n g  w i t h  
t h e i r  b i g  b o o t s  a n d  b i g  b a n d  a n d  u s e d  t o  c o m e  a n d  p a r a d e  a r o u n d  
t h e  g r a v e l ,  a r o u n d  t h e  r o t u n d a  a n d  g i v e  a  l i t t l e  d e m o n s t r a t i o n  o f  
m a r c h i n g  t o  u s .  T h a t  w a s  m o r e  i m p r e s s i v e  t h a n  a n y  f e m i n i n e  
e x h i b i t i o n  . . .  I  s a w  n u n s  a n d  f e m a l e s  a s  a d j u n c t s  t o  t h e  p o w e r f u l  
i n  t h e  w o r l d  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  p e o p l e .  M i n d  y o u  n o n e  o f  o u r  
s t u d e n t s  w e n t  d o w n  t o  t h e  r i v e r  a n d  s w a m  i n  t h e  r i v e r  a n d  
d r o w n e d  a s  d i d  t w o  C h e v a l i e r  b o y s .  T h e y  w e r e  a l l o w e d  a l l  t h i s  
m a l e  f r e e d o m  a n d  s o  o n  b u t  i t  a l s o  m e a n t  r i s k s  a n d  d a n g e r  a n d  i t  
w a s  p e r h a p s  b e t t e r  t o  b e  f e m a l e ,  s u b m i s s i v e ,  p a s s i v e  a n d  
s u r v i v o r s .
4 5  
L a t e r ,  w h e n  s u m m a r i s i n g  h e r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s c h o o l ,  s h e  a l s o  r e f l e c t e d  
t h i s  t e n s i o n  b e t w e e n  s a f e t y  a n d  f r e e d o m :  ' C o c o o n e d  t o  m e  m e a n s  s a f e  b u t  
i t  a l s o  t o  m e  m e a n s  i m p r i s o n e d . '  H e r  r e f l e c t i o n  e x t e n d s  t h e  m e t a p h o r  o f  
t h e  s c h o o l  a s  a  ' m o u l d i n g  h a v e n '  u s e d  b y  a n o t h e r  e x - s t u d e n t  a n d  
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t h r e e ,  i n  t h a t  G a b r i e l l e ' s  u n d e r s t a n d i n g  
a c k n o w l e d g e s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  g e n d e r .
4 6  
W h i l e  G a b r i e l l e  p r i v a t e l y  r e s i s t e d  m a n y  o f  t h e  p r a c t i c e s  t h e r e ,  s h e  d i d  n o t  
o p e n l y  c h a l l e n g e  t h e m .  W h e n  a s k e d  w h y ,  s h e  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  
' w a t c h e d  t h e  o t h e r  q u e s t i o n e r s  . . .  I  d i d n ' t  e v e r  c h a l l e n g e .  I  w a s  t o o  
i n s e c u r e  a n d  d i d n ' t  w a n t  t o  b e  s e n t  h o m e .  J u s t  w a n t e d  t o  s u r v i v e . ' 4 7  ( H e r  
f e a r  o f  b e i n g  s e n t  h o m e  c a m e  f r o m  a  p r a g m a t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o b l e m s  i t  w o u l d  c a u s e  f o r  h e r  m o t h e r  a s  h e r  f a t h e r  w a s  r e s i s t a n t  t o  t h e  
c h i l d r e n  b e i n g  s e n t  t o  e x p e n s i v e  C a t h o l i c  s c h o o l s . )  H e r  s u m m a r y  r e f l e c t e d  
t h e  d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y :  ' T h i n k  
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o n e  t h i n g  b u t  d o n ' t  e v e r  e x p r e s s  w h a t  y o u  t h i n k :
4 8  
L i k e  J u d i t h ,  s h e  
r e m e m b e r e d  r e a d i n g  s t o r i e s  a b o u t  m a r t y r s ,  b u t  t h e  m e a n i n g  G a b r i e l l e  
f o u n d  i n  t h e m  d i f f e r e d  f r o m  t h a t  o f  J u d i t h  w h o  l o c a t e d  i n  t h e m  a  
d i s c o u r s e  o f  f i g h t i n g  f o r  y o u r  p r i n c i p l e s .  I n  c o n t r a s t ,  G a b r i e l l e  v i e w e d  
t h e s e  s t o r i e s  a s  p r e s e n t i n g  ' e m o t i o n a l  b l a c k m a i l  t o  n e v e r  q u e s t i o n '  t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  C h u r c h  - u n q u e s t i o n i n g  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  
e v e n  i f  i t  l e d  t o  d e a t h  w a s  p r e f e r a b l e .
4 9  
W h e n  s h e  d i d  r e s i s t  t h e  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  w o m e n  a n d  e x p r e s s e d  h e r  c o n c e r n  
a b o u t  b e c o m i n g  a  w o m a n  t o  a  v i s i t i n g  p r i e s t ,  h e  r e s p o n d e d :  ' W e  j u s t  
h a v e  t o  a c c e p t : 5 0  T h e  s t o r i e s  o f  t h e  m a r t y r s  a l s o  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  
d i s c o u r s e  w h i c h ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  J u d i t h ,  d i f f e r e d  f r o m  t h a t  o f  l o v e  
e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g .  I n  t h e  c a s e  o f  G a b r i e l l e ,  s u f f e r i n g  w a s  
a  w a y  o f  s h o w i n g  o n e ' s  s t r e n g t h .  
G D :  B e i n g  a  b o a r d e r  f u l f i l l e d  t h i s  m a r t y r  o r  s u r v i v a l .  Y o u  c a n  
c l i m b  t h e  H i m a l a y a s  o r  y o u  c a n  b l o o d y  s u r v i v e  a t  b o a r d i n g  
s c h o o l .  E a c h  i s  e q u a l l y  l o n e l y  a n d  a  t r i a l  o f  s o r t s .  S o  i f  y o u  h a v e  
t h e  r i g h t  k i n d  o f  m e n t a l i t y  t h a t  c a n  r o m a n t i c i s e  t h e  m i s e r y : 5 1  
H e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d  w a s  o f  a  p o w e r f u l  a n d  d e m a n d i n g  G o d  - o n e  
w h o  a c c e p t s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  i n  t h i s  w o r l d  f o r  h a p p i n e s s  i n  t h e  n e x t  
- i n  c o n t r a s t  t o  a  G o d  w h o  i s  b e n e v o l e n t  a n d  w h o  o f f e r s  s a f e t y .  I n  o n e  
s e c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  r e m e m b e r e d  b e i n g  d r i v e n  f r o m  h o m e  t o  
S y d n e y  i n  t h e  c a r  b y  t w o  o f  h e r  o l d e r  s i s t e r s ,  s o  t h a t  s h e  c o u l d  c a t c h  t h e  
t r a i n  t o  B o w r a l .  I n  t h e  c a r ,  G a b r i e l l e  o v e r h e a r d  h e r  s i s t e r s  d i s c u s s i n g  t h e  
l i k e l i h o o d  t h a t  t h e i r  m o t h e r ,  w h o  w a s  ' s o  s i c k  a n d  e x h a u s t e d ' ,  w o u l d  
s o o n  d i e .
5 2  
S h e  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  a n d  f o r  t h e  e n t i r e  t e r m  e x p e c t e d  t o  g e t  
a  m e s s a g e  s a y i n g  t h a t  h e r  m o t h e r  w a s  d e a d .  I n  d i s c u s s i n g  t h i s  i n c i d e n t ,  
G a b r i e l l e  t i e d  i t  i n t o  h e r  m e m o r y  o f  b e i n g  r e a d  p i o u s  s t o r i e s  f r o m  t h e  
C a t h o l i c  m a g a z i n e ,  A v e  M a r i a .  I n  p a r t i c u l a r ,  s h e  r e m e m b e r e d  a  s t o r y  i n  
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w h i c h  a  y o u n g  c o n s u m p t i v e  b o y  l i e s  d y i n g  w h i l e  h i s  m o t h e r  i s  c a u g h t  a t  
s e a  i n  a  s h i p .  T h e  m o t h e r  r e t u r n s  o n l y  t o  h a v e  t h e  c h i l d  d i e  i n  h e r  a r m s .  
I n  h e r  r e l a t i n g  o f  t h e  s t o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h e a r  e c h o e d  c o n s t r u c t i o n s  o f  
t h e  e a r l y  l i f e  o f  M a d e l e i n e  5 0 p h i e ,  a s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t w o ,  i n  w h i c h  
t h e  d i s c o u r s e  o f  s u f f e r i n g  i n  c h i l d h o o d  a s  b e i n g  o f  u l t i m a t e  b e n e f i t  i s  
s t r e s s e d .  
G D :  I n  s o m e  w a y  t h e r e  w a s  a l l  t h a t  p a i n  a n d  s e n t i m e n t a l  t r a u m a  
t h a t  w a s  i n  t h e  s t o r i e s .  I t  w a s  q u i t e  e a s i l y  r e f l e c t e d  i n  m y  l i f e  o r  I  
s u p p o s e  i n  q u i t e  a  l o t  o f  k i d s '  l i v e s .  B e i n g  s e p a r a t e d  f r o m  m o t h e r  
a n d  b e i n g  k e p t  i n  i g n o r a n c e .  T h e  o p e n e d  l e t t e r s .  A n d  y o u  n e v e r ,  
p e r h a p s  s o m e  p a r e n t s  w r o t e  v e r y  f r a n k l y  a n d  h o n e s t l y  t o  t h e i r  
c h i l d r e n ,  I  d o n ' t  k n o w ,  b u t  m y  l e t t e r s  w e r e  a l w a y s  a b o u t  h o w  t h e  
c a n a r i e s  w e r e  w h i s t l i n g  a n d  t h e  w e a t h e r .  T h e y  w e r e  l o v e l y  l e t t e r s  
a n d  s o  o n ,  b u t  t h e y  w e r e n ' t  t h e  p e r s o n a l  o u t p o u r i n g s  t h a t  r e a l l y  
f i l l e d  y o u  i n  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  j o u r n e y  t h a t  p a r e n t s  w e r e  
m a k i n g  a t  t h e  t i m e .  S o  i t  w a s  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  i s o l a t i o n ,  
p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  a s  w e l l  . . .  G o d  n e v e r  a c t u a l l y  i n t e r v e n e d  
i n  t h o s e  s t o r i e s .  T h e  p o o r  m i s e r a b l e  s i c k  p e o p l e  u s u a l l y  d i d  d i e  
b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  b e s t  t h i n g  t h a t  c o u l d  h a p p e n e d  b e c a u s e  o f  
s a l v a t i o n  a n d  t h e  a f t e r - l i f e .  T h e r e  w e r e  n o  p h y s i c a l  l e t - o f f s  i n  t h e  
s t o r i e s .  S o  t h e y  w e r e  s t o r i e s  t o  d o  w i t h  t h e  s p i r i t  a n d  e u p h o r i a  o f  
h a v i n g  f a i t h  a n d  h a V i n g  t h e  f a i t h  t o  b e  s a v e d  b e c a u s e  y o u  w e r e  
t h e  p e r f e c t  C h r i s t i a n ,  C a t h o l i c  o r  w h a t e v e r .  A n d  t h i n g s  t u r n e d  
o u t  w e l l  i n  t e r m s  o f  s a l v a t i o n .  S o  I  n e v e r  e x p e c t e d ,  G o d  w a s n ' t  
s o m e t h i n g  t h a t  a c t u a l l y  m a d e  p o s i t i v e  m o v e s .
5 3  
Y e t  w h i l e  G a b r i e l l e  d i d  n o t  p e r s o n a l l y  b e l i e v e  i n  a  G o d  w h o  i n t e r v e n e d  
o n  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  s i c k  c h i l d r e n ,  a n d  h e n c e  p e r h a p s  o n  h e r  
o w n  b e h a l f ,  s h e  r e c a l l e d  t h e  e m p h a s i s  o n  p r a y e r  i n  t h e  s c h o o l .  S h e  
r e f e r r e d  t o  a n  i n c i d e n t  i n  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s  n e e d e d  s o m e  o l d  t i l e s  t o  
r e p a i r  t h e  r o o f  ( s e c o n d  h a n d  t i l e s  b e i n g  s o u g h t  a s  t h e y  w o u l d  m a t c h  t h e  
e x i s t i n g  o n e s ) .  N o n e  w e r e  t o  b e  f o u n d  a n d  t h e  r e l i g i o u s  t u r n e d  t o  G o d  b y  
p u t t i n g  o n e  t i l e  u n d e r  t h e  s t a t u e  o f  5 t  J o s e p h  i n  t h e  c h a p e l  a n d ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  p r a y i n g  f o r  a  m i r a c l e .  T h e  t i l e s  w e r e  l o c a t e d  a n d  a  
m i r a c l e  w a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e .  
5 3  i b i d .  
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G D :  T h e  e f f i c a c y  o f  p r a y e r  o v e r w h e l m e d  e v e r y t h i n g .  S t i c k  a  t i l e  
u n d e r  t h e  s t a t u e ,  p r a y  a n d  i t  h a p p e n s .  P r a y e r  i s  t e n  t i m e s  m o r e  
v a l u a b l e .  G o d  d o e s n ' t  h e l p  t h o s e  w h o  h e l p  t h e m s e l v e s .  G o d  h e l p s  
t h o s e  w h o  p r a y  o r  w h a t e v e r .  P r a y e r  w a s  h e a v i l y  o n  t h e  a g e n d a .
5 4  
T h i s  r e c o l l e c t i o n  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  w r i t t e n  r e m i n i s c e n c e s  o f  S i s t e r  
E v e l y n  S t e w a r t  w h o  r e c a l l e d  t h a t  s h e  a n d  s o m e  o f  t h e  o t h e r  r e l i g i o u s ,  
i n c l u d i n g  a n o t h e r  c o a d j u t r i x  s i s t e r ,  h a d  p l a c e d  r e l i g i o u s  m e d a l s  i n  t h e  
b a c k  f i e l d  t h e y  w i s h e d  t o  a c q u i r e  f r o m  t h e i r  n e i g h b o u r .  W h e n  t h e  
n e i g h b o u r  c a m e  t o  t h e  s c h o o l  t o  n e g o t i a t e ,  t h e y  a l s o  p l a c e d  a  m e d a l  u n d e r  
t h e  c u s h i o n  o f  t h e  c h a i r  o n  w h i c h  i t  w a s  b e l i e v e d  h e  w o u l d  s i t .  T h e  
o u t c o m e  w a s  f a v o u r a b l e  a n d ,  a s  w e l l  a s  t h e  p a d d o c k ,  a  t e n n i s  c o u r t  a n d  
s h e d  w e r e  i n c l u d e d ,  a l t h o u g h  E v e l y n  S t e w a r t  a l s o  c o m m e n t e d  t h a t  ' s o m e  
h a r d  b a r g a i n i n g '  t o o k  p l a c e .
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T h i s  r e l i a n c e  o n  p r a y e r  d e n i e d  t h e  e f f i c a c y  
o f  h u m a n  a c t i o n s  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  a g e n c y  -
s u c c e s s f u l  o u t c o m e s  c a m e  v i a  t h e  a c t i o n s  o f  G o d ,  n o t  o f  i n d i v i d u a l s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  i n  h e r  r e m i n i s c e n c e s ,  a s  t h e r e  i s  i n  G a b r i e l l e ' s  e x t r a c t ,  a  
t e n s i o n  b e t w e e n  b e l i e v i n g  t h a t  s u c h  o u t c o m e s  w e r e  t h e  w o r k  o f  G o d  a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  t h e  w o r k  o f  i n d i v i d u a l s .  
I n  s p i t e  o f  h e r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  e f f i c a c y  o f  p r a y e r ,  G a b r i e l l e  w a s  v e r y  
a t t r a c t e d  t o  t h e  r i t u a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .  S h e  l o v e d  
t h e  L a t i n  M a s s ,  ' t h e  t h e a t r i c s  a n d  t h e  s p e a k i n g  i n  a  l a n g u a g e  t h a t  i s n ' t  
y o u r  o w n ' . 5 6  S h e  ' f o u n d  f a s c i n a t i n g '  t h e  v e s t m e n t s  t h e  p r i e s t  w o r e  a n d  
t h e  a c t i o n s  h e  p e r f o r m e d  t h r o u g h o u t  t h e  M a s s .  Y e t  i n  s p i t e  o f  b e i n g  
d r a w n  t o  t h e s e  r e l i g i o u s  r i t u a l s ,  s h e  w a s  a l s o  b o r e d ,  p o s s i b l y  d u e  t o  t h e  
l e n g t h  o f  s u c h  s e r v i c e s ,  a n d  r e m e m b e r e d  t h e  p l e a s u r e  s h e  t o o k ,  a l o n g  
w i t h  o t h e r  c h i l d r e n ,  i n  m a k i n g  m i c e  o u t  o f  h a n d k e r c h i e f s  a n d  p u s h i n g  
t h e m  a l o n g  t u n n e l s  m a d e  o u t  o f  h y m n  b o o k s .
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P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  
o f  r e l i g i o n ,  s h e  r e m e m b e r e d  L i l l i a n  M c G e e  b e i n g  ' a  f i n e  c o m m u n i c a t o r '  
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w h o  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  M a s s ,  
w h i c h  s h e  s t i l l  r e m e m b e r s ,  a n d  t a u g h t  t h e m  a b o u t  c o m p l e x  c o n c e p t s  s u c h  
a s  ' t r a n s u b s t a n t i a t i o n '  i n  w h i c h  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  M a s s  ' w a s  
G o l g o t h a  [ t h e  c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s ]  a l l  o v e r  a g a i n ' . 5 8  
S h e  r e m a i n e d  t h r o u g h o u t  h e r  c h i l d h o o d  t r e m e n d o u s l y  h o m e s i c k  a n d  
f o u n d ,  a s  d i d  t h e  r e l i g i o u s ,  c o n s o l a t i o n  i n  t h e  b e a u t y  o f  t h e  g a r d e n :  ' O n l y  
a  k i d  s t a r v e d  o f  a f f e c t i o n  c o u l d  p i c k  u p  w h a t  l i l a c  b u s h e s  a r e  l i k e  w h e n  
t h e y  a r e  i n  b l o s s o m :
5 9  
I n  a n o t h e r  s e c t i o n  i n  w h i c h  s h e  a g a i n  r e f l e c t e d  o n  
h e r  h o m e s i c k n e s s  a n d  i t s  c o n t i n u a n c e  i n t o  a d u l t h o o d ,  s h e  b r o u g h t  i n t o  
p l a y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l o s t  c h i l d :  
G D :  I t  [ h o m e s i c k n e s s ]  w a s  l i k e  g r i e v i n g  f o r  a  k i d  t h a t  d i e s  o r  
s o m e o n e  t h a t  d i e s .  Y o u  j u s t  c a r r y  i t  a r o u n d  w i t h  y o u .  I t  i s  j u s t  
c o n t i n u a l  b a g g a g e  t h a t  i s  e x a c e r b a t e d  o r  n o t  d e p e n d i n g  w h e t h e r  
y o u  c o m e  b a c k  f r o m  h o m e  o r  w o r r i e d  t h a t  y o u r  m o t h e r  m i g h t  d i e  
w h i l e  y o u  a r e  b a c k  a t  s c h o o l  w h i l e  y o u  a r e  i n  t h i s  i s o l a t i o n .  
G e t t i n g  n e w s  f r o m  h o m e .  G e t t i n g  a  p a i r  o f  p a n t s  a n d  a  p a c k e t  o f  
l i f e - s a v e r s  r o l l e d  u p  w a s  t h i s  w o n d e r f u l  l i t t l e  t o u c h  o f  h o m e  a n d  
i t  i s  j u s t  c o n s t a n t  l o n e l i n e s s .  O n l y  p e o p l e  w h o  k n o w  a b o u t  
g r i e v i n g  f o r  s o m e o n e  w h o  i s  l o s t .  "  . 6 0  
Y e t  w h i l e  s h e  f o u n d  c o n s o l a t i o n  i n  t h e  b e a u t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  i t  a l s o  
r e f l e c t e d  h e r  p a i n :  ' T h i s  v e r y  m o u r n f u l  M o p o k e  s o u n d  w a s  r e s o n a n t  o f  
t h e  h o m e s i c k n e s s '  b u t  i t  i s  ' s t i l l  a  b e a u t i f u l  s o u n d .  W h e n  I  h e a r  a  M o p o k e  
I  t h i n k  o f  t h a t  p l a c e .  T h a t  l o v e l y  m o u r n f u l  m i n o r  n o t e  t h a t  b e l o n g s  t o  
K e r e v e r  P a r k :
6 1  
A s  a  c h i l d ,  s h e  p o s i t i o n e d  h e r s e l f  a s  a n  o u t s i d e r  t o  t h o s e  w h o  c a m e  f r o m  a  
m o r e  p r i v i l e g e d  b a c k g r o u n d .  I n  h e r  d i s c u s s i o n  a b o u t  h e r  c u r r e n t  w o r k  a s  
a  t e a c h e r ,  s h e  c o n t i n u e d  t o  p o s i t i o n  h e r s e l f  i n  t h i s  w a y  w h i l e  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  h e r  e d u c a t i o n  a t  K e r e v e r  P a r k  a n d  l a t e r  a t  R o s e  B a y  
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p r o v i d e d  h e r  w i t h  b e h a v i o u r s  w h i c h  e n a b l e  h e r  t o  p o s i t i o n  h e r s e l f  
c o m p e t e n t l y  w i t h i n  a  r a n g e  o f  s o c i a l  g r o u p s .  
G D :  I  g o t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s  . . .  i t  m a d e  m e  a  f a r  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  h u m a n  b e i n g  a n d  a  g o o d  g a m e s  p l a y e r ,  t o o .  S o ,  i t ' s  
b e e n  a n  a d v a n t a g e  a n d  y o u  k n o w  I  t e a c h  a t  t h i s  f u n n y  l i t t l e  
b a c k w a t e r  h i g h  s c h o o l  b u t  I  c a n  t a k e  t h o s e  k i d s  i n t o  S C E G G S  o r  
a n o t h e r  s c h o o l  a n d  I  c a n  m a t c h  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  t h e r e  .  .  .  I  
h a v e  w h a t  i t  t a k e s .  I ' v e  g o t  t h a t  b a c k g r o u n d  t h a t  g i v e s  m e  t h e  
c o n f i d e n c e  t o  c o p e  w i t h  a  l o t  o f  t h e s e  p e o p l e  w h i c h  c a n  b e  q U i t e  
i n t i m i d a t i n g  i f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h e  s y s t e m  s o  t h a t  w a s  a n  
a d v a n t a g e .
6 2  
J e n n i f e r  
J e n n i f e r  w a s  a l s o  a  c h i l d  f r o m  a n  i s o l a t e d  r u r a l  p r o p e r t y .  S h e  b e g a n  h e r  
i n t e r v i e w  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  w a s  ' e x p e c t e d '  t h a t  s h e  a n d  h e r  t w i n  b r o t h e r  
w o u l d  b e  g o i n g  t o  b o a r d i n g  s c h o o l  a n d  t h e y  w e r e  ' r e s i g n e d '  t o  i t .
6 3  
H e r  
o l d e r  b r o t h e r  h a d  b e e n  s e n t  a t  t h e  y o u n g  a g e  o f  s i x  b e c a u s e  t h e y  h a d  l o s t  
t h e i r  h o u s e  i n  a  f i r e  a n d  a l s o  t h e  b i r t h  o f  t w i n s  ( o f  w h i c h  J e n n i f e r  w a s  
o n e )  a s  w e l l  a s  t h e r e  b e i n g  a n o t h e r  o l d e r  c h i l d  r e s u l t e d  i n  t h e  f o u r  y o u n g  
c h i l d r e n  b e i n g  ' t o o  h a r d '  f o r  h e r  m o t h e r  ' t o  c o p e  w i t h '  a n d  t o  t e a c h  
c o r r e s p o n d e n c e  s c h o o l  a s  w e l l .  K e r e v e r  P a r k  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  h e r  
c o u s i n s  w e r e  a l s o  a t  t h e  s c h o o l .  W h e n  J e n n i f e r  a r r i v e d  a t  a g e  t e n ,  h e r  
o l d e r  s i s t e r ,  m u c h  t o  h e r  r e g r e t ,  h a d  a l r e a d y  f i n i s h e d  t h e r e  a n d  m o v e d  o n  
t o  R o s e  B a y .  I n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r s ,  J e n n i f e r  h a d  b e e n  t a u g h t  
c o r r e s p o n d e n c e  s c h o o l  b y  h e r  m o t h e r  a n d  s h e  a t t r i b u t e d  h e r  r e l a t i v e l y  
e a s y  a d a p t a t i o n  t o  t h e  s t r i c t  d e m a n d s  o f  K e r e v e r  P a r k  t o  t h e  d i s c i p l i n e d  
w a y  i n  w h i c h  h e r  m o t h e r  h a d  t a u g h t  t h e m .  Y e t  t h i s  d i d  n o t  o v e r c o m e  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  h o m e s i c k n e s s .  
6 2  i b i d .  
J E :  I  s u p p o s e  i n i t i a l l y  I  w a s  e x c i t e d .  I t  a l l  s e e m e d  v e r y  d i f f e r e n t  a n d  
e x c i t i n g .  V e r y  p r e t t y  d o w n  h e r e .  G r e e n  a n d  l u s h  a n d  s o  d i f f e r e n t  
f r o m  w h e r e  w e  h a d  g r o w n  u p  w h i c h  w a s  k i n d  o f  v e r y  b a r r e n .  T h e  
p l a i n s  . . .  b u t  I  t h i n k  p r o b a b l y  i t  w o r e  o f f  v e r y  q u i c k l y  i n  t h a t  I  w a s  
6 3  J . E .  1 8  N o v e m b e r  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  A l l  f u r t h e r  q u o t e s  w h i c h  r e l a t e  t o  J e n n i f e r  a r e  t a k e n  f r o m  
t h i s  i n t e r v i e w .  
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v e r y  h o m e s i c k  f o r  M u m  a n d  D a d .  T e r r i b l y  h o m e s i c k .  J u s t  t o  
k n o w  t h a t  t h e y  w e r e  t h e r e .  
W h a t  m a d e  b e i n g  a t  b o a r d i n g  s c h o o l  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  w a s  t h a t  
J e n n i f e r  s t i l l  w e t  h e r  b e d  a n d  c o n t i n u e d  t o  d o  s o  u n t i l  s h e  w a s  t w e l v e .  
S h e  r e m e m b e r e d  t h a t  s h e  w a s  a f r a i d  t h a t  s h e  w o u l d  g e t  i n t o  t r o u b l e  f o r  i t  
b u t  s h e  d i d n ' t  a n d  n o  o n e  t e a s e d  h e r .  G a b r i e l l e  a l s o  r e m e m b e r e d  c h i l d r e n  
w h o  w e t  t h e i r  b e d s  a n d  i n  o n e  c a s e  s h e  w a s  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  o v e r  
t h e  p e r i o d  o f  o n e  t e r m ,  o f  h e l p i n g  o n e  s u c h  c h i l d  r e m a k e  h e r  b e d  a n d  
c h a n g e  h e r  c l o t h e s  d u r i n g  t h e  n i g h t .
6 4  
E a r l y  i n  h e r  i n t e r v i e w ,  J e n n i f e r  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  a s  a  c h i l d  a s  
' r e b e l l i o u s ' ,  ' a r g u m e n t a t i v e '  a n d  ' a  d a r e  d e v i l ' .  S h e  c o n s i d e r e d  t h a t  s h e  
a d o p t e d  t h i s  b e h a v i o u r  i n  o r d e r  t o  b e  n o t i c e d  a n d  r e s p e c t e d  b y  o t h e r  
c h i l d r e n .  I t  s e e m s  t h a t  i t  a l s o  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  I n  
r e l a t i n g  a n  i n c i d e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  s h e  i n d i c a t e d  h o w  
s h e  p o s i t i o n e d  h e r s e l f  - a s  o n e  w h o  p u s h e d  a t  t h e  l i m i t s  o f  t h e  r u l e s  
( h e n c e  g a i n i n g  s t a t u s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  c h i l d r e n )  b u t  w h o  a l s o  
a v o i d e d  b e h a v i o u r  w h i c h  w o u l d  a l i e n a t e  h e r  f r o m  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  I n  
t h i s  w a y ,  s h e  s e e m e d  a b l e  t o  b o t h  a l i g n  h e r s e l f  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  w i t h  
t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  F r a n c i s  w h o  c o n f o r m e d  t o  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  s o u g h t  r e C O g n i t i o n  f r o m  t h e m  a n d  
w h o  e x p l o r e d  r e s i s t a n c e  a n d  f r e e d o m  o n l y  i n  h e r  i m a g i n a t i o n  t h r o u g h  
r e a d i n g  s u c h  b o o k s  a s  A n n e  o f  G r e e n  G a b l e s .  
J E :  I  u s e d  t o  m i s s  m y  p o n i e s  m o s t  s h o c k i n g l y .  A n d  I  u s e d  t o  s n e a k  
o u t  b e h i n d  K e r e v e r  P a r k  a n d  v e e r  l e f t  a n d  u p ,  t h e r e  w a s  t h a t  l a n e  
w a y  t h a t  w e n t  u p  n e a r  t h e  t e n n i s  c o u r t s ,  a n d  i f  y o u  w e n t  t o  t h e  
l e f t  i t  w a s  j u s t  f a r m  l a n d ,  I  d o n ' t  t h i n k  i t  w a s  K e r e v e r  P a r k ' s  a n d  
w e ' d  g o ,  y o u ' d  u s u a l l y  g e t  s o m e o n e  t o  g o  w i t h  m e  a n d  t h e r e  w e r e  
t w o  p o n i e s  i n  a  p a d d o c k  a n d  I ' d  t a k e  a  s k i p p i n g  r o p e  a n d  p u t  i t  
a r o u n d  t h e i r  n e c k s  a n d  g e t  o n  t h e m .  W e  n e v e r  g o t  c a u g h t .  I  u s e d  
t o  d o  t h i n g s  t h a t  p r o b a b l y  j u s t  w e n t  a  l i t t l e  b i t  t o o  f a r .  B u t  u r n ,  i t  
s o m e h o w  k e p t  m e  b a l a n c e d .  I t  m u s t  h a v e  k e p t  m e  b a l a n c e d .  I  
t h o u g h t  I  s t i l l  w a n t  t o  b e  f r e e  a n d  e a s y .  O t h e r  t h a n  t h a t  I  q u i t e  
e n j o y e d  t h e  s c h o o l  w o r k  w e  d i d  . . .  I  d o n ' t  t h i n k  a  l o t  o f  o t h e r  k i d s  
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w e r e  d o i n g  t h i n g s  I  w a s  d o i n g .  Y o u  k n o w ,  I  s u p p o s e ,  I  j u s t  l i k e d  t o  
g o  t h a t  o n e  s t e p  f u r t h e r  t h a n  p e o p l e .  
H o w e v e r ,  w h i l e  J e n n i f e r  w a s  g e n e r a l l y  a b l e  t o  m a k e  f i n e l y  t u n e d  
j u d g e m e n t s  a b o u t  w h a t  r e s i s t a n t  b e h a v i o u r s  s h e  c o u l d  e n g a g e  i n  w i t h o u t  
b e i n g  c a u g h t  a n d  r i s k i n g  a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  r e l i g i o u s ,  i n  o n e  i n c i d e n t  
s h e  m i s j u d g e d  t h e  o u t c o m e .  O n  t h i s  o c c a s i o n ,  t w o  o l d e r  c h i l d r e n  a n d  
J e n n i f e r  r a n  a w a y  f r o m  t h e  s c h o o l ,  w e r e  c a u g h t  a n d  b r o u g h t  b a c k .  H e r  
r e c o l l e c t i o n  o f  i t  b e i n g  ' a n  a d v e n t u r e '  e c h o e s  a  s i m i l a r  a t t e m p t  b y  M a r i e  
a n d  h e r  s i s t e r ,  a l t h o u g h  f o r  J e n n i f e r  h e r  r e f e r e n c e  t o  b e i n g  ' d e f i a n t '  
s u g g e s t s  a  d e g r e e  o f  r e s i s t a n c e .  
J E :  T h e  p o l i c e  t o o k  u s  b a c k  a n d  t h e y  h a d  t h e  w h o l e  c o n g r e g a t i o n  
l i n e d  u p  t h e r e  o n  t h a t  K e r e v e r  P a r k  v e r a n d a h  a n d  e v e r y  s i n g l e  
n u n  i n  t h a t  c o n g r e g a t i o n  w a s  s t a n d i n g  t h e r e  t o  m e e t  u s .  I  d o n ' t  
k n o w  w h y .  W e  f e l t  p r e t t y  b a d  a n d ,  d e a r  R e v e r e n d  M o t h e r  M c G e e  
. . .  w a s  t h e r e  a n d  h e r  f a c e  j u s t  l o o k e d  s o  s a d ,  j u s t  s o  s a d  I  t h i n k  
t h a t  h u r t ,  I  t h i n k  I  r e a l i s e d  j u s t  h o w  m u c h  I  h a d  h u r t  h e r .  S h e  w a s  
t h e  o n e  t h a t  m a d e  m e  f e e l  d r e a d f u l  b e c a u s e  s h e  l o o k e d  s o  s a d .  W e  
h a d  t o  g o  u p  a n d  s a y  s o r r y  t o  G o d  i n  t h e  c h a p e l  a n d  I  r e m e m b e r  
w e  d i d n ' t  e v e n  h a v e  t o  w e a r  o u r  m a n t i l l a s .  I t  w a s  p r e t t y  u r g e n t  
. . .  w e  h a d  t o  g o  u p  a n d  s a y  w e  w e r e  s o r r y  a n d  t h e n  w e  w e r e  k e p t  
a w a y ,  n o  o n e  w a s  m e a n t  t o  s p e a k  t o  u s  f o r  a  c o u p l e  o f  d a y s  a n d  w e  
h a d  t o  w r i t e  a n d  t e l l  o u r  p a r e n t s  w h a t  w e  h a d  d o n e  . . .  I  t h i n k  w e  
w e r e  b e i n g  d e f i a n t  a n d  w e  w e r e  g o i n g  o n  a n  a d v e n t u r e  a n d  I  
t h i n k  I  w a s  e a s i l y  l e d  b y  t h e s e  t w o  o l d e r  g i r l s  a n d  I  t h i n k  w e  
r e a l i s e d  b y  t h e  t i m e  w e  g o t  h a l f  w a y  a l o n g  t h e  W i n g e c a r r i b e e  
R i v e r  t h a t  w e  h a d  g o n e  t o o  f a r  a n d  w e ' d  h a v e  t o  k e e p  g o i n g .  
R e a l l y ,  i t ' s  s i l l y  i s n ' t  i t .  
L a t e r  s h e  d e f i n e d  a n  a d v e n t u r e  a s  ' g o i n g  b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  w h a t  y o u  
w e r e  a l l o w e d  t o  d o ' .  
S h e  f o u n d  a d v e n t u r e s  i n  a  n u m b e r  o f  b o o k s ,  i n c l u d i n g  h e r  f a v o u r i t e  
s p i r i t u a l  r e a d i n g  - t h e  l i f e  o f  S t  J o h n  B o s c o .  H e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t o r y  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c u r r e n t  g e n r e  o f  h o r r o r  s t o r i e s  a n d  f i l m s .  ' T h e  o n l y  
r e a s o n  I  u s e d  t o  g e t  h i s  o u t  w a s  b e c a u s e  I  t h o u g h t  i t  w a s  e x c i t i n g .  H e ' d  
h a v e  t h e s e  d r e a m s  a b o u t  a c t u a l l y  g o i n g  d o w n  t o  h e l l  a n d  h e  w o u l d  w a k e  
u p  a n d  h i s  h a n d s  w o u l d  b e  b u r n t  o r  s o m e t h i n g  m o r e  e x c i t i n g  t h a n  a l l  t h e  
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o t h e r s . '  J e n n i f e r  a l s o  r e m e m b e r e d  r e a d i n g  t h e  F a m o u s  F i v e  s e r i e s  o f  
b o o k s  b y  E n i d  B l y t o n .  I n  t h e s e  b o o k s ,  t h e  c h i l d r e n  a c t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  
p a r e n t s ,  s o m e t i m e s  t h e y  d i r e c t l y  r e s i s t e d  t h e  d i r e c t i o n s  o f  a d u l t s  a n d  
a l w a y s  s u c h  a c t i o n s  l e d  t o  e x c i t i n g  a d v e n t u r e s .  Y e t ,  a s  i n  t h e s e  s t o r i e s  
w h e r e  a l l  w o r k s  o u t  w e l l  i n  t h e  e n d  a n d  t h e  c h i l d r e n  a r e  r e c o n c i l e d  w i t h  
t h e  a d u l t s ,  i n  s p i t e  o f  h e r  r e s i s t a n t  b e h a v i o u r  J e n n i f e r  f e l t  c a r e d  f o r  b y  
L i l l i a n  M c G e e  a n d  a d o p t e d  b e h a v i o u r s  J e n n i f e r  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  
e x p e c t e d  b y  h e r :  ' T h a t  w e  w o u l d  a l l  b e  g o o d  a n d  h o l y  a r o u n d  h e r . '  
I n  t h e  e x t r a c t  q u o t e d  p r e v i o u s l y ,  J e n n i f e r  r e f l e c t e d  h e r  d e s i r e  t o  f i n d  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  r e s i s t a n c e  a n d  c o n f o r m i t y :  ' I t  [ g o i n g  a  ' b i t  t o o  f a r ' ]  
s o m e h o w  k e p t  m e  b a l a n c e d  . . .  I  t h o u g h t  I  s t i l l  w a n t  t o  b e  f r e e  a n d  e a s y .  
O t h e r  t h a n  t h a t  I  q U i t e  e n j o y e d  t h e  s c h o o l  w o r k  w e  d i d . '  J e n n i f e r ' s  b a l a n c e  
b e t w e e n  r e s i s t i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s c h o o l  i d e o l o g y  a n d  h e r  
g e n e r a l  a b i l i t y  t o  a v o i d  r e s i s t a n c e  w h i c h  w o u l d  c o m p l e t e l y  a l i e n a t e  h e r ,  
a l l o w e d  h e r  t o  a t t a i n  a  s e n s e  o f  a g e n c y  w i t h i n  t h e  s c h o o l  c u l t u r e .  O n  o n e  
h a n d ,  i t  s e e m s  t h a t  c e r t a i n  o f  h e r  r e s i s t a n t  a c t i o n s  w e r e  v a l u e d  b y  t h e  
c o m m u n i t y  o f  c h i l d r e n  - i t  w a s  t w o  o l d e r  c h i l d r e n  w h o  i n c l u d e d  h e r  i n  
t h e  r u n n i n g  a w a y  e x p e r i e n c e .  Y e t  h e r  e f f o r t  a n d  a b i l i t y  i n  o t h e r  a r e a s  w e r e  
a l s o  v a l u e d  b y  t h e  r e l i g i o u s .  S h e  r e m e m b e r e d  b e i n g  ' g o o d  o n  t h e  p i a n o  
a n d  s i n g i n g '  a n d  h a d  a  m a i n  p a r t  i n  o n e  o f  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  p l a y s .  S h e  
w a s  a l s o  ' g o o d '  a t  E n g l i s h  e x p r e s s i o n  a n d  h e r  s i x t h  g r a d e  t e a c h e r  ' w o u l d  
a l w a y s  m a k e  a  s h o w '  o f  h e r  c o m p o s i t i o n s  a n d  a s k  h e r  t o  r e a d  t h e m  a l o u d  
t o  t h e  c l a s s .  H e r  s i x t h  g r a d e  t e a c h e r  - w h o  h a p p e n e d  t o  b e  E l l y ,  a t  t h i s  t i m e  
a  r e l i g i o u s  a n d  m i s t r e s s  o f  d i s c i p l i n e  - s e e m e d  t o  p r o v i d e  h e r  w i t h  a  
m o d e l  o f  s o m e o n e  w h o  m a n a g e d  t o  m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
f r e e d o m  a n d  c o n f o r m i t y .  
J E :  I  a l w a y s  e n j o y e d  S i s t e r  . . .  w h e n  I  w a s  a t  s c h o o l .  S h e  w a s  m y  
c l a s s  m i s t r e s s  i n  y e a r  s i x  a n d ,  u r n ,  I  t h o u g h t  s h e  w a s  d y n a m i c ,  
r e a l l y  f u n  .  .  .  j u s t  t h a t  s h e  w a s  v e r y  g o o d ,  o r  t h i s  i s  h o w  I  
r e m e m b e r  i t ,  b e i n g  g o o d  o n  t h e  p i a n o  a n d  s i n g i n g  a n d  I  t h i n k  y o u  
k n o w  I  h a d  a  p a r t  i n  o n e  o f  t h e  p l a y s ,  o n e  o f  t h e  m a i n  p a r t s ,  
F r e d e r i c k  t h e  P i r a t e  i n  P i r a t e s  o f  P e n z a n c e .  I  r e a l l y  e n j o y e d  a l l  t h a t  
k i n d  o f  t h i n g  a n d  I  s o  a d m i r e d  h e r  b e c a u s e  s h e  w a s  s o  i n t o  g e t t i n g  
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i t  g o i n g ,  t h a t  t y p e  o f  t h i n g .  S h e  w a s  f a i r l y  s t r i c t  a s  w e l l .  I  t h i n k  I  
l o o k e d  u p  t o  h e r  a n d  a d m i r e d  h e r  v e r y  m u c h  . . .  I  t h i n k  I  j u s t  
a d m i r e d  h e r  a s  a  p e r s o n .  I  t h i n k  s h e  w a s  m o d e m ,  w i t h  t h e  t i m e s  
o r  w i t h  o u r  t i m e s  t h e n  . . .  J u s t  b e c a u s e  I  t h i n k  s h e  h a d  m o r e  o f  
t h e  j o y  o f  l i f e ,  f u n ,  w a s  m o r e  o u t g o i n g .  
I t  w a s  a l s o  E l l y  w h o  G a b r i e l l e  c o n s i d e r e d  ' c o u l d  b e  a  w i n n e r '  a n d ,  l i k e  
J e n n i f e r ,  s h e  w a s  d r a w n  t o  h e r  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  f e a r f u l  o f  h e r  
s t r i c t n e s s .  
J e n n i f e r  w a s  a w a r e  t h a t  n o t  a l l  c h i l d r e n  w e r e  t r e a t e d  s y m p a t h e t i c a l l y  b y  
t h e  r e l i g i o u s .  S h e  r e c a l l e d  a  c h i l d  w h o  h a d  a  c h r o n i c  c o n d i t i o n  b e i n g  
c h a s t i s e d  a n d  t o l d  t h a t  s h e  w a s  ' p u t t i n g  i t  o n  . . .  I  r e m e m b e r  t h i n k i n g  
h o w  h a r d  a n d  h a r s h  t h e y  w e r e  w i t h  t h i s  g i r l . '  L i k e  G a b r i e l l e ,  J e n n i f e r  w a s  
a w a r e  o f  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  c h i l d r e n ,  t h e  ' p e c k i n g  
o r d e r '  i n  t h e  p l a y g r o u n d  a n d  t h e  s c h o o l  b u l l i e s  w h o  ' u s e d  t o  h a v e  t h e s e  
g a m e s  o f  t o r t u r e  a n d  t y i n g  g i r l s  u p ' .  H e r  d e f e n c e  w a s  t o  ' k e e p  w e l l  a w a y  
f r o m  t h e m ' .  
A p a r t  f r o m  g a i n i n g  a  s e n s e  o f  a g e n c y  t h r o u g h  h e r  c o m p e t e n c y  i n  s c h o o l  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  J e n n i f e r  a l s o  g a i n e d  a  s e n s e  o f  a g e n c y  t h r o u g h  a p p e a l i n g  
t o  h e r  p a r e n t s .  W h e n  h e r  p a r e n t s  c a m e  t o  v i s i t  h e r  o n c e  a  y e a r  o n  P a r e n t s '  
D a y ,  a f t e r  w h i c h  s h e  w o u l d  s p e n d  t h e  n i g h t  w i t h  t h e m ,  s h e  w o u l d  s o b  
w h e n  s h e  w a s  b e i n g  r e t u r n e d  a n d  r e f u s e  t o  g o .  T h i s  b e h a v i o u r  r e s u l t e d  i n  
h e r  f a t h e r  b e i n g  s o  u p s e t  h e  w o u l d  a s k  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  i f  s h e  c o u l d  
s t a y  o u t  a n  e x t r a  n i g h t .  T h e  a n s w e r  w a s  a l w a y s  a f f i r m a t i v e  a n d  J e n n i f e r  
b e l i e v e d  t h a t  s h e  w a s  t h e  o n l y  s t u d e n t  w h o  ' a l w a y s '  h a d  ' o n e  e x t r a  n i g h t ' .  
S h e  a l s o  a c t e d  o n  h e r  o w n  b e h a l f  w h e n  s h e  a s k e d  h e r  m o t h e r  i f  s h e  
w o u l d  w r i t e  t o  t h e  s c h o o l  a n d  a s k  t h a t  s h e  b e  l e t  o f f  e a t i n g  f i s h .  ( H e r  w a y  
o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  f i s h  b e f o r e  t h i s  e x e m p t i o n  w a s  t o  p u t  i t  u p  h e r  s l e e v e  
a n d  t h r o w  i t  a w a y  w h e n  s h e  l e f t  t h e  d i n i n g  r o o m . )  H e r  a c t i o n  o n  h e r  o w n  
b e h a l f  a n d  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  s t a n d s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  
t h e  t w o  s i s t e r s  w h o  r e f u s e d  t o  e a t  a l l  t h e i r  f o o d  a n d  w e r e  p u n i s h e d  
s e v e r e l y  f o r  i t .  H e r  p a r e n t s '  a c t i o n s  o n  h e r  b e h a l f  a l s o  l e d  t o  h e r  g a i n i n g  a  
s e n s e  o f  i m p o r t a n c e  a m o n g  t h e  c h i l d r e n .  W h e n  h e r  f a t h e r  g a v e  t h e  
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s c h o o l  a  p e t  b u d g e r i g a r  t o  m a k e  u p  f o r  t h e  p e t s  s h e  m i s s e d  a t  h o m e ,  s h e  
r e c a l l e d  t h a t  ' p e o p l e  w o u l d  s a y ,  J e n n y ' s  D a d  g a v e  t h a t  b i r d  t o  t h e  s c h o o l .  I t  
m a d e  y o u  f e e l  p r o u d :  
A s  a  c h i l d ,  J e n n i f e r  c o n s i d e r e d  h e r s e l f  t o  b e  p o p u l a r  b u t  w i t h o u t  a n y  c l o s e  
f r i e n d s .  P e r h a p s  t h i s  w a s  t h e  p r i c e  o f  h e r  c o m m i t m e n t  t o  g o i n g  o n e  s t e p  
f u r t h e r  t h a n  t h e  o t h e r s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a c k  o f  c l o s e  f r i e n d s  i n  
c h i l d h o o d ,  h e r  a d u l t  f r i e n d s  a r e  f r o m  t h a t  p e r i o d .  H e r  c l o s e s t  f r i e n d  i n  
a d u l t h o o d  i s  a  p e r s o n  w h o  a t t e n d e d  K e r e v e r  P a r k  w i t h  h e r .  I n  t h e  
i n t e r v i e w ,  s h e  a l s o  t u r n e d  t o  t h e s e  e a r l y  e x p e r i e n c e s ,  s h a r e d  w i t h  o t h e r s  
f r o m  t h a t  t i m e ,  t o  c o n s t r u c t  h e r  c h i l d h o o d  s u b j e c t i v i t y .  
J E :  I ' v e  g o t  f r i e n d s  t h a t  w e r e  a t  K e r e v e r  P a r k ,  s o  t h a t  s a y s  
s o m e t h i n g  d o e s n ' t  i t ?  . . .  I t  p r o b a b l y  m e a n s  t h a t  t h e r e  w e r e  k i d s  a t  
s c h o o l  w h o  w e r e  p r o b a b l y  f r o m  a  s i m i l a r  b a c k g r o u n d  t h a t  y o u  
w e n t  t h r o u g h  y o u r  s c h o o l  d a y s  w i t h  a n d  y o u  s t i l l  h a d  s o m e t h i n g  
i n  c o m m o n  w i t h  a n d  p e r h a p s  t h a t  w a s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  y o u  
h a d  i n  c o m m o n  a n d  i t  k e p t  y o u  t o g e t h e r  l a t e r  o n  .  .  .  a  r u r a l  
b a c k g r o u n d  w i t h  l o v i n g  p a r e n t s .  A  h a p p y  r u r a l  u p b r i n g i n g .  
J e n n i f e r  s t a t e d  t h a t  K e r e v e r  P a r k  b r o u g h t  b a c k  ' f o n d  m e m o r i e s '  f o r  h e r .  I n  
r e f l e c t i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  m e m o r i e s ,  s h e  t u r n e d  t o  a  d i s c o u r s e  o f  
s a f e t y .  ' I t  w a s  a  p r e t t y  s a f e  e x i s t e n c e  e x c e p t  o f  c o u r s e  w h e n  y o u  w e n t  f o r  
w a l k s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  p r o p e r t i e s :  T h i s  s a f e t y  w a s  e x t e n d e d  t o  t h e  
m e a n i n g  s h e  f o u n d  i n  r e l i g i o n  a n d  i n  h e r  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  s c h o o l  s h e  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  s a f e t y  a n d  f r e e d o m .  
J E :  I  d i d  l o v e  t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  K e r e v e r  P a r k .  I  l o v e d  t h e  
B e n e d i c t i o n  a n d  t h e  h o l i n e s s  b u t  I  o f t e n  w o n d e r  a b o u t  r e l i g i o n  i n  
y o u r  l i f e ,  w h e t h e r ,  I  o f t e n  w o n d e r  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e s  w h e t h e r  i t  
i s  a l t o g e t h e r  a  g o o d  t h i n g  o r  n o t .  I  o f t e n  t h i n k ,  t h e  t i m e s  I ' v e  
c l u n g  t o  r e l i g i o n  t o  h e l p  m e  t h r o u g h  b a d  t i m e s  b u t  a t  o t h e r  t i m e s  
I  t h o u g h t ,  w e l l ,  w a s  i t  t o o  b i g  a  p a r t  o f  m y  l i f e ?  T h a t  y o u  k i n d  o f  
w e r e  s c a r e d  a n d  n e r v o u s  a b o u t  d o i n g  t h i n g s  b e c a u s e  y o u  w e r e  
t o l d  i t  w a s  a  m o r t a l  s i n .  I t  w a s  v e r y  s t r i c t  t h e n ,  t h e  C a t h o l i c  
c h u r c h ,  w a s n ' t  i t ?  A n d  I  t h i n k  t h a t ' s  a  b i g  h a n g o v e r  w e ' v e  g o t ,  a  
l o t  o f  u s .  
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A s  a  c h i l d ,  s h e  w a s  f a s c i n a t e d  b y  b e i n g  t a u g h t  t h a t  G o d  w a s  ' i n f i n i t e '  a n d  
r e m e m b e r e d  l o o k i n g  a t  t h e  s t a r s  a t  n i g h t  a n d  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  
b e i n g  i n f i n i t e  m e a n t :  ' I ' d  t r y  t o  p r o j e c t  m y s e l f  a n d  t h i n k ,  O h ,  I ' m  t h e r e  
a n d  t h e n  I  j u s t  k e e p  g O i n g . '  H e r  c h i l d h o o d  i m a g e  o f  G o d  w a s  o n e  w h o  
k e e p s  y o u  s a f e  b u t  w h o  a l s o  d e m a n d s  c e r t a i n  b e h a v i o u r s ,  a n d  w h o  i s  a l s o  
v e n g e f u l  a n d  h e n c e  t o  b e  f e a r e d :  ' I t  u s e d  t o  b e  s o  c u t  a n d  d r i e d  [ b a n g s  t h e  
t a b l e ] .  N o w  t h a t  w a s  r e a l l y  s c a r y  s t u f f  - t h a t  y o u  w e r e  g o i n g  t o  e n d  u p  
g o i n g  t o  h e l l  b e c a u s e  y o u  m i s s e d  M a s s  o n  S u n d a y .  N o w  t h a t  w a s  
h o r r i b l e . '  P e r h a p s  i t  w a s  t h i s  f e a r  t h a t  f e d  h e r  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  s t o r i e s  
o f  S t  J o h n  B o s c o ' s  d e s c e n t  i n t o  h e l l .  T h i s  f e a r  c o n t i n u e d  w i t h  h e r  i n t o  
a d u l t h o o d .  
J E :  I  w a s  f r i g h t e n e d  a n d  a l s o  I  t h i n k  t h e  f a c t  t h a t  i t ' s  s t i l l  a  b i t  o f  a  
h a n g  o v e r .  I  t h i n k  i t ' s  v e r y  h a r d  t o  g e t  r i d  o f  t h a t  f e a r  e v e n  a s  a n  
a d u l t ,  y o u  t h i n k  ,  o h  d e a r !  . . .  W e  w e r e  a l s o  t a u g h t  a b o u t  p e r f e c t  
a n d  i m p e r f e c t  c o n t r i t i o n .  T h a t  y o u  s h o u l d  r e a l l y  b e  s o r r y  f o r  y o u r  
s i n s  b u t  i m p e r f e c t  c o n t r i t i o n  w o u l d  d o  i f  y o u  w o u l d  t r y  a n d  f e e l  
r e a l l y  s o r r y  f o r  y o u r  s i n s .  Y o u  k n o w .  S o m e t i m e s  i t  i s  r e a l l y  h a r d  
t o  g o  a n d  t r y  [ e m p h a s i s ]  t o  f e e l  r e a l l y  s o r r y  s o  q u i t e  o f t e n  y o u  
w o n d e r ,  I  k i n d  o f  w o n d e r  w h e r e  I  a m  g o i n g  t o  e n d  u p .  Y o u  
k n o w ?  S o  t h e r e  i s  s t i l l  a  b i t  o f  f e a r  l e f t  o v e r  f r o m  m y  e a r l y  
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  t h a t  I  m i g h t n ' t  g o  t o  h e a v e n ,  t h a t  I  m i g h t n ' t  
b e  f l o a t i n g  a r o u n d  h a p p i l y  i n  t h e  t h e r e a f t e r .  
D u e  t o  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e ,  J e n n i f e r  i s  n o w  c o n f r o n t e d ,  a s  w e r e  h e r  
p a r e n t s  d u e  t o  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  w i t h  h a v i n g  t o  s e n d  o n e  o f  h e r  t w o  
p r i m a r y  a g e d  c h i l d r e n  t o  b o a r d i n g  s c h o o l .  I n  c o n f r o n t i n g  t h i s  d e c i s i o n ,  
s h e  s t r u g g l e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  t o  f i n d  m e a n i n g  i n  i t  w i t h  w h i c h  s h e  c a n  
f e e l  a  d e g r e e  o f  r e s o l u t i o n .  W h i l e  s h e  q u e s t i o n e d  t h e  ' c o c o o n '  o f  s a f e t y  a t  
K e r e v e r  P a r k ,  s h e  a l s o  t u r n e d  t o  h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  s a f e t y  t o  f i n d  
m e a n i n g ,  i n  r e g a r d s  t o  h e r  d e c i s i o n  t o  b o a r d  h e r  s o n .  
J E :  W e l l  I  j u s t  t h i n k  t h a t  t h e  w o r l d  w e  l i v e  i n  i s n ' t  a s  s a f e  o r  w e  
a r e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  d a n g e r s  t h a t  a r e  a r o u n d  f o r  o u r  
c h i l d r e n  t h a n  p e r h a p s  w e  w e r e  t h e n .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  a r o u n d  
t h e n  b u t  w e  w e r e n ' t  a w a r e  o f  t h e m .  D o  y o u  f e e l  t h a t ?  . . .  I  s u p p o s e  
i f  y o u  l o o k  a t  . . .  [ n a m e  o f  s c h o o l  h e r  s o n  a t t e n d s ]  w h e r e  m y  s o n  
i s .  I t ' s  a  v e r y  s a f e  e n v i r o n m e n t  . . .  b e c a u s e  o f  g u i d e l i n e s  a n d  t h e  
p e o p l e  h a v e  r u l e s  p u t  i n  p l a c e  t h a t  h a v e  t o  b e  a d h e r e d  t o  a n d  i f  
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t h e y  a r e  n o t  a d h e r e d  t o  u s u a l l y  s o m e o n e  k n o w s  a b o u t  i t  s o  t h e y  
a r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  s a f e t y  a n g l e s .  
S h e  a l s o  o f f e r s  s a f e t y  t o  h e r  s o n  b y  s a y i n g  t h e  g u a r d i a n  a n g e l  p r a y e r  s h e  
l e a r n t  a s  a  c h i l d :  ' A n g e l  o f  G o d ,  m y  g u a r d i a n  d e a r ,  t o  w h o m  G o d ' s  l o v e  
c o m m i t s  m e  h e r e .  E v e r  t h i s  n i g h t  b e  a t  m y  s i d e ,  t o  l i g h t  a n d  g u i d e ,  t o  r u l e  
a n d  g u a r d . '  H e r  s o n  d o e s  n o t  a t t e n d  a  C a t h o l i c  b o a r d i n g  s c h o o l  a s  t h e r e  i s  
n o t  o n e  i n  h e r  v i c i n i t y  a n d  s h e  h a s  c h o s e n  t o  p l a c e  h i m  w h e r e  s h e  i s  a b l e  
t o  v i s i t  h i m  r e g u l a r l y  a n d  t a k e  h i m  h o m e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  A n  
o u t c o m e  o f  t h i s  d e c i s i o n  i s  t h a t  o n  S u n d a y s ,  r a t h e r  t h a n  a t t e n d i n g  M a s s  
i n  a  C a t h o l i c  C h u r c h ,  s h e  a t t e n d s  t h e  r e l i g i o u s  s e r v i c e  a t  t h e  s c h o o l .  
A n o t h e r  c o n s t r a i n t  t o  h e r  a t t e n d i n g  M a s s  i s  h e r  o t h e r  s o n  w h o  i s  
d i s a b l e d .  I n  t h i s  d i s c u s s i o n  a b o u t  h e r  l a c k  o f  a t t e n d a n c e  a t  M a s s ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  c o n f l i c t i n g  s u b j e c t i v i t i e s ,  t h a t  o f  b e i n g  a  
m o t h e r ,  a  C a t h o l i c ,  a n d  a  p e r s o n  w i t h  h e r  o w n  n e e d s .  
J E :  W e l l  I ' v e  g o t  a  s o n  a t  a  s c h o o l  w h i c h  i s  n o t  C a t h o l i c  a n d  h e ' s  
v e r y  i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  c h o i r  a n d  w e  g o  t o  t h a t  s e r v i c e  a n d  i f  
. . .  [ n a m e  o f  o t h e r  s o n ]  i s  h o m e  i t ' s  a  n i g h t m a r e  t o  t a k e  h i m  t o  
t h a t  s e r v i c e  a n y w a y .  Y o u  k n o w ,  s o  i t  g o e s  o n .  I ' m  s u r e  G o d  
f o r g i v e s  m e  a n y w a y .  A l l  t h e  s a m e ,  I ' m  c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  
s h o u l d  t r y  t o  p r a c t i s e  m y  r e l i g i o n  m o r e  t h a n  I  d o .  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  s a f e t y  o f f e r e d  b y  G o d  a n d  h e r  f e a r  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n y  w r o n g d o i n g  o n  h e r  p a r t  c o n t i n u e s  i n  h e r  a d u l t h o o d .  
C o n c l u s i o n  
T h e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  r e f l e c t  t h e  d o m i n a n t  e d u c a t i o n a l  
i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o l :  a n  e d u c a t i o n  i n  w h i c h  t h e  c e n t r a l  p r e o c c u p a t i o n  
w a s  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y ;  a s p i r i n g  t o  p e r f e c t i o n ;  m e m o r i s a t i o n  a s  a  k e y  t e a c h i n g  s t r a t e g y ;  
a n d ,  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g e n d e r e d  r o l e  o f  w o m a n h o o d .  A l l  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  s t r e s s e d  t h a t  r e l i g i o n  w a s  c e n t r a l  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  t h a t  
t h e  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s ,  a p a r t  f r o m  l e a r n i n g  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  C h u r c h ,  
w a s  o n  p r a y e r .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e o c c u p a t i o n  w a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
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G o d  a s  p o s s i b l y  b e n e v o l e n t  i f  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  w e r e  m e t ,  y e t  i f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  d i s t a n t ,  m a l e  a n d  w a t c h f u l  G o d  w e r e  n o t  m e t  t h e r e  
w a s  t h e  v e i l e d  t h r e a t  o f  p u n i s h m e n t  a n d  p e r h a p s  c a t a s t r o p h e .  T h e  
p e r c e i v e d  p o w e r  r e l a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  w e r e  a  h i e r a r c h y ,  w i t h  G o d  a s  t h e  
u l t i m a t e  a u t h o r i t y .  T h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  r e f l e c t e d  t h i s  i m a g e  o f  G o d  - t h e  
u l t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  t h e  s c h o o l ,  d e m a n d i n g  o f  r e s p e c t  y e t  a t  t i m e s  w a r m  
a n d  b e n e v o l e n t .  B e n e a t h  h e r  w e r e  t h e  r e l i g i o u s  w h o  a l s o  d e m a n d e d  
r e s p e c t  b u t  a t  t i m e s  e x p l o r e d  s p o n t a n e i t y  a n d  f r e e d o m .  O n  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  h i e r a r c h y  w e r e  t h e  c h i l d r e n  w h o ,  t h r o u g h  c o n f o r m i n g  a s  c l o s e l y  a s  
p o s s i b l e  t o  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e m ,  w e r e  a b l e  a t  t i m e s  t o  g a i n  
r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d .  T h o s e  w h o  d i d  n o t  c o n f o r m  u s u a l l y  r e c e i v e d  
s o m e  f o r m  o f  p u n i s h m e n t  w h i c h  s e e m e d  d e s i g n e d  t o  i s o l a t e  a n d  
h u m i l i a t e  t h e m .  
W h i l e  t h e  s t a t e d  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
c h a p t e r  t h r e e ,  f o c u s e d  o n  i n t e l l e c t u a l  r i g o u r ,  t h e  r e a l i t y  a t  K e r e v e r  P a r k  
w a s  o f t e n  t h a t  t e a c h i n g  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e m o r i s a t i o n  o f  c o n t e n t  
a n d  p e r f e c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  w o r k .  P r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g e n d e r e d  
r o l e  o f  w o m a n h o o d  w a s  u n d e r t a k e n  o v e r t l y ,  t h r o u g h  a  l a c k  o f  e m p h a s i s  
o n  t h e  s c i e n c e s  a n d  a  f o c u s  o n  t h e  a l l e g e d l y  w o m a n l y  a r t s  o f  s e w i n g ,  
d a r n i n g  a n d  k n i t t i n g .  T h i s  p r e p a r a t i o n  w a s  a l s o  a c h i e v e d  i n d i r e c t l y .  T h e  
o r d e r  w a s  e n c l o s e d  a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  c o n f i n e d  t o  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .  
T h e  . f o c u s  w a s  o n  s a f e t y ,  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  w e r e  q u i t e  
y o u n g  c h i l d r e n ,  b u t  t h i s  f o c u s  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  g e n d e r ,  
a t  l e a s t  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  o f f e r e d  b y  t h e  e x - s t u d e n t s .  T h e  r e l i g i o u s ,  
u n l i k e  m o s t  p r i e s t s ,  w e r e  c o n f i n e d  t o  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  s c h o o l  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  s e x .  T h e  c h i l d r e n ,  u n l i k e  t h e  b o y s  a t  n e a r b y  C h e v a l i e r  
C o l l e g e ,  w e r e  a l s o  c o n f i n e d  t o  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .  A s  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  
G a b r i e l l e  a t t e s t s ,  a  l i n k  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  s a f e t y  w h i c h  
d e n i e s  m o v e m e n t  i n  t h e  l a r g e r  w o r l d  s p h e r e .  T h e  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  
o n  s a f e t y  f r o m  G o d  i f  t h e  r u l e s  w e r e  k e p t  a d d e d  t o  t h e  p o s s i b l e  d a n g e r s  o f  
a c t i o n .  I n  h e r  r e c e n t  b o o k  L o v e  a n d  F r e e d o m ,  M a c k i n n o n  c i t e s  T r u d i e  
K n i j n ' s  a r g u m e n t  t h a t  i t  i s  w o m e n  w h o  m u s t  ' s o l v e  t h e  c o n t r a d i c t i o n '  
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b e t w e e n  c a r e  ( f a m i l y  l i f e )  a n d  a u t o n o m y  ( c a r e e r ) . 6 5  W i t h i n  t h e  n a r r a t i v e s  
o f  t h e  s t u d e n t s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  w h a t  p e r h a p s  m a y  b e  a  c h i l d h o o d  
e x p r e s s i o n  o f  t h i s  t e n s i o n  - a  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  d e m a n d s  
o f  f a m i l y  l i f e  a n d  t h e  f r e e d o m  t o  p u r s u e  t h e i r  o w n  a c t i o n s .  A  n u m b e r  o f  
t h e  s t u d e n t s  f o u n d  s e c u r i t y  i n  t h e  s a f e t y  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  K e r e v e r  
P a r k .  I n  p u b l i c  t h e y  a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  
a n d  f o u n d  a g e n c y  t h r o u g h  i n v e s t i n g  t h e m s e l v e s  i n  b e h a v i o u r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e s e  d i s c o u r s e s .  H o w e v e r ,  a w a y  f r o m  t h e  g a z e  o f  t h e  r e l i g i o u s  t h e y  
e x p l o r e d ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  b e h a v i o u r s  o u t s i d e  w h a t  w a s  a c c e p t e d .  I n  
c o n t r a s t ,  J u d i t h  i n  p a r t i c u l a r ,  a l i g n e d  h e r s e l f  w i t h  n o t i o n s  o f  f r e e d o m  a n d  
t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  h e r  o w n  a c t i o n s .  T h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  h e r  w e r e  
i s o l a t i o n  w i t h i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l  a n d  s o m e  r e g r e t  i n  l a t e r  l i f e  
o v e r  l o s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n .  Y e t  h o w e v e r  e a c h  
s t u d e n t  p o s i t i o n e d  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s ,  i t  w a s  
p o s s i b l e  t o  l o c a t e  w i t h i n  e a c h  n a r r a t i v e  a  d e g r e e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
r e w a r d s  a n d  s a f e t y  o f  a l i g n m e n t  a n d  a  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  f r o m  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o f  t h a t  o r d e r .  
T h e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  a l s o  r e v e a l  f u r t h e r  c o m m o n a l i t y  i n  
t h e  e x p e r i e n c e :  t h e  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  w h a t  b o a r d i n g  s c h o o l  a c t u a l l y  
m e a n t ;  t h e  n e e d  f o r  a  c l o s e  f i t  b e t w e e n  e x p e c t a t i o n s  i n  h o m e  l i f e  a n d  
t h o s e  o f  t h e  s c h o o l  i f  t h e  c h i l d  w a s  t o  a d a p t ;  t h e  i m p a c t  o f  e a r l y  
e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  i n  p o s i t i o n i n g  t h e  c h i l d  w i t h i n  t h e  p o w e r  
r e l a t i o n s ;  t h e  p r e v a l e n c e  o f  a  s e n s e  o f  i s o l a t i o n  f r o m  h o m e  l i f e  a n d  t h e  
a s s o c i a t e d  h o m e s i c k n e s s ;  t h e  d e s i r e  t o  a c h i e v e  s o m e  p e r s o n a l  a g e n c y  
w i t h i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ;  t h e  f o r m i n g  o f  c l o s e  l i n k s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
w h i c h  h a v e  l a s t e d  w e l l  i n t o  a d u l t h o o d ;  a n d  t h e  s e e k i n g  o f  e s c a p e  f r o m  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  a n d  t h e  r e s t r i c t e d  c o n f i n e s  o f  t h e  s c h o o l  
t h r o u g h  i m a g i n a r y  p l a y  a n d  b o o k s .  Y e t ,  w h i l e  t h e s e  i n t e r v i e w s  r e v e a l  t h e  
c o m m o n a l i t y  o f  s o m e  t h e m e s ,  t h e y  a l s o  r e v e a l  t h e  d i v e r s e  w a y  i n  w h i c h  
t h e  p a r t i c i p a n t s  r e c a l l  d r a w i n g  m e a n i n g  f r o m  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
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e x p e r i e n c e .  S o m e  s t u d e n t s  c h o s e  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l ,  y e t  t h e  m e a n i n g s  t h e y  d e v e l o p e d  
w h i c h  l e d  t o  t h i s  b e h a v i o u r  d i f f e r e d .  F o r  M a r i e  a n d  a l s o  E l l y ,  w h o  l a t e r  
j o i n e d  t h e  o r d e r ,  i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s c h o o l  c a m e  f r o m  a  
b e l i e f  t h a t  t h e y  w e r e  l o v e d ;  f o r  M i c h e l l e ,  i t  w a s  b o t h  a  d e s i r e  t o  b e  
r e w a r d e d  a n d  a  f e a r  o f  i s o l a t i o n  i f  s h e  b r o k e  t h e  r u l e s ;  w h i l e ,  f o r  F r a n c i s ,  
i t  w a s  t h e  s e n s e  o f  a g e n c y  s h e  a c h i e v e d  t h r o u g h  b e i n g  c o m p e t e n t .  T h e s e  
s t u d e n t s  a v o i d e d  r e s i s t a n c e ,  a l t h o u g h  t h e y  r e v e a l e d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h r o u g h  w a t c h i n g  o t h e r s  a n d  t h r o u g h  t h e  c h a r a c t e r s  t h e y  m e t  
i n  b o o k s .  I n  c o n t r a s t ,  J u d i t h ,  G a b r i e l l e  a n d  J e n n i f e r  e x p l o r e d ,  t o  v a r y i n g  
d e g r e e s ,  r e s i s t a n c e  t o  t h e  d o m i n a n t  m o d e l ,  a l t h o u g h  t h e y  d i f f e r e d  i n  h o w  
t h e y  d i d  t h i s  a n d  i n  t h e  m e a n i n g  t h e y  a t t r i b u t e d  t o  i t .  F o r  e x a m p l e ,  J u d i t h  
a n d  G a b r i e l l e ' s  i n t e r v i e w s  r e v e a l  h o w ,  i n  r e a d i n g  t h e  l i v e s  o f  m a r t y r e d  
s a i n t s ,  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  a  c e n t r a l  d i s c o u r s e  o f  s a c r i f i c i n g  y o u r  l i f e  f o r  
y o u r  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s .  H o w e v e r ,  J u d i t h ' s  i n t e r v i e w  i l l u s t r a t e s  h o w  
t h i s  d i s c o u r s e  w a s  t a k e n  u p  a n d  u s e d ,  n o t  a s  a  w a y  o f  r e s i s t i n g  t h e  s e c u l a r  
w o r l d ,  b u t  a s  a  w a y  o f  r e s i s t i n g  t h e  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  E m i l y ,  a n d  w i t h  D i a n n e ,  w h o  a l s o  j o i n e d  t h e  o r d e r ,  s t a n d  
a p a r t  f r o m  t h e  o t h e r  i n t e r v i e w s  i n  t h a t  a  d e g r e e  o f  t r a u m a  s e e m e d  t o  
d o m i n a t e  t h e m .  F o r  D i a n n e ,  i t  w a s  t h e  e x t r e m e  p a i n  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  
h e r  p a r e n t s ,  w h i l e  f o r  E m i l y  i t  w a s  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  o c c u r r e d  
w h i l e  s h e  w a s  a t  t h e  s c h o o l .  
I n  l o o k i n g  b a c k  a t  t h e  e x p e r i e n c e ,  s o m e  w h o  h a d  m e l d e d  w i t h  t h e  v a l u e s  
o f  t h e  s c h o o l  a s  c h i l d r e n  w e r e  n o w  a b l e  t o  q u e s t i o n  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c e s  
t h e r e .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  d r e w  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  p r o g r e s s .  I n  c o n t r a s t ,  
J u d i t h  w h o  h a d  s o  a c t i v e l y  r e s i s t e d  t h e  s o c i a l  o r d e r  a s  a  c h i l d  s e e m e d  t o  
n o w  h o l d  i n  t e n s i o n  a  c o n s t r u c t i o n  o f  h e r s e l f  a s  c o n t e m p t u o u s  o f  
a u t h o r i t y  a n d  t h a t  o f  a  d i f f i c u l t  c h i l d  w h o  n e e d e d  u n d e r s t a n d i n g .  
G a b r i e l l e  m a i n t a i n e d  h e r  p o s i t i o n  a s  a n  o u t s i d e r  b u t  c o n s i d e r e d  t h a t  s h e  
h a d  t h e  s o c i a l  k n o w l e d g e  t o  a s s u m e  a n  i n s i d e r  p o s i t i o n  w i t h  t h o s e  w h o  
b e l o n g  t o  a  h i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  I t  w a s  o n l y  i n  G a b r i e l l e ' s  
i n t e r v i e w  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  c r i t i q u e  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  w o m e n  o r  
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a n y  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  s c h o o l .  W h a t  
w a s  n o t  r e s i s t e d  b y  a n y  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  w a s  a  b e l i e f  i n  G o d ,  a l t h o u g h  
t h e r e  w a s  s o m e  c h a l l e n g i n g  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  G o d  w a s  c o n s t r u c t e d  a t  
t h a t  t i m e .  A  n u m b e r  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  d r e w  u p o n  d i s c o u r s e s  f r o m  
F r e u d i a n  p s y c h o l o g y  w h i c h  f o c u s  o n  t h e  i m p a c t  o f  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e  
o n  a d u l t  b e h a v i o u r ,  a s  a  w a y  o f  f i n d i n g  m e a n i n g  i n  t h e  e x p e r i e n c e .  
B e r t a u x - W i a m e ,  a s  d o e s  M e l u c c i  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  a r g u e s  t h a t  t h e  
t e l l i n g  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e  s t o r y  i s  a n  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  p a s t  w h i c h  i s  
o r i e n t a t e d  b y  t h e  p r e s e n t ,  b o t h  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r e s e n t  p e r s p e c t i v e s  
t o  t h a t  p a s t  a n d  i n  a  d e s i r e  t o  u s e  t h e  p a s t  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  t h e  
p r e s e n t .
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T h e  n a r r a t i v e s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  s u p p o r t  t h i s  a r g u m e n t .  
W i t h i n  t h e m  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h i s  s t r u g g l e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e s e n t  s u b j e c t i v i t i e s  t h r o u g h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p a s t .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e s  a l s o  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  t e n a c i t y  
o f  c o n s t r u c t i o n s  o f  s u b j e c t i v i t i e s  - c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  h a v e  t h e i r  r o o t s  i n  
c h i l d h o o d  a n d  w h i c h  r e m a i n  s a l i e n t  i n  a d u l t h o o d .  
6 6  I s a b e l l e  B e r t a u x - W i a m e ,  ' T h e  l i f e  h i s t o r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  i n t e r n a l  m i g r a t i o n ' ,  i n  D a n i e l  
B e r t a u x  ( e d . ) ,  B i o g r a p h y  a n d  s o c i e t y ,  t h e  l i f e  h i s t o r y  a p p r o a c h  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  B e v e r l y  
H i l l s ,  S a g e ,  1 9 8 1 ,  p .  2 5 8 .  
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C H A P T E R  S I X  
C O N C L U S I O N  
T h i s  t h e s i s  i s  a  r e s p o n s e  t o  F i n k e l s t e i n ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a  f o c u s  o n  ' s t r u c t u r e ,  m a c r o -
p o l i t i c s  a n d  e c o n o m i c s  a n d  t h e  l i v e s  o f  t h e  e l i t e '  t o w a r d s  a n  a n a l y s i s  o f  
' e d u c a t i o n  a s  s o m e t h i n g  e x p e r i e n c e d  a s  w e l l  a s  p l a n n e d ' . !  T h e  o u t c o m e  
o f  t h i s  s h i f t ,  a s  F i n k e l s t e i n  i n d i c a t e s ,  i s  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e  i n n e r  
i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  s h a p i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  h o w  
e d u c a t i o n  i s  u s e d  i n  e v e r y d a y  l i f e  b e y o n d  t h e  p u r s u i t  o f  p o w e r  a n d  
s t a t u s .
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A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  o n e ,  t h e  a u t h o r s  o f  s c h o o l  h i s t o r i e s  t e n d ,  
i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y ,  t o  f o c u s  o n  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  a s  a  s u b s i d i a r y  t h e m e .  M y  
r e s p o n s e  t o  F i n k e l s t e i n ' s  c r i t i q u e  h a s  b e e n  b a s e d  o n  a  d e s i r e  t o  e x p l o r e  
b o t h  s t r u c t u r e ,  i n  p a r t i c u l a r  s c h o o l  i d e o l o g y ,  a n d  e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  
e x a m i n e  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o n s t r u c t s .  I n d e e d ,  m e m o r y  
r e s e a r c h  b a s e d  o n  t h e  d i s c u r s i v e  p a r a d i g m  l e a d s  t o  a n  a r g u m e n t  t h a t  h o w  
w e  c o n s t r u c t  e x p e r i e n c e  - i n d e e d ,  w h a t  w e  r e f e r  t o  a s  c o n s c i o u s n e s s  - i s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  i n  w h i c h  w e  e x i s t  a n d  t h e  
d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  u s  i n  t h a t  w o r l d .  
T h e  p e r i o d  i n  w h i c h  K e r e v e r  P a r k  e x i s t e d  a s  a  s c h o o l  w a s  o n e  i n  w h i c h  
t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  w i t h i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  C a t h o l i c i s m ,  c o n s i d e r e d  t h e  
e d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  t o  b e  
p a r a m o u n t  i n  t h e  b a t t l e  f o r  f a i t h .  Y e t  t h i s  d i s c o u r s e  o f  t h e  ' b a t t l e '  a g a i n s t  a  
s e c u l a r  w o r l d ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  m i n d s  a n d  s o u l s  o f  i t s  y o u n g ,  w a s  n o t  
n e w .  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  w a s  f o u n d e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
s u p p r e s s i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  W h i l e  
t h i s  d i s c o u r s e  m a y  h a v e  b e e n  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
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m a n y  c o n v e n t  s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a ,  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - s t u d e n t s  r e v e a l  
t h a t  t h e  p a r e n t s  w h o  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  K e r e v e r  P a r k  w e r e  e n g a g e d  i n  
t h e i r  o w n  b a t t l e  a g a i n s t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  w o r l d ,  n o t  e x c l u d i n g  t h e  
w o r l d  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  w h i c h  l a r g e  c l a s s e s  a n d  t e a c h e r s  c o m m i t t e d  
t o  a  f o c u s  o n  h e l l  r a t h e r  t h a n  h e a v e n  p r e v a i l e d .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  
s c h o o l ,  t h e y  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  a w a y  f r o m  S y d n e y  a n d  t h r e a t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  w a r  t o  t h e  r e l a t i v e  s a f e t y  o f  B o w r a l .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e y  s e n t  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  t h i s  s c h o o l  t o  a v o i d  t h e  l a r g e  c l a s s e s  o f  p o s t - w a r  C a t h o l i c  
s c h o o l s ,  t o  a v o i d  t h e i r  c h i l d r e n  m i x i n g  w i t h  l o c a l  c h i l d r e n  o f  a  d i f f e r e n t  
s o c i a l  s t a t u s  a n d  t o  o f f e r  t h e i r  c h i l d r e n  e d u c a t i o n  w i t h i n  a  C a t h o l i c  s c h o o l  
s e t t i n g ,  s o m e t h i n g  u n a v a i l a b l e  t o  m a n y  f a m i l i e s  i n  i s o l a t e d  r u r a l  s e t t i n g s .  
F o r  s o m e ,  a n  a d d i t i o n a l  m o t i v a t i o n  w a s  t o  c o n t i n u e  a  f a m i l y  t r a d i t i o n  o f  
h a v i n g  t h e i r  c h i l d r e n  e d u c a t e d  b y  t h e  S o c i e t y .  O t h e r  m o t i v a t i o n s  
i n c l u d e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h i n  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  l a r g e  f a m i l i e s ,  w h i c h  
m a d e  t h e  n o t i o n  o f  a  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  a t t r a c t i v e .  
T h e  c h o i c e  o f  a  l a r g e  c o u n t r y  h o m e ,  b u i l t  i n  t h e  s t y l e  o f  a n  E n g l i s h  
c o u n t r y  h o u s e  i n  a  s e c l u d e d  r u r a l  s e t t i n g ,  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  a  m o r e  
h o m e  l i k e  a t m o s p h e r e  m a d e  p o s s i b l e  b y  a  s m a l l  s c h o o l  s e t t i n g  m a y  h a v e  
a t t r a c t e d  a  n u m b e r  o f  p a r e n t s .  C e r t a i n l y ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  s c h o o l  a s  h o m e  
w a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a s p i r a t i o n s  w h i c h  M o t h e r  M c G u i n n e s s ,  w h o  
m a d e  t h e  f o u n d a t i o n ,  h a d  f o r  t h e  s c h o o l .  T h i s  d i s c o u r s e ,  a n d  t h a t  o f  
i n n o c e n t  a n d  i d y l l i c  c h i l d h o o d ,  d o m i n a t e d  e a r l y  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  
s c h o o l .  Y e t  i n  s p i t e  o f  s u c h  a s p i r a t i o n s ,  K e r e v e r  P a r k  w a s  a  p r e p a r a t o r y  
s c h o o l  f o r  R o s e  B a y  a n d  i t  w a s  t h e  w e l l  e n t r e n c h e d  e d u c a t i o n a l  
a s p i r a t i o n s  f o r  t h a t  s c h o o l  w h i c h  u l t i m a t e l y  p r e v a i l e d .  T h e  m e t a p h o r  o f  
t h e  s c h o o l  a s  a  m o u l d i n g  h a v e n  w a s  h i g h l y  s a l i e n t .  B e h i n d  t h e  o r i g i n a l  
c o u n t r y  h o u s e ,  a  m o r e  i n s t i t u t i o n a l  s c h o o l  w a s  s o o n  c o n s t r u c t e d ,  b o t h  i n  
a r c h i t e c t u r e  a n d  i n  s o c i a l  o r d e r .  
T h e  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y ,  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  w a s  i n t r a n s i g e n t  a b o u t  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p u t t i n g  t h e  s p i r i t u a l  e n d  o f  e d u c a t i o n  f i r s t .  T h e  1 9 2 2  
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K e r e v e r  P a r k  b e a r s  w i t n e s s  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
d i s c o u r s e  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  G o d .  T h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s y s t e m  
o f  e d u c a t i o n  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n n o c e n t ,  b u t  r a t h e r  a s  w e a k  a n d  
i n  n e e d  o f  g u i d a n c e  t h r o u g h  t h a t  s t a g e  o f  l i f e .  W i t h i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  
t h e  S o c i e t y ,  G o d ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  w a s  t h e  f o c u s  o f  a l l  
a c t i o n s .  W h i l e  t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e  i n e f f a b l e  a n d  m y s t e r i o u s  l o v e  o f  G o d  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  s a c r e d  s y m b o l ,  i t  w a s  t h e  d i s c o u r s e s  o f  l o v e  
e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  a n d  t h a t  o f  c o n f o r m i t y  a n d  o b e d i e n c e  
t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  w h i c h  i n f o r m e d  t h e  u l t i m a t e  w a y  o f  s e r v i c e .  T h e  
r e l i g i o u s  w e r e  t h e  m o d e l s  f o r  a n d  f a c i l i t a t o r s  o f  b r i n g i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  
t h i s  f o r m  o f  s e r v i c e .  
T h e  c h i l d r e n  l i v e d  a  l i f e  c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  r e l i g i o u s .  
R e l i g i o u s  r i t u a l s  w e r e  c e n t r a l  i n  d a i l y  l i f e ,  a s  w a s  l i v i n g  a  s i m p l e  l i f e  
d e v o i d  o f  t h e  d i s t r a c t i o n s  a n d  p e r c e i v e d  d a n g e r s  o f  t h e  o u t s i d e ,  s e c u l a r  
w o r l d .  M a r y ,  t h e  m o t h e r  o f  J e s u s ,  p r o v i d e d  t h e  m o d e l  o f  h o w  t h i s  s e r v i c e  
w a s  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  w o m e n  w h o ,  i t  w a s  c o n s i d e r e d ,  w e r e  d e s t i n e d  t o  
b e  w i v e s  a n d  m o t h e r s .  M a r y ,  i n  t h e  f o r m  o f  M a t e r  A d m i r a b i l i s ,  w a s  
c o n s t r u c t e d  a s  a  s e l f - s a c r i f i c i n g  w o m a n  w h o  w a s  c o n f o r m i n g ,  o b e d i e n t  
a n d  r e m o v e d  f r o m  h e r  o w n  d e s i r e s .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  w a s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  M a d e l e i n e  S o p  h i e  i n  t h e  s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  
o r d e r .  T h e  f o u n d r e s s  o f  t h e  o r d e r  p r o v i d e d  t h e  u l t i m a t e  m o d e l  o f  t h e  
s p i r i t u a l  w o m a n  a s  m o t h e r  t o  b o t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  c h i l d r e n .  
A s  t h e  w o r k  u n d e r t a k e n  b y  t h e  c h i l d r e n  w a s  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  s e r v i c e  
o f  G o d ,  s o  i t  h a d  t o  b e  a s  p e r f e c t  a s  p o s s i b l e .  S i m i l a r l y ,  t h e i r  g e n e r a l  
b e h a v i o u r  w a s  t o  c o n f o r m  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  A s  t h e  w i l l  o f  G o d  w a s  c o n v e y e d  t o  t h e  r e l i g i o u s  
t h r o u g h  t h e i r  s u p e r i o r ,  s o  w a s  t h e  w i l l  o f  G o d  c o n v e y e d  t o  t h e  c h i l d r e n  
t h r o u g h  t h e i r  t e a c h e r s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  r e w a r d e d  f o r  c o n f o r m i t y  t o  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  T h e  h i e r a r c h i c a l  m o d e l  p o r t r a y e d  i n  
t h e  S a n c t a  M a g d a l e n a  S o p h i a  p a i n t i n g  w a s  r e p l i c a t e d  w i t h i n  t h e  s o c i a l  
o r d e r  o f  t h e  s c h o o l .  T h o s e  w h o  c o n f o r m e d  t o  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e m  
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r e c e i v e d  r i b b o n s  o f  h o n o u r ,  w e r e  c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  t h e  m o d e l  o f  M a r y  
a n d  h e n c e  s e r v e d  G o d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s .  T h o s e  w h o  
w e r e  n o n - c o n f o r m i n g  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c h o o l  ( m i s s i n g  f r o m  t h e  
p i c t u r e )  o r  t o l e r a t e d  i n  a n t i c i p a t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  e v e n t u a l l y  a l i g n  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r .  
C a m p i o n  h a s  a r g u e d  t h a t  I r i s h - A u s t r a l i a n  C a t h o l i c i s m ,  u n t i l  t h e  t i m e  o f  
V a t i c a n  T w o ,  w a s  b a s e d  o n  o b e d i e n c e  a n d  u n q u e s t i o n i n g  d o c i l i t y . 3  T h e  
s o c i a l  m e m o r y  o f  t h e  S o c i e t y ,  i n  t h i s  p e r i o d ,  r e f l e c t e d  t h i s  t h i n k i n g .  G o d  
w a s  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  a n d  t h e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r  w a s  t h e  c o n v e y o r  o f  
t h i s  a u t h o r i t y .  H e r  o r d e r s  w e r e  t o  b e  o b e y e d  w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  a n d  
i n i t i a t i v e s  o n  t h e  p a r t  o f  r e l i g i o u s  w i t h o u t  s u c h  s a n c t i o n  w e r e  n o t  t o  b e  
c o u n t e n a n c e d .  T h e  p o w e r  o f  t h e  s u p e r i o r  w a s  e n h a n c e d  t h r o u g h  t h e  
n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  l i f e .  T h e  r e l i g i o u s  s p o k e  o n l y  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  w o r k .  
R e c r e a t i o n  w a s  t a k e n  w i t h  t h e  s u p e r i o r  a s  t h e  f o c u s  a n d  c h a n n e l  o f  a l l  
c o n v e r s a t i o n s .  T h e  b r e a k i n g  o f  r u l e s ,  s u c h  a s  i n f o r m a l  c h a t t i n g  w i t h  
o t h e r s ,  w a s  s y n o n y m o u s  w i t h  o f f e n d i n g  G o d .  N o t  o n l y  w e r e  t h e  r u l e s  o f  
r e l i g i o u s  l i f e  m a i n t a i n e d  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  b u t  t h e  r e l i g i o u s  
t h e m s e l v e s  e n g a g e d  i n  s e l f  m o n i t o r i n g  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
e x a m i n a t i o n  o f  c o n s c i e n c e .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  o r d e r  w a s  t h a t ,  w h i l e  t h e  
r e l i g i o u s  o s t e n s i b l y  l i v e d  a s  a  c o m m u n i t y ,  i n  f a c t  t h e y  w e r e  i n d i v i d u a l l y  
i s o l a t e d  a n d  o f t e n  f e a r f u l  o f  o f f e n d i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y .  I t  w a s  i n  t h e  g a r d e n  t h a t  t h e y  f o u n d  r e l i e f  f r o m  t h e s e  
e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e r e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  f i n d  m e a n i n g  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  
t h e  m y s t e r i O U S  a n d  i n e f f a b l e  l o v e  o f  G o d .  
T h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l ,  L i l l i a n  M c G e e ,  h e l d  t h a t  p o s i t i o n  o f  
a u t h o r i t y  f o r  t w e n t y - t w o  y e a r s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  d i s c o u r s e s  a n d  
h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  w h i c h  r e l a t e d  t o  a u t h o r i t y  d i d  n o t  c h a n g e  w i t h i n  t h e  
3  E d m u n d  C a m p i o n .  R o c k c h o p p e r s :  g r o w i n g  u p  C a t h o l i c  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  P e n g u i n ,  1 9 8 2 ,  
p . 6 4 .  
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s e t t i n g .  S h e  u p h e l d  h e r  r e s i s t a n c e  t o  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  w h i c h  w e r e  
c h i l d  c e n t r e d  u n t i l  a f t e r  t h e  s c h o o l  c l o s e d .  A s  G o d  w a s  c o n s t r u c t e d  a s  b o t h  
d e m a n d i n g  a n d  b e n e v o l e n t ,  s o  t o o  w a s  t h e  m o d e l  o f  l i f e  f o r  s o m e o n e  i n  
h e r  p o s i t i o n  s i m i l a r l y  c o n s t r u c t e d .  S h e  w a s  d e m a n d i n g  i n  h e r  
e x p e c t a t i o n s ,  r e b u k e d  t h o s e  w h o  d i d  n o t  c o n f o r m ,  a n d  y e t  a t  t i m e s  s h e  
w a s  a l s o  b e n e v o l e n t  i n  h e r  a c t i o n s .  T h e  y o u n g  r e l i g i o u s  w e r e ,  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  S o c i e t y ,  h e r  g r o w n  u p  d a u g h t e r s  a n d  u n d e r  h e r  c a r e  
a n d  c o n t r o l .  H e r  f u n c t i o n  w a s  t o  c o n t i n u e  t h e i r  t r a i n i n g  a s  b o t h  t e a c h e r s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y .  A l l  k n o w l e d g e  p e r t a i n i n g  t o  t e a c h i n g  r e s i d e d  
i n  h e r .  D i s c o u r s e s  w h i c h  c o n f l i c t e d  w i t h  t h o s e  w i t h  w h i c h  s h e  w a s  
a l i g n e d ,  e s p e c i a l l y  d i s c o u r s e s  w h i c h  w e r e  m o r e  e g a l i t a r i a n ,  c h a l l e n g e d  h e r  
p o s i t i o n  a s  i t  w a s  c o n s t r u c t e d .  T h e  s o c i a l  o r d e r  e s t a b l i s h e d  a t  K e r e v e r  
P a r k ,  b a s e d  o n  t h i s  h i e r a r c h i c a l  m o d e l ,  d i d  n o t  a l l o w  f o r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  n e w  d i s c o u r s e s  b y  w a y  o f  t h e  y o u n g  r e l i g i o u s ,  e v e n  i f  t h e  S o c i e t y  h a d  
f o s t e r e d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s u c h  d i s c o u r s e s .  A s  W e a v e r  a r g u e s ,  t h e  
r e l i g i o u s  w i t h i n  t h e  C h u r c h  h a v e  b e e n  k e p t  i n  t h e  r o l e  o f  d u t i f u l  
d a u g h t e r s  w h o  n e v e r  r e a c h  t h e  a d o l e s c e n t  s t a g e .
4  
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g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  a s  t h e  b e a r e r s  o f  n e w  v o i c e s  w i t h i n  t h e i r  f a m i l i e s .  
Y e t  t h e  d a u g h t e r s  o f  t h i s  f a m i l y  w e r e  b r o u g h t  u p  t o  r e g a r d  u n q u e s t i o n i n g  
o b e d i e n c e  a s  t h e  c r i t i c a l  m a r k  o f  t h e i r  a l i g n m e n t  w i t h  t h e  f a m i l y .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  i t s e l f  r e f l e c t e d  t h e  i s o l a t i o n  
r e s i d e n t  w i t h i n  i t s  s o c i a l  o r d e r .  T h e  r e l i g i o u s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t o  
t h e  c o n v e n t  g r o u n d s .  S o  t o o  w e r e  t h e  c h i l d r e n ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  
v i s i t e d  r e g u l a r l y  b y  p a r e n t s .  L e t t e r s  h o m e  w e r e  c l o s e l y  m o n i t o r e d  a n d  
w e r e  a t  t i m e s  d i c t a t e d  b y  t h e  r e l i g i o u s  i n  c h a r g e  o f  a  p a r t i c u l a r  c l a s s .  
P a r e n t s  w e r e  v i s i t o r s  a n d  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  t h e  c h i l d r e n .  
T h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e i r  p a r e n t s  r e s u l t e d ,  f o r  
m a n y  c h i l d r e n ,  i n  e m o t i o n a l  s e p a r a t i o n .  U n l i k e  t h e  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  
d e n i e d  c o m p a n i o n s h i p  a n d  s u p p o r t  f r o m  e a c h  o t h e r  t h r o u g h  i n f o r m a l  
c o n v e r s a t i o n s ,  t h e  c h i l d r e n  t u r n e d  t o  e a c h  o t h e r .  R e l a t i o n s h i p s  f o r m e d  i n  
4  M a r y  1 0  W e a v e r ,  N e w  C a t h o l i c  w o m e n :  a  c o n t e m p o r a r y  c h a l l e n g e  t o  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t y ,  S a n  F r a n c i s c o ,  H a r p e r  &  R o w ,  \ 9 8 5 ,  p .  7 3 .  
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t h o s e  e a r l y  y e a r s ,  f o r m e d  i n  i s o l a t i o n  f r o m  h o m e  a n d  l o c a l  c o m m u n i t y ,  
h a v e  m a i n t a i n e d  a  r e s i l i e n c e  i n  a d u l t h o o d ,  e v e n  i f  n o t  n u r t u r e d  t h r o u g h  
r e g u l a r  c o n t a c t .  F o r  s o m e  c h i l d r e n ,  e v e n  t h i s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t .  
S u r v i v i n g  a n d  b e i n g  s t r o n g  w e r e  t h e  k e y  d i s c o u r s e s  f o r  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
f i n d  e v e n  t h e  c o m m u n i t y  o f  s c h o o l  f r i e n d s  s u f f i c i e n t  t o  o v e r c o m e  t h e i r  
f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  f r o m  h o m e .  S o m e  h a v e  c a r r i e d  f e e l i n g s  a s s o c i a t e d  
w i t h  l o s s  i n t o  a d u l t h o o d .  
T h e  c o m m u n i t y  o f  c h i l d r e n  w a s  a  s o u r c e  o f  s u p p o r t  f o r  a l l ,  a  s i t u a t i o n  o f  
p o w e r  r e l a t i o n s  t o  b e  n e g o t i a t e d  b y  s o m e  a n d  a  t o o l  f o r  s o c i a l  c o n t r o l  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  a b l e  t o  
n e g o t i a t e  s u c c e s s f u l l y  t h e  e x p e c t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  
s c h o o l  a t t a i n e d  a  s e n s e  o f  a g e n c y .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  e a r l y  
e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g s ,  c o m b i n e d  w i t h  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e s  a t  h o m e  a n d  i n  o t h e r  s c h o o l s ,  w e r e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  i n  
d e t e r m i n i n g  s u c h  o u t c o m e s .  T h o s e  w h o  d i d  n o t  c o n f o r m  w e r e  i s o l a t e d  b y  
b e i n g  d e n i e d  a c c e s s  t o  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  w e r e  g i v e n  p u n i s h m e n t s  
w h i c h  s e e m e d  i n t e n d e d  t o  h u m i l i a t e  t h e m  i n  f r o n t  o f  a n d  t o  i s o l a t e  t h e m  
f r o m  t h e i r  p e e r s .  
D u e  t o  t h e  r u l e  o f  s i l e n c e  a n d  e x c l u s i o n  o f  p a r t i c u l a r  f r i e n d s h i p s ,  i t  w a s  
m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e l i g i o u s  t o  f i n d  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  
p e e r s .  T h o s e  w h o  p u b l i c l y  a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  
o r d e r  a n d  w e r e  a b l e  t o  e x h i b i t  b e h a v i o u r s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h a t  o r d e r  
r e c e i v e d  s u p p o r t  a n d  c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l .  T h o s e  
w h o  d i d  n o t  f u l l y  a l i g n  t h e m s e l v e s  h a d  m o r e  d i f f i c u l t y  a n d ,  l i k e  t h e  
c h i l d r e n ,  r e c e i v e d  r e b u k e .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s ,  w h o  w e r e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  l i f e  o f  t e a c h i n g ,  f e l t  f r e e r  t o  o f f e r  s u p p o r t  t o  t h e  
y o u n g  r e l i g i o u s .  P e r h a p s  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  n o t  i n  p o s i t i o n s  
o f  a n y  a u t h o r i t y ,  e v e n  o v e r  c h i l d r e n ,  a l l o w e d  t h e m  t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  
w i t h  o t h e r s  w h o  w e r e  p o w e r l e s s .  T h i s  a l i g n m e n t  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
a c t i o n s  b y  s o m e  o f  t h e  y o u n g  t e a c h i n g  r e l i g i o u s  w h o ,  a t  t i m e s ,  a l i g n e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  b y  o f f e r i n g  t h e m  a f f e c t i o n  a n d  f r i e n d s h i p .  
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B o o k s  b o t h  p r o v i d e d  c h i l d r e n  w i t h  a  f o r m  o f  e s c a p e  f r o m  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l  a n d  a l s o  p r o v i d e d  d i s c o u r s e s  w h i c h  g a v e  
m e a n i n g  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e .  M o s t  e x - s t u d e n t s  r e m e m b e r e d  b o t h  b e i n g  
r e a d  t o  a n d  a v i d l y  r e a d i n g  t h e m s e l v e s .  W i t h i n  t h e s e  b o o k s ,  s o m e  o f  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  f i n d  s t o r i e s  w h i c h  s e e m e d ,  t h r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  n a r r a t i v e s ,  t o  r e f l e c t  a n d  t o  a s s i s t  t h e m  i n  a s s i g n i n g  m e a n i n g  t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e y  a l s o  p r o v i d e d  d i s c o u r s e s  w h i c h  g a v e  
m e a n i n g  t o  t h e i r  r e s i s t a n t  b e h a v i o u r .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e l i g i o u s  h a d  l i t t l e  
t i m e  f o r  i n d i v i d u a l  r e a d i n g .  I n  t h e  m a i n ,  t h e  s t o r i e s  t h e y  r e m e m b e r e d  
w e r e  t h o s e  r e a d  t o  t h e m  i n  c o m m u n i t y  r e c r e a t i o n  a n d  s p i r i t u a l  r e a d i n g  
t i m e .  T h e s e  b o o k s ,  c h o s e n  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  r e i n f o r c e d  t h e  
p r e d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  S o c i e t y .  H e n c e ,  s t o r i e s ,  o f t e n  t a k e n  f r o m  
t h e  l i v e s  o f  t h e  f o u n d i n g  m o t h e r s  o f  t h e  o r d e r ,  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  
d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g  a s  w e l l  a s  t h e  
d i s c o u r s e  o f  o b e d i e n c e  a n d  c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  w e r e  c h o s e n .  
Y e t ,  a t  t i m e s ,  t h e  y o u n g  r e l i g i o u s  w e r e  a b l e  t o  f i n d  s t o r i e s  w h i c h  g a v e  
m e a n i n g  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  o f  r e p r e s s i o n  u n d e r  t h e  d e m a n d s  o f  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  t o  
t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a u s t e r i t y  o f  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  
T h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  r e f l e c t e d  t h e  h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  
o f  t h e  s c h o o l .  K n o w l e d g e  r e s i d e d  i n  t h e  t e a c h e r  a n d  b o o k s  r a t h e r  t h a n  i n  
t h e  c h i l d r e n .  M e m o r i s a t i o n  w a s  a t  t h e  c o r e  o f  m a n y  l e s s o n s ,  y e t  s o m e  
r e l i g i o u s  w e r e  a b l e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h i s  f o c u s  a n d  t o  o f f e r  l e s s o n s  
w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  a p p e a l  m o r e  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
H o w e v e r ,  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o g r e s s i v i s m  w e r e  
r e j e c t e d  b y  t h e  m i s t r e s s  g e n e r a l  a n d  h e n c e  d i d  n o t  f i n d  a  p l a c e  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  i d e o l o g y .  P e r h a p s  t h i s  r e j e c t i o n  w a s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a l i g n m e n t  
w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y .  T h e  i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o l  p l a c e d  i m p o r t a n c e  o n  t h e  n e e d  f o r  
t h e  c h i l d r e n  t o  h a v e  a  s o u n d  b a s i c  e d u c a t i o n  b u t  w i t h i n  t h i s  e d u c a t i o n  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  l i f e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d u t y ,  
r a t h e r  t h a n  o n  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  c r e a t i v i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e .  T h e  
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c h i l d r e n  w e r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  r o l e  a s  C a t h o l i c  w i v e s  a n d  m o t h e r s  
a n d  t h e  e d u c a t i o n  t h e y  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  r o l e s  n e e d e d  t o  b e  s e r i o u s  i f  t h e y  
w e r e  t o  b e  c o m p e t e n t  a s  m i d d l e  c l a s s  w o m e n ,  w i t h  t h e  s o c i a l  b e h a v i o u r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  c l a s s .  N e e d l e w o r k  b o t h  r e f l e c t e d  t h e  g e n d e r e d  n a t u r e  
o f  t h e  e d u c a t i o n  a n d  t h e  c o m m i t m e n t  t o  b e i n g  a n  i n d u s t r i o u s  p e r s o n .  A s  
s u c h ,  t h e  a b i l i t y  t o  b e  a  c o m p e t e n t  d a r n e r  w a s  h i g h l y  p r i z e d .  A b o v e  a l l ,  
m a t t e r s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  f a i t h  w e r e  c e n t r a l .  A s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
i n  C a t h o l i c  s c h o o l s  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e y  l e a r n t  t h e  m a n y  r e s p o n s e s  o f  t h e  
G r e e n  C a t e c h i s m  o f f  b y  h e a r t .  A t  K e r e v e r  P a r k ,  t h i s  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  
m e m o r i s a t i o n  o f  t r a c t s  o f  t h e  g o s p e l s .  
E v e n  a t  t h i s  e a r l y  a g e ,  t h o u g h t  w a s  g i v e n  t o  f o s t e r i n g  r e l i g i o u s  v o c a t i o n s  
a m o n g s t  t h e  c h i l d r e n .  T h e  r e l i g i o u s  s t o r i e s  o f f e r e d  t o  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
c e n t r e d  a r o u n d  t h e  d i s c o u r s e  o f  l o v e  e x p r e s s e d  a s  s a c r i f i c e  a n d  s u f f e r i n g .  
M a r t y r s  w e r e  t h e  u l t i m a t e  m o d e l  o f  t a k i n g  t h i s  d i s c o u r s e  s e r i o u s l y .  Y e t  
w h i l e  M a r y  a n d  t h e  m a r t y r s  w e r e  p r e s e n t e d  a s  m o d e l s  o f  t h o s e  w h o  
a l i g n e d  t h e m s e l v e s  t o t a l l y  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  d i s c o u r s e s  f o r  t h e  s a k e  o f  
G o d  a n d  f a i t h ,  s o m e  c h i l d r e n  t o o k  t h e s e  m o d e l s  a n d  c r e a t e d  t h e i r  o w n  
m e a n i n g s  - m e a n i n g s  w h i c h  g u i d e d  t h e m  i n  t h e i r  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  
e s t a b l i s h e d  o r d e r .  P e r h a p s  i t  i s  t h e  s u r p l u s  o f  m e a n i n g  i n  i c o n s  l i k e  t h a t  o f  
M a t e r  A d m i r a b i l i s  a n d  M a d e l e i n e  S o p h i e  w h i c h  h a s  a l l o w e d  s o m e  
C a t h o l i c  w o m e n  t o  r e s i s t  t h e  p a s s i v e  r o l e  p r e s c r i b e d  f o r  t h e m  b y  t h e  
C h u r c h  a n d  t o  a d o p t  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  w h i c h  d i r e c t l y  c h a l l e n g e s  t h a t  
o r d e r .  I n  t h e  s h i f t  t o  a  f o c u s  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n  
h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ,  e x p l o r a t i o n  o f  d i s c o u r s e s  w h i c h  h a v e  i n f o r m e d  s u c h  
a c t i o n s  w o u l d  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n .  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  s c h o o l ,  a s  
r e l i g i o u s  a n d  s t u d e n t s ,  h a s  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h e  s c h o o l  a n d  a s s o c i a t e d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  h a s  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  
h o w  i n d i v i d u a l s  a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  v a r i o u s  d i s c o u r s e s ;  f o r  
e x a m p l e ,  h o w  s o m e  r e l i g i o u s  a n d  s t u d e n t s  c o n s t r u c t e d  t h e m s e l v e s  b o t h  
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a s  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  a l i g n m e n t  w i t h  t h e  a c c e p t a b l e  
d i s c o u r s e s  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  f o u n d  t h e m s e l v e s  p r i v a t e l y  r e s i s t i n g  
t h e m .  S o m e  r e s i s t a n c e  w a s  e v i d e n t  i n  a l l  n a r r a t i v e s ,  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e  
v a r i e d  f r o m  t h o s e  w h o  o p e n l y  c h a l l e n g e d  t h e s e  p r a c t i c e s  t o  t h o s e  w h o  
e x p l o r e d  r e s i s t a n c e  o n l y  i n  t h e i r  i m a g i n a t i o n s .  A s  H o l l w a y  a r g u e s ,  
a l i g r u n e n t  w i t h  a  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  r e p r e s e n t s  a n  ' i n v e s t m e n t '  i n  a  
p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  o f  p o w e r .
5  
F o r  s o m e ,  a l i g r u n e n t  w i t h  t h e  
p r e d o m i n a n t  s o c i a l  o r d e r  w a s  r e w a r d e d  b y  w a y  o f  r e c o g n i t i o n  a n d  a  
d e g r e e  o f  a u t o n o m y .  F o r  o t h e r s ,  s u c h  a l i g r u n e n t  w a s  n o t  p o s s i b l e  a n d  i n  
t h e  c a s e  o f  o n e  e x - s t u d e n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  t h e  v e r y  d i s c o u r s e s  
w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  i n c u l c a t e  t h e  c h i l d r e n  i n t o  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  
o r d e r  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  m e a n i n g  w h i c h  i n f o r m e d  h e r  r e s i s t a n c e .  
T h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  f o s t e r e d  t h e  d e g r e e  o f  r e s i s t a n c e  w e r e  d i v e r s e .  F o r  
t h e  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  t h e  b e a r e r s  o f  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  d i s c o u r s e s ,  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  d i s c o u r s e s  a n d  a s s o c i a t e d  p o w e r  w i t h i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  
t h e  S o c i e t y  w a s  c r i t i c a l .  F o r  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  w e r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  i n  c h a l l e n g i n g  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c e s  w a s  a  
f a c i l i t a t i n g  c o n d i t i o n .  C e r t a i n l y ,  a  b e l i e f  t h a t  t h e r e  w a s  a n  a l i g r u n e n t  w i t h  
a  p o w e r f u l  g r o u p  o f  o t h e r s  w h o  h a d  s i m i l a r  b e l i e f s  f o s t e r e d  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e  p e r s o n  e n g a g e d  i n  o p e n  r e s i s t a n c e .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h o s e  w h o  
d i d  r e s i s t  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  o n e s  w h o  w e r e  t h e  b e a r e r s  o f  t h e  
t r u e  v a l u e s  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  s h i f t  t o  t h e  l i t e r a r y  m o d e l  o f  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n  w h i c h  n a r r a t i v e  i s  
c o n s i d e r e d  b o t h  i n  i t s  e n t i r e t y  a n d  a s  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  h e l p f u l  i n  
a n a l y s i n g  t h e  n a r r a t i v e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  R a t h e r  
t h a n  p a y i n g  a t t e n t i o n  s o l e l y  t o  c o n t e n t  ( ' v e r i f i a b l e  f a c t s '  i n  t h e  m o d e l  o f  
t r a d i t i o n a l ,  p o s i t i v i s t  h i s t o r y ) ,  a t t e n t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p a i d  t o  t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  n a r r a t i v e .  A n  i m p o r t a n t  g a i n  h a s  b e e n  t h a t  e x p e r i e n c e s  
5  
W e n d y  H o l l w a y ,  ' G e n d e r  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ' ,  i n  J u l i a n  H e n r i q u e s ,  
W e n d y  H o l l w a y ,  C a t h y  U r w i n ,  C o u z e  V e n n  &  V a l e r i e  W a l k e r d i n e  ( e d s ) ,  C l u m g i n g  t h e  s u b j e c t :  
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w h i c h  a t  f i r s t  s e e m e d  t o  h a v e  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  t a s k  a t  h a n d  h a v e  
t a k e n  o n  a  c r i t i c a l  m e a n i n g  a n d  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  p e r s o n  
c o n s t r u c t e d  h e r  e x p e r i e n c e  a n d  h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o r d e r  o f  t h e  s c h o o l .  
C o n s i d e r i n g  t h e  n a r r a t i v e  a s  p e r f o r m a n c e  w h i c h  s e r v e s  a  r h e t o r i c a l  
f u n c t i o n  h a s  a l s o  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  c u r r e n t  c o n s t r u c t i o n s  o f  
e x p e r i e n c e .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e s  h a s  a l s o  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  
h o w  t h e  d i s c o u r s e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  c h i l d r e n ,  a n d  h o w  t h e  
c h i l d r e n  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s ,  h a v e  
i n f o r m e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d u l t  s u b j e c t i v i t y .  S u c h  e x p l o r a t i o n  h a s  
m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  c o n t e m p o r a r y  d i s c o u r s e s  o f  p r o g r e s s  a n d  
F r e u d i a n  p s y c h o l o g y  w e r e  d r a w n  u p o n  t o  p r o v i d e  m e a n i n g s  w h i c h  w e r e  
i n  k e e p i n g  w i t h  c u r r e n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  s o c i e t y  a n d  s e l f .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  
e v i d e n c e s  p o s t s t r u c t u r a l i s t  c o n t e n t i o n s  t h a t  w e  c o n s t r u c t  t h e  w o r l d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s c o u r s e s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  u s .  Y e t ,  i n  a d d i t i o n  t o  
s u c h  i n s i g h t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  i n d i v i d u a l  s t r u g g l e  f o r  m e a n i n g  
r e s u l t e d  i n  d i v e r s e  o u t c o m e s  i n  t h e  m e a n i n g  e a c h  p e r s o n  a s s i g n e d  t o  
v a r i o u s  e x p e r i e n c e s .  T h i s  d i v e r s i t y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  i n f l u e n c e  o f  
e x p e r i e n c e s  a n d  a s s o c i a t e d  d i s c o u r s e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e i r  t i m e  a t  
t h e  s c h o o l .  
E m p h a s i s  o n  e x p e r i e n c e  h a s  r e s u l t e d  i n  a  f o c u s  o n  t h e  s t o r i e s  o f  t h o s e  
w h o  h a v e  u s u a l l y  b e e n  m a r g i n a l i s e d  i n  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  h i s t o r i e s  -
s t u d e n t s ,  o r d i n a r y  t e a c h e r s  a n d ,  i n  t h i s  s e t t i n g ,  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s .  
W h i l e  t h e r e  w a s  o n e  m i s t r e s s  g e n e r a l  a t  t h i s  s c h o o l  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  
o f  i t s  o p e r a t i o n ,  n o  c h a p t e r  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  h e r .  R a t h e r ,  h e r  s t o r y  h a s  
b e e n  i n c o r p o r a t e d  t h r o u g h  t h e  m e m o r i e s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d .  
R e f e r e n c e s  t o  h e r  i n d i c a t e  t h a t  s h e ,  l i k e  t h e  o t h e r  r e l i g i o u s  w h o  s t a f f e d  t h e  
s c h o o l ,  c o n s t r u c t e d  h e r s e l f  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  d i s c o u r s e s  o f  
t h e  S o c i e t y  a t  t h e  t i m e .  Y e t  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t i m e s  w h e n  h e r  
b e h a v i o u r ,  s u c h  a s  a d o p t i n g  p r a c t i c e s  o u t s i d e  t h o s e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  b y  
t h e  S o c i e t y ,  r e f l e c t e d  s o m e  r e s i s t a n c e .  I t  w a s  o n l y  a f t e r  s h e  l e f t  t h a t  
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p o s i t i o n ,  a f t e r  t h e  s c h o o l  c l o s e d ,  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  
h e r  a l i g n m e n t  w i t h  d i s c o u r s e s  o f  c o n t r o l  a n d  c o n f o r m i t y .  
T h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h i s  t h e s i s ,  w h i c h  i n f o r m e d  a n a l y s i s  o f  
t h e  i d e o l o g y  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  i n v o l v e d ,  h a v e  a l l o w e d  a  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  a n d  a s s o c i a t e d  h e g e m o n i c  p r a c t i c e s  o f  t h e  
s c h o o l .  T h i s  p r o c e s s  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h a t  a d o p t e d  i n  s c h o o l  
h i s t o r i e s  i n  w h i c h  t h e  f o c u s  i s  o n  t h e  p u b l i c  f a c e  o f  t h e  s c h o o l ,  o n  
i d e o l o g y ,  p l a n n i n g  a n d  s t r u c t u r e ,  a n d  w h i c h  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  t h e  
s u b o r d i n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  m e a n i n g  t o  t h e  i d e o l o g i c a l  m e a n i n g  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s h i f t  t o  a  f o c u s  o n  e x p e r i e n c e  h a s  m a d e  
c e n t r a l  t h e  s t o r i e s  o f  t h o s e  u s u a l l y  m a r g i n a l i s e d  i n  s c h o o l  h i s t o r i e s  -
o r d i n a r y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  
t w o  g r o u p s  h a s  r e s u l t e d  i n  d e c o n s t r u c t i n g  t h e  a u t h o r i t y  a n d  l e g i t i m a c y  o f  
c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  a s  a n  i d e a l  s e t t i n g  f o r  h a p p y  c h i l d h o o d .  
I n s t e a d ,  i t  h a s  f a c i l i t a t e d  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  a n d  a s s o c i a t e d  
d i s c o u r s e s ,  a s  w e l l  a s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h  
i n d i v i d u a l s ,  b o t h  i n  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  f o u n d  m e a n i n g  i n  a n d  
p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  d i s c o u r s e s .  S u c h  a  f i n d i n g  
s u p p o r t s  t h e  c e n t r a l  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  - t h a t  i n  w r i t i n g  s c h o o l  
h i s t o r i e s  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  f o c u s  o n  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  o n  
i d e o l o g y .  
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E l i z a b e t h  R . )  
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E l i z a b e t h  R .  
1 8  A u g u s t  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  ( T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  i n t e r v i e w  w a s  
c o n d u c t e d  w i t h  E l l y  B .  a n d  t h e  s e c o n d  p a r t  i n d i v i d u a l l y . )  
2  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
M a r y D .  
7  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
2 5  S e p t e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
P a t r i c i a  R .  
3  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
1 0  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
S u z a n n e  B .  
2 5  O c t o b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  o n e .  
3  N o v e m b e r  1 9 9 5 .  I n t e r v i e w  t w o .  
E x - s t u d e n t s  
E m i l y D .  
2 1  M a y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
F r a n c i s  T .  
4  D e c e m b e r  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
J e n n i f e r  E .  
1 8  N o v e m b e r  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
G a b r i e l l e  D .  
9  J u l y  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
3 1  A u g u s t  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  t w o .  
J u d i t h  H .  
1  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
M a r i e  M .  
1 8  A p r i l  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
M i c h e l l e  F .  
5  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
A n c i l l a r y  S t a f f  
E n i d  a n d  C h a r l e s  S t e v e n s o n .  
3 0  J u n e  1 9 9 6 .  I n t e r v i e w  o n e .  
M a s t e r  t a p e s  a n d  t r a n s c r i p t s  h e l d  b y  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a m  J a c k .  
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1 1 .  S e c o n d a r y  S o u r c e s  
A .  W o r k s  R e l a t e d  t o  t h e  S o c i e t y  
B a r l o w ,  L e i l a ,  L i v i n g  s t o n e s :  C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o s e  B a y  1 8 8 2 -
1 9 8 2 ,  S y d n e y ,  K i n c o p p a l - R o s e  B a y  S c h o o l ,  1 9 8 2 .  
B a u m g a r t e n ,  N i k o l a ,  ' E d u c a t i o n  a n d  d e m o c r a c y  i n  f r o n t i e r  S t  L o u i s :  t h e  
S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ' ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y ,  v o l .  3 4 ,  
n o .  2 ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 7 1 - 1 9 2 .  
B a r r y ,  A g n e s ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  
S a c r e d  H e a r t ,  N e w  Y o r k ,  M a n h a t t e n v i l l e  C o l l e g e ,  c .  1 9 5 0 .  
C a v e ,  D o n a l d ,  ' T h e  p e d a g o g i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t  i n  F r a n c e  a n d  A u s t r a l i a ' ,  i n  I m e l d a  P a l m a  ( e d . ) ,  M e l b o u r n e  
S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  P r e s s ,  
1 9 8 5 ,  p p .  2 8 - 7 3 .  
C h a r m o t ,  F r a m ; o i s ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  n o  p l a c e  o f  
p u b l i c a t i o n  i n d i c a t e d ,  1 9 4 9 .  
C h a r m o t ,  F r a n c ; o i s ,  T h e  S a c r e d  H e a r t  a n d  m o d e r n  l i f e ,  t r a n s l a t e d  b y  
K a t h r y n  S u l l i v a n ,  N e w  Y o r k ,  P .  J .  K e n e d y  &  S o n s ,  1 9 5 2  ( 1 9 4 9 ) .  
E r s k i n e  S t u a r t ,  J a n e t ,  T h e  e d u c a t i o n  o f  C a t h o l i c  g i r l s ,  L o n d o n ,  L o n g m a n s ,  
G r e e n  &  C o . ,  1 9 1 1 .  
E r s k i n e  S t u a r t ,  J a n e t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  R o e h a m p t o n ,  
C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  1 9 2 3 .  
M o n a h a n ,  M a u d ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  
S a c r e d  H e a r t  1 7 7 9 - 1 8 6 5 ,  L o n d o n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  1 9 2 5 .  
N o l a n ,  C a r o l y n ,  R i b b o n s ,  b e a d s  a n d  p r o c e s s i o n s :  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
S t u a r t h o l m e ,  B r i s b a n e ,  S t u a r t h o l m e  S c h o o l ,  1 9 9 5 .  
O ' L e a r y ,  M a r y ,  E d u c a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n :  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
w o r k  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n  P r e s s ,  1 9 3 6 .  
W i l l i a m s ,  M a r g a r e t ,  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e :  h e r  l i f e  a n d  l e t t e r s ,  N e w  
Y o r k ,  H e r d e r  &  H e r d e r ,  1 9 6 5 .  
W i l l i a m s ,  M a r g a r e t ,  T h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t :  h i s t o r y  o f  a  s p i r i t ,  
1 8 0 0 - 1 9 7 5 ,  L o n d o n ,  D a r t o n ,  L o n g m a n  &  T o d d ,  1 9 7 8 .  
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W r e n ,  E l i n o r ,  T h e  p e a s a n t  g i r l  o f  J o i g n y :  S a i n t  M a d e l e i n e  S o p h i e  B a r a t  
f o u n d r e s s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  1 7 7 9 - 1 8 6 5 ,  M e l b o u r n e ,  J .  
R o y  S t e v e n s ,  1 9 2 5 .  
B .  O t h e r  S o u r c e s  
A b r a y ,  J a n e ,  ' F e m i n i s m  i n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ' ,  T h e  A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  8 0 ,  n o .  1 ,  1 9 7 5 ,  p p .  4 3 - 6 2 .  
A n d e r s o n ,  K a t h e r i n e ,  A r m i t a g e ,  S u s a n ,  J a c k ,  D a n a  &  W i t t n e r ,  J u d i t h ,  
' B e g i n n i n g  w h e r e  w e  a r e :  f e m i n i s t  m e t h o d o l o g y  i n  o r a l  h i s t o r y ' ,  i n  
J o y c e  N e i l s e n  ( e d . ) ,  F e m i n i s t  r e s e a r c h  m e t h o d s :  e x e m p l a r y  r e a d i n g s  
i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  B o u l d e r  ( C o l o r a d o ) ,  W e s t v i e w  P r e s s ,  1 9 9 0 ,  p p .  
9 4 - 1 1 2 .  
B a r c a n ,  A l a n ,  A  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
B a r c a n ,  A l a n ,  S o c i o l o g i c a l  t h e o r y  a n d  e d u c a t i o n a l  r e a l i t y :  e d u c a t i o n  a n d  
s o c i e t y  i n  A u s t r a l i a  s i n c e  1 9 4 9 ,  S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 .  
B a r t h e s ,  R o l a n d ,  M y t h o l o g i e s ,  s e l e c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  A n n e t t e  L a v e r s ,  
L o n d o n ,  V i n t a g e ,  1 9 9 3  ( 1 9 7 5 ) .  
B a r t l e t t ,  F r e d r i c  c . ,  R e m e m b e r i n g :  a  s t u d y  i n  e x p e r i m e n t a l  a n d  s o c i a l  
p s y c h o l o g y ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 2 .  
B e r t a u x ,  D a n i e l ,  ( e d . ) ,  B i o g r a p h y  a n d  s o c i e t y :  t h e  l i f e - h i s t o r y  a p p r o a c h  i n  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  B e v e r l y  H i l l s ,  S a g e ,  1 9 8 1 ,  p p .  
B e r t a u x - W i a m e ,  I s a b e l l e ,  ' T h e  l i f e  h i s t o r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  
i n t e r n a l  m i g r a t i o n ' ,  i n  D a n i e l  B e r t a u x  ( e d . ) ,  B i o g r a p h y  a n d  s o c i e t y :  
t h e  l i f e - h i s t o r y  a p p r o a c h  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  B e v e r l y  H i l l s ,  S a g e ,  
1 9 8 1 ,  p p .  1 4 2 - 1 5 9 .  
B o r l a n d ,  K a t h e r i n e ,  '  " T h a t ' s  n o t  w h a t  I  s a i d " :  i n t e r p r e t a t i v e  c o n f l i c t  i n  
o r a l  n a r r a t i v e  r e s e a r c h ' ,  i n  S h e r n a  B e r g e r  G l u c k  &  D a p h n e  P a t a i  
( e d s ) ,  W o m e n ' s  w o r d s :  t h e  f e m i n i s t  p r a c t i c e  o f  o r a l  h i s t o r y ,  N e w  
Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p p .  6 3 - 7 5 .  
B o u r k e ,  J . E . ,  ' A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n t o  t h e  s e v e n t i e s ' ,  Q u a r t e r l y  
R e v i e w  o f  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n ,  v o l .  3 ,  n o .  2 ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 - 4 3 .  
B o u r k e ,  J .  E .  ,  ' C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ' ,  i n  P .  T a n n o c k  ( e d . ) ,  T h e  
o r g a n i s a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  
B r i s b a n e ,  U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  1 9 7 5 ,  p p .  1 - 1 3 .  
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B r a d y ,  V e r o n i c a ,  ' E v e r y  C h r i s t i a n  i n  h e r  o w n  p l a c e :  w o m e n ' s  w r i t i n g  a n d  
t h e o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g ' ,  i n  M a r y a n n e  C o n f o y ,  D o r o t h y  A .  L e e  &  
J o a n  N o w o t n y  ( e d s ) ,  F r e e d o m  a n d  e n t r a p m e n t :  w o m e n  t h i n k i n g  
t h e o l o g y ,  N o r t h  B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) ,  D o v e ,  1 9 9 6 ,  p p .  6 3 - 7 8 .  
B r i c e ,  ! a n  D . ,  ' A u s t r a l i a n  b o y s '  s c h o o l s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  
m a s c u l i n i t y  - a n  e x p l o r a t o r y  e x c u r s i o n ' ,  c o l l e c t e d  p a p e r s  o f  t h e  
t w e n t y - f o u r t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e ,  O r t h o d o x i e s  a n d  d i v e r s i t y ,  
A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  S y d n e y ,  
1 9 9 5 ,  p p .  3 3 - 4 2 .  
B r o d r i b b ,  S o m e r ,  N o t h i n g  m a t t e r s :  f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  p o s t m o d e r n i s m ,  
2 n d  e d . ,  M e l b o u r n e ,  S p i n i f e x ,  1 9 9 3 .  
B r o n t e ,  C h a r l o t t e ,  J a n e  E y r e ,  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7  
( 1 8 4 7 ) .  
B u r k h a r d t ,  C e o f f r e y ,  ( c o m p i l e r ) ,  A u s t r a l i a n  s c h o o l  c e n t e n a r y  a n d  j u b i l e e  
h i s t o r i e s :  a  s e l e c t  b i b l i o g r a p h y ,  M a g p i e  B i b l i o g r a p h i e s  N u m b e r  1 ,  
A n g a s t o n  ( S o u t h  A u s t r a l i a ) ,  M a g p i e  B o o k s ,  1 9 9 5 .  
B u r t o n - C h r i s t i e ,  D o u g l a s ,  T h e  w o r d  i n  t h e  d e s e r t :  s c r i p t u r e  a n d  t h e  q u e s t  
f o r  h o l i n e s s  i n  e a r l y  C h r i s t i a n  m o n a s t i c i s m ,  N e w  Y o r k ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 .  
C a m p i o n ,  E d m u n d ,  R o c k c h o p p e r s :  g r o w i n g  u p  C a t h o l i c  i n  A u s t r a l i a ,  
M e l b o u r n e ,  P e n g u i n ,  1 9 8 2 .  
C a m p i o n ,  E d m u n d ,  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c s ,  R i n g w o o d  ( V i c t o r i a ) ,  V i k i n g ,  
1 9 8 7 .  
C h a n f r a u l t - D u c h e t ,  M a r i e - F r a n f i ; o i s e ,  ' N a r r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  s o c i a l  m o d e l s ,  
a n d  s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l i f e  s t o r y ' ,  i n  S h e r n a  B e r g e r  
C l u c k  &  D a p h n e  P a t a i  ( e d s ) ,  W o m e n ' s  w o r d s :  t h e  f e m i n i s t  p r a c t i c e  
o f  o r a l  h i s t o r y ,  N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p p .  7 7 - 9 2 .  
C l e v e r l e y ,  J o h n ,  H a l f  a  m i l l i o n  c h i l d r e n :  s t u d i e s  o f  n o n - g o v e r n m e n t  
e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  L o n g m a n  C h e s h i r e ,  1 9 7 8 .  
C o n f o y ,  M a r y a n n e ,  ' F r e e d o m ,  e n t r a p m e n t  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  " o t h e r "  "  
i n  M a r y a n n e  C o n f o y ,  D o r o t h y  A .  L e e  &  J o a n  N o w o t n y  ( e d s ) ,  
F r e e d o m  a n d  e n t r a p m e n t :  w o m e n  t h i n k i n g  t h e o l o g y ,  N o r t h  
B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) ,  D o v e ,  1 9 9 6 ,  p p .  1 2 - 4 1 .  
C o r r i g a n ,  U r b a n ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ,  A n g u s  
&  R o b e r t s o n ,  1 9 3 0 .  
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C r a w f o r d ,  J w t e ,  K i p p a x ,  S u s a n ,  O b y x ,  J e n n y ,  G a u l t ,  U n a  &  B e n t o n ,  P a m ,  
E m o t i o n  a n d  g e n d e r :  c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  f r o m  m e m o r y ,  L o n d o n ,  
S a g e ,  1 9 9 2 .  
D a n y l e w y c z ,  M a r t a ,  T a k i n g  t h e  v e i l :  a n  a l t e r n a t i v e  t o  m a r r i a g e ,  
m o t h e r h o o d  a n d  s p i n s t e r h o o d  i n  Q u e b e c ,  1 8 4 0 - 1 9 0 2 ,  T o r o n t o ,  
M c O e l l a n d  &  S t e w a r t ,  1 9 8 7 .  
D a v i e s ,  B r o n w y n ,  P o s t s t r u c t u r a l i s t  t h e o r y  a n d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  
G e e l o n g  ( V i c t o r i a ) ,  D e a l d n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 .  
d e  L a u r e t i s ,  T e r e s a ,  A l i c e  d o e s n ' t :  f e m i n i s m ,  s e m i o t i c s ,  c i n e m a ,  L o n d o n ,  
M a c m i l l a n ,  1 9 8 4 .  
d e  L a u r e t i s ,  T e r e s a ,  ' F e m i n i s t  s t u d i e s /  c r i t i c a l  s t u d i e s :  i s s u e s ,  t e r m s ,  a n d  
c o n t e x t s ' ,  i n  T e r e s a  d e  L a u r e t i s  ( e d . ) ,  F e m i n i s t  s t u d i e s :  c r i t i c a l  s t u d i e s ,  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ,  p p .  1 - 1 9 .  
D e n i n g ,  G r e g ,  X a v i e r :  a  c e n t e n a r y  p o r t r a i t ,  M e l b o u r n e ,  T h e  O l d  
X a v e r i a n s '  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 .  
D i x o n ,  R o b e r t  E . ,  T h e  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a ,  C a n b e r r a ,  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  1 9 9 6 .  
E b a u g h ,  H e l e n  R o s e  F u c h s ,  O u t  o f  t h e  c l o i s t e r :  a  s t u d y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
d i l e m m a s ,  A u s t i n ,  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
E b a u g h ,  H e l e n  R o s e  F u c h s ,  ' P a t r i a r c h a l  b a r g a i n s  a n d  l a t e n t  a v e n u e s  o f  
s o c i a l  m o b i l i t y :  n u n s  i n  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h ' ,  G e n d e r  a n d  
S o c i e t y ,  v o l .  7 ,  n o .  3 ,  1 9 9 3 ,  p p .  4 0 0 - 4 1 4 .  
E g a n ,  G e r a r d ,  T h e  s k i l l e d  h e l p e r ,  5 t h  e d . ,  B e l m o n t  ( C a l i f o r n i a ) ,  B r o o k s  
C o l e ,  1 9 9 4 .  
E m i l s e n ,  S u s a n ,  F r e n s h a m :  a n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  M i t t a g o n g  ( N S W ) ,  
W i n i f r e d  W e s t  S c h o o l s ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 8 .  
E m i l s e n ,  S u s a n ,  D a n c i n g  S t  D o m ' s  P l o t :  a  h i s t o r y  o f  S a n t a  S a b i n a  a n d  
S a n t a  M a r i a  d e l  M o n t e ,  S t r a t h f i e l d ,  S t r a t h f i e l d  ( N S W ) ,  S a n t a  S a b i n a  
C o l l e g e ,  1 9 9 4 .  
E r i k s o n ,  E r i k ,  I d e n t i t y ,  y o u t h ,  a n d  c r i s i s ,  N e w  Y o r k ,  W .  W .  N o r t o n ,  1 9 5 0 .  
F a y e ,  E s t e r .  G r o w i n g  u p  ' A u s t r a l i a n ' ,  w t p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
2 6 t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  
o f  E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  Q U T ,  B r i s b a n e ,  J u l y  1 9 9 6 .  
F e n t r e s s ,  J a m e s  &  W i c k h a m ,  C h r i s ,  S o c i a l  m e m o r y ,  O x f o r d ,  B l a c k w e l l ,  
1 9 9 2 .  
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F i n k e l s t e i n ,  B a r b a r a ,  ' R e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i d e n t i t y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 7 9 0 - 1 8 6 0 ' ,  i n  B a r b a r a  F i n k e l s t e i n  ( e d . ) ,  R e g u l a t e d  
c h i l d r e n / l i b e r a t e d  c h i l d r e n :  e d u c a t i o n  i n  p s y c h o h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e ,  N e w  Y o r k ,  P s y c h o h i s t o r y  P r e s s ,  1 9 7 9 ,  p p .  1 1 4 - 1 3 9 .  
F i n k e l s t e i n ,  B a r b a r a ,  ' L i t e r a t u r e  r e v i e w :  i n c o r p o r a t i n g  c h i l d r e n  i n t o  t h e  
h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T h o u g h t ,  v o l .  1 8 ,  
n o .  1 ,  1 9 8 4 ,  p p .  2 1 - 4 1 .  
F i n k e l s t e i n ,  B a r b a r a ,  G o v e r n i n g  t h e  y o u n g :  t e a c h e r  b e h a v i o u r  i n  p o p u l a r  
p r i m a r y  s c h o o l s  i n  1 9 t h  c e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s ,  L e w e s  ( E a s t  S u s s e x ) ,  
F a l m e r  P r e s s ,  1 9 8 9 .  
F i n k e l s t e i n ,  B a r b a r a ,  ' E d u c a t i o n a l  h i s t o r i a n s  a s  m y t h m a k e r s ' ,  R e v i e w  o f  
R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n ,  v o l .  1 8 ,  1 9 9 2 ,  p p .  2 5 5 - 2 9 7 .  
F l a x ,  J a n e ,  T h i n k i n g  f r a g m e n t s :  p s y c h o a n a l y s i s ,  f e m i n i s m ,  a n d  
p o s t m o d e r n i s m  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  W e s t ,  B e r k e l e y ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 9 0 .  
F l y n n ,  M a r c e l l i n ,  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  S t  P a u l s ,  
1 9 8 5 .  
F l y n n ,  M a r c e l l i n ,  T h e  c u l t u r e  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  S t  P a u l s ,  1 9 9 3 .  
F l y n n ,  T h o m a s ,  ' F o u c a u l t ' s  m a p p i n g  o f  h i s t o r y ' ,  i n  G a r y  G u t t i n g  ( e d . ) ,  
T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  F o u c a u l t ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p p .  2 8 - 4 6 .  
F o a l e ,  M a r i e  T h e r e s e ,  T h e  J o s e p h i t e s  g o  w e s t :  t h e  S i s t e r s  o f  S t  J o s e p h  i n  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  1 8 8 7 - 1 9 2 0 ,  F r e m a n t l e  ( W . A . ) ,  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  
D a m e ,  1 9 9 5 .  
F o g a r t y ,  R o n a l d ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a  1 8 0 6 - 1 9 5 0 ,  M e l b o u r n e ,  
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
F o u c a u l t ,  M i c h e l ,  D i s c i p l i n e  a n d  p u n i s h :  t h e  b i r t h  o f  t h e  p r i s o n ,  
t r a n s l a t e d  b y  A l a n  S h e r i d a n ,  N e w  Y o r k ,  P a n t h e o n  B o o k s ,  1 9 7 7  
( 1 9 7 5 ) .  
G a d a m e r ,  H a n s - G e o r g ,  T r u t h  a n d  m e t h o d :  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  m e a n i n g ,  2 n d  e d . ,  t r a n s l a t e d  b y  W i l l i a m  G e l n - D o e p e l ,  
L o n d o n ,  S h e e d  &  W a r d ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) .  
G a t e n s ,  M o i r a ,  F e m i n i s m  a n d  p h i l o s o p h y :  p e r s p e c t i v e s  o n  d i f f e r e n c e  a n d  
i n e q u a l i t y ,  B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 1 .  
G e e r t z ,  C l i f £ o r d ,  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c u l t u r e s ,  N e w  Y o r k ,  B a s i c  B o o k s ,  
1 9 7 3 .  
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G i l l ,  P e t e r  ( e d . ) ,  C a t h o l i c  e d u c a t i o n :  w h e r e  i s  i t  g o i n g ?  M e l b o u r n e ,  C a s s e l l  
A u s t r a l i a ,  1 9 7 2 .  
G i l l h a m ,  M y r t l e ,  D u n l o p ,  R o n a l d  &  B i r I d ,  J o a n n e ,  S . C . E . C . C . S .  R e d l a n d s  
i n  r e t r o s p e c t :  t h e  s t o r y  o f  t h e  s c h o o l  f r o m  1 8 8 4  t o  1 9 6 5 , 2 n d  e d . ,  
S y d n e y ,  S . C . E . G . G . S . ,  1 9 9 0 .  
G o f f m a n ,  E r v i n g ,  A s y l u m s :  e s s a y s  o n  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  m e n t a l  
p a t i e n t s  a n d  i n m a t e s ,  H a r m o n d s w o r t h ,  P e n g u i n ,  1 9 6 1 .  
G o r d o n ,  L i n d a ,  ' W h a t ' s  n e w  i n  w o m e n ' s  h i s t o r y ' ,  i n  T e r e s a  d e  L a u r e t i s ,  
F e m i n i s t  s t u d i e s :  c r i t i c a l  s t u d i e s ,  B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 6 ,  p p .  2 0 - 3 0 .  
G o r d o n ,  M a r y  M c D o u g a l l ,  ' A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ' ,  i n  J o s e p h  M .  
H a w e s  &  N .  R a y  H i n e r  ( e d s ) ,  C h i l d r e n  i n  h i s t o r i c a l  a n d  c o m p a r a t i v e  
p e r s p e c t i v e :  a n  i n t e r n a t i o n a l  h a n d b o o k  a n d  r e s e a r c h  g u i d e ,  N e w  
Y o r k ,  G r e e n w o o d  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  p p .  9 7 - 1 4 6 .  
G r u m e t ,  M a d e l e i n e  R . ,  ' C u r r i c u l u m  a n d  t h e  a r t  o f  d a i l y  l i f e ' ,  i n  G e o r g e  
W i l l i s  &  W i l l i a m  H .  S c h u b e r t  ( e d s ) ,  R e f l e c t i o n s  f r o m  t h e  h e a r t  o f  
e d u c a t i o n a l  i n q u i r y :  u n d e r s t a n d i n g  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  
t h r o u g h  t h e  a r t s ,  A l b a n y ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  1 9 9 1 ,  
p p .  7 4 - 8 9 .  
H a i n e s ,  G r e g o r y ,  L a y  C a t h o l i c s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  q u e s t i o n  i n  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  N S W :  t h e  s h o p i n g  o f  a  d e c i s i o n ,  S y d n e y ,  C a t h o l i c  
T h e o l o g i c a l  F a c u l t y ,  1 9 7 6 .  
H a m i l t o n ,  A . ,  E u r o c e n t r i c i s m  a n d  f e m i n i s t  t h o u g h t ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  
M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y  S y d n e y ,  1 9 9 2 .  
H a u g ,  F r i g g a  ( e d . ) ,  F e m a l e  s e x u a l i z a t i o n :  a  c o l l e c t i v e  w o r k  o f  m e m o r y ,  
t r a n s l a t e d  b y  E r i c a  C a r t e r ,  L o n d o n ,  V e r s o ,  1 9 8 7  ( 1 9 8 3 ) .  
H e i l b r u n ,  C a r o l y n  G . ,  W r i t i n g  a  w o m a n ' s  l i f e ,  L o n d o n ,  T h e  W o m e n ' s  
P r e s s ,  1 9 8 9 .  
H e n d e r s o n ,  A n n e ,  M a r y  M a c K i l l o p ' s  s i s t e r s :  a  l i f e  u n v e i l e d ,  S y d n e y ,  
H a r p e r  C o I l i n s ,  1 9 9 7 .  
H e t h e r i n g t o n ,  P e n e l o p e ,  ' C h i l d h o o d  a n d  y o u t h  i n  A u s t r a l i a ' ,  J o u r n a l  o f  
A u s t r a l i a n  S t u d i e s ,  n o .  1 8 ,  1 9 8 6 ,  p p .  3 - 1 8 .  
H o g a n ,  M i c h a e l ,  T h e  C a t h o l i c  c a m p a i g n  f o r  s t a t e  a i d :  a  s t u d y  o f  a  p r e s s u r e  
g r o u p  c a m p a i g n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  
T e r r i t o r y ,  1 9 5 0 - 1 9 7 2 ,  S y d n e y ,  C a t h o l i c  T h e o l o g i c a l  F a c u l t y ,  1 9 7 8 .  
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H o l l w a y ,  W e n d y ,  ' G e n d e r  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ' ,  
i n  J u l i a n  H e n r i q u e s ,  W e n d y  H o l l w a y ,  C a t h y  U r w i n ,  C o u z e  V e n n  &  
V a l e r i e  W a l k e r d i n e  ( e d s ) ,  C h a n g i n g  t h e  s u b j e c t :  p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  
r e g u l a t i o n  a n d  s u b j e c t i v i t y ,  L o n d o n ,  M e t h u e n ,  1 9 8 4 ,  p p .  2 2 7 - 2 6 3 .  
h o o k s ,  b e l l ,  ' T h e  o p p o s i t i o n a l  g a z e :  b l a c k  f e m a l e  s p e c t a t o r s ' ,  i n  P e g g y  
Z e g l i n  B r a n d  &  C a r o l y n  K o r s m e y e r  ( e d s ) ,  F e m i n i s m  a n d  t r a d i t i o n  i n  
a e s t h e t i c s ,  U n i v e r s i t y  P a r k  ( P e n n s y l v a n i a ) ,  T h e  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 9 5 ,  p p .  1 4 2 - 1 5 9 .  
J e n k i n s ,  K e i t h ,  R e - t h i n k i n g  h i s t o r y ,  L o n d o n ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 .  
K e n n e d y ,  S a l l y ,  F a i t h  a n d  f e m i n i s m :  C a t h o l i c  w o m e n ' s  s t r u g g l e  f o r  s e l f -
e x p r e s s i o n ,  S y d n e y ,  S t u d i e s  i n  t h e  C h r i s t i a n  M o v e m e n t ,  1 9 8 5 .  
K i n g s l e y ,  C h a r l e s ,  T h e  w a t e r  b a b i e s ,  L o n d o n ,  P a n  B o o k s ,  1 9 7 3  ( 1 8 6 3 ) .  
K o c i u m b a s ,  J a n ,  A u s t r a l i a n  c h i l d h o o d :  a  h i s t o r y ,  S y d n e y ,  A l I e n  &  U n w i n ,  
1 9 9 7 .  
K y l e ,  N o e l i n e ,  H e r  n a t u r a l  d e s t i n y :  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  i n  N e w  
S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 .  
L e a - S c a r l e t t ,  E r r o l ,  R i v e r v i e w :  a s p e c t s  o f  t h e  s t o r y  o f  S a i n t  I g n a t i u s  
C o l l e g e  a n d  i t s  p e n i n s u l a  1 9 3 6 - 1 9 8 8 ,  S y d n e y ,  H a l e  &  l r e m o n g e r ,  1 9 8 9 .  
L e i n s t e r - M a c k a y ,  D o n a l d ,  T h e  r i s e  o f  t h e  E n g l i s h  p r e p a r a t o r y  s c h o o l ,  E a s t  
S u s s e x ,  F a l m e r  P r e s s ,  1 9 8 4 .  
L o u g e e ,  C a r o l y n  c . ,  N o b l e s s e ,  d o m e s t i c i t y ,  a n d  s o c i a l  r e f o r m :  t h e  
e d u c a t i o n  o f  g i r l s  b y  F e n e l o n  a n d  S a i n t  C y r ' ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  
Q u a r t e r l y ,  v o l .  X I V ,  n o .  1 ,  1 9 7 4 ,  p p .  8 7 - 1 1 1 .  
L u t t r e i l ,  J o h n ,  W o r t h  t h e  s t r u g g l e :  S y d n e y  C a t h o l i c  s c h o o l s  1 8 2 0 - 1 9 9 5 ,  
S y d n e y ,  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  O f f i c e  S y d n e y ,  1 9 9 6 .  
M a c C u r t a i n ,  M a r g a r e t ,  ' L a t e  i n  t h e  f i e l d :  C a t h o l i c  s i s t e r s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  a n d  t h e  n e w  r e l i g i o u s  h i s t o r y ' ,  J o u r n a l  o f  W o m e n ' s  H i s t o r y ,  
v o l .  6 ,  n o .  4 / v o l .  7 ,  n o .  1 ,  1 9 9 5 ,  p p .  4 9 - 6 3 .  
M a c D o n a I d ,  H .  F .  ( e d . ) ,  A  h u n d r e d  y e a r s  o f  F e t t e s :  m e m o r i e s  o f  O l d  
F e t t e s i a n s  1 8 7 0 - 1 9 7 0 ,  E d i n b u r g h ,  T .  &  A .  C o n s t a b l e  L t d ,  1 9 7 0 .  
M a c k i n n o n ,  A l i s o n ,  O n e  f o o t  o n  t h e  l a d d e r :  o r i g i n s  a n d  o u t c o m e s  o f  
g i r l s '  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  B r i s b a n e ,  U n i v e r s i t y  
o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  1 9 8 4 .  
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M a c k i n n o n ,  A l i s o n .  ' C o l l e c t i v e  b i o g r a p h y :  r e a d i n g  e a r l y  u n i v e r s i t y  
w o m e n  f r o m  t h e i r  o w n  t e x t s ' ,  i n  S u s a n  M a g a r e y  ( e d . ) ,  W r i t i n g  l i v e s :  
f e m i n i s t  b i o g r a p h y  a n d  a u t o b i o g r a p h y ,  A d e l a i d e ,  A u s t r a l i a n  
F e m i n i s t  S t u d i e s  P u b l i c a t i o n ,  1 9 9 2 ,  p p .  9 5 - 1 0 2 .  
M a c k i n n o n ,  A l i s o n .  '  " N o w h e r e  t o  p l a n t  t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t ? " :  W o m e n ,  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  a n d  s u b j e c t i v i t y  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ' ,  i n  L y n  Y a t e s  ( e d . ) ,  F e m i n i s m  a n d  e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e  
S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 ,  
p p .  2 2 - 3 8 .  
M a c k i n n o n ,  A l i s o n ,  L o v e  a n d  f r e e d o m :  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a n d  t h e  
r e s h a p i n g  o f  p e r s o n a l  l i f e ,  M e l b o u r n e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 9 7 .  
M a r c i a ,  J a m e s ,  ' I d e n t i t y  i n  a d o l e s c e n c e ' ,  i n  J .  A d e l s o n  ( e d . ) ,  H a n d b o o k  o f  
a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g y ,  N e w  Y o r k ,  W i l e y ,  1 9 8 0 ,  p p .  1 5 9 - 1 8 7 .  
M a t t h e w s ,  J i l l  J .  ,  G o o d  a n d  m a d  w o m e n :  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  
f e m i n i n i t y  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  A l I e n  &  U n w i n ,  
1 9 8 4 .  
M a x w e l l ,  J a m e s  D .  &  M a x w e l l ,  M a r y  P e r c i v a l ,  ' T h e  r e p r o d u c t i o n  o f  c l a s s  
i n  C a n a d a ' s  e l i t e  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s ' ,  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  
o f  E d u c a t i o n ,  v o l .  1 6 ,  n o .  3 ,  1 9 9 5 ,  p p .  3 0 9 - 3 2 6 .  
M c C a l m a n ,  J a n e t ,  J o u r n e y i n g s :  t h e  b i o g r a p h y  o f  a  m i d d l e - c l a s s  g e n e r a t i o n  
1 9 2 0 - 1 9 9 0 ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 3 .  
M c C a r t h y ,  R o s l y n  &  T h e o b a l d ,  M a r j o r i e  R .  ( e d s ) ,  M e l b o u r n e  G i r l s  
G r a m m a r  S c h o o l :  c e n t e n a r y  e s s a y s  1 8 9 3 - 1 9 9 3 ,  M e l b o u r n e ,  H y l a n d  
H o u s e ,  1 9 9 3 .  
M c D o n a l d ,  P e t e r ,  R u z i c k a ,  L a d o  &  P y n e ,  P a t r i c i a ,  ' M a r r i a g e ,  f e r t i l i t y  a n d  
m o r t a l i t y ' ,  i n  W r a y  V a m p l e w  ( e d . ) ,  A u s t r a l i a n s :  h i s t o r i c a l  s t a t i s t i c s ,  
S y d n e y ,  F a i r f a x ,  S y m e  &  W e l d o n  A s s o c i a t e s ,  1 9 8 7 ,  p p .  4 2 - 6 1 .  
M c G r a t h ,  M a d e l e i n e  S o p h i e ,  T h e s e  w o m e n ?  W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a  1 8 8 8 - 1 9 8 8 ,  
S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  c .  1 9 8 8 .  
M c G r a t h ,  S o p h i e ,  ' W o m e n  r e l i g i o u s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  A u s t r a l i a  1 8 8 8 - 1 9 5 0 :  
a  c a s e  s t u d y  - t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  P a r r a m a t t a ' ,  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  
A u s t r a l i a n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  v o l .  8 1 ,  p a r t  2 ,  1 9 9 5 ,  p p .  1 9 5 - 2 1 2 .  
M c N a y ,  L o i s ,  F o u c a u l t  a n d  f e m i n i s m ,  C a m b r i d g e ,  P o l i t y  P r e s s ,  1 9 9 2 .  
M e l u c c i ,  A l b e r t o ,  T h e  p l a y i n g  s e l f :  p e r s o n  a n d  m e a n i n g  i n  t h e  p l a n e t a r y  
s o c i e t y ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 .  
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M i d d l e t o n ,  D a v i d  &  E d w a r d s ,  D e r e k ,  ' C o n v e r s a t i o n a l  r e m e m b e r i n g :  a  
s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h ' ,  i n  D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  
( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 0 ,  p p .  2 3 - 4 5 .  
N i c h o l s o n ,  P i p ,  ' M e r t o n  H a l l  w o m e n  a n d  p r o f e s s i o n a 1 1 i f e :  1 9 1 7 - 1 9 3 8 ' ,  i n  
R o s l y n  M c C a r t h y  &  M a r j o r i e  R .  T h e o b a l d  ( e d s ) ,  M e l b o u r n e  G i r l s  
G r a m m a r  S c h o o l :  c e n t e n a r y  e s s a y s  1 8 9 3 - 1 9 9 3 ,  M e l b o u r n e ,  H y l a n d  
H o u s e ,  1 9 9 3 ,  p p .  6 8 - 8 7 .  
N o i r e ! ,  G e r a r d ,  ' F o u c a u l t  a n d  h i s t o r y :  t h e  l e s s o n s  o f  a  d i s i l l u s i o n ' , T  h e  
J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  v o ! .  6 6 ,  n o .  3 ,  1 9 9 4 ,  p p .  5 4 7 - 5 6 8 .  
O ' F a r r e l l ,  P a t r i c k ,  T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  c o m m u n i t y :  a n  A u s t r a l i a n  
h i s t o r y ,  3 r d  e d . ,  S y d n e y ,  N S W  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 2  ( 1 9 8 5 ) .  
P r a e t z ,  H e l e n ,  B u i l d i n g  a  s c h o o l  s y s t e m :  a  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  o f  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
P u r c e l l ,  M a u r e e n ,  ' T h e  o r i g i n a l  s i n :  s u b m i s s i o n  a s  s u r v i v a l :  w o m e n  
r e l i g i o u s  i n  t h e  e a r l y  M a i t l a n d  d i o c e s e ' ,  i n  S a b i n e  W i l l i s  ( e d . ) ,  
W o m e n ,  f a i t h  a n d  f e t e s :  e s s a y s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  w o m e n  a n d  c h u r c h  
i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  D o v e  C o m m u n i c a t i o n ,  1 9 7 7 ,  p p .  1 9 4 - 2 1 7 .  
R a b i n o w ,  P a u l ,  ( e d . ) , T h e  F o u c a u l t  r e a d e r ,  N e w  Y o r k ,  P a n t h e o n  B o o k s ,  
1 9 8 4 ,  p p .  3 - 2 9 .  
R a d l e y ,  A l a n ,  ' A r t e f a c t s ,  m e m o r y  a n d  a  s e n s e  o f  t h e  p a s t ' ,  i n  D a v i d  
M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  ( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  
S a g e ,  1 9 9 0 ,  p p .  4 6 - 5 9 .  
R a g l a n d - S u l l i v a n ,  E l l i e ,  ' T h e  s e x u a l  m a s q u e r a d e :  a  L a c a n i a n  t h e o r y  o f  
s e x u a l  d i f f e r e n c e ' ,  i n  E l l i e  R a g l a n d - S u l l i v a n  &  M a r k  B r a c h e r  ( e d s ) ,  
L a c a n  a n d  t h e  s u b j e c t  o f  l a n g u a g e ,  N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 1 ,  p p .  
4 9 - 8 0 .  
R e u t h e r ,  R o s e m a r y  R a d f o r d ,  ' M i s o g y n i s m  a n d  v i r g i n a l  f e m i n i s m  i n  t h e  
f a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h ' ,  i n  R o s e m a r y  R a d f o r d  R e u t h e r  ( e d . ) ,  R e l i g i o n  
a n d  s e x i s m :  i m a g e s  o f  w o m a n  i n  t h e  J e w i s h  a n d  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s ,  
N e w  Y o r k ,  S i m o n  &  S c h u s t e r ,  1 9 7 4 ,  p p .  1 5 0 - 1 8 3 .  
R e u t h e r ,  R o s e m a r y  R a d f o r d ,  S e x i s m  a n d  G o d - t a l k :  t o w a r d s  a  f e m i n i s t  
t h e o l o g y ,  B o s t o n ,  B e a c o n  P r e s s ,  1 9 8 3 .  
R i c o e u r ,  P a u l ,  T h e  r u l e  o f  m e t a p h o r :  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  o f  t h e  
c r e a t i o n  o f  m e a n i n g  a n d  l a n g u a g e ,  t r a n s l a t e d  b y  R o b e r t  C z e r n y  w i t h  
K a t h l e e n  M c L a u g h l i n  &  J o h n  C o s t e l l o ,  L o n d o n ,  R o u t l e d g e  &  K e g a n  
P a u l ,  1 9 7 8  ( 1 9 7 5 ) .  
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R i c o e u r ,  P a u l ,  I n t e r p r e t a t i o n  t h e o r y :  d i s c o u r s e  a n d  t h e  s u r p l u s  o f  
m e a n i n g ,  F o r t  W o r t h ,  T h e  T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
R i l e y ,  D e n i s e ,  ' A m  I  t h a t  n a m e ? '  F e m i n i s m  a n d  t h e  c a t e g o r y  o f  ' w o m e n '  
i n  h i s t o r y ,  L o n d o n ,  M a c m i l l a n  P r e s s ,  1 9 8 8 .  
R o b e r t s o n ,  P r i s c i l l a .  T h e  h o m e  a s  a  n e s t ' ,  i n  L l o y d  d e  M a u s e  ( 0 0 . ) ,  T h e  
h i s t o r y  o f  c h i l d h o o d ,  L o n d o n ,  C o n d o r ,  1 9 7 4 ,  p p .  4 0 7 - 4 3 1 .  
R o g e r s ,  R e b e c c a ,  ' C o m p e t i n g  v i s i o n s  o f  g i r l s '  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p o s t -
r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ' ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y ,  v o l .  3 4 ,  n o .  2 ,  
1 9 9 4 ,  p p .  1 4 7 - 1 7 0 .  
R o s s i t e r ,  G r a h a m ,  M . ,  A  r e v i e w  o f  A u s t r a l i a n  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s ,  S y d n e y ,  N a t i o n a l  C a t h o l i c  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  
1 9 8 3 .  
R o u s e ,  J o s e p h ,  ' P o w e r / k n o w l e d g e ' ,  i n  G a r y  G u t t i n g  ( e d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  
c o m p a n i o n  t o  F o u c a u l t ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 9 4 ,  p p .  9 2 - 1 1 4 .  
S a u n d e r s ,  K a y  &  B o l t o n ,  G e o f f r e y ,  ,  G i r d l O O  f o r  w a r :  w o m e n ' s  
m o b i l i s a t i o n  i n  W o r l d  W a r  T w o ' ,  i n  K a y  S a u n d e r s  &  G e o f f r e y  
B o l t o n ,  G e n d e r  r e l a t i o n s  i n  A u s t r a l i a :  d o m i n a t i o n  a n d  n e g o t i a t i o n ,  
S y d n e y ,  H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h ,  1 9 9 2 ,  p p .  3 7 6 - 3 9 7 .  
S a w i c k i ,  J a n a ,  ' F o u c a u l t ,  f e m i n i s m  a n d  q u e s t i o n s  o f  i d e n t i t y ' ,  i n  G a r y  
G u t t i n g  ( e d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  F o u c a u l t ,  C a m b r i d g e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p p .  2 8 6 - 3 1 3 .  
S c h n e i d e r s ,  S a n d r a  M . ,  B e y o n d  p a t c h i n g :  f a i t h  a n d  f e m i n i s m  i n  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h ,  N e w  Y o r k ,  P a u l i s t  P r e s s ,  1 9 9 1 .  
S c h w a r t z ,  B a r r y ,  ' T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  A b r a h a m  L i n c o l n ' ,  i n  D a v i d  
M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  ( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  L o n d o n ,  
S a g e ,  1 9 9 0 ,  p p .  6 1 - 1 0 7 .  
S e o u ,  J o a n ,  '  " E x p e r i e n c e "  ' , i n  J u d i t h  B u t l e r  &  J o a n  S e o u  ( e d s ) ,  F e m i n i s t s  
t h e o r i z e  t h e  p o l i t i c a l ,  N e w  Y o r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 2 ,  p p .  2 2 - 4 0 .  
S e l l e c k ,  R i c h a r d ,  ' A n  o v e r v i e w ' ,  i n  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  i n  V i c t o r i a :  
y e s t e r d a y ,  t o d a y  a n d  t o m o r r o w ,  E a s t  M e l b o u r n e ,  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  
O f f i c e  o f  V i c t o r i a ,  1 9 8 5 ,  p p .  9 9 - 1 1 2 .  
S h e r i n g t o n ,  G e o f f r e y ,  P e t e r s e n ,  R o b e r t  &  B r i c e ,  I a n ,  L e a r n i n g  t o  l e a d :  a  
h i s t o r y  o f  g i r l s '  a n d  b o y s '  c o r p o r a t e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a ,  
S y d n e y ,  A l I e n  &  U n w i n ,  1 9 8 7 .  
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S h e r i n g t o n ,  G e o f f r e y  &  P r e n t i s ,  M a l c o l m ,  S c o t s  t o  t h e  f o r e :  a  h i s t o r y  o f  t h e  
S c o t s  C o l l e g e  S y d n e y  1 8 9 3 - 1 9 9 3 ,  S y d n e y ,  H a l e  &  I r e m o n g e r ,  1 9 9 3 .  
S h o t t e r ,  J o h n ,  ' T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e m e m b e r i n g  a n d  f o r g e t t i n g ' ,  i n  
D a v i d  M i d d l e t o n  &  D e r e k  E d w a r d s  ( e d s ) ,  C o l l e c t i v e  r e m e m b e r i n g ,  
L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 0 ,  p p .  1 2 0 - 1 3 8 .  
S y m e s ,  C o l i n ,  F i r s t  i m p r e s s i o n s :  t h e  s e m i o t i c s  o f  s c h o o l  v e s t i b u l e s ,  
u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  2 6 t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  
C h i l d h o o d  C i t i z e n s h i p  C u l t u r e ,  Q U T ,  B r i s b a n e ,  J u l y  1 9 9 6 .  
S y n o t t ,  J o h n  &  S y m e s ,  C o l i n ,  T h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  s c h o o l :  a n  
i c o n o g r a p h y  o f  b a d g e s  a n d  m o t t o e s ' ,  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  o f  
E d u c a t i o n ,  v o l .  1 6 ,  n o .  2 , 1 9 9 5 ,  p p .  1 3 9 - 1 5 2 .  
T a k s a ,  L u c y ,  T h e  m a s k e d  d i s e a s e :  o r a l  h i s t o r y ,  m e m o r y  a n d  t h e  I n f l u e n z a  
P a n d e m i c  1 9 1 8 - 1 9 ' ,  i n  K a t e  D a r i a n - S m i t h  &  P a u l a  H a m i l t o n  ( e d s ) ,  
M e m o r y  a n d  h i s t o r y  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ,  p p .  7 7 - 9 1 .  
T h e  H o l y  B i b l e ,  n e w  r e v i s e d  s t a n d a r d  v e r s i o n ,  I o w a ,  W o r l d  B i b l e  
P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 .  
T h e o b a l d ,  M a r j o r i e  R . ,  R u y t o n  r e m e m b e r s  1 8 7 8 - 1 9 7 8 ,  M e l b o u r n e ,  
H a w t h o r n  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
T h e o b a l d ,  M a r j o r i e  R . ,  ' W r i t i n g  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  t e a c h e r s :  p r o b l e m s  
a n d  p o s s i b i l i t i e s ' ,  i n  L y n  Y a t e s  ( e d . ) ,  F e m i n i s m  a n d  e d u c a t i o n ,  
M e l b o u r n e  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 9 3 ,  p p .  3 9 - 5 0 .  
T h e o b a l d ,  M a r j o r i e  R . ,  K n o w i n g  w o m e n :  o r i g i n s  o f  w o m e n ' s  e d u c a t i o n  
i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 9 6 .  
T h e o b a l d ,  M a r j o r i e  R .  &  P r e n t i c e ,  A l i s o n  ( e d s ) ,  W o m e n  w h o  t a u g h t :  
p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  w o m e n  a n d  t e a c h i n g ,  T o r o n t o ,  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 9 1 .  
T o b i n ,  S u s a n  M a r y ,  ' T h e  w i n t e r  i s  o v e r :  c u l t u r e  a n d  c u s t o m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  C a t h o l i c  s c h o o l s ' ,  w r i t t e n  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  
E d u c a t i o n  Q u e e n s l a n d ,  B r i s b a n e ,  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n ,  
Q u e e n s l a n d , 1 9 8 7 .  
T o b i n ,  S u s a n  M a r y ,  ' W e l c o m i n g  t h e  c h i l d r e n :  C a t h o l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s  
a n d  i n s t i t u t i o n s ' ,  w r i t t e n  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  
Q u e e n s l a n d ,  B r i s b a n e ,  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n ,  
Q u e e n s l a n d ,  1 9 8 7 .  
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T u r n e r ,  G e o r g e  W .  ( e d . ) ,  T h e  A u s t r a l i a n  c o n c i s e  O x f o r d  d i c t i o n a r y  o f  
c u r r e n t  E n g l i s h ,  M e l b o u r n e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
T u r n e r ,  N a o m i ,  W h i c h  s e e d s  s h a l l  g r o w ?  M e n  a n d  w o m e n  i n  r e l i g i o u s  
l i f e ,  B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) ,  C o l l i n s  D o v e ,  1 9 8 8 .  
T u r n e r ,  N a o m i ,  C a t h o l i c s  i n  A u s t r a l i a , :  a  s o c i a l  h i s t o r y ,  v o l s  1  &  2 ,  N o r t h  
B l a c k b u r n  ( V i c t o r i a ) ,  C o l l i n s  D o v e ,  1 9 9 2 .  
V a l v e r d e ,  M . ,  ' P o s t s t r u c t u r a l i s t  g e n d e r  h i s t o r i a n s :  a r e  w e  t h o s e  n a m e s ? ' ,  
L a b o u r / L e  T r a v a i l ,  v o l .  2 5 ,  1 9 9 0 ,  p p .  2 2 5 - 2 3 6 .  
W a i n w r i g h t ,  E l a i n e  M a r y ,  T o w a r d s  a  f e m i n i s t  c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  t h e  
G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  M a t t h e w ,  B e r l i n ,  d e  G r u y t e r ,  1 9 9 1 .  
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A P P E N D I X  I  
G E N E R A L  M E T H O D O L O G Y  
E t h i c s  
E t h i c s  a p p r o v a l  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w a s  s o u g h t  a n d  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E t h i c s  
C o m m i t t e e  a t  S y d n e y  U n i v e r s i t y  i n  1 9 9 5  ( s e e  A p p e n d i x  I l l ) .  I  a l s o  
a p p r o a c h e d ,  b y  w a y  o f  l e t t e r ,  S i s t e r  P h i l o m e n e  T i e r n a n ,  t h e  A u s t r a l i a n  
s u p e r i o r  o f  t h e  o r d e r  s o  a s  t o  g a i n  h e r  a p p r o v a l  f o r  t h e  p r o j e c t .  S h e  t o l d  
m e ,  i n  a  p h o n e  c o n v e r s a t i o n ,  t h a t  s h e  w a s  h a p p y  f o r  m e  t o  i n t e r v i e w  a n y  
o f  t h e  r e l i g i o u s  I  c h o s e  t o  i n t e r v i e w .  
P a r t i c i p a n t  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  S e l e c t i o n  
F o u r t e e n  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  r e l i g i o u s  a n d  e x - s t u d e n t s  i n  
t o t a l  - s e v e n  r e l i g i o u s  a n d  s e v e n  e x - s t u d e n t s .  T w o  r e l i g i o u s  w e r e  a l s o  e x -
s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l .  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  e x - s t u d e n t s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a  l i s t  o f  e x - s t u d e n t s  
p u t  t o g e t h e r  f o r  t h e  f i f t y  y e a r  r e u n i o n  o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  K e r e v e r  
P a r k .  T h i s  l i s t  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  S c h o o l  R e g i s t e r  a n d  
i n c l u d e d  c u r r e n t  a d d r e s s e s  o f  a  n u m b e r  o f  e x - s t u d e n t s .  E x - s t u d e n t s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s o  a s  t o  r e p r e s e n t  a  s p e c t r u m  o f  t h e  t w e n t y - t w o  
y e a r s  o f  t h e  s c h o o l ' s  o p e r a t i o n .  
A n  i n t e r v i e w  w a s  a l s o  c o n d u c t e d  w i t h  E n i d  a n d  C h a r l e s  S t e v e n s o n  w h o  
w o r k e d  a s  a n c i l l a r y  s t a f f  a t  t h e  s c h o o l  f o r  m o s t  o f  t h e  t i m e  i t  o p e r a t e d .  A s  
d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  i n t e r v i e w  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t e d  a s  a  c a s e  s t u d y .  H o w e v e r ,  a  t r a n s c r i p t  
w a s  d e v e l o p e d  f r o m  i t  a n d  t h e  p r o t o c o l  u s e d  w i t h  r e g a r d  t o  o t h e r  
p a r t i C i p a n t s  a p p l i e d .  
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I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e l i g i o u s  a t  t h e  s c h o o l  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  
A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  i n  w h i c h  t h e  
d e p l o y m e n t  o f  r e l i g i o u s  i n  v a r i o u s  s c h o o l s  i s  l i s t e d  y e a r  b y  y e a r )  
M a n y  o f  t h e  r e l i g i o u s  w h o  s e r v e d  a t  K e r e v e r  P a r k  a r e  n o  l o n g e r  a l i v e .  T h e  
m i s t r e s s  g e n e r a l  o f  t h e  s c h o o l  d i e d  i n  1 9 8 2  a n d  o n l y  o n e  o f  t h e  c o a d j u t r i x  
s i s t e r s  i s  s t i l l  a l i v e .  S o m e  w e r e  w o r k i n g  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  s t a t e s ,  s o  
t h a t  t h e  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n  w a s  r e d u c e d  g i v e n  t h a t  t h o s e  i n t e r v i e w e d  
w e r e  r e l i g i o u s  w h o  w e r e  a c c e s s i b l e  f r o m  S y d n e y .  I n  o n e  c a s e ,  I  w a s  
i n t e r v i e w i n g  o n e  r e l i g i O U S  a n d  s h e  d i r e c t e d  m e  t o  a n o t h e r  w h o  w a s  
v i s i t i n g  S y d n e y  f r o m  i n t e r - s t a t e .  A s  a  r e s u l t ,  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  r e l i g i O U S  w e r e  c o n d u c t e d  j o i n t l y .  I n  t o t a l ,  s i x  c h o i r  
n u n s  a n d  o n e  c o a d j u t r i x  s i s t e r  w e r e  i n t e r v i e w e d .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  g e n e r a l l y  a p p r o a c h e d  b y  a n  i n i t i a l  l e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  
I V )  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p a r t i c i p a n t  i n f o r m a t i o n  s h e e t  ( s e e  A p p e n d i x  V )  
a n d  a  c o p y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  c o n s e n t  f o r m  ( s e e  A p p e n d i x  V I ) .  T h i s  i n i t i a l  
c o n t a c t  w a s  f o l l o w e d  b y  a  t e l e p h o n e  c a l l  i n  w h i c h  I  w e n t  o v e r  t h e  g o a l s  
a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r o j e c t  w i t h  t h e  p r o s p e c t i v e  p a r t i c i p a n t s .  I t  
w a s  m a d e  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  f r e e  t o  d e c l i n e  a n d ,  i f  t h e y  a g r e e d  t o  g o  
a h e a d ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t a p e  t h e  i n t e r v i e w .  S u b s e q u e n t l y ,  I  w o u l d  t r a n s c r i b e  
t h e  i n t e r v i e w  a n d  s e n d  i t  t o  t h e m ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  t a p e  f o r  
t h e m  t o  k e e p ,  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  g o  t h r o u g h  i t  a n d  d e c i d e  i f  t h e y  w e r e  
h a p p y  w i t h  i t .  I  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  f r e e  t o  c h a n g e  t h e  t r a n s c r i p t  i n  
a n y  w a y .  I  w o u l d  t h e n  a s k  t h e m  t o  s e n d  t h e  t r a n s c r i p t  b a c k  f o r  m e  t o  e d i t  
i n  t h e  a l t e r a t i o n s  a n d  s e n d  i t  b a c k  t o  t h e m  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .  A t  t h i s  s t a g e ,  
a  r e l e a s e  f o r m  ( A p p e n d i x  V I I )  w o u l d  b e  s e n t  w h i c h  i n c l u d e d  a  s p a c e  f o r  
a n y  r e s t r i c t i o n s  t h e y  c a r e d  t o  i n c l u d e .  T h e y  w o u l d  b e  g i v e n  a  c o p y  o f  t h e  
f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  t r a n s c r i p t  t o  k e e p .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  
w e r e  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  c o u l d  w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e .  
A l l  r e l i g i o u s  a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  T h r e e  e x - s t u d e n t s  d e c l i n e d .  O n e  
1  
S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  A n n u a l  c a t a l o g u e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  P a r t  1 ,  R o m e ,  
1 9 4 5  - 1 9 6 5 .  A n  a n n u a l  c a t a l o g u e  f o r  1 9 4 4  w a s  n o t  i n c l u d e d  d u e  t o  t h e  w a r .  
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d i d  n o t  r e s p o n d  t o  m y  i n i t i a l  l e t t e r  ( I  d i d  n o t  h a v e  h e r  p h o n e  n u m b e r  a n d  
1  l e f t  i t  t o  h e r  t o  c o n t a c t  m e ) ,  o n e  s t a t e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  h a v e  t i m e  a n d  
o n e  s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  p r e f e r  n o t  t o  p a r t i c i p a t e .  
1  s t r e s s e d  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a l l  t a p e s ,  t r a n s c r i p t s  w o u l d  b e  k e p t  
c o n f i d e n t i a l  e x c e p t  t h a t ,  a s  1  w a s  d o i n g  a  d o c t o r a t e ,  m y  e x a m i n e r s  m i g h t  
w i s h  t o  s e e  t h e  t r a n s c r i p t s  o r  l i s t e n  t o  t h e  t a p e s .  1  a s s u r e d  t h e m  t h a t  1  
w o u l d  w o r k  t o  e n s u r e  a s  m u c h  c o n f i d e n t i a l i t y  a s  p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  b y  
n o t  s h o w i n g  t h e  t r a n s c r i p t s  t o  a n y o n e ,  b e y o n d  m y  e x a m i n e r s ,  s u p e r v i s o r s  
a n d  a  p o s s i b l e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t ,  n o t  d i s c u s s i n g  w i t h  a n y o n e  t h e  n a m e s  o f  
t h o s e  1  i n t e r v i e w e d ,  a n d  b y  e x p r e s s i n g  a  w i l l i n g n e s s  t o  p r o t e c t  t h e m  i n  
w h a t e v e r  w a y  t h e y  w a n t e d ,  p e r h a p s  b y  u s i n g  p s e u d o n y m s .  H o w e v e r ,  1  d i d  
p o i n t  o u t  t h a t  i n  s u c h  a  s m a l l  c o m m u n i t y  o f  e x - s t u d e n t s  a n d  r e l i g i o u s  1  
c o u l d  n o t  g u a r a n t e e  t o t a l  a n o n y m i t y  a n d  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  b e  a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h e m  w i t h i n  m y  w r i t i n g .  1  a l s o  n o t e d  t h a t ,  a t  t h e  e n d  o f  m y  
r e s e a r c h  a n d  w h e n  m y  w o r k  h a d  b e e n  e x a m i n e d ,  1  w o u l d  c o n t a c t  t h e m  t o  
a s k  t h e m  w h a t  t h e y  w a n t e d  d o n e  w i t h  t h e  m a s t e r  t a p e  a n d  t r a n s c r i p t  o f  
t h e i r  i n t e r v i e w .  O n e  o p t i o n  i s  f o r  t h e m  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  R o s e  B a y  
a r c h i v e s ,  a n o t h e r  o p t i o n  i s  f o r  m e  t o  k e e p  t h e m  o r  t o  s e n d  t h e m  b a c k  t o  
t h e m  - t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  m i g h t  e x t e n d  t h e  t i m e  1  
k e e p  t h e m .  A t  p r e s e n t ,  u n t i l  t h i s  t h e s i s  i s  f u l l y  e x a m i n e d ,  1  h a v e  a l l  
m a s t e r  t a p e s  a n d  t r a n s c r i p t s .  
1  k n e w  f i v e  o f  t h e  r e l i g i o u s  p r e v i o u s l y  ( t h r e e  f r o m  m y  t i m e  a t  K e r e v e r  
P a r k  a s  a  s t u d e n t ) .  1  k n e w  t h r e e  o f  t h e  e x C s t u d e n t s ,  t w o  f r o m  m y  t i m e  a t  
t h e  s c h o o l  a n d  o n e  f r o m  c o n t a c t  i n  a  l a t e r  s o c i a l  s i t u a t i o n .  1  c h o s e  t h e  l a s t  
p e r s o n  b e c a u s e  s h e  w a s  v e r y  i n v o l v e d  i n  t h e  K e r e v e r  P a r k  c o m m u n i t y  
a f t e r  i t  w a s  c l o s e d  d o w n  a s  a  s c h o o l .  1  w a n t e d  t o  i n c l u d e  s o m e o n e  w h o  
h a d  s u c h  o n g o i n g  l i n k s  a n d  w h o  o b v i o u s l y  f e l t  v e r y  p o s i t i v e l y  t o w a r d s  
t h e  s c h o o l .  W h e n  1  c o n t a c t e d  t h e  o t h e r  e x - s t u d e n t s ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  
w h o  1  k n e w ,  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  h a d  f o u n d  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a  
d i f f i c u l t  o n e .  
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W h e n  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  t o  g o  a h e a d ,  I  s a i d  t h a t  I  n e e d e d  a b o u t  t w o  
h o u r s  o f  t h e i r  t i m e  a n d  t h a t  I  w a s  h a p p y  t o  c o m e  t o  t h e i r  h o m e  o r  t o  m e e t  
t h e m  s o m e w h e r e  e l s e .  A l l  w e r e  h a p p y  f o r  m e  t o  d o  s o ,  a l t h o u g h  o n e  e x -
s t u d e n t  m e t  m e  a t  t h e  u n i v e r s i t y  w h e r e  I  w o r k  f o r  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w ,  a s  
t h i s  w a s  m o r e  c o n v e n i e n t  f o r  h e r .  I  w e n t  t o  h e r  h o m e  f o r  t h e  s e c o n d  
i n t e r v i e w .  T h i s  s e c o n d  i n t e r v i e w  w a s  s e t  u p  b e c a u s e  t h e  r e c o r d i n g  o n  o n e  
s i d e  o f  t h e  t a p e  h a d  n o t  w o r k e d  a n d  a l s o  s h e  w a s  t h e  o n e  e x - s t u d e n t  w h o  
s e e m e d  t o  r e q u i r e  a  s e c o n d  i n t e r v i e w  d u e  t o  h a v i n g  m u c h  t o  s a y .  I  
i n t e r v i e w e d  f i v e  o f  t h e  r e l i g i o u s  t w i c e  a n d  t w o  o n c e .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
s e c o n d  i n t e r v i e w s  w e r e  t h a t  I  f o u n d  t h a t  t h e s e  p e o p l e  h a d  a  l o t  t o  s a y  a n d  
o n e  i n t e r v i e w  s e e m e d  i n c o m p l e t e .  I  f o u n d  t h a t  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  w a s  a s  
m u c h  a s  b o t h  p a r t i c i p a n t s  a n d  I  w e r e  a b l e  t o  c o p e  w i t h ,  s o  I  m a d e  a  s e c o n d  
a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e s e  p e o p l e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  o t h e r  t w o  r e l i g i O U S ,  t h e  
i n t e r v i e w s  d i d  n o t  g o  f o r  t h e  e n t i r e  h o u r  a n d  a  h a l f  a n d  i t  s e e m e d  t h a t  
t h e y  h a d  f i n i s h e d  s a y i n g  w h a t  t h e y  n e e d e d  t o  s a y  i n  a  l e s s e r  a m o u n t  o f  
t i m e .  N o  i n t e r v i e w  w e n t  f o r  l e s s  t h a n  o n e  h o u r .  
I n  r e g a r d s  t o  t h e  e x - s t u d e n t s ,  a l l  s e e m e d  t o  r u n  o u t  o f  t h i n g s  t o  s a y  u n d e r  
.  o n e  a n d  a  h a l f  h o u r s  e x c e p t  f o r  o n e  w h o m  I  w e n t  b a c k  a n d  i n t e r v i e w e d  
a g a i n  l a t e r .  I  t o l d  e a c h  p e r s o n  t h a t ,  i f  t h e y  t h o u g h t  o f  e x t r a  t h i n g s  t h e y  
w i s h e d  t o  a d d ,  t h e y  c o u l d  m a k e  a  s e c o n d  a p p o i n t m e n t  o r  a d d  i t  i n t o  t h e  
t r a n s c r i p t .  N o n e  t o o k  u p  t h i s  o f f e r  a n d ,  w h e n  t h e y  c h e c k e d  t h e  t r a n s c r i p t s ,  
n o  o n e  a d d e d  a n y  s i g n i f i c a n t l y  e x t r a  m a t e r i a l  b e y o n d  m i n o r  c h a n g e s .  I  
a l s o  o f f e r e d  t o  m e e t  w i t h  p a r t i c i p a n t s  w h o m  I  d i d  n o t  k n o w  b e f o r e  t h e  
i n t e r v i e w  b u t  o n l y  o n e ,  a n  e x - s t u d e n t ,  t o o k  m e  u p  o n  t h i s  o f f e r .  I n  t h i s  
i n s t a n c e ,  I  c a l l e d  i n  a n d  s p e n t  a b o u t  a n  h o u r  c h a t t i n g  w i t h  h e r  b e f o r e  
c o m i n g  b a c k  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  
I n  s e t t i n g  u p  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  e a c h  p a r t i c i p a n t ,  I  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t h a t  w e  h a d  a  q u i e t  s p a c e  w h e r e  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  o f  b e i n g  
i n t e r r u p t e d .  T h i s  w o r k e d  i n  m o s t  c a s e s ,  b u t  n o t  a l l .  S o m e t i m e s  y o u n g  
c h i l d r e n  n e e d e d  a t t e n t i o n ,  h u s b a n d s  n e e d e d  t o  s p e a k  t o  w i v e s  o r  
u n e x p e c t e d  c a l l e r s  i n t e r r u p t e d  t h e  i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  i n  n o  c a s e  d i d  I  
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f e e l  t h a t  t h e s e  i n t e r r u p t i o n s  u n d e r m i n e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w .  I  
s i m p l y  s t o p p e d  t h e  t a p e  a n d  r e - s t a r t e d  i t ,  r e m i n d i n g  t h e m  w h a t  t h e y  w e r e  
s p e a k i n g  a b o u t .  W h e n  I  a r r i v e d  a t  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  h o m e ,  I  d i s c u s s e d  t h e  
p a r t i c i p a n t ' s  i n f o r m a t i o n ,  c o l l e c t e d  t h e  s i g n e d  c o n s e n t  f o r m ,  s e t  u p  m y  
s m a l l  t a p e  r e c o r d e r  a n d ,  a f t e r  s o m e  i n i t i a l  s m a l l  t a l k ,  s t a r t e d  m y  
i n t e r v i e w .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  i n t e r v i e w ,  I  i n c l u d e d  o n  t h e  t a p e  t h e  n a m e  o f  t h e  
p e r s o n  I  w a s  i n t e r v i e w i n g ,  m y  n a m e ,  t h e  d a t e  a n d  p l a c e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  
m y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  ( e . g . ,  ' I  k n e w  . . .  a s  a  c h i l d  a s  s h e  w a s  a  
t e a c h e r  a t  t h e  s c h o o l  w h e n  I  w a s  a t  K e r e v e r  P a r k . ' )  a n d  a s k e d  t h e  p e r s o n  t o  
s t a t e  i f  t h e y  w e r e  h a p p y  f o r  m e  t o  t a p e  t h e  i n t e r v i e w .  I  t h e n  m o v e d  i n t o  
t h e  f o r m a t  I  h a d  a d o p t e d  f o r  u n d e r t a k i n g  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  f o l l O W i n g  q u e s t i o n .  
W e  a r e  h e r e  t o  t a l k  a b o u t  b e i n g  a t  s c h o o l / b e i n g  a  r e l i g i o u s  a t  K e r e v e r  
P a r k ;  s o  h o w  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s t a r t  i n  t e l l i n g  m e  a b o u t  t h a t  
e x p e r i e n c e ?  
T r a n s c r i p t  P r o d u c t i o n  
T r a n s c r i p t s  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  t a p e s  b y  w o r d  p r o c e s s i n g  o n t o  m y  
p e r s o n a l  c o m p u t e r .  L o n g  p a u s e s ,  v o i c e  i n t o n a t i o n ,  l a u g h s ,  s i g h s ,  e t c .  w e r e  
i n d i c a t e d .  A s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  e x c e p t  w h e n  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e c i p h e r  
w h a t  w a s  b e i n g  s a i d ,  t h e  e x a c t  w o r d s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  w e r e  p u t  i n t o  t h e  
t r a n s c r i p t .  T h e s e  t r a n s c r i p t s  a n d  a  c o p y  o f  t h e  t a p e  w e r e  t h e n  s e n t  b a c k  t o  
t h e  p e r s o n  f o r  t h e i r  a p p r o v a l .  C h a n g e s  r e q u e s t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
e d i t e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r  c o p y  a n d  a  f i n a l  c o p y  s e n t  b a c k  t o  t h e  p e r s o n  
a l o n g  w i t h  a  r e l e a s e  f o r m .  A l l  w e r e  h a p p y  t o  s i g n  t h e  f o r m ,  e x c e p t  o n e  
r e l i g i o u s  w h o  w a n t e d  m e  t o  s h o w  h e r  w h a t  I  i n c l u d e d  i n  m y  t h e s i s  f r o m  
h e r  i n t e r v i e w .  I  d i d  t h i s ,  w e  r e a c h e d  a g r e e m e n t  a n d  s h e  s i g n e d  t h e  f o r m .  
A  t h a n k  y o u  l e t t e r  w a s  i n c l u d e d  w i t h  t h e  f i n a l  t r a n s c r i p t .  
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APPENDIXll 
ETHICS APPROVAL 
• 
Or C C8rrJJbeH 
UNIVERSITY OF SYDNEY 
SYDNEY N.S. W. 2006 
HUMAN ETHICS COMMlTI'EE 
ROOM N334, MAIN QUAD, A14 
TELEPHONE 3514811 FAX 3516706 
School of Social & Policy Studies in Education 
A35 
1 November 1995 
Dear carrpbell, 
The Human Ethics Committee at its meeting on 30 October 1995 considered your protocol. 
Title: 
Ref No: 
A history of Ker.v.r Park: the lived .xperlence 
9511D/2 
It was the Committee's opinion that there were no ethical objections to the project being 
undertaken. 
The procedures outlined in the protocol must be adhered to. 
Please note, the Subject Information Sheet and Consent Form must be on University of Sydney 
letterhead and must inc/Ude the full title of the research project and telephone contacts tor the 
researchers. 
The foltowing statement must appear on the SUbject Information Sheet: 
Any person with concerns or comp'.'nt. about the conduct of • r .... rch study 
c.n cont.ct the Secretary of the Hum.n Ethics Commltt.e, Unlv.rslty of Sydney 
on (D2) 351 4811. 
The NH&MRC Statement on Human Experimentation "Supplementary Note 1" states that 
Institutional Ethics Committees (IEC) must provide surveillance of research projects until 
colTf}#etion of the protocol. 
In accordance with these guidelines, approval for the protocol is given on the understanding that 
you will provide the Committee with a progress report of not more than (one) page in length on 
your research, by no later than 3D November 1996. 
Approval has been given for one year and renewal is contingent upon the provision of the 
progress report. 
Yours sincerely, 
~J,(~~ 
Dr J D G Watsoll 
Chair 
Human Ethics Conunittee 
c.c. Ms C Trimingham, Education Foundations Department, Australian Catholic University 
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APPENDIXII 
LIST OF PARTICIPANTS 
Religious 
Suzanne B. 
Interview one. 25 October 1995. 
Interview two. 3 November 1995. 
MaryD. 
Interview one. 7 September 1995. 
Interview two. 25 September 1995. 
Catherine K. 
Interview one. 18 March 1996. 
Dianne G. (Also an ex-student.) 
Interview one. 1 April 1996. 
Elly B. (Also an ex-student.) 
Interview one. 9 August 1995. 
Interview two. 18 August 1995 (The first part of this interview was 
conducted individually and the second part in conjunction with Elizabeth 
R.) 
Elizabeth R. 
Interview one. 18 August 1995 (The first part of this interview was 
conducted with Elly B. and the second part individually.) 
Interview two. 2 September 1995. 
Patricia R. 
Interview one. 3 October 1995. 
Interview two. 10 October 1995. 
Ex-Students 
Emily D. (sister of Michelle F.) 
Interview one. 21 May 1996. 
Michelle F. (sister of Emily D.) 
Interview one. 5 June 1996. 
Marie M. 
Interview one. 18 April 1996. 
Francis T. 
Interview one. 4 December 1996. 
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Judith H. 
Interview one. 1 June 1996. 
Gabrielle D. 
Interview one. 9 July 1996. 
Interview two. 31 August 1996. 
Jennifer E. 
Interview one. 18 November 1996. 
Ancillary Staff 
Enid and Charles Stevenson. 
Interview one. 30 June 1996. 
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APPENDIX IV 
INITIAL CONTACT LETTER 
Dear ........................ , 
22 Mataranka street 
Hawker 2614 
[date] 
I am writing to you to enlist your support and possible involvement in a 
project which I am currently undertaking. The project involves writing a 
history of Kerever Park, the junior boarding school of Rose Bay [EX-
STUDENTS which I believe you attended in your primary years.] 
[RELIGIOUS - where you served for a period of time]. I am hoping to write 
a history which reflects not only what happened there, in a chronological 
sense, but also what it was like to actually attend this school. As there are 
few primary boarding schools left in Australia it is important to record the 
history of Kerever Park and especially what it was like for students who 
attended it and what that experience means to them now. 
In order to write this history I am contacting ex-students and religious in 
hope that you will be willing to participate in some interviews with me. I 
am also seeking any materials you have which could be relevant, such as, 
letters you wrote home, school reports, samples of school work, 
photographs, etc. If you have any such material I would, of course, be 
willing to copy it and return it to you. 
This history will form the basis of my doctoral studies being undertaken 
at Sydney University, however, as an ex-student of Kerever Park myself, I 
hope that the history will be a contribution to the community of ex-
students and religious as well as to those interested in the history of 
education in Australia. 
If you would like to contact me to discuss the project my phone number is 
06 254 6939. I include also some information about the project and an 
initial consent form. I will be in contact with you shortly and look 
forward to discussing the possibility of your involvement then. 
Yours sincerely, 
Christine Trimingham Jack 
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APPENDIX V 
PARTICIPANT INFORMATION SHEET 
• UNIVERSITY OF SYDNEY 
SYDNEY N.S. W. 2006 
INFORMATION FOR PARTICIPANTS 
A HISTORY OF KEREVER PARK: THE LIVED EXPERIENCE 
You are invited to take part in a research study into the history of Kerever Park School. 
All those who were associated with the school in any way are invited to participate. The 
focus of this history will be en the 'lived experience' of the school. This experience will 
then be linked to the social and religious influences of the period in which the school was 
open. 
The study is being conducted by Christine Trimingham Jack, Lecturer, Education 
Foundations Department, Mount St Mary Campus, Australian Catholic University and a 
doctoral student at the University of Sydney. This project is the focus of her doctoral 
studies. 
If you agree to participate in this study, it will involve participating in one or more 
interviews of approximately an hour to an hour and a half each that, with your 
permission, will be tape recorded. 
All aspects of the study will be strictly confidential (unless you give permission for your 
name to be used) and oniy the instigator named above and her clerical assistant will have 
access to information about participants. Reports of the study may be submitted by the 
investigator for publication, but individual participants need not be identified in such 
reports. You will be supplied with a duplicate copy of any taped interviews in which you 
participate. If you give your permission for the material contained on the tape to be used in 
the research, then you sign the release form. This form also contains a section entitled: 
RESTRICTIONS. In this section, you may include any limits you wish to put en the use of 
any Or all of the information contained in the tape. You may also indicate here if you do 
not want to have your name used in association with the material. 
Participation in this study is entirely voluntary: you are not obliged to participate and, if 
you do participate, you can withdraw at any time. 
When you have read this information, Christine Trimingham Jack will discuss it with you 
further and answer any questions you may have. If you would like to know more at any 
stage, please feel free to contact Christine Trimingham Jack, Lecturer, Education 
Foundations Department, Mount St Mary Campus, Australian Catholic University, 179 
Albert Road, Strathfield NSW 2135, phone (02) 730 2248. This information sheet is for you 
to keep. 
Any person with concerns or complaints about the conduct of a research study can contact 
the Secretary of the Human Ethic Committee, University of Sydney on (02) 351 4811. 
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P A R T I C I P A N T  C O N S E N T  F O R M  
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A  H I S T O R Y  O F  K E R E V E R  P A R K :  T H E  L I V E D  E X P E R I E N C E  
P A R T I C I P A N T  C O N S E N T  F O R M  
1 ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O F  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  I n f o r m a t i o n  f o r  P a r t i c i p a n t s  F o r m  
i n  t h e  a b o v e  n a m e d  r e s e a r c h  s t u d y  a n d  h a v e  d i s c u s s e d  i t  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e r  C h r l s t i n e  T r i m i n g h a m  J a c k .  I  u n d e r s t a n d  t h a t ,  e v e n  
t h o u g h  I  s i g n  t h i s  c o n s e n t  f o r m ,  I  a m  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h i s  
r e s e a r c h  a t  a n y  t i m e .  
S I G N E D :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D A T E :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h r i s t i n e  T r i m i n g h a m  J a c k  
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A P P E N D I X  V I I  
R E L E A S E  F O R M  
A  H I S T O R Y  O F  K E R E V E R  P A R K :  T H E  L I V E D  E X P E R I E N C E  
R E L E A S E  F O R M  
I  ( n a m e  i n  f u l l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
g i v e  p e r m i s s i o n  f o r  C h r i s t i n e  T r i m i n g h a m  J a c k  t o  u s e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  i n t e r v i e w s  ( l i s t e d  b e l o w )  f o r  u s e  i n  
r e s e a r c h  f o r  h e r  d o c t o r a l  s t u d i e s  u n d e r t a k e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y  a n d  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  h i s t o r y  o f  K e r e v e r  P a r k .  
T h e  i n t e r v i e w s  f o r  w h i c h  I  g r a n t  t h i s  p e r m i s s i o n  a r e  a s  f o l l o w s :  
I n t e r v i e w  N u m b e r :  
D a t e :  
P l a c e :  
I n t e r v i e w  N u m b e r :  
D a t e :  
P l a c e :  
N A R R A T O R  
A D D R E S S  
R E  S T R !  C T I  O N  S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S i g n e d :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D a t e :  
3 6 1  
A P P E N D I X  V I I I  
S T U D E N T  N U M B E R S ,  N U M B E R  O F  T E A C H I N G  R E L I G I O U S ,  
A N D  S T A F F :  S T U D E N T  R A T I O  P E R  Y E A R  
T o t a l  S t u d e n t  N u m b e r  o f  T e a c h i n g  
Y e a r  
P o p u l a t i o n  
Reli~ious# 
S t a f f :  S t u d e n t  r a t i o  
1 9 4 4  4 4  
-
-
1 9 4 5  4 3  
5  1  : 8 . 6  
1 9 4 6  4 3  6  
1 :  7 . 2  
1 9 4 7  
4 8  6  
1 :  8 . 0  
1 9 4 8  
5 4  
5  
1 :  1 0 . 8  
1 9 4 9  
5 9  5  
1 : 1 1 . 8  
1 9 5 0  
6 0  
5  
1 :  1 2 . 0  
1 9 5 1  
6 2  5  
1 :  1 2 . 4  
1 9 5 2  
6 0  
5  
1 :  1 2 . 0  
1 9 5 3  
5 9  
6  
1 : 1 1 . 8  
1 9 5 4  
5 9  
6  
1 : 1 1 . 8  
1 9 5 5  
6 5  
6  
1 :  1 0 . 8  
1 9 5 6  
6 6  
6  
1 : 1 1 . 0  
1 9 5 7  
6 0  
7  
1  : 8 . 6  
1 9 5 8  
5 8  
6  
1  : 9 . 7  
1 9 5 9  
6 5  
7 * '  
1 :  9 . 3  
1 9 6 0  
6 1  
7  
1 :  8 . 7  
1 9 6 1  
5 9  
6  
1 :  9 . 8  
1 9 6 2  
5 9  
7  
1  : 8 . 4  
1 9 6 3  
6 2  
7  
1 :  8 . 9  
1 9 6 4  
6 0  
7  
1  : 8 . 6  
1 9 6 5  
6 0  
5  
1 :  1 2 . 0  
C o m p i l e d  f r o m  f i g u r e s  a r e  t a k e n  f r o m :  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  
H e a r t ,  A n n u a l  c a t a l o g u e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  
P a r t  1 ,  R o m e ,  1 9 4 5 - 1 9 6 5 .  N o  C a t a l o g u e  w a s  p r o d u c e d  f o r  t h e  
y e a r  1 9 4 4  o w i n g  t o  t h e  w a r .  
#  T h e s e  f i g u r e s  a r e  t h e  n u m b e r  o f  c h o i r  n u n s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  c h i l d r e n .  T h e y  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  c o a d j u t r i x  s i s t e r s  o r  
t h e  s u p e r i o r  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y .  
* *  F r o m  1 9 5 9  o n w a r d s ,  L i l l i a n  M c G e e  w a s  b o t h  t h e  m i s t r e s s  
g e n e r a l  a n d  t h e  s u p e r i o r  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y .  
3 6 2  
A P P E N D I X  I X  
G E O G R A P H I C  L O C A T I O N  o f  S T U D E N T S '  H O M E S  B Y  Y E A R  O F  E N T R Y  
A N D  T O T A L  E N T R Y  E A C H  Y E A R  
( N u m b e r s  w i t h  p e r c e n t a g e s  i n  b r a c k e t s . )  
Y e a r  S y d n e y  
P r o p e r t y  R e g i o n a l  
R u r a l  t o w n  
L o c a l  
O v e r s e a s /  
T o t a l  
C i t y  
I n t e r s t a t e  
1 9 4 4  
2 4  ( 5 4 . 5 )  8  ( 1 8 . 2 )  
4  ( 9 . 1 )  
1  ( 2 . 3 )  
6  ( 1 3 . 6 )  1  ( 2 . 3 )  
4 4  
1 9 4 5  
6  ( 4 0 . 0 )  5  ( 3 3 . 3 )  
2  ( 1 3 . 3 )  2  ( 1 3 . 3 )  
-
- 1 5  
1 9 4 6  
9  ( 6 4 . 3 )  
3  ( 2 1 . 4 )  
-
1  ( 7 . 1 )  
1  ( 7 . 1 )  
- 1 4  
1 9 4 7  1 3  ( 6 5 . 0 )  2  ( 1 0 . 0 )  2  ( 1 0 . 0 )  3  ( 1 5 . 0 )  
- - 2 0  
1 9 4 8  
1 0  ( 6 2 . 5 )  6  ( 3 7 . 5 )  
-
- - - 1 6  
1 9 4 9  
2  ( 1 1 . 1 )  
1 2  ( 6 6 . 7 )  1  ( 5 . 6 )  1  ( 5 . 6 )  
-
2  ( 1 1 . 1 )  
1 8  
1 9 5 0  
5  ( 2 6 . 3 )  6  ( 3 1 . 6 )  
-
4  ( 2 1 . 1 )  1  ( 5 . 3 )  3  ( 1 5 . 8 )  
1 9  
1 9 5 1  
5  ( 2 9 . 4 )  1 2  ( 7 0 . 6 )  
-
- - -
1 7  
1 9 5 2  
-
2  ( 6 6 . 7 )  
-
1  ( 3 3 . 3 )  
- -
3  
1 9 5 3  
8  ( 4 2 . 1 )  6  ( 3 1 . 6 )  1  ( 5 . 3 )  4  ( 2 1 . 1 )  
-
-
1 9  
1 9 5 4  
1  ( 4 . 5 )  1 6  ( 7 2 . 7 )  2  ( 9 . 1 )  2  ( 9 . 1 )  1  ( 4 . 5 )  
-
2 2  
1 9 5 5  
1 1  ( 4 2 . 3 )  
9  ( 3 4 . 6 )  
1  ( 3 . 8 )  
3  ( 1 1 . 5 )  1  ( 3 . 8 )  1  ( 3 . 8 )  
2 6  
1 9 5 6  
1  ( 5 . 3 )  1 4  ( 7 3 . 7 )  1  ( 5 . 3 )  3  ( 1 5 . 8 )  
-
-
1 9  
1 9 5 7  
8  ( 4 7 . 1 )  4  ( 2 3 . 5 )  
-
1  ( 5 . 9 )  
-
4  ( 2 3 . 5 )  
1 7  
1 9 5 8  
7  ( 3 1 . 8 )  1 5  ( 6 8 . 2 )  
-
-
- -
2 2  
1 9 5 9  
6  ( 2 4 . 0 )  
1 0  ( 4 0 . 0 )  
-
5  ( 2 0 . 0 )  1  ( 4 . 0 )  
3  ( 1 2 . 0 )  
2 5  
1 9 6 0  
8  ( 4 2 . 1 )  
4  ( 2 1 . 1 )  
-
5  ( 2 6 . 3 )  1  ( 5 . 3 )  
1  ( 5 . 3 )  
1 9  
1 9 6 1  
6  ( 3 5 . 3 )  
2  ( 1 1 . 8 )  2  ( 1 1 . 8 )  7  ( 4 1 . 2 )  
- -
1 7  
1 9 6 2  
4  ( 2 0 . 0 )  1 3  ( 6 5 . 0 )  
-
1  ( 5 . 0 )  
1  ( 5 . 0 )  1  ( 5 . 0 )  
2 0  
1 9 6 3  
6  ( 2 6 . 1 )  
9  ( 3 9 . 1 )  
-
4  ( 1 7 . 4 )  2  ( 8 . 7 )  2  ( 8 . 7 )  
2 3  
1 9 6 4  
6  ( 3 3 . 3 )  
5  ( 2 7 . 8 )  1  ( 5 . 6 )  4  ( 2 2 . 2 )  
-
2  ( 1 1 . 1 )  
1 8  
1 9 6 5  
3  ( 1 7 . 6 )  9  ( 5 2 . 9 )  
-
2  ( 1 1 . 8 )  1  ( 5 . 9 )  2  ( 1 1 . 8 )  
1 7  
T o t a l  
1 4 9  ( 3 4 . 7 )  
1 7 2  ( 4 0 . 0 )  1 7  ( 4 . 0 )  5 4  ( 1 2 . 6 )  1 6  ( 3 . 7 )  
2 0  ( 5 . 2 )  
4 3 0  
S o u r c e :  K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 - 1 9 6 5 ,  
R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
N o t e s :  ' L o c a l '  r e f e r s  t o  s t u d e n t  a d d r e s s e s  i n  t h e  B o w r a l ,  B u r r a d o o ,  M o s s  
V a l e  a n d  M i t t a g o n g  r e g i o n .  
3 6 3  
I  
A P P E N D I X  X  
A G E  O F  S T U D E N T S  A T  E N T R Y  A N D  S T U D E N T  L E N G T H  O F  S T A Y  
A g e  o f  S t u d e n t s  a t  E n t r y ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t a g e  
A~e N u m b e r  
P e r c e n t a £ e  
4  
1  0 . 2  
5  
2 1  4 . 9  
6  
6 0  
1 4 . 0  
7  
6 4  1 4 . 9  
8  
6 9  1 6 . 1  
9  7 3  1 7 . 0  
1 0  7 7  1 7 . 9  
1 1  
4 6  1 1 . 0  
1 2  1 6  3 . 7  
1 3  1  0 . 2  
' - - - _  T o t a l  
4 2 9 '  
9 9 . 9  
S o u r c e :  K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 -
1 9 6 5 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
*  N o t e :  A g e  a t  e n t r y  f o r  o n e  s t u d e n t  n o t  r e c o r d e d .  
S t u d e n t  L e n g t h  o f  S t a y  b y  N u m b e r s  a n d  P e r c e n t a g e s  
Len~th o f  S t a y  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  P e r c e n t a i e  
: : ; 1  t e r m  1 3  
3 . 1  
2  t e r m s  
6  1 . 4  
1  y e a r  9 3  
2 1 . 8  
2  y e a r s  9 5  
2 2 . 3  
3  y e a r s  8 3  
1 9 . 5  
4  y e a r s  5 0  
1 1 . 7  
5  y e a r s  
4 0  9 . 4  
6  y e a r s  3 0  
7 . 0  
I  
7  y e a r s  1 2  
2 . 8  
8  y e a r s  
4  0 . 9  
T o t a l  4 2 6 '  
-~-
9 9 . 9  
_  . .  
.  -
S o u r c e :  K e r e v e r  P a r k ,  S c h o o l  r e g i s t e r ,  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  1 9 4 4 -
1 9 6 5 ,  R o s e  B a y  a r c h i v e s ,  S y d n e y .  
*  N o t e :  F o u r  s t u d e n t s  h a d  n o  l e n g t h  o f  s t a y  i n c l u d e d  i n  t h e i r  
r e g i s t r a t i o n .  
3 6 4  
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